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AVANT-PROPOS 
A la mort du major P. Dupuis (Bruxelles, l"' mai 1931), chef de la section 
de Malacologie au Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique, l'éminent 
concliyologiste Ph. Dautzenberg (Paris) avait assume la determination des 
mollusques recueillis par LL. AA. RR. LE PRINCE ET LA PKINCESSE LEOPOLD DE 
BELGIQUE au cours de leurs voyages aux Indes néerlandaises en 1928-1929 et aux 
lies Philippines en 1932 ('). 
Pour chacune des espèces comprises dans ce materiel, Ph. Dautzenberg avail 
entrcpris une étude approfondie de leur synonymie, de leur distribution géogra-
pliiquc et de leur variabilité. Il disposait, pour ce faire, d'une documentation tres 
étenduc consistant, d'une part, en une collection personnelle riche en specimens 
et, d'autre part, en une bibliothèque renfermanl quantité de travaux fondamen-
taux sur Ia malacologie (^). 
Malgré son age avance, l'auteur travaillait, avec une grande assiduité, a 
I'achèvement d'une publication qu'il considérait comme une oeuvre capitalc pour 
Ia connaissancc des Mollusques de Ia region des Indes néerlandaises. Il avait 
déja pu faire paraitre les résultats de son examen des families Terebridae et 
Mitridae C). Malheureusement, sa mort survenuc Ie 9 mai 1935, I'a cmpêché 
de terminer son travail. De nombreuses notes manuscrites témoignent de son 
activité inlassable. 
Pressentant sa fin prochaine, il avait mis l'un de nous (E. L.) au courant de 
ses methodes, en Ie priant de ne pas laisser se perdre Ie fruit d'un labeur inces-
(') P. DUPUIS a publié deux notes préliminaires sur ce materiel. Voir, Bulletin du 
Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique, t. VII, n°' 9 et 12. 
(^ ) La collection et la bibliothèque Ph. Dautzenberg (Paris) se trouvent au Musée 
royal d'Histoire naturelle de Belgique : I. G. 10591. 
C) Mémoires du Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique, H. S., vol. II, fase. 17. 
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sant de plusieurs années. Aussi, en réponsc a son désir bien legitime et en mème 
temps afin de rendre hommage au maitre disparu, nous avons réuni soigneuse-
ment, dans ce volume, les documents qu'il a laissés concernant la familie des 
Conidae. 
Les notices nc sont pas toujours completes et, pour certaines espèces el 
variétés, le manuscrit fait défaut : ce qui explique que, ^a et la, le texte sc pré-
sente inachevé. Dans I'intention de respecter fidèlement la pensee de Ph. Daut-
zenberg, nous n'avons rien ajouté ni rien change a ses observations; dans les 
listes de distribution géographiquc dont Ic texte définitif n'a pas été achevé par 
Ph. Dautzenbcrg lui-même, nous avons cite les localités par ordre alphabétique. 
W. ADAM et E. LELOUP (Bruxelles), 
L. DE PRIESTEH (Apeldoorn). 
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Conus abbas HWASS 1792 
1768. La Brunette a bandes KNORR, Délices des yeux, III, p. 38, pi. XVIII, fig. 1. 
1780. La Dentelle d'or FAVANNE, Conch., II, p. 471. 
1782. Conus textile SCHRÖTER (pars, non Linné), Mus. Gottwaldianum, p. 23, pi. XIII, 
fig. 94", 94=, 95% 95\ 
1789. Conus Textile (Lin.), KARSTEN (pars, non Linné), Mus. Leskeanum, p . 197, n" 502. 
1790. Conus textile (Lin.), var. Y- GMELIN, Syst. Nat., édit. XIII, p. 3393. 
1792. Conus abbas HWASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Method., p. 750. 
1797. . . . ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 345, fig. 3. 
1810. Conus abbas LAMARCK, Ann. du Mus., XV, p. 436. 
1817. Conus abbas Brug., LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 54. 
1817. Conus abbas Brug., DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 426. 
1822. Conus abbas Brug., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 523. 
1823. Conus Abbas Brug., MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 91. 
1825. Conus Abbas Brug., SOWEHBY, Catal. Tankerville, p. 91. 
1825. Conus Abbas WOOD, Index lestaceol., p . 77, pi. 16, fig. 137 (excl. synon. Chemnitz). 
1839. Conus abbas Lam., JAY, Catal. Collect. Jay, 3" édit., p. 98. 
1843. Conus abbas Hwass, BEEVE, Conch. Icon., pi. XXVIII, fig. 162; pi. XXXII, fig. 162^ 
1845. Conus abbas Brug., LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, XI, p. 122. 
1845. Conus abbas Hwass, CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p . 315. 
1846. Conus abbas Hwass, REEVE, Elem. of Conch., I, p. 32. 
1847. Conus abbas Brug., KIENER, Icon. coq. viv., p . 338, pi. 86, fig. 1, 1. 
1852. Conus abbas Lam., JAY, Catal. Collect. Jay, 4" édit., p. 396. 
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1852. Conus [Cylinder] abbas Hwass, MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 71. 
1853. Cylinder abbas Hwass, H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 255. 
1854. Conus abbas Hwass, MÖRCH, Catal. Hencks, p. 21. 
1856. Conus abbas Brug., WOOD, Index testaceol., edit. Hanley, p. 85, pi. 16, fig. 137. 
1858. Conus abbas Brug., CROSSE, Obs. G. Cone, Rev. et Mag. de ZooL, 2» série, X, p. 125. 
1858. Conus abbas SOWERBY, Thes., Ill, p. 42, pi. XXIII (209), fig. 575. 
1859. Conus [Cylinder] abbas Brug., CHENU, Man. de Conch., I, p. 251, fig. 1551. 
1863. Conus [Cylinder] abbas Hwass, MÖRCH, Catal. Lassen, p. 20. 
1873. Conus abbas Hwass, WEINKAUFF, Conch. Cab., 2" edit., p. 152. 
1874. Conus abbas Hwass, FRIDRICI, Catal. Collect. Conch. Mus. Metz, p. 157. 
1874. Conus [Texti] abbas Lin. (sic), WEINKAUFF, Catal. G. Conus, Jahrb. d.d. Malakoz. 
Ges., I, p . 287. 
1874. Conus [Cylinder] abbas Brug., CROSSE et MARIE, Catal. Cones Nouv.-Caléd., Journ. 
de Conch., XXII, p. 354. 
1877. Conus [Texti] abbas Lin. (sic), WEINKAUFF in KOBELT, Cat. G. Conus, p. 43. 
1877. Conus abbas Brug., LIÉNARD, Catal. Faune malac. He Maurice, p. 31. 
1877. Conus abbas Brug., GARRETT, Catal. Conus South Sea Isl., Quart Journ. of Conch., 
I, pp. 354, 356. 
1878. Conus Abbas Brug., G. et H. BATALHA, Catal. Collect. F. R. Batalha, p. 27. 
1879. Cylinder abbas Hwass, DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, VII, p. 88. 
1880. Conus abbas Hwass, VON MARTENS, Moll. Maskar. u. Seychellen, p. 49. 
1882. Conus abbas Brug., SOWERBY, Proc. Z. S. L., p. 121. 
1884. Conus abbas Lin. (sic), GRASSET, Index test. viv. Collect. Grasset, p. 44. 
1884. Conus [Texti] abbas Hwass, TRYON, Man. VI, p. 92, pi. 30, fig. 12 (excl. var.). 
1885. Conus [Texti] abbas Hwass, WARD, Catal., p. 26. 
1887. Conus [Cylinder) abbas Brug., P^ETEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 290 (excl. var.). 
1888. Conus Abbas Brug., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p . 51. 
1891. Conus [Cylinder] abbas Brug., ROMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 37. 
1896. Conus [Cylinder) abbas Hwass, CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 200. 
1900. Conus abbas Brug., MELVILL, Revis. textile Cones, Journ. of Conch., IX, pp. 305, 
307. 
1905. Conus abbas Hwass, HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 95. 
1908. Conus [Texti] abbas Brug., HORST et SCHEPMAN, Catal. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-
Bas, p. 34. 
1923. Conus [Cylindrus] abbas Hwass, OOSTINGH, Recent Sh. from Java, p. 137. 
1923. Conus abbas Hwass, DAUTZENBERG, Liste prelim. Moll. Madagascar, Journ. de 
Conch., LXVIII, p. 26. 
1929. Conus abbas Hwass, DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Faune des Colo-
nies frang., Ill , p. 346. 
1931. Conus [Cylinder] abbas Brug., CouLON, Monogr. Conus Musée d'Elbeuf, p. 31. 
1933. Conus abbas Hwass, DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. mar. Etabl. frang. d'Océanie, 
Journ. de Conch., LXXVII, p . 70. 
LocALiTÉ. — Amboine (Roller). 
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DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. — Afrique Oriëntale (Kobelt, Tryon, Oostingh); 
Madagascar (von Martens, Oostingh, Collect. Denis, ex V Raoulx); ile Maurice 
(Mawe, von Martens, Liénard); Ceylan (Kobelt, Crosse, Ward, Casto de Elera); 
Java (Horst et Schcpman); Tji Solok : Wynkoopsbay (Oostingh); Tjilaoet-
Eureun! (Collect. Ph. D. ex D"^  de Priester); Amboine (Horst et Schcpman, 
Oostingh); Philippines (Jay, Pastel, Grasset, Tryon, Melvill, Casto de Elera, 
Collect. Ph. D. ex Riquet!); Nouvelle-Calédonie (Crosse et Marie, Collect. Ph. D. 
ex Rossiter, Tryon, Oostingh); ile Raratonga (Garrett); ile Cook (Garrett); Lagon 
de Marutea (Seurat). 
REMARQUE. — Le Conus abbas diffère du Conus textile, auquel certains 
auteurs I'ont rattaché comme variété, surtout par la finesse de son réseau compose 
de linéoles brunes entrecroisées. Son dernier tour est traverse par quatre zones 
a fond blanc, alternant avec trois zones d'un brun jaunatrc. D porte en outre 
quelques flammules longitudinales noires et est parsemé tres irrégulièrement 
de' taches triangulaires blanches de diverses grandeurs. La plupart des auteurs 
l'ont admis comme espèce spéciale, mais Gmelin et Schreibers l'ont rattaché 
comme variété au textile et d'autres lui ont adjoint, a litre de variété, le Conus 
archiepiscopus Hwass dont le réseau est encore beaucoup plus fin et serre, au 
point de donner a I'ensemble de la coloration un aspect tres foncé et tout a fait 
particulier. Ces caractères sont amplement suffisants pour justifier l'indépen-
dance, aussi bien du Conus 'abbas que du Conus archiepiscopus. 
Weinkauff et Tryon ont considéré le Conus panniculus comme variété de 
ïabbas, ce qui n'est guère acceptable car la figure qui représente le type du 
panniculus dans l'Encyclopédie (pi. 347, fig. 1), est complètement dépourvue 
de réseau et son dessin est compose de nombreuses linéoles axiales noires, tres 
rapprochées et zigzaguées. Enfin, Wcinkauff et Tryon ont cité le Conus corbula 
Sowerby comme variété de l'abbas, mais la figuration de cette espèce dans le 
Thesaurus (pi. XXIII, fig. 573) est trop imparfaite pour qu'il soit possible de 
I'identifier d u n e maniere satisfaisante. 
Var. ??risea LAMARCK 
1817. Conus abbas var. B, LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 54. 
1822. Conus abbas var. b, LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 523. 
1845. Conus abbas var. b, LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, XI, p. 122. 
1854. Conus abbas var. A, KXJSTER, Conch. Cab., 2' édit., p. 47. 
REMARQUE. — D'après sa courte descriplion : « var. B. grisea, absque 
fasciis » cette variété diffère du C. abbas typique par sa coloration grise et 
l'absence de fascies transversales sur le dernier tour, mais ni Lamarck ni Küster, 
qui l'ont mentionnée, n'ont cité aucune figuration la représentant et nous n'avons 
rencontre aucun exemplaire présentant les caractères indiqués. 
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Conus achatinus CHEMNITZ 1788 
1711. Voluta Achates dicta RUMPH, Thes. Imag., p. 7, pi. XXXIV, fig. K. 
1711. Voluta dicta Achates striatus RUMPH, Thes. Imag., p. 7, pi. XXXIV, fig. L. 
1741. Achaate-Toot RUMPH, Amboin. Rariteitk., p. 108, pi. XXXIV, fig. K. 
1741. De gestreepte Achaat-Toot RUMPH, Amboin. Rariteitk., p. 108, pi. XXXIV, fig. L. 
1742. Rouleau La Tulipe D'ARGENVILLE, Hist. Nat., p . 285, pi. 16, fig. B. 
1757. Cornet La Tulippe D'ARGENVILLE, La Goncyliologie, p . 242, pi. 13, fig. B. 
1758. Voluta meridionalis SEBA (pars), Thes., Ill, p . 138, pi. XLVIII, fig. 31, 36, 38 
(tantum). 
1767. Voluta Achates dicta Rumph, PETIVER, Anim. Amboin., p. 1, pi. IV, fig. 14. 
1771. La Nébuleuse KNORR, Del. des yeux, V, p. 42, pi. XXV, fig. 5. 
1773. Conus ex olivaceo fuscus, etc. MARTINI, Conch. Cab., II, p. 256, pi. LV, fig. 613. 
1780. La Tulipe FAVANNE, La Gonchyl., II, pp. 483, 673, pi. XIX, fig. M^ 
1788. Conus achatinus maxin(ius, etc. CHEMNITZ, Conch. Gab., X, p. 66, pi. 142, fig. 1317. 
1789. Conus Monachus KARSTEN (non Linné), Mus. Leskeanum, p. 193. 
1790. Conus achatinus GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p. 3386 (excl. var. Y). 
1790. Conus minimus GMELIN,(non Linné), Syst. Nat., edit. XIII, p. 3382. 
1792. Voluta cosmographia MARTYN, Univ. GonchoL, IV, pi. 125, fig. de droite. 
1792. Conus achatinus HWASg' in BRUGUIÈRE, Encycl. Method., p. 671. 
1793. Der Admiral der Wolkènschnecken SGHREIBERS, Gonchylienkenntn., p. 47. 
1793. Der Admiral der Wolkenschnecken SGHREIBERS, Gonchylienkenntn., p. 49, 
n° GXXXIII, var. a. 
1797. . . . ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 330, fig. 6; pi. 331, fig. 9. 
1798. Cucullus Ventricosus RÖDING, Mus. Boltenianum, p . 49 (= achatinus Ghemn., 
fig. 1317). 
1798. Cucullus Glaucus RÖDING, MUS. Boltenianum, p. 48. 
1810. Conus achatinus LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p. 272. 
1817. Conus achatinus LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p . 25. 
1817. Conus achatinus DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 336. 
1822. Conus achatinus LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p . 480. 
1822. Conus Achatinus WOODARCH, Introd. Study of Conch., edit. Mawe, p. 75. 
1823. Conus Achatinus MAWE, Linn. Syst. of Gonch., p. 89. 
1825. Conus Achatinus SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 89. 
1830. Conus [Mutici] achatinus Brug., MENKE, Synopsis, 2' edit., p. 74. 
1839. Conus achatinus Brug., ANTON, Verzeichniss, p. 103. 
1839. Conus achatinus Brug., JAY, Catal. Collect. Jay, 3" edit., p. 98. 
1840. Conus achatinus Lam., PFEIFFER, Krit. Reg. Gonch. Gab., p. 92. 
1842. Conus achatinus Brug., REICHENBAGH, Land-, Süssw.- u. See-Conch., p. 52, pi. 18, 
fig. 387. 
1843. Conus achatinus Brug., REEVE, Gonch. Icon., pi. XXXV, fig. 191*, 191". 
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1845. Conns achatinus Brug., LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, XI, p. 62. 
1845. Conus achatinus Ghemn., CATLOW et REEVE, Gonchol. Nomencl., p. 315. 
1845. Valuta cosmographia MARTYN, Univ. Gonchol., edit. Chenu, p. 28, pL 41, fig. 4'. 
1846. Conus achatinus Chemn., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 32, 
1846. Conus achatinus Chemn., KIENER, Icon. coq. viv., p. 188, pi. 40, fig. 1, 1", i°. 
1852. Conus achatinus Brug., JAY, Gatal. Collect. Jay, 4" edit., p. 396. 
1852. Conus [Chelyconus) achatinus Chemn., MÖRCH, Gatal. Yoldi, I, p. 69. 
1853. Conus (Chelyconus) achatinus Chemn., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 252. 
1854. Conus achatinus Ghemn., MÖRCH, Catal. Hencks, p. 21. 
1854. Conus achatinus Chemn. et var. A, KÜSTER, Conch. Cab., 2" edit., p. 32, pi. 5, fig. 3. 
1858. Conus achatinus Chemn., CROSSE, Obs. G. Gone, Rev. et Mag. de Zool., 2" série, X, 
p. 125. . 
1858. Conus achatinus Chemn., SOWERBY, Thes., Ill, p. 38, pi. 15 (201), fig. 335, 336. 
1859. Conus achatinus Chemn'., CHENU, Manuel, I, p. 249, fig. 1529, 1530; p. 251, fig. 1553. 
1860. Conus Achahinus (sic) Ghemn., THEOBALD Jr, Catal. rec. Sh. Mus. Asiat. Soc. Ben-
gal, p. 23. 
1863. Conus [Chelyconus) Achatinus Ghemn., MÖRCH, Gatal. Lassen, p. 20. 
1865. Conus Achatinus Ghemn., BIELZ, Verzeichn. Conch. Somml., p. 4. 
1867. Conus Achatinus Chemn., MITCHELL, Gatal. Moll. Mus. Madras, p. 16. 
1873. Conus Achatinus Hwass, WEINKAUFF, Conch. Cab., 2" edit., p. 145, pi. 5, fig. 3. 
1874. Conus Achatinus Lam., VON MARTENS, Vorderasiat. Conch., p. 92. 
1874. Conus [Chelyconus) Achatinus Ghemn., CROSSE et MARIE, Gatal. Cones Nouvelle-
Calédonie, Journ. de Conch., XXII, p. 350. 
1877. Conus Achatinus Chemn., WEINKAUFF in KOBELT, Catal. G. Conus, p. 30. 
1878. Conus Achatinus Chemn., G. R. BATALHA, Catal. Collect. Fr. Batalha, p. 26. 
1878. Conus [Achatlni) achatinus Chemn., KOBELT, lUustr. Conchylienb., p. 94. 
1883. Conus achatinus Chemn., KÖNNECKE, Catal. Conch. Samml., p. 11. 
1884. Conus [Achatini) achatinus Hw., TRYON, Man., VI, p. 64, pi. 20, fig. 10, 11. 
1884. Conus achatinus Chemn., GRASSET, Index Collect. Grasset, p. 44. 
1885. Conus achatinus Lin., M.'VC ANDREW, Test. Moll. Suez, A. M. N. H., 5" série, XVI, 
p. 33. 
1885. Conus [Achatini) achatinus Chemn., WARD, Catal., p. 25. 
1886. Conus achatinus Ghemn., VON MARTENS, Shells of Mergui, Linn. Soc. Journ., XXI, 
p. 175. ;' 
1887. Conus [(ïhelyconus) achatinus Brug., P^ETEL, Cat. Conch. Samml., I, p. 290. 
1888. Conus Achatinus Chemn., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 51. 
1889. Cylindrus achatinus Ghemn., L. MORLET, Coq. rec. Pavie, Journ. de Conch., 
XXXVII, p. 133. 
1891. Conus achatinus Ghemn., P. FISCHER, Gatal. Moll. Indo-Chine, p. 47. 
1891. Conus [Chelyconus) achatinus Ghemn., ROMER, Gatal. Conch. .Mus. Wiesbaden, 
' p. 37. • 
1893. Conus monachus L. var. achatinus Chemn., MELVILL et ABERCOMBIE, Moll, of Bom-
bay, Mem. a. Proc, Manchester Soc , 4" série, II, p. 10. 
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1896. Conus [Chelyconus] achatinus Hwass, GASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 191. 
1901. Conus [Chelyconus) achatinus Chemn., MELVILL et STANDEN, Moll. Persian Gulf, 
Pr. Z. S. L., p. 433. 
1902. Conus testudinarius Ghemn., VON MARTENS (non Hwass), Rumphius Gedenkb., 
p. 121 (fig. K). 
1902. Conus achatinus VON MARTENS, Rumphius Gedenkb., p. 121 (fig. L). 
1905. Voluta cosmographia DALL, Proc. U. S. Nat. Mus., p. 431. 
1905. Conus achatinus Chemn., HIDALGO, Gatal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 95. 
1907. Voluta cosmographia DALL, Proc. U. S. Nat. Mus., p. 190. 
1907. Conus achatinus Ghemn., SGHEPMAN, Posttest. Moll. v. Celebes, Samml. Geol. 
Reichs-Mus. in Leiden. P ' série, VIII, p. 156. 
1908. Conus [Achatini) achatinus Ghemn., HORST et SGHEPMAN, GataU Moll. Mus. Hist. 
Nat. Pays-Bas, p . 27. 
1909. Conus , [Chelyconus) achatinus Chemn., GOUFFON et SURRAULT, Gatal. Collect. 
Letourneux, p . 100. 
1909. Conus achatinus Chemn., LAMY, Coq. mar. rec. par M. Serre a Java, Bull. Mus. 
Hist. Nat., n" 7, p. 464. 
1915. Cucullus verrucosus (sic) DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 26 (erreur au lieu de 
ventricosus Röding). 
1923. Conus [Chelyconus) achatinus Ghemn., OOSTINGH, Rec. Shells from Java, p. 133. 
1928. Conus [Dendroconus) achatinus Chemn., OOSTINGH, Gonidae N. E. Sumatra, Misc. 
Zool. Sumatrana, XXVIII, p. 3. 
1930. Conus [Dendroconus) achatinus Ghemn., OOSTINGH, Moll. Pulan Berhala, Misc. 
Zool. Sumatrana, XLIX, p. 6. 
1931. Conus [Chelyconus) achatinus Chemn., COULON, Monogr. Conus Musée d'Elbeuf, 
p. 23. 
1931. Conus [Chelyconus) achatinus Chemn., OOSTINGH, Beitr. Mollusken f. Sud Suma-
tra, Arch. f. Molluskenk,, LXII, p. 216. 
LocALiTÉ. — Tji laoet-Eureun (D"' de Pr ies ter) . 
DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. — Mer Rouge : Aden (P. F ischer) ; ile Juba l 
(Mac Andrew) ; ile Maurice (Mawe); golf e Pers ique (von Martens); Inde (P. Fischer, 
Tryon, Oos t ingh) ; Bombay (Melvill); Goa (Melvill); Ceylan (P. Fischer, Mac 
Andrevk^); Singapore (Oost ingh); golfe de Siam (L. Morlet); Japon (P. Fischer, 
Weinkauf f ) ; Chine (P. Fischer, Weinkauff , Oos t ingh) ; Tji lat jap : Java (Oos-
t i n g h ) ; Tji-Solok : Wynkoopsbay (Oost ingh) ; Batavia (Hwass, Mawe); Pu lu-
Berhala, Oedjong-Sedeuen : Nord-Est Sumat ra (Oostingh); P a d a n g (Oost ingh) ; 
Celebes (Tryon) ; Amboine (Rumph , Romer , Oos t ingh) ; iles Obi (Oost ingh); ile 
Halmahcra (Oost ingh); iles Salomon (P. Fischer, Oos t ingh) ; Australië (P. Fischer, 
Mac Andrew, Tryon, Oos t ingh) ; Nouvelle-Calédonie (P. Fischer) . 
REMARQUE. — Le Cone, f igure pa r R u m p h : p lanche XXXIV, figure L, est 
ce r ta inement u n achatinus et nous croyons que celui de la figure K de la m ê m e 
p lanche appar t ien t aussi a cette espèce, b ien que Hwass I'ait cite c o m m e variété A. 
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du Conus testudinarius Martini et que von Martens, dans son « Rumphius Gedenk-
boek » I'ait determine de même. II nous est impossible d'accepter cette inter-
pretation, d'abord, parce que le Conus testudinarius gvanulatus de Martini, 
devenu Conus testudinarius Hwass, est beaucoup plus court, plus large et angu-
leux dans le haut (voir Conch. Cab., II, p. 25, pi. LV, fig. 605) et aussi parce que 
son habitat atlantique, deja indiqué par Hwass (Surinam, Saint-Domingue, Mar-
tinique), a été confirmé ensuite, tandis que le C. achatinus n'a été rencontre que 
dans la region Indo-Pacifique. 
Le Cone figure par Martini (Conch. Cab., II, pi. LV, fig. 613), que Pfeiffer 
a determine achatinus dans son (( Kritischcs Register », page 17, est bien différent 
de toutes les variétés de cette espècc et est un cinereus Hwass. 
Le Cucullus Ccesius, basé par Röding sur la figure 580, du " Conchylien 
Cabinet », a été attribué par Dall, dans son « Index du Museum Boltenianum », 
au Conus achatinus, alors que cette figure représente un Conus magus, comme 
l'a bien reconnu Pfeiffer. 
Certaines variétés du C. achatinus se rapprochent beaucoup de C. monachus 
mais, a I'état typique, chacun d'eux parait bien different. 
Var. ranunculus HWASS 
(Flanche I, tig. 9.) 
1711. Valuta dicta Achates striatus RUMPH, Thes. Imag., p. 7, pi. XXXIV, fig. L. 
1741. Gestreepte Achaat Toot RUMPH, Amboin. Rariteitk., p. 108, pi. XXXIV, fig. L. 
1758. Voluta ... SEBA, Thes., III, p. 130, pi. XLIII, fig. 36. 
1792. Conus ranunculusHwxss in BRUGUIÈRE, Encycl. method., p. 671. 
1797. . . . ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 331, fig. 1. 
1810. Conus ranunculus Brug., LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p. 272. 
1817. Conus ranunculus Brug., LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 24. 
1817. Conus ranunculus Brug., DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 385. 
1822. Conus ranunculus Brug., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 479. 
1825. Conus Ranunculus Brug., WOOD, Index testaceol., p. 71, pi. 15, fig. 53. 
1843. Conus achatinus Ghemn. var. ranunculus Lam., REEVE, Gonch. Icon., pi. XXXV, 
fig. 191\ 
1845. Conus ranunculus Brug., LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, XI, p. 61. 
1845. Conus achatinus var. ranunculus Brug., DESHAYES in LAMARCK, Anim. sans vert., 
2» édit., XI, p. 61 (note). 
1845. Conus achatinus Ghemn. var. ranunculus Lam., GATLOW et REEVE, Gonchol. 
Nomencl., p. 315. 
1856. Conus Ranunculus WOOD, Index testaceol., édit. Hanley, p. 80, pi. 15, fig. 53. 
1884. Conus ranunculus Hwass, TRYON, Man., VI, p. 121 (Table) = achatinus Ghemn. 
1887. Conus achatinus Ghemn., P-ETEL (pars), Catal. Gonch. Samml., p. 305. 
1902. Conus achatinus Ghemn., VON MARTENS, Rumphius Gedenkb., p. 121. 
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LOCALITÉ. — Tji laoet-Eurcun (de Pr ies ter ) . 
REMARQUE. — Le Conus ranunculus dont Ie type est f igure dans rEncyc lo -
pédie , a été généra lement regarde , -avec raison, c o m m e une variété du C. acha-
tinus car il ne diffère de ccttc espèce que par sa taille plus faible et par son dessin 
compose de f lammules longi tudinales plus régu l iè rement espacées et in te r rom-
pues pa r trois zones transversales a fond b lanc , situées, l ' u n e / é t r o i t e , au sommet 
du de rn ie r tour , la seconde, p lus large , u n peu au-dessous du mil ieu et la troi-
sième sur sa base. Son habi ta t « Océan amér ica in » ind iqué par Hwass parai t tout 
a fait e r roné . Il a été recueilli par M. le D"^  do Priester a Tj i laoet-Eureun (Java) . 
Var. infumata n o m . nov . 
1773. Cornet ... KNORR, Délices des yeux, VI, p. 7, pi. I, fig. 5. 
1788. Conus Monachus Franciscanus CHEMNITZ, Conch. Cab., X, p. 68, pi. 147, fig. 1320. 
1846. Conus achatinus Chemn. var., KIENER, Icon. coq. viv., p. 189, pi. 40, fig. i". 
1854. Conus achatinus Hwass var. B, KÜSTER, Conch. Cab., 2" edit., p. 33, pi. 5, fig. 9. 
1859. Conus achatinus Hwass, CHENU, Manuel de Conch., I, p. 251, fig. 1.554. 
REMARQUE. — Cette variété que Chemni tz a n o m m é e Conus Monachus Fran-
ciscanus est d 'une tcinte b r u n e , c o m m e enfumée, et ne présente que quelques 
taches b lanches tres peu étendues, alignées en deux zones transversales sur le 
dern ie r tour . 
Conus ainadis (MEUSCIIEN) CHEMNITZ 1788 
(Planche III, tig 11.) 
1757. Cornet Amadis D'ARGENVILLE, La Conchyl., Append., p. 337, pi. 1, fig. S. 
1767. UAmadis DAVILA, Catal. Collect. Davila, I, p. 234. 
1773. Conus Amadis MARTINI, Conch. Cab., II, p. 290, pi. LVIII, fig. 642, 643. 
1773. Amadis jaune KNORR, Délices des yeux, VI, p. 11, pi. V, fig. 3. 
1780. UAmadis FAVANNE, Conch., II, p. 571, pi. XVII, fig. M. 
1783. Die Amadis lute SCHRÓTER, Einleitung, I, p. 68, n" 38. 
1787. Conus Amadis MEUSCHEN, MUS. Geversianum, p. 364, n° 1066. 
1788. Conus Amadis CHEMNITZ, Conch. Cab., X, p. 71, pi. 142, fig. 1322, 1323. 
1790. Conus Amadis GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p. 3388. 
1792. Conus amadis HWASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Method., p . 689. 
1793. Conus Amadis SCHREIBERS, Conchylienk., p. 43. 
1797. Conus amadis HWASS, Mus. Calamianum, p. 11. 
1797. . . . ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 335, fig. 2. 
1798. Cucullus Amadis RÖDING, MUS. Boltenianum, p. 45, n" 566. 
1802. Conus Amadis DE FREMERY, MUS. Meyerianum, p. 80. 
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1810. Conus amadis LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p. 279. 
1817. Conus amadis (Soland.), DILLWYN, Descr. Gatal., I, p. 370. 
1818. Conus amadis Hwass, DE BLAINVILLE, Diet, des Sc. Nat., X, p . 258. 
1822. Conus amadis Chemn., LAMARCK, Anim. sans vert., VO, p. 489. 
1822. Conus Amadis WOODARGH, Introd. Study of Gonch., edit. Mawe, p. 75. 
1823. Conus Amadis MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 89. 
1825. Conus Amadis WOOD, Index testaceol., p. 69, pi. 14, fig. 30. 
1825. Conus Amadis FRANCO, Gat. Gonch. coll. Fr. Batalha, p. 8. 
1825. Conus Amadis SOWERBY, Gatal. Coll. Tankerville, p. 90. 
1839. Conus amadis Chemn., ANTON, Verzeichniss, p. 105. 
1839. Conus amadis Gmel., JAY, Gatal. Coll. Jay, 3° edit., p. 98. 
1840. Conus Amadis Lam., PFEIFFER, Krit. Reg. Gonch. Cab., p . 92. 
1840. Conus amadis SWAINSON, Treatise on Malac, p. 312. 
1842. Conus Am,adis Lam., REICHENBACH, Land-, Süssw.- u. See-Conch., p. 52, pi. 18, 
fig. 391, 392. 
1844. Conus Amadis REEVE, Gonch. Icon., pi. XLI, fig. 222. 
1845. Conus Amadis Martini, CATLOW et REEVE, Gonchol. Nomencl., p. 315. 
1846. Conus Amadis REEVE, Elem. of Conch., I, p. 32. 
1847. Conus Amadis Chemn., KIENER, Icon. coq. viv., p. 120, pi. 41, fig. 1. 
1850. Conus {Leptoconus) amadis Martini, MÖRCH, Gatal. Kierulf, p. 16. 
1852. Conus {Leptoconus) amadis Martini, MÖRCH, Gatal. Yoldi, I, p. 68. 
1852. Conus Amadis Chemn., JAY, Gatal. Collect. Jay, 4" edit., p. 396 
1853. Leptoconus Amadis Chemn., H. et A. ADAMS, Genera of rec. Moll., I, p . 351. 
1854. Conus Amadis Chemn., KtJSTER, Gonch. Cab., 2* edit., p. 35, pi. 5, fig. 7, 8. 
1854. Conus arnadis Martini, MÖRCH, Catal. Coll. Hincks, p. 21. 
1856. Conus Amadis WOOD, Index testaceol., edit. Hanley, p. 78, pi. 14, fig. 30. 
1857. Conus Amadis Martini, SOWERBY, Thes., Ill , p. 16, pi. 8, f. 170 (tantum). 
1857. Conus [Leptoconus) amadis Martini, MÖRCH, Gatal. Coll. Suenson, p. 33. 
1858. Conus amadis CROSSE, Obs. G. Gone, Rev. et Mag. de Zool., 2" série, X, p. 125. 
1859. Conus (Capitanei) Amadis Martini, CHENU, Manuel de Conch., I, p. 250, fig. 1541, 
1542. 
1860. Conus Amadis Martini, THEOBALD Jr, Catal. rec. Sh. Mus. Asiat. Soc. Bengal, p. 24. 
1863. Conus [Leptoconus) amadis Hwass, MÖRCH, Catal. Coll. Lassen, p. 19. 
1865. Conus Amadis Brug., BIELZ, Verzeichn. Gonch. Samml., p. 4. 
1867. Conus amadis Martini, MITCHELL, Gatal. Moll. Mus. Madras, p. 16, 
1873. Conus amadis Chemn., WEINKAUFF, Conch. Cab., 2" edit., p. 146. 
1874. Conus amadis Chemn., FRIDRICI, Gat. Coll. Gonch. Mus. Metz, p. 156. 
1874. Conus [Leptoconus) amadis Chemn., CROSSE et MARIE, Gatal. Cones Nouvelle-
Galédonie, Journ. de Conch., XXII, p. 346. 
1874. Conus [Ammirales) amadis Chemn., WEINKAUFF, Catal. G. Conus, Jahrb. d. deutsch 
Malak. Ges., I, p. 254. 
1877. Conus [Amm,iTales) amadis Chemn., KOBELT, Gatal. lebend. Moll., f" série, G. Conus, 
p. 14. 
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1878. Conus [Ammirales) amadis Chemn., KOBELT, Illustr. Conchylienb., p. 93. 
1878. Conus Amadis Chemn., G. R. BATALHA, Catal. Coll. Fr. Batalha, p. 26. 
1883. Conus amadis Chemn., KÖNNECKE, Catal. Conchyl. Samml., p. 11. 
1884. Conus Amadis Martini, GRASSET, Index Collect. Grasset, p. 44. 
1884. Conus [Capitanei] Amadis Martini, TRYON, Man., VI, p. 30, pi. 8, fig. 52. 
1885. Conus amadis YATES, Catal. Collect. Yates, p. 38. 
1885. Conus (Ammirales) amadis (Martini) auct.. WARD, Catal., p. 24. 
1887. Conus (Cylinder) amadis Chemn., P-ETEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 291. .. 
1888. Conus amadis Chemn., MARTORELL, Cat. Conch. Miis. Martorell, p. 21. 
1888. Conus Amadis Chemn., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 5i. 
1896. Conus (Leptoconus) amadis Chemn., CASTO DE ELERA,-Catal. Sist. Filipinas, p. 181. 
1898. Conus (Leptoconus) amadis Martini, MELVILL et STANDEN, Mar. Moll. Madras, 
Journ. of Conchol., IX, p. 36. 
1905. Conus Amadis Chemn., HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 95. 
1908. Conus (Ammirales) amadis Chemn., HORST et SCHEPMAN, Catal. Moll. Mus. Hist. 
Nat. Pays-Bas, p. 18. 
1909. Conus (Cylinder) amadis Lin., DE FREMERY, MUS. Meyerianum, p. 80. 
1915. Cucullus amadis Gmel., DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 22. 
1931. Conus (Leptoconus) amadis Chemn., COULON, Monogr. Conus Mus. d'Elbeuf, p. 17. 
LOCALITE. — Java (Collect. D u r a n d ) . 
DISTRIBUTION GEOGRAPIIIQUE. — Ceylan (Mawe, Crosse, Weinkauff, Kobelt, 
Mitchell, Grasset, Tryon, de Elera) ; iles Mcobar (Grasset); Chine (Mawe); Phi l ip-
pines : Mar induque( de Elera) ; Java (de Blainville, Kiener, Jay , Küster, Wein -
kauff, Kobelt, T ryon) ; Ban tam (Dillwyn, Mawe); Borneo (Hwass, DilJwyn, Kiener, 
Jay, Küster, Martorel l) ; Nouvelle-Caledonie (Tryon). 
W a r d a cite cette espèce de la Floride, mais c'est la une e r reur manifeste . 
REMARQUE. — Le Conus amadis a le test peu épais, son sommet est acumine , 
ses tours de spire, concaves sont stries concen t r iquement et bordes dans le bas 
pa r un angle a igu et sail lant. Son dessin est variable, mais c'est celui des figures 
1322, 1323 de Chemni tz qui doit ê t re choisi c o m m e typique pu i sque ces figures 
sont les premières qui ont été publiées en accord avec les regies de la nomencla-
tu re : il con siste en un encheve t rement i r regul ier de l ignes de f lammules et de 
taches b runes , ces dernières étant plus ou moins d is t inc tement groupées en deux 
facies transversales sur le dern ier tour . 
Var. aurantia LAMARCK 
1773. Amadis jaune KNORR, Délices des yeux, VI, p . 11, pi. V, fig. 3. 
1788. Conus Amadis Thalassiarchus CHEMNITZ, Conch. Cab., X, p. 34, pi. 139, fig. 1293. 
1790. Conus Amiralis surinamensis var. f, GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p. 3380. 
1792. Conus amadis var. B. HWASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Method., p . 689. 
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1793. Der Admiral der Admiralstuten SCHREIBERS, Conchylienkenntn., I, p. 31. 
1797. . . . ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 335, fig. 1. 
1817. Conus arnadis var. B. LAMARCK, Mém. déterm. esp., p. 31. 
1822. Conus amadis var. b. LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 489. 
1845. Conus amadis var. b. LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, XI, p. 75. 
1847. Conus amadis var. KIENER, Icon. coq. viv., p. 121, pi. 41, fig. 1". 
1854. Conus amadis var. A. KÜSTER, Gonch. Gab., 2" édit., p. 36, pi. 12, fig. 7. 
1857. Conus amadis SOWERBY, Thes., III, p. 16, pi. 8 (194), fig. 169. 
REMARQUE. —^ Cette variété diffère du C. amadis typique pa r la couleur de 
son dessin qui est o range au lieu de bi 'un. Ses zones transversales, foncées, sont 
parfois bien limitées et traversées par quelques a l ignements de ponctua t ions 
b lanches . 
Var. castaneo-fasciata SOWERBY 
1847. Conus amadis 2° var. KIENER, Icon. coq. viv., p . 121, pi. 84, fig. 2, 2. 
1858. Conus amadis v^r. castaneo-fasciata SOWERBY, Thes., III, p . 16, pi. 8 (194), fig. 171. 
REMARQUE. — Chez cette belle variété, f igurée par Kiener d'après un speci-
men de Ia collection Delessert, Ie denier tour est t raverse par trois zones orangées , 
a l te rnant avec trois a\itres a fond b lanc . Les premières sont dépourvues de ponc-
tuations banches , mpis sont ornées dans Ie hau t et dans Ie bas, de séries de m i n u s -
cules points b r u n s ; celles a fond blanc sont couvertcs de linéoles axiales b runes , 
nombreuses et serrées, accompagnees , mais sur la médiane seulement , de taches 
blanches t r iangula i rps , petites et nombreuses . 
Conus amnliralis LINNÉ 1758 
1711. Archithalassus primus RUMPH, Thes. Imag., p. 7, pi. XXXIV, fig. B. 
1741. Opper Admiraal RUMPH, Amboin. Rariteitk., p. 108, pi. XXXIV, fig. B. 
1742. Le Grand Amiral D'ARGENVILLE, Hist. Nat., p. 281, pi. 15, fig. N. 
1757. Le Grand Amiral D'ARGENVILLE, La Gonchyl., p. 239, pi. 12, fig. N. 
1758. Cornet a sommet élevé REGENFUSS, Ghoix de coq., I, p. xxiv, pi. III, fig. 37; II, pi. I, 
fig. 1. 
1758. Amirales; Thalassiarchus testius SEBA, Thes., III, pp. 137, 138, pi. XLVIII, fig. 4,5, 6. 
1758. Conus Ammiralis LINNÉ, Syst. Nat., édit. X, p. 713. 
1764. UAmiral des Indes Occidentales KNORR, Délices des yeux, I, p. 20, pi. VIII, fig. 2. 
1767. Conus Ammiralis et p. summus LINNÉ, Syst. Nat., édit. XII, p. 1167. 
1767. Cornet Amiral DAVILA, Gatal. Cabinet Davila, I, p. 233, n» 446. 
1767. Archithalassus PETIVER, Anim. Amboin., p. 4, pi. XV, fig. 18. 
1773. Archithalassus quadrifasciatus MARTINI, Gonch. Gab., II, p. 277, pi. LVII, fig. 634. 
1778. Conus Ammiralis a. BORN, Index rer. nat., p. 134. 
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1779. Conus Admiralis summus KNORR, Délices de la Nature, I, p. 45, pi. BV, fig. 6. 
1780. Conus Admiralis ammiralis a. BORN, Test. Mus. Gees. Vindob., p. 154; p. 145, 
Vignette, fig. b. 
1780. UAmiral FAVANNE, Conchyl., II, pp. 470, 624, pi. XVII, fig. I ' . 
1787. Conus Ammiralis ordinarius MEUSCHEN, MUS. Geversianum, p. 346. 
1788. Ammiralis summus, etc. CHEMNITZ, Conch. Cab., X, p. 53, pi. 141, fig. 1308. 
1789. ... MARTYN, Figures of non descr. Shells, pi. 13". 
1790. Conus Amm,iralis Summus a. GMELIN (pars), Syst. Nat., edit., XIII, p. 3380. 
1792. Conus Ammiralis Summus var. A. HwASS in BRUGUIERE, Encycl. Method., p. 658. 
1792. Valuta ducis navalis MARTYN, Univ. Conch., IV, pi. 128. 
1793. Der Oheradmiral des Martini SCHREIBERS, Conchylienkenntn., I, p. 20. 
1793. Conus ammiralis occidentalis SCHREIBERS, Conchylienkenntn., I, p. 22. 
1795. Conus ammiralis Lin., SPALOWSKY, Prodr. Syst. Hist. Testae, p. 16, pi. Ill, fig. 3. 
1797. Conus Ammiralis Lin., HwASS, Mus. Calonnianum, p. 11 et variétés. 
1797. . . . ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 328, fig. 1. 
1799. Le Grand Amiral CUBIÈRES, Hist. abr. des coq. de mer, p. 65. 
1799. Conus am,miralis summus (Anonyme), Catal. Gab. van Bevoordt, p. 97. 
1802. Conus Ammiralis Lin., DE FRÉMERY, MUS. Meyerianum, p. 76. 
1810. Conus amrtiiralis Lin., LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p. 269. 
1817. Conus ammiralis Lin., LAMARCK, Mém, déterm. espèces, p. 21. 
1817. Conus Ammiralis var. A. DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 373. 
1817. Conus Am,miralis summ,us SCHUMACHER, NOUV. syst., p. 204. 
1818. Conus amiralis var. A. Polyzonus DE BLAINVILLE, Diet. Sc. Nat., X, p. 256. 
1822. Conus ammiralis a. LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 473. 
1822. Gonus Ammiralis Lin., WOODARCH, Introd. Study of Conch., edit. Mawe, p. 74. 
1823. Conus Ammiralis Lin., MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 89. 
1823. Conus Amiralis Lin., DESHAYES, Diet, class. d'Hist. Nat., IV, p. 387. 
1825. Conus Ammiralis Lin., SOWERBY, Gatal. Tankerville, p. 89. 
1829. Cofius Ammiralis var. a. SCHUBERT et WAGNER, Conch. Cab., XII, p. 52, pi. 222, 
fig. 3072. 
1830. Conus [Musici) ammiralis Lin., MENKE, Synopsis, 2" edit., p. 74. 
1838. Conus ammiralis Lin., POTIEZ et MICHAUD, Galerie de Douai, I, p. 457. 
1839. Conus ammiralis Lin., ANTON, Verzeichniss, p. 105. 
1840. Conus [Textilia) ammiralis Lin., SWAINSON, Treatise on Malacoz., p. 312. 
1840. Conus ammiralis summus PFEIFFER, Krit. Reg., p. 92. ' ' 
1842. Conus Ammiralis sen Ammiralis summus REICHENBACH, Land-, Siissw.- u. See-
Conch., p. 51, pi. 17, fig. 386. 
1843. Conus ammiralis Lin. var. ^. REEVE, Conch. Icon., pi . Ill, fig. 11". 
1845. Conus amm^iralis Lin., CATLOW et REEVE, Conch. Nomencl., p. 316. 
1845. Voluta ducis navalis MARTYN, Univ. Conchol., edit. Chenu, p. 29, pi. 42, fig. 2. 
1845. Conus ammiralis Lin. var. a. LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, XI, p. 54. 
1846. Conus ammiralis Lin., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 32. 
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1846. Conus amiralis Lin., KIENER, Icon. coq. viv., p. 134, pL 21, fig. 1". 
1852. Conus ammiralis Lin., JAY, GataL Collect. Jay, 4^  édit., p. 396. 
1852. Conus [Leptoconus) ammiralis Lin., MÖRGH, Catal. Yoldi, I, p. 68. 
1853. Leptoconus ammiralis Lin., H. et A. ADAMS, Gen. of ree. MolL, I, p. 351. 
1854. Conus Ammiralis Lin., KÜSTER, Gonch. Cab., 2" édit., p. 23, pi. 3, fig. 5; pi. 17. 
fig. 10. 
1854. Conus ammiralis Lin., MÖRCH, Catal. Hencks, p. 21. 
1855. Conus ammiralis Lin., HANLEY, Ipsa Linn. Gonchyl., p. 165. 
1857. Conus ammiralis Lin., SQWERBY, Thes., III, p. 18, pi. 10 (196), fig. 225. 
1858. Conus ammiralis Lin., GROSSE, Obs. G. Gone, Rev. et Mag. de Zool., 2» série, X, 
p. 125. 
1859. Conus [Leptoconus) amiralis Lin., GHENU, Man. de Gonch., I, p. 244; 245, fig. 1477; 
250, fig. 1531, 1532. 
1863. Conus [Leptoconus) ammiralis Lin., MÖRCH, Catal. Lassen, p. 19. 
1865. Conus Ammiralis Lin., BIELZ, Verz. Gonch. Samml., p. 4. 
1872. Conus ammiralis Lin., VON MARTENS, Malakoz. Blatter, p . 46. 
1874. Conus amiralis Lin., THIELENS, Descr. Collect. Paulucci, p . 21. 
1874. Conus [Ammirales) Ammiralis Lin., WEINKAUFF, Catal. G. Conus, Jahrb. d. d. 
Malakoz. Ges., I, p. 253. 
1874. Conus [Leptoconus) Ammiralis Lin., CROSSE et MARIE, Catal. Cones Nouvelle-
Calédonie, Journ. de Conch., XXII, p . 345. 
1874. Conus amiralis Lin., FRIDRICI, Catal. Collect. Gonch. Mus. Metz, p. 156. 
1877. Conus ammiralis Lin., GARRETT, Catal. Cones S. Sea Isl., Quart. Journ. of Gonch., 
I, pp. 353, 357. 
1877. Conus [Ammirales) Ammiralis Lin., KQBELT, Catal. leb. Moll., l™ série, G. Conus, 
p. 13. 
1878. Conus Amiralis Lin., G. R. BATALHA, Catal. Collect. P. R. Batalha, p. 25. 
1878. Conus ammiralis Lin., JOUSSEAUME, Excurs. malac. Expos. 1878 (pavilion Indes 
Néerlandaises), Bull. Soc. Zool. France, p. 12. 
1879. Conus ammiralis Lam., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, VII, p. 87. 
1883. Conus ammiralis Lin., KÖNNECKE, Catal. Conchyl. Samml., p. 11. 
1885. Conus [Ammirales) ammiralis Lin., WARD, Catal., p. 24. 
1887. Conus [Cylinder) ammiralis Lin., P ^ T E L , Catal. Gonch. Samml., I, p. 291. 
1888. Conus amiralis Lin., MARTORELL, Catal. Conch. Mus. Martorell, p. 2i. 
1888. Conus Amiralis Lin., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 51. 
1891. Conus ammiralis Lin., P. FISCHER, Catal. Moll. Indo-Chine, p. 49. 
1891. Conus [Leptoconus) ammiralis Lin., ROMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 89. 
1896. Conus [Leptoconus) ammiralis Lin., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 180 
1905. Voluta ducis navalis Martyn, DALL, Proc. U. S. Nat. Mus., XXIX, p. 432. 
1905. Conus Ammiralis Lin., HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 95. 
1907. Voluta ducis navalis Martyn, DALL, Proc. U. S. Nat. Mus., XXXIII, p. 190. 
1908. Conus [Ammirales) ammiralis Lin., HORST et SCHEPMAN, Catal. Moll. Mus. Hist. 
Nat. Pays-Bas, p . 17. 
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1913. Conus [Ammirales] ammiralis Lin., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., V, p. 383. 
1933. Conus ammiralis Lin., DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. mar. Etabl. fran^. d'Océanie, 
Journ. de Conch., LXXVII, p. 70. 
LocALiTÉ. — Amboine (KoUer). 
DISTRIBUTION GÉOGRAPIIIQUE. — Amboine (Wood, Hwass, Mawe, Di l lwyn, 
R u m p h , Collect. P h . Dau tzenberg) ; Balade (Montrouzier); Banda (Hwass, Dill-
w y n ) ; Cebu (Elera, Hida lgo) ; Ce ram (Hwass, Mawe, Di l lwyn, Horst et Schep-
m a n ) ; Ceylan (Dillwyn, Mawe, P . Fischer , Tryon, Elera) ; ile Art (Montrouzier) ; 
lie Maurice (Tryon, P . F ischer ) ; ile Ticao (Hidalgo); ties Loyalty (Crosse et Marie); 
lies Phi l ippines (Reeve, Sowerby, .Tay, P . Fischer, Crosse, MartorcU, T ryon) ; 
lies de la Société (Reeve, Sowerby, Dautzenberg et Bouge) ; iles Viti (Garrett , 
P . F ischer ) ; Indes (Tryon, P . F ischer ) ; Indo-Chine (P. F i scher ) ; Madagascar 
(Tryon, P . F ischer) ; Mers des Grandes Indes (Fridrici , Kiener) ; Mer des Moluques 
(Kiener); Mer du Sud (Kiener); Moluques (Batalha, Hanley, Potiez et Michaud, 
Lamarck , Coulon, Blainville, Kiener, Sowerby, Reeve, Fr idr ic i , Paetel, P . Fischer, 
Hwass, Di l lwyn, Lamarck , .lay, Sowerby, Grasset, W a r d ) ; Nouvelle-Bretagne 
(Dunker ) ; Nouvelle-Calédonie (Tryon, P . Fischer, Crosse et Marie, Collect. 
P h . Dautzenberg) ; Poelo Condor (P. Fischer , von Martens) ; Pii lu Tongki l , Sulu-
Archipelago (Schepman) ; Tj i la t jap, Java (Horst et Schepman) . 
REMARQUE. -— Dans la 10° edit ion du « Systema Naturae », L inné ne cite 
aucune f igure p o u r son type. La p remiè re reference citee pou r sa var. p. (C. ammi-
ralis summus) est R u m p h (pi. XXXIV, fig. B). II représente la forme adoptee 
c o m m e typique p a r Lamarck (var. a.) qu i a u n e couronne ar t icula i re de points 
noirs au mil ieu de la bande b lanche du mi l ieu du dernier tour . 
La deuxième reference d 'Argenvil le (fig. N) présente le m ê m e dessin. 
La troisième reference, Petiver (Gaz., t. 28, fig. 4) est a suppr imer , car elle 
ne représente pas le Conus ammiralis mais plutot le Conus raphanus, c o m m e 
I'a dit Hanley. 
Mais Hanley (1855, p . 105) dit que I 'exemplaire de la collection de Linné 
Concorde avec les figures de Chemni tz {Conch. Cab., XI, p i . 141, fig. 1307, 1308) 
qui n 'on t pas de bandes art iculées, la f igure 1307 concordant avec la variété b. 
de Lamarck (Jasciis tribus vel quatuor non cingulatis) que Lamarck a n o m m é le 
Vice-ammiral oriental, et la figure 1308 ayant c inq bandes j aunes et qua t re 
bandes b runes tacheté de b lanc . 
Dans la 12° edit ion du u Systema Naturae », L inné ne cite aucune reference 
pou r son tvpe. II répète les references de la 10° edition et ajoute Seba (pi. XLVIII, 
fig. 4 , 5, 6) . 
Var. austral is LAMARCK 
1797. . . . ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 328, fig. 6. 
1817. Conus amfniralis Lin. var. F. UAmiral ordinaire austral LAMARCK, Mém. déterm. 
espèces, p. 22. 
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1822. Conus ammiralis var. / . LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 474. 
1829. Conus Ammiralis var. g. Ammiralis vicarius australis SCHUBERT et WAGNER, Conch. 
Cab., XII, p. 54. 
1843. Conus ammiralis var. 5. REEVE, Conch. Icon., pi. Ill, fig. 11". 
1845. Conus ammiralis var. / . LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, XI, p. 55. 
1846. Conus amiralis var. KIENER, Icon. coq. viv., p. 135, pL 21, fig. 1". 
1854. Conus amm,iralis var. G. 
Am,m,iralis australis vicarius KÜSTER, Conch. Cab., 2" edit., p. 26. 
DISTRIBUTION GÉOGRAPIIIQUE. — Moliiques (Collect. P h . D. ) . 
Cette variété de facies peu défini se d is t ingue pa r des laches t r iangula i res 
ires g randes . 
Var. extraordinarius HWASS 
1757. Amiral P. D'ARGENVILLE, La Conchyl., Append., p. 336, pi. i^", fig. P. 
1780. UExtraminal FAVANNE, Conchyl., II, pp. 470, 627, pi. XVII, fig. P . 
1792. Conus Ammiralis var. C. Extraordinarius HWASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Method , 
p. 659. 
1797. . . . ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQXTE, pi. 328, fig. 9. 
1817. Conus ammiralis Lin. var. I. (Le contre-amiral) LAMARCK, Mém. déterm. espèces, 
p. 22. 
1818. Conus amiralis Lin. var. G. [UExtra-Amiral) DE BLAINVILLE, Diet. Sc. Nat., X, 
p. 256. 
1822. Conus am,miralis var. /. LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 475. 
1829. Conus Ammiralis var. i. SCHUBERT et WAGNER, Conch. Gab., XII, p. 55 = A. extra-
ordinarius. 
1839. Conus ammiralis Lin. var. i. JAY, Catal. Collect. Jay, 3° edit., p. 98. 
1845. Conus ammiralis Lin. var. i. LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, XI, p. 55. 
1854. Conus ammiralis Lin. var. I. extraordinarius KÜSTER, Conch. Cab., 2" edit., p. 26. 
Var. crebremaculata nov. \ a r . 
1788. Varietas Ammiralis sumini CHEMNITZ, Conch. Cab., XI, p. 57, pi. 141, fig. 1309. 
1790. Conus Ammiralis summus GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p. 3380. 
1854. Conus Ammiralis var. F. australis KtJSTER, Conch. Cab., 2" edit., p. 26, pi. 4, fig. 4. 
REMARQUE. — La figure de 1' « Encyclopédie Méthodique », p lanche 328, 
f igure 5, sur laquel le Lamarck a basé sa variété E. diffère du C. ammiralis typ ique 
p a r s e s t a c h e s blanches plus grandes , mais celle du Conch. Cab., p i . 141, fig. 1309 
et celle de Küster {Conch. Cab., p i . 4, fig. 4) en diffère par des taches plus nom-
breuses et de tailles tres diverses et entremêlées . EUe nécessite d 'etre séparée et 
nous proposons p o u r elle le n o m de var . crebremaculata. 
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Var. amhoinensis. DONOVAN 
1797. . . . ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 328, fig. 5. 
1817. Conus arnmiralis Lin. var. E. Le Grand amiral austral LAMARCK, Mém. déterm. 
espèces, p. 54. 
1822. Conus ammiralis Lin. var. e. LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 474. 
1829. Conus Ammiralis Lin. var. / . Ammiralis siimmus australis SCHUBERT et WAGNER, 
Conch. Cab., XII, p. 54. 
1834. Conus Ammiralis amboinensis DONOVAN, The NaturaUst's Repository, pi. I, fig. 1. 
1845. Conus ammiralis Lin. var. e. LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, XI, p. 55 
(Le Grand Amiral austral). 
REMARQUE. — Cette variété (Encycl. Method. , p i . 328, fif,^  5) nc diffère du 
C. ammiralis typ ique (Encycl. Method., p i . 328, fi^ >-. 1) que pa r ses bandes foncées 
moins larges et ses taclies b lanches plus g randes . 
La f igure 5 de 1' « Encyclopédie » concorde bien avec la figure 1 de la 
p lanche I de Donovan . Nous la n o m m o n s done var. amboinensis. 
Mais Donovan a f igure p lanche I, f igure 2, une forme plus peti te, plus 
étroitc, a spire p lus hau te qu i a deux filets sur la zone claire du hau t et u n filet 
sur la zone claire médiane , que nous d i s t inguons sous le n o m nouveau de var. 
Dunovani. 
Var. Donovani n o m . nov. 
1834. Conus ammiralis var. amboinensis p. DONOVAN, The Naturalist's Repository, pi. I, 
fig. 2. 
DisTRFBUTioN oÉoGRAPHiQUE. — Amboiuc (DoHovau). 
REMARQUE. — Cette variété ne concorde avec aucune de celles qui out été 
figurées au t re par t que dans I 'ouvrage de Donovan . Elle est de taille relat ivemeni 
petite (hauteur 38 m m . ) , de forme al longée. Son dern ier tour est orné de trois 
larges facies j a u n e clair dont le supér ieur est t raverse par deux cordons décur-
rents art iculés de points a l te rna t ivement noirs et b lancs , le median d 'un cordon 
semblable iandis que l ' inférieur en est depourvu . 
Nous proposons de la des igner sous le n o m de var. Dunuvani. 
Var. larvatus GMELIN 
1757. Espèce d'Amiral D'ARGENVILLE, La Conchyl., Append., p. 387, l'" pi. (coq. tres rares), 
fig. V. 
1767. Amiral masqué DAVILA, Catal. Collect. Davila, I, p. 233. 
1773. Archithalassus obscure fascialus MARTINI, Conch. Cab., II, p. 281, pi. LVII, fig. 635=^ . 
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1780. UAmiral masqué FAVANNE, Concii., II, pp. 470, 629, pi. XVII, fig. P . 
1790. Conus Aynmiralis larvatus GMELIN, Syst. Nat., édit. XIII, p. 3378. 
1792. Conus Ammiralis var. H. personatus HwASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Method., p. 660. 
1793. Conus larvatus SCHREIBERS, Conchylienkenntn., p. 20. 
1797. . . . ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 328, fig. 7. 
1798. Cucullus Larvatus RÖDING, MUS. Boltenianum, p. 46, n° 579. 
1817. Conus Ammiralis var. H. DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 373. 
1817. Conus ammiralis var. G. LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 22. 
1818. Conus ammiralis \a.r. H. personatus DE BLAINVILLE, Diet. Sc. Nat., X, p. 256. 
1822. Conus ammiralis Yar. g. LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 474. 
1822. Conus Ammiralis, I, Larvatus WOODARCH, Introd. Study of Conch., édit. Mawe, 
p. 74. 
1829. Conus Ammiralis Lin. var. h. SCHUBERT et WAGNER, Conch. Cab., XII, p. 54. 
1845. Conus ammiralis var. (/. Lam., LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, XI, 
p. 55. 
18.54. Conus ammiralis var. H. personatus KÜSTER, Conch. Cab., 2" édit., p. 26, pl. 17, 
fig. 8. 
1915. Cucullus larvatus 5. DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 25. 
REMARQUE. — Ccttc variété est caractériséc par l 'abscnce de bande mcdiane 
transversale. Coi i t ra i rement a la pli iparl des anires variétés du C. ammiralis, 
celle-ci a été bien définie par Gnielin et étayée sur la f igure 435^ du « Conchyl ien 
Cabinet ». 
Var. fyraniilatus MEUSCIIEN 
1757. UAmiral grenu D'ARGENVILLE, La Conchyl., Append., p . 386, pl. I, fig. M. 
1764. Yice-Amiral KNORR, Délices des yeux, I, p. 20, pl. VIII, fig. 2. 
1773. Conus Archithalassus granulatus MARTINI, Conch. Cab., II, p. 275; p . 214, vignette 26, 
fig. 1. 
1780. UAmiral grenu FAVANNE, Conchyl., II, pp. 470, 630, pl. XVII, fig. V. 
1787. Conus Ammiralis granulatus MEUSCHEN, MUS. Geversianum, p. 346. 
1792. Conus Ammiralis archithalassus var. F. Hwass in BRUGUIÈRE. Encycl. Method., 
p. 659. 
1797. Conus Archithalassus HWASS, MUS. Calonnianum, p . 11. 
1797. . . . ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pl. 328, fig. 4. 
1817. UAmiral grenu LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 22. 
1818. Conus amiralis Lin. var. F. Archithalassus DE BLAINVILLE, Diet. Se. Nat., X, p. 256. 
1822. Conus ammiralis var. d. LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 474. 
1825. Conus Archithalassus WOOD, Index tesctaceol., p. 69, pl. 14, fig. 34. 
1829. Conus Ammiralis Lin. var. d. Archithalassus SCHUBERT et WAGNER, Conch. Cab., 
XII, p. 54. 
1845. Conus ammiralis Lin. var. d. granulataLxMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, 
XI, p. 54. 
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1846. Conus amiralis Lin. var. ? KIENER, Icon. coq. viv., p . 135, pi. 21, fig. 1". 
1852. Conus archithalassus Dillv^ .^, JAY, Catal. Collect., Jay, 4= edit., p. 397. 
1852. Conus {Lithoconus) amrniralis Lin. var. granulatus MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 68. 
1854. Conus Ammiralis var. D. Archithalassus KÜSTER, Conch. Cab., 2' edit., p. 25. 
1856. Conus Archithalassus WOOD, Index testaceol., edit. Hanley, p. 78, pi. 14, fig. 34, 
1874. Conus Ammiralis var. D. Archithalassus WEINKAUFF, Conch. Cab., 2" edit., p. 301, 
pi. 54, fig. 3. 
1874. Conus [Ammirales) Amniirales var. Archithalassus [granulatus) WEINKAUFF, Catal. 
G. Conus, Jahrb. d. d. Malakoz. Ges., I, p. 253. 
1877. Conus [Ammirales) Ammirales var. Archithalassus [granulatus) KOBELT, Catal. 
lebend. Moll., 1'" série, G. Conus, p. 13. 
1880. Conus [Leptoconus) ammiralis var. granulata Kien., VON MARTENS, Moll. Maskar u. 
Seychellen, p. 45. 
1888. Conus Ammiralis var. granulata sive Archithalassus RETHAAN-MACARÉ, Catal. 
Collect. Macaré, p. 51. 
1909. Conus [Leptoconus) archithalassus Dillw., MELLVILL, Mar. Moll. Isl. Indian Ocean. 
Trans. Linn. Soc. Lond., XIII, p . 116. 
DISTRIBUTION GÉOGRAPIUQUE. — Ceylaii (Elera); ties \ m i r a n t e s (Melvill); ilo 
Maurice <,DilIwyn, Lamarck , von Marlens) ; iles Séchellcs (Païtel); Mindoro 
(Elera); Poulo Condor (von Martens) ; T imor (Hoist et Schepman) . 
Var. vicarius LINNE 
1711. Archithalassus RUMPH, Thes. Imag., p. 7, pi. XXXIV, fig. C. 
1711. Archithalassus secundus RUMPH, Thes. Imag., p. 7, pi. XXXIV, fig. D. 
1741. Admiraal RUMPH, Amboin. Rariteitk., p. 108, pi. XXXIV, fig. C. 
1741. Admiraal ander soort RUMPH, Amboin. Rariteitk., p. 108, pi. XXXIV, fig. D. 
1742. Le Vice-Amiral D'ARGENVILLE, Hist. Nat., p. 281, pi. 15, fig. H. 
1757. Le Vice-Amiral D'ARGENVILLE, La Conchyl., p. 238, pi. 12, fig. H. 
1767. Archithalassus PETIVER, Anim. Amboin., p. 4, pi. XV, fig. 14. 
1767. Conus vicarius LiNNÉ, Syst. Nat., edit. XII, p . 1167. 
1767. Conus ammiralis var. v. LINNÉ, Syst. Nat., edit. XII, p. 1167. 
1767. Cornet Vice-Amiral DAVILA, Catal. Cab. Davila, I, p. 233, n " 449, 450. 
1770. Amiral KNORR, Délices des yeux, IV, p . 7, pi. Ill , fig. 1. 
1778. Conus Ammiralis Lin. var. Y- RORN, Index rer. nat., p. 134. 
1780. Le Contre-Amiral FAVANNE, Conchyl., II, p. 628, pi. XVII, fig. P . 
1780. Conus ammiralis var. y- HORN, Test. Mus. Cses. Vindob., p. 154, pi. 7, fig. 11. 
1783. Conus vicarius Lin., SCHRÖTER, Einleit., p. 35. 
1787. Conus Ammiralis summusMsuscnm, Mus. Geversianum, p. 346. 
1788. Conus Ammiralis Lin., CHEMNITZ, Conch. Cab., X, p. 50, pi. CXLI, fig. 1307. 
1790. Conus ammiralis ordinarius GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p. 3380. 
1790. Conus Vicarius GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p. 3381. 
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1792. Conus Ammiralis var. E. vicarius HwAss in BRUGUIÈRE, Encycl. Method., p. 659. 
1793. Conus ammiralis ordinarius SCHREIBERS, Conchylienkenntn., I, p. 20. 
1797. . . . ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pL 328, fig. 2. 
1798. CucuUus summus RÖDING, MUS. Bohenianum, p. 45, n° 572. 
1818. Conus ainiralis var. D. I'alinurus DE BLAINVILLE, Diet. Sc. Nat., X, p. 256. 
1818. Conus amiralis var. lï. vicarius DE BLAINVILLE, IJict. Sc. Nat., X, p. 256. 
1822. Conus ammiralis Lin. var. b. LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 474. 
1825. Conus ammiralis Lin., WOOD, Index testaceol., p. 69, pi. 14, fig. 33. 
1829. Conus Ammiralis Lin. var. c. vicarius SCHUBERT et WAGNER, Conch. Cab., XII, p. 53. 
1840. Conus ammiralis Lin., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p . 92 (fig. 1307). 
1843. Conus ammiralis Lin. var. G. REEVE, Conch. Icon., pi. Ill, fig. 11". 
1845. Conus ammiralis Lin. var. b. LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, XI, p. 54. 
1846. Conus amiralis Lin., KIENER, Icon. coq. viv., p. 134, pi. 21, fig. 1. 
1847. Cone amiral GHENU, Legons élém. d'Hist. nat., pi. 12, fig. 4, 4". 
1854. Conus ammiralis Lin. var. C. vicarius KÜSTER, Conch. Cab., 2" edit., pi. 4, fig. 2. 
1856. Conus ammiralis Lin., WOOD, Index testaceol., edit. Hanley, p. 78, pi. 14, fig. 33. 
1857. Conus ammiralis Lin., SOWERBY, Thes., Ill, p. 18, pi. 10 (196), fig. 226. 
1874. Conus [Ammirales) Ammiralis Lin. var. Vicarius Lin., WEINKAUFF, Catal. G. Conus, 
Jahrb. d.d. Malakoz., Ges., I, p. 253. 
1877. Conus [Ammirales) Ammiralis Lin. var. Vicarius Lin., KOBELT, Catal. leb. Moll., 
1" série, G. Conus, p. 13. 
1902. Conus ammiralis Lin. var. ordinarius Lin. seu vicarius Brug., VON MARTENS, Rum-
phius Gedenkb., p . 121. 
1915. CucuUus summus DALL, Index Mus. Boltenianum, p . 27, n° 572. 
1933. Conus ammiralis Lin., DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. test. mar. Etabl. frang. 
d'Océanie, Journ. de Conch., LXXVII, p. 70. 
DISTRIBUTION GEOGRAPIIIQUE. — Amboine (Rumph , Pet iver) ; Batjan (Wein-
kauff, Kobelt) ; Ceylan (Weinkauff, Kobelt) ; Gochinchine (Weinkauff, Kobelt) ; 
lies Phi l ippines (Weinkauff, Kobelt); mer Rouge (Chemni tz) ; Nouvelle-Calédonie 
(Collect. P h . Dautzenberg) . 
REMARQUE. — Le Conus Vicarius de Linné n 'apparai t que dans la 12" edition 
du << Systoma Naturae », sa description est insuffisante mais la reference qui 
I ' accompagne ( = Argenvil le, Hist. Nat., p i . 15, fig. H) représente sous le n o m de 
Ai'chitalassas secundus la variété du Conus Ammiralis que Lamarck a d i s t ingue 
c o m m e C. ammiralis var . b. Malheureusement , Lamarck a employé le m ê m e 
n o m vicarius pour une espèce tres différente que Deshayes a assimilée au Conus 
vicarius de Reeve (pi. 38, fig. 210) et qui appar t ien t au g roupe des Textiles. 
Mais dans la 10° edit ion du « Systema Naturae », L inné avait déja cite la 
f igure de d 'Argenvil le (pi. 15, fig. H) dans la synonymie du Conus aurisiacus, 
alors que cette m è m e figure est indiquéc dans la 12° edition c o m m e un ique refe-
rence de son C. vicarius. 
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Or, la f igure de d 'Argenvil le (pi. 15, fig. H) (et p i . 12, fig. H, dans la 2" edition 
de la Conchyliologie) représente bien luic variété du C. ammiralis et ne ressemble 
pas du tout a Vaurisiacus. 
Hanley (1855) a constate I 'absence du C. vicarias dans la collection de Linné 
et sa descript ion étant insuffisante, il conchit a I 'abandon de cette espèce de Linné . 
P o u r remédier a ces confusions, il nous para t t logique de conserver le n o m 
de var . vicarlus L inné pou r la variété du C. ammiralis pu isque la citat ion de la 
f igure de d 'Argenvil le (pi. 15, fig. H) dans la synonymie est le fait d 'une e r reur 
de Linné puisqu ' i l I'a lu i -mème transferee au bon Conus Vicarius; mals il faut 
dans ce cas change r le nom vicarius Lamarck qui d 'ail lcurs doit d isparai t re puis-
qu ' i l existe déja un C. vicarias Linné plus ancien . 
Var. vicar ius — forma granula t i i s 
1757. Le Vice A7)iiral grenu D'AUGENVILLE, La Conchyl., Append., p. 336, pi. f"", fig. N. 
1773. Conus Archithalassus granulatus MARTINI, Conch. Cab., II, p. 275, p. 214, vignette 26, 
fig. 2. 
1780. Le Vice Amiral grenu PAVANNE, La Conchyl., II, pp. 470, 631, pi. XVII, fig. P . 
1792. Conus Ammiralis archithalassus var. G. vicarius HWASS in BRUGUIÈRES, Encycl. 
Method., p. 660. 
1797. . . . ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 328, fig. 3. 
1802. Conus Ammiralis Granulatus DE FREMERY, MUS. Meyerianum, p. 76, n°^ 66, 67, 68. 
1817. Le Vice amiral grenu LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 22. 
1818. Conus amiralis Lin. var. G. Archithalassus vicarius Pav., DE BLAINVILLE, Diet. So. 
Nat., X, p. 256. 
1822. Conus ammiralis var. G. granulata LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 474. 
1829. Conus Ammiralis var. e. SCHUBERT et WAGNER, Conch. Gab., XII, p . 54 = var. 
C. Lamarck. 
1843. Conus ammiralis var. 5. REEVE, Conch. Icon., pi. Ill , fig. 11"'. 
1845. Conus ammiralis var. c. LAMARCK, Anim. sans vert., edit Deshayes, XI, p. 54. 
1854. Conus Ammiralis var. E. Archithalassus vicarius KÜSTER, Conch. Gab., 2" edit., 
p. 26. 
1880. Conus [Leptoconus) ammiralis Lin. var. granulata voN MARTENS, Moll. Maskarenen 
u. Seychellen, p. 45. 
REMARQUE. — Le Conus n o m m é Vice Amiral grenu pa r d 'Argenvi l le ne 
diffère de VAmiral grenu que par I 'absence du filet ar t iculé de points noirs sur 
la zone b lanche méd iane . 
C'est une variété g ranu leuse du Vice Amiral. 
Var. polyzonus HWASS 
1757. Amiral 0. D'ARGENVILLE, La Conchyl., Append., p. 386, pi. i"" des coq. tres rares, 
^ig. 0 . 
1780. Le Grand Amiral PAVANNE, Conch., II, pp. 470, 627, pi. XVII, fig. P . 
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1792. Conus Ammiralis -polyzonus HWASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Method., p. 659. 
1797. . . . ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pL 328, fig. 8. 
1817. Conus Amiralis var. C. DILLWYN, Descr. CataL, \, p. 373. 
1817. Conus Ammiralis var. H. polyzone LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 22. 
1818. Conus Amiralis Lin. var. B. Extraor dinar ius DE BLAINVILLE, Diet. Sc. Nat., X, p. 250 
(non Ammiralis extraordinarius Hwass). 
1822. Conus ammiralis var. h. LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 479. 
1829. Conus Ammiralis var. b. polyzonus SCHUBERT et WAGNER, Conch. Cab., XII, p. 53. 
1845. Conus ammiralis var. h. LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, XI, p. 475. 
1854. Conus amiralis Lin. var. B. polyzonus KÜSTER, Conch. Gab., 2" edit., p. 25 (non 
figure). 
Var. coronatus GMELIN 
1790. Conus Ammiralis coronatus GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p. 3379. 
1798. Cucullus Pptreus RÖDING, Mas. Boltenianum, p. 39, n° 485. 
1817. Conus archilhalassus DILLWYN (pars), Descr. CataL, I, p. 374. 
1822. Conus Ammiralis Lin. var. b. Coronatus WOODARCH, Introd. Study of Conch., edit. 
Mawe, p. 74. 
1833. Conus Ammiralis var. coronatus SOWERBY, ConchoL lUustr., p. 2, fig. 46. 
1843. Conus Ammiralis var. e. REEVE, Conch. Icon., pi. Ill, fig, l l ^ 
1845. Conus Ammiralis var. coronata DESHAYES in LAMARCK, Anim. sans vert., XI, p. 55 
= Blainvillei VIGNARD. 
1852. Conus Blainvillii Vign., JAY, CataL Collect. Jay, 4° edit., p. 397. 
1856. Conus amiralis Lin. var. Blainvillei KIENER, Icon. coq. viv., p. 135, pi. 21, fig. 1" 
(non Conus Blainvillei Kiener, p. 358, pi. HI , fig. 1). 
1857. Conus archilhalassus (Dillwyn) SOWERBY, Thes., Ill, p. 5, pi. 2 (188), fig. 24, 25. 
1873. Conus ammiralis var. K. WEINKFUFF (pars). Conch. Cab., 2" edit., p. 143 (exclus 
synon. pars). 
1874. Conus [Ammirales) Ammiralis Lin. var. Blainvillei Kiener [coronatus) WEINKAUFF, 
Catal. G. Conus, Jahrb. d. d. Malak. Ges., I, p. 253. 
1874. ? Conus archithalassus (Dillw.) THIELENS, Descr. Collect. Paulucci, p. 21. 
1877. Conus [Ammirales] Ammiralis Lin. var. Blainvillei Kien., KOBELT, Catal. lebend. 
Moll., 1" série, G. Conus, p. 14. 
1877. Conus ammiralis-coronatus LIÉNARD, Catal. Faune malac. ile Maurice, p. 31. 
1878. Conus [Ammirales) ammiralis var. archithalassus KOBELT, lUustr. Conchylienbuch., 
p. 93. 
1884. Conus ammiralis Lin. var. archithalassus (Dillw.), TRYON, Man., VI, p. 29, pi. 8, 
fig. 45. 
1887. ? Conus [Cylinder) ammiralis Lin. var. archithalassus (Dillw.), P^TEL, Catal. 
Conch. Samml., I, p. 291. 
1896. Conus [Leptoconus) ammiralis Lin. var. archithalassus (Dillw.), CASTO DE ELERA, 
Catal. Sist. Filipinas, p. 181. 
1908. Conus [Ammirales) ammiralis Lin. var. archithalassus Sowerby, HORST et SCHEP-
MAN, Catal. Syst. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, p. 17. 
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DISTRIBUTION GKOGRAPHIQUE. — lies Mascareignes (Weinkauff, Kobelt); 
Madagascar (Weinkauff, Kobelt). 
REMARQUE. — Nous avons adopté pour cette variété, caractérisée par ses 
tours de spire garn is de tubercules , le n o m coronatus Gmelin de preference a 
archithalassus pa r lequcl elle a été souvent designee parce que Ic m è m e nom 
archithalassus a été employé par d 'autres auteurs pour la variété a dernier tour 
garn i de g ranu la t ions et a laquelle le n o m granulatus Meuschon 1737 convient 
beaucoup mieux . 
Après avoir dit , page 135 de sa Monographic du genre Conus, que la variété 
a spire couronné de tubercules du Conus amtniralis avait été décrite par Vignart 
sous le n o m de Conus Blainvillei, Kiener a n o m m é plus loin (p. 358) Conus 
Blainvillei une espèce tout a fait différente que Kobelt a considérée comme une 
variété du C. classiarlus Hw. 
Conus arenatus HWASS 1792 
(Planche I, fig. 1.) 
1635. Rhombus puncturis exiguis, etc. LISTER, Hist. Goncli., pi. 761, fig. 10. 
1742. Cochlea longa, etc. GUALTIERI, Index Test., pi. 25, fig. P. 
1742. La Moire D'ARGENVILLE, Hist. Nat., p. 281, pi. 15, fig. S. 
1753. Conus jmnctatus, etc. KLEIN, Teut. Method, ostracol., p. 71. 
1757. Conus -punctatus D'ARGENVILLE, La Conchyl., p. 239, pi. 12, fig. S. 
1758. Rhombus m^aculatus SEBA, Thes., Ill, p. 151, pi. LV, fig. n° 1. 
1758. Conus Stercus muscarum LiNNÉ (pars), Syst. Nat., edit. X, p. 715. 
1764. Conus Stercus muscarum LINNÉ (pars). Mus. Lud. Ulr., p. 559. 
1767. Conus Stercus muscarum LINNÉ (pars), Syst. Nat., edit. XII, p. 1169. 
1767. Volula arenata PETIVER, Anim. AmboinfE, p. 4, pi. XV, fig. 20. 
1773. Conus albus punctis nigris, etc. MARTINI, Conch. Gab., II, p . 341, pi. LXIII, fig. 696. 
1780. La Piqure de mouches PAVANNE, La Conch., II, pp. 495, 710, pi. XV, fig. F ^ 
1782. Conus ... SCHRÖTER, Mus. Gottwaldianum, p. 22, pi. XII, fig. 88". 
1783. Conus Stercus culicum SCHRÖTER (pars), Einleit., I, p. 46 (excl. synon. plur.). 
1786. Conus stercus muscarum var. KAMMERER, Gat. Gab. Rudolstadt, p. 74. 
1787. Conus Stercus Culicum coronatum MEUSCHEN, MUS. Geversianum, p. 358, n° 1029. 
1789. Conus Stercus muscarum KARSTEN (pars), Mus. Leskeanum, p . 195, n° ' 486, 488 
(tantum). 
1790. Conus Stercus muscarum var. Y- GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, pi. 3385. 
1792. Conus arenatus HwASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Method., p. 621. 
1793. Der gekronte Fliegendreck SCHREIBERS, Conchylienkenntn., I, p. 29. 
1793. Der weisse Mohr SCHREIBERS, Conch., I, p. 50. 
1797. . . . ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 320, fig. 6. 
1797. Conus Arenatus HwASS, Mus. Calonnianum, p . 13. 
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1798. Cucullus Arenosus RÖDING, MUS. Boltenianum, p . 40. 
1799. Conus Stercus (Anonyme), Catal. Cab. van Bevoordt, p. 99. 
1802. Conus Stercus muscarum var. y. DE PREMERY, MUS. Meyerianum, p. 78. 
1810. Conus arenatus LAMARCK, Ann. du Mus., XV, p. 34. 
1817. Conus arenatus LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 9. 
1817. Conus arenatus (Solander), DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 400. 
1817. Conus arenatus SAVIGNY, Descr. Egypte, pi, 6, fig. 12', 12^ 
1818. Conus arenatus Hwass, DE BLAINVILLE, Diet. Sc. Nat., X, p. 250. 
1822. Conus arenatus LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p . 452. 
1823. Conus arenatus DESHAYES, Diet. Class. d'Hist. Nat., p. 387. 
1823. Conus Arenatus MAWE, Linn. Syst. of Coneh., p. 88. 
1825. Conus arenatus SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 88. 
1825. Conus arenatus WOOD, Index testae., p. 73, pi. 15, fig. 79. 
1827. Conus arenatus AuDOUiN, Explic. somm. planehes de Savigny, p. 187. 
1830. Conus [Coronati) arenatus Brug., MENKE, Synopsis, 2" edit., p. 73. 
1834. Conus arenatus Lam., QuoY et GAIMARD, Voy. « Astrolabe », HI, p. 94, pi. 52, fig. 9. 
1838. Conus arenatus Brug., POTIEZ et MIGHAUD, Galerie de Douai, I, p. 463. 
1839. Conus arenatus Brug., ANTON, Verzeiehniss, p. 106. 
1839. Conus arenatus Brug., JAY, Catal. CoUeet. Jay, 3' edit., p. 98. 
1840. Conus arenatus Lam., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p. 19. 
1840. Conus arenatus Lam., DuFO, Moll. Séehelles et Amirantes, p. 174. 
1840. Conus [Puncticulis) arenatus Hw., SWAINSON, Treatise on Malac, p. 34. 
1842. Conus arenatus Brug., REICHENBACH, Land-, Süssw- u. See-Conch., p. 50, pi. 15, 
fig. 367. 
1842. Conus arenatus Lin., M. E. GRAY, Fig. of Moll. Anim., pi. 12, fig. 8, 9. 
1843. Conus arenatus REEVE, Conch., Icon., pi. XVII, fig. 92. 
1845. Conus arenatus Brug., LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, XI, p. 22. 
1845. Conus arenatus Hw., CATLOW et REEVE, The Coneh. Nomenel., p. 316. 
1846. Conus arenatus Hw., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 32. 
1846. Conus arenatus Lam., KIENER, Icon. coq. viv., p . 38, pi. 10, fig. 1, 1 ,^ P . 
1852. Conus [Puncticulis) arenatus Hw., MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 65. 
1852. Conus arenatus Brug., JAY, Catal. Coll. Jay, 4" edit., p. 597. 
1853. Conus [Puncticulus) arenatus Hwass, H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., I, p. 248. 
1854. Conus arenatus Hwass, MÖRCH, Catal. Coll. Hencks, p. 20. 
1854. Conus arenatus Hwass, KÜSTER, Conch. Gab., 2" edit., p. 115, pi. 22, fig. 7; pi. A, 
fig. 4, 5. 
1856. Conus arenatus WOOD, Index testaceol., edit. Hanley, p. 81, pi. 15, fig. 79. 
1856. Conus Arenatus MONTROUZIER, Faune ile Woodlask, Ann. Soc. Imp. Agrie., etc. 
Lyon, p. 138. 
1857. Conus arenatus GRAY, Guide Moll., Brit. Mus., I, p. 5. 
1857. Conus [Puncticulis) arenatus Hw., MÖRCH, Catal. Guenson, p . 32. 
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1858. Conus arenalus Brug., CROSSE, Obs. G. Cone, Rev. et Mag. de Zool., 2' série, X, 
p. 125. 
1860. Conus Arenatus Hwass, THEOBALD Jr, Catal. rec. Sh. Mus. Asiat. Soc. Bengal, p. 23. 
1863. Conus arenatus Brug., DESHAYES, Moll, ile Reunion, p. 134. 
1863. Conus [Puncticulis] arenatus Hw., MÖRCH, Catal. Lassen, p. 19. 
1865. Conus arenatus Brug., VAILLANT, Faune malac. bale de Suez, Journ. de Conch., 
XIII, p. 106. 
1865. Conus arenatus Brug., BIELZ, Verzeich. Conch. Samml., p. 3. 
1866. Conus arenatus Hw., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, III, p. 35. 
1867. Conus arenatus Hw., MITCHELL, Catal. Moll. Mus. Madras, p. 16. 
1869. Conus arenatus Hw., ISSEL, Malac. del Mav Rosso, pp. 141, 350. 
1869. Conus arenatus Hw., VON MARTENS, von d. Decken's Reise, p. 61. 
1869. Conus [Puncticulis) arenatus Hw., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, IV, p. 91. 
1872. Conus arenatus Hw., VON MARTENS, Cuticula von Conus, Nachrichtsbl. d.d. Mala-
koz. Ges., IV, p. 63. 
1873. Conus arenatus Hw., WEINKAUFF, Conch. Cab., 2= edit., p . 179. 
1874. Conus [Puncticulis) arenatus Hw., WEINKAUFF, Catal. G. Conus, Jahrb. d.d. Mala-
koz. Ges., I, p. 248. 
1874. Conus [Puncticulis) arenatus Hw., CROSSE et MARIE, Catal. Conus Nouvelle-Calé-
donie, Journ. de Conch., XXII, p. 342. 
1874. Conus arenatus Brug., FRIDRICI, Catal. Coll. Conch., Musée de Metz, p. 155. 
1874. Conus [Arenati) arenatus Lin., WEINKAUFF, Catal. G. Conus, Jahrb. d. d. Mala-
koz. Ges., I, p . 248. 
1874. Conus [Puncticulis) arenatus Hw., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 134. 
1875. Conus arenatus Hw., JICKELI, Conch. Roth. Meer., Jahrb. d. d. Malakoz. Ges., II, 
p. 63. 
1877. Conus arenatus Hw., LIÉNARD, Catal. ile Maurice, p. 31. 
1877. Conus arenatus Brug., GARRETT, Catal. Cones South Sea Isl., Quart. Journ. of 
Conch., I, pp. 354, 357. 
1877. Conus arenatus Brug., DE MAN, Moll. Madagascar, p. 29. 
1877. Conus [Puncticulis) arenatus Hw., PAGENSTECHER, Roth. Meer. Moll., p. 49. 
1877. Conus [Arenati) arenatus Lin., KOBELT, Cat. leb. Moll., f" série, G. Conus, p. 8. 
1878. Conus Arenatus Brug., G. R. BATALHA, Catal. Coll. Pr. Batalha, p. 25. 
1878. Conus [Arenati) arenatus Hw., KOBELT, Illustr. Gonchylienb., p. 92. 
1879. Conus arenatus Hw., VON MARTENS, Mozambique Moll., Monats ber. K. Acad. Wiss. 
Berlin, p. 727. 
1879. Conus arenatus Brug., BRAZIER, Mar. Sh. Fitzroy Isl., Journ. of Conch., II, p. 191. 
1880. Conus [Puncticulis) arenatus Hw., VON MARTENS, Moll. Mask. u. Seych., p. 43. 
1883. Conus arenatus Brug., KÖNNECKE, Catal. Conchyl. Samml., p. 11. 
1884. Conus [Arenati) arenatus Brug., TRYON, Man., VI, p. 18, pi. 4, fig. 66. 
1884. Conus arenatus Lin., GRASSET, Index Collect. Grasset, p. 44. 
1884. Conus arenatus Hw., E. A. SMITH, Moll. Voy. « Albert », p. 487. 
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1885. Conus arenatus Hw., MAG' ANDREW, Test. Moll. Suez, A. M. N. H., b" série, XVI, 
p. 32. 
1885. Conus arenalus Brug., YATES, Catal. GoUect., p. 38. 
1885. Conus [Arenali) arenalus Hw., WARD, Gatal., p. 24. 
1886. Conus [Puncticulis] arenatus Hw., WATSON, Rep. « Ghallenger » Gastrop., p. 382. 
1887. Conus [Puncticulis] arenatus Brug., P^ETEL, Cat. Conch. Samml., I, p. 291. 
1888. Conus arenatus Brug., MARTORELL, Gat. Conch. Mus. Martorell, p. 21. 
1888. Puncticulis arenatus Brug., JOUSSEAUME, Moll. Mer Rouge et Golfe d'Aden, Mém. 
Soc. Zool. Fr., p. 175. 
1888. Conus Arenatus Brug., RETHAAN-MACARÉ, Cat. Coll. Macaré, p. 51. 
1889. Conus arenatus Brug., L. MORLET, Coq. réc. Pavie, Journ. de Conch., XXXVll, 
p. 132. 
1891. Conus arenatus Brug., P. FISCHER, Catal. Moll. Indo-Chine, p. 46. 
1891. Conus (Puncticulis] arenatus Brug., ROMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 35. 
1895. Conus [Puncticulis] arenatus Hw., MELVILL et STANDEN, Shells fr. Lifu, Manchester 
Mus. Handb., p. 92. 
1895. Conus [Puncticulis] arenatus Hw., DAUTZENBERG, Moll. mar. iles Glorieuses, Bull. 
Soc. Sc. Nat. Quest, V, p. 104. 
1896. Conus [Puncticolis] arenatus Hw., CASTO DE ELERA, Gatal. Sist. Filipinas, p. 176. 
1897. Conus arenatus Hw., SOWERBY, Mar. Moll, of S. Africa; Appendix, p. 16. 
1902. Conus arenatus Hw., VON MARTENS, Rumphius Gedenkb., p . 121. 
1903. Conus arenatus Hw., STURANY, Gastrop. Exp. « Pola >>, pp. 249, 274. 
1904. Conus arenatus Hw., E. A. SMITH, Fauna Maldive a. Laccadive Archip., 11, p. 601. 
1905. Conus arenatus Hw., HIDALGO, Malac. lolo y Marianas, Rev. R. Acad. Sc. Madrid, 
II, p. 8. 
1907. Conus Arenatus Hw., Y. HiRASE, Catal. Japan, mar. Sh., p. 11. 
1907. Conus arenatus Hw., NOBRE, Moll, de Timor, Soc. Portug. Sc. Nat., 1, p. 213. 
1908. Conus [Arenati] arenatus Hw., HORST et SCHEPMAN, Gat. Moll., Mus. Hist. Nat. 
Pays-Bas, p . 13. 
1909. Conus [Puncticulis] arenatus Hw., MELVILL, Mar. Moll. Isl. Ind. Oc , Trans. Linn. 
Soc. Lond., XIII, p. 115. 
1909. Conus [Puncticulis] arenatus Hw., GOUFFON et SURRAULT, Catal. Collect. Letour-
neux, p. 98. 
1910. Conus arenatus Hw., DAUTZENBERG, Coq. de Rua-Sura, Journ. de Conch., LVIII, 
p . 25. 
1913. Conns [Arenati] arenatus Hw., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., XLIX, p. 380. 
1915. Conus arenosus Röding, DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 22. 
1915. Conus arenatus Lam., DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 22. 
1915. Conus arenatus Hw., BARTSCH, Turton Cpllect. S. Afr. mar. Sh., U. S. Nat. Mus., 
Bull. XCI, p. 234. 
1923. Conus arenatus Hw., DAUTZENBERG, Liste prélim. Moll. Madagascar, Journ. de 
Conch., LXVIII, p. 26. 
1925. Conus [Conus] arenatus Hw., OOSTINGH, Rec. Sh. Obi a. Halmahera, p. 192. 
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1926. Co7ius arenatus Hw., PALLARY, Explic. planches de Savigny, p . 90, pi. X, 
fig. 12\ 12^ 
1929. Conus arenatus Hw., DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Fauna des Colo-
nies frang., Ill, p. 346. 
1931. Conus arenatus Brug., COULON, Monogr. Conus du Musée d'Elbeuf, p. 7. 
LOCALITÉ. — Manokwari , 14-III-1929, 1 exemplaire j e u n e . 
DisTRiBLTioN GÉOGRAPIIIQUE. — Mcr Bouge (Savigny, Issel, Klister, J ickeli , 
Pagenslecher , Weinkauff) ; Aden (P. F ischer) ; ile Jubal (Mac Andrew) ; plage du 
desert de I'Attak (Vaillant); Obock (P. F ischer) ; ile Quer imba (von Martens) ; 
Massaua, Dahlack ü i cke l i ) ; Afrique Oriëntale (Mawe, Weinkauff, Watson , 
Tryon) ; iles Séchelles (von Martens) ; iles Glorieuses (Dautzenberg) ; Mozambique 
(von Martens, P . F ischer) ; Natal (Sowerby); cap de Bonne Esperance (Mawe, 
Bartsch) ; ile des Bodies : Amirantes (Smith, Melvill : 34 brasses prof., 
Collect. P h . D. ex Ché rub in ) ; ile Beunion (Deshayes, Mac Andrew, P . Fischer) ; 
ilc Maurice (Mawe, Liénard, Martorell , P . F ischer ) ; Nosy-Bé (de Man) ; iles Chagos 
(P. Fischer, Melvill); ile Bodriguez (P. Fischer) ; ile Cargados (P. F ischer) ; ile 
Cerf : Mascareignes (Smith) ; Ceylan (Jay, Mitchell, Weinkauff, Tryon, Watson , 
Mac Andrew, Watson , P . F ischer) ; iles Nicobar (Watson) ; golfe de Siam (L. Mor-
let, P . Fischer) ; Poulo-Condore (P. F i scher ) ; Indo-Chine (P. F ischer) ; iles Fitzrov 
ct du Due d'York (Brazier, P . F ischer) ; Japon (Hirase); iles Loo-Choo (Hirase); 
Phi l ippines (Potiez el Michaud, Kiener, Jay , Deshayes, Weinkauff, Tryon, Pfptel, 
Fr idr ici , P . Fischer, Hidalgo) ; ile Mari i iduque (Elera); ile Guahan (Elera); Banka 
(Horts et Schepman) ; Batavia (Mawe); iles Salomon (Garrett, P . F ischer) ; Bua-
Sura : iles Salomon (Dautzenberg) ; Nouvelle-Bretagnc (Brazier, P . Fischer) ; 
Nouvelle-Irlande (Brazier, P . Fischer) ; Amboine (Horst et Schepman , Bartsch, 
Collect. Ph . D. ev Ledru) ; ile Obi (Hidalgo, Horst et Schepman, Oos t ingh) ; T imor 
(Nobre); Nahalia : Nusa Laut (Schepman) ; Nouvelle-Guinee (Quoy et Gaimard, 
Kiener, P . Fisclier); ile Woodlark (Montrouzier); iles Mariannes (Hidalgo); 
Australië du Nord (Mac Andrew) ; Nouvelle-Calédonie (Crosse, Brazier, Wein-
kauff, Tryon, Mac Andrew, Watson , P . Fischer) ; iles Loyalty (Mac Andrew, 
Brazier, P . Fischer) ; Lifou (Melvill et S tanden) ; ile Kingsmil l (Garrett, P . Fischer) ; 
lies Fiji (Dunkcr , Garrett , Tryon, Elera, P . Fischer) ; Levuka : iles Fij i (Dunker , 
Watson) ; iles Tonga (Garrett, P . Fischer) ; iles Samoa (Mac Andrew); iles de Cook 
(Garrett, P . Fischer) ; iles Carolines (Garret t) ; Ceram (Favanne) ; cote de Coroman-
del (Favanne) ; ile de France (Favanne) ; Madagascar (Favanne) ; Uvea (Dunker ) ; 
Anatom (Grasset). 
Le dessin du Conus arenatus consiste en ponctuat ions d iversement distr i-
buées. Chez le type, représenté dans 1' « Encyclopédie », elles sont assez espacées, 
bien marquees et groupées , par-ci par-la sur des taches j auna t r e s . 
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Var. aequipuncta ta nov. var. 
(Planche I, fig. 2.) 
Cette variété est en t iè rement parsemée de petites ponctua t ions b runes partouf 
equidistantes couvrant les trois zones d 'un b run j a u n e qui traversent son dernier 
tour aussi bien que le reste de la surface. 
C o m m e elle n 'a été ni décrite, n i f igurée, nous croyons utile de la représenter 
ici bien que nous ne connaissions pas la provenance de I 'exemplaire un ique que 
nous possédons. 
Var. i indata n o m . nov. 
(Planche I, fig. 3.) 
1758. Rhombus maculatus SEBA, Thes., Ill , p . 151, pi. LV, fig. 1, au-dessous de celle 
numero tée. 
1773. Conus albus, punctis nigris, etc. MARTINI, Conch. Cab., II, p. 341, pi. LXIII, fig. 697. 
1778. Conus stercus muscarum var. p. BORN, Index rer. nat., p. 145. 
1780. La moire ondée FAVANNE, La Conch., II, p. 713, pi. XV, fig. F \ 
1780. Conus stercus muscarum var. p. BORN, Test. Mus. CEES. Vindob., p. IGl, pi. 7. 
fig. 12. 
1792. Conus arenalus var. b. HwASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Method., p. 621. 
1797. . . . ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 320, fig. 3, 7. 
1817. Conus arenatus var. B. LAMARCK, Mém. déterm espèces, p. 9. 
1817. Conus arenalus var. B. DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 400. 
1822. Conus arenalus var. b. LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 452. 
1840. Conus arenalus var. b. PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p. 19. 
1845. Conus arenalus var. b. LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, XI, p. 23. 
1846. Conus arenatus var. ? KIENER, Icon. coq. viv., p. 38, pi. 10, fig. 1 .^ 
1852. Conus [Puncticulis) stercus pulicum Muescti., MÖRCH (pars), Catal. Yoldi, I, p. 66. 
1854. Conus arenatus var. A. KÜSTER, Conch. Cab., 2" édit., p. 116, pi. 12, fig. G. 
1857. Conus arenatus Brug., SOWERBY, Thes., III, p. 8, pi. 2 (188), fig. 17, 18. 
1857. Conus [Puncticulis) stercus pulicum Meusch., MÖRCH (pars), Catal. Suenson, p. 32. 
LocALiTÉ. — Amboine (Koller). 
DiSTRiBLTiüN GKOGRAPUIQUE. — Ilcs Gloricuscs (Collect. P h . D. ex Bureau) ; 
Oho-Shima (Collect. Ph. D. ex Ferr ié) ; iles Loo-Clioo (Collect. P h . D. ex Hirase); 
Phi l ippines (Collect. P h . D. ex D. D u p u y ) ; Nouvelle-Calédonie (Collect. Ph . D. ex 
Rossiter). 
REMARQUE. — Cette variété avait été remarquée par d 'anciens auteurs et 
Favanne l'avait n o m m é e : la moiré ondée, a cause du g roupemen t de ses ponc-
tuat ions noires ou brunes plus ou moins foncées, en ondes zigzaguées, séparées 
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par des intervalles qui paraisscnt tout a fait b lancs , mais sur lesquels on dis t ingue 
cependant aussi, presque toujours , a I'aide de la loupe, des ponctuat ions tres 
pales. 
Var. granulosa HWASS 
(Planche I, fig. 4.) 
1792. Conus arenatus var. C. Testa granulosa HwASS, Encycl. Method., p. 621. 
1797. . . . ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 320, fig. 4. 
1817. Conus arenatus var. granuleuse LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 9. 
1822. Conus arenatus var. G. granulosa LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 452. 
1825. Conus arenatus var. G. Lam., SOWERBY, Gatal. Tankerville, p. 88. 
1845. Conus arenatus var. C. granulosa LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, XI, 
p. 23. 
1854. Conus arenatus var. B. KÜSTER, Gonch. Gab., 2" edit., p. 116. 
1887. Conus arenatus var. granulatus P/ETEL, GataL Gonch. Samml., I, p. 291. 
1896. Conus arenatus var. granulatus Brug., GASTO DE ELERA, GataL Sist. Fihpinas, 
p. 176. 
LocALiTÉ. — Amboine (KoUer). 
DISPERSION GEOGRAPIUQUE. — Phi l ippines (Elera). 
REMGRQUE. — La surface de la variété granulosa est couverte de g i anu la -
tions nombreuses et bien développées chez certains exemplaires , tel que celui 
représenté dans 1' « Encyclopédie », mais elles sont parfois conflucntes et forment , 
dans ce cas, des plis long i tud inaux , c o m m e sur un exemplaire d 'Amboine que 
nous possédons. 
? Var. mesokatharos (MELVILL mss.) TRYON 
1884. Conus (Arenati) arenatus Hwass var. mesokatharos Melv., TRYON, Man., VI, p. 18, 
pi. 27, fig. 2. 
1887. Conus (Puncticulis) arenatus Hwass var. mesokatharos Melv., P ^ T E L , GataL Gonch. 
SammL, I, p . 291. 
1898. Conus arenatus Hw. var. mesokatharos Melv., GASTO DE ELERA, GataL Sist. Fih-
pinas, p . 176. 
1905. Conu^ mesokatharos Melv., HIDALGO, GataL Mol. test. Fihpinas, etc., p. 109. 
REMARQUE. — Le Cone que Tryon a publ ié et f igure c o m m e étant une variété 
du C. arenatus, d 'après ce n o m manusc r i t de Melvill, ne nous parai t pas pouvoir 
être ra t taché a cette espèce, car sa spire est dépourvue de toute trace de tuber-
cules, alors que celle du C. arenatus est toujours tres ne t tement couronnée . 
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Conus aulicus LINNÉ, 1758 
1666. Cochlea cylindroides OLEARIUS, Gottorffische Kunst-Gammer, p. 66, pi. XXXI, fig. 6. 
1711. Voluta Nigella vera RUMPH, Thes. Imag., p. 7, pi. XXXIII, fig. n° 3. 
1741. Volula RUMPH, Amboin. Rariteitkamer, pi. XXXIII, fig. n° 3. 
1742. Cornel marbré de grandes laches brunes D'ARGENVILLE, Hist. Nat., p. 285, pi. 16, 
fig. G. 
1742. Cochlea longa pyriformis GUALTIERI, Index Testarum, pi. 25, fig. Z. 
1757. Cornel marbré de grandes laches brunes D'ARGENVILLE, La Conchyl., p. 242, pi. 13, 
fig. G. 
1758. Volula subfusca, etc. SEBA, Thes., III, p. 135, pi. XLVII, fig. 10, 11, 12. 
1758. Brunelli REGENFUSS, Ghoix de Coq., p. LViil, pi. VIII, fig. 25. 
1758. Conus aulicus LINNÉ, Syst. Nat., édit. X, p. 717. 
1764. Conus aulicus LINNÉ, Mus. Lud. Ulv., p . 562. 
1765. Cornel en cccur, etc. KNORR, Délices des yeux, II, p. 8, pi. I, fig. 3. 
1767. Conus aulicus LINNÉ, Syst. Nat., édit. XII, p. 1171. 
1768. La veritable brunette KNORR, Délices des yeux, III, p. 39, pi. XIX, fig. 1. 
1773. Conus leres longus MARTINI (parsj, Gonch. Gab., II, p. 240, pi. Lil, fig. 592 (tantum). 
1778. Conus aulicus Lin., BORN, Index rer. nat., p. 151. 
1780. Conus aulicus Lin., BORN, Test. Mus. Gses. Vindob., p. 166. 
1780. Le Drap d'or orange rayé FAVANNE, La Gonchyl., p. 474, pi. XXVIII, fig. G\ 
1780. La Brunette FAVANNE, La Conchyl., pp. 475, 650, pi. XVIII, fig. C'. 
1783. Conus aulicus Lin., SCHRÓTER, Einleitung, I, p. 54. 
1787. Conus Aulicus Lin. MEUSGHEN, Mus. Geversianum, p. 366. 
1788. Conus aulicus Linnsei CHEMNITZ, Gonch. Gab., X, p. 79, pi. 143, fig. 1328. 
1789. Conus aulicus Lin., KARSTEN, Mus. Leskeanum, p. 198. 
1790. Conus aulicus Lin., GMELIN, Syst. Nat., édit. XIII, p. 3394. 
1792. Conus Aulicus Lin., HwASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Method., p . 738. 
1793. Conus aulicus Lin., SCHREIBERS, Conch., I, p. 44. 
1795. Conus aulicus Lin., SPALOWSKY, Prodr. Syst. Hist. Test., p. 21, pi. III, fig. 10, 
1797. . . . ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 343, fig. 3, 4. 
1797. Conus Aulicus Lin., HwASS, Mus. Galonnianum, p. 15. 
1797. Conus Affeclus HwAss, Mus. Galonnianum, p. 15. 
1798. Conus Aulicus Lin., RÖDING (pars). Mus. Boltenianum, p . 50, n° 638 (excl. réf. 
Martini, fig. 595). 
1798. Conus Aurifer RÖDING (pars). Mus. Boltenianum, p. 49, n° 634. 
1799. Conus Aulicus (Anonyme), Catal. Cab. van Bevoordt, p. 100. 
1802. Conus Aulicus Lin., DE FREMERY, MUS. Meyerianum, p. 82. 
1804. Conus aulicus Lin., DEROISSY in BUFFON DE SONNINI, V, p. 407. 
1810. Conus aulicus Lin., LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p. 432. 
1817. Conus aulicus Lin,. LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p . 49. 
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1817. Conus aulicus Lin., DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 429 (excl. var. D.). 
1822. Conus Aulicus WOODARCH, Introd. Study of Gonch., edit. Mawe, p. 75. 
1822. Conus aulicus Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 515. 
1823. Conus Aulicus MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 91. 
1825. Conus Aulicus FRANCO, Catal. Conch. Fr. Batalha, p . 8. 
1825. Conus Aulicus SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 91. 
1825. Conus Aulicus WOOD, Index testaceol., p. 78, pi. 16, fig. 145. 
1830. Conus [Mutici) aulicus Lin., MENKE, Synopsis, 2* edit., p. 75. 
1834. Conus aulicus DONOVAN, The Naturalist's Repository, pi. 43. 
1836. Conus aulicus MULLER, Synopsis, p. 122. 
1840. Conus aulicus Lam., DuFO, Moll. Séchelles et Amirantes, p. 177. 
1843. Conus aulicus Lin., REEVE, Gonch. Icon., pi. XXIV, fig. 134. 
1845. Conus aulicus Lin., CATLOW et REEVE, Gonchol. Nomencl., p. 316. 
1845. Conus aulicus Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, XI, p. 114. 
1846. Conus aulicus Lin., REEVE, Elem. of Gonch., I, p. 32. 
1846. Conus aulicus Lin., KIENER, Icon. coq. viv., p. 318, pi. 53, fig. 1, 1. 
1850. Conus [Cylinder) aulicus Lin., MÖRCH, Gatal. Kierulf, p. 16. 
1852. Conus [Cylinder) aulicus Lin., MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 70. 
1852. Conus aulicus Lin., JAY, Catal. Collect. Jay, 4" edit., p . 397. 
1853. Cylinder aulicus Lin., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 255. 
1854. Conus aulicus Lin., MÖRCH, Gatal. Hencks, p. 21. 
1855. Conus aulicus Lin., HANLEY, Ipsa Linn. Conch., p . 177. 
1856. Conus aulicus (Lin.) Brug., WOOD, Index testaceol., edit. Hanley, p. 85, pi. 16, 
fig. 145. 
1858. Conus aulicus Lin., CROSSE, Obs. G. Gone, Rev. et Mag. de Zool., 2° série, X, 
p. 125. 
1859. Conus [Cylinder) aulicus Lin., GHENU, Man. de Conch., I, p. 147, fig. 1495. 
1860. Conus Aulicus Lin., THEOBALD Jr, Gatal. rec. Sh. Mus. Asiat. Soc. Bengal, p . 23. 
1863. Conus [Cylinder) aulicus Lin., MÖRCH, Catal. Lassen, p. 20. 
1865. Conus aulicus Lin., BiELZ, Verz. Gonch. Samml., p. 4. 
1865. Conus aulicus Lin., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, II, p. 21. 
1866. Conus aulicus Lin., DUNKER, Gatal. Mus. Godeffroy, III, p. 35. 
1867. Conus aulicus Lin., MITCHELL, Catal. Moll. Mus. Madras, p. 16. 
1869. Cylinder aulicus Lin., FRAUENFELD, Beitr. z. Fauna der Nicobaren, Verh. k. k. 
Zool.-Bot. Ges. Wien, p. 863. 
1874. Cylinder aulicus Lin., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 136. 
1874. Conus [Cylinder) aulicus Lin., CROSSE et MARIE, Catal. Cones Nouvelle-Galédonie, 
Journ. de Gonch., XXII, p. 354. 
1874. Conus [Texti) aulicus Lin., WEINKAUFF, Catal. G. Conus, Jahrb. d. d. Malak. Ges., 
I, p. 288. 
1874. Conus aulicus Lin., THIELENS, Descr. Collect. Paulucci, p. 21. 
1874. Conus aulicus Lin., FRIDRICI, Cat. Coll. Conch. Mus. Metz, p. 157. 
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1877. Conus aulicus Lin., WEINKAUFF in KOBELT, Gatal. G. Conus, p. 44. 
1877. Conus aulicus Lin., LIÉNARD, Gatal. ile Maurice, p. 31. 
1877. Conus aulicus Lin., GARRETT, Gatal. Gones South Sea Isl., Journ. of Gonch., I, 
pp. 354, 357. 
1878. Conus [Texti] aulicus Lin., KOBELT, Illustr. Gonchylienb., p. 95. 
1878. Conus Aulicus Lin., G. R. BATALHA, Gatal. GoUect. Fr. Batalha, p. 27. 
1880. Conus [Textilia) aulicus Lin., VON MARTENS, Moll. Maskar. u. Seychellen, p. 48. 
1883. Conus aulicus Lin., KÖNNECKE, Gatal. Gonch. Samml., p . 11. 
1884. Conus aulicus Lin., GRASSET, Index Collect. Grasset, p. 44. 
1884. Conus aulicus Lin., TRYON (pars), Man., VI, p. 93, pi. 31, fig. 29 (tantum). 
1885. Conus {Texti) aulicus Lin., WARD, Gatal., p. 26. 
1887. Conus [Cylinder) aulicus Lin., P;ETEL, Gatal. Conch. Samml., I, p. 292. 
1888. Conus Aulicus Lin., RETHAAN-MACARÉ, Gatal. GoU. Macaré, p. 51. 
1888. Conus aulicus Lin., MARTORELL, Gatal. Gonch. Mus. Martorell, p. 21. 
1891. Conus [Cylinder) aulicus Lin., ROMER, Gatal. Gonch. Mus. Wiesbaden, p. 37. 
1896. Conus [Cylinder) aulicus Lin., GASTO DE ELERA, Gatal. Sist. Filipinas, p. 201. 
1898. Conus aulicus Lin., MELVILL et SYKES, Mar. Sh. Andaman Isl., Pr. Malac. Soc , 
III, p. 44. 
1900. Conus [Aulici) aulicus Lin., MELVILL, Revis. textile Gones, Journ. of Gonch., IX, 
pp. 305, 310. 
1902. Conus aulicus Lin., VON MARTENS, Rumphius Gedenkb., p . 121. 
1905. Conus aulicus Lin., HIDALGO, Gatal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 96. 
1906. Conus aulicus Lin., OWSTON, Japan, a. Loochooan Shells, p. 22. 
1907. Conus aulicus Lin., NOBRE, Moll, de Timor, Soc. Portug. Sc. Nat., I, p. 213. 
1907. Conus Aulicus Lin., Y. HIRASE, Gatal. Japan, mar. Shells, p. 11. 
1908. Conus aulicus Lin., ROGERS, The Shell Book, p. 115. 
1908. Conus [Texti) aulicus Lin., HORST et SCHEPMAN, Gatal. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-
Bas, p. 35. 
1909. Conus [Cylinder) aulicus Lin., MELVILL, Mar. Moll. Isl. Ind. Ocean, Trans. Linn. 
Soc. Lond., XIII, p. 117. 
1915. Conus aulicus Lin., DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 50. 
1928. Conus [Cylinder) aulicus Lin., OOSTINGH, Gonidse N. E. Sumatra, Misc. Zool. 
Sumatrana, XXVIII, p. 5. 
1930. Conus aulicus Lin., LANGFORD, Gollect. Riu Kiu Isl., Venus, II. 
1931. Conus [Cylinder) aulicus Lin., GOULON, Monogr. Conus Musée d'Elbeuf, p. 32. 
1931. Conus [Cylinder) aulicus Lin., OOSTINGH, Beitr. MoUuskenf. Sud Sumatra, Arch. 
f. Molluskenk., LXIII, p. 219. 
LocALiTÉ. — Bale de Batavia (D"^  de Priester) . 
DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — lie Maurice (Mawe, Weinkauff, Liénard, 
Kobelt, T ryon) ; iles Séchelles et Amirantes (Dufo); Ceylan( Mawe, Mitchell, 
Weinkauff, Kobelt, Tryon, Grasset, W a r d , de Elera) ; ties Chagos (Melvill); iles 
Andaman (Melvill et Sykes); iles Nicobar (Frauenfeld) ; Chine (Mawe); J apon 
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(Owston, Hirasc); Philippines (Weinkauff, Tryon); ile Cebu (de Elera); Mindanao 
(Hidalgo); Java (Frauenfeld, Horst el Schepman); Banka (Horst et Schepnian); 
N.-E. Sumatra (Oostingh); Amboine (Rumph, Hwass, Mawe); Ternate (Favanne); 
Ceram (Hwass); Manille (Favanne, Dillwvn); iles Salomon (Collect. Ph. D. ex 
R. P. Waché); iles Kingsmill (Garrett); iles Fidji (Weinkauff, Garrett, Tryon); 
ile Anaa (Sowerby, Weinkauff); iles Tuamutu (Garrett); Nouvelle-HoUande (Wein-
kauff); ile de France (Spengler, Dillwyn); Nouvelle-Calédonie (Crosse et Marie); 
Liföu (Crosse et Marie). 
REMARQUE. — Par la suppression, dans Ie « Museum Ludovicfe Ulricae », 
de la citation de la figure de Bonanni (133), Linné a amélioré la synonymie 
défectueuse du Conus aulicus de la 10° edition du « Systema AaturaJ », mais il a 
maintenu la reference de Rumph (pi. XXXHI, fig. 4), alors que c'est la figure 3 
de Rumph qui représente en réalité Ie Conus aulicus tel qu'il a été compris par 
les auteurs modernes. 
Lc dessin des C. aulicus et episcopus Hwass se ressemble beaucoup et varie, 
poTU" ainsi dire, parallèlement, mais ces deux espèces different essentiellement 
par la forme : elle est ovoïde, tres allongée, avec la spire haute et aiguë chez 
ïaulicus, alors que ['episcopus est plus court, s'élargit vers Ie haut et a la spire 
peu élevée et obtuse. 
Le Conus auratus Hwass que certains auteurs ont regarde comme unc variété 
de ïaulicus, est cependant bien différencié par son test plus mince, sa forme 
cylindrique et son dessin compose de taches blanches toujours tres petites. 
Var. aurantia LAMARCK 
1765. Le chat jaune tachcté KNORR, Délices des yeux, II, p. 8, pi. I, fig. 1. 
1780. Le drap (Vor orange FAVANNE, La Conch., II, p. 647, pi. XVIII, fig. C^ 
1797. ... ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 343, fig. 3. 
1822. Conus aulicus var. b, d. LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 516. 
1845. Conus aulicus var. b, d. LAMARCK, Anim. sans vert., édit., Deshayes, XI, p. 114. 
REMARQUE. — Cettc variété diffère du Conus aulicus typique par la colora-
tion orangée plus ou moins claire, au lieu de brune, du fond de la coquille. 
Var. rosea SOWERBY 
1834. Conus Aulicus var. roseus SOWERBY, Proc. Z. S. L., p. 18. 
1834. Conus Aulicus var. roseus SOWERBY, Conch. Illustr., p. 3 (subnom. C. aureus Lam.l; 
fig. 71. 
1858. Conus auralus SOWERBY (non Lamarck), Thes., III, p. 44, pi. XXIV (110), fig. 591. 
REMARQUE. — Cette jolie variété, qui est fort rare, est remarquable par la 
teinte rose, au lieu de blanche, du fond de la coquille. Sowerby l'a confondue, 
en 1834, avec ïaureus Lam. et, en 1858, avec ïauratus Lam. 
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Var. propenudus MELVILL. 
1822. Conus aulicus var. C. LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 516. 
1845. Conus aulicus var. C. LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, XI, p. 114. 
1854. Conus episcojius KÜSTER (non Hwass), Conch. Cab., 2"^  edit., p. 48, pi. 7, fig. 9. 
1873. Conus aulicus WEINKAUFF, Conch. Cab., 2" edit., p. 154. 
1900. Conus aulicus var. propenudus MELVILL, Revis. textile Cones, Journ. of Conch., 
IX, p. 310. 
REMARQUE. — La variété propenudus est caractérisée pa r u n agrand issement 
considerable ' dcs taches b lanches qui envaliissent la plus g r ande par t ie de la 
surface de la coquil le . C'est cctte variété que Kiisler avait f igurce, p lanche 7, 
figure 9, sous le n o m de C. eplscopus, tandis qu ' i l avait f igure p lanche 8, f igure 9, 
le veri table episcopus. Cctte intcrversion a été corrigée dans le m c m e ouvrage , 
par Weinkauff, page 154. 
Conus aureus HWASS, 1792 
1771. Drap orange a réseau KNORR, Délices des yeux, V, p. 20, pi. XI, fig. 5. 
1792. Conus aureus HWASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Method., p. 742. 
1797. . . . ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 346, fig. 4. 
1797. Conus Notabilis HwAss, Museum Calonnianum, p. 15. 
1810. Conus auricomus LAMARCK (non Hwass), Ann. du Muséum, XV, p. 433. 
1817. Conus auricomus LAMARCK (non Hwass), Mém. déterm. espèces, p. 50. 
1817. Conus aureus (Solander) DILLWVN, Drescr. Catal., I, p. 413. 
1822. Conus auricomus LAMARCK (non Hwass), Anim. sans vert., VII, p. 518. 
1823. Conus ^ureus MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 90. 
1825. Conus aureus WOOD, Index testaceol., p. 75, pi. 16, fig. 113. 
1825. Conus auricomus SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 91. 
1829. Conus auricomus SCHUBERT et WAGNER, Conch. Cab., XII, p. 50, pi. 222, fig. 3070. 
1839. Conus auricomus Lam., ANTON (non Hwass), Verzeichniss, p. 102 = aureus Brug. 
1843. Conus aureus Hwass, REEVE, Conch. Icon., pi. XXXVI, fig. 196. 
1845. Conus aureus Hwass, CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 316. 
1845. Conus auricomus (Lam.), LAMARCK (non Hwass), Anim. sans vert., edit. Deshayes, 
XI, p . 117 - aureus Hwass (note). 
1846. Conus aureus Hwass, REEVE, Elem. of Conch., I, p. 32. 
1847. Conus aureus Brug., KIENER, Icon. coq. viv., p. 322, pi. 82, fig. 2, 2. 
1850. Conus [Cylinder) aureus Hwass, MÖRCH, Catal. Kierulf, p. 16. 
1852. Conus aureus Brug., JAY, Catal. Collect. Jay, 4" edit., p. 397. 
1853. Cylinder aureus Hwass, H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 255. 
1854. Conus auricomus Lam., KÜSTER (non Hwass), Gonch. Cab., 2= edit., p. 22, pi. 3, 
fig. 1. 
1856. Conus aureus Hwass, WOOD, Index testaceol., edit. Hanley, p. 83, pi. 16, fig. 113. 
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1858. Conus aureus Brug., CROSSE, Obs. G. Cone, Rev. et Mag. de Zool., 2° série, X, 
p. 126. 
1858. Conus aureus Brug., SOWERBY, Thes., Ill , p. 45, pi. XXIII (209), fig. 555. 
1874. Conus aureus Brug., THIELENS, Descr. Collect. Paulucci, p. 21. 
1874. Conus (Texti) aureus Hwass, WEINKAUFF, Catal. G. Conus, Jahrb. d. d. Malak. 
Ges., I, p. 286. 
1874. Conus [Cylinder) aureus Brug., CROSSE et MARIE, Catal. Cones Nouvelle-Calédo-
nie, Journ. de Conch., XXII, p . 355. 
1874. Conus aureus Hwass, WEINKAUFF, Conch. Cab., 2* edit., p. 317, pi. 58, fig. 2. 
1877. Conus (Texti) aureus Hwass, WEINKAUFF in KOBELT, Catal. G. Conus, p. 42. 
1877. Conus aureus Brug., GARRETT, Catal. Cones South Sea Isl., Journ. of Conch., I, 
pp. 354, 357. 
1878. Conus aureus Brug., JOUSSEAUME, EXC. malac. pavilion Indes néerl., Expos. 1878, 
Bull. Soc. Zool. Fr., p. 12. 
1878. Conus auricomus BATALHA, Catal. Collect. Fr. Batalha, p. 27. 
1884. Conus (Texti) aureus Hwass, TRYON, Man., VI, p. 88, pi. 29, fig. 86. 
1887. Conus (Cylinder) aureus Brug., P^ETEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 292. 
1888. Conus Aureus Brug., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 51. 
1891. Conus (Cylinder) aureus Brug., ROMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 38. 
1895. Conus aureus Hwass, PILSBRY, Catal. mar. Moll, of Japan, p. 13. 
1896. Conus (Cylinder) aureus Hwass, CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 199. 
1900. Conus (Aurei) aureus Hwass, MELVILL, Revis. textile Cones, Journ. of Conch., IX, 
pp. 305, 311. 
1905. Conus aureus Hwass, HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 96. 
1906. Conus aureus Hwass, OWSTON, Japan, a. Loochooan Sh., p. 22. 
1907. Conus aureus Brug., COUTURIER, Gastrop. réc. Seurat a Tahiti, Journ. de Conch., 
LV, p. 128. 
1908. Conus (Texti) aureus Brug., HORST et SCHEPMAN, Catal. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-
Bas, p. 32. 
1910. Conus aureus Hwass, DAUTZENBERG, Liste coq. Halmahera, Bull. Inst. Océanogr., 
n" 161, p. 2. 
1913. Conus (Texti) aureus Hwass, SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., V, p. 398. 
1925. Conus (Cylinder) aureus Hwass, OOSTINGH, Rec. Sh. Obi a. Halmahera, p. 218. 
1933. Conus aureus Hwass, DAUTZENBERG et ROUGE, Moll. mar. Etabl. frauQ. d'Océanie, 
Journ. de Conch., LXXVII, p . 72. 
LocALiTÉ. — Amboine (Keller). 
DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Amboine (Reeve, Sowerby, Jay, Psetel); 
Bay of Bima (Schepman) ; Chine (Wood, Lamarck , Mawe, Kiener, Kiister, Hwass, 
Di l lwyn) ; Halmahera (Oostingh, Dau tzenberg) ; ile Taenga (Dautzenberg el 
Bouge) ; iles Société (Garret t ) ; iles T u a m u t u (Garrett) ; Japon (Pilsbry, Stearns) ; 
Java (Horst et Schepman) ; Lifou (Crosse et Marie); Moluques (Tryon, Melvill, 
Weinkauff, Jay , Pastel, Collect. Dau tzenberg ) ; Nouvelle-Calédonie (Tryon, Crosse 
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et Marie, Elera); Océanie (Dautzenbero- et Bouo^e, Seurat); Philippines (Hanley, 
Melvill, Weinkauff, Tryon, Crosse, Kieiicr, Elera, Reeve, Sowerby); Tonfi^ a 
(Dautzenberg et Rouge). 
REMARQUE. — Desbayes a fait remarquer que tout en reconnaissant que 
G. auricomus de Hwass élait synonyme du C. clavus Linné, Lamarck a employé 
a tort le nom auricomus pour I'cspèce a laquelle Hwass avait attribue le nom 
aureus. 
Mais le C. aureus Hwass est basé sur la figure de Knorr (pi. XI, fig. 5) qui 
représente incontestahlement re.spècc a laquelle Lamarck a donné (Anim. sans 
vert., VII, p . 518) le nom auricomus, alors que le Cone nommé auricomus par 
Hwass est basé sur les figures de Lister (pi. 744, fig. 34) et de Martini (II, pi. LII, 
fig. 570) qui sont considérées par Lamarck el par la plupart des autres auteurs 
comme étant Ie C. clavus de Linné. 
Cettc attribution erronée du nom auricomus par Lamarck a été relevée par 
Desbayes qui a repris avee raison poiu' ïauricomus Lk (non Hwass) Ie nom aureus 
Hwass, plus ancien et parfaitement défini par eet auteur. 
Le C. aureus Hw. ( = auricomus Lk [non Hwass]) diffère du C. clavus L. 
par sa taille plus forte, sa forme moins étroitc, moins cylindrique, sa spire plus 
élevée et sou dessin dans lequel entrent toujoiu's des flammules axiales brunes plus 
OU moins foncées; alors que le C. clavus est orné de trois fascies transversales 
claires finement réticulées alternant avec des bandes plus foncées. La sculpture 
est ainsi plus accentuée chez le C. auricomus et ses cordons décurrents sont fine-
ment granuleux tandis que ceux du clavus sont plus nombreux et lisses. 
Conus Aurisiacus LINNÉ 1758 
1711. Valuta Architalassvs arausicarms RUMPH, Thes. Imag., p. 7, pi. XXXIV, fig. A. 
1741. Oranjen Admiraal RUMPH, Amboin. Rariteitk., p. 108, pi. XXXIV, fig. A. 
1743. Nearchus genlis Aurantiae HEBENSTREIT, MUS. Richterianum, p. 107. 
1753. Conus Aurantia KLEIN, Tent. Methodi Ostracologicae, p. 66. 
1756. Der Admiral von Oranien LESSER, Testacea-Theologica, p. 249. 
1757. L'Amiral d'Orange D'ARGENVILLE, La Conch., Append., p. 385, pi. 1, fig. I. 
1758. Thalassiarchorum Princeps aurantius SEBA, Thes., III, p. 138, pi. XLVIII, flg. 7. 
1758. Conus Aurisiacus LINNÉ, Syst. Nat., édit. X, p. 716. 
1764. Amiral d'Orange KNORR, Délices des yeux, I, p. 20, pi. VIII, fig. 3. 
1767. Amiral d'Orange DAVILA, Catal. Cab. Davila, p. 232. 
1767. Archithalassus Arausicanus PETIVER, Anim. Amboin., p. 4, pi. VII, fig. 7. 
1767. Conus Aurisiacus LINNÉ, Syst. Nat., édit. Xll, p. 1170. 
1771. Amiral d'Orange KNORR, Délices des yeux, V, p. 39, pi. XXIV, fig. 1. 
1773. Orangie Admiraal VALENTYN, Abhandl., p. 22, pi. Xll, fig. 100. 
1773. Admiralis Arausicanus MARTINI, Conch. Gab., II, p. 282, pi. LVII, fig. 636, 637. 
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1780. L'Amiral d'Orange (Mental PAVANNE, Conch., H, pp. 479, 663, pi. XVII, fig. K'. 
1783. Conus aurisiacus SCHRÖTER, Einleit., I, p. 49. 
1787. Conus Arausiacus MEUSCHEN, MUS. Geversianum, p . 364. 
1790. Conus Arausiacus GMELIN, Syst. Nat., édit. XIII, p. 3392. 
1792. Conus aurisiacus Lin., HWASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Method., p. 720. 
1793. Conus arausiacus SCHREIBERS, Conch., I, p . 41. 
1795. Conus aurasiacus SPALOWSKY, Prodr. Syst, Hist. Test., p. 19, pi. III, fig. 8. 
1797. Conus Aurisiacus HWASS, MUS. Calonnianum, p. 15. 
1798. Cucullus Aurisiacus RÖDING, MUS. Boltenianum, p. 47. 
1810. Conus aurisiacus Lin., LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p. 426. 
1817. Conus aurisiacus Lin., LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 43. 
1817. Conus aurisiacus Lin., DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 419. 
1818. Conus aurantiacus DE BLAINVILLE, Diet, des Sc. Nat., X, p. 259. 
1822. Conus aurisiacus Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 505. 
1822. Conus Arausiacus WOODARCH, Introd. Study of Conch., édit. Mawe, p. 75. 
1823. Conus Aurisiacus MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 91. 
1825. Conus Aurisiacus SOWERBY, Catal. Tankeville, p. 90. 
1825. Conus aurisiacus WOOD, Index testae., p. 76, pi. 16, fig. 126. 
1838. Conus aurisiacus SOWERBY, Conch. Illustr., p. 4, fig. 110. 
1840. Conus aurisiacus Lam., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p. 17. 
1841. Conus aurisiacus Lam., DELESSERT, Ree. Coq. Lamarck, pi. 40, fig. 12'', 12\ 
1842. Conus aurisiacus REICHENBACH, Land-, Süssw.- u. See-Conch., p. 53, pi. 19, 
fig. 397, 398. 
1843. Conus aurisiacus Lam., REEVE, Conch. Icon., pi. V, fig. 29. 
1845. Conus aurisiacus Lam., CATLOW et REEVE, Conch. Nomencl., p. 316. 
1845. Conus aurisiacus Lam., LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, XI, p. 97. 
1846. Conus aurisiacus Lam., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 32. 
1847. Conus aurisiacus Lam., KIENER, Icon. coq. viv., p. 176, pi. 49, fig. 2, 2'. 
1852. Conus aurisiacus Lam., JAY, Catal. Collect. Jay, 4<' édit., p. 397. 
1853. Leptoconus [Chelyconus) aurisiacus Lin., H. et A. ADAMS, Gen. of ree. MoU., I, 
p. 253. 
1853. Conus Aurisiacus Lin., CHENU, Illustr. Conch., G. Conus, pi. 4, fig. 12", 12". 
1854. Conus aurisiacus Gmel., KÜSTER, Conch. Cab., 2" édit., p. 95, pi. 17, fig. 4, 5. 
1855. Conus aurisiacus Lin., HANLEY, Ipsa Linn. Conch., p. 175. 
1856. Conus aurisiacus Lin., WOOD, Index testae, édit. Hanley, p. 84, pi. 16, fig. 126. 
1858. Conus aurisiacus Lin., SOWERBY, Thes., III, p. 37, pi. 21 (207), fig. 501. 
1858. Conus aurisiacus Lin., GROSSE, Obs. G. Gone, Revue et Mag. de Zool., 2" série, X, 
p. 126. 
1873. Conus aurisiacus Lin., WEINKAUFF, Conch. Cab., 2" édit., p . 171, pi. 17, fig. 4, 5. 
1874. Conus aurisiacus Lin., THIELENS, Descr. Collect. Paulucci, p. 21. 
1874. Conus [Terebri) arausiacus Gmel., WEINKAUFF, Catal. G. Conus, Jahrb. d. d. Mala-
koz. Ges., I, p. 282. 
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1877. Conus arausiacus Gmel., WEINKAUFF in KOBELT, Gatal. G. Conus, p. 38. 
1878. Conus aurisiacus Lin., JOUSSEAUME, EXC. malac. pavilion Indes néerl., Expos. 1878, 
Bull. Soc. Zool. Fr., p. 11. 
1878. Conus Aurisiacus Lin., G. R. BATALHA, Gatal. Gollect. Fr. Batalha, p. 27. 
1884. Conus aurisiacus Lin., GRASSET, Index Gollect. Grasset, p. 44. 
1884. Conus [Terebri) aurisiacus Lin., TRYON, Man., VI, p. 82, pi. 26, fig. 47. 
1887. Conus {Nubecula) aurisiacus Lin., P ^ T E L , Gat. Conch. Samml., I, p. 292. 
1888. Conus Aurisiacus Lin., RETHAAN-MACARÉ, Gatal. Gollect. Macaré, p. 51. 
1891. Conus [Chelyconus] aurisiacus Lin., ROMER, Gatal. Gonch. Mus. Wiesbaden, p. 37. 
1902. Conus Arausiacus Lin., VON MARTENS, Rumphius Gedenkb., p. 121. 
1908. Conus [Terebri) aurisiacus Lin., HORST et SCHEPMAN, Gat. Moll. Mus. Hist. Nat, 
Pays-Bas, p. 31. 
1915. Cucullus Aurisiacus DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 25. 
1925. Conus [Hennes) aurisiacus Lin., OOSTINGH, Ree. Sli. Obi a. Halmahera, p. 215. 
LOCALITÉ. — Amboine (Ledru) . 
DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Amblaw (Favanne) ; Arnboine (Wood, 
Rumpl i , Petiver, Favanne , Dil lwyn, Romer , Hwass, Mawe, Collect. Dau tzenberg) ; 
Baclian (Oost ingh); Banda (Favanne, Di l lwyn) ; Bat j a n (von Martens, Weinkauf f ) ; 
Céram (Favanne, Dil lwyn, Mawe); Moluques (Tryon, Hinds , Weinkauff, Reeve, 
Kiener, Hanley, Grosse, Jay, Sowerby, Pa;tel, Körner, Horst et Schepman , 
Grasset, Collect. Dautzenberg) ; Phi l ippines (Grasset); Sur iname (de Blainvil le); 
Tj i la t jap, Java (Horst et Schepman) . 
REMARQUE. — L'étymologie de ce Gone parai t impossible a reconnai t re 
d 'une manie re satisfaisante. R u m p h l 'avait n o m m é arausicanus en latin et 
Oranjen Admiraal en hoUandais , puis Linné aurisiacus et Mart ini arausiacus, 
Von Martens, en 1902, le fait dériver d'Arausio = Orange ce qui just if ierai t 
l ' o r thographe arausiacus mais Arausio est le n o m latin de la colonie d 'Orange en 
Afrique centrale dont le drapeau rappelle vaguement par ses bandes transversales 
claires, le dessin du Conus en quest ion. Si c'était la l 'or igine du n o m c'est bien 
arausiacus qu i devrai t être adopté . 
D 'autre par t , Chemni tz (Conch. Cab., X, p . 92, p i . 1 4 4 A , fig. C) a a t t r ibué 
le n o m Arausiacus sive Arausionensis a u n Gone o range unicolore qui est le 
Conus daucus, et Gmelin en a fait sa var. p de VArausicanus de Mart ini . La encore , 
le n o m employé pa r Chemni tz aurai t pou r bu t de des igner la couleur orangée de 
la coquil le . 
Dans son Index du « Museum Bol t ianum », Dall a cite (p. 22) c o m m e étant le 
Conus aurisiacus, le n° 531 de Röding basé sur la f igure de Chemni tz (X, p i . 1 4 4 A , 
fig. e), que Röding avait assimilé a tort au C. aurisiacus car il représente en 
réalité le C. daucus. 
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Conus balteatus SOWERBY, 1833 
1833. Conus balteatus SOWERBY, Conchol. Illustr., p. 3, fig. 58. 
1843. Conus balteatus Sow., REEVE, Conch. Icon., pi. XVI, fig. 88. 
1845. Conus balteatus Sow., CATLOW et REEVE, Gonchol. Nomencl., p. 316. 
1845. Conus balteatus Sow., DESHAYES in LAMARCK, Anim. sans vert., 2^  edit., XI, p. 128. 
1846. Conus balteatus Sow., REEVE, Elem. of Concti., I, p. 32. 
1846. Conus balteatus Sow., KIENER, Icon. coq. viv., p. 27, pi. 15, fig. 3. 
1852. Conus balteatus Sow., JAY, Catal. Collect. Jay, 4» edit., p. 397. 
1853. Conus [Stephanoconus] balteatus Sow., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, 
p. 247. 
1858. Conus balteatus Sow., SOWERBY, Thes., Ill, p. 5, pi. 41 (190), fig. 71. 
1858. Conus balteatus Sow., CROSSE, Obs. G. Cone, Rev. et Mag. de Zool., 2" série, X, 
p. 126. 
1869. Coïius [Stephanoconus] balteatus Sow., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, IV, p. 91. 
1873. Conus balteatus Sow., WEINKAUFF, Conch. Cab., 2" edit., p. 196, pi. 30, fig. 7, 8. 
1874. Conus [Stephanoconus] balteatus Sow., CROSSE et MARIE, Catal. Cones Nouvelle-
Calédonie, Journ. de Conch., XXII, p. 339. 
1874. Conus [Mures] balteatus Sow., WEINKAUFF, Catal. G. Conus, Jahrb. d. d. Malakoz. 
Ges., I, p. 249. 
1874. Conus [Stephanoconus] balteatus Sow., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 134. 
1877. Conus balteatus Sow., KOBELT, Catal. leb. Moll., f" série, G. Conus, p. 9. 
1877. Conus balteatus Sow., GARRETT, Catal. Cones South Sea Isl., Journ. of Conch., I, 
pp. 354, 357. 
1878. Conus Balteatus Sow., G. R. BATALHA, Catal. Collect. Fr. Batalha, p. 27. 
1879. Conus balteatus Sow. (var.) E. A. SMITH, Moll. Rodriguez, Phil. Trans. Roq. Soc. 
Lond., pp. 474, 477, pi. LI, fig. 12. 
1884. Conus balteatus Sow., TRYON, Man., VI, p. 21, pi. 5, fig. 79. 
1887. Conus [Stephanoconus] balteatus Sow., P ^ T E L , Catal. Conch. Samml., I, p. 292. 
1888. Conus Balteatus Sow., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 51. 
1896. Conus balteatus Sow., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 178. 
1905. Conus balteatus Sow., HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 96. 
1908. Conus balteatus Sow., HORST et SCHEPMAN, Catal. Syst. Moll., Mus. Hist. Nat. Pays-
Bas, p . 15. 
LocALiTÉ. — Bale dc Batavia (D'' de Pr ies ter) . 
DISTRIBUTION GÉOGRAPIIIQUE. — Chine (Blainville, Kiener) ; ile Capul (Reeve, 
Hidalgo, Sowerby, J ay ) ; ile Cebu (Elera); iles Loyalty (Crosse et Marie); ile 
Maurice (Tryon, Coulon, Elera, Hidalgo, Collect. Dautzenberg) ; iles Nicobar 
(Tryon) ; ile Rodriguez (Smi th ) ; iles Samoa (Garrett) ; ile Viti (Garret t) ; Lifu 
(Melvill); Madagascar (Blainville); Phi l ippines (Deshayes, Kiener, Crosse, Wein -
kauff, Kobelt, Batalha, Tryon, Pastel, Horst et Schepman, Smi th , Coulon) ; Poly-
nésie (Weinkauff) ; Upolu (Dunker ) ; Uvea (Dunker ) . 
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REMARQUE. — Le Conns balteatiis typiquc représenté par Sowerby, Reeve, 
Kiencr a le fond b r u n traverse pa r deux bandes blanches bien l imitees, la plus 
large occupant le hau t du dernier tour , I 'autre, le t raversant imméd ia t emen t 
au-dessous de son mi l ieu ; mais ces bandes sont le plus souvent moins ne t tement 
définies et l ' inférieure s 'at lénuc ou disparai t m ê m c parfois tont a fait. Le fond 
b run , qui est unicolore cliez le C. balteatus typ iquc , est quelquefois parsemé de 
petites taclies b lanches . 
Var. cernious H. ADAMS 
1869. Conus {Coronaxis) cernicus H. ADAMS, l^roc. Z. S. L., p. 272, pi. XIX, fig. 1. 
1874. Conus cernicus H. Ad., WEINKAUFF, Conch. Cab., 2° édit., p . 257, pi. 42, fig. 7, 8. 
1874. Conus [Mures) balteatus Sow., var. cernicus H. AD., WEINKAUFF, Catal. G. Conus, 
Jahrb. d. d. Malakoz. Ges., I, p. 249. 
1877. Conues [Mures] balteatus Sow., var. cernicus KOBELT, Catal. leb. Moll., T" série, 
G. Conus, p . 9. 
1884. Conus [Mures] balteatus Sow., TRYON (pars), Man., VI, p. 21, pi. 5, fig. 81. 
1887. Conus [Coronaxis) cernicus H. AD., P/ETEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 293. 
DISTRIBUTION GÉOGRAPIIIQUE. — lie Maurice (Weinkauff, Kobelt, Psetel, 
do l l . Dautzenberg ex de Robi l lard) ; Sain te-Marie de Madagascar (Coll. Dautzen-
berg ex Decary) ; iles Vili (Garrett) ; iles Samoa (Garrett) . 
REMARQUE. — Le C. cernicus, admis c o m m e espèce par quclques auteurs , 
a été le plus souvent ra t taché c o m m e variété au balteatus dont il ne diffère que 
par sa taille plus peti te et sa forme un peu moins obèse. 
Var. p igmen ta tu s ADAMS et REEVE 
1848. Conus pigmentatus ADAMS et REEVE, Voyage « Samarang », p. 18, pi. 5, fig. 11*, 11". 
1849. Conus pigmentatus Ad. et R., REEVE, Conch. Icon., pi. suppl. IV, fig. 237. 
1857. Conus pigmentatus Ad. et R., SOWERBY, Thes., III, p. 6, pi. 15 (191), fig. 101. 
1874. Conus pigmentatus Ad. et R., WEINKAUFF, Conch. Cab., 2" édit., p. 257, pi. 42, 
fig. 9, 10. 
1874. Conus [Mures) balteatus Sow. var. pigmentatus Sow., WEINKAUFF, Catal. G. Conus, 
Jahrb. d. d. Malakoz. Ges., I, p . 249. 
1877. Conus [Mures] balteatus Sow. var. pigmentatus Sow., KOBELT, Catal. lebend. MolL, 
f* série, G. Conus, p. 2. 
1884. Conus [Mures] balteatus Sow., TRYON (pars), Man., VI, p . 21, pi. 5, fig. 80. 
1887. Conus [Stephanoconus] pigmentatus Ad. et R., P^ETEL, Catal. Conch. Samml., I, 
p. 304. 
1905. Conus pigmentatus Reeve, HIDALGO, Catal. Mol. test. Pilipinas, e t c , p. 104. 
DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — lie Maurice (Pantel; Collect. Dautzenberg , ex 
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dc Robi l lard) ; ilcs Cargados (Weinkauff) ; ilcs Nicobar (Weinkauff, Kobolt); iles 
Vifi (Garrett) ; iles Samoa (Garrett) ; iles Phi l ippines (Hidalgo). 
REMARQUE. — Le C. pigtnentatus ne se d is t ingue dc la variété cernica du 
C. balteatus, que pa r la nuance grise, au lieu de b lanche du fond de sa surface. 
En le décr ivant , Adams et Reeve s ignalent que son sommet est cons t ammen t d 'un 
beau rouge ca rmine , mais ce caractère existe égalemont chez le C. balteatus ct 
chez la variété cernica. 
Conus be tu l inus LmNÉ, 1758 
1753. Conus Mela butyri KLEIN, Tent. Meth. Ostrae, p. 64. 
1758. Conus betulinus LINNÉ, Syst. Nat., edit. X, p . 715. 
1758. Voluta quarta SEBA, Thes., Ill, p . 133, pi. XLV, fig. 4. 
1764. Conus betulinus LiNNÉ, Mus. Lud. Ulr., p. 557. 
1765. Grand gateau au beurre KNORR, Délices des yeux, II, p. 25, pi. XI, fig. 3. 
1767. Conus betulinus LINNÉ, Syst. Nat., edit. XII, p. 1169. 
1767. Tine de beurre DAVILA, Catal. Collect. Davila, I, p. 241. 
1773. Meta butyri flava MARTINI, Conch. Cab., II, p. 308, pi. LX, fig. 665. 
1776. Voluta, Kind of Admiral DA COSTA, Elem. of Conch., p. 291, pi. V, fig. 3. 
1778. Conus betulinus Lin., BORN, Index rer. nat., p. 139. 
1780. Conus betulinus Lin., BORN, Test. Mus. Cses. Vindob., p. 158. 
1780. La Tine de beurre a bajides FAVANNE, Conch., II, p. 588, pi. XVI, fig. L^ 
1783. Conus betulinus Lin., SCHRÖTER, Einleitung, I, p. 42. 
1785. Yellow tiger W. F. MARTYN, New Diet, of Nat. Hist., pi. XCVI, fig. 5. 
1787. Conus Betulus MEUSCHEN, MUS. Geversianum, p. 350. 
1787. Conus Betulinus Lin., MEUSCHEN, MUS. Geversianum, p. 350. 
1789. Conus betulinus Lin., KARSTEN, MUS. Leskeanum, p. 194. 
1790. Conus betulinus Lin., GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p. 3383. 
1792. Conus betulinus Lin., HwASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Method., p. 677. 
1793. Conus betulinus Lin., SGHREIBERS, Conchylienkenntn., I, p. 27. 
1795. Conus betulinus Lin., SPALOWSKY, Prodr. Syst. Hist. Test., p. 19, pi. Ill , fig. 7. 
1797. Conus Butyraceus HwASS, Mus. Calonnianum, p. 12. 
1797. . . . ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 333, fig. 8. 
1798. Cucullus Betulinus RÖDING, Mus. Boltenianum, p. 40. 
1798. Cucullus Medusae, RÖDING, Mus. Boltenianum, p. 43. 
1799. Conus betulinus Lin. (Anonyme), Catal. Cab. van Bevoordt, p. 97. 
1802. Conus betulinus Lin., DE FREMERY, MUS. Meyerianum, p. 78. 
1810. Conus betulinus Lin., LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p. 275. 
1817. Conus betulinus Lin., DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 392. 
1817. Conus betulinus Lin., LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p . 28. 
1818. Conus betulinus Lin., DE BLAINVILLE, Diet. Sc. Nat., X, p. 257. 
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1822. Conus betulinus Lin., BOWDICH, Elem. of Gonch., pi. XI, fig. 22 (mala). 
1822. Conus Betulinus Lin., WOODARCH, Introd. Study of Gonch., edit. Mawe, p . 75. 
1822. Conus betulinus Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 483. 
1823. Conus betulinus Lin., MAWE, Linn. Syst. of Gonch., p. 89. 
1825. Conus betulinus Lin., FRANCO, Gatal. Gollect. Fr. Batalha, p. 8. 
1825. Conus betulinus Lin., SOWERBY, Gatal. Tankerville, p. 90. 
1825. Conus betulinus Lin., WOOD, Index testaceol., p. 72, pi. 15, fig. 66. 
1834. Conus betulinus Lin., QuOY et GAIMARD, Voyage « Astrolabe », III, p. 83, pi. 11, 
fig. 1; pi. 20, fig. 8; pi. 52, fig. 2. 
1838. Conus [Mutici) belulinus Lin., POTIEZ et MICHAUD, Galerie de Douai, I, p. 465. 
1839. Conus betulinus Lin., ANTON, Verzeichniss, p . 105. 
1839. Conus betulinus Lin., JAY, Gatal. Gollect. Jay, 3* edit., p. 99. 
1840. Conus betulinus Lam., PFEIFFER, Krit. Reg. Gonch. Gab., p. 18. 
1840. Conus betulinus Lam., DuFO, Moll. Séchelles et Amirantes, p. 172. 
1840. Conus {Dendroconus) betulinus Lin., SWAINSON, Treatise on Malacol., p. 312. 
1842. Conus betulinus Lin., M. E. GRAY, Figures of Moll. Anim., pi. 12, fig. 1. 
1843. Conus betulinus Lam., SGANZIN, Gatal. Coq. ile de France, etc., p. 30. 
1843. Conus betulinus Lin., REEVE, Conch. Icon., pi. XIII, fig. 67. 
1845. Conus betulinus Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, XI, p. 67. 
1845. Conus betulinus Lin., G.ATLOW et REEVE, Gonchol. Nomencl., p. 316. 
1846. Conus betulinus Lin., KIENER, Icon. coq. viv., p. 74, pi. 38, fig. 1, 1", 1". 
1846. Conus betulinus Lin., REEVE, Elem. of Gonch., I, p. 32. 
1847. Dendroconus betulinus Lin., GRAY, Gen. of rec. Moll., Pr. Z. S. L., p. 135. 
1852. Conus [Dendroconus) betulinus Lin., MÖRCH, Gatal. Yoldi, I, p. 67. 
1852. Conus betulinus Lin., JAY, Gatal. Gollect. Jay, 4" edit., p. 397. 
1853. Dendroconus betulinus Lin., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 250. 
1854. Conus betulinus Lin., MÖRCH, Gatal. Hencks, p. 20. 
1855. Conus betulinus Lin., HANLEY, Ipsa Linn. Gonchyl., p. 171. 
1856. Conus betulinus Lin., WOOD, Index testaceol., edit. Hanley, p. 80, pi. 15, fig. 66. 
1857. Conus betulinus Lin., GRAY, Guide Moll. Brit. Mus., I, p . 4. 
1857. Conus [Dendroconus) betulinus Lin., MÖRCH, Gatal. Suenson, p. 33. 
1858. Conus betulinus Lin., GROSSE, Obs. G. Gónes, Rev. et Mag. de Zool., 2= série, X, 
p. 126. 
1859. Conus [Dendroconus) betulinus Lin., GHENU, Man. de Conch., I, pp. 244, 245, 
fig. 1466. 
1860. Conus Betulinus Lin., THEOBALD Jr, Catal. rec. Sh. Mus. Asiat. Soc. Bengal, p. 23. 
1863. Conus [Dendroconus) betulinus Lin., MÖRCH, Catal. Lassen, p. 19. 
1863. Conus betulinus Lin., DESHAYES, Moll, ile Reunion, p . 134. 
1865. Conus betulinus Lin., BIELZ, Verzeichn. Conch. Samml., p. 4. 
1867. Conus betulinus Lin., MITCHELL, Catal. Mus. Madras, p. 16. 
1874. Conus betulinus Lin., FRIDRICI, Gatal. Collect. Gonch. Mus. Metz, p . 156. 
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1874. Conus [Dendroconus) betulinus Lin., WEINKAUFF, Catal. G. Conus, .lahrb. d. d. 
Malakoz. Ges., l, p. 247. 
1877. Conus [Figulini) betulinus Lin., KOBELT, Gatal. leb. Moll., V série, G. Conus, p. 7. 
1877. Conus betulinus Lin., LIÉNARD, Catal. ile Maurice, p. 31. 
1877. Conus betulinus Lin., DE MAN, Moll. Madagascar, p. 30. 
1878. Conus Betulinus Lin., G. R. BATALHA, Catal. Collect. Fr. Batalha, p. 20. 
1878. Conus [Figulini) betulinus Lin., KOBELT, lUustr. Conchylienb., p. 92, pi. 35, fig. i. 
1879. Conus betulinus Lin., VON MARTENS, Mozambique Moll., Monatsber. K. Akad. 
Wiss. Berlin, p . 727. 
1880. Conus [Dendroconus) betulinus Lin., VON MARTENS, Moll. Maskar. u. Seychellen, 
p. 42. 
1883. Conus betulinus Lin., KÖNNECKE, Catal. Conch. Samml., p. 12. 
1884. Conus [Figulini) betulinus Lin., TRYON, Man., VI, p. 16, pi. 4, fig. 54. 
1884. Conus betulinus Lin., GRASSET, Index Collect. Grasset, p. 45. 
1885. Conus betulinus Lin., YATES, Catal. Collect. Yates, p. 38. 
1885. Conus [Figulini) betulinus Lin., WARD, Catal., p. 24. 
1887. Conus [Dendroconus) betulinus Lin., P^TEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 292. 
1888. Conus Betulinus Lin., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, pp. 51, 55. 
1888. Conus betulinus Lin., MARTORELL, Catal. Conch. Mus. Martorell, p. 21. 
1888. Dendroconus betulinus Lin., JOUSSEAUME, Moll. Mer Rouge et golfe d'Aden, Mém. 
Soc. Zool. France, p. 175. 
1891. Conus betulinus Lin., E. A. SMITH, Shells from Aden, Proc. Z. S. L., p. 400. 
1891. Conus [Chelyconus) betulinus Lin., ROMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 36. 
1892. Conus betulinus Lin., SOWERBY, Mar. Shells of S. Africa, p. 30. 
1893. Conus [Dendroconus) betulinus Lin., DAUTZENBERG, Contrib. Faune malac. Séchelles, 
Bull. Soc. Zool. Prance, p. 80. 
1895. Conus [Dendroconus) betulinus Lin., DAUTZENBERG, Moll. mar. iles Glorieuses, Bull. 
Soc. Sc. Nat. Guest, V, p. 106. 
1896. Conus betulinus Lin., GASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 175. 
1898. Conus [Dendroconus) betulinus Lin., MELVILL et STANDEN, Mar. Moll. Madras, 
Journ. of Conch., IX, p. 36. 
1901. Conus [Dendroconus) betulinus Lin. MELVILL et STANDEN, Moll. Persian Gulf, Proc. 
Z. S. L., p. 430. 
1902. Conus betulinus Lin., VON MARTENS, Rumphius Gedenkb., p. 120. 
1902. Conus betulinus Lin., BENARD, Coupes de Coquilles, Musée de Monaco, pi. VII, 
fig. 8, 8, 8, 8. 
1904. Conus betulinus Lin., E. A. SMITH, Fauna Maldive a Laccadive Archip., II, p. 601. 
1905. Conus betulinus Lin., HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 96. 
1906. Conus betulinus Lin., DAUTZENBERG, Coq. mar. d'Ambodifototra, Journ. de Conch., 
LIV, p. 27. 
1907. Conus betulinus Lin., NOBRE, Moll, de Timor, Soc. Portug. Sc. Nat., I, p. 213. 
1908. Conus [Fugulini) betulinus Lin., HORST et SCHEPMAN, Catal. Moll. Mus. Hist. Nat. 
Pays-Bas, p. 12. 
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1909. Conus betulinus Lin., LAMY, Coq. mar. ree. par M. Serre a Java, Buil. Mus. Hist. 
Nat., n° 7, p. 464. 
1909. Conus [Dendroconus) betulinus Lin., COUFFON et SURRAULT, Catal. Collect. Letour-
neux, p. 99. 
1915. Conus betulinus Lin., BARTSCH, Turton Collect., S. Afric. mar. Shells, U. S. Nat. 
Mus., Buil. XCI, p. 234. 
1915. Conus betulinus Lin., Y. HIRASE, Illustr. of a thousand Shells, II, pi. XXXII, 
fig. 152. 
1915. Conus betulinus Lin., DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 22. 
1915. Conus medusa Róding, DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 23. 
1923. Conus betulinus Lin., DAUTZENBERG, Liste prélim. Moll. Madagascar, Journ. de 
Gonch., LXVIII, p. 26. 
1925. Conus betulinus Lin., OOSTINGH, Ree. Shells ile Obi a. Halmahera, p. 200. 
1929. Conus betulinus Lin., DAUTZENBERG, Moll. test. Mar. Madagascar, Paune des Colo-
nies frang., III, p. 346. 
1931. Conus [Dendroconus) betulinus Lin., GOULON, Monogr. Conus, Mus. d'Elbeuf, p. 12. 
1932. Conus betulinus Lin., DAUTZENBERG, Moll. test. Mar. Madagascar, Suppl., Journ. 
de Conch., LXXVI, p. 14. 
1934. Conus betulinus Lin., SHINTARO HIRASE, A collect, of Japan. Shells, p. 83, pi. 113, 
fig. 14. 
LocALiTÉ. — Manokwari , 14-III-1929. 
DISTRIBUTION GÉOGRAPIIIQUE. — Amboine (Koller); Obock et Aden (D' Jous-
seaume) ; golfe d 'Oman, prés .Task (Melvill et S tanden) ; Afrique Oriëntale (Wein-
kauff, Kobelt, Try on, Bar tsch) ; ile Quer imba (von Martens) ; Mozambique (von 
Martens); ile Maurice (Liénard) ; ïle Reunion (Tryon, S m i t h ) ; Mahé, Séchelles (Col-
lect. P h . D. ex Fauvel) ; iles Glorieuses (Collect. P h . D. et L. Bureau) ; Madagas-
car (Kiener, Kiister, de Man) ; Ambodifototra (Collect. P h . D. ex Tissier-Solier); 
Ceylan (Reeve, Jay , Mitchell, Hanley, Weinkauff, Kobelt, T ryon) ; Chine (Kiener, 
Kiister, Weinkauff, Smi th , Elera) ; Phi l ippines (Weinkauff, Kobelt, T ryon) ; Bala-
bac et Pa ragua (Elera); Java (Weinkauff, Kobelt, Tryon, Serre) ; Amboine (Mawe, 
Horst et Schepman , Collect. P h . D. ex Koller); Moluques (Quoy et Gaimard, Horst 
et S c h e p m a n ) ; Ceram (Horst et Schepman) ; ile Obi (von Martens, Horst et Schep-
m a n , Oos t ingh) ; Ha lmahera (Oostingh);i les Burn (von Martens, Horst et Schep-
m a n ) ; iles Salomon (Collect. P h . D. ex R. S. W a c h é ) ; iles Mariannes (Franco); 
Manipa et Sakatia (Horst et S c h e p m a n ) ; Amirantes (Smith , Oos t ingh; archipel 
Mergui (Melvill et S tanden, L a m y ) ; Batavia (Dil lwyn); Est Australië (Smith) ; 
Fouquets (von Martens) ; golfe Pers ique (Smi th) ; ile Anatom (Grasset); ile Bour-
bon (Melvill et S tanden) ; ile de France (Favanne, Dil lwyn, von Martens); iles 
Mariannes (France); Madras (Mehil l et S tanden) ; Manipa (Horst et Schepman) ; 
m e r Rouge (Smi th ) ; Mindanao (Hidalgo); Nosy Bé (Lamarck, Horst et Schepman) ; 
Senegal (Adanson); Singapore (Ward) ; Somali land (Jousseaume); Tamatave 
(Dautzenberg) ; T imor (Weinkauff); Tuléar (Dautzenberg) ; Zamboanga (Hidalgo, 
von Martens) . 
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REMARQUE. — Le dessin du C. betulinus varie beaucoup et il eüt été difficile 
de choisir celui qu i doit être regarde c o m m e typique , si Hanley n 'avai t constate 
que Texemplaire ét iquelé de la collection de L inné correspond a la f igure 665 
de Mart ini . Dans la dixième edition du Systetna Naturae, la seule reference ci tée: 
Gualt ieri , p i . 2 1 , fig. B, dont le dessin est compose de séries peu nombreuses de 
taches noires tres espacées, pou r laquelle Lamarck a créé sa variété ƒ. Mais dans 
sa douzième edit ion, L inné a cite, en p lus , u n e f igurat ion d'Olearius et une de 
R u m p h , qu i représentent toutes les deux la variété b, de Lamarck , et enfin plu-
sieurs figures de Seba, dont la p lupar t : pi . XLIV, fig. 2, 3 , 4 ; pi . XLV, fig. 4, 6, 
10, 11 , sont différentes variétés du C. betulinus, mais dont trois : p i . XLIV, fig. 1, 
2, 3 , sont des C inillepunctatus. 
Var. a l te rnans n o m . nov. 
1666. ... OLEARIUS, Gottorffische Kunst Gammer, pi. XXXII, fig. 3. 
1711. Meta Butyri RUMPH, Thes. Imag., p. 6, pi. XXXI, fig. G. 
1741. Meta Butyri RUMPH, Amboin. Rariteitk., p. 102, pi. XXXI, fig. G. 
1753. Meta butyri KLEIN, Tent. Method. Ostraceol., p. 64. 
1758. Voluta septiina SEBA, Thes., III, p. 133, pi. XLV, fig. 7, 11. 
1767. Meta Butyri PETIVER, Anim. Amboin., p. 3, pi. XV, fig. 2. 
1782. Conus betulinus Lin., SGHRÖTER, Mus. Gottwaldianum, p. 24, pi. XIV, fig. 101". 
1797. . . . ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 334, fig. 8. 
1817. Conus betulinus Lin. var. A. DILLWYN, Descr. Gatal., I, p. 392. 
1817. Conus betulinus Lin. var. B, LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 28. 
1822. Conus betulinus Lin. var. b. LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 67. 
1845. Conus betulinus Lin. var. b. LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, XI, p. 484 
1854. Conus betulinus Lin. var. A, KÜSTER, Conch. Gab., 2" édit., p. 71. 
1857. Conus betulinus Lin., SOWERBY, Thes., III, p. 24, pi. 11 (197), fig. 244. 
1902. Conus betulinus Lin., VON MARTENS, Rumphius Gedenkboek, p. 120. 
REMARQUE. — Cette variété ne diffère du betulinus typique que parce que 
quelques-unes dos séries transversales sont composées de taches plus peti tes, pres-
que ponct i formes, que celles des autres séries. Lamarck l'a décrite : Citrina 
lineis fusco maculatis, alternis punctatis. 
Var. talmlata n o m . nov. 
1865. Rhombus magnus, etc. LISTER, Hist. Gonch., pi. 762, fig. 11. 
1770. Conus Betulinus Lin., LISTER, Hist. Gonch., édit. Huddesford, pi. 762, fig. 11, 
Index TI, p. 32. 
1780. La Tine de Beurre a grosses taches FAVANNE, Conchyl., II, p. 587, pi. XVI, fig. L'. 
1797. . . . ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 333, fig. 5. 
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1817. Conus betulinus Lin. var. C. DILLWYN, Descr. Gatal., I, p. 392. 
1817. Conus betulinus Lin. var. G. LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 28. 
1822. Conus betulinus Lin. var. C. LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 484. 
1845. Conus betulinus Lin. var. C. LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, XI, p. 68. 
1854. Conus betulinus Lin. var. B. KÜSTER, Conch. Cab., 2" edit., p. 71. 
REMARQUE. — Chez cette variété décrite par Lamarck : Ciirina, zonis albis 
distinctis, Jusco tessulatis, Ics taches noires sont quadrangu la i rcs , équidis tantes 
et alignées sur des zones transversales b lanches qui t r anchen t ne t tement sur Ie 
fond o range de la surface qui a l 'aspect d ' une mosaïque tres regul iere . 
Var. plurizonata nov. var . 
1758. Volutse crassx minores SEBA, Thes., III, p. 133, pL XLV, fig. 10, 11. 
1797. . . . ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 331, fig. 1. 
1817. Conus betulinus var. D. LAMARCK (pars), Mém. déterm. espèces, p. 28. 
1822. Conus betulinus var. d. LAMARCK (pars), Anim. sans vert., VII, p. 484. 
1834. Conus betulinus DONOVAN, The Naturalist's Repository, pi. 94. 
1845. Conus betulinus var. d. LAMARCK (pars), Anim. sans vert., édit. Deshayes, XI, 
p. 68. 
REMARQUE. — Lamarck , Deshayes et Küster ont réuni en une m ê m e variété 
deux états fort dissemblables du C. betulinus : l'un f igure dans VEncyclopédie, 
pi . 331, fig. 1, possède u n dessin tres compact , compose d 'une t ren ta ine de l ignes 
noires transversales in te r rompues , tandis que l 'autre : Chemni tz (pi. 142, 
fig. 1321) est orné de taches noires de forme allongée t ransversa lement , mais 
tres espacées et laissant a découvert la p lus g rande part ie de la surface. 
Une pareil le discordance nous para i t imposer une separation et nous propo-
sons pour la variété de VEncyclopédie Ic n o m de var . plurizonata et pour celle de 
Chemni tz celui de var. transversaria. 
Var. scripta n o m . nov. 
1797. . . . ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 333, fig. 2. 
1817. Conus betulinus var. E. LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 28. 
1822. Conus betulinus var. e. LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 484. 
1830. Conus [Mutici) betulinus var. e. Lam., MENKE, Synopsis, p. 74. 
1845. Conus betulinus var. e. LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, XI, p. 68. 
REMARQUE. — Chez cette variété décri te pa r Lamarck : Alha, maculis fuscis 
longitudinalibus transversim seriatis, les taches sont aussi peu nombreuses que 
chez la variété paucimaculata, mais , au lieu d'etre arrondies , elles sont allongées 
dans Ie sens axial de la coquil le. 
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Var. pauciinaculata n o m . nov. 
1742. Cochlea conoidea, etc. GUALTIERI, Index Testarum, pi. XXI, fig. B. 
1758. Voluta sexta spec. SEBA, Thes., Ill, p. 133, pi. XLV, fig. 8. 
1773. Conus MARTINI, Conch. Cab., II, p. 316, pi. LXI, fig. 673. 
1797. . . . ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 335, fig. 8. 
1798. Cucullus lacteus RÖDING, Mus. Boltenianum, p. 41. 
1817. Conus betulinus var. D. DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 392. 
1822. Conus betulinus var. /. LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 484. 
1830. Conus (Mutici) betulinus var. /. Lam., MENKE, Synopsis, 2° edit., p. 74. 
1845. Conus betulinus var. / . Lam., LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, XI, 
p. 68. 
1854. Conus betulinus var. E. KÜSTER, Conch. Gab., 2° edit., p. 72. 
REMARQUE. — La variété que nous désiglions sous le n o m de paucimaculata 
est décrite par Lamarck , c o m m e var. ƒ : alba, maculis fuscis rotundis transversim 
se7'iatis. Elle est caractérisée pa r des taches peu nombreuses , tres éloignées les 
unes des autres , ar rondies , et alignées en séries transversales écartées. 
Var. immaculata DAUTZENBERG 
1906. Conus betulinus Lin. var. immaculata DAUTZENBERG, Moll. mar. d'Ambodifotatra, 
Journ. de Conch., LIV, p. 27. 
REMARQUE. — Cette variété est complè lement unicolore , d 'un j aune o range , 
sans la mo indre trace de taches n i de ponctua t ions noires . 
* 
* * 
Le Conus suratensis Hwass a été considéré pa r quelques auteurs (Weinkauff, 
Kobelt, Tryon) c o m m e u n e variété du C. betulinus et d 'autres l 'ont ra t taché au 
C. glaucus, mais cette espèce est encore t rop mal connue pour qu' i l soit possible 
de se prononcer sur sa validi té. 
Conus boeticus REEVE 1843 
(Planche I, fig. 12.) 
1843. Conus boeticus REEVE, Proc. Z. S. L., p. 174. 
1844. Conus boeticus REEVE, Conch. Icon., pi. XLII, fig. 226. 
1845. Conus bseticus Reeve, GATLOW et REEVE, Conch. Nomencl., p. 316. 
1846. Conus basticus REEVE, Elem. of Conch., I, p. 32. 
1847. Conus boeticulus Reeve, KIENER, Icon. coq. viv., p. 169, pi. 55, fig. 2 (sub. nom. 
boeticus). 
f 
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1852. Conus baeticus Reeve, JAY, Catal . Collect. Jay , 4° edit . , p . 397. 
1852. Conus [Stephanoconus] baeticus Reeve, M O R C H , Catal . Yoldi , I, p . 65. 
1853. Conus [Stephanoconus) baeticus Reeve, H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll . , I, 
p . 248. 
1857. Conus Boeticus Reeve, SOWERBY, Thes . , I l l , p . 21, p i . I l l (189), fig. 45. 
1858. Conus basticus Reeve, C R O S S E , Obs. G. Cone, Rev. et Mag. de Zool., 2° série, X, 
p . 126. 
1863. Conus basticus Reeve, M O R C H , Catal . Lassen, p . 19. 
1874. Conus boeticus Reeve, WEINKAUFF, Conch. Cab. , 2" edit . , p . 255, p i . 42, fig. 1. 
1874. Conus [Varii] boeticus Reeve, WEINKAUFF, Catal . G. Conus, J a h r b . d. d. Malakoz. 
Ges., I, p . 251. 
1877. Conus [Varii) boeticus Reeve, KOBELT, Catal . leb . Moll . , 1 " série, G. Conus, p . 11. 
1878. Conus Boeticus Reeve, G. R. BATALHA, Catal . Collect. F r . Bata lha , p . 28. 
1884. Conus Boeticus Reeve, GRASSET, Index Collect. Grasset, p . 45. 
1884. Conus [Varii) boeticus Reeve, TRYON (pars), Man. , VI, p . 26, p i . 6, fig. 12. 
1887. Conus [Chelyconus) Boeticus Reeve, P^ETEL, Catal . Conch. S a m m l . , I, p . 292. 
1888. Conus Baeticus Reeve, RETHAAN-MACARÉ, Catal . Collect. Macaré , p . 51. 
1891. Conus [Chelyconus) boeticus Reeve, ROMER, Catal . Conch. Mus . Wiesbaden , p . 37. 
1895. Conus [Stephanoconus) baeticus Reeve, MELVILL et STANDEN, Shells fr. Lifu, Man-
chester Mus . Handb . , p . 92. 
1896. Conus [Stephanoconus) baeticus Reeve, CASTO DE ELERA, Catal . Sist. F i l ip inas , 
p . 180. 
1905. Conus boeticus Reeve, HIDALGO, Catal . Mol. test. F i l ip inas , etc., p p . 96, 110. 
1908. Conus [Varii) boeticus Reeve, H O R S T et SCHEPMAN, Catal . Moll. Mus. Hist. Nat. 
Pays-Bas , p . 16. 
1931. Conus baeticus Reeve, COULON, Monogr. Conus Musée d'Elbeuf, p . 6. 
LocALiTÉ. — A m b o i n e ( R o l l e r ) . 
D I S T R I B U T I O N G É O G R A P H I Q U E . — M a l a c c a ( G r a s s e t ) ; P h i l i p p i n e s ( J ay , T r y o n , 
R e e v e , P a e t e l ) ; LuQon (E le ra , H i d a l g o ) ; A m b o i n e ( H o r s t e t S c h e p m a n ) ; L i f o u 
(Melvi l l e t S t a n d e n ) ; M o l u q u e s ( R o m e r , E l e r a , H i d a l g o ) . 
R E M A R Q U E . — Le n o m d e ce C o n e a é t é é c r i t boeticus p a r R e e v e e t baeticus 
p a r d ' a u t r e s a u t e u r s , m a i s ces m o t s n ' c x i s t e n t n i I ' u n n i I ' a u t r e d a n s la l a n g u e 
l a t i n e e t c 'es t c h e z le m o t g r e c POYITIXO? q u ' i l c o n v i e n t d ' é t a b l i r s o n e t y m o l o g i e , 
ce m o t q u i s i g n i f i e ( c c r i a r d » , a u r a i t é té e m p l o y e e p a r R e e v e a c a u s e d u c o n t r a s t e 
assez v i o l e n t d e s t a c h e s b r u n e s foncées s u r le f o n d b l a n c d e la c o q u i l l e . Q u o i q u ' i l 
e n soi t d e s o n o r i g i n e , c ' es l I ' o r t h o g r a p h e p r i m i t i v e q u i d o i t ê t r e m a i n t e n u e . 
V a r . r i v u l a r i s R E E V E 
(Planche I, fig. 13.) 
1849. Conus rivularis REEVE, Conch. Icon., p i . supp l . , VI , fig. 261. 
1853. Leptoconus [Chelyconus) rivularis Reeve, H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll. , 1, 
p . 254. 
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1858. Conus rivularis Reeve, SOWERBY, Thes., Ill , p. 21, pi. V (191), fig. 90. 
1874. Conus {Varii) boeticus Reeve var. rivularis Reeve, WEINKAUFF, Catal. G. Conus, 
Jahrb. d. d. Malakoz. Ges., I, p . 251, pi. 42, fig. 11. 
1877. Conus (Varii) boeticus Reeve var. rivularis Reeve, KOBELT, Catal. lebend. Moll., 
1" série, G. Conus, p . 11. 
1884. Conus [Varii) boeticus Reeve, TRYON (pars), Man., VI, p. 26, pi. 6, fig. 13 (tantum). 
1884. Conus rivularis Reeve, GRASSET, Index Collect. Grasset, p. 48. 
1896. Conus [Stephanoconus) bieticus Reeve var. rivularis Reeve, CASTO DE ELERA, Catal. 
Sist. Filipinas, p . 180. 
1908. Conus [Varii] boeticus Reeve var. rivularis Reeve, HORST et SCHEPMAN, Catal. 
Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, p. 16. 
1913. Conus [Varii) boeticus Reeve var. rivularis Reeve, SCHEPMAN, « Siboga « Exped., 
XLIX, p . 383. 
LocALiTÉ. — Amboine (Koller). 
DISTRIBUTION GEOGRAPIUQUE. — Tji lat jap : Java (Horst et Schepman) ; Molu-
ques (Weinkauff, Reeve); Amboine (Horst et S c h e p m a n ) ; Nahalia bay, ile Nusa-
Laut (Schepman) ; Ph i l ipp ines (Elera). 
REMARQUE. — Le Conus rivularis a été décrit c o m m e espèce spéciale ef cette 
man ie re de voir a été acceptée pa r Sow^erby, mais depuis les au teurs l 'ont prcsque 
tous considéré c o m m e une variété a flammules d 'un b r u n plus clair et a sculpture 
g ranuleusc p lus développée du C. boeticus. 
Conus buliatus LIINNÉ 1758 
1742. Cochlea longa, etc. GUALTIERI, Index Testarum, pi. 26, fig. G. 
1742. VOmelette D'ARGENVILLE, Hist. Nat., p. 285, pi. 16, fig. H. 
1757. VOmelette D'ARGENVILLE, La Conch., p. 242, pi. 13, fig. H. 
1758. 'Nubecula arantii coloris SEBA, Thes., III, p. 127, pi. XLII, fig. 14, 15. 
1758. Rhombus cylindro-pyramidalis SEBA, Thes., III, p. 130, pi. XLIII, fig. 15, 16. 
1758. Conus buliatus LINNÉ, Syst. Nat., édit. X, p. 717. 
1764. Conus buliatus LINNÉ, Mus. Lud. Ulr., p. 563. 
1767. Conus buliatus LINNÉ, Syst. Nat., édit. XII, p. 1172. 
1771. Condole nuée d'Orange KNORR, Délices des yeux, V, p. 19, pi. XI, fig. 4. 
1778. Conus buliatus Lin., BORN, Index rer. Nat., p. 153. 
1780. Conus buliatus Lin., BORN, Test. Mus. Cses. Vindob., p . 168. 
1780. UOmelette rouge PAVANNE, Conch., II, p . 497. 
1783. Conus buliatus Lin., SCHRÖTER, Einleit., I, p. 56 (excl. synon. plur.). 
1787. Conus Aurisiacus seu buliatus L., MEUSCHEN (non Aurisiacus Lin.), Mus. Gever-
sianum, p. 344. 
1788. Conus buliatus Linnsei CHEMNITZ, Conch. Cab., X, p. 64, pi. 142, fig. 1315, 1316. 
1789. Conus buliatus Lin., KARSTEN, Mus. Leskeanum, p. 199. 
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1790. Conus bullatus Lin., GMELIN (pars), Syst. Nat., edit. XIII, p. 3395 (excl. synon. 
plur.). 
1792. Conus bullatus Lin., HwAss in BRUGUIÈRE, Encycl. Method., p. 730. 
1793. Dcr Eyerkuchen SCHREIBERS, Conch., I, p. 51. 
1797. Conus Bulatus HWASS, Museum Calonnianum, p. 16 = Conus Bullatus Lin. 
1798. Conus Bullatus RÖDING, MUS. Boltenianum, p. 51. 
1798. Conus LaganuTn RÖDING, MUS. Boltenianum, p. 51. 
1799. Conus bullatus Lin., (Anonyme), Catal. Gab. van Bevoordt, p. 100. 
1810. Conus bullatus Lin., LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p. 429. 
1817. Conus bullatus Lin., LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 46. 
1817. Conus bullatus Lin., DILLWYN, Descr. Gatal., I, p. 432. 
1822. Conus bullatus Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 510. 
1822. Conus Bullatus Lin., WOODARCH, Introd. Study of Conch., edit. Mawe, p. 76. 
1823. Conus Bullatus Lin., MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 90. 
1825. Conus bullatus Lin., SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 90. 
1825. Conus bullatus Lin., WOOD, Index testaceol., p. 78, pi. 16, fig. 150. 
1830. Conus bullatus Lin., SOWERBY, Gen. of Shells, I, fig. 9. 
1838. Conus bullatus Lin., SOWERBY, Conchol. lUustr., p. 2, fig. 96. 
1839. Conus bullatus Lin., ANTON, Verzeichniss, p. 103. 
1839. Conus bullatus Gmel., JAY, Catal. Collect. Jay, 3° edit., p. 99. 
1840. Conus bullatus Lin., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Gab., p. 92. 
1840. Conus (Textilia) bullatus Lin., SWAINSON, Treatise on Malac, p. 312. 
1843. Conus bullatus Lin., REEVE, Conch. Icon., pi. XVII, fig. 93% 93^ 
1845. Conus bullatus Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, XI, p. 106. 
1845. Conus bullatus Lin., GATLOW et REEVE, Conch. NomencL, p. 316. 
1846. Conus bullatus Lin., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 33. 
1847. Conus bullatus Lin., KIENER, Icon. coq. viv., p. 349, pi. 58, fig. 2, 2. 
1852. Conus bullatus Lin., JAY, Catal. Collect. Jay, 4^  edit., p. 397. 
1852. Conus (Chelyconus) bullatus Lin., MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 70. 
1853. Leptoconus {Chelyconus) bullatus Lin., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 253. 
1854. Conus bullatus Lin., KÜSTER, Conch. Gab., 2" edit., p. 31, pi. b, fig. 1, 2. 
1855. Conus bullatus Lin., HANEY, Ipsa Linn. Conch., p. 178. 
1856. Conus bullatus Lin., WOOD, Index testaceol., edit. Hanley, p. 86, pi. 16, fig. 150. 
1858. Conus bullatus Lin., SOWERBY, Thes., Ill, p. 40, pi. 22 (208), fig. 550. 
1858. Conus bullatus Lin., GROSSE, Obs. G. Gone, Rev. et Mag. de Zool., 2" série, X, 
p. 126. 
1859. Conus [Chelyconus) bullatus Lin., CHENU, Man. de Conch., I, p. 246, fig. 1485. 
1860. Conus Bullatus Lin., THEOBALD Jr, Catal. rec. Sh. Mus. Asiat. Soc. Bengal, p. 26. 
1863. Conus [Phasmoconus) bullatus Lin., MÖRCH, Catal. Lassen, p. 20. 
1869. Leptoconus {Chelyconus) bullatus Lin., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, IV, p. 92. 
1871. Conus bullatus Lin., VON MARTENS et LANGKAVEL, Don um Bismarck., p. 32. 
1874. Conus bullatus Lin., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 135. 
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1874. Conus bullatus t i n . , FRIDRICI, CataL Collect. Conch. Mus. Metz, p. 157. 
1874. Conus [Chelyconus) bullatus Lin., CROSSE et MARIE, Catal. Cones Nouvelle-Calé-
donie, Journ. de Conch., XXH, p. 352. 
1874. Conus [Tulipae) bullatus Lin., WEINKAUFF, Catal. G. Conus, Jahrb. d. d. Malakoz. 
Ges., I, p. 285 (excl. var. tinianus). 
1877. Conus [Tulipse) bullatus Lin., WEINKAUFF in KOBELT, Catal. G. Conus, p. 41. 
1877. Conus bullatus Lin., LIÉNARD, Catal. Faune Malac. ile Maurice, p. 31. 
1877. Conus bullatus Lin., GARRETT, Catal. Cones, South-Sea Isl., Quart. Journ. of 
Conch., I, pp. 354, 357. 
1878. Conus bullatus Lin., JOUSSEAUME, EXC. pavilion Indes néerl., Exp. 1878, Bull. Soc. 
Zool. Fr., p. 12. 
1878. Conus Bullatus Lin., G. R. BATALHA, Catal. Collect. Fr. Batalha, p. 27. 
1878. Conus (Tulipas) bullatus Lin., KOBELT, Illustr. Conchylienb., p. 95. 
1880. Conus (Nubecula) bullatus Lin., VON MARTENS, Moll. Mascar. u. Seychellen, p. 49. 
1884. Conus {Tulips) bullatus Lin., TRYON, Man., VI, p. 87, pi. 28, fig. 77. 
1884. Conus bullatus Lin., GRASSET, Index Collect. Grasset, p. 45. 
1885. Conus {Tulipse) bullatus Lin., WARD, Catal., p. 25. 
1887. Conus [Nubecula] bullatus Lin., P ^ T E L , Catal. Conch. Samml., I, p. 293. 
1888. Conus Bullatus Lin., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 51. 
1891. Conus [Chelyconus) bullatus Lin., ROMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 37. 
1896. Conus [Nubecula) bullatus Lin., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 199. 
1905. Conus bullatus Lin., HIDALGO, Fauna Malac. lolo y Marianas, Rev. R. Acad. Sc. 
Madrid, II, p. 8. 
1905. Conus bullatus Lin., HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 96. 
1908. Conus bullatus Lin., ROGERS, The Shell Book, pi. Ill , fig. 11. 
1908. Conus [Tulipse) bullatus Lin., HORST et SCHEPMAN, Catal. Moll. Mus. Hist. Nat. 
Pays-Bas, p. 32. 
1915. Conus bullatus Lin., DALL, Index Mus. Roltenianum, p. 23. 
1931. Conus [Chelyconus) bullatus Lin., COULON, Monogr. Conus, Musée d'Elbeuf, p. 24. 
LocALiTÉ. — Amboine (Roller). 
DISTRIBUTION GÉOGRAPIIIQUE. — Chine (Dillwyn, Maw^e); Phi l ippines (Dill-
wyn , Jay, Crosse, Tryon, W a r d , Hidalgo) ; Bohol, Lu^on, Morong-, Bataan (Elera); 
Tji lat jap-Java, Misool (Horst et Schepman) ; Moluques (Dil lwyn, Mawe, Jay, 
Kiener, Bathalha, Fr idr ic i , Grasset, Paetel ) ; iles Mariannes (Hidalgo); Nouvelle-
Calédonie (Tryon) ; ile Kingsmil l (Garrett) ; iles Viti (von Martens et Langkavel , 
Garre t t ) ; iles Société (Garret t) ; iles Patau (Graeffe); iles T u a m u t a (Garret t) ; Ascen-
sion (von Martens) ; Goree (Adanson, Born) ; ile Guam (Hidalgo): ile Maurice (Lié-
n a r d ) ; iles Mindanao (Hidalgo); ile Pelew (Dunker ) ; iles des P ins (Montrouzier, 
Lamber t ) ; ile Samoa (Garret t) ; Lifou (Crosse et Marie); Polynésie (Elera); Sechelles 
(von Martens) ; Uvea (Dunker ) . 
REMARQUE. — Bien que Ic Conus bullatus n 'ait pas été possédé par L inné et 
que sa seule reference men t ionnée : Gualt ieri , p i . 26, fig. C, ne soit pas i r répro-
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chable, son interpretation généralement adoptee a été confirmee par I'addition, 
sur I'exemplaire du Systema Naturae ayant appartenu au fils de Linné, de la cita-
tion de la figure de Knorr (V, pi. XI, fig. 1), comme I'a signalé Hanley (Ipsa 
Linncei Conchylia, p . 178). C'est I'un des Cones les mieux caractérisés et il est sur-
prenant que Tryon ait pu trouver assez d'analogie au Conus cervus de Lamarck 
pour supposer qu'il pourrait n'être qu'une variété géante du bullatus, rapproche-
ment contre lequel Crosse a profeste énergiquement dans le Journal de Conchy-
liologle (XXXlll, p. 165). Le C. Cervus diffère en effet du bullatus, non seulement 
par sa grande taille, mais aussi par sa forme beaucoup plus allongee et rétrécie a 
la base. 
En 1874, Weinkauff a cite, comme variété du C. bullatus, le C. tinianus 
Hwass et le C. tinianus Kiener qui different beaucoup I'un de I'autre aussi bien 
que du bullatus. Le nom tinianus ne pent être employe que pour l'espèce de 
Hwass, tandis que le C. tinianus est certainement synonyme du C. I'osaceus de 
Chemnitz {Conch, lab., XI, p. 52, pi. 181, fig. 1756, 1757) espèce du cap de 
Bonne-Espérance. 
Var. articulata (LAMARCK), nom. nov. 
1792. Conus bullatus var. B. HWASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Method., p. 730. 
1797. ... ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi, 339, fig. 6. 
1817. Conus bullatus var. B. LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 46. 
1822. Conus bullatus var. b. LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 510. 
1845. Conus bullatus var. b. LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, XI, p. 106. 
REMARQUE. — D'après la description donnée par Linné, le C. bullatus est une 
coquille fauve nébulée de blanc. 
Son dessin, tres irregulier, a cependant une tendance, par suite de I'extension 
de certaines surfaces colorées, a former sur le dernier tour trois zones mal défi-
nies, plus colorées, alternant avec deux ou trois autres plus claires. 
Chez la variété figurée dans ÏEncyclopédie, les zones sont nettement limitées 
et toute la surface est traversée par des rangées décurrentes de ponctuations 
noires plus ou moins allongées. 
Conus canonicus HWASS, 1792 
1711. Voluta -pennata RUMPH, Thes. Imag., p. 7, pi. XXXII, fig. O. 
1741. Voluta pennata RUMPH, Amboin. Rariteitk., p. 105, pi. XXXII, fig. O. 
1768. Brunette a bandes KNORR, Délices des yeux, III, p. 38, pi. XVlII, fig. 2. 
1792. Conus canonicus HWASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Method., p. 749. 
1797. ... ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 345, fig. 1. 
1810. Conus canonicus LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p. 436. 
1817. Conus canonicus Lam., DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 427. 
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1817. Conus canonicus Brug., LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p . 53. 
1822. Conus canonicus Brug., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 522. 
1823. Conus Canonicus MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 91. 
1825. Conus canonicus WOOD, Index testaceol., p. 77, pi. 16, fig. 139. 
1838. Conus canonicus Brug., POTIEZ et MICHAUD, Galerie de Douai, I, p. 458. 
1839. Conus canonicus Brug., JAY, Catal. Collect. Jay, 3" edit., p. 99. 
1840. Conus canonicus DuFO, Moll. Séchelles et Amirantes, p . 177. 
1843. Conus canonicus Hwass, REEVE, Conch. Icon., pi. XXIX, fig. 165", 165". 
1845. Conus canonicus Hwass, CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 316. 
1845. Conus canonicus Brug., LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, XI, p. 121. 
1846. Conus canonicus Hwass, REEVE, Elem. of Conch., I, p. 33. 
1847. Conus canonicus Brug., KIENER, Icon. coq. viv., p. 335, pi. 95, fig. 1, 1. 
1852. Conus canonicus Brug., JAY, Catal. Collect. Jay, hr edit., p. 398. 
1833. Cylinder canonicus Hwass, H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 255. 
1854. Conus Archiepiscopus Hw. var. B. KÜSTER, Conch. Cab., 2" edit., p. 58. 
1856. Conus canonicus WOOD, Index testaceol., edit. Hanley, p. 85, pi. 16, fig. 139. 
1858. Conus canonicus Brug., CROSSE, Obs. G. Cone, Rev. et Mag. de Zool., 2" série, X, 
p. 126. 
1858. Conus canonicus Brug., SOWERBY, Thes., Ill , p. 42, pi. XXIII (209), fig. 568. 
1860. Conus Canonicus Hwass, THEOBALD Jr, Catal. rec. Sh. Mus. Asiat. Soc. Bengal, 
p. 23. 
1863. Conus (Cylinder) canonicus Hwass, MÖRCH, Catal. Lassen, p. 20. 
1865. Conus canonicus Hwass, BIELZ, Verzeichn. Conch. Samml., p. 4. 
1866. Conus (Cylinder) canonicus Brug., TROSCHEL, Das Gebiss der Schnecken, II, p. 25, 
pi. I, fig. 14% 14^ 
1869. Conus canonicus Brug., VON MARTENS, von der Deckens Reise in Ost Africa, p. 61. 
1874. Conus canonicus Brug., FRIDRICI, Catal. Collect. Conch. Mus. Metz, p. 157. 
1874. Conus (Cylinder) canonicus Brug., CROSSE et MARIE, Catal. Cones Nouvelle-Calé-
donie, Journ. de Conch., XXII, p . 354. 
1874. Conus (Texti) canonicus Hwass, WEINKAUFF, Catal. G. Conus, Jahrb. d. d. Malakoz. 
Ges., I, p. 287. 
1874. Conus Canonicus Hwass, WEINKAUFF, Conch. Cab., 2° edit., p. 299, pi. 53, fig. 7, 8, 9. 
1874. Cylinder canonicus Hwass, DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 136. 
1877. Conus canonicus Hwass, WEINKAUFF in KOBELT, Catal. G. Conus, p. 43. 
1877. Conus canonicus Brug., GARRETT, Catal. Cones South-Sea Isl., Journ. of Conch., 
I, pp. 354, 357. 
1878. Conus (Texti) episcopus Hwass var. canonicus Hwass, KOBELT, Illustr. Conchy-
lienb., p. 95. 
1880. Conus (Textilia) canonicus Hwass, VON MARTENS, Moll. Maskarenen u. Seychellen, 
p. 49. 
1882. Conus canonicus SOWERBY, Proc. Z. S. L., p. 121. 
1884. Conus (Texti) textile Lin. var. archiepiscopus Hwass, TRYON (pars), Man., VI, p. 90, 
pi. 30, fig. 2. 
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1884. Conus canonicus B rug . , GRASSET, I n d e x Col lec t . Grasset , p . 45 . 
1887. Conus {Cylinder) canonicus B rug . , P ^ E T E L , C a t a l . Conch. S a m m l . , I, p . 293. 
1888. Conus Canonicus B rug . , RETHAAN-MACARÉ, C a t a l . Collect. M a c a r é , p . 5 1 . 
1891. Conus {Cylinder) canonicus B rug . , R O M E R , C a t a l . Conch. M u s . W i e s b a d e n , p . 37. 
1893. Conus {Cylindrus) canonicus Hwass , D A U T Z E N B E R G , Cont r ib . F a u n e m a l a c . Séchel fes , 
Buil . Soc. Zool . P rance , p . 80. 
1895. Conus {Cylinder) canonicus Brug . , MELVILL e t STANDEN, Shells from L i fu , M a n c h e s -
ter Mus . H a n d b . , p . 93. 
1899. Conus {Textile) canonicus Hwass , MELVILL et STANDEN, Moll , of To r re s S t r a i t s , L i n n . 
Soc. Journ . , X X V I I , p . 156. 
1900. Conus textile v&r. canonicus Hwass , MELVILL, R e v i s . of the textile Cones, J o u r n . of 
Conch., IX, p p . 305, 306. 
1902. Conus canonicus H w a s s , VON MARTENS, R u m p h i u s G e d e n k b . , p . 121. 
1903. Conus canonicus H w a s s , VON MARTENS et T H I E L E , B e s c h . Gas t rop . deu tsche Tiefsu 
Exp . , p . 136. 
1905. Conus canonicus Hwass , HIDALGO, Catal . Mol. tes t . F i l i p i n a s , e t c , p . 96. 
1908. -Conus {Texti) canonicus B rug . , H O R S T et SCHEPMAN, Ca ta l . Moll . Mus . Hist. Nat . 
Pays-Bas, p . 34. 
1910. Conus canonicus Hwass , DAUTZENBERG, Liste coq. m a r . Ha l rhahera , Bui l . Ins t i tu t 
Océanogr. , n° 161, p . 2. 
1910. Conus canonicus Hwass , DAUTZENBERG, Coq. de Rua S u r a , J o u r n . de Conch., LVIII 
p . 26. 
1913. Conus {Texti) canonicus H w a s s , SCHEPMAN, Prosobr . « S iboga » Exp . , V, p . 397. 
1925. Conus {Cylinder) canonicus H w a s s , OOSTINGH, Ree. Sh. Obi a. H a l m a h e r a , p . 218. 
1928. Conus {Cylinder) canonicus H w a s s , OOSTINGH, Conidae from N. E . S u m a t r a , Miseoll. 
Zool. S u m a t r a n a , XXVIII, p . 5. 
1928. Conus canonicus Hwass , MELVILL, Mar . Moll. Pers ian Gulf, S u p p l . , P roc . Malac 
S o c , LXVIII , p . U I . 
1931. Conus {Cylinder) canonicus Brug . , COULON, Monogr. Conus, Musée d'Elbeuf, p . 33. 
1931. Conus {Cylinder) canonicus Hwass , OOSTINGH, Brit . Molluskenf. Sud Sumat ra , 
Arch . f. Mol luskenk. , LXIII , p . 219. 
LocALiTÉ. — A m b o i n e , 21-11-29. 
D I S T R I B U T I O N G É O G R A P H I Q U E . — A f r i q i i e o r i ë n t a l e (von M a r t e n s ) ; A m b o i n e 
( O o s t i n g h , H o r s t et S c h e p m a n ) ; A m i r a n t e s ( D u f o ) ; a r c h i p e l C h a g o s (Me lv i l l ) ; 
A u s t r a l i ë P a c i f i q u e ( O o s t i n g h ) ; B a c h a n ( O o s t i n g h ) ; B a n k a ( O o s t i n g h , H o r s t e t 
(') Dans une lettre adressée k M. L. de Pr ies ter , M. P h . Dautzenberg r emarque a 
propos de la difference entre Ie C. ahbas et Ie C. canonicus : « Mais je suis bien p l u s 
embar ras sé pour Ie canonicus, qui est souvent si voisin de certains abbas, qu 'on serait 
tenté de n 'y voir q u ' u n e variété de cette espèce, a dessin moins serre et a taches tr ian-
gula i res b lanches p lus g randes . Ce qui caractérise sur tout Ie vrai abhas est, a men avis 
Ie dessin tres serre pa r places et compose d 'un entrecroisement de lignes brunes qui , 
pa r leur rapprochement , p roduisen t l 'aspect de taches b runes . « 
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S c h e p m a n ) ; Bat j a n (Horst e t S c h e p m a n ) ; Cargados (von Mar tens ) ; Ceram (Horst et 
S c h e p m a n ) ; Ceylan ( O o s t i n g h , We inkan f f , Sowerby, Grasset ) ; détroit de Torres 
r O o s t i n g h ) ; H a l m a h e r a ( O o s t i n g h , Dau tzenbe rg ) ; ile Art (Montrouzier); ile Cebu 
( H i d a l g o ) ; i les Knigsmi l l ( G a r r e t t ) ; iles Loyalty (Crosse et Marie); ile Maurice 
( H a n l e y , Coll . D a u t z e n b e r g ) ; i l e Sal ibabu ( S c h e p m a n ) ; iles Société (Garret t) ; iles 
T a l a n t (Oos t ingh) ; Java ( O o s t i n g h , Weinkauff , Hors t et Schepman) ; Lifu (Melvill 
et S t a n d e n ) ; Mohiques ( W e i n k a u f f , SoAverby, Horst et Schepman) ; Nouvelle-Calé-
d o n i e (Crosse et Mar ie ) ; N u s a Laut (Oost ingh, S c h e p m a n ) ; Phi l ippines (Oost ingh, 
Weinkauf f , Sowerbv) ; P o l y n é s i e (Weinkauff) ; Rua-Sura , ile Salomon (Coll. Daut-
z e n b e r g ) ; Séchelles ( P a e t e l , Dufo, von Martens , Coll. Dautzenberg) ; Sumat ra 
(Oos t ingh ) ; Zanzibar (Hors t et S c h e p m a n ) . 
R E M A R Q L E . Melvi l l (1909) dil que rabescens Bonnet est une variété 
b leua t re de canonicus. 
Weinkauff c i te c o m m e variété du C. canonicus Hw. Ie C. condensus Sow. 
(Thes. 111, supp l . f ig. 622) que Tryon considère conmie variété de C. textile. 
Conus catus H W A S S , 1792 
? 1711. Valuta nnvs seu Monachus leucophxus RUMPH, Thes. Imag., p. 7, pi. XXXIH, 
fig. CC. 
? 1741. Grauwe Munniken of Oude Wyren RUMPH, Amboin. Rariteitk., p. 106, pi. XXXIH, 
fig. GG. 
1768. Le Chaton grainé KNORR, Délices des yeux, III, pp. 49, 50, pi. XXVII, fig. 2, 5. 
1773. Voluta achatina granulata MARTINI, Conch. Cab., II, p. 252, pi. LV, fig. 609, 610. 
1780. Le Chat ponctué PAVANNE, Conch., II, p . 679, pi. XIX, fig. M \ 
1780. Le Chat panache FAVANNE, Conch., II, p. 680, pi. XIX, fig. M*. 
1783. Conus n° 22 SCHRÓTER, Einleit., I, p. 64. 
1790. Conus leoninus var. B. GMELIN, Syst. Nat., édit. XIII, p. 3387. 
1792. Conus catus HWASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Method., p. 707. 
1793. Das Ordensband SCHREIRERS, Conchylienkenntn., I, p. 18. 
1798. Conus Nubilus RÖDiNG, Mus. Boltenianum, p. 46. 
1810. Conus catus Brug., LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p. 285. 
1817. Conus catus Brug., DIIXWYN, Descr. Catal., I, p. 379. 
1817. Conus catus Brug., LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 38. 
1818. Conus catus Hwass, DE BLAINVILLE, Diet. Sc. Nat., X, p. 258. 
1822. Conus catus Brug., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 497. 
1822. Conus pusillus LAMARCK (non Chemnitz), Anim sans vert., VII, p. 461. 
1823. Conus Catus MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 89. 
1825. Conus Catus WOOD, Index testaceol., p. 70, pi. 14, fig. 41. 
1825. Conus catus SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 90. 
1829. Conus Catus Hwass, SCHUBERT et WAGNER, Conch. Cab., XII, p. 62, pi. 222, fig. 3076. 
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1839. Conus catus Brug., ANTON, Verzeichniss, p. 104. 
1840. Conus catus Lam., PFEIFFER, Krit. Reg. Concli. Cab., p. 17. 
1840. Conus catus Lam., DuFO, Moll. Séchelles et Amirantes, p. 173. 
1842. Conus Catus Brug., REICHENBACH, Land-, Süssw.- u. See-Conch., p. 52, pi. 18, 
fig. 395, 396. 
1843. Conus catus Hwass, REEVE, Conch. Icon., pi. XV, fig. 79», 79^ 
1845. Conus catus Brug., LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, XI, p. 87. 
1845. Conus catus Hwass, CATLOW et REEVE, Conch. Nomencl., p. 317. 
1846. Conus catus Hwass, REEVE, Elem. of Conch., I, p. 33. 
1846. Conus catus Brug., KIENER, Icon. coq. viv., p. 185, pi. 43, fig. 1, 1% 1". 
1852. Conus catus Brug., JAY, Catal. Collect. Jay, 4'^  edit., p . 398. 
1852. Conus [Chelyconus] catus Hwass, MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 69. 
1853. Leptoconus [Chelyconus) catus Hwass, H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 253. 
1854. Conus catus Hwass, MÖRCH, Catal. Hencks, p . 21. 
1854. Conus catus Hwass, KÜSTER, Conch. Cab., 2" edit., p. 27, pi. 3, fig. 6. 
1856. Conus catus WOOD, Index testaceol., edit. Hanley, p. 79, pi. 14, fig. 41. 
1857. Conus catus Hwass, SOWERBY, Thes., HI, p. 38, pi. 13 (199), fig. 280. 
1858. Conus catus Brug., CROSSE, Obs. G. Cone, Rev. et Mag. de Zool., 2" série, X, 
p. 126. 
1863. Conus catus Brug., DESHAYES, Moll, ile Reunion, p. 134. 
1863. Conus [Chelyconus) catus Hwass, MÖRCH, Catal. Lassen, p. 20. 
1865. Conus catus Hwass, DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, II, p. 21. 
1865. Conus catus Brug., BiELZ, Verzeichn. Conch. Samml., p. 4. 
1866. Conus catus Hwass, DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, III, p. 35. 
1867. Conus catus Hwass, MITCHELL, Catal. Moll. Mus. Madras, p. 17. 
1869. Conus catus Brug., ISSEL, Malac. del Mar. Rosso, p. 142. 
1869. Leptoconus [Chelyconus) catus Hwass, DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, IV, p. 92. 
1873. Conus catus Hwass, WEINKAUFF, Conch. Cab., 2" edit., p. 342, pi. 63, fig. 5, 6. 
1874. Conus catus Brug., FRIDRICI, Catal. Collect. Conch. Mus. Metz, p. 157. 
1874. Conus [Chelyconus) catus Brug., CROSSE et MARIE, Catal. Cones Nouvelle-Galé-
donie, Journ. de Conch., XXII, p . 350. 
1874. Leptoconus [Chelyconus) catus Hwass, DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 135, 
1875. Conus catus Hwass, WEINKAUFF, Conch. Cab., 2" edit., p. 342. 
1877. Conus catus Brug., GARRETT, Catal. Cones South Sea Isl., Journ. of Conch., I, 
pp. 354, 358. 
1877. Conus catus Brug., LIÉNARD, Moll, ile Maurice, p. 31. 
1877. Conus [Achati) catus Hwass, WEINKAUFF in KOBELT, Catal. Conus, p. 30. 
1878. Conus Catus Brug., G. R. BATALHA, Catal. Collect. Fr. Batalha, p. 26. 
1879. Conus catus Hwass, E. A. SMITH, Moll. Rodriguez, Philos. Trans. Roy. Soc. Lond., 
pp. 474, 478. 
1880. Conus [Chelyconus) catus Hwass, VON MARTENS, Moll. Maskar. u. Seychellen, p. 47. 
1883. Conus catus Hwass, KÖNNECKE, Catal. Conch. Samml., p. 12. 
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1884. Conus [Achatini] catus Hwass, TRYON (pars). Man., VI, p. 63, pi. 20, fig. 6, 7 
(tantum). 
1884. Conus catus Brug., GRASSET, Index Collect. Grasset, p . 45. 
1885. Conus (Magi) catus Brug., WARD, Catal., p. 25. 
1885. Conus catus Hwass, YATES, Catal. Collect. Yates. 
1887. Conus [Chelyconus) catus Hwass, P ^ T E L , Catal. Conch. Samml., I, p. 293. 
1888. Conus catus Brug., MARTORELL, Gat. Conch. Mus. Martorell, p. 21. 
1888. Conus Catus Brug., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 51. 
1891. Conus [Chelyconus) catus Brug., ROMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 37. 
1891. Conus catus E. A. SMITH, Shells from Aden, Pr. Z. S. L., p. 401. 
1895. Conus [Chelyconus) catus Brug., MELVILL et STANDEN, Shells from Lifu, Manchester 
Mus. Handb., p. 93. 
1895. Conus catus Brug., PILSBRY, Catal. mar. Moll. Japan, p. 13. 
1896. Conus [Chelyconus) catus Hwass, CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p . 191. 
1899. Conus catus Hwass, HEDLEY, Moll, of Funafuti, Mem. Austr. Mus., Ill, p. 479. 
1902. ? Conus catus Hwass, VON MARTENS, Rumphius Gedenkb., p. 121. 
1904. Conus catus E. A. SMITH, Fauna Maldive a. Laccadive Archipelagoes, II, p . 189. 
1905. Conus catus Hwass, HIDALGO, Malac. lolo y Marianas, Rev. R. Acad. Sc. Madrid, 
II, p. 8. 
1905. Conus catus Hwass, HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 97. 
1905. Conus catus Brug., PILSBRY et VANATTA, Moll. Flint a. Caroline Isl., Pr. Acad. Nat. 
Sc. Philadelphia, p. 291. 
1906. Conus catus Brug., OWSTON, Japan, a. Loochooan Shells, p. 22. 
1907. Conus catus Brug., COUTURIER, Réc. Seurat a Tahiti, Journ. de Conch., LV, p. 129. 
1908. Conus [Achatini) catus Brug., HORST et SCHEPMANT Catal. Moll. Mus. Hist. Nat. 
Pays-Bas, p. 27. 
1909. Conus [Chelyconus) catus Brug., MELVILL, Mar. Moll. Isl. Indian Oc , Trans. Linn. 
Soc. Lond., XIII, p. 117. 
1909. Conus [Chlyconus) catus Brug., CQUFFON et SURRAULT, Catal. Collect. Letourneux, 
p. 100. 
1910. Conus catus Hwass, E. A. SMITH, South African Mar. Moll., Ann. Natal Mus., II, 
p. 189. 
1910. Conus catus Hwass, DAUTZENBERG, Coq. Rua Sura, Journ. de Conch., LVIII, p. 26. 
1910. Conus catus Hwass, DAUTZENBERG, Liste coq. mar. Halmahera, Bull. Instit. Ocean., 
n" 161, p. 2. 
1913. Conus [Achatini) catus Hwass, SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., V, p. 390. 
1915. Cucullus nubilus Röding, DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 26. 
1923. Conus catus Hwass, DAUTZENBERG, Liste prélim. Moll. Madagascar, Journ. de 
Conch., LXVIII, p. 26. 
1925. Conus [Dendroconus) catus Hwass, OOSTINGH, Rec. Sh. Obi a. Halmahera, p . 208. 
1928. Conus [Dendroconus) catus Hwass, OOSTINGH, Conidae fr. N.-E. Sumatra, Miscell. 
Zool. Sumatrana, XXVIII, p. 4. 
1929. Conus catus Hwass, DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Faune des Colonies 
frangaises. III, p. 347. 
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1930. Conus [Dendroconus] calus Hwass, OOSTINGH, Moll. Pulan Berhala, Misc. Zool. 
Sumatrana, XLIX, p. 6. 
1931. Conus [Rhizoconus) catus Hwass, COULON, Monogr. Conus Mus. d'Elbeuf, p . 22. 
1931. Conus [Chelyconus) catwi Hwass, OOSTINGH, Beitr. Molluskenf. Sud Sumatra, 
Arch. f. Molluskenk., LXIII, p. 216. 
1933. Conus catus Hwass DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. mar. des Établ. fran§. d'Océanie, 
Journ. de Conch., LXXVII, p. 73. 
LocAHTÉs : Harang Hawoc, 25-XII-1928; plage de Bantoer, Sud de iMalang, 
Java, 1932; Amboine (Koller); Tjilaoet Eureun (de Pr ies ter) . 
DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Amboine (von Martens, R u m p h ) ; Amér ique 
(Blainville); Apataki (Dautzenberg et Bouge, Coll. Dautzenberg) ; cap de Bonne-
Espérance (Wood, Hwass, Schuber t et W a g n e r , Mawe); Celebes (von Martens) ; 
Ceylan (Smit l i ) ; Chine (Smith, Tryon, Elera) ; Est Australië (Smi th) ; Fakahina 
(Dautzenberg et Bouge, Coll. Dautzenberg) ; Fakarava (Dautzenberg et Bouge, 
Coll. Dau tzenberg) ; Fangatoa (Dautzenberg et Bouge, Coll. Dautzenberg) ; Funa-
futi (Hedley); golfe d 'Aden (Smi th) ; golfe d 'Akaba (Smitli , Issel); Ha lmahera 
(Oostingh, Dau tzenberg) ; Hao (Dautzenberg et Bouge, Coll. Dautzenberg) ; Hawaï 
(Hedley, Garre t t ) ; Hikueru (Dautzenberg et Bouge, Coll. Dautzenberg) ; ile Ami-
rantes (Smith, Dufo) ; ile Anatom (Grasset); ile A n d a m a n (Mitchell); ile Art (Mon-
trouzier) ; ile Bourbon (Martorell); ile Cargados (von Martens) ; ile Carolines (Hed-
ley, Garrett , Pi lsbry et Vanat ia) ; ile Cebu (Hidalgo); iles Coetivy (Melvill); ile Cook 
(Hedley, Garre t t ) ; ile Fl int (Pilsbry et Vana t ta ) ; ile de France (Coulon, Lamarck , 
Kiener, Schuber t et W a g n e r ) ; ile Gilbert (Hedley, Garre t t ) ; ile Guam (Hidalgo); 
ile Hardy (Smi th) ; ile Loyalty (Hedley, Crosse et Marie); ile Mae Kean (Dunker ) ; 
lie Maurice (Smith , Tryon , Reeve, Sowerby, Liénard , von Martens, W a r d ) ; ile 
Mentawei (von Martens) ; ile des P ins (Coll. Dau tzenberg) ; ile Reunion (Deshayes, 
Couffon et Su r rau l t ) ; ile Rodriguez (Smith, von Martens) ; ile S.-Lucipara (Schep-
m a n ) ; ile Samoa (Hedley, Garre t t ) ; ile Sechelles (Smith , Dufo, von Martens, Coll. 
Dautzenberg) ; ile Société (Hedley, Garret t ) ; ile T u a m u t u (Hedley, Coll. Dautzen-
berg ; lie Viti (Hedley, Garrett , D u n k e r ) ; Japon (Pi lsbry) ; Java (Tryon, von 
Martens, Weinkauff , Smi th , Horst et S c h e p m a n ) ; Lifu (Melvill et S tanden) ; 
LuQon (Hidalgo, Elera) ; Madras (Mitchell); Malaisie (Smi th) ; Mariannes (Hidalgo); 
m e r Rouge (Smith , Tryon, Pactel, Horst et S c h e p m a n ) ; Mindanao (Hidalgo); 
Moluques (Weinkauff) ; Napuka (Dautzenberg et Bouge, Coll. Dautzenberg) ; Nivea 
(Dautzenberg et Bouge) ; Nouria (Crosse et Marie); Nouvelle-Caledonie (Weinkauff, 
Hedley, Smi th , Tryon, Coll. Dautzenberg) ; Ohahei te (Jay) ; Ohoskima (Collect. 
Dautzenberg) ; Oshima-Osiimi (Collect. Dau tzenberg) ; Papeete (Dautzenberg et 
Bouge, Coll. Dau tzenberg) ; Polynesie (Smith, Weinkauff, Tryon, Elera) ; Rairoa 
(Dautzenberg et Bouge, Coll. Dautzenberg) ; Rua Sura (Coll. Dautzenberg) ; Sene-
gal (Coulon); Sumat ra (Oost ingh); Tahit i (Hedley, Smi th , Dautzenberg et Rouge) ; 
Tonga (Hedley, Garrett , Coll. Dautzenberg) ; Tukaroa (Dautzenberg et Rouge, 
Coll. Dau tzenberg) ; Tulear (Dautzenberg) ; Uvea (Dunker ) . 
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, REMARQUE. — Le type exat^t du Conus catus est assez difficile a preciser, car 
H\vass a ind ique c o m m e reference de son espece les figures du Cunch. Cab., II, 
pi . LV, fig. 609, 610, qu i ne sont pas tout a fait semblables en t re elles, mais p re-
sentent cependant toutes deux des marb ru re s b r u n s sur un fond b lanc . 
E. A. Smi th , dans son travail sur les Mollusques de Rodriguez, signale un 
exemplaire de couleur en t iè rement rouge de cette espece. L'assimilation pa r von 
Martens du Volnta anus seu Monachus Leucophaeus de R u m p h au C. catus nous 
parai t on ne peut plus douteuse. 
Var. fusco-olivaceus nom. nov. 
(Plaiiche I, fig. 8.) 
1768. Chaton grainé KNORH, DéHces, III, p. 10, pi. XXVII, fig. 5. 
1792. Conus catus var. B. HWASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Méth.., p. 707, pi. 332, fig. 3. 
1817. Conus catus var. B. LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 38. 
1822. Conus catus var. b. LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 497. 
1829. Conus catus Hwass, SCHUBERT et WAGNER, Conch. Cab., XII, p. 62, pi. 222, fig. 3076. 
1845. Conus catus var. b. LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, XI, p. 87. 
1846. Conus catus KIENER, Icon. coq. viv., p . 185, pi. 43, fig. 1^ 
1854. Conus catus var. A. KÜSTER, Conch. Cab., 2" edit., p. 27. 
1857. Conus catus SOWERBY, Thes., Ill , p. 38, pi. 13 (199), fig. 278, 279. 
1873. Conus catus WEINKAUFF, Conch. Cab., 2^  edit., p. 342, pi. 63, fig. 7. 
LocALiTÉ : Tjilaoet Eu reun (de Pries ter) , 
REMARQUE. — C e t t e variété semble a \o i r été confondue pa r plusieurs auteurs 
avec le C. nigropunctatus de Sowerby, qui s'eu rapproche u n peu par sa colora-
t ion, mais est o rné de fines l ignes Iransvcrsales noires , f inement ponctuécs . Chez 
la variété foncée du catus les cordons décurrcnts sout plus gros , moins nombreux 
et la coquille est plus élargie vers le h a u l . 
Var. rubra-pa])illosa n o m . nov. 
(Planche I, fig. 7.) 
1792. Conus catus var. C. HWASS m BRUGUIÈRE, Encycl. Méth., p. 707, pi. 332, fig. 4. 
1817. Conus catus var. C. LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 38. 
1822. Conus catus var. C. LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 497. 
1833. Conus catus var. SOWERBY, Conch. lUustr., p . 2, fig. 49. 
1845. Conus catus var. C. LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, p. 87. 
1846. Conus catus KIENER, Icon. coq. viv., p. 185, pi. 43, fig. f. 
1854. Conus catus var. B. KÜSTER, Conch. Cab., 2" edit., p. 28. 
1857. Conus catus SOWERBY, Thes., Ill , p . 38, pi. 13 (199), fig. 277. 
1873. Conus catus WEINKAUFF, Conch. Cab., 2'= edit., p. 342, pi. 63, fig. 4. 
LOCALITÉ. Tjilaoet Eureun (de Pr ies ter) . 
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Conus capitaneus LININÉ, 1758 
1684. Cylindrus Iwida colore BONANNI, Recr., p . 165, fig. 361 (mala). 
1685. Rhombus suhluteus, etc. LISTER, Hist. Conch., pi. 780, fig. 27. 
1711. Voluta fasciata RUMPH, Thes. Imag., p. 7, pi. XXXIII, fig. X. 
1841. Voluta fasciata RUMPH, Amboin. Rariteitk., p. 106, pi. XXXIII, fig. X. 
1742. Cochlea conoidea, etc. GUALTIERI, Index Testarum, pi. 22, fig. M. 
1742. Cornet D'ARGENVILLE, Hist. Nat., p. 281, pi. 15, fig. K. 
1757. Cornet D'ARGENVILLE, La Conch., p. 238, pi. 12, fig. K. 
1758. Le Fromage verd REGENFUSS, Choix de coq., p. 61, pi. VII, fig. 7. 
1758. Caseolus viridis SEBA, Thes., I l l , p. 128, pi. XLII, fig. 28, 30. 
1758. Conus Capitaneus LiNNÉ (pars), Syst. Nat., edit. X, p. 713. 
1764. Conus Capitaneus LINNÉ, Mus. Lud. Ulr., p. 552. 
1764. Voluta fasciata KNORR, Délices des yeux, I, p. 19, pi. VII, fig. 6. 
1764. Coin de beurre KNORR, Délices des yeux, I, p. 29, pi. XV, fig. 3. 
1767. Conus Capitaneus LINNÉ, Syst. Nat., edit. XII, p . 1166. 
1767. Voluta fasciata PETIVER, Anim. Amboin., p. 2, pi. IX, fig. 11. 
1771. Le Fromage vert KNORR, Délices des yeux, V, p. 28, pi. XVI, fig. 2. 
1773. Caseus viridis MARTINI, Conch. Cab., II, p. 303, pi. LIX, fig. 660, 662. 
1778. Conus Capitaneus BORN, Index rer. nat., p . 131. 
1780. Conus BORN, Testacea Mus. Cses. Vindob., p. 152. 
1780. L'Hermine FAVANNE, Conchyl., II, p. 583, pi. XV, fig. A \ 
1782. Conus capAtaneus Lin., SCIIRÖTER, Mus. Gottwaldianum, p. 24, pi. XIII, fig. 99'' 
(mala). 
1783. Conus capitaneus Lin., SCHRÖTER, Einleit., I, p. 28. 
1787. Conus capitaneus Lin., MEUSCHEN, MUS. Geversianum, p. 352. 
1789. Conus Capitaneus Lin., KARSTEN, MUS. Leskeanum, p. 191. 
1789. Voluta scutulata T H . MARTYN, Figures of non descr. Shells, pi. 129 (figure a gauche). 
1790. Conus Cajntaneus Lin., GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p. 3376. 
1792. Voluta zonaria T H . MARTYN, Universal Conchol., IV, pi. 129 (figure a droite). 
1792. Conus capitaneus Lin., HwAss in BRUGUIÈRE, Encycl. Method., p. 652. 
1793. Conus capitaneus Lin., SCHREIBERS, Conchylienkenntn., I, p. 12. 
1797. . . . ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 327, fig. 2. 
1797. Conus Agasus HvvASS, Mus. Calonnianum, p. 12. 
1797. Conus Venator HwASS, Mus, Calonnianum, p. 12. 
1798. Conus Capitaneus Gmel., RÖDING, Mus. Boltenianum, p. 43. 
1799. Conus Capitaneus (Anonyme), Catal. Cab. van Bevoordt, p. 99. 
1802. Conus Capitaneus Lin., DE FREMERY, Mus. Meyerianum, p. 76. 
1810. Conus capitaneus Lin., LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p. 266. 
1817. Conus capitaneus Lin., DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 362. 
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1817. Conus Chemnitzi DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 363. 
1817. Conus capitaneus Lin., LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 19. 
1818. Conus capitaneus Lin., DE BLAINVILLE, Diet, des Sc. Nat., X, p. 235. 
1822. Conus capitaneus Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p . 469. 
1822. Conus Capitaneus Lin., WOODARCH, Introd. Study of Conch., édit. Mawe, p. 74. 
1823. Conus Capitaneus Lin., MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 87. 
1825. Conus Capitaneus Lin., WOOD, Index testaceol., p. 68, pi. 14, fig. 15. 
1825. Conus Capitaneus Lin., FRANCO, Catal. Conch. Fr. Batalha, p. 7. 
1825. Conus Capitaneus Lin., SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 89. 
1826. Conus capitaneus Lin., DONOVAN, The Naturalist's Repository, pi. GLIV. 
1830. Conus (Mutici) capitaneus Lin., MENKE, Synopsis, 2"" édit., p. 74. 
1838. Conus capitaneus Lin., POTIEZ et MICHAUD, Galerie de Douai, I, p . 458. 
1839. Conus capitaneus Lin., ANTON, Verzeichniss, p. 104. 
1839. Conus capitaneus Lin., JAY, Catal. Collect. Jay, S*" édit., p. 99. 
1839. Conus capitaneus Lin., SOWERBY, Gonchol. lUustr., p. 4, fig. 133, 134, 135. 
1840. Conus capitaneus Lin., SWAINSON, Treatise on Malacology, p. 34. 
1840. Conus capitaneus Lam., DuFO, MoU. Séchelles et Amirantes, p. 172. 
1840. Conus capitaneus Lin., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p . 18. 
1842. Conus capitaneus Lin., REICHENBACH, Land- Süssw.- u. See-Conch., p. 51, pi. 17, 
fig. 380, 381, 382. 
1843. Conus capitaneus Lin., MENKE, Moll. Nov. Holland., p. 27. 
1843. Conus capitaneus Lam., SGANZIN, Gatal. Goq. ile de France, etc., p. 30. 
1843. Conus Capitaneus Lin., REEVE, Conch. Icon., pi. XI, fig. 54. 
1845. Conus capitaneus Lin., CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 316. 
1845. Conus capitaneus Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, XI, p. 48. 
1845. Voluta zoriaria MARTYN, Universal Conchol., edit. Chenu, p. 29, pi. 42, fig. 3' . 
1846. Conus capitaneus Lin., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 33. 
1846. Conus capitaneus Lin., KIENER, Icon. coq. viv., p . 85, pi. 20, fig. 1, 1. 
1852. Conus capitaneus Lin., JAY, Catal. Collect. Jay, 4" edit., p. 398. 
1852. Conus (Rhizoconus) capitaneus Lin., MÖRGII, Catal. Yoldi, I, p. 68. 
1853. Conus (Rhizoconus) capitaneus Lin., H. et A. AdAMS, Gen. of rec. Moll., p. 252. 
1854. Conus capitaneus Lin., MÖRCH, Catal. Hencks, p. 21. 
1854. Conus capitaneus Lin., KfJSTER (pars). Conch. Cab., 2° edit., p. 7, pi. 13, fig. 8, 9. 
1855. Conus capitaneus Lin., HANLEY, Ipsa Linn. Conchyl., p. 164. 
1856. Conus capitaneus Lin., WOOD, Index testaceol., edit. Hanley, p. 77, pi. 14, fig. 15. 
1857. Conus capitaneus Lin., SOWERBY, Thes., Ill, p. 27, pi. 8 (194), fig. 175, 176. 
1857. Conus capitaneus Lin., MÖRCH, Catal. Suenson, p. 34. 
1858. Conus capitaneus Lin., CROSSE, Obs. G. Cone, Rev. et Mag. de Zool., 2" série, X, 
p. 126. 
1859. Conus [Rhizoconus) capitaneus Lin., CHENU, Manuel de Conch., I, p. 246, fig. 1484. 
1863. Conus (Rhizoconus) capitaneus Lin., MÖRCH, Gatal. Lassen, p. 23. 
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1864. Conus capitaneus Lin., CROSSE et FISCHER, Faune Malac. Conchinchine, l " suppL, 
Journ. de Conch., XII, p. 335. 
1865. Conus capitaneus Lin., BIELZ, Verz. Conch. Samml., p. 3. 
1866. Conus capitaneus Lin., MABILLE et LE MESLE, Faune Malac. Cochinchine, Journ. 
de Conch., XIV, p. 121. 
1867. Conus capitaneus Lin., MITCHELL, Catal. MolL Mus. Madras, p. 17. 
1869. Rhizoconus capitaneus Lin., FRAUENFELD, Beitr. Fauna der Nicobaren, Verb. k. k. 
Zool.-Bot. Ges. Wien, p. 863. 
1872. Conus capitaneus Lin., VON MARTENS, Cuticula von Conus, Nachrichtsbl. d. d. 
Malac. Ges., IV, p. 63. 
1873. Conus capitaneus Lin., WEINKAUFF, Conch. Cab., 2" edit., p. 140, pi. 13, fig. 8, 9,10, 
1874. Conus capitaneus Lin., THIELENS, Descr. Collect. Paulucci, p. 21. 
1874. Cojius capitaneus Lin., FRIDRIGI, Catal. Collect. Conch. Mus. Metz, p. 156. 
1874. Leptoconus (Rhizoconus) capitaneus Lin., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 135. 
1874. Conus [Rhizoconus) capitaneus Lin., CROSSE et MARIE, Catal. Cones Nouvelle-
Galédonie, Journ. de Conch., XXII, p. 346. 
1874. Conus [Capitanei) capitaneus Lin., WEINKAUFF, Catal. G. Conus, Jahrb. d. d. Malak. 
Ges., I, p. 259. 
1877. Conus (Capitanei) capitaneus Lin., KOBELT, Catal. leb. Moll., 1'''' série, G. Conus, 
p. 19. 
1877. Conus capitaneus Lin., GARRETT, Catal. Conus South Sea Isls., Journ. of Conch., 
I, pp. 354, 358. 
1877. Conus capitaneus Lin., LIÉNARD, Catal. ile Maurice, p. 31. 
1877. Conus capitaneus Lin., DE MAN, Moll. Madagascar, p. 31. 
1878. Conus Capitaneus Lin., G. R. BATALHA, Catal. Collect. Fr. Batalha, p. 25. 
1878. Conus (Capitanei) capitaneus Lin., KOBELT, lUustr. Gonchylienb., p. 93, pi. 35, 
fig. 8. 
1879. Conus capitaneus Lin., BRAZIER, Mar. Sh. Fitzroy Isl., Journ. of Conch., II, p. 191. 
1879. Conus capitaneus Lin., VON MARTENS, Mozambique Moll., Monatsber. K. Akad. 
Wiss. Berlin, p. 727. 
1880. Conus (Rhizoconus) capitaneus Lin., VON MARTENS, Moll. Maskar. u. Seychellen, 
p. 46. 
1883. Conus capitaneus Lin., KÖNNECKE, Catal. Conch. Samml., p . 12. 
1884. Conus capitaneus Lin., GRASSET, Index Collect. Grasset, p. 45. 
1884. Conus (Capitanei) capitaneus Lin., TRYON, Man., VI, p. 40, pi. 12, fig. 21, 22 (excl. 
var. r. mustelinus, Cecilix, etc.). 
1885. Conus (Capitanei) capitaneus Lin., WARD, Catal., p. 24. 
1887. Conus (Rhizoconus) capitaneus Lin., P^ETEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 293. 
1888. Conus capitaneus Lin., MARTORELL, Catal. Conch. Mus. Martorell, p. 21. 
1888. Conus Capitaneus Lin., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 51. 
1888. Conus Chemnitzii Dillw^., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 52. 
1889. Conus capitaneus Lin., L. MORLET, Coq. réc. Pavie, Journ. de Conch., XXXVIII, 
p. 131. 
1891. Conus capitaneus Lin., E. A. SMITH, Shells from Aden, Pr. Z. S. L., p . 399. 
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1891. Conus capitaneus Lin., P. FISCHER, Catal. Moll. Indo-Chine, p. 49. 
1891. Conus [Rhizoconus) capitaneus Lin., ROMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 36. 
1892. Conus [Rhizoconus) capitaneus Lin., 0 . BÖTTGER, Meeresmoll. d. mittleren Liukiu 
Ins., Nachrichtsbl. d. d. Malak. Ges., XXIV, p. 164. 
1895. Conus [Rhizoconus) capitaneus Lin., DAUTZENBERG, Moll. mar. iles Glorieuses, Bull. 
Soc. Sc. Nat. Guest, V, p. 107. 
1896. Conus [Capitaneus) capitaneus Lin., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Pilipinas, p. 184. 
1897. Conus capitaneus Lin., MELVILL et SYKES, Mar. Sh. Andaman Isl., Pr. Mai. Soc. 
L., II, p. 165. 
1898. Conus [Rhizoconus) capitaneus Lin., MELVILL et STANDEN, Mar. Moll. Madras, 
Journ. of Conch., IX, p. 36. 
1899. Conus capitaneus Lin., HEDLEY, Moll, of Funafuti, Mem. Austral. Mus., Ill, 
p. 478. 
1902. Conus capitaneus Lin., VON MARTENS, Rumphius Gedenkb., p. 121. 
1903. Conus capitaneus Lin., VON MARTENS et THIELE, Besch. Gastrop. deutsch. Tiefsee-
Exp., p. 136. 
1905. Conus capitaneus Lin., HIDALGO, Malac. lolo y Marianas, Rev. R. Acad. Sc. Madrid, 
II, p. 8. 
1905. Conus Capitaneus Lin., HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 97. 
1906. Conus capitaneus Lin., OWSTON, Japan, a. Loochooan Sh., p. 22. 
1907. Conus capitaneus Lin., SCHEPMAN, Posttert. Moll. v. Celebes, Samml. Geol. Reichs 
Mus. in Leiden, f" série, VIII, p. 155. 
1907. Conus capitaneus Lin., NOBRE, Moll, de Timor, Soc. Portug. Sc. Nat., I, p. 213. 
1907. Conus Capitaneus Lin., Y. HIRASE, Catal. Japan, mar. Sh., p. 10. 
1908. Conus [Capitanei) capitaneus Lin., HORST et SCHEPMAN, Catal. Moll. Mus. Hist. 
Nat. Pays-Bas, p. 19. 
1909. Conus [Rhizoconus) capitaneus Lin., COUFFON et SURRAULT, Catal. Collect. Letour-
neux, p. 99. 
1909. Conus capitaneus Lin., LAMY, Coq. mar. rec. par M. Serre a Java, Bull. Muséum 
Hist. Nat., n° 7, p. 464. 
1910. Conus capitaneus Lin., DAUTZENBERG, Liste coq. mar. Halmahera, Bull. Instit. 
Océanogr., n° 161, p. 2. 
1913. Conus [Capitanei) capitaneus Lin., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., V, p. 385. 
1914. Conus capitaneus Lin., Y. HIRASE, Illustr. of a thousand Shells, I, pi. XV, fig. 64. 
1915. Conus capitaneus Lin., BARTSCH, Turton Collect. South Afric. mar. Sh., U. S. Nat. 
Mus., Bull. XCI, p. 234. 
1915. Conus capitaneus Lin., DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 23. 
1916. Conus capitaneus Lin., HEDLEY, Prelim. Index Moll. W. Austral., Journ. Roy. Soc. 
W. Austral., I, p. 56. 
1923. Conus capitaneus Lin., DAUTZENBERG, Liste prélim. Moll. Madagascar, Journ. de 
Conch., LXVIII, p. 26. 
1925. Conus [Dendroconus) capitaneus Lin., GOSTINGH, Rec. Shells Obi a. Halmahera, 
p. 215. 
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1928. Conus [Dendroconus] capitaneus Lin., OOSTINGH, Conidse from N.-E. Sumatra, 
Miscell. Zool. Sumatrana, XXVIH, p. 4. 
1929. Conus capitaneus Lin., DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Faune des 
Colonies frang., IH, p. 347. 
1931. Conus [Rhizoconus] capitaneus Lin., COULON, Monogr. Conus Musée d'Elbeuf, 
p. 20. 
1931 Conus [Leptoconus] capitaneus Lm., OOSTINGH, Beitr. Molluskenf. Sud Sumatra, 
Arch. f. Molluskenk., LXIIl, p. 217. 
1932. Conus capitaneus Lin., RISBEG, Ponte et développement Moll. Nouvelle-Calédonie, 
Bull. Soc. Zool. France, LVII, p. 365 (figure). 
1934. Conus [Rhizoconus) capitaneus Lin., SHINTARO HIRASE, A Collect, of Japan. Shells, 
p. 84, pi. 114, fig. 3. 
LocALiTL. — Banda (entre File de Lontoe et Goenoeng Api); Amboine, 
21-11-1929. 
DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Aden (Smith); Afrique oriëntale (von Mar-
tens); Algoa Bay (Ward); Amboine (Mawe, Rumph, Petiver, Hwass, Dillwyn, 
Born, Wood, Horst et Schepman, Coll. Dautzenberg); Amirantes (Dufo); Archipel 
Chagos (P. Fischer); Auckland (Frauenfeld); Australië (P. Fischer, Smith, Mel-
vill et Standen, Hedley, Tryon); Bachan (Oostingh); Bangkok (Morlet); Banka 
(Horst et Schepman); Batjan (Weinkauff, Kobelt); Cargados (P. Fischer, von Mar-
tens); C'eram (Horst et Schepman); Ceylan (P. Fischer, Hanlcy, Smith, Melvill 
et Standen, Weinkauff, Tryon, Kobelt, Bartsch, Ward, Elcra); Chine (Hwass); 
detroit de Torres (P. Fischer, Hedley, Brazier); Flores (P. Fischer, Kobelt); Funa-
futi (Hedley); golfe de Siam (P. Fischer); Giiahan (Elera); Halmaheira (Oostingh, 
Dautzenberg); lies Andaman (P. Fi'Jcher, Melvill et Sykes, Smith, Mitchell); ile 
Art (Hedley, Crosse et Marie, Coll. Dautzenberg); ile Basilan (Hidalgo); iles Cala-
mianes (Hidalgo, Elcra); iles Carolines (P. Fischer, Garrett, Hedley); ile Catan-
duanes (Hidalgo); ile du Due de York (P. Fischer, Brazier); ile Fitzroy 
(P. Fischer, Hedley, Brazier); ile de France (Hwass, Favanne, Dillwyn); ile Gilbert 
(Hedley, Garrett); iles Glorieuses (Dautzenberg); ile Guam (Hidalgo); iles Gue-
rimba (von Martens); ile Kingsmill (P. Fischer, Garrett); ile Lombok (Grasset); 
ile Loo Choo (Hirase); ile Loyalty (Brazier); ile Lugoii (Hidalgo); ile Marinduque 
(Hidalgo); ile Maurice (P. Fischer, Mawe, Liénard, Sganzin, von Martens, Smith, 
Melvill et Standen, Tryon, Coll. Dautzenberg); ile Nusa Laut (Schepman); ile de 
la Paragua (Hidalgo); ile Pelew (Weinkauff, Kobelt); ile des Pins (Coll. Dautzen-
berg); ile Salomon (P. Fischer, Hedley, Brazier); ile San Rafaele (Hidalgo); ile 
Skaikh Shuaib (Melvill et Standen); iles Viti (Brazier, Hedley, Garrett, P. Fischer); 
Indo-Chine (P. Fischer); Java (P. Fischer, Weinkauff, Lamy, Kobelt, Horst et 
Schepman); Lifu (Melvill et Standen, Brazier); Madagascar (Sganzin, Coulon, 
Dautzenberg); Madras (Melvill et Standen, Mitchell); iles Mariannes (Hidalgo, 
Franco, Elera); Mer Rouge (Coll. Dautzenberg); Mindanao (Hidalgo); Molpques 
(P. Fischer, Hwass, Favanne, Dillwyn, Sowerby, Kobelt, Collect. Dautzenberg); 
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Nosy Bé (de Man, Horst et Schepman, Dautzenberg); Nosy Faly (de Man, Horst et 
Schepman, Dautzenberg); Nouvelle-Bretagne (P. Fischer, Hedley, Brazier); Nou-
velle-Calédonie (P. Fischer, Risbec, Smith, Brazier, Tryon, Crosses et Marie, 
Kobelt, Coll. Dautzenberg); Nouvelle-Guinee (P. Fischer, Hedley, Brazier); Nou-
velle-Irlande (P. Fischer, Hedley, Brazier); New-South Wales (Hedley); Okinawa 
(Böttger); Oshima Osumi (Coll. Dautzenberg); Palaos (P. Fischer); Philippines 
(P. Fischer, Jay, Reeve, Sowerby, Paetel, Coulon, Smith, Melwill et Standen, 
Weinkauff, Tryon, Kobelt, Hidalgo, Könnecke, Collect. Dautzenberg); Polynesic 
(Smith, Melvill et Standen, Tryon, Kobelt); Poulo Condor (P. Fischer, Crosse et 
Fischer); Queensland (Hedley, Brazier); Rodriguez (P. Fischer, von Martens); 
Samoa (P. Fischer, Hedley, Garrett); Seba, Savu. Recif (Schepman); Séchellcs 
(P. Fischer, von Martens); Sula Besi. Recif (Schepman); Sumatra (Ooslingh); 
Sumba (Schepman); Timor (P. Fischer, Kobelt, Horst et Schepman); Tonga 
(P. Fischer, Hedley, Garrett); Tuléar (Dautzenberg); Waigeoe (Horst et Schep-
man). 
REMARQUE. — Dans la 10° edition du Systerna Naturae Linné avail reuni sous 
le nom de Conus capitaneus deux especes tres différenles, mais dans le Mas Lud. 
Ulr., puis dans la 12° edition du Systema Naturae I'auteur n'a maintenu dans la 
synonymie du C. capitaneus que les references de I'une d'elles et il a rapporté les 
autres a ime espccc nouvelle qu'il a nommé Conus generalis. 
Enfin, Hanley '1855) a constate dans la Collection linnéenne la presence 
d'un excmplaire étiqiiclé (mais seulement au crayon) d'un Conus, pour Icquel le 
nom capitaneus est géiiéralement employé. Cet excmplaire concordc d'après 
Hanley avec la figure 54 du Conch. Icon. qui peut done être considéré comme 
typique. 
Conus cinereus HWASS, 1792 
1711. Voluta cinerea RUMPH, Thes. Imag., pi. XXXII, fig. R. 
1741. Voluta cinerea RUMPH, Amboinsche Rariteitk., p. 106, pi. XXXII, fig. R. 
1767. Voluta cinerea PETIVER, Anim. Amboin., p. 3, pi. XV, fig. 6. 
1768. Rouleau de marbre KNORR, Délices des yeux, III, p. 35, pi. XVI, fig. 3. 
1773. Conus teres, etc. MARTINI, Gonch. Cab., II, pi. Lil, fig. 578. 
1780. Le Taupin panache FAVANNE, Conch., II, p. 690, pi. XVI, fig. C^ 
1792. Conus cinereus HWASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Method., p. 673. 
1793. Der Aschenkopf SCHEIBERS, Conchylienkenntn., I, p. 26. 
1795. Der lividus CHEMNITZ (non Hwass), Conch. Cab., XI, p. 60, pi. 183, fig. 1776, 1777. 
1797. ... ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 331, fig. 4, 7. 
1797. Conus Achatinus HWASS (non Hwass 1792), Mus. Calonnianum, p. 14. 
1797. Cucullus Clavatus RÖDING, Mus. Boltenianum, p. 46, n° 588. 
1798. Cucullus Cinereus RÖDING, Mus. Boltenianum, p. 46, n° 589. 
1810. Conus cinereus Brug., LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p. 273. 
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1810. Conus cxrulescens LAMARCK (non Chemnitz), Ann. du Muséum, XV, p. 423. 
1817. Conus rusticus (Lin.), DILLWYN (pars), Descr. Catal., I, p. 387 (excl. var. C, D, E). 
1817. Conus cinereus Brug., LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 25. 
1817. Conus ceerulescens LAMARCK (non Chemnitz), Mém. déterm. espèces, p. 40. 
1822. Conus cinereus Brug., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 480. 
1822. Conus cserulescens LAMARCK (non Chemnitz), Anim. sans vert., VII, p. 501. 
1823. Conus Rusticus (Lin.), MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 89. 
1825. Conus Rusticus (Lin.) var. p. FRANCO, Catal. Collect. Batalha, p. 8. 
1825. Conus rusticus (Lin.), WOOD, Index testaceol., p. 71, pi. 15, fig. 56. 
1825. Conus cinereus SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 89. 
1833. Conus modestus SOWERBY, Conch. Illustr., p. 2, fig. 19 ^ ? cinereus var. 
1839. Conus cinereus Brug., ANTON, Verzeichniss, p. 104. 
1839. Conus cserulescens ANTON, Verzeichniss, p. 104. 
1840. Conus cinereus Lam., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p. 16. 
1844. Conus cinereus Hw^ass, REEVE, Conch. Icon., pi. X, fig. 220", 220". 
1845. Conus cinereus Brug., LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, XI, p. 62. 
1845. Conus coerulescens Lam., LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, XI, p . 92 
= cinereus Brug. var. (note). 
1846. Conus cinereus Hwass, REEVE, Elem. of Conch., I, p. 33. 
1847. Conus cinereus Brug., KIENER, Icon. coq. viv., p. 233, pi. 46, fig. 1. 
1852. Conus cinereus Brug., JAY, Catal. Collect. Jay, 4° édit., p. 398. 
1852. Conus (Chelyconus) rusticus (Lin.), MÖRCH, Catal. Yoldi, 1, p. lQ = cinereus Hwass. 
1853. Leptoconus [Chelyconus) rusticus Gmel., H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., I, 
p . 254. 
1854. Conus cinereus Hwass, MÖRCH, Catal. Hencks, p. 21. 
1854. Conus cinereus Hwass, KLTSTER, Conch. Cab., 2° édit., p. 34, pi. 5, fig. 5; pi. 15, 
fig. 8. 
1854. Conus cserulescens KÜSTER, Conch. Cab., 2» édit., p. 101, pi. 19, fig. 3, 4. 
1856. Conus rusticus (Lin.), WOOD, Index testaceol., édit. Hanley, p. 80, pi. 15, fig. 56. 
1858. Conus cinereus Rumphius, SOWERBY, Thes., III, p. 33, pi. 19 (205), fig. 467. 
1858. Conus cinereus Brug., CROSSE, Obs. G. Cène, Rev. et Mag. de Zool., 2° série, X, 
p. 127. 
1863. Conus [Phasmoconus] cinereus Hwass, MÖRCH, Catal. Lassen, p. 20. 
1873. Conus cinereus Hwass, WEINKAUFF, Conch. Cab., 2" édit., p. 145. 
1873. Conus cserulescens Lam., WEINKAUFF, Conch. Cab., 2° édit., pp. 164, 172. 
1874. Conus [Magi) cinereus Hwass, WEINKAUFF, Catal. G. Conus, Jahrb. d. d. Malakoz. 
Ges., I, p. 267. 
1877. Conus [Magi) cinereus Hwass, KOBELT, Catal. leb. MolL, 1'" série, G. Conus, p. 27. 
1878. Conus cinereus Brug., JOUSSEAUME, Excurs. malac. Expos., 1878 (pavilion Indes 
néerland.). Buil. Soc. Zool. Fr., p. 12. 
1878. Conus Cinereus Brug., G. R. BATALHA, Catal. Collect. F. R. Batalha, p. 26. 
1883. Conus cinereus Brug., KÖNNECKE, Catal. Conch. Samml., p . 12. , 
1884. Conus cireneus Brug., GRASSET, Index Collect. Grasset, p. 45. 
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1884. Conus (Magi) cinereus Hwass, TRYON, Man., VI, p. 58, pi. 18, fig. 57. 
1885. Conus (Magi) cinereus Rumph., WARD, Gatal., p. 25. 
1887. Conus [Chelyconus) cinereus Brug., P^ËTEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 294. 
1888. Conus Caerulescens Lam., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 51. 
1888. Conus Cinereus Brug., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 52. 
1889. Conus lividus (Lam.), L. MQRLET (non Hwass), Coq. réc. Pavie, Journ. de Conch., 
XXXVII, p. 132. 
1891. Conus cinereus Hwass, K. MARTIN, Die foss. von Java. I, p. 24, pi. IV, fig. 63, 64, 65. 
1891. Conus [Chelyconus) cinereus Brug., ROMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 37. 
1896. Conus (Pionoconus) cinereus Hwass, CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Pilipinas, p. 189. 
1902. Conus cinereus Hwass, VON MARTENS, Rumphius Gedenkb., p. 121. 
1905. Conus cinereus Hwass, HIDALGO, Catal. Mol. test. Pilipinas, e tc , p. 97 = Gabrielü 
Kien. 
1908. Conus (Magi) cinereus Brug., HORST et SCHEPMAN, Catal. MoU. Mus. Hist. Nat. 
Pays-Bas, p. 25. 
1915. Conus cinereus Lam., DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 23. 
1916. Conus cinereus Hwass, HEDLEY, Prelim. Index Moll. W. Austral., Journ. Roy. Soc 
W. Austral., I, p. 56. 
1925. Conus [Dendroconus) cinereus Hwass, OOSTINGH, Ree. Shells Obi a. Halmahera, 
p. 203. 
1931. Conus [Chelyconus) cinereus Brug., COULON, Monogr. Conus Mus. d'Elbeuf, p. 24. 
LocALiTÉ. — Amhoine (Lediu) . 
DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Amboine (Rumph, Petiver, Dil lwyn, Mar-
t in i , Horst et Schepman , Oost ingh, CoU. Daulzenberg) ; AustraHe (Tryon, Elera, 
Reeve, Hedley); Badjoa, Celebes (Horst et Schepman , Oos t ingh) ; Ceram (Horst 
et Schepman , Oos t ingh) ; Dapi lan (Elera); Lufon (Elera); Madagascar (Küster, 
Kiener) ; Manille (Reeve, Psetcl, Jay, Elera) ; Moluques (Romer, W a r d ) ; Obi Major 
(Oost ingh); Phi l ippines (Tryon, Kobclt, Könnccke, CoU. Dautzenberg) ; Tj i la t jap, 
Java (Horst et Schepman , Oos t ingh) . 
REMARQUE. — Bien que Hwass ait cité Ie Conus 7'usficu.s de L inné (iS. A'. ed., 
XII, p . 1168; Mus. Lud. JJlr., p . 556) c o m m e synonyme de son C. cinereus, cette 
espècc l innéenne est te l lement obscure que d'après Deshayes Ie nom rusticus doit 
être suppr imé . Hanley a conf i rmé cette man ie re de voir en disant que I 'exem-
plairc de la collection de L inné étiqueté rusticus parai t être un C. classiarius poli 
au tour qui resseinble a la f igure de d 'Argenvi l le . 
Dans la 10° et la 12" edit ion du Syst. Nat. Ie C. rusticus est basé sur les figures 
de R u m p h (pi. XXXII, fig. R) qui est bien u n C. cinereus; Gualtieri (pi. 25, fig. R) 
deux figures indé terminables , peut ètre C. guinaicus; et d 'Argenvil le (pi. 15, 
fig. D) , coquille bien conique qui ne ressemble en rien au cinereus et serait peut 
être u n C. lividus roulé . 
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Hwass a basé son C cinereus sur les figures de : 
1° Petiver {Anim. Amb., pi. XV, fig. 6) qui est bien conforme a celle de 
Rumph (pi. XXXII, fig. R); 
2° Valentyn (fig. 50) qui, tout en étant douteuse, peut être interprétée comme 
cinereus var. Gabrieli Kiener; 
3" Martini (pi. 52, fig. 578), qui est bien eet espèce; 
4° Favanne (pi. XVI, fig. C^), qui est assez satisfaisante. 
Le Conus caerulescens dans Ie Conch. Cab., XI, pi. 182, fig. 1762, 1763, est 
tros différent du C. caerulescens Lk. (= cinereus Hwass). 
Weinkauff (Coch. Cab., 2" éd., p. 172) a bien établi que Ie C. caerulescens 
de Chemnitz est différent du Conus caerulescens Lk., et que ce dernier, qui est 
plus récent que celui de Chemnitz, tombe en synonymie du C. cinereus Hwass. 
Küster avait déja remarqué que Ie Conus caerulescens de Chemnitz était différent 
de caerulescens Lk. et avait remplacé Ie caerulescens Chemnitz par caerulans, ce 
qui était inutile. 
Dans Ie Naturalist's Repository, pi. 170, Donovan a représenté sous Ie nom 
de C. bicinctus une coquille dont Ia fornie concorde assez bien avec celle du 
C. cinerarius mais dont Ie dernier tour est traverse par deux bandes jaunes lise-
rées de noir et dont I'intérieur de I'ouverturc est rose, caractères que nous n'avons 
observe chez aucun exemplaire de cinereus. 
Weinkauff {Conch. Cab., 2" éd., p. 393) assimile Ie C. tristis Reeve au Conus 
caerulescens Chemnitz, qui d'après Tryon serait = cinereus Hwass, mais ce Conus 
tristis est un cone entièrement blanc beaucoup plus court que Ie cinereus et 
d'une forme tres différente. Tryon a cite comme espèce spéciale ce Conus tristis 
qui, d'ailleurs, n'a pas été identifié avec certitude et aurait été établi sur une 
coquille roulée d'habitat inconnu. 
J'ai dans ma collection un cone provenant de Singapore, de Ia collection 
Lesourd, qui est étiqueté Conus Gabrieli var. Vescoana Lesourd mss. (récolte 
Vesco). Le cóne rcssemble beaucoup a Ia var. Gabrieli et ne me semble pas mériter 
d'en être séparé comme variété. 
Mörch (1854) avait assimilé Ie C. rusticus de Linné au lividus Hwass, mis 
dans Ie Catalogue Yoldi (1862) il a change d'avis et a interprété ce nom linnéen 
comme s'appliquant au C. cinereus, quoi qu'il ne soit Ie C. rusticus et est des plus 
douteux, car ses references sont disparates et sa description ne peut permettre de 
Ie reconnaitre comme I'a démontré Hanley (1855, pp. 170. 171). 
Conus olassiarius HWASS, 1792 
1768. Cornet d'olive jaune a bandes KNQRR, Délices des yeux, III, p. 27, pi. XI, fig. 3. 
1780. Le Cornet enflammé FAVANNE, Conch., II, p. 461, pi. XIV, fig. G\ 
1792. Conus olassiarius HWASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Method., p. 705. 
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1795. Conus capitaneus senex CHEMNITZ, Gonch. Gab., XI, p . 65, pi. 183, fig. 1786, 1787. 
1797. . . . ENCYCLODÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 335, fig. 7. 
1810. Conus classiarius Brug., LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p. 267. 
1817. Conus classiarius Brug., LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 20. 
1817. Conus classiarius Brug., DILLWYN, Descr. Gatal., I, p. 391. 
1822. Conus classiarius Brug., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 470. 
1823. Conus Classiarius MAWE, Linn. Syst. of Gonch., p. 89. 
1825. Conus Classiarius WOOD, Index testaceol., p. 72, pi. 15, fig. 64. 
1825. Conus Classiarius SOWERBY, Gatal. Tankerville, p. 89. 
1839. Conus classiarius ANTON, Verzeichniss, p. 104. 
1843. Conus classiarius Hwass, REEVE, Gonch. Icon., pi. 23, fig. 180. 
1843. Conus classiarius Lam., SGANZIN, Gatal. Goq. ile de France, etc., p. 30. 
1845. Conus classiarius Hwass, CATLOW et REEVE, Gonch. NomencL, p. 317. 
1845. Conus classiarius Brug., LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, XI, p. 49. 
1846. Conus classiarius Hwass, REEVE, Elem. of Gonch., I, p. 33. 
1852. Conus classiarius Hwass, JAY, Gatal. GoUect. Jay, 4'" édit., p. 398. 
1853. Leptoconus {Rhizoconus) classiarius Hwass, H. et A. ADAMS, Gen. of ree. MolL, I, 
p. 252. 
1854. Conus classiarius KÜSTER, Gonch. Gab., 2' édit., p . 103, pi. 19, fig. 12, 13. 
1856. Conus classiarius WOOD, Index testaceol., édit. Hanley, p. 80, pi. 15, fig. 64. 
1858. Conus Cecilise GHENU in GROSSE, Journ. de Gonch., VII, p. 381, pi. XIV, fig. 5. 
1858. Conus classiarius Brug., GROSSE, Obs. G. Gone, Rev. et Mag. de Zool., 2" série, X, 
p. 127. 
1859. Conus Ceciliae GHENU, Man. de Gonch., I, p . 249, fig. 1522, 1523. 
1861. Conus Ceciliae Grosse, BERNARDI, Monogr. G. Conus, p. 8, pi. II, fig. 12. 
1866. Conus Ceciliae Grosse, SOWERBY, Thes., III, p. 327, pi. suppl. XXVII (288), fig. 631. 
1873. Conus coffea Gmel. var. A. WEINKAUFF, Gonch. Gab., 2" édit., p. 173. 
1874. Conus classiarius Hwass, WEINKAUFF, Gatal. G. Conus, Jahrb. d. d. Malakoz. Ges., 
I, p . 260 (excl. synon. plur.). 
1875. Conus classiarius Hwass, JIGKELI, Gonch. Roth Meer, G. Conus, Jahrb. d. d. Malak. 
Gen., II, p. 53. 
1880. Conus classiarius Hwass, VON MARTENS, Moll. Maskar. u. Seychellen, p. 46. 
1884. Conus capitaneus TRYON (pars, non Linné), Man., VI, p. 41, pi. 12, fig. 24 (tantum, 
excl. synon. plur.). 
1884. Conus classiarius Brug., GRASSET, Index Gollect. Grasset, p. 45. 
1887. Conus [Rhizoconus) classiarius Brug., P^ETEL, Gatal. Gonch. Samml., I, p. 294. 
1888. Conus classiarius Brug., MARTORELL, Gatal. Gonch. Mus. Martorell, p. 21. 
1888. Conus classiarius Brug., RETHAAN-MACARÉ, Gatal. Gollect. Macaré, p. 52. 
LocALiTÉs. — Tjilaoet Eu reun (de Pr ies te r ) ; Riouw (de Pr ies ter ) . 
DISTRIBUTION GÉOGRAPIIIQUE. — Ceylan (Grasset, Paetel), ïle Maurice (Sganzin, 
von Martens, L iénard) ; Madagascar (Sganzin, von Martens) ; m e r Rouge (Wein-
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kauff, Jay , Sowerby, Grasset, von Martens, Horst et Schepman , Tickeli); Ocean 
Asiatique (Lamarck) ; Phi l ippines (Martorell); Sinus Montija (Crosse). 
REMARQUE. — Le Conus classiarius n 'a été basé par Hwass, et avec doute, que 
sur une mauvaise figure de Favanne (pi. XIV, fig. C') qu i représente une petite 
coquille noire rnamelée de b lanc qui ne ressemble pas du tout a la f igure de 
I'Encyclopédie (pi. 335, fig. 7) que Lamarck a cite dans les Anim. sans vert, et 
qu i doit être regardée selon nous c o m m e représentant le type de l 'espèce. Con-
t ra i rement a I 'opinion de Weinkauff qui conclut a I 'abandon du n o m classiatius 
et a son assimilat ion a une variété du C. coffea Gmelin, nous n 'hési tons pas a 
adopter le n o m qui lui a été donné pa r Lamarck et Deshayes. 
Le C. classiarius tel qu' i l est f igure par Kiener concorde tout a fait avec le 
Conus Ceciliae Chenu . 
Dans son Catalogue de 1874, Weinkauff a réuni au C. classiarius p lusieurs 
espèces : Blainvillei Kiener, Pazi Bernardi, Ruppelli Reeve, et adustus Sowerby, 
toutes plus ou moins cr i t iques . 
Conus clavus LINNÉ, 1758 
1685. Rhombus LISTER, Hist. Conch., pL 744, fig. 34. 
1758. Conus clavus LiNNÉ, Syst. Nat., edit. X, p. 716. 
1767. Conus Clavus LINNÉ, Syst. Nat., edit. XII, p. 1170. 
1770. Conus clavus HUDDESFORD in LISTER, Hist. Conch., edit. Altera, Index II, p . 32 
(pi. 744, fig. 34). 
1773. Terebra Rete aureum MARTINI, Conch. Cab., II, p. 223, pi. LII, fig. 570. 
1783. Conus clavus Lin., SCHRÖTER, Einleit., I, p. 47. 
1790. Conus clavus Lin., GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p. 3390. 
1792. Conus auricomus HWASS in BRUGUIÈRE (non Lamarck), Encycl. Method., p. 742. 
1793. Conus clavus Lin., SCHREIBERS, Conch., I, p. 39. 
1797. . . . ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 346, fig. 3. 
1817. Conus clavus Lin., DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 413. 
1817. Conus clavus Lin., LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 50. 
1822. Conus Claims Lin., WOODARCH, Intr. Study of Conch., edit. Mawe, p. 75. 
1823. Conus Clavus Lin., MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 90. 
1825. Conus Clavus Lin., SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 91. 
1825. Conus Clavus Lin., WOOD, Index testaceol., p. 75, pi. 16, fig. 112. 
1838. Conus clavus Lin., POTIEZ et MICHAUD, Galerie de Douai, I, p. 459. 
1839. Conus clavus Lin., JAY, Catal. Collect. Jay, 3'' edit., p. 99. 
1842. Conus Clavus Lin., REICHENBACH, Land-, Süssw.- u. See-Conch., p. 53, pi. 19, 
fig. 404. 
1843. Conus clavus Lin., REEVE, Conch. Icon., pi. XXXVI, p. 194. 
1845. Conus clavus Lin., CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 317. 
1845. Conus clavus Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, XI, p . 116. 
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1846. Conus clavus Lin., REEVE, Eleni. of Conch., \, p. 33. 
1847. Conus clavus Lin., KIENER, Icon. coq. viv., p. 321, pi. 87, fig. 2, 2. 
1852. Conus clavus Lin., JAY, Catal. Collect. Jay, 4° edit., p. 398. 
1853. Hermes clavus Lin., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 255. 
1854. Conus clavus Lin., KÜSTER, Conch. Cab., 2° edit., p. 47, pi. 7, fig. 6; pi. 15, fig. 2. 
1855. Conus clavus Lin., HANLEY, Ipsa Linn. Conchyl., p. 174. 
1856. Conus clavus Lin., WOOD, Index testaceol., edit. Hanley, p. 83, pi. 16, fig. 112. 
1858. Conus clavus Lin., SOWERBY, Thes., Ill, p. 45, pi. XXIII (207), fig. 561. 
1858. Conus claims Lin., CROSSE, Obs. G. Cone, Rev. et Mag. de Zool., 2" série, X, p. 127. 
1863. Conus {Cylinder) clavus Lin., MÖRCH, Catal. Lassen, p. 20. 
1869. Hermes clavus Lin., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, IV, p. 93. 
1873. Conus clavus Lin., WEINKAUFF, Conch. Cab., 2" edit., p. 152. 
1874. Hermes clavus Lin., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 136. 
1874. Conus [Terebri) clavus Lin., WEINKAUFF, Catal. G. Conus, Jahrb. d. d. Malakoz. 
Ges., I, p. 282. 
1874. Conus {Cylinder) clavus Lin., CROSSE et MARIE, Catal. Cones Nouvelle-Calédonie, 
Journ. de Conch., XXII, p. 356. 
1877. Conus clavus Lin., LIÉNARD, Catal. ile Maurice, p. 32. 
1877. Conus clavus Lin., GARRETT, Catal. Cones South Sea Isl., Journ. of Conch., I, 
pp. 354, 358. 
1878. Conus clavus Lin., JOUSSEAUME, EXC. pavilion Indes néerl.. Expos. 1878, Bull. Soc. 
Zool. Fr., p. 12. 
1878. Conus Clavus Lin., G. R. BATALHA, Catal. Collect. Fr. Batalha, p. 27. 
1830. Conus {Hermes) clavus Lin., vON MARTENS, Moll. Maskar. u. Seychellen, p. 48. 
1884. Conus clavus Lin., GRASSET, Index Collect. Grasset, p. 45. 
1885. Conus {Terebri) clavus Lin., WARD, Catal., p. 25. 
1887. Conus {Hermes) clavus Lin., P/ETEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 294. 
1888. Conus clavus Lin., MARTORELL, Catal. Conch. Mus. Martorell, p. 21. 
1888. Conus Clavus Lin., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 52. 
1891. Conus {Hermes) clavus Lin., ROMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 38. 
1896. Conus {Hermes) clavus Lin., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Pilipinas, p. 197. 
1900. Conus {Aurei) clavus Lin., MELVILL, Revis. textile Cones, Journ. of Conch., IX, 
pp. 305, 311. 
1905. Conus clavus Lin., HIDALGO, Catal. Mol. teste Pilipinas, etc., p. 97. 
1908. Conus (Terebri) clavus Lin., HORST et SCHEPMAN, Catal. Moll. Mus. Hist. Nat. 
Pays-Bas, p . 30. 
1931. Conus {Hermes) clavus Lin., COULON, Monogr. Conns Musée d'Elbeuf, p. 36. 
1933. Conus clavus Lin., DAUTZENBERG et ROUGE, Moll, mar., Etabl. frarnj. d'Oceanie, 
Journ. de Conch., LXXVII, p. 73. 
LocALiTÉ. — Amboine (Keller). 
DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Ile Maurice (Liénard) ; Phi l ippines (.lay, 
Crosse, Weinkauff, Tryon, W a r d , Psetel, Martorell , de Elera) ; Java (Weinkauff, 
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Tryon , de Elera) ; Batavia (Grasset); Nahalia hay : T. Nnsa Laut (Schepman) ; Nou-
velle-Caledonie (Tryon); ile Kingsmil l (Garret t) ; iles Viti (Garrett) ; iles Tonga 
(Garret t) ; lies Samoa (Garret t) ; ile Rairoa (Coll. P h . D. ex Cnllieret, 1890); Uvea 
(Dunker ) ; ile Boston (Dnnker ) ; ile des P ins (Crosse et Marie); ile Guer imba (von 
Martens) ; Polynésie (Melvill). 
REMARQUE. — Le Conus dactylosus de Kiener (Iconogr. coquiUes vivantes, 
p . 306, pi . 97, fig. 2 ,2) , a etc cite par Weinkanff et par Paotel c o m m e variété du 
C. claviis, mais Sowcrby I'a m a i n t e n n c o m m e espèce dist incte. Sa forme est, en 
effet, semblable , mais son dessin est in f in iment plus dclicat : le fond de la colo-
ration est o range tres clair, couvert de ponctua t ions microscopiqnes et son der-
nier lour est traverse par trois zones .\ fond blanc Ires f incment réticulées de 
j a n n e orange , sans aucune trace des taelies b lanches groupees i r régu l iè rement 
sur le Conus clavus. 
Conns coronatus (GMELIN) DIT.T.WYN, 1817 
1773. Achates fasciatus MARTINI (pars), Conch. Cab., II, p. 346, pi. LXIII, fig. 703, 704, 705. 
1773. ... VALENTYN, Abhandl., pi. Ill, fig. 24. 
1778. Conus minimus BORN (pars, non Linné), Index rer. nat., p. 138. 
1780. Conus minimies BORN (pars, non Linné), Test. Mus. Cees. Vindob., p. 156 (excl. 
synon. plur.). 
1780. Le papier turc pointillé FAVANNE, La Conch., II, p. 446. 
1783. Conus minimus SCHRÖTER (non Linné), Einleitung, I, p. 40. 
1789. Conus achates fasciatus KARSTEN, MUS. Leskeanum, p. 196. 
1790. Conus coronatus GMELIN (pars), S. Nat., edit. XIII, p. 3389. 
1792. Conus minimus HWASS in BRUGUIERE (non Linné), Encycl. Method., p . 618. 
1793. Conus coronatus SCHREIBERS, Conchylienkenntn., I, p. 46. 
1797. . . . ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 322, fig. 2. 
1810. Conus coronatus LAMARCK (non Linné), Ann. du Muséum, XV, p. 33. 
1817. Conus coronatus LAMARCK (non Linné), Mém. déterm. espèces, p. 8. 
1817. Conus coronatus DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 403. 
1818. Conus minimus DE BLAINVILLE (non Linné), Diet. Sc. Nat., X, p. 249. 
1822. Conus minimus LAMARCK (non Linné), Anim. sans vert., VII, p. 450. 
1822. Conus Minimus WOODARCH (non Linné), Introd. Study of Conch., édit. Mawe, 
p. 75. 
1825. Conus minimus SOWERBY (non Linné), Catal. Tankerville, p. 88. 
1825. Conus coronatus Dillw., WOOD, Index testaceol., p. 74, pi. 15, fig. 87. 
1830. Conus (Coronaxis) minimus MENKE (non Linné), Synopsis, 2" édit., p. 73. 
1839. Conus minimus ANTON (non Linné), Verzeichniss, p. 106. 
1840. Conus minimus Lam., DuFO, Moll. Séchelles et Amirantes, p. 174. 
1842. Conus minimus REIGHENBACH (non Linné), Land-, Süssw.- u. See-Conch., p . 50, 
pi. 15, fig. 364, 365, 366. 
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1843. Conus minimus REEVE (non Linné), Conch. Icon., pi. XXVI, fig. 143'. 
1845. Conus minimus LAMARCK (non Linné), Anim. sans vert., edit. Deshayes, XI, p. 19. 
1845. Conus minimus CATLOW et REEVE (non Linné), Conchol. NomencL, p. 320. 
1846. Conus minimus REEVE (non Linné), Elem. of Conch., I, p. 33. 
1846. Conus minimus KIENER (non Linné), Icon. coq. viv., p. 44, pi. 14, fig. 1, 1', 1", 1°. 
1848. Conus m.inim,us KRAUSS (non Linné), Sudafr. Moll., p. 130. 
1852. Conus minimus JAY (non Linné), Catal. Collect. Jay, 4" edit., p. 402. 
1852. Conus [Coronaxis] minimus MÖRCH (non Linné), Catal. Yoldi, I, p . 66. 
1853. Conus [Coronaxis] minimus H. et A. ADAMS (non Linné), Gen. of ree. Moll., I, 
p. 248. 
1854. Conus minimus MÖRCH (non Linné), Catal. Hencks, p. 20. 
1856. Conus coronatus Dillw., WOOD, Index testaceol., edit. Hanley, p. 82, pi. 15, fig. 87. 
1857. Conus minimus SOWERBY (non Linné), Thes., Ill, p. 9, pi. 3 (189), fig. 54, 55; 
pi. 5 (190), fig. 99, H I . 
1857. Conus [Coronaxis] minimus MÖRCH (non Linné), Catal. Guenson, p. 32. 
1858. Conus minimus CROSSE (non Linné), Obs. G. Cone, Rev. et Mag. de Zool., 2" série, 
X, p. 152. 
1859. Conus [Coronaxis] minim,us CHENU (non Linné), Manuel de Conch., I, p. 244, 
fig. 1460. 
1860. Conus Minimus THEOBALD Jr (non Linné), Catal. ree. Sh. Mus. Asiat. Soc. Bengal, 
p . 24. 
1863. Conus [Coronaxis] minimus MÖRCH (non Linné), Catal. Lassen, p. 19. 
1863. Conus minimus DESHAYES (non Linné), Moll, ile Reunion, p. 134. 
1864. Conus minimus CROSSE et FISCHER (non Linné), Faune malac. Cochinchine, Journ. 
de Conch., XII, p. 334. 
1865. Conus minimus CUMING (non Linné), Moll. Collect, by Swinhoe in Formosa, 
Pr. Z. S. L., p. 197. 
1865. Conus minimus BiELZ (non Linné), Verzeichn. Conch. Samml., p. 3. 
1865. Conus minimus DUNKER (non Linné), Catal. Mus. Godeffroy, II, p. 21. 
1866. Conus minimus DUNKER (non Linné), Catal. Mus. Godeffroy, III, p. 35. 
1869. Conus minimus DUNKER (non Linné), Catal. Mus. Godeffroy, IV, p. 91. 
1871. Conus coronatus Dillw., VON MARTENS et LANGKAVEL, Donum Bismarckianum, p. 31. 
1872. Conus minimus VON MARTENS (non Linné), Cuticula von Conus, Nachrichtsbl. d. d. 
Malak. Ges., IV, p. 63. 
1873. Conus coronatus Dillw., WEINKAUFF, Conch. Cab., 2" edit., p. 131, pi. 25, fig. 1 a 10, 
pi. 28, fig. 5, 6. 
1874. Conus [Mures] coronatus Dillw WEINKAUFF, Catal. G. Conus, Jahrb. d. d. Malak. 
Ges., I, p. 250. 
1874. Conus coronatus Dillw., CROSSE et MARIE, Catal. Cones Nouvelle-Calédonie, Journ. 
de Conch., XXII, p. 358. 
1874. Conus [Coronaxis] minimus CROSSE et MARIE (non Linné), Catal. Cones Nouvelle-
Calédonie, Journ. de Conch., XXII, p . 341. 
1874. Conus [Coronaxis] minimus DUNKER (non Linné), Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 134. 
1874. Conus minimus FRIDRICI (non Linné), Catal. Collect. Conch. Mus. Metz, p . 155. 
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1875. Conus coronatus Dillw., JICKELI, Conch. Roth Meer, G. Conus, Jahrb. d. d. Malak. 
Ges., II, p. 60. 
1877. Conus coronatus Dillw., KOBELT, Catal. leb. Moll., i" série, G. Conus, p. 10. 
1877. Conus minimus GARRETT (non Linné), Catal. Cones South Sea Isls, Journ. of 
Conch., I, pp. 355, 367. 
1877. Conus minimus LIÉNARD (non Linné), Catal. ile Maurice, p. 34. 
1877. Conus (Coronaxis) minimus ANGAS (non Linné), Moll, of Port Jackson, Pr. Z. S. L., 
p. 184. 
1878. Conus minimus G. R. BATALHA (non Linné), Catal. Collect. Fr. Batalha, p. 25. 
1878. Conus coronatus Dillw., BRAUER, Borns orig. Exempl. im k. k. Zool. Mus. in 
Wien, Akad. d. Wissensch., LXXVII. 
1879. Conus (Coronaxis) coronatus Dillw., WIMMER, Conch. Fauna Galapagos Ins., Sit-
zungsber. K. Akad. Wiss., LXXX, p. 26. 
1879. Conus minimus BRAZIER (non Linné), Mar. Sh. Fitzroy Isls, Journ. of Conch., II, 
p. 190. 
1880. Conus (Coronaxis) coronatus Dillw., VON MARTENS, Moll. Maskaren. u. Seychellen, 
p. 43. 
1883. Conus minimus KÖNNECKE (non Lin.), Catal. Conch. Samml., p. 12. 
1884. Conus minimus Dillw., GRASSET, Index Collect. Grasset, p. 45. 
1884. Conus (Mures) miliaris TRYON (pars, non Hwass), Man., VI, p. 21. 
1887. Conus (Coronaxis) coronatus Dillw., P^ETEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 295. 
1891. Conus (Coronaxis) inijiimus ROMER (non Linné), Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, 
p. 35. 
1891. Conus minimus auct. E. A. SMITH (non Linné), Shells from Aden, Proc. Z. S. L., 
p. 402. 
1892. Conus (Coronaxis) coronatus Dillw., 0. BÖTTGER, Meeres moll, der mittlern Linkin-
Inseln, Nachrichtsbl. d. d. Malakoz. Ges., XXIV, p. 164. 
1892. Conus minimus SOWERBY (non Linné), Mar. Sh. of South Africa, p. 30. 
1B93. Conus (Coronaxis) minimus auct. DAUTZENBERG (non Linné), Contrib. Faune malac. 
Séchelles, Bull. Soc. Zool. Fr., p. 80. 
1895. Conus (Coronaxis) minimus MELVILL et STANDEN (non Linné), Shells fr. Lifu, 
Manchester Mus. Handboek, p. 92. 
1895. Conus (Coronaxis) minimus DAUTZENBERG (non Linné), Moll. mar. iles Glorieuses, 
Bull. Soc. Sc. Nat. Quest, V, p. 104. 
1896. Conus (Coronaxis) minimus Reeve, non Lin., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, 
p. 178. 
1897. Conus coronatus Dillw., VON MARTENS, Süssw.- u. Brackwisser Moll, des Indischen 
Archipels, p. 290. 
1899. Conus minimus DAUTZENBERG (non Linné), Contrib. Faune malac. Sumatra (réc. 
Weyers), Ann. Soc. Roy. Malac. Belgique, XXXIV, p. 4. 
1899. Conus (Coronaxis) minirnus MELVILL et STANDEN (non Linné), Moll, of Torres 
Straits, Linn. Soc. Journ., XXVII, p. 156. 
1900. Conus coronatus Dillw., E. A. SMITH, Mar. Fauna Christmas Isls., Proc. Z. S. L., 
p. 117. 
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1901. tonus {toronaxis) minimus MELVILL et STANDEN (non Linné), Moll. Persian Gulf, 
Proc. Z. S. L., p. 430. 
1903. tonus coronatus Dillw., VON MARTENS et THIELE, Besch. Gastrop. deutsche Tiefsee 
Exp., p. 136. 
- 1904. Conus minimus E. A. SMITH (non Linné), Fauna Maldive a. Laccadive Archipe-
lagoes, II, p. 602. 
1905. Conus minimus HIDALGO (non Linné), Malac. lolo y Marianas, Rev. R. Acad. 
Madrid, II, p. 8. 
1905. Conus minimus HIDALGO (non Linné), Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 102. 
1906. Conus coronatus Dillw., DAUTZENBERG, Moll. mar. d'Ambodifototra, ,]ourn. de 
Conch., LIV, p. 27. 
1907. Conus coronatus Dillw., HEDLEY, Moll. Mast. Head Reef, Proc. Linn. Soc. New 
S. Wales, p. 484. 
1907. Conus minimus COUTURIER (non Linné), Gastrop. réc. Seui'at a Tahiti, etc., Journ. 
de Conch., LV, p. 127. 
1908. Conus [Mures] coronatus Dillw., HORST et SCHEPMAN, Catal. Moll. Mus. Hist. Nat. 
Pays-Bas, p. 15. 
1909. Conus minimus MELVILL (non Linné), Mar. Moll. Isls, Indian Ocean, Trans. Linn. 
Soc. Lond., XIII, p. 115. 
1910. tonus coronatus Dillw., DAUTZENBERG, Coq. de Rua Sura, Journ. de Conch., LVIII, 
p. 25. 
1913. Conus (Mures) coronatus Dillw., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga i> Exp., V, p. 381. 
1915. Conus minimus BARTSCH (non Linné), Turton Collect. S. Afr. mar. Sh. U. S. Nat. 
Mus., Bull. XCI, p. 235. 
1923. Conus coronatus Dillw., OOSTINGH, Rec. Shells from Java, p. 129. 
1923. Conus coronatus Dillw., DAUTZENBERG, Liste prelim. Moll. Madagascar, Journ. de 
Conch., LXVIII, p. 27. 
1928. Conus coronatus Dillw., OOSTINGH, Conidee from N. E. Sumatra, Miscell. Zool. 
Sumatrana, XXVIII, p. 2. 
1928. Conus coronatus Dillw., MELVILL, Mar. Moll. Persian Gulf, Suppl., Proc. Malac. 
Soc. Lend., XVIII, p . 115. 
1929. Conus coronatus Dillw., DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Faune des 
Colonies frang., pp. 348, 349. 
1931. Conus [Coronaxis] minimus COULON (non Linné), Monogr. Conus, Musée d'Elbeuf, 
p. 8. 
1931. Conus [Conus] coronatus Dillw., OOSTINGH, Beitr. MoUuskenf. Slid Sumatra, Arch. 
f. MoUuskenk., LXIII, p. 215. 
1932. Conus coronatus Dillw., DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Suppl., Journ. 
de Conch., LXXVI, p. 14. 
1933. Conus coronatus Dillw., DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. mar. Etabl. frang. d'Océanie, 
Journ. de Conch., LXXVII, p. 74. 
1934. Conus [Virroconus] coronatus Gmelin, SHINTARO HIRASE, A Collect, of Japan. Shells, 
p. 83, pi. 113, fig. 13. 
LocALiTÉs : Amboine (Keller); Enoe, 23-111-1929; lie W e i m , sur le récil', 
28-11-29. 
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DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQIJE. — Aden (Smith, Hoist et Schepman, Oostingh); 
Afrique oriëntale (Weinkauff, von Martens et ïhiele) ; Ambodifototra (Dautzen-
berg, Coll. Dautzenberg); Amboine (Coll. Dautzenberg); Amirantes (Dufo); 
Ankena (Dautzenberg et Bouge); Annaa (von Martens et Langkavel, Dautzenberg 
et Bouge, Jickeli); archipel Chagos (Melvill); archipel lolo (Hidalgo); Bagac 
(Hidalgo, Elera); Bindloe (Wimmer); cap Sainte-Marie (Dautzenberg); Celebes 
(Schepman); Ce\lan (Coulon, Hanley, Smith, Oostingh, Jickeli, Reeve); Char-
barbay (Melvill); Chine (Smith); Cochinchine (Weinkauff, Jickeli, Oostingh); 
Dapitan (Hidalgo); Dieoo Suarez (Dautzenberg); E. Australië (Smith); Formose 
(Cuming); golfe d'Oman (Melvill); golfe Porsique (Smith, Melvill); Hawaii (Oos-
tingh); ile Alebat (Hidalgo); ile Anatom (Grasset); ile Andaman (Smith); ile Art 
(Montrouzier); ile Balabac (Hidalgo); ile Cargados (von Martens); iles Carolines 
(Garrett); iles Cebu (Hidalgo); ile Christmas (Smith); ile Cook (Garrett, Jickeli); 
lies Cuyo (Hidalgo); ile Fitzro;v (Brazier); ile Galapagos (Wimmer, Pselel, Cuming, 
Sowerby, Horst et Schepman, Oostingh); ile Guam (Hidalgo); ile Hindarabi (Mel-
vill et Standen); ile Hood (Wimmer); ile Karkaralong (Schepman); ile Kingsmill 
(Garrett); ile Loo Choo (Hirase, Coll. Dautzenberg); ile Luban (Hidalgo); ile Lugon 
(Hidalgo); iles Mariannes (Hidalgo); ile Marinduque (Hidalgo); ile Masbate 
(Hidalgo); ile Maurice (Theobald J"^ , Liénard); ile Menusa (Hidalgo); ile Nias (Coll. 
Dautzenberg); ile de la Paragua (Hidalgo); ile des Pins (Coll. Dautzenberg); ile 
Rairoa (Coll. Dautzenberg); ile Reunion (Jickeli, Deshayes, von Martens, Collect. 
Dautzenberg); ile Rita (Hidalgo); ile Rodriguez (von Martens); ile Saguis (Hidalgo); 
ile Salibaba (Schepman); ile Sama (Hidalgo); ile Sandwich (Jickeli); ile Société 
(Garrett); ile S.-Lucipara (Schepman); ile Ticao (Peetel); ile Tonga (Garrett); ile 
Tuamilta (Garrett, Oostingh); ile Visayas (Hidalgo); iles Viti (Sowerby, von Mar-
tens en Langkavel, Garrett, Jickeli, Dunker); ile Waigieu (Schepman); Indes 
orientales (Wood, Hwass, Dillwyn); Java (Horst et Schepman, Oostingh); Karachi 
(Melvill et Standen); Lambétabé (Dautzenberg); Lifu f Melvill et Standen); Malai-
sie (Smith); Manille (Hidalgo, Paetel, Könnecke); mer Rouge (Smith, Weinkauff, 
Jickeli); Moorea (Dautzenberg et Bouge, Coll. Dautzenberg); Mopelia (Dautzen-
berg et Bouge); Natal (Smith, Jickeli, Krauss, Sowerby); N.-S. Wales (Hedley); 
Nivee (Dautzenberg et Bouge); Nosy Bé (Dautzenberg); Nosy Tanihi (Dautzen-
berg); Nouvelle-Calédonie (Smith, Oostingh, Weinkauff, Brazier, CrosseetMarie, 
Jickeli, Coll. Dautzenberg); Ohoshima (Coll. Dautzenberg); Okinawa (Böttger); 
Papeete (Dautzenberg et Bouge, Col. Dautzenberg); Philippines (Smith, Oostingh, 
Weinkauff, Jickeli, Hidalgo, Jay); Polynesie (Smith, Weinkauff, von Martens et 
Langkavel, Elera); Port Essington (Smith); Port Jackson (Angas); Poulo Condor 
(Crosse et Fischer); Rarotonga (von Martens et Langkavel, Jickeli); Rua Sura 
(Coll. Dautzenberg); Samoa (von Martens et Langkavel, Garrett, Jickeli); Seba 
Savo (Schepman); Sechelles (Dautzenberg, Dufo, Coll. Dautzenberg); S.-Afrique 
(Bartsch); Sumatra (Oostingh, von Martens, Coll. Dautzenberg):Tahiti (Dautzen-
berg et Bouge, Jickeli, Coll. Dautzenberg); Tamatave (Dautzenberg, Coll. Daut-
zenberg); Timor (Schepman, Horst et Schepman, Oostingh); Tuléar (Dautzen-
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berg, Coll. Dautzenberg); Upolu (Jickeli); Uturoa-Raiatea (Dautzenberg et Rouge, 
Coll. Dautzenberg); Uvea (Dunkcr); West-Flores (Schepman); Zamboanga 
(Hidalgo). 
REMARQUE. — Le choix d'un type pour le Conus coronatus est bien difficile. 
Ce nom specifique a été emprunté par Dillwyn a Gmelin, qui a cite comme refe-
rence : 
1° Gualtieri, pi. 20, fig. R, qui représente une coquille hétéroclite qxii 
semble avoir été compose des dessins de trois coquilles différentes : le tiers de 
gauche linéolé transversalement, le tiers du milieu pointillé et le tiers de droite 
tres finement reticule — forme liop franchement conoidale pour être le coronatus 
des auteurs modernes; 
2° Valentyn, pi. Ill, fig. 24, coquille orné de séries transversales de points 
noirs dont la forme est bien celle du coronatus auct. = minimus auct. (non Linné); 
3° JVIuseum Godwaidiani, pi. 12, fig. 92 b et 93 a, b, c, d, figures informes 
sans indication de dessin. 
— Dillwyn établit sa synonymie comme suit : 
C. coronatus Gmelin, p . 3389; C. minimus Born, p. 156; idem, Bruguière, 
Encycl., p. 618; idem, Lamarck, Ann. du Mus., XV, p. 33. 
Favanne, II, p . 446 (( le papier turc pointillé »; Valentyn, pi. 3, fig. 24; Mar-
tini, II, pi. 66, fig. 703-705, obscurément tachetée et pointillée; et Encyclopédie 
Method., pi. 322, fig. 2, tachetée et pointillée. 
— Reeve a figure comme minimus une coquille qui est couverte de lignes 
transversales brunes interrompues avec une bande blanche au sommet du dernier 
tour et une autre au milieu, également traversée par des lignes brunes interrom-
pues. Je ne possède aucun exemplaire concordant avec cette figure. 
— La médiocreté et la dissemblance des figures citées par Gmelin et Dillwyn 
nous engage a adopter pour type la coquille décrite par Hwass et figurée dans 
\'Encyclopédie, pi. 322, fig. 2, et par Martini, pi. LVI, fig. 705. 
Le Conus coronatus Reeve {Conch. Icon., supplém., pi. VIl, fig. 313 [263J; 
pi. IX, fig. 313 a) n'est pas I'espèce nommé de mème par Dillwyn et est devenu 
C. papalis Weinkauff {Conch. Cab., 2' éd., p . 359, pi. 66, lig. 10). 
MM. Horst et Schepman {Cat. Moll. Mus. H. N. Pays-Bos, p. 15) citent Conus 
tiaratus Brod. comme espèce différente de coronatus et comme habitant le golfe 
de Californie. 
Le Conus Minimus de Linné est décrit de telle sorte qu'il est impossible d'y 
reconnaitre un Conus quelconque, mais la reference citée de d'Argenville, pi. 15, 
fig. 3, représente la variété a lignes transversales interrompues du Conus figuli-
nus. Ce qui prouverait que c'est bien a cette espèce que Linné a attribué Ie nom 
Minimus c'est qu'il a écrit le nom Minimus avec une lettre initiale majuscule, ce 
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qu'il faisait toujours lorsqu'il employait un substantif et non un adjectif pour 
designer une espèce. 
II a done bien traduit en latin le nom (( Le Minime » de d'Argenville. 
Quand aux deux references, citees par Linné pour son C. fignlinns, la pre-
miere : Rumph, pi. XXXI, fig. V, représente l'espèce a laquelle ce nom a été con-
serve et qui est admis comme type de cette espèce, a lignes brimes continues et 
sans bandes blanches sur le dernier tour; tandis que la seconde: Regenfuss, pi. 10, 
fig. 47, est un exemplaire dont le dernier tour est traverse par deux bandes trans-
versales blanches, situées I'un sur Tangle de ce tour et I'autre sur son milieu. 
Gmelin a interprété le Conus minimus de Linné d'une maniere différente, les 
deux figures de Knorr qu'il cite comme le représentant {Délices des yeux, V, 
pi. XXV, fig. 5 et VI, pi. 1, fig. 5) sont toutes deux des Conus achatinus. En 
l'absence d'un Conus du nom de m,inimus dans la collection de Linné, Hanley 
n'est pas parvenu a reconnaïtre l'espèce que Linné avait eu. 
Dans ces circonstances le nom minimus Linné ne peut ètre conserve dans la 
nomenclature et doit ètre remplacé par coronatus, mais le nom coronatus a été 
emprunté par Dillwyn a Gmelin qui a cite des references disparates. C'est sur-
tout une petite espèce que Dillwyn a nommé Conus coronalns et qui a été le plus 
souvent désigné ainsi. 
— Le Conus tiaratus est extremement voisin de ce coronatus et plus a noire 
avis que du C. miliaris auquel Tryon I'a aussi assimilé. 
— Le Conus que Chenu a représenté dans son Manuel, p . 248, fig. 1503, 
n'a aucun rapport avecle coronatus de Dillwyn et n'a pas la spire couronnée et 
serait peut ètre une variété du Scitulus Reeve. 
Born a cite un G. minimus avec une synonymie comprenant le C. coronatus, 
figulinus et achatinus et il est impossible de savoir ce qu'il a voulu designer, (^ a 
ne peut cependant pas ètre le figulinus, car il dit : glauco albidoque nebulosa, 
lineis fuscis interruptis cincta. 
Conus ebraeus LINNÉ, 1758 
1684. Cochlea cylindrus BONANNI, Recreatio Mentis, p. 127, fig. 122. 
1685. Rhombus albus etc. LISTER, Hist. Conch., pi. 779, fig. 25. 
1711. Musica Rusticorum RUMPH, Thes. Imag., p. 7, pi. XXXIII, fig. BB. 
1741. Musica Rusticorum Yivupn, Axnboin. Rariteitk., p. 106, pi. XXXIII, fig. BB. 
1742. Concha longa etc. GUALTIERI, Index Testarum, pi. 25, fig. T. 
1742. Vhébrdique D'ARGENVILLE, Hist. Nat., p. 281, pi. 15, fig. G. 
1757. VEébrdique D'ARGENVILLE, La Conchyliologie, p. 238, pi. 12, fig. G. 
1757. Strombus le Coupel ADANSON, Voyage au Senegal, p. 94, pi. 6, fig. 5. 
1758. Voluta minor, etc. SEBA, Thes., Ill, p. 137, pi. XLVII, fig. 28, 29. 
1758. Conus ebraeus LINNÉ, Syst. Nat., edit. X, p. 715. 
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1764. Conus ebraeus LINNÉ, MUS. Lind. Ulr., p. 558. 
1767. Conus ebraeus LINNÉ, Syst. Nat., edit. XII, p. 1169. 
1767. Musica Rusticorum PETIVER, Anim. Amboin., p. 2, pi. IX, fig. 12. 
1767. Black Diamond Starnper PETIVER, Gazophylacium, p. 12, pi. XCIX, fig. 12. 
1768. Coquille aux Lettres hébra:iques KNORR, Délices des yeux, III, p. 16, pi. VI, fig. 2. 
1773. ... VALENTYN, Abhandl., pi. XI, fig. 94. 
1773. Conus hebraicus MARTINI, Conch. Cab., II, p. 259, pi. LVI, fig. 617. 
1778. Conus Hebrseus BORN, Index rer. nat., p. 142. 
1780. Conus hebrseus BORN, Test. Mus. Cses. Vindob., p . 159. 
1780. L'Hébraïque PAVANNE, Conchyl., II, p. 562, pi. XIV, fig. B^ 
1782. Conus hebrscus SGHRÖTER, MUS. Gottwaldianum, p. 25, pi. XIV, fig. 101°, 104°, 104". 
1783. Conus ebrseus Lin., SCHROTER, Einleit., I, p. 44. 
1787. Conus Hebrseus Lin., MEUSCHEN, MUS. Geversianum, p. 354. 
1789. Conus ebrseus Lin., KARSTEN, MUS. Leskeanum, p. 195. 
1790. Conus ebrseus Lin., GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p . 3384. 
1792. Conus ebrseus Lin., HwASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Method., p. 619. 
1793. Conus ebrseus Lin., SCHREIBERS, Conchylienkenntn., I, p. 28. 
1795. Conus ebrseus Lin., SPALOWSKY, Prodr. Syst. Hist. Testae, p. 18, pi. Ill, fig. 6. 
1797. . . . ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 321, fig. 9. 
1797. Conus Hebraicus HWASS, MUS. Calonnianum, p. 13. 
1798. Conus Ebrseus BODING, MUS. Boltenianum, p. 42. 
1799. Conus Hebrseus (Anonyme), Catal. Cab. van Bevoordt, p. 98. 
1799. L'Hébraïque CUBIÈRES, Hist. abr. des coq. de mer, p. 66. 
1802. Conus Ebrseus Lin., DE FREMERY, MUS. Meyerianum, p. 78. 
1810. Conus hebrseus LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p . 34. 
1811. Conus quadratus PERRY, Conch., pi. 24, fig. 5. 
1815. Conus Ebrseus BURROW, Elem. of Conch., p . 150, pi. XIII, fig. 2. 
1817. Conus ebrseus LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 9. 
. 1817. Conus ebrseus DILLWYN, Descr. Gatal., I, p. 398. 
1818. Conus hebrseus Hwass, DE BLAINVILLE, Diet. Sc. Nat., X, p. 249. 
1822. Conus hebrseus LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 451. 
1822. Conus Ebrseus WOODARGH, Introd. Study of Conchol., edit. Mawe, p. 75, pi. II, 
fig. 24. 
1823. Conus Ebrseus MAWE, Linn. Syst. of Conch., p . 88, pi. 20, fig. 6. 
1825. Conus Ebrseus FRANCO, Catal. Conch. Fr. Batalha, p. 8. 
1825. Conus Hebreeus SOWERBY, Catal. Tankerville, p . 88. 
1825. Conus ebrseus WOOD, Index testaceol., p. 73, pi. 15, fig. 77. 
1826. Conus (Anonyme), Rudiments of Conchol., p. 28, pi. 6. 
1830. Conus [Coronati) hebrseus MENKE, Synopsis, p. 73. 
1834. Conus hebrseus Lam., QuOY et GAIMARD, Voyage « Astrolabe », III, p. 91, pi. 52, 
fig. 5, 5^ 
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1838. Conus Hebreeus Lin., POTIEZ et MICHAUD, Galerie de Douai, I, p. 460. 
1839. Conus hebreeus Lin., ANTON, Verzeichniss, p. 105. 
1839. Conus hebreeus Lin., JAY, Gatal. GoUect. Jay, 3" edit., p. 99. 
1840. Conus hebrseus Lin., PFEIFFER, Krit. Reg. Gonch. Gab., p. 17. 
1840. Conus hebrseus Lam., DUFO, Moll. Séchelles et Amirantes, p. 170. 
1842. Conus hebrseus REICHENBACH, Land-, Süssw.- u. See-Gonch., p. 50, pi. 15, fig. 366. 
1842. Conus hebrseus Lam., M. A. GRAY, Fngures of Moll. Anim., pi. 10, fig. 4. 
1843. Conus hebrseus Lam., SGANZIN, Gatal. coq. ile de France, etc., p. 29. 
1843. Conus Hebrseus Lin., REEVE, Gonch. Icon., pi. XIX, fig. 104\ 
1844. Conus Ebrseus Lin., BURROW, Elem. of Gonch., new edit., p. 138, pi. XIII, fig. 2. 
1845. Conus hebrseus Lin., GATLOW et REEVE, Gonchol. Nomencl., p. 318. 
1845. Conus hebrseus Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, XI, p. 20. 
1846. Conus hebrseus Lin., KIENER, Icon. coq. viv., p. 45, pi. 4, fig. 2, 2. 
1846. Conus hebrseus Lin., REEVE, Elem. of Gonch., I, p. 33. 
1847. Cone hébrdique GHENU, Legons Ëlém. d'Hist. Nat., p. 303, fig. 1124. 
1848. Conus hebrseus Lin., KAUSS, Sudafr. Moll., p. 130. 
1850. Conus [Rhombus) hebrseus Lin., MÖRCH, Gatal. Kierulf, p. 15. 
1852. Conus [Coronaxis] hebrseus Lin., MÖRCH, Gatal. Yoldi, I, p. 66. 
1852. Conus Hebrseus Lin., JAY, Gatal. GoUect. Jay, 4" edit., p. 400. 
1853. Conus [Coronaxis] hebrseus Lin., H. et A. ADANS, Gen. of rec. Moll., I, p. 248. 
1854. Conus hebrseus Lin., KÜSTER, Gonch. Gab., 2° edit., p. 68, pi. 23, fig. 1. 
1855. Conus Ebrseus Lin., HANLEY, Ipsa Linn. Gonchyl., p. 173. 
1856. Conus Ebrseus Lin., WOOD, Index testaceol., edit. Hanley, p. 81, pi. 15, fig. 77. 
1856. Conus Hebreus MONTROUZIER, Faune ile Woodlark, Ann. Soc. Imp. Agricult., etc. 
Lyon, p . 138. 
1857. Conus hebrseus Lin., GRAY, Guide Moll. Brit. Mus., I, p. 4. 
1857. Conus [Coronaxis) hebrseus Lin., MÖRCH, Gatal. Suenson, p. 33. 
1858. Conus Hebrseus Lin., GROSSE, Obs. G. Gone, Rev. et Mag. de Zool., 2* série, X, 
p. 151. 
1860. Conus Hebrasus Lin., THEOBALD Jr, Catal. rec. Sh. Mus. Asiat. Soc. Bengal, p. 23.. 
1863. Conus hebrseus Lin., DESHAYES, Moll, ile Reunion, p. 134. 
1863. Conus {Coronaxis) hebrseus Lin., MÖRCH, Gatal. Lassen, p. 19. 
1864. Conus Hebrseus Lin., GROSSE et FISCHER, Faune malac. Cochinchine, 1" suppl., 
Journ. de Gonch., XII, p. 334. 
1865. Conus hebrseus Lin., DUNKER, Gatal. Mus. Godeffroy, II, p. 20. 
1865. Conus hebrseus Lam., BIELZ, Verzeichn. Gonch. Samml., p. 3. 
1866. Conus hebrseus Lin., DUNKER, Gatal. Mus. Godeffroy, III, p. 35. 
1866. Conus {Coronaxis) hebrseus Lin., TROSCHEL, Das Gebiss der Schnecken, II, p. 24, 
pi. I, fig. 9. 
1867. Conus hebrasus Lin., MITCHELL, Gatal. Moll. Mus. Madras, p. 17. 
1869. Conus [Coronaxis) hebrseus Lin., DUNKER, Gatal. Mus. Godeffroy, IV, p. 91. 
1869. Conus hebrseus Lin., LISCHKE. Japan. Meeres-Gonch., I, p . 31. 
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1869. Coronaxis hebraeus Lin., FRAUENFELD, Beitr. z. Fauna der Nicobaren, Verb. k. k. 
Zool.-Bot. Ges. Wien, p. 863. 
1871. Conus hebraeus Lin., LISCHKE, Japan. Meeres-Gonch., II, p. 24. 
1872. Conus hebraeus Lin., VON MARTENS, Guticula von Conus, Nachrichtsbl. d. d. Malac. 
Ges., IV, p. 63. 
1873. Conus hebraeus Lin., WEINKAUFF, Gonch. Gab., 2" edit., p. 159. 
1874. Conus hebraeus Lin., FRIDRIGI, Gatal. Gonch. Mus. Metz, p. 155. 
1874. Conus [Coronaxis) hebraeus Lin., DI'NKER, Gatal. Mus. Godeffroy, V, p. 134. 
1874. Conus [Mures) hebraeus Lin., WEINKAUFF, Catal. G. Conus, .lahrb. d. d. Malac. 
Ges., I, p. 249. 
1874. Conus [Coronaxis) ebraeus Lin., CROSSE et MARIE, Catal. Cones Nouvelle-Calédonie, 
Journ. de Conch., XXII, p. 340. 
1877. Conus [Mures) ebraeus Lin., KOBELT, Catal. leb. Moll., 1'° série, G. Conus, p. 9. 
1877. Conus Ebraeus Lin., LIÉNARD, Gatal. ile Maurice, p. 33. 
1877. Conus Hebraeus Lin., DE MAN, Moll. Madagascar, p. 30. 
1877. Conus Hebraeus Lin., GARRETT, Catal. Cones South Sea Isls., Journ. of Conch., I, 
pp. 354, 360. 
1878. Conus Hebraeus Lin., G. R. BATALHA, Gatal. Collect. Fr. Batalha, p. 25. 
1878. Conus [Mures) hebraeus Lin., KOBELT, Illustr. Gonchylienb., p . 92, pi. 33, fig. 12. 
1879. Conus Hebraeus Lin., VON MARTENS, Mozambique Moll., Monatsber. k. Akad. Wiss. 
Berlin, p . 727. 
1879. Conus hebraeus Lin., E. A. SMITH, Moll. Rodriguez, Philos. Trans. Roy. Soc. Lond., 
p. 474. 
1880. Conus [Coronaxis) Hebraeus Lin., VON MARTENS, Moll. Maskarenen u. Seychellen, 
p. 43. 
1882. Conus ebraeus Lin., DUNKER, Index Moll. mar. Japon., p. 92. 
1883. Conus Hebraeus VON MARTENS, Die Welch.- u. Schaltiere, p. 257. 
1883. Conus hebraeus KONNECKE, Gatal. Conch.-Samml., p . 12. 
1884. Conus Hebraeus Lin., GRASSET, Index Collect. Grasset, p. 46. 
1884. Conus [Mures) Hebraeus Lin., TRYON, Man., VI, p. 20, pi. 5, fig. 75; pi. 27, fig. 13. 
1884. Conus hebraeus Lin., E. A. SMITH, Moll, voyage « Alert >>, p. 487. 
1885. Conus [Mures) Hebraeus Lin., WARD, Catal., p. 24. 
1885. Conus hebraeus Lin., YATES, Catal. Collect. Yates. 
1887. Conus [Coronaxis) Hebraeus Lin., P/ETEL, Catal. Gonch. Samml., I, p. 298. 
1888. Conus Hebraeus Lin., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 52. 
1888. Conus hebraeus Brug., MARTORELL, Gatal. Conch. Mus. Martorell, p. 21. 
1891. Conus Hebraeus Lin., P. FISCHER, Catal. Moll. Indo-Chine, p. 48. 
1891. Conus [Coronaxis) Hebraeus Lin., ROMER, Gatal. Gonch. Mus. Wiesbaden, p. 35. 
1892. Conus [Coronaxis) ebraeus Lin., 0 . BÖTTGER, Meeres moll. d. mittlern. Liukiu Ins., 
Nachrichtsbl. d. d. Malakoz. Ges., XXIV, p. 164. 
1892. Conus hebraeus Lin., SOWERBY, Mar. Sh. of S. Africa, p. 29. 
1895. Conus hebraeus Lin., PILSBRY, Gatal. mar. Moll, of Japan, p. 13. 
1895. Conus [Coronaxis) hebraeus Lin., MELVILL et STANDEN, Shells fr. Lifu, Manchester 
Mus. Handb., p. 92. 
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1895. Conus [Coronaxis] ebrseus DAUTZENBERG, Moll . m a r . iles Glorieuses, Bul l . Soc. Sc. 
Nat. Quest, V, p . 104. 
1896. Conus (Coronaxis) hebrseus Lin. , CASTO DE ELERA, Catal . Sist. F i l ip inas , p . 177. 
1898. Conus (Coronaxis) hebrseus Lin. , MELVILL et STANDEN, Mar . Moll. Madras , J o u r n . 
of Concti., IX, p . 35. 
1899. Conus hebrseus Lin. , HIDALGO, M a k e . lolo y Mar i anas , Rev. R. Acad. Sc. Madr id , 
II , p . 8. 
1900. Conus hebrseus Lin . , E. A. SMITH, Mar . F a u n a Chr i s tmas Isl . , P roc . Z. S. L. , 
p . 117. 
1901. Conus (Coronaxis) hebrseus Lin. , MELVILL et STANDEN, Moll . Pers ian Gulf, Proc . 
Z. S. L., p . 429. 
1902. Conus hebrseus Lin . , voN MARTENS, R u m p h i u s Gedenkb. , p . 120. 
1903. Conus hebrseus Lin. , vON MARTENS et T H I E L E , Besch. Gast rop. deutsche Tiefsee 
Exp . , p . 136. 
1904. Conus hebrseus Lin. , E. A. SMITH, F a u n a Maldive a. Laccadive Archipelagos, II, 
p . 601. 
1905. Conus hebrseus Lin. , HIDALGO, Catal . Mol. test. F i l ip inas , etc., p . 100. 
1905. Conus ebrseus Lin. , PILSBRY et VANATTA, Moll. F l in t a. Caroline Isl., P r . Acad. Nat. 
Sc. Ph i l ade lph ia , p . 291. 
1906. Conus hebrseus Lin. , OWSTON, J apan , a. Loochooan Shel ls , p . 22. 
1907. Conus hebrseus Lin. , NOBRE, Moll, de T imor , Soc. Por tug . Sc. Nat. , I, p . 21. 
1907. Conus Hebrseus Lin. , Y. HIRASE, Catal . J a p a n , m a r . Sh. , p . 11. 
1907. Conus cbrxus Lin . , HEDLEY, Moll. Mast Head Reef, P roc . L inn . Soc. N. S. Wales , 
XXXII , p . 484. 
1907. Conus ebrseus Lin . , COUTURIER, Gasterop. réc. Seura t , J o u r n . de Conch., LV, p . 26. 
1908. Conus (Mures) hebrseus Lin. , H O R S T et SCHEPMAN, Catal . Moll . Mus . Hist. Nat. 
Pays-Bas, p . 14. 
1909. Conus (Coronaxis) hebrseus Lin. , MELVILL, Mar . Moll . Isls Ind ian Ocean, T r a n s . 
L inn . Soc. L., XIII , p . 115. 
1909. Conus (Coronaxis) hebrseus Lin. , COUFFON et SEURAT, Catal . Collect. Le tourneux , 
p . 99. 
1910. Conus ebrseus Lin. , DAUTZENBERG, Coq. de R u a Sura , J o u r n . de Conch., LVIII , 
p . 25. 
1913. Conus (Mures) hebrseus Lin. , SCHEPMAN, Prosobr . « Siboga » Exp. , V, p . 381. 
1914. Conus ebrseus Lin. , Y. HIRASE, I l lustr . of a t housand Shells , I, p i . I l l , fig. 11. 
1915. Conus hebrams Lin . , BARTSCH, Tur ton Collect. S. Afric. m a r . Shells, U. S. Nat. 
Mus . , Bul l . XII , p . 235. 
1915. Conus hebrseus Lin. , DALL, Index Mus . Bo l t en ianum, p . 23. 
1917. Conus hebrseus Lin. , T H I E L E , Völ tzkow's Reise in Ost. Afrika, II , p . 563. 
1919. Conus hebrseus Lin. , ODHNER, Contr ib . F a u n a Malac . Madagascar , Ark. f. Zool., 
XII , p . 19. 
1923. Conus ebrseus Lin. , DAUTZENBERG, Liste p re l im . Moll . Madagascar , J o u r n . de 
Conch. , LXVIII , p . 27. 
1925. Conus (Conus) ebrseus Lin . , OOSTINGH, Rec. Sh. Obi a. Ha lmahe i ra , p . 192. 
1928. Conus (Conus) ebrseus L in . , OOSTINGH, Conidae fr. N. E. S u m a t r a , Miscell . Zool. 
S u m a t r a n a , XXVIII , p . 2. 
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1929. Conus ehrseus Lin., DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Faune des Colonies 
f rang., p. 349. 
1931. ('onus [Coronaxis) ehrseus Lin., COULON, Monogr. (Jonus du Musée d'EIbeuf, p. 8. 
1932. ('onus ehrseus Lin., DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, SuppL, Journ. de 
Conch., LXXVL p. 14. 
1931. Conus [Conus] ehraeus Lin. f. typica, ÜOSTINGH, Beitr. MoUusken f. Süd Sumatra, 
Arch. f. Molluskenk., LXIU, p. 214. 
1932. Conus hebrseus Lin., RISBEC, Ponte et développement Moll. Nouvelle-Calédonie, 
Bull. Soc. Zool. France, LVII, pp. 366, 367 (figures). 
1933. Conus ehrseus Lin., DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. mar. Etabl. frang. d'Océanie, 
Journ. de Conch., LXXVU, p. 75. 
1934. Conus (Virroconus) ehrseus Lm., SHINTARO HIRASE, A Collect, of Japan. Shells, 
p. 83, pi. 113, fig. 12. 
LocALiTÉs. — He Mans inam, 8-I1I-1929 et 10-111-1929; Banda; Sabang, 
12-V-1929; Manokwari , 14-111-1929; Poclo Babi, 21-111-1929; ile W e i m au Nord 
de Misool, sur récif, 28-11-1929; Amboine (Roller); Tjilaoet Eu reun (de Priester) . 
DISTRIBUTION GÉOGRAPIIIQUE. — Aden (P. F ischer) ; Afrique Oriëntale (Melvill 
et Standen, Tryon , von Martens et Thiele) ; Algoe-Bay (Ward ) ; A m a n u (Coutu-
r ie r ) ; Amboine (Oostiiigh, Born, Mawe, Horst et Schepman , Favanne , B u m p h , 
Dil lwyn, Peliver, Collect. Dautzenberg) ; Amiraiites (Smith , Oost ingh, Dufo, 
Lischke); An jer (Oost ingh) ; Apataki (Dautzenberg et Bouge, Coll. Dautzenberg) ; 
Aratika (Dautzenberg et Bouge) ; Chagos (Melvill); Auckland (Frauenfeld); 
Bachan (Oost ingh) ; Bagac (Elera); Bale de Paloe (Oost ingh, S c h e p m a n ) ; Banka 
(Oostingh, Horst et S c h e p m a n ) ; Bataan (Elera); Borneo-Bank (Oostingh, Schep-
m a n ) ; Cap dc Bonne-Espérance (Smith, Oos t ingh) ; Celebes (Oost ingh); Ceylan 
(Weinhauff, Hanley, Smi th , Melvill et Standen, Oost ingh, Tryon , Lischke, Jay, 
Reeve, Sowerby, P . Fischer , Theobald .F, Kobelt, Mitchell) ; Chine (Smith, Wein-
kauff, Oost ingh, Mawe, H u m p h r e y , Di l lwyn, P . Fischer, Kobelt) ; Clermont-Ton-
nerre (P. F ischer) ; Coch inch ine (Weinkauff, Kobelt, Oos t ingh) ; Cur imao (Elera); 
Dapi tan (Hidalgo); Diego Suarez (Dautzenberg) ; détroit de Makassar (Oost ingh); 
Est-Australie (Smith, P . F ischer) ; Fakah ina (Collect. Dautzenberg) ; Fakarava 
(Dautzenberg et Bouge) : Fanga tau (Dautzenberg et Bouge, Coll. Dautzenberg) ; 
Faux-Cap (Dautzenberg) ; Flores (Weinkauff, Schepman , P . Fischer, Kobelt) ; 
Fouquets (von Martens) ; Funafut i (Hedley); Hawaii (Hedley, Coll. Dautzenberg) ; 
Hao (Coutur ier) ; Hikueru (Dautzenberg et Bouge) ; Ilocos Norte (Elera); ile Ala-
bat (Hidalgo); ile Ana tom (Grasset); ile Andaman (Smith . P . Fischer, Mitchell); 
lie Art (Montrouzier); tie Aru (Oostingh, P . F ischer) ; tie Balabac (Hidalgo, 
Elera) ; tie Balagnan (Hidalgo); ile Bari tan (Hidalgo); ile Bohal (Hidalgo); ile 
Bourbon (Maillard, Lischke, Hwass, Di l lwyn) ; ile Cargados (Oostingh, von Mar-
tens ) ; lies Carolines (Hedley, Garrett , P . Fischer, Pi lsbry et Vanat ta ) ; ile Cebu 
(Hidalgo); ile Cook (Hedley, Garrett , P . F ischer) ; tie Chr i s tmas (Oostingh, Smi th ) ; 
ile D a m m e r (Oostingh, S c h e p m a n ) ; tie Europe (Dautzenberg, Thiele, Coll. Daut-
I 
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zenberg); ile Flint (Pilsbry et Vanatta); ile de France (Lister, Favanne, Dillwyn); 
ile Gilbert (Hedley); iles Glorieuses (Oostingh, Dautzenberg); ile Guam (Hidalgo); 
ile Guerimba (von Martens); ile Karkaralong (Oostingh, Schepman); ile Kings-
mill (Garrett, P. Fischer); ile Laccadive (Oostingh); ile Lord Hood (Horst et 
Schepman); ile Lord Howe (Hedley); ile Loo Choo (Hirase, Coll. Dautzenberg); 
lie Luban (Hidalgo, Elera); ile Lufon (Hidalgo, Elera); ile de la Magdeline 
(Favanne); ile Maurice (Smith, Melvill ct Standen, Oostingh, Born, Sganzin, 
Lister, P. Fischer, Tryon); ile Nicobar (Fraiienfeld, Oostingh); ile de la Paragua 
(Hidalgo); ile Paternoster (Schepman, Oostingh); ile Pelew (Oostingh); ile des 
Pins (Coll. Dautzenberg); ile Reunion (Oostingh, Deshayes, P. Fischer, Collect. 
Dautzenberg); ile Rodriguez (Smith); ile Romblon (Hidalgo); ile Saguisi 
(Hidalgo); ile Samoa (Smith, Hedley, Garrett, P. Fischer); ile San Rafael 
(Hidalgo); ile Sandwich (Smith, Garrett, P. Fischer); ile Société (Smith, Hedley, 
Garrett, P. Fischer); ile Surigao (Hidalgo); ile Talaut (Oostingh); ile Tinago 
(Hidalgo); ile Tonga (Smith, Hedley, Garrett, P. Fischer, Coll. Dautzenberg); ile 
- Tuamutu (Oostingh, Hedley, Garrett, P. Fischer, Coll. Dautzenberg); ile Wood-
lark (Montrouzier); ile Zamboanga (Hidalgo); Java (Weinkauff, Melvill et Standen, 
Oostingh, Lamy, Horst et Schepman, P. Fischer, Kobclt); Japon (Oostingh, 
P. Fischer, Tryon, Pilsbry); Kei Randan (P. Fischer); Lombok (Oostingh, Schep-
man); Louisiades (Hedley); Madagascar (Smith, Oostingh, Sganzin, Hwass, Dill-
Wfyn); Madras (Melvill et Standen, Frauenfeld, Oostingh): Mahakamby (Dautzen-
berg, Odhner); Makemo (Dautzenberg et Bouge); Malaisic (Smith); Manille 
(Lischke, Hidalgo); Mariannes (Hidalgo): Marinduqiie (Hidalgo); Marokau (Daut-
zenberg et Bouge, Coll. Dautzenberg); Marutea (Dautzenberg et Bouge, Coutu-
rier); mer Rouge (Oostingh, Coll. Dautzenberg); Mohiques (Weinkauff, Rumph, 
Dillwyn, P. Fisclier, Kobelt); Mopelia (Dautzenberg et Bouge); Moorea (Dautzen-
berg et Bouge); Motutunga (Dautzenberg et Bouge); Mozambique (von Martens); 
Nagasaki (Lischke, Pilsbry); Napuka (Dautzenberg et Bouge); Natal (Krauss, 
Sowerby), Nord Australië (Smith); Nosy Bé (Oostingh, Dautzenberg, de Man, 
Horst et Schepman, Coll. Dautzenberg); Nosy Vanihi (Dautzenberg); Nouvelle-
Calédonie (Oostingh, Hedley, Montrouzier, Lischke, Crosse et Marie, Risbeo, 
P. Fischer, Tryon, Weinkauff, Kobelt, Melvill et Standen, Coll. Dautzenberg); 
Nouvelles-Hebrides (Oostingh, Hedley); Nouvelle-Islande (Oostingh, Lischke, 
Jay, Quoy et Gaimard, P. Fischer); Nukuleilai (Hedley); NukutaAvaké (Dautzen-
berg et Bouge, Couturier); Obi Major (Oostingh); Ohoshima (Coll. Dautzenberg); 
Okinawa (Böttger); Philippine* (Weinkauff, Melvill et Standen, Sowerby, 
P. Fischer, Tryon, Kobelt, Martorell); Polynesie (Smith); Port Moresby (Hedley); 
Poulo Condor (Lischke, P. Fischer); Puamu (Dautzenberg et Bouge, Couturier); 
Bua Sura (Dautzenberg, Coll. Dautzenberg); Sechelles (Smith, Oostingh, Dufo, 
Lischke, Liénard, von Martens, P. Fischer, Coll. Dautzenberg); Singapore 
(Oostingh, Horst et Schepman); Sumatra (Oostingh, Weinkauff, P. Fischer, 
Kobelt); Taenga (Dautzenberg et Bouge); Tahiti (Dautzenberg et Bouge, Collect. 
Dautzenberg); Tamatave (Dautzenberg, Odhner, Coll. Dautzenberg); Tikopia 
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(Oost ingh) ; T imor (Weinkauff, Oost ingh, Horst et Schepman , P . Fischer, Kobelt) ; 
Tuléar (Dautzenberg) ; Upolu (Weinkauff, Kobelt) ; IJvela (Dunker ) ; Viti (Smith, 
Weinkauff, Melvill et Standen, Oos t ingh , Hedley, Dunker , Garrett , P . Fischer, 
Try on, Kobelt) ; Zaoudzi (Coll. Dau tzenberg) . 
REIVIAUQUE. — Deshayes cite avec doute c o m m e variété le C. scahriusculus de 
Chemni tz {Conch. Cab., XI, p . 56, p i . 182, f. 1768, 1769) mais cette espèce est 
généra lement admise comme dis t incte . 
Weinkauff (Conch. Cab., 2° éd., p . 393) donne c o m m e étant le j eune age du 
C. ebraeus le C. sphacelatus de Sowerby mais cette assimilation nous parait ires 
douteuse . Casto de Elera a cite C. sphacelatus c o m m e variété de C. hebraeus. 
Var. verinleulata LAMARCK, 1810 
1684. Cy/indrus candidus BONANNI, Recr. mentis, p. 129, fig. 138 (mula). 
1685. Rhombus paruus, etc. LISTER; Hist. Conch., pi. 779, fig. 26. 
1742. Cochlea longa, etc. GUALTIERI, Index Testarum, pi. 25, lig. Q. 
1742. Cornet bariolé de filets bruns D'ARGENVILLE, Hist. Nat., p. 280, pi. 15, lig. B. 
1757. Cornet bariolé de filets bruns D'ARGENVILLE, La Conchyliologie, p. 238, pi. 12, lig. B. 
1758. Cylindrus saturate fuscus SEBA, Thes., Ill , p. 137, pi. XLII, fig. 30, 31. 
1768. Musique des Faisans KNORR, Délices des yeux. III, p. 13, pi. IV, fig. 2. 
1773. Conus parvus, etc. MARTINI, Conch. Cab., II, p . 343, pi. LXIII, fig. 699, 700. 
1778. Conus princeps BORN (non Linné), Index rer. nat., p. 134. 
1780. Contis princeps BORN, Test. Mus. Gses. Vindob., p. 153. 
1780. L'Hébraïque rouge rayé PAVANNE, Conch., II, p . 564, pi. XIV, fig. B ' . 
1780. UHébraique noir rayé FAVANNE, Conch., II, p . 564, pi. XIV, fig. B \ 
1790. Conus Princeps var. p. GMELIN (non Linné), Syst. Nat., edit. XIII, p. 3378. 
1792. Conus hebraeus var. A. HWASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Method., p. 619. 
1793. Die Bastart Tigerkatze SGHREIBERS, Conchylienkenntn., I, p. 19. 
1797. Conus Chaldxus RÖDING, MUS. Boltenianum, p. 42. 
1797. . . . ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 321, fig. 7, 8. 
1810. Conus vermiculatus LAMARCK, Annales du Muséum, XV, p . 34. 
1817. Conus vermiculatus LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 9. 
1817. Conus ebraeus Lin., var. DILLWYN, Descr. Catal., I, pp. 398, 399. 
1822. Conus vermiculatus LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 451. 
1825. Conus vermiculatus Lam., SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 88. 
1830. Conus [Coronaxis) vermiculatus Lam., MENKE, Synopsis, 2' edit., p . 7?. 
1834. Conus vermiculatus Lam., QuoY et GAIMARD, Voyage « Astrolabe », III, p. 92, pi. 52, 
fig. 6. 
1838. Conus vermiculatus Lam., POTIEZ et MICHAUD, Galerie de Douai, I, p. 465. 
1839. Conus vermiculatus Lam., JAY, Catal. Collect. Jay, 3" edit., p. 101. 
1843. Conus Hebraeus var. p. REEVE, Conch. Icon., pi. XIX, fig. 104'. 
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1845. Conus vermiculatus LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, XI, p. 22. 
1852. Conus vermiculatus Lam., JAY, Gatal. Gollect. Jay, 4" edit., p. 407. 
1852. Conus [Coronaxis] chaldseus MÖRCH, Gatal. Yoldi, I, p. 66. 
1853. Conus Chaldxus Bolten, H. et A. ADAMS, Gen. of. rec. Moll., I, p. 248. 
1854. Conus vermiculatus Lam., KÜSTER, Gonch. Gab., 2" edit., p. 102, pi. 19, fig. 10, 11. 
1854. Conus Chaldeeus Bolten, MÖRCH, Gatal. Hencks, p. 20. 
1857. Conus [Coronaxis) Chaldseus Bolten, MÖRGH, GataL Suenson, p. 33. 
1857. Conus vermiculatus Lam., SOWERBY, Thes., Ill, p. 3 (189), fig. 52, 53. 
1858. Cone vermicuU CHENU, Encycl. d'Hist. Nat., p. 166, fig. 182. 
1859. Conus [Coronaxis) vermiculatus CHENU, Man. de Conch., I, p. 244, fig. 1157. 
1863. Conus vermiculatus DESHAYES, Moll, ile Reunion, p. 134. 
1864. Conus vermiculatus Lam., CROSSE et FISCHER, Faune malac. Cochinchine, Journ. 
de Conch., XII, p. 334. 
1865. Conus vermiculatus Lam., BIELZ, Verzeichn. Gonch. Samml., p. 3. 
1865. Conus vermiculatus Lam., DUNKER, Gatal. Mus. Godeffroy, II, p. 20. 
1866. Conus vermiculatus Lam., DUNKER, Gatal. Mus. Godeffroy, III, p. 35. 
1866. Conus chaldseus Bolten, H. ADAMS, On Formosan Moll., Proc. Z. S. L., p. 146. 
1867. Conus vermiculatus Lam., MITCHELL, Catal. Moll. Mus. Madras, p. 18. 
1869. Conus hebrseus var. vermiculatus Lam., VON MARTENS, V. de Deckens Reise in Osl 
Africa, p. 61. 
1869. Conus [Coronaxis) Chaldxus Bolten, DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, IV, p. 91. 
1874. Conus [Coronaxis) Chaldseus Bolten, DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 134, 
1874. Conus [Mures] ebraeus Lin. var. vermiculatus Hwass, WEINKAUFF, Catal. G. Conus, 
Jahrb. d. d. Malac. Ges., I, p. 249. 
1874. Conus vermiculatus Lam., FRIDRICI, Gatal. Collect. Conch. Mus. Metz, p. 155. 
1874. Conus [Coronaxis) ebrseus var. vermiculatus Lam., CROSSE et MARIE, Gatal. Cones, 
Nouvelle-Galédonie, Journ. de Gonch., XXII, p. 340. 
1877. Conus vermiculatus Lam., LIÉNARD, Gatal. ile Maurice, p. 37. 
1877. Conus vermiculatus Lam., GARRETT, Catal. Cones South Sea Isls, Journ. of Conch., 
I, pp. 356, 366. 
1877. Conus [Mures] ebrseus Lin. var. vermiculatus Lam., KOBELT, Gatal. leb. Moll., 
1™ série, G. Conus, p. 9. 
1878. Conus [Mures] hebrxus Lin. var. vermiculatus Hwass, KOBELT, Illustr. Gonc%-
lienb., p. 92. 
1878. Conus Vermiculatus Lam., G. R. BATALHA, Catal. Gollect. Fr. Bataiha, p. 25. 
1883. Conus [Coronaxis) vermiculatus Hwass, P. FISCHER, Man. de Conch., p . 588. 
1883. Conus [Coronaxis] vermiculatus Hwass, TRYON, Struct, a. Syst. Conch., II, p. 187, 
pi. 58, fig. 45. 
1883. Conus vermiculatus Mart., KÖNNECKE, Catal. Gonch.-Samml., p. 13. 
1884. Conus vermiculatus Brug., GRASSET, Index Collect. Grasset, p. 49. 
1885. Conus vermiculatus Lam., YATES, Catal. Collect. Yates, p. 39. 
1887. Conus [Coronaxis) Hebrxus Lin. var. vermiculatus Lam., P^ETEL, Catal. Conch. 
Samml., I, p . 298. 
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1888. Conus hebreeus Brug. var. vermiculatus Lam., MARTORELL, CataL Conch. Mus. 
Martorell, p . 2. 
1888. Conus Vermiculatus Lam., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p . 54. 
1891. Conus vermiculatus Brug., P. FISCHER, Catal. MoU. Indo-Chine, p. 48. 
1891. Conus (Coronaxis) vermiculatus Lam., ROMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, 
p. 35. 
1892. Conus [Coronaxis) vermiculatus Lam., O. BÖTTGER, MeeresmoU. d. mittlern. Liukiu-
Ins., Nachrichtsbl. d. d. Malakoz. Ges., XXIV, p. 164. 
1895. Conus [Coronaxis) vermiculatus Lam., MELVILL et STANDEN, Shells fr. Lifu, Man-
chester Mus. Handb., p. 92. 
1896. Conus [Coronaxis) hebneus Lin. var. vermiculatus Lam., CASTO DE ELERA, Catal. 
Sist. Filipinas, p . 178. 
1897. Conus vermiculatus Lam., SOWERBY, Mar. Shells of S. Africa, Appendix, p . 15. 
1898. Conus [Coronaxis) vermiculatus Lam., MELVILL et STANDEN, Mar. MoU. Madras, 
Journ. of Conch., IX, p. 36. 
1899. Conus hebrseus Lin. var. vermiculatus Hwass, HEDLEY, MoU. of Funafuti, Mem. 
Austr. Mus., III, p . 478. 
1903. Conus hebreeus Lin. var. vermiculatus Hwass, VON MARTENS et TIIIELE, Besch. 
Gastrop. deutsche Tiefsee Exp., pp. 75, 136. 
1905. Conus vermiculatus Lam., HIDALGO, Malac. lolo y Marianas, Rev. R. Acad. Sc. 
Madrid, II, p. 8. 
1905. Conus vermiculatus Lam., HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, p. 107. 
1906. Conus vermiculatus Lam., OWSTON, Japan. a. Loochooan Shells, p. 22. 
1907. Conus ebrwus Lin. var. vermiculata Lam., COUTURIER, Gastrop. réc. Seurat, Journ. 
de Conch., LV, p. 126. 
1907. Conus hebreeus Lin. var. vermiculatus Lam., NOBRE, MoU. de Timor, Soc. Portug. 
Sc. Nat., I, p. 214. 
1908. Conus [Mures) hebreeus Lin. var. vermiculatus Lam., HORST et SGHEPMAN, Catal. 
Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, p. 14. 
1909. Conus [Coronaxis) hebreeus Lin. var. vermiculatus Lam., MELVILL, Mar. MoU. Isls, 
Ind. Ocean, Trans. Linn. Soc. Lond., XIII, p . 115. 
1909. Conus hebraeus Lin. var. vermiculatus Hwass, LAMY, Coq. ree. a Java par M. Serres, 
Buil. Mus. Hist. Nat., n° 7, p. 464. 
1910. Conus ebreeus Lin. var. vermiculatus Lam., DAUTZENBERG, Coq. de Rua Sura, Journ. 
de Conch., LVIII, p. 25. 
1915. Conus vermiculatus Lam., DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 24. 
1915. Conus vermiculatus Lam., BARTSCH, Turton Collect. S. Afr. mar. Sh., U. S. Nat. 
Mus., BUU. X C I , p. 235. 
1923. Conus ebreeus Lin. var. vermiculata Lam., DAUTZENBERG, Liste prélim. MoU. Mada-
gascar, Journ. de Conch., LXVIII, p . 27. ^^  
1929. Conus ebreeus lAïi.Nhï. vermiculata'Lam., DkinzEmEViG, MoU. test. mar. Madagas-
car, Faune des Colonies f rang., III, p . 350. 
1931. Conus ebreeus Lin. var. vermiculata Lam., COULON; Monogr. Conus Musée d'Elbeuf. 
p . 8. 
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1931. Conus ebreeus Lin. forma vermiculata Lam., OOSTINGH, Beitr. Molluskenf. Süd 
Sumatra, Arch. f. MoUuskenk., LXIII, p. 215. 
1933. Conus ebrxus Lin. var. vermiculata Lam., DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. mar. 
Établ. franQ. d'Océanie, Journ. de Conch., LXXVII, p. 75. 
LoGALiTÉs. — Plage de Bantoer, Java. 
DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. •—Afrique (Könnecke); Afrique Oriëntale (von 
Martens et Thiele; Apataki (Dautzenberg et Bouge); archipel Chagos (P. Fischer, 
Melvill); archipel Indien (v. Martens); Auckland (Frauenfeld); Bataan (Hidalgo); 
Bagac (Hidalgo); Ceylan (P. Fischer, Weinkauff, Melvill et Standen, Coulon, 
Reeve, Sowerby); Cochinchine (Kobelt); Durban (Sowerby); Est Afrique 
(P. Fischer, Melvill et Standen, Sowerby); Fakahina (Dautzenberg et Bouge, 
Coll. Dautzenberg); Fangatau (Dautzenberg et Bouge); Formose (H. Adams); 
Funafuti (Hedley); Hao (Couturier); Hawaii (Hedley, Coll. Dautzenberg); Hikueru 
(Couturier, Dautzenberg et Bouge); ile Anatom (Grasset): ile Art (Montrouzier); 
ile Balabac (Hidalgo); ile Cargados (P. Fischer); iles Carolines (Garrett, P. Fischer, 
Hedley); ile Cebu (Elera, Hidalgo); ile Cook (Garrett, P. Fischer, Hedley); ile des 
Pins (Col. Dautzenberg); ile Europe (Dautzenberg); ile Gilbert (Hedley); ile Guam 
(Hidalgo); ile Kingsmill (Garrett, P. Fischer); ile Lord Howe (Hedley); iles Luban 
(Hidalgo); ile Marquises (Garrett, P. Fischer); ile Maurice (P. Fischer, Melvill et 
Standen, Liénard, Lister); ile Nicobar (Frauenfeld); ile Reunion (P. Fischer, Coll. 
Dautzenberg, Mitchell); ile Saguisi (Hidalgo); ile Samoa (Garrett, P. Fischer, 
Hedley); ile Sandwich (Garrett, P. Fischer); ile Société (P. Fischer, Hedley); ile 
Tikopia (Quoy et Gaimard); ile Tonga (Garrett, P. Fischer, Hedley); ile Tuamutu 
(Garrett, P. Fischer, Hedley, Coll. Dautzenberg); ile Viti (Garrett, P. Fischer, 
Weinkauff, Hedley, Melvill et Standen, Dunker); Java (Horst et Schepman, Lamy, 
Melvill et Standen); Louisiades (Hedley); Lugon (Hidalgo); Madras (Melvill et 
Standen, Frauenfeld); Mariannes (Hidalgo); Marinduque (Elera); Marokau (Daut-
zenberg et Bouge); Marutea (Dautzenberg et Bouge, Couturier); Mascareignes 
(von Martens); Mer Rouge (Sowerby, Favanne); Napuka (Dautzenberg et Bouge); 
Natal (von Martens); Nosy Bé (Dautzenberg); Nouvelle-Calcdonie (Crosse et 
Marie, P. Fischer, Weinkauff, Hedley, Melvill et Standen, Collect. Dautzen-
berg); Nouvelles-Hebrides (Hedley); Nouvelle-Irlande (P. Fischer); Nuku-
lailai (Hedley); Nukutavaka (Couturier, Dautzenberg et Bouge); Oho Shima 
(Collect. Dautzenberg); Okinawa (Böttger); Philippines (P. Fischer, Wein-
kauff, Melvill et Standen, Sowerby, Martorell); Polynesie (von Martens); 
Port Moresby (Hedley); Poulo Condor (P. Fischer, Crosse et Fischer); Puamu 
(Couturier, Dautzenberg et Bouge); Puka-ruha (Couturier, Dautzenberg et 
Bouge); Queensland (Hedley); Raiatea (Dautzenberg et Bouge); Rairoa (Daut-
zenberg et Bouge); Rua Sura (Coll. Dautzenberg); Sechelles (von Martens, 
P. Fischer, Coll. Dautzenberg, Dufo); Sumatra (Oostingh); Taenga (Dautzenberg 
et Bouge); Tahiti (Dautzenberg et Bouge, Coll. Dautzenberg); Takaroa (Dautzen-
berg et Bouge); Tamatave (Dautzenberg, Collect. Dautzenberg); Timor (Horst et 
Schepman); Tjilaoet Eureun (Collect. Dautzenberg); Tuanake (Dautzenberg et 
Bouge); Upolu (P. Fischer, Weinkauff); Uvea (Dunker); Zanzibar (von Martens). 
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REIMARQUE. — Gmelin a ce r ta inement ma l in terpré té le Conus Princeps de 
L inné qui n'est accompagné d ' aucune reference d 'une f igure dans la 10° edition 
du Systema Naturae, ni dans le Museum Lud. Ulricce, mais pou r lequel Linné a 
cite, avec doute, une f igure p lus que médiocre de Bonann i (fig. 138): aussi 
l 'espèce serait-elle restée obscure si l 'exemplaire de la collection de la Reine 
Ulr ich n 'avai t été examine pa r C u m i n g qui l'a declare ètre le Conus regius des 
au teurs plus récents et qu i est u n cóne de l 'Amérique Occidentale auquel la 
descript ion du Mus. Lud. Ulr. s 'applique tres bien. Il n 'est guère possible de 
s 'expliquer c o m m e n t Gmelin a pu ra t tacher a cette espèce c o m m e var. p. en 
l ' accompagnant de phis ieurs ci tat ions de figures concordantes l 'espèce que 
Lamarck a n o m m é C. venniculatus et q u i n'est regarde que c o m m e une variété 
du C. ebraeus. . 
Quant au Conus Princeps de Schröter (I, p i . I, fig. 3) que Gmelin a ajouté a 
celui de Bonann i pou r le C. Princeps typ ique ce n'est ce r t a inement pas l'espèce 
l innéenne mais le C. sumatrensis Hv^^ass. 
Sowerby (CataJ. Tankerville) admel venniculatus c o m m e spécif iquement 
dis t inct de C. ebraeus et lui adjoint u n e variété a don t la coquil le est costulée 
long i tud ina lement et ces costules é tant granuleuses . 
Conus ebi i rneus HWASS, 1792 
1684. Cylindroides, etc. BONANNI, Recreatio, p. 128, fig. 123. 
1685. Rhombus maximus, etc. LISTER, Hist. Concti., pi. 774, fig. 20. 
1742. Cochlea conoidea, etc. GUALTIERI, Index Testarum, pi. 22, fig. F. 
1764. Cornet tigré blanc et noir KNORR, Délices des yeux, I, p. 33, pi. XVII, fig. 4. 
1768. Le Tigre blanc KNORR, Délices des yeux. III, p . 33, pi. I l l , fig. 2. 
1773. Conus, etc. MARTINI, Conch. Cab., II, p . 316, pi. LXI, fig. 674. 
1782. Conus litteratus SCHRÖTER (pars), Museum Gottwaldianum, p. 25, pi. XIV, 
fig. 101°, 101^ 
1792. Conus eburneus HWASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Méthd., p . 640. 
1797. . . . ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 324, fig. 1. 
1798. Cucullus Quadratulus RÖDING, Mus. Boltenianum, p. 41. 
1810. Conus eburneus LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p. 263. 
1817. Conus eburneus DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 358. 
1817. Conus eburneus LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 15. 
1818. Conus eburneus Hwass, DE BLAINVILLE, Diet, des Sc. Nat., X, p. 254. 
1822. Conus eburneus Brug., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 463. 
1823. Conus Eburneus Brug., MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 87. 
1825. Conus eburneus WOOD, Index testaceol., p. 67, pi. 14, fig. 8. 
1825. Conus eburneus SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 89. 
1830. Conus (Mutici) eburneus Brug., MENKE, Synopsis, 2° edit., p. 74. 
1838. Conus eburneus Brug., SOWERBY, Conchol. lllustr., p. 4, fig. 101. 
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1838. Conus eburneus Brug., POTIEZ et MICHAUD, Galerie de Douai, I, p. 462. 
1839. Conus eburneus Brug., JAY, Catal. Collect. Jay, 3° edit., p. 99. 
1840. Conus eburneus Lam., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p. 18. 
1840. Conus eburneus Lam., DUFO, Moll. Séchelles et Amirantes, p . 175. 
1840. Conus eburneus SWAINSON, Treatise on Malac, p. 311. 
1842. Conus eburneus Brug., REICHENBACH, Land-. Süssw.- u. Seeconch., p. 51, pi. 16, 
fig. 375. 
1843. Conus eburneus Hwass, REEVE, Conch. Icon., pi. XIX, fig. 106". 
1843. Conus eburneus Lam., SGANZIN, Catal. coq. ile de Prance, etc., p. 30. 
1844. Conus eburneus Hwass, REEVE, Rlem. of Conch., I, p. 33. 
1845. Conus eburneus Brug., LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, XI, p. 38. 
1845. Conus eburneus Hwass, CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 317. 
1846. Conus eburneus Brug., KIENER, Icon. coq. viv., p. 67, pi. 17, fig. 2, 2. 
1852. Conus eburenus Brug., JAY, Catal. Collect. Jay, 4" edit., p. 399. 
1852. Conus [Lithoconus) eburneus Hwass, MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p . 66. 
1853. Dendroconus [Lithoconus) eburneus Hwass, H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., 
I, p . 250. 
1854. Conus eburneus Hwass, KÜSTER, Conch. Cab., 2° edit., p. 105, pi. 20, fig. 9. 
1854. Conus eburneus Hwass, MÖRCH, Catal. Hencks, p. 20. 
1856. Conus eburneus WOOD, Index testaceol., edit. Hanley, p. 77, pi. 14, fig. 8. 
1856. Conus Eburneus MONTROUZIER, Faune ile Woodlark, Ann. Soc. Imp. Agric. de 
Lyon, p. 138. 
1857. Conus eburneus Brug., SOWERBY, Thes., Ill, p. 24, pi. 12 (198), fig. 247 a 249. 
1857. Conus [Lithoconus) eburneus Hwass, MÖRCH, Catal. Suenson, p. 33. 
1858. Conus eburneus Brug., CROSSE, Obs. G. Cone, Rev. et Mag. de Zool., 2* série, X, 
p. 150. 
1859. Conus [Lithoconus) eburneus Brug., CHENU, Man. de Conch., I, p. 244, fig. 1471. 
1860. Conus Eburneus Hwass, THEOBALD Jr, Catal. rec. Sh. Mus. Asiat. Soc. Bengal, 
p. 24. 
1863. Conus [Lithoconus) Eburneus Hwass, MÖRCH, Catal. Lassen, p. 19. 
1865. Conus Eburneus Hwass, DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, II, p. 21. 
1865. Conus Eburneus Brug., BIELZ, Verzeichn. Conchyl. Samml., p. 3. 
1866. Conus eburneus Hwass, DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, III, p. 35. 
1867. Conus eburneus Hwass, MITCHELL, Catal. Moll. Mus. Madras, p. 17. 
1869. Lithoconus eburneus Hwass, FRAUENFELD, Beitr. z. Fauna d. Nicobaren. Verb. 
k. k. zool.-bot. Ges. Wien, p . 863. 
1869. Dendroconus [Lithoconus) eburneus Hwass, DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, IV 
p. 92. 
1873. Conus eburneus Hwass, WEINKAUFF, Conch. Cab., 2° edit., p . 176. 
1874. Conus [Litterati) eburneus Hwass, WEINKAUFF, Catal. G. Conus, Jahrb. d. d. Malak. 
Ges., I, p. 244. 
1874. Conus [Lithoconus) eburneus Hwass, CROSSE et MARIE, Catal. Cónes Nouvelle-
Calédonie, Journ. de Conch., XXII, p. 345. 
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1874. Conus eburneus Brug., FRIDRICI, Catal. Collect. Conch. Mus. Metz, p. 156. 
1874. Dendroconus [Lithoconus) eburneus Hwass, DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, 
p. 135. 
1877. Conus eburneus Brug., GARRETT, Catal. Cones South Sea Isls, Journ. of Conch., I, 
pp. 354, 359. 
1877. Conus [Litterati) eburneus Hwass, KOBELT, Catal. leb. Moll., 1" série, G. Conus, 
p. 4. 
1878. Conus Eburneus Brug., G. R. BATALHA, Catal. Collect. Fr. Batalha, p. 25. 
1878. Conus [Litterati) eburneus Hwass, KOBELT, Illustr. Conchylienb., p. 91, pi. 33, 
fig. 16. 
1880. Conus [Lithoconus) eburneus Hwass, VON MARTENS, Moll. Maskar. u. Seychellen, 
p. 42. 
1883. Conus eburneus Brug., KÖNNECKE, Catal. Conch. Samml., p. 12. 
1884. Conus [Literati) eburneus Hwass, TRYON, Man., VI, p. 11, pi. 2, fig. 24, 25. 
1884. Conus eburneus Brug., GRASSET, Index Collect. Grasset, p. 45. 
1885. Conus eburneus Brug., YATES, Catal. Collect. Yates, p. 38. 
1885. Conus [Litterati) eburneus Brug., WARD, Calact., p. 24. 
1886. Conus eburneus Brug., WATSON, Report « Challenger » Gastrop., p. 384. 
1887. Conus [Lithoconus) eburneus Brug., P/ETEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 296. 
1888. Conus eburneus Brug., MARTORELL, Catal. Conch. Mus. Martorell, p. 21. 
1888. Conus Eburneus Brug., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 52. 
1889. Conus eburneus Brug. L. MORLET, Coq. réc. Pavie, Journ. de Conch., XXXVII, 
p. 131. 
1891. Conus eburneus Brug., P. FISCHER, Catal. Moll. Indo-Chine, p. 46. 
1891. Conus [Lithoconus) eburneus Brug., ROMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 35. 
1895. Conus [Lithoconus) eburneus Brug., MELVILL et STANDEN, Shells from Lifu, Man-
chester Mus. Handb., p. 92. 
1896. Conus [Lithoconus) eburneus Hwass, CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 174. 
1904. Conus eburneus Hwass, E. A. SMITH, Fauna Maldive a. Laccadive Archipelagon, 
II, p . 601. 
1905. Conus eburneus Hwass, HIDALGO, Malac. lolo y Marianas. Rev. R. Acad. Sc. 
Madrid, II, p. 8. 
1905. Conus eburneus Hwass, HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 98. 
1905. Conus eburneus Hwass, PILSBRY et VANATTA, Moll. Flint a. Caroline Isls, Proc. 
Acad. Nat. Sc. Philadelphia, p. 291. 
1906. Conus eburneus Hwass, OWSTON, Japan, a. Loochooan Sh., p. 22. 
1907. Conus eburneus Hwass, NOBRE, Moll, de Timor, Soc. Portug. Sc. Nat., I, p. 213. 
1907. Conus eburneus Brug., COUTURIER, Gastrop. réc. Seurat a Tahiti, etc., Journ. de 
Conch., LV, p. 128. 
1907. Conus Eburneus Hwass, Y. HIRASE, Catal. Japan, mar. Shells, p. 11. 
1908. Conus eburneus Brug., HORST et SGHEPMAN, Catal. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, 
p. 10. 
1910. Conus eburneus Hwass, DAUTZENBERG, Coq. de Rua Sura, Journ. de Conch., LVIII, 
p. 25. 
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1913. Conus [Literati] eburneus Hwass, SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., V, p. 378. 
1914. Conus eburneus Brug., Y. HIRASE, lUustr. of a thousand Shells, I, pi. Ill, fig. 9. 
1923. Conus eburneus Hwass, DAUTZENBERG, Liste prelim. Moll. Madagascar, Journ. de 
Conch., LXVIH, p. 27. 
1925. Conus {Lithoconus) eburneus Hwass, OOSTINGH, Rec. Sh. Obi a. Halmahera, p. 197. 
1928. Conus {Lithoconus) eburneus Hwass, OOSTINGH, Conidge N. E. Sumatra, Miscell. 
Zool. Sumatrana, XXVIII, p. 2. 
1929. Conus eburneus Hwass, DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Faune des 
Colonies fran^., Ill, p. 350. 
1930. Conus {Lithoconus) eburneus Hwass, OOSTINGH, List mar. Moll. fr. Pulan Berhala, 
Miscell. Zool. Sumatrana, XLIX, p. 6. 
1930. Conus eburneus Hwass, LANGFORD, Collect. Riu Kiu Isl, Venus, II. 
1931. Conus {Lithoconus) eburneus Brug., COULON, Monogr. Conus Musée d'Elbeuf, p. 14. 
1931. Conus {Dendroconus) eburneus Hwass, E. J. KOPERBERG, Jungtert. u. Quartare 
Moll, von Timor, pp. 64, 146. 
1933. Conus eburneus Hwass, DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. test, mar., Etabl. frang. 
d'Océanie, Journ. de Conch., LXXVII, p. 76. 
1934. Conus [Lithoconus) eburneus Hwass, SHINTARO HIRASE, A Collect, of Japan. Shells, 
p. 83, pi. 113, fig. 15. 
LüCALiTÉs. — Banda; par plongeur entre Banda Neira et le Goenoeng Api, 
prof. 3-5 m., 23-11-1929; Amboine (Koller). 
DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. — Amirantes (Smith, Dufo, von Martens); Am-
boine (P. Fischer, Ward, Horst et Schepman); Apataki (Dautzenberg et Bouge, 
Coll. Dautzenberg); Auckland (Fiauenfeld); Australië (P. Fischer); Céram (Horst 
et Schepman); Ceylan (Coulon, Smith, Weinkauff, Hanle\, P. Fischer, Tryon, 
Könnecke, Yates, Theobald J', Mitchell, Crosse, Paetel, Jay, Reeve, Sowerby); 
Est Australië (Smith); golfe de Siam (P.Fischer, Morlet); Hienghun (Coll. Daut-
zenberg); ile Andaman (Smith, Coll. Dautzenberg, Horst et Schepman); ile Ana-
tom (Grasset); ile Art (Montrouzier); ile Balabac (Hidalgo); ile Bohol (Hidalgo); 
lies Carolines (P. Fischer, Coll. Dautzenberg, Garrett, Pilsbry et Vanatta); ile 
Cook (P. Fischer, Garrett); iles des Pins (Coll. Dautzenberg): iles Flint (Pilsbry 
et Vanatta); ile Guam (Hidalgo); ile Kingsmill (P. Fischer, Garrett); ile Loo Choo 
(Coll. Dautzenberg); ile Malanipa (Hidalgo); iles Marquises (P. Fischer); ile Mau-
rice (Smith, Sganzin, von Martens); ile Obi (Oostingh, Horst et Schepman); ile 
Pelevv (Weinkauff); ile Salomon (Coll. Dautzenberg); ile Samoa (P. Fischer, Gar-
rett); ile Société (Dautzenberg et Bouge, Weinkauff, Collect. Dautzenberg, 
Sowerby); ile Tonga (P. Fischer, Coll. Dautzenberg, Garrett); ile Tuamutu 
(P. Fischer, Garrett); ile Viti (P. Fischer, Tryon, Garrett, Elera, Watson, Dunker); 
ile Wallis (Coll. Dautzenberg); ile Woodlark (Montrouzier); Java (llorst et Schep-
man); Lifu (Melvill et Standen, Coll. Dautzenberg); LuQon (Hidalgo); Madagas-
car (Dautzenberg, Smith, Sganzin, von Martens); Mangareva (Dautzenberg et 
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Bouge, Coutur ie r ) ; Manille (Hidalgo); Mariannes (Hidalgo); Marutea (Dautzen-
be rg et Bouge, Coutur ie r ) ; Molluques (Smi th ) ; Nouvelle-Calédonie (Weinkauff, 
P . Fischer , Coll. Dautzenberg , Crosse et Marie, Elera) ; Oho Sh ima (Coll. Daut-
zenberg) ; Oshima Osumi (Coll. Dau tzenberg ) ; Palaos (P. F ischer ) ; iles Phi l ip-
p ines (Coulon, Weinkauff, P . Fischer, Elera, Watson , Sowerby) ; Polynésie 
(Smi th ) ; Poulo Condor (P. F ischer) ; P u l u Berhala (Oost ingh) ; Raitea (Dautzen-
be rg et Bouge, Coll. Dau tzenberg) ; Rua Sura (Collect. Dau tzenberg) ; Saleh Bay 
(Schepman) ; Singapore (Coulon, Horst et S c h e p m a n ) ; Sumat ra (Oostingh, Wein-
kauff, P . F ischer) ; Tahit i (Dautzenberg et Bouge, P . Fischer, Coll. Dautzenberg , 
Frauenfe ld) ; Uvea (Dunker ) . 
REMARQUE. — Le Conus eburneus est tres variable de dessin et de couleur et 
il y aurai t lieu de men t ionne r p lus ieurs variétés : n o t a m m e n t I 'une a taches 
noires tres peu nombreuses et disparaissant sur u n e g rande par t ie de la surface; 
une autre a taches noires peu nombreuses et dont le dernier tour est t raverse par 
deux bandes transversales roses, etc. 
Conus emacia tus REEVE, 1849 
1849. Conus emaciatus REEVE, Conch. Icon., pi. suppl. V, fig. 248. 
1853. Dendroconus {Lithoconus) emaciatus REEVE, H . et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, 
p. 250. 
1857. Conus emaciatus Reeve, SOWERBY, Thes., Ill , p. 23, pi. 10 (196), fig. 214; 
pi. 12 (198), fig. 258. 
1863. Conus emaciatus Reeve, CROSSE et FISCHER, Faune malac. Cochinchine, Journ. de 
Conch., XI, p . 377. 
1869. Dendroconus {Lithoconus) em,aciatus Reeve, DUNKER, Gatal. Mus. Godeffroy, IV, 
p. 92. 
1873. Conus emaciatus Reeve, WEINKAUFF, Conch. Cab., 2" edit., p. 205, pi. 32, fig. 7, 8. 
1874. Conus {Virgines) emaciatus Reeve, WEINKAUFF, Catal. G. Conus, Jahrb. d. d. 
Malak. Ges., I, p. 261. 
1874. Conus {Lithoconus) emaciatus Reeve, CROSSE et MARIE, Catal. Cones Nouvelle-
Calédonie, Journ. de Conch., XXII, p. 344. 
1874. Dendroconus {Lithoconus) emaciatus Reeve, DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, 
p. 135. 
1877. Conus {Virgines) emaciatus Reeve, KOBELT, Catal. leb. Moll., l " série, G. Conus, 
p. 21. 
1877. Conus emaciatus Reeve, GARRETT, Catal. Cones South Sea Isls, Journ. of Conch., I, 
p . 354. 
1878. Conus Emaciatus Reeve, G. R. RATALHA, Catal. Collect. Pr. Batalha, p. 28. 
1879. Conus emaciatus Reeve, BRAZIER, Mar. Sh. Fitzroy Isl., Journ. of Conch., II, 
p. 190. 
1884. Conus emaciatus Reeve, GRASSET, Index Collect. Grasset, p. 45. 
1884. Conus {Virgines) emaciatus Reeve, TRYON, Man., VI, p. 44, pi. 13, fig. 47. 
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1885. Conus [Virgines) emaciatus Reeve, WARD, Gatal., p. 25. 
1887. Conus (Rhizoconus) emaciatus Reeve, P-*;TEL, Gatal. Conch. Samml., I, p. 296. 
1888. Conus Emaciatus Reeve, RETHAAN-MACARÉ, Gatal. Collect. Macaré, p. 52. 
1891. Conus emaciatus Reeve, P. FISCHER, Gatal. Moll. Indo-Ghine, p. 50. 
1896. Conus {Virgo) emaciatus Reeve, GASTO DE ELERA, Gatal. Sist. Filipinas, p. 285. 
1905. Conus emaciatus Reeve, HIDALGO, Gatal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 98. 
1908. Conus (Virgines) emaciatus Reeve, HORST et SCHEPMAN, Gatal. Moll. Mus. Hist. Nat, 
Pays-Ras, p. 21. 
1910. Conus emaciatus Reeve, DAUTZENBERG, Coq. de Rua Sura, Journ. de Conch., LVIII, 
p. 25. 
1931. Conus (Lithoconus) emaciatus Reeve, COULON, Monogr. Conus du Musée d'Elbeuf, 
p. 14. 
1931. Conus (Lithoconus) emaciatus Reeve, OOSTINGH, Beitr. MoUuskenf. Süd Sumatra, 
Arch. f. MoUuskenk., LXHI, p. 215. 
LocALiTÉ. — Banda, ent re I'ile de Lonloe et le Goenoeng Api. 
DISTRIBUTION GÉOGRAPIIIQUE. — Amboine (Horst et S c h e p m a n ) ; Australië 
(Weinkauff, P . Fischer, Kobelt) ; Bagac (Hidalgo); Bangkok (Coll. Dautzenberg) ; 
Cochinchine (Crosse, Weinkauff, Kobelt) ; ile A n d a m a n (Coll. Dautzenberg) ; ile 
Art (Montrouzier); ile Cebu (Elera, Hidalgo) ; tie Fitzroy (Brazier, P . Fischer) ; ile 
Loyalty (Brazier); ile Luban (Hidalgo); ile Romblon (Hidalgo); ile Salomon (Coll. 
Dau tzenberg) ; ile Sandwich (Sowcrby); ties Viti (Weinkauff, Coulon, Pastel, 
Dunker , Garrett , P . Fischer) ; Java (Weinkauff, Tryon, Elera, P . Fischer, 
Kobelt) ; Lifu (Brazier, Crosse et Marie); Lufon (Hidalgo); Mindanao (Hidalgo); 
Moluques (Horst et Schepman) ; Nouvelle-Calédonie (Brazier, Crosse et Marie, 
Elera, P . F ischer) ; Ph i l ipp ines (Sowerby, Grasset, Weinkauff, W a r d , P . Fischer, 
Tryon, Kobelt) ; Polynésie (Weinkauff, P . Fischer , Kobelt) ; Poulo Condor 
(P. F ischer) ; Rua Sura (Collect. Dautzenberg) ; Sumat ra (Oost ingh); Upolu 
(Dunker ) ; Uvea (Dunker ) ; Zamboanga (Hidalgo). 
Conus episcopus HWASS, 1792 
1783. Conus aulicus var. SCHRÖTER, Einleit., I, p . 54. 
1790. Conus aulicus var. p. GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p. 3394. 
1792. Conus episcopus HWASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Method., p. 748. 
1797. . . . ENCYCLOPÉDIE .MÉTHODIQUE, pi. 345, fig. 2. 
1797. Conus Decoratus Solander, HWASS, MUS. Galonnianum, p. 15. 
1810. Conus episcopus LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p. 436. 
1817. Conus episcopus LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p . 53. 
1817. Conus episcoupus Brug., DILLWYN, Descr. Gatal., I, p. 427. 
1822. Conus episcopus Brug., LAMARCK, Anim. sans vert., VO, p. 522. 
1823. Conus Episcopus MAWE, Linn. Syst. of Conch., p . 91. 
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1825. Conus Episcopus Wooi^ Index testaceol., p. 77, pi. 16, fig. 140. 
1840. Conus episcopus Lam., DUFO, Moll. Séchelles et Amirantes, p. 177. 
1834. Conus episcopus REEVE, Gonch. Icon., pi. XXXIV, fig. 189", 189". 
1845. Conus episcopus Hwass, GATLOW et REEVE, Gonchol. Nomencl., p. 318. 
1845. Conus episcopus Brug., LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, XI, p. 121. 
1846. Conus episcopus Lam., REEVE, Elem. of Gonch., I, p. 33. 
1847. Conus episcopus var. KIENER, Icon. coq. viv., p. 319, pi. 91, fig. 1", f. 
1852. Conus episcopus Brug., JAY, Gatal. Gollect. Jay, 4" edit., p. 399. 
1852. Conus [Cylinder) episcopus Hwass, MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 71. 
1853. Cylinder episcopus Hwass, H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 255. 
1854. Conus episcopus Hwass, MÖRCH, Gatal. Hencks, p. 21. 
1854. Conus episcopus Hwass, KÜSTER, Gonch. Gab., 2° edit., p. 48, pi. 8, fig. 9. 
1856. Conus episcopus WOOD, Index testaceol., edit. Hanley, p. 85, pi. 16, fig. 140. 
1858. Conus episcopus Brug., GROSSE, Obs. G. Gone, Rev. et Mag. de Zool., 2" série, X, 
p. 150. 
1858. Conus episcopus Lam., SOWERBY, Thes., Ill, p. 44, pi. XXIV (110), fig. 596. 
1860. Conus Episcopus Lam., THEOBALD Jr, Gatal. rec. Sh. Mus. Asiat. Soc. Bengal, p. 25. 
1865. Conus episcopus Hwass, DUNKER, Gatal. Mus. Godeffroy, II, p. 21. 
1866. Conus episcopus Hwass, DUNKER, Gatal. Mus. Godeffroy, III, p. 35. 
1867. Conus episcopus Hwass, MITCHELL, Gatal. Moll. Mus. Madras, p . 17. 
1869. Cylinder episcopus Hwass, DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, IV, p. 92. 
1873. Conus episcopus Hwass, WEINKAUFF, Gonch. Gab., 2° edit., p. 152, pi. 35, fig. 1, 2, 3. 
1874. Conus episcopus Hwass, THIELENS, Descr. Gollect. Paulucci, p. 22. 
1874. Conus episcopus Hwass, FRIDRICI, Gatal. Collect. Gonch. Mus. Metz, p. 157. 
1874. Conus [Cylinder) episcopus Hwass, CROSSE et MARIE, Catal. Cones, Nouvelle-
Galédonie, Journ. de Conch., XXII, p. 354. 
1874. Conus [Texti) episcopus Hwass, WEINKAUFF, Catal. G. Conus, Jahrb. d.d. Malakoz. 
Ges., I, p. 288. 
1874. Cylinder episcopus Hwass, DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 136. 
1875. Conus episcopus Hwass, JICKELI, Gonch. Roth-Meer, G. Conus, Jahrb. d. d. Mala-
koz. Ges., II, p. 66. 
1877. Conus episcopus Brug., LIÉNARD, Catal. ile Maurice, p. 32. 
1877. Conus episcopus Brug., GARRETT, Gatal. Cones South Sea Isls, Journ. of Gonch., I, 
pp. 354, 359. 
1877. Conus [Texti) episcopus Hwass, WEINKAUFF in KOBELT, Gatal. G. Conus, p. 44. 
1878. Conus [Texti) episcopus Hwass, KOBELT, Illustr. Conchylienb., p. 95, pi. 36, fig. 7. 
1878. Conus Episcopus Brug., G. R. BATALHA, Gatal. Collect. Fr. Batalha, p. 27. 
1879. Conus episcopus Hwass, VON MARTENS, Mozambique Moll., Monatsber. K. Akad. 
wiss. Berlin, p. 727. 
1880. Conus [Textilia) episcopus Hwass, VON MARTENS, Moll. Maskarenen u. Seychellen, 
p. 48. 
1884. Conus [Texti) omaria TRYON (pars, non Hwass), Man., VI, p. 92, pi. 31, fig. 23, 24 
f tantum). 
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1884. Conus episcopus GRASSET, Index Collect. Grasset, p . 45. 
1885. Conus [Texti) episcopus Lam., WARD, Catal., p. 26. 
1887. Conus {Cylinder) episcopus Brug., P^ETEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 296. 
1891. Conus [Cylinder] episcopus Brug., ROMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 37. 
1893. Conus (Cylinder) episcopus Hwass, DAUTZENBERG, Contrib. Faune malac. Séchelles, 
Bull. Soc. Zool. France, p. 80. 
1895. Conus [Cylinder) episcopus Hwass, DAUTZENBERG, Moll. mar. lies Glorieuses, Bull. 
Soc. Sc. Nat. Quest, V, p. 107. 
1900. Conus episcopus Hwass, MELVILL, Revis. textile Cones, Journ. of Conch., IX, 
pp. 305, 309. 
1905. Conus episcopus Hwass, HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 98. 
1906. Conus episcopus Hwass, DAUTZENBERG, Moll. mar. d'Ambodifototra, Journ. de 
Conch., LIV, p. 27. 
1906. Conus episcopus Lam., OWSTON, Japan, a. Loochooan Shells, p. 22. 
1907. Conus episcopus Brug., COUTURIER, Gastrop. réc. Seurat a Tahiti, etc., Journ. de 
Conch., LV, p. 129. 
1908. Conus [Texti] episcopus Brug., HORST et SCHEPMAN, Catal. Moll. Mus. Hist. Nat. 
Pays-Bas, p. 35. 
1909. Conus [Cylinder) episcopus Brug., COUFFON et SURRAULT, Catal. Collect. Letour-
neux, p. 101. 
1909. Conus [Cylinder] episcopus Hwass, MELVILL, Mar. Moll. Isls. Indian Ocean, Trans. 
Linn. Soc. Lond., XIII, p. 117. 
1910. Conus episcopus Hwass, DAUTZENBERG, Coq. de Rua Sura, Journ. de Conch., LVIII, 
p. 26. 
1913. Conus [Texti] episcopus Hwass, SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., V, p. 397. 
1923. Conus episcopus Hwass, DAUTZENBERG, Liste prelim. Moll. Madagascar, Journ. de 
Conch., LXVIII, p. 27. 
1929. Conus episcopus Hwass, DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Faune des 
Colonies fran?.. Ill, p. 350. 
1931. Conus [Cylinder) episcopus Brug., CQULON, Monogr. Conus du Musée d'Elbeuf, 
p. 33. 
1933. Conus episcopus Hwass, DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. mar. Etabl. frang. d'Océanie, 
Journ. de Conch., LXXVIII, p. 77. 
LocALiTÉs. — Manokwari , 14-III-1929; Amboinc , 21-11-1929. 
DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Amboine (Horst et Schepman , CoU. Daut-
zeiiberf?); AmbocHfototra (Dautzenberg, Coll. Dautzenberg) ; Amiraii tes (Dufo); 
Apalaki (Dautzenberg et Bouge) ; a rch . Cliagos (Melvill); Banka (Horst et Schep-
m a n ) ; Céram (Horst et Schepman) ; Ceylaii (Weinkauff, Hanley, Grasset, Theo-
bald J ' , J ickeli , Mitchell, Jay , Reeve); Flores (Horst et Schepman) ; Hawaï (Coll. 
Dau tzenberg ) ; ile Andaman (coll. Dautzenberg , Mitchell) ; ile Art (Montrouzier) ; 
lies Carolines (Garrett) ; ile Cook (Garret t ) ; iles Glorieuses (Coll. Dautzenberg) ; 
ile Kingsmil l (Garrett) ; ile Maurice (Martini, Lienard, von Martens, Coll. Daut-
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zcnberg); ile Mindanao (Hidalgo); ile Samoa (Garrett); ile Sooiéié (Garrett); ile 
Toi*ga (Garrett, Coll. Dautzenberg); ile I 'uamutu (Garrett, Coll. Dautzenberg); 
ile Viti (Dunker, Garrett, Jickeli); Lifu (Crosse et Marie); Lirung Salibabu (Schep-
man); Makatea (Dautzenberg et Bouge); Marokau (Dautzenberg el Bouge; Maru-
tea (Dautzenberg et Bouge, Coll. Dautzenberg); mer Rouge (Weinkauff, Jickeli, 
Coll. Dautzenberg); Mozambique (von Martens); Nosy Fanihi (Dautzenberg); Nou-
velle-Calédonie (Weinkauff, Crosse et Marie, Jickeli, Coll. Dautzenberg); Nusa 
Laut (Schepman); Oho Shima (Coll. Dautzenberg); Philippines (Weinkauff, Jic-
keli, Jay, Sowerby); Polynésie (Weinkauff); Rairoa (Dautzenberg et Bouge, Coll. 
Dautzenberg); Rua Sura (Coll. Dautzenberg); Séchelles (Dautzenberg); Taenga 
(Dautzenberg et Bouge, Couturier); Tahiti (Dautzenberg et Bouge, Coll. Dautzen-
berg) ; Takaroa (Dautzenberg et Bouge); Timor (Schepman); Upolu (Jickeli); 
Uvea (Dunker). 
REMARQUE. — 11 règne une grande confusion entre cette cspece et Vaulicus, 
les mèmes figures étant citées par les uns comme appartenant a Vepiscopus et 
par d'autres a Vaulicus. Le principal caractere qui nous parait séparer les deux 
espèces consiste dans la forme plus allongée, la spire plus haute et le dernier tour 
plus atténué vers le haut de sorte que la coquille a une forme plus ovale, moins 
conoïde que celle de Vepiscopus. C'est ainsi par exemple que la figure de VEncy-
clopédie (pi. 345, fig. 6) est classée par Lamarck comme var. b de Vepiscopus 
alors qu'elle nous semble plutót un anlicus un peu raccourci. 
La figure de VEncyclopédie (pi. 345, fig. 2), que Lamarck indique comme 
var. c de Vepiscopus est considérée par Brugnièrc comme var. b de Vaulicus, 
mais la spire obtuse de cette figure nous semble justifier l'interprétation de 
Lamarck. 
Tryon a réuni au C. omaria toute une série de cónes qui sont généralement 
admis comme espèces spéciales. En ce qui concerne Vepiscopus il est plus allonge 
que Vomaria, plus atténué vers la base et sou dessin est compose de taches 
blanches plus grandes. Toutefois, la figure de VEncyclopédie représente une 
coquille courte mais a spire bien plus élevée que celle de Vomaria. 
NOTE ( W . A . et E. L.). — Les deux exemplaires d ' \mboine figures sur 
planclie III, figure 7 portaient selon l'étiquette le nom var. elongata nov. var. 
Conus ermineus BORN, 1778 
1758. Valuta auranlia SEBA, Thes., III, p. 129, pi. XLII, fig. 40, 41, 42. 
1773. Cauda erminea MARTINI, Conch. Cab., II, p. 271, pi. LVII, fig. 630, 631. 
1773. ... VALENTYN, Abhandl., pi. V, fig. 47. 
1778. Conus ermineus BORN, Index rer. nat., p. 141. 
1780. Conus ermineus BORN, Test. Mus. Caes. Vindob., p. 159. 
1783. Conus nobilis SCHRÖTER (non Lin.), Einleit., I, p. 36, pi. I, fig. 4; p. 67. 
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1787. Conus Litoglyphus MEUSCHEN, MUS. Geversianum, p. 350. 
^788. Ammiralis Petrssus CHEMNITZ, Conch. Cab., X, p. 39, pi. 140, fig. 1298. 
1789. Conus Cauda Erminea KARSTEN, MUS. Leskeanum, p. 191. 
1790. Conus capitaneus var. I, S. GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p. 3377. 
1792. Conus litoglyphus Meusch., HWASS in BRUGUIÈRE, Encycl, Method., p. 692. 
1793. Der Hermelinschwanz SCHREIBERS, Conchylienkenntn., I, p. 12. 
Der wahre achte Steinadmiral SCHREIBERS, Conchylienkenntn., I, p. 17. 
1797. . . . ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 338, fig. 8. 
1797. Conus Ermineus HWASS, Mus. Calonnianum, p. 11. 
1798. Cucullus Orleanus BODING, MUS. Boltenianum, p. 44. 
1810. Conus lithoglyphus Brug., LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p. 280. 
1817. Conus lithoglyphus LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 32. 
1817. Conus ermineus DiLLWYN, Descr. Catal., I, p. 395. 
1818. Conus litoglyphus Meusch., DE BLAINVILLE, Diet. Se. Nat., X, p. 258. 
1822. Conus lithoglyphus Brug., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 490. 
1823. Conus Ermineus MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 89. 
1825. Conus ermineus WOOD, Index testaceol., p. 72, pi. 15, fig. 71. 
1825. Conus lithoglyphus SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 90. 
1829. Conus Lithoglyphus SCHUBERT et WAGNER, Conch. Cab., XII, p . 159, pi. 234, fig. 
1830. Conus [Mutici) lithoglyphus Brug., MENKE, Synopsis, 2° edit., p. 75. 
1831. Conus lithoglyphus Brug., SWAINSON, Zool. Illustr., 2"* série, II, pi. 2. 
1839. Conus lithoglyphus Brug., ANTON, Verzeichniss, p. 104. 
1840. Conus lithoglyphus Brug., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p. 91. 
1840. Conus lithoglyphus Lam., DuFO, Moll. Séchelles et Amirantes, p. 175. 
1843. Conus lithoglyphus Meusch., REEVE, Conch. Icon., pi. IV, fig. 20. 
1845. Conus lithoglyphus Meusch., CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 319. 
1845. Conus lithoglyphus Brug., LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, XI, p. 77, 
1845. Conus ermineus Born, DESHAYES in LAMARCK, Anim. sans vert., 2" edit., p. 77 (note). 
1846. Conus lithoglyphus Brug., KIENER, Icon. coq. viv., p. 127, pi. 29, fig. 1, 1*. 
1846. Conus lithoglyphus Meusch., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 33. 
1852. Conus lithoglyphus Meusch., JAY, Catal. Collect. Jay, 4" edit., p. 401. 
1852. Conus ermineus Born, JAY, Catal. Collect. Jay, 4° edit., p. 399. 
1852. Conus {Rhizoconus) ermineus Born, MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 69. 
1853. Leptoconus [Rhizoconus) ermineus Born, H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., 1, 
p. 252. 
1854. Conus ermineus Born, MÖRCH, Catal. Hencks, p. 21. 
1854. Conus lithoglyphus Meusch., KÜSTER, Conch. Cab., 2° edit., p. 93, pi. 6, fig. 5. 
1856. Conus ermineus Born, WOOD, Index testaceol., edit. Hanley, p. 81, pi. 15, fig. 71. 
1858. Conus ermineus Born, CROSSE, Obs. G. Gone, Rev. et Mag. de Zool., 2" série, X, 
p. 150. 
1858. Conus ermineus Born, SOWERBY, Thes., Ill, p. 23, pi. 9 (195), fig. 185, 186, 187. 
1859. Conus lithoglyphus CHENU, Manuel de Conch., I, p. 252, fig. 1558. 
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1865. Conus lithoglyphus Brug., BIELZ, Verz. Conch. Samml., p. 4. 
1873. Conus lithoglyphus Meusch., WEINKAUFF., Conch. Cab., 2» edit., p. 169, pi. 29, 
fig. 5, 6. 
1874. Conus lithoglyphus Meusch., WEINKAUFF, Catal. G. Conus, Jahrb. d. d. Malakoz. 
Ges., I, p. 263. 
1874. Conus lithoglyphus Brug., FRIDRICI, Catal. Collect. Conch. Mus. Metz, p. 156. 
1874. Conus (Rhizoconus) lithoglyphus Meusch., CROSSE et MARIE, Catal. Cones, Nou-
velle-Calédonie, Journ. de Conch., XXII, p . 349. 
1877. Conus (Dauci) lithoglyphus Meusch., KOBELT, Catal. leb. Moll., l'" série, G. Conus, 
p. 23. 
1877. Conus lithoglyphus Brug., LIÉNARD, Catal. ile Maurice, p. 33. 
1877. Conus ermineus Born, GARRETT, Catal. Cones South Sea Isls, Journ. of Conch., I, 
pp. 354, 359. 
1878. Conus lithoglyphus Brug., G. R. BATALHA, Catal. Collect. Fr. Batalha, p. 26. 
1878. Conus [Dauci) lithoglyphus Meusch., KOBELT, Illustr. Conchylienbuch, p. 93. 
1880. Conus [Lithoconus) lithoglyphus Meusch., VON MARTENS, Moll. Maskar. u. Seychel-
len, p. 44. 
1883. Conus lithoglyphus Meusch., KÖNNECKE, Catal. Conch.-Samml., p. 12. 
1884. Conus [Dauci) lithoglyphus Meusch., TRYON, Man., VI, p. 48, pi. 14, fig. 74, 75. 
1887. Conus {Rhizoconus) lithoglyphus Meusch., P^GTEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 299. 
1883. Conus Ermineus Born, RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 52 = Litho-
glyphus Brug. 
1889. Conus lithoglyphus Meusch., L. MORLET, Coq. rec. Pavie, Journ. de Conch., 
XXXVII, p. 132. 
1891. Conus lithoglyphus Meusch., P. FISCHER, Catal. Moll. Indo-Chine, p. 50. 
1891. Conus lithoglyphus Meusch., ROMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 36. 
1893. Conus [Rhizoconus) lithoglyphus Meusch., DAUTZENBERG, Contrib. Faune malac. 
Séchelles, Bull. Soc. Zool. France, p . 80. 
1895. Conus [Rhizoconus) lithoglyphus Reeve, MELVILL et STANDEN, Shells from Lifu, 
Manchester Mus. Handb., p. 93. 
1896. Conus [Daucus) lithoglyphus Meusch., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p . 186. 
1898. Conus [Rhizoconus) lithoglyphus Meusch., MELVILL et STANDEN, Mar. Moll. Madras, 
Journ. of Conch., IX, p. 36. 
1904. Conus ermineus Born, E. A. SMITH, Fauna Maldive a. Laccadive Archipelagoes, 
p. 601. 
1908. Conus [Dauci) lithoglyphus Meusch., HORST et SCHEPMAN, Catal. Moll. Mus. Hist. 
Nat. Pays-Bas, p. 22. 
1905. Conus ermineus Born, HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 98. 
1909. Conus [Lithoconus) ermineus Dillw., MELVILL, Mar. Moll. Isls Indian Ocean, Trans. 
Linn. Soc. Lond., XIII, p. 116. 
1909. Conus ermineus Born, LAMY, Coq. mar. rec. par M. Serre a Java, Bull. Mus. Hist. 
Nat., n" 7, p. 464. 
1913. Conus [Dauci) lithoglyphus Meusch., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., V, p. 387. 
1915. Conus lithoglyphus Meusch., DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 23. 
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1915. Cucullus orleanus Röding, DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 26. 
1917. Conus Hthoglyphus Meusch., THIELE, Mar. Moll. Madagascar, etc., Voltzkow's 
Reise is Ostafrica, II, p . 564. 
1925. Conus [Dendroconus) errnineus Born, OOSTINGH, Rec. Shells Obi a. Halmahera, 
p. 208. 
1931. Conus [Rhizoconus] Hthoglyphus Brug., COULON, Monogr. Conus du Muséed'Elbeuf, 
p. 21. 
1931. Conus (Leptoconus) ermineus Born, OOSTINGH, Beitr. MoUuskenf. Slid Sumatra, 
Arch. f. Molluskenk., LXIII, p . 217. 
1932. Conus litoglyphus Meusch., DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, SuppL, 
Journ. de Conch., LXXVI, p. 15. 
1933. Conus Hthoglyphus Meusch., DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. mar. Etabl. frang. 
d'Océanie, Journ. de Conch., LXXVII, p. 79, 
LoGALiTÉs. — Manokwar i , 10-111-1929; Amboine (Roller). 
DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Amboine (Collect. Dautzenberg , Oost ingh, 
Horst et S c h e p m a n ) ; Amiran tes (Oost ingh, Dufo) ; archipel Chagos (P. F ischer ) ; 
Ceylan (Weinkauff, Try on, Kobelt, Melvill ct S tanden , Oost ingh, Smi th , 
P . Fischer , Sowerby, Elera) ; Chine (Mawe, H u m p h r e y , Di l lwyn, Hwass) ; Diego 
Suarez (Dautzenberg) ; Flores (Oost ingh) ; golfe de Siam (Morlet, P . F ischer) ; ile 
Bohol (Hidalgo); ile Cargados (Melvill); ile Cebu (Elera, Hidalgo) ; ile Cook (Gar-
rett) ; ile de France (Favanne, Di l lwyn) ; ile Kingsmil l (Garret t) ; ile Maurice (Coll. 
Dautzenberg , Oos t ingh , P . Fischer, Mawe, Liénard , von Martens) ; ile Société 
(Garret t) ; ile Ticao (Paetel, Jay , Reeve, Sowerby, Könnecke, Elera, Hidalgo) ; ile 
Viti (Garret t) ; Indes Orientates (Mawe); Java (Oostingh, Lamy, Horst et Schep-
m a n ) ; Lifu (Melvill et S tanden, Crosse et Marie); Madias (Melvill et S tanden) ; 
Malaisie (Smi th) ; Mayotte (Coll. Dautzenberg , Thiele) ; Moluques (Horst et Schep-
m a n ) ; Nouvelle-Calédonie (Tr \on , Coll. Dautzenberg , Oost ingh, P . F ischer) ; Obi 
Major (Oost ingh) ; Oceanie (Martorell); Oho Sh ima (Coll. Dau tzenberg) ; Ph i l ip -
pines (Weinkauff, Tryon, Kobelt, Crosse, Melvill et S tanden, Oost ingh, Hanley, 
P . Fischer, Jay, Sowerby, Kiener) ; Pulu-Sarassa (Schepman, Oos t ingh) ; Sechelles 
(Coll. Dautzenberg , Oos t ingh) ; Sumat ra (Coll. Dau tzenberg) ; Tahi t i (Coll. Daut-
zenberg, Dautzenberg et Bouge) . 
REMARQUE. — D'après Deshayes (in Lamarck ) , le n o m ermineus Born doit 
être rest i tué a cette espèce car, il est p lus ancien que Uthoglyphiis et ïermineus 
de Born s'accorde tout a fait avec l 'espèce de Meuschen a la condit ion d 'é l iminer 
de la synonymie quelques figures de Seba. Dans u n e note , Deshayes conteste que 
le cone représenté par Mart ini (fig. 630, 631) soit Yermineus de Born, mais je pos-
sède des exemplaires de Hthoglyphus qui concordent bien c o m m e formes et cou-
leurs avec ces f igures . 
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Conus figulinus LINNÉ, 1758 
1685. Rhombus LISTER, Hist. Conch., pi. 785, fig. 32. 
1742. Cochlea conoidea, etc. GUALTIERI, Index Testarum, pi. 20, fig. E. 
1758. Rhombus vel Valuta SEBA, Thes., Ill , p. 150, pi. LIV, fig. 3, 4. 
1758. Conus jigulinus LINNÉ, Syst. Nat., edit. X, p. 715. 
1764. Conus figulinus LINNÉ, MUS. Lud. Ulr., p. 558. 
1767. Conus figulinus LINNÉ, Syst. Nat., edit. XII, p . 1169. 
1767. Le Minime DAVILA, Catal. Collect. Davila, I, p. 241. 
1767. Voluta filis cincta PETIVER, Anim. Amboin., p. 1, pi. V, fig. 7. 
1770. Conus Figulinus Lin., HUDDESFORD in LISTER, Hist. Conch., 2^  edit., pi. 785, fig. 32; 
Index II, p. 32. 
1771. La Minime KNORR, Délices des yeux, V, p. 41, pi. XXV, fig. 2. 
1773. Conus Lignum Quercinum MARTINI (pars). Conch. Cab., II, p. 299, pi. LIX, p. 656. 
1778. Conus figulinus Lin., BORN, Index rer. nat., p. 140. 
1780. Conus figulinus Lin., BORN, Test. Mus. Cses. Vindob., p. 158. 
1780. Le Minime brun FAVANNE, La Conch., II, p. 604, pi. XV, fig. D*. 
1782. Conus figulinus Lin., SCHRÖTER, Mus. Gottwald., p . 23, pi. XIII, fig. 98*, 98". 
1783. Conus figulinus Lin., SCHRÖTER, Einleit., I, p . 43. 
1787. Voluta fagina MARTYN, Universal Gonchol., IV, pi. 125, figure a gauche. 
1787. Conus Figulinus Lin., MEUSGHEN, MUS. Geversianum, p . 350. 
1789. Conus figulinus Lin., KARSTEN, MUS. Leskeanum, p . 194. 
1790. Conus figulinus Lin., GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p . 3384. 
1792. Conus figulinus Lin., HWASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Method., p. 679. 
1793. Conus figulinus Lin., SCHREIBERS, Conch., I, p . 27. 
1797. . . . ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 332, fig. 1. 
1797. Conus Quircinus HWASS (non Hwass 1792), Mus. Calonnianum, p. 12 (= Conus 
figulinus Lin.). 
1798. Conus Figulinus RÖDING, Mus. Boltenianum p. 42. 
1802. Conus Figulinus Lin., DE FREMERY, MUS. Meyerianum, p . 79. 
1810. Conus figulinus Lin., LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p. 276. 
1817. Conus figulinus Lin., LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 28. 
1817. Conus figulinus Lin., DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 393. 
1822. Conus figulinus Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 484. 
1822. Conus Figulinus Lin., WOODARCH, Introd. Study of Conch., edit. Mawe, p. 75. 
1823. Conus Figulinus Lin., MAWE, Linn. Syst. of Conch., p . 89. 
1825. Conus Figulinus Lin., FRANCO, Catal. Conch. Fr. Batalha, p. 8. 
1825. Conus figulinus Lin., WOOD, Index testaceol., p. 72, pi. 15, fig. 67. 
1825. Conus figulinus Lin., SOWERBY, Catal. Tankerville, p . 90. 
1830. Conus (Mutici) figulinus Lin., MENKE, Synopsis, 2' edit., p. 74. 
1834. Conus figulinus Lin., QUOY et GAIMARD, Voyage « Astrolabe », III, p. 84, pi. 52, 
fig. 3. 
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1838. Conus figulinus Lin., POTIEZ et MICHAUD, Galerie de Douai, I, p. 461. 
1839. Conus figulinus Lin., JAY, Gatal. Gollect. Jay, 3" edit., p. 99. 
1839. Conus figulinus Lin., ANTON, Verzeichniss, p. 104. 
1840. Conus figulinus Lam., DUFO, Moll. Séchelles et Amirantes, p. 171. 
1840. Conus [Dendroconus] figulinus Lin., SWAINSON, Treatise on Malae., p. 312. 
1842. Conus figulinus Lin., M. E. GRAY, Figures of Moll. Anim., pi. 10, fig. 3. 
1843. Conus figulinus Lin., REEVE, Gonch. Icon., pi. XXVIII, fig. 160. 
1843. Conus figulinus Lam., SGANZIN, Gatal. Goq. ile de France, etc., p. 30. 
1845. Conus figulinus Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, XI, p. 68. 
1845. Conus figulinus Lin., GATLOW et REEVE, Gonchol. Nomencl., p. 318. 
1845. Voluta fagina MARTYN, Univ. Gonch., edit. Ghenu, p. 28, pi. 41, fig. 4. 
1846. Conus figulinus Lin., REEVE, Elem. of Gonch., I, p. 33. 
1846. Conus figulinus Lin., KIENER, Icon. coq. viv., p . 76, pi. 28, fig. 1, 1', 1". 
1852. Conus figulinus Lin., JAY, Gatal. Gollect. Jay, 4° edit., p. 399. 
1852. Conus [Dendroconus) figulinus Lin., MÖRGH, Gatal. Yoldi, I, p. 67. 
1853. Dendroconus figulinus Lin., H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., I, p. 250, pi. XXVI, 
fig. 3, 3=. 
1854. Conus figulinus Lin., MÖRGH, Gatal. Hencks, p . 20. 
1854. Conus figulinus Lin., KÜSTER, Gonch. Gab., 2* edit., p. 80, pi. 13, fig. 4, 6. 
1855. Conus figulinus Lin., HANLEY, Ipsa Linn. Gonchyl., p. 172. 
1856. Conus figulinus Lin., WOOD, Ind. testae., edit. Hanley, p . 80, pi. 15, fig. 67. 
1857. Conus figulinus Lin., GRAY, Guide Moll. Brit. Mus., I, p. 4. 
1857. Conus [Dendroconus) figulinus Lin., MÖRCH, Gatal. Suenson, p. 33. 
1858. Conus figulinus Lin., GROSSE, Obs. G. Gone, Rev. et Mag. de Zool., 2" série, X, 
p. 151. 
1859. Conus [Dendroconus) figulinus Lin., GHENU, Man., I, pp. 244 et 245, fig. 1467. 
1860. Conus Figulinus Lin., THEOBALD Jr, Gatal, ree. Sh. Mus. Asiat. Soc. Bengal, p. 29. 
1863. Conus [Dendroconus) figulinus Lin., MÖRCH, Gatal. Suenson, p. 33. 
1865. Conus figulinus Lin., BIELZ, Verzeichn. Gonch. Samml., p. 4. 
1866. Conus figulinus Lin., DUNKER, Gatal. Mus. Godeffroy, III, p . 35. 
1867. Conus figulinus Lin., MITCHELL, Gatal. Moll. Mus. Madras, p. 17. 
1869. Dendroconus figulinus Lin., DUNKER, Gatal. Mus. Godeffroy, IV, p. 92. 
1869. Dendroconus figulinus Lin., FRAUENFELD, Beitr. z. Fauna der Nicobaren, Verb. 
k. k. Zool.-bot. Ges. Wien, p. 863. 
1874. Dendroconus figulinus Lin., DUNKER, Gatal. Mus. Godeffroy, V, p . 135. 
1874. Conus figulinus Lin., FRIDRICI, Gatal. Gollect. Gonch. Mus. Metz, p. 156. 
1874. Conus [Figulini) figulinus Lin., WEINKAUFF, Gatal. G. Conus, Jahrb. d. d. Malakoz. 
Ges., I, p. 247. 
1874. Conus [Dendroconus) figulinus GROSSE et MARIE, Gatal. Gones, Nouvelle-Galédonie, 
Journ. de Conch., XXII, p . 342. 
1877, Conus figulinus Lin., GARRETT, Gatal. Gones South Sea Isls, Journ. of Gonch., I. 
pp. 354, 359. 
1877. Conus [Figulini) figulinus Lin., KOBELT, Gatal. leb. Moll., i"^ série, G. Conus, p. 7. 
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1878. Conus [Figulini) figulinus Lin., KOBELT, lUustr. Conchylienb., p. 92. 
1878. Conm figulinus Lin., G. R. BATALHA, Catal. Collect. Fr. Batalha, p. 8. 
1880. Conus [Dendroconus] figulinus Lin., VON MARTENS, Moll. Maskar. u. Seychellen, 
p. 42. 
1883. Conus [Dendrcoconus) figulinus Lin., TRYON, Struct, a. Syst. Conch., II, p. 188, 
pi. 59, fig. 51. 
1883. Conus figulinus Lin., KÖNNECKE, Catal. Conch.-Samml., p. 12. 
1883. Conus figulinus Lin., voN MARTENS, Die Weich- u. Schaltiere, p. 257. 
1884. Conus [Figulini) figulinus Lin., TRYON, Man., VI, p. 16, pi. 4, fig. 57. 
1884. Conus figulinus Lin., GRASSET, Index Collect. Grasset, p. 45. 
1885. Conus figilinus YATES, Catal. Collect. Yates, p . 38. 
1885. Conus [Figulini) figulinus Lin., WARD, Catal., p . 24. 
1887. Conus [Dendroconus) figulinus Lin., P ^ T E L , Catal. Conch. Samml., I, p. 297. 
1888. Conus Figulinus Lin., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 52. 
1891. Conus [Dendroconus) figulinus Lin., ROMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 35. 
1895. Conus [Dendroconus) figulinus Lin., DAUTZENBERG, Moll. mar. iles Glorieuses. 
Buil. Soc. Sc. Nat. Quest, V, p. 105. 
1895. Conus [Dendroconus) figulinus Lin., MELVILL et STANDEN, Shells from Lifu, Man-
chester Mus. Handb., p. 92. 
1896. Conus [Dendroconus) figulinus Lin., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p . 176. 
1898. Conus [Dendroconus) figulinus Lin., MELVILL et STANDEN, Mar. Moll. Madras, 
Journ. of Conch., IX, p . 36. 
1899. Conus [Dendroconus) figulinus Lin., MELVILL et STANDEN, MOU. of Torres Straits, 
Linn. Soc. Journ., XXVII, p . 156. 
1905. Voluta fagina Martyn, DALL, Proc. U. S. Nat. Mus., XXIX, p. 431. 
1905. Conus figulinus Lin., HIDALGO, Malac. lolo y Marianas, Rev. R. Acad. Sc. Madrid, 
II, p. 8. 
1905. Conus figulinus Lin., HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, e t c , p. 98. 
1906. Conus figulinus Lin., OWSTON, Japan. a. Loochooan Shells, p. 22. 
1907. Voluta fagina Martyn, DALL, Proc. U. S. Nat. Mus., XXXIII, p . 190. 
1907. Conus figulinus Lin., NOBRE, Moll, de Timor, Soc. Portug. Sc. Nat., I, p. 213. 
1908. Conus [Figulini) figulinus Lin., HORST et SCHEPMAN, Catal. MoU. Mus. Hist. Nat. 
Pays-Bas, p . 12. 
1909. Conus [Dendroconus) figulinus Lin., COUFFON et SURRAULT, Catal. Collect. Letour-
neux, p . 99. 
1909. Conus figulinus Lin., LAMY, Coq. mar. ree. par M. Serre a Java, Buil. du Muséum, 
n" 7, p. 464. 
1913. Conus [Figulini) figulinus Lin., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., V, p. 379. 
1915. Conus figulinus Gmel., DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 23. 
1923. Conus figulinus Lin., DAUTZENBERG, Liste prélim. MoU. Madagascar, Journ. de 
Conch., LXVIII, p. 27. 
1928. Conus [Dendroconus) figulinus Lin., OOSTINGH, Conidee N. E. Sumatra, Miscell. 
Zool. Sumatrana, XXVIII, p. 3. 
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1929. Conus figulinus Lin., DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Faune des Colo-
nies frang., Ill, p. 351. 
1931. Conus {Dendroconus) figulinus COULON, Monogr. Conus du Musée d'Elbeuf, p. 13. 
1931. Conus [Dendroconus) figulinus Lin., OosTiNGH, Beitr. Molluskenf. Sud Sumatra, 
Arch. f. Moluskenk., LXIII, p. 216. 
LocAUTÉs. — Manokwari, 14-in-1929; Amboine (Roller). 
DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. — Amboine (Collect. Dautzenberg, Melvill et 
Standen, Faciei, Born, Könnecke); Amirantes (Dufo); archipel lolo (Hidalgo); 
Balade (Montrouzier, Crosse et Marie); Borneo (Coll. Dautzenberg); Burn (Quoy et 
Gaimard, von Martens); Ceylan (Weinkauff, Hanley, Melvill et Standen, Theo-
bald J', Jay, Reeve, Sowerby, Ward, Metchill); Chine (Hw^ass, Dilhvyn); Hjen-
ghen (Montrouzier, Crosse et Marie); ile Art (Montrouzier, Crosse et Marje); ile 
Bohol (Hidalgo); ile Bourbon (Quoy et Gaimard); ile Cebu (Elera, Hidalgo); ile 
Cumaralang (Hidalgo); ile de France (Favanne, Dillwyn, Mawe); ile de la Para-
gua (Elera, Hidalgo); ile Europe (Dautzenberg); iles Glorieuses (Coll. Dautzen-
berg); lie Loyalty (Crosse et Marie); ile Marinduque (Elera, Hidalgo); ile Maurice 
(Sganzin); ile Mentawei (von Martens) • ile Mindanao (Hidalgo); iles Nicobares 
(Favanne, Dillv^ryn, Mawe); ile Salomon fCollect. Dautzenberg); ile San Rafael 
(Hidalgo); ile Viti (Weinkauff, Dunker, Garrett); Java (Tryon, Serre, Lamy, Mel-
vill et Standen, Elera, Yates); Lifu (Melvill et Standen); Madagascar (Coulon, 
Dautzenberg, Favanne, Dillw^yn, Sganzin, von Martens); Madras (Melvill et Stan-
den, Fraucnfeld, Metchill); Malabar (Wood, Hwass, Dillwyn); Moluques (Küster, 
Hwass, Kiener, Batalha, Coulon, Lamarck, Hedley, Potiez et Michaud, Wein-
kauff, Jay, Favanne, Quoy et Gaimard, Fridrici); Mozambique (Favanne, Dill-
wyn); mer Rouge (Coll. Dautzenberg); Nosy Bé (Dautzenberg); Nouvelle-Cale-
donie (Weinkauff, Melvill et Standen, Grasset); Nouvelle-Guinee (Schepman); 
Ouagap (Montrouzier, Crosse et Marie); Papua (Braucsik); Philippines (Küster, 
Kiener, Coulon, Lamarck, Melvill et Standen, Potiez et Michaud, Weinkauff, 
Jay, Sowerby, Crosse, Favanne, Dillwyn, Collect. Dautzenberg); Queensland 
(Hedley); Sumatra (Oostingh); Tamatave (Coll. Dautzenberg). 
REMARQUE. — Hanley ne croit pas que cette espècc qui a pour seule refe-
rence (( La Minime » de d'Argenville soit le Conus figulinus que d'Argenville a 
figure sous ce nom car, la courte description ne lui scmble pas pouvoir lui cori-
venir, mais on peut se demander si Linné n'a pas eu en vue la variété du figu-
linus chez laquelle les lignes décurrentes sont interrompues et que Lamarck a 
nommée Conus interrupfus. 
Dans tons les cas, ce « Minime » de d'Argenville ne pent être interprété 
comme étant l'espèce que Dillwyn a nommé plus tard Conus coronatus. 
Dans notre travail sur les Mollusques des possessions fran^aises d'Océanie, 
nous avons dit que les Conus minimus et Conus figulinus de Linné sont la même 
espèce et que le Minimus Linné n'est certainement pas le cóne auquel ce nom a 
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éié généralement attribué. Cela semble en effet démontré par la reference de 
d'Argenville que Linné cite seule pour son Conus minimus et qui représente tres 
probablement la variété a lignes pointillées du G. figulinus. Ce dernier est basé 
sur la figure de Rumph (pi. 31, f. V) qui représente un exemplaire avec fascie 
blanchatre au milieu du dernier tour et la figure de Regenfuss (pi. 10, fig. 47), 
qui représente un exemplaire sans fascie. 
Martini a confondu sous le nom de Conus lignum quercinum deux espèces 
bien distinctes. Sa figure 656 représente le C. figulinus et la figure 657 le C. quer-
cinus Hwass. La figure 658 est la var. fasciata du Conus figulinus. 
Var. insignis nov. var. 
(Planche I, fig. 6.) 
LocALiTÉ. — Amboine, 21-11-1929. 
Coquille avec des linéoles décurrenics irrégulières, les unes plus foncées, 
brunes, alternant avec d'autres plus claires, fauves. Dernier tour bordé dans le 
haut d'une bande blanche tres nette et au-dessus de son milieu d'une large bande 
d'un blanc rosé sans linéoles. 
Var. Loroisli KIENEB 
(Planche I, flg. 5.) 
1793. Conus figulinus SCHREIBERS (pars), Conchylienkenntn., p. 27. 
1846. Conus Loroisii KIENER, Icon. coq. viv., p. 91, pi. 65, fig. 1. 
1852. Conus [Dendroconus) Loroisii Kiener, MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 67. 
1852. Conus Loroisi Kiener, JAY, Catal. Collect. Jay, 4" edit., p. 401. 
1853. Dendroconus Loroisii Kiener, H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 250. 
1854. Conus Loroisii Kiener, MÖRCH, Catal. Hencks, p. 20. 
1857. Conus Loroisii Kiener, SOWERBY, Thes., Ill, p. 24, pi. II (197), fig. 248. 
1858. Conus Loroisii Kiener, CROSSE, Obs. G. Cone, Rev. et Mag. de Zool., 2" série, X. 
p. 152. 
1873. Conus Loroisi Kiener, WEINKAUFF, Conch. Cab., 2" edit., p. 210, pi. 33, fig. 9 et 10. 
1874. Conus figulinus Lin., var. Loroisi Kiener, WEINKAUFF, Catal. G. Conus, Jahrb. d. d. 
Malakoz. Ges., I, p. 247. 
1874. Conus Loroisii Kiener, THIELENS, Descr. Collect. Paulucci, p. 22. 
1877. Conus [Figulini) figulinus Lin. var. Loroisi Kiener, KOBELT, Catal. leb. Moll., 
f' série, G. Conus, p. 7. 
1884. Conus Loroisi Kiener, GRASSET, Ind. Collect. Grasset, p. 46. 
1887. Conus [Dendroconus) figulinus var. Loroisi Kiener, P^TEL, Catal. Conch. Samml., 
I, p. 297. 
1888. Conus Loroisii Kiener, RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, pp. 53, 55. 
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1891. Conus Loroisii Kiener, MARTIN, Die loss. u. Java, I, p. 21, pi. Ill , fig. 52. 
1896. Conus [Dendroconus) figulinus L. var. Loroisi, CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipi-
nas, p. 176. 
1899. Conus Loroisi Kiener, DAUTZENBERG, Contrib. Faune malac. Sumatra, Ann. Soc. 
Roy. Malac. de Belg., XXXIV, p. 4. 
1905. Conus Loroisi Kiener, HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 101. 
1908. Conus [Figulini) figulinus var. loroisii Kiener, HORST et SCHEPMAN, Catal. Moll. 
Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, p. 13. 
1909. Conus [Dendroconus] figulinus L. var. Loroisii Kiener, COUFFON et SURRAULT, Catal. 
Collect. Letourneux, p. 99. 
1931. Conus [Dendroconus) loroisii Kiener, OOSTINGH, Beitr. MoUuskenf. Süd Sumatra, 
Arch. f. Molluskenk., LXIII, p. 216. 
LocALiTÉ. — Sumat ra (Weyers) . 
DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. — Bawean (Hardenberg) ; Ceylan (Weinkauff, 
Kobelt, Sowerby) ; detroit de la Sonde (de Pr ies ter) ; ile Balabac (Hidalgo); Java 
(Weinkauff, Kobelt) ; Phi l ippines (Weinkauff, Kobelt, Sowerby, Elera) ; Sumatra 
(Dautzenberg, Oos t ingh) . 
REMARQUE. — La variété Loroisii Kiener est de coloration café au lait clair 
sans linéoles transversales excepté vers la base. Je possede cependant u n exem-
plaire de cette variété don t la surface est en t iè rement couverte de linéoles fauve-
clair . 
Conus flavidus LAMARCK, 1810 
1810. Conus flavidus LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p. 264. 
1817. Conus flavidus LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 18. 
1822. Conus flavidus LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 468. 
1825. Conus flavidus Lam., SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 89. 
1839. Conus flavidus Lam., JAY, Catal. Collect. Jay, 3° edit., p. 99. 
1840. Conus flavidus Lam., DuFO, Moll. Séchelles et Amirantes, p. 173. 
1843. Conus flavidus Lam., REEVE, Conch. Icon., pi. XXXVIII, fig. 207. 
1845. Conus flarndus Lam., LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, XI, p. 45. 
1845. Conus flavidus Lam., CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 318. 
1846. Conus flavidus Lam., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 33. 
1847. Conus flavidus Lam., KIENER, Icon. coq. viv., p. 96, pi. 26, fig. 4, 4. 
1852. Conus flavidus Lam., JAY, Catal. Collect. Jay, 4° edit., p. 399. 
1852. Conus [Lithoconus) flavidus Lam., MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 67. 
1853. Dendroconus [Lithoconus) flavidus Lam., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, 
p. 250. 
1857. Conus [Lithoconus) flavidus Lam., MÖRCH, Catal. Suenson, p. 33. 
1857. Conus flavidus Lam., SOWERBY, Thes., Ill , p. 23, pi. 8 (194), fig. 168. 
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1858. Conus flavidus Lam., GROSSE, Obs. G. Gone, Rev. et Mag. de Zool., 2" série, X, 
p. 151. 
1863. Conus flavidus Lam., DESHAYES, Moll, ile Reunion, p. 133. 
1863. Conus (Lithoconus) flavidus Lam., MÖRGH, Catal. Lassen, p. 19. 
1865. Conus flavidus Lam., CUMING, Proc. Z. S. L., p . 197. 
1865. Conus flavidus Lam., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, II, p. 21. 
1866. Conus flavidus Lam., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, III, p. 35. 
1867. Conus flavidus Lam., MITCHELL, Catal. Moll. Mus. Madras, p. 17. 
1869. Conus flavidus Brug., IssEL, Malac. del Mar Rosso, p. 143. 
1869. Dendroconus (Lithoconus) flavidus Lam., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, IV, p. 92. 
1873. Conus flavidus Lam., WEINKAUFF, Conch. Cab., 2" edit., p. 191, pi. 28, fig. 7, 8. 
1874. Conus (Lithoconus) flavidus Lam., GROSSE et MARIE, Catal. Cones, Nouvelle-Calé-
donie, Journ. de Conch., XXII, p. 343. 
1874. Conus (Lithoconus) flavidus Lam., WEINKAUFF, Catal. G. Conus, Jahrb. d. d. Mala-
koz. Ges., I, p. 261. 
1874. Conus {Lithoconus) flavidus Lam., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 135. 
1875. Conus flavidus Lam., JICKELI, Conch. Roth. Meer, G. Conus, Jahrb. d. d. Malakoz. 
Ges., II, p. 56. 
1877. Conus flavidus Lam., LIÉNARD, Catal. ile Maurice, p. 32. 
1877. Conus flavidus Lam., GARRETT, Catal. Cones South Sea Isls, Journ. of Conch., 1, 
pp. 354, 359. 
1878. Conus Flavidus Lam., G. R. BATALHA, Catal. Collect. Fr. Batalha, p. 25. 
1879. Conus flavidus Lam., VON MARTENS, Mozambique Moll., Monatsber. k. Acad. 
wiss. Berlin, p. 727. 
1879. Conus lividus var. flavidus Lam., E. A. SMITH, Moll. Rodriguez, Phil. Trans. Roy. 
Soc. Lond., p. 477. 
1880. Conus {Lithoconus) flavidus Hwass, VON MARTENS, Moll. Maskar. u. Seychellen, 
p. 44. 
1883. Conus flavidus Lam., KÖNNECKE, Catal. Conch. Samml., p. 12. 
1884. Conus flavidus Lam., TRYON, Man., IV, p. 44, pi. 13, fig. 48 (excl. synon. pai-s et 
fig. 49, 50). 
1884. Conus flavidus Lam., GRASSET, Index Collect. Grasset, p. 45. 
1884. Conus flavidus Lam., E. A. SMITH, Moll, voyage « Alert », p. 488. 
1885. Conus flavidus Lam., MAC ANDREW, Test. Moll. Suez, A. M. N. H., 5'' série, XVI, 
p. 32. 
1885. Conus flavidus Lam., YATES, Catal. Collect. Yates, p . 38. 
1885. Conus (Virgines) flavidus Lam., WARD, Catal., p. 25. 
1887. Conus (Virgines) flavidus Lam., KOBELT, Catal. leb. Moll., 1"'^  série, G. Conus, 
p. 21. 
1887. Conus (Lithoconus) flavidus Lam., P ^ T E L , Catal. Conch. Samml., I, p. 297. 
1888. Conus flavidus Lam., MARTORELL, Catal. Conch. Mus. Martorell, p . 21. 
1888. Conus Flavidus Lam., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 52. 
1891. Conus flavidus Lam., E. A. SMITH, Shells from Aden, Proc. Z. S. L., p. 400. 
1891. Conus (Lithoconus) flavidus Lam., ROMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 36. 
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1892. tonus [Lithoconus) flavidus Lam., O. BÜTTGER, MeeresmolL d. mittlern Liukiu 
Ins., Nachrichtsbl. d. d. Malakoz. Ges., XXIV, p . 164. 
1896. Conus [Virgo) flavidus Lam., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 185. 
1899. Conus lividus Hw. var. flavidus Lam., HEDLEY, MolL of Funafuti, Mem. Austral. 
Mus., III, p . 479. 
1901. Conus [Lithoconus) flavidus Lam., MELVILL et STANDEN, MOU. Persian Gulf, Proc. 
Z. S. L., p. 430. 
1903. Conus flavidus Lam., STURANY, Gastrop. Roth. Meer, Exp. « Pola », pp. 249, 274. 
1904. Conus flavidus Lam., E. A. SMITH, Fauna Maldive a. Laccadive Archipelagoes, II, 
p. 601. 
1905. Conus flavidus Lam., HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, e t c , p . 99. 
1906. Conus flavidus Lam., OWSTON, Japan. a. Loochooan Shells, p. 22. 
1907. Conus flavidus Lam., SCHEPMAN, Posttert. MoU. v. Gelebes, Samml. Geol. Reichs-
Mus. in Leiden, 1'" série, VIII, p. 155. 
1907. Conus Flavidus Lam., Y. HIRASE, Catal. Japan. mar. Shells, p. 11. 
1908. Conus [Virgines) flavidus Lam., HORST et SCHEPMAN, Catal. MoU. Mus. Hist. Nat. 
Pays-Bas, p. 21. 
1909. Conus flavidus Lam., LAMY, Goq. mar. ree. par M. Serre a Java, Buil. Muséum 
Hist. Nat., n" 7, p. 464. 
1909. Conus [Lithoconus) flavidus Lam., MELVILL, Mar. MoU. Isls. Indian Ocean, Trans. 
Linn. Soc , LXIII, p . 116. 
1909. Conus (Lithoconus) flavidus Lam., COUFFON et SEURAT, Catal. Collect. Letourneux, 
p. 99. 
1910. Conus flavidus Lam., DAUTZENBERG, Goq. de Rua Sura, Journ. de Conch., LVIII, 
p . 25. 
1913. Conus [Virgines) flavidus Lam., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga », Exp., V, p. 386. 
1915. Conus flavidus Lam., BARTSCH, Turton Collect. South Afric. mar. Shells, U. S. 
Nat. Mus., Buil. XGI, p. 234. 
1923. Conus flavidus DAUTZENBERG, Liste prélim. MoU. Madagascar, Journ. de Conch., 
LXVIII, p . 27. 
1928. Conus [Lithoconus) flavidus Lam., OOSTINGH, Gonidae N. E. Sumatra, Misceli. 
Zool. Sumatrana, XXVIII, p. 3. 
1929. Conus flavidus Lam., DAUTZENBERG, MoU. test. mar. Madagascar, Paune des Colo-
nies frang., III, p. 145. 
1930. Conus flavidus Lam., LANGFORD, Collect. Liukiu Isls, Venus, II, p. 000. 
1931. Conus [Lithoconus) flavidus Lam., COULON, Monogr. Conus du Musée d'Elbeuf, 
p . 14. 
1931. Conus [Lithoconus) flavidus Lam., OOSTINGH, Beitr. MoUuskenf. Süd Sumatra, 
Arch. f. MoUuskenk., LXIII, p. 215. 
1933. Conus flavidus Lam., DAUTZENBERG et BOUGE, MOU. mar. Etabl. frang. d'Océanie, 
Journ. de Conch., LXXVII, p. 78. 
LOCALITÉ. — Tjilaoet Eu reun (de Pr ies ter ) . 
DISTRIBUTION GÉOGRAPIIIQUE. — Afrique du Sud (Bartsch); Afrique Oriëntale 
(Smith, Weinkauff, T r y o n ) ; Amboine (Horst et Schepman , J ickel i ) ; Amiran tes 
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(Smith, Dufo); archipel Chagos (Melvill); Australië (Tryon); Balagnan (Hidalgo); 
Bataan (Hidalgo); Bagac (Hidalgo); Celebes (Schepman); Ceylan (Smith, Wein-
kauff, Jickeli, Tryon, Mac Andrew); détroit de Torres (Smith, Hedley, Brazier); 
Est Australië (Smith); Formose (Cuming, Mac Andrew); Fouquets (v. Martens); 
Funafuti (Hedley); golfe d'Aden (Smith, Weinkauff); golfe d'Akaba (Issel, Slu-
rany, Weinkauff); golfe de Suez (Sturaiiy); golfe Persique (Smith, Weinkauff, 
Jickeli); Hawaï (Hedley, Coll. Dautzenberg); ile Anatom (Grasset); ile Art (Hed-
ley, Montrouzier); ile Bourbon (Jickeli, Mac Andrew, Martorell); iles Carolines 
(Garrett); ile Cook (Garrett); ile Darros (Smith); ile des Pins (Coll. Dautzenberg); 
ile Europe (Daufzenberg, coll. Dautzenberg); ile Querimba (v. Martens); ile Jubal 
(Mac Andrew); ile Kingsmill (Garrett, Melvill); ile Laccadive (Melvill et Standen); 
ile Loo Choo (Hirase); ile Lucipara (Schepman); ile Lufon (Hidalgo); iles Mar-
quises (Garrett); ile Maurice (Smith, Ward, Liénard, Collect. Dautzenberg); ile 
Mindanao (Hidalgo); iles Mindoro (Hidalgo, Elera); ile Reunion (Deshayes); ile 
Rodriguez (Smith); ile Salomon (Smith, Hedley, Coll. Dautzenberg); ile Samoa 
(Hidalgo, Elera, Jickeli); ile Sandwich (Garrett, Mac Andrew); ile Société (Daut-
zenberg et Rouge, Mac Andrew, Garrett, Jay, Reeve); ile Tonga (Smith, Hedley, 
Garrett, Coll. Dautzenberg); ile Tuamutu (Dautzenberg et Rouge, Garrett); ile 
Viti (Smith, Garrett, Jickeli, Dunker); Java (Weinkauff, Lamy, Smith, Horst et 
Schepman, Jickeli, Tryon); Maiao-ti (Dautzenberg et Rouge, Coll. Dautzenberg); 
Malaisie (Smith); Mascareignes (Weinkauff); Massana (Jickeli, Weinkauff); mer 
Rouge (Smith, Weinkauff, Horst et Schepman, Jickeli, Tryon); Moluques 
(Ratalha, Weinkauff, Horst et Schepman, Romer); Mozambique (von Martens, 
Smith); Nosy-Re (Dautzenberg, Coll. Dautzenberg); Nouvelle-Calédonie (Smith, 
Weinkauff, Crosse et Marie, Jickeli, Tryon, Collection Dautzenberg); Nouvelle-
Guinée (Hedley, Rrazier); Nouvelles-Hébrides (Collect. Dautzenberg); Okinawa 
(Böttger); Oshima Osumi (Coll. Dautzenberg); Otaheite (Jay, Reeve); Philippines 
(Jickeli, Sowerby, Martorell); Polynésie (Smith, Weinkauff, Elera, Crosse, Tryon, 
Mac Andrew); Queensland (Hedley); Rua Sura (Dautzenberg, Coll. Dautzenberg); 
Séchelles (Smith, Dufo); Sumatra (Oostingh); Tahiti (Coulon, Dautzenberg et 
Rouge, Hedley, Könnecke, Couffon et Surrault, Jickeli, Paetel, Sowerby, Collec-
tion Dautzenberg); Tandag (Hidalgo); Timor (Jickeli); Tuléar (Dautzenberg); 
Upolu (Jickeli); Uvea (Dunker); Zamboanga (Hidalgo); Zanzibar (Weinkauff). 
Conus fuscatus BORN, 1778 
(Planohe II, fig. 10.) 
1773. Conus imperialis MARTINI (pars), Goncli. Cab., II, p. 337, pi. LXII, fig. 692, 693. 
1773. ... VALENTYN, Abhandl., pi. Ill, fig. 26. 
1778. Conus fuscatus BORN, Index rer. nat., p. 126. 
1780. Conus fuscatus BORN, Test. Mus. Gees. Vindob., p. 147. 
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1780. La Couronne Impériale chinoise a flammes FAVANNE, Conch., II, p. 537, pi. XIV, 
fig. A^ 
1790. Conus imperialis var. p. GMELIN, Syst. Nat., édit. XIII, p. 3375. 
1792. Conus fuscatus var. C. HWASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Method., p . 616. 
1797. . . . ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 319, fig. 4. 
1797. Conus Regalis HWASS, MUS. Calonnianum, p. 13. 
1798. Cucullus Corona-Ducalis RÖDING, MUS. Boltenianum, p. 38. 
1810. Conus fuscatus LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p. 41. 
1817. Conus fuscatus LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 6. 
1817. Conus fuscatus Born, DILLWYN, Descr. Catal., I, p . 356 (excl. var.). 
1822. Conus fuscatus Brug., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 446. 
1823. Conus Fuscatus MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 86. 
1825. Conus fuscatus Born, SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 88. 
1825. Conus fuscatus WOOD, Index testaceolog., p . 67, pi. 14, fig. 6. 
1839. Conus fuscatus SOWERBY, Conchol. Illustr., p. 4, fig. 130. 
1839. Conus fuscatus Brug., JAY, Catal. Collect. Jay, 3* édit., p. 99. 
1840. Conus fuscatus Brug., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p. 19. 
1840. Conus fuscatus Lam., DUFO, MOU. Séchelles et Amirantes, p . 176. 
1842. Conus fuscatus Born, REEVE, Conch. Syst., II, p . 271, pi. CCXCIV, fig. 130, 131. 
1843. Conus fuscatus Bom, REEVE, Conch. Icon., pi. XXXIII, fig. 184. 
1845. Conus fuscatus Born, LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, XI, p . 12. 
1845. Conus fuscatus Born, GATLOW et REEVE, Gonchol. Nomencl., p. 318. 
1845. Conus viridulus Lam. var. fuscatus Brug., CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., 
p. 323. 
1846. Conus fuscatus Brug., KIENER, Icon. coq. viv., p. 13, pi. 7, fig. 2. 
1846. Conus fuscatus Born, REEVE, Elem. of Conch., I, p. 33. 
1852. Conus fuscatus Born, MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 64. 
1852. Conus fuscatus Born, JAY, Catal. Collect. Jay, 4" edit., p. 399. 
1853. Conus fuscatus Born, H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p . 247. 
1853. Conus Fuscatus Born, CHENU, Illustr. Conchyl., G. Conus, pi. 1, fig. 14". 
1854. Conus fuscatus Born, MÖRCH, Catal. Hencks, p . 20. 
1856. Conus fuscatus Born, WOOD, Index testaceol., edit. Hanley, p. 76, pi. 14, fig. 6. 
1857. Conus fuscatus Born, SOWERBY, Thes., Ill , p. 2, pi. I (187), fig. 3. 
1859. Conus fuscatiis Brug., CHENU, Manuel de Conch., I, p. 248, fig. 1518. 
1863. Conus fuscatus Born, MÖRCH, Catal. Lassen, p. 19. 
1863. Conus fuscatus Born, DESHAYES, Moll, ile Reunion, p. 133. 
1873. Cvnus fuscatus Born, WEINKAUFF, Conch. Cab., 2« edit., p. 126, pi. 24, fig. 9, 10. 
1874. Conus {Marmorei) imperialis Lin. var. fuscatus Lam., WEINKAUFF, Catal. G. Conus, 
Jahrb. d. d. Malakoz. Ges., I, p. 243. 
1877. Conus {Marmorei) imperialis Lin. var. fuscatus Lam., KOBELT, Catal. leb. Moll.. 
2" série, G. Conus, p. 3. 
1877. Conus fuscatus Reeve, LIÉNARD, Catal. ile Maurice, p . 32. . . 
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1878. Conus fuscatus Born, G. R. BATALHA, CataL Collect. Fr. Batalha, p. 24. 
1878. Conus [Marmorei] imperialis Lin. var. fuscatus Lam., KOBELT, lUustr. Conchylien-
buch, p . 91. 
1883. Conus fuscatus Bom, KÖNNECKE, Catal. Conch.-Samml., p . 12. 
1884. Conus imperialis Lin. var. fuscatus Lam., TRYON, Man., VI, p . 9,-pi. 1, fig. 13. 
1884. Conus fuscatus Born, GRASSET, Index Collect. Grasset, p . 46. 
1887. Conus imperialis Lin. var. fuscatus Lam., P^ETEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 298. 
1888. Conus Fuscatus Born, RETHAAN-MAGARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 52. 
1888. Conus fuscatus Reeve, MARTORELL, Catal. Conch. Mus. Martorell, p. 21. 
1891. Conus fuscatus Born, ROMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 34. 
1896. Conus imperialis Lin. var. fuscatus Lam., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, 
p . 173. 
1902. Conus imperialis Lin. var. fuscatus Born, VON MARTENS, Rumphius Gedenkboek, 
p. 121. 
1905. Conus fuscatus Born, HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, e t c , p. 99. 
1908. Conus imperialis Lin. var. fuscatus Born, HORST et SCHEPMAN, Catal. Syst. Moll. 
Mus. Hist. Nat. Pays-Has, p . 9. 
1909. Conus imperialis Lin. var. fuscatus Lam., GOUFFON et SURRAULT, Catal. Collect. 
Letourneux, p. 98. 
1909. Conus fuscatus MELVILL, Mar. MolL Isls Indian Ocean, Trans. Linn. Soc. Lond., 
XIII, p . 115. 
1931. Conus imperialis Lin. var. fuscatus Lam., COULON, Monogr. Conus du Musée 
d'Elbeuf, p . 4. 
LOCALITÉ. — Borneo (Dautzenberg) . 
DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Afrique du Sud (Weinkauff) ; Amirantes 
((Dufo); archipel Chagos (Melvill); Borneo (Grasset); Celebes (Romer) ; ile Cebu 
(Elera, Hidalgo) ; ïle de France (Hwass, Mart in i ) ; iles Maurice (Martorell, Wein-
kauff, Liénard, Born, Mart ini , Di l lwyn) ; Indes (Reeve); Mascareignes (Weinkauff, 
Kobel t ) ; Moluques (Lamarck) ; Mozambique (Weinkauff, Tryon, Kobelt) ; Nouvelle-
Guinée (Favanne, Di l lwyn) ; Nouvelle-Zélande (Wood, Favanne , Di l lwyn) ; Phi l ip-
p ines (Tryon, Sowerby, Hidalgo, C u m i n g ) ; Séchelles (Coll. Dau tzenberg) ; Tran-
quebar (Mawe, Hwass, H u m p h r e y , Di l lwyn) ; Zanzibar (Weinkauf f ,Tryon ,Kobel t , 
Paetel , Sowerby, Elera) . 
REMARQUE. — Les Conus imperialis L inné , fuscatus Born et viridulus 
Lamarck sont si varies que beaucoup d 'au teurs n 'on t pas hésité a considerer les 
deux derniers c o m m e des variétés d 'une m ê m e espèce. Leur forme varie dans les 
mêmes l imites , p lus ou moins al longée; la spire tantót tout a fait p lane , tantót 
assez saillante, mais l eur dessin pe rme t de les séparer . Chez Vimperialis Ie fond 
b lanc du dernier tour est orné de deux bandes transversales j aunes ou d 'un j aune 
verdat re dont les intervalles sont conver ts de nombreuses linéoles décurrentes 
noires . 
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Chez le Conus fuscatus, d 'après Lamarck , les l ignes transversales seraient 
cont inues et non art iculées. 
Chez le Conus viridulus le fond de la coquille serait c o n s t a m m e n t j a u n e 
verdatre et les part ies b lanches seraient traversees pa r des lig-nes transversales 
plus nombreuses et articulées de bleu et de b r u n , mais ces caractères sont loin 
d'etre constants et leur variabil i té p rodu i t souvent des aspects fort différents. 
Aussi ne pouvons nous avoir la pre tent ion d ' ind iquer des caractères pe rmet tan t 
d 'assigner a certains specimens une place bien dé te rminée . Nous croyons pouvoir 
p rendre comme c r i t e r ium les figures de VEncyclopédie. 
Conus general is LINNÉ, 1758 
(Planche II, fig. 5.) 
1685. Rhombus fasciatus et undatus LISTER, Hist. Conch., pi. 786, fig. 35. 
1711. Valuta fasciata secunda RUMPH, Thes. Imag., p. 7, pi. XXXIII, fig. V. 
1742. Cochlea conoidea, etc. GUALTIERI, Index Test., pi. 20, fig. G. 
1742. La Flamboyante D'ARGENVILLE, Hist. Nat., p. 282, pi. 15, fig. T. 
1757. La Flamboyante D'ARGENVILLE, La Gonchyl., p. 239, pi. 12, fig. T, et Zoomorphose, 
p. 37, pi. 3, fig. P. 
1758. Rhombus conoideus, etc. SEBA, Thes., Ill , p. 151, pi. LIX, fig. 11, 13, et diverses 
figures non numérotées. 
1758. Le Coussin a dentelles REGENFUSS, Choix de Coq., p . LXIV, pi. VI, fig. 65, 65. 
1758. Conus capitaneus LINNÉ (pars, non Linné 1767), Syst. Nat., edit. X, p . 713. 
1764. fa^on d'Amiral, petit chat tacheté KNORR, Délices des yeux, I, p. 18, pi. VII, fig. 3. 
1765. Cornet a bandes KNORR, Délices des yeux, II, p . 16, pi. V, fig. 2. 
1767. Rhombus albus, fasciis flavis PETIVER, Gazophylac, p. 6, pi. XXVII, fig. 11. 
1767. Voluta fasciata PETIVER, Anim. Amboin., p. 1, pi. Ill , fig. 9. 
1767. Conus Generalis LINNÉ, Syst. Nat., edit. XII, p. 1166. 
1768. Coussin a dentelles orange KNORR, Délices des yeux. III, p. 38, pi. XVIII, fig. 3, 4. 
1773. Conus teres, etc. MARTINI, Conch. Cab., II, p. 291, pi. LVIII, fig. 649 a 652. 
1776. flamboyante Volute DA COSTA, Elem. of Conch., p. 291, pi. V, fig. 8. 
1778. Conus generalis Lin., BORN, Index rer. nat., p. 129. 
1780. La flamboyante Oriëntale FAVANNE, La Gonchyl., II, p. 611, pi. XIV, fig. K^ 
1780. Conus generalis Lin., BORN, Test. Mus. Gees. Vindob., p. 149. 
1782. Conus generalis Lin., SCHRÖTER, Mus. Gottwaldianum, p. 24, pi. XIII, fig. 100. 
1783. Conus generalis Lin., SCHRÖTER, Einleit., I, p . 26. 
1785. Admiral W. F. MARTYN, New Diet, of Nat. Hist., fig. 6. 
1787. Conus Generalis hin., MEUSCHEN, MUS. Geversianum, p . 346. 
1789. Conus Generalis Lin., KARSTEN, Mus. Leskeanum, p. 189. 
1790. Conus Generalis Lin., GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p. 3375. 
1792. Conus generalis Lin., HwAss in BRUGUIÈRE, Encycl. Method., p . 642. 
1793. Conus Generalis Lin., SCHREIBERS (pars), Gonchylienkenntn., I, p. 10. 
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1795. Conus generalis Lin., SPALOWSKY, Prodr. Syst. Hist. Test., p. 15, pi. Ill, fig. 1. 
1797. Conus generalis HwASS, Mus. Calonnianum, p. 11. 
1797. . . . ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 325, fig. 2, 4. 
1798. Cucullus Dux RÖDING (non Conus Dux Hwass), Mus. Boltenianum, p. 44. 
1798. Cucullus generalis Gmel., RÖDING, Mus. Boltenianum, p. 44, n° 563. 
1802. Conus Generalis Lin., DE FREMERY, Mus. Meyerianum, p. 74. 
1810. Conus fulgurans DENYS DE MQNTFGRT, Conch. Syst., II, p. 406 (fig.); p. 407. 
1810. Conus generalis Lin., LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p. 263. 
1817. Conus generalis Lin., LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 16. 
•1817. Conus generalis Lin., DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 359. 
1818. Conus generalis Lin., DE BLAINVILLE, Diet. Sc. Nat., X, p. 254. 
1821. Conus generalis Lin., SWAINSON, Zool. Illustr., T" série, pi. 118. 
1822. Conus generalis Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 464. 
1822. Conus Generalis Lin., WOODARCH, Introd. Study of Conch., édit. Mawe, p. 74. 
1823. Conus generalis Lin., MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 87, pi. 20, fig. 3. 
1825. Conus generalis Lin., WOOD, Index testaceoL, p. 68, pi. 14, fig. 10. 
1825. Conus Generalis Lin., FRANCO, Catal. Collect. Fr. Batalha, p . 7. 
1825. Conus Generalis Lin., SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 89. 
1825. Conus generalis Lin., DE BLAINVILLE, Man. de Malac, p. 415, pi. 26, fig. 1, 1'. 
1830. Conus (Mutici) generalis Lin., MENKE, Synopsis, 2" édit., p . 74. 
1838. Conus generalis Lin., POTIEZ et MIGHAUD, Galerie de Douai, I, p. 459. 
1839. Conus generalis Lin., JAY, Catal. Collect. Jay, 3° édit., p. 99. 
1839. Conus generalis Lin., ANTON, Verzeichniss, p . 105. 
1839. Conus Generalis Lin., SOWERBY, Conchol. Illustr., p. 4, fig. 113. 
1840. Conus generalis Lin. var. b. PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p. 18. 
1840. Conus generalis Lin., SWAINSON, Treatise on Malac, p . 311. 
1843. Conus generalis Lin., REEVE, Conch. Icon., pi. X, fig. 48*. 
1843. Conus generalis Lam., SGANZIN, Catal. coq. 11e de France, etc. 
1845. Conus generalis Lin., CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 318. 
1845. Conus generalis Lin., MAC GILLIVRAY, The Conch. Text-book, 6" édit., p. 77 (exclus. 
fig.). 
1845. Conus generalis Lin. var. b. LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, XI, p. 41 
(note). 
1846. Conus generalis Lin., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 33. 
1846. Conus generalis Lin., KIENER, Icon. coq viv., p. 122, pi. 30, fig. 1, 1\ 1'; pi. 31, 
fig. 2, 2». 
1847. Conus generalis Lin., GRAY, Gen. of ree. MolL, Proc. Z. S. L., p. 135. 
1852. Conus generalis Lin., JAY, Catal. Collect. Jay, 4° édit., p. 399. 
1852. Conus [Rhizoconus) generalis Lin., MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 69. 
1853. Leptoconus [Rhizoconus) generalis Lin., H. et A. ADAMS, Gen. of ree. MolL, I, p. 297. 
1854. Conus generalis Lin., MÖRCH, Catal. Hencks, p. 31. 
1854. Conus generalis Lin., AGNES CATLOW, Popular Conch., p . 58, fig. 
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1854. Conus generalis Lin., KÜSTER, Conch. Cab., 2' edit., p. 118, pi. 22, fig. 9 a 12. 
1855. Conus generalis Lin., HANLEY, Ipsa Linn. Conchyl., p . 163. 
1856. Conus generalis Lin., WOOD, Index testaceol., edit. Hanley, p. 77, pi. 14, fig. 10. 
1857. Conus generalis Lin., SOWERBY, Thes., Ill, p. 17, pi. 8 (194), fig. 180. 
1857. Conus {Rhizoconus) generalis Lin., MÖRCH, Catal. Suenson, p. 33. 
1858. Conus generalis Lin., CROSSE, Obs. G. Cone, Rev. et Mag. de Zool., 2° série, X, 
p. 151. 
1859. Conus [Rhizoconus] generalis Lin., CHENU, Man. de Conch., I, p. 246, fig. 1483. 
1860. Conus Generalis Lin., THEOBALD Jr, Catal. ree. Sh. Mus. Asiat. Soc. Bengal, p. 25. 
1863. Conus (Rhizoconus) generalis Lin., MÖRCH, Catal. Lassen, p . 20. 
1863. Rhizoconus generalis Lin., PRAUENFELD, Beitr. z. Fauna d. Nicobaren, Verh. k. k. 
Zool.-bot. Ges. Wien, p. 863. 
1863. Conus generalis Lin., DESHAYES, Moll, ile Reunion, p. 134. 
1865. Conus generalis Lin., BIELZ, Verzeichn. Conch. Samml., p. 3. 
1867. Conus generalis Lin., MITCHELL, Catal. Moll. Mus. Madras, p. 17. 
1874. Conus [Ammirales] generalis Lin., WEINKAUFF, Catal. G. Conus, Jahrb. d. d. Mala-
koz. Ges., I, p. 255. 
1874. Conus generalis Lin., THIELENS, Descr. Collect. Paulucci, p . 22. 
1874. Conus generalis Lin., PRIDRICI, Catal. Collect. Conch. Mus. Metz, p. 156. 
1874. Conus [Rhizoconus) generalis Lin., CROSSE et MARIE, Catal. Cónes Nouvelle-
Calédonie, Journ. de Conch., XXII, p, 349. 
1877. Conus [Ammirales) generalis Lin., KOBELT, Catal. leb. Moll., 1" série, G. Conus, 
p. 15. 
1877. Conus generalis Lin., GARRETT, Catal. Cones South Sea Isl., Quart. Journ. of 
Conch., I, pp. 354, 360. 
1877. Conus generalis Lin., LIÉNARD, Catal. Moll, ile Maurice, p . 33. 
1878. Conus Generalis Lin., G. R. BATALHA, Catal. Collect. Pr. Batalha, p. 25. 
1878. Conus [Ammirales) generalis Lin., KOBELT, lUustr. Conchylienb., p. 93, pi. 35, fig. 6. 
1879. Conus generalis Lam., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, VII, p. 87. 
1880. Conus [Leptoconus) generalis Lin., VON MARTENS, Moll. Maskarenen u. Seychellen, 
p. 45. 
1883. Conus [Rhizoconus) generalis Lin., TRYON, Struct, a. Syst. Conch., II, p. 188, pi. 59, 
fig. 54. 
1883. Conus generalis Lin., KÖNNECKE, Catal. Conch.-Samml., p. 12. 
1883. Conus [Rhizoconus) generalis Lin., P. PISCHER, Man. de Conch., p. 588. 
1884. Conus [Ammiralis] generalis Lin., TRYON, Man., VI, p. 34, pi. 9, fig. 74. 
1884. Conus generalis Lam., GRASSET, Index Collect. Grasset, p. 46. 
1885. Conus generalis Lin., YATES, Catal. Collect. Yates, p. 000. 
1885. Conus [Ammirales) generalis Lin., WARD, Catal., p. 24. 
1887. Conus [Leptoconus) generalis Lin., P/ETEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 297. 
1887. Conus generalis Lin., H. G. ADAMS, Beautiful Shells, p. 64, pi. V, fig. 1. 
1888. Conus Generalis Lin., RETHA.AN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 52. 
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1889. Conus generalis Lin., L. MORLET, Coq. rec. Pavie, Journ. de Conch., XXXVIII 
p. 132. 
1891. Conus generalis Lin., E. A. SMITH, Shells from Aden, Proc. Z. S. L., p. 400 
1891. Conus generalis Lin., P. FISCHER, Catal. MoU. Indo-Chine, p. 49. 
1891. Conus [Rhizoconus) generalis Lin., ROMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 36. 
1895. Conus [Leptoconus) generalis Lin., MELVILL et STANDEN, Shells from Lifu, Man-
chester Mus. Handl., p. 93. 
1896. Conus [Leptoconus) generalis Lin., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Pilipinas, p. 182. 
1898. Conus [Leptoconus) generalis Lm., MELVILL et STANDEN, Mar. Moll. Madras, Journ. 
of Conch., IX, p. 36. 
1904. Conus generalis Lin., E. A. SMITH, Fauna Maldive a. Laccadive Archipelagoes, II, 
p . 601. 
1905. Conus generalis Lin., HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 99. 
1906. Conus generalis Lin., OwsTON, Japan, a. Loochooan Shells, p. 22. 
1907. Conus Generalis hin., Y. HIRASE, Catal. Japan, mar. Shells, p. 11. 
1908. Conus [Ammirales) generalis Lin., HORST et SCHEPMAN, Catal. Syst. Moll. Mus. Hist. 
Nat. Pays-Bas, p. 18 (excl. var. maldivus). 
1909. Conus generalis Lin., LAMY, Coq. mar. rec. par M. Serre a Java, Bull. Mus. Hist. 
Nat., n° 7, p. 464. 
1914. Conus generalis Lin., Y. HIRASE, lUustr. of a thousand Shells, I, pi. XIX. ïig. 91. 
1915. Conus generalis Lin., DALL, Index Mus. Bolteuianum, p. 23, n ° ' 561 a 564. 
1923. Conus generalis Lin., DAUTZENBERG, Liste prélim. Moll. Madagascar, Journ. de 
Conch., LXVIII, p. 27. 
1925. Conus [Dendroconus) generalis Lin., OOSTINGH, Recent Shells Obi a. Halmahera, 
p. 212. 
1928. Conus generalis Lin., MELVILL, Mar. Moll. Persian Gulf, Proc. Malac. Soc. Lond., 
XVIII, p . 110. 
1929. Conus generalis Lin., DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Faune des Colo-
nies franQ., HI, p. 352. 
1931. Conus [Rhizoconus) generalis Lin., COULON, Monogr. Conus du Musée d'Elbeuf, 
D. 18. 
1931. Conus [Leptoconus) generalis Lin., OOSTINGH, Beitr. MoUuskenf. Süd Sumatra, 
Arch. f. Molluskenk., LXIII, p. 217. 
LocALiTÉs. — Tjilaoet Eurei in (de Pr ies te r ) ; Amboine (KoUer). 
DISTRIBUTION GKOGRAPIIIQUE. — Afrique Oriëntale (Smith, Melvill et Standen, 
P. Fischer) ; /\mboiiic (Collect. Dautzenberg , R u m p h , Hwass, Oost ingh, Wood, 
Mawe, Horst et Schepman, Dil lwyn, Favanne , Born, Pe t iver ) ; Amirantes 
(Oostingh, S m i t h ) ; archipel Chagos (P. F ischer) ; Batjan (Collect. Dautzenberg) ; 
Banka (Oostingh, Horst et Schepman) ; Biliton (Oostingh, Horst et Schepman) ; 
Borneo (Hwass, Oost ingh, Favanne , D i l lwyn) ; cap de Bonne-Espérance (Mawe, 
Favanne , Hwass, Di l lwyn) ; Céram (Oostingh, Horst et Schepman) ; Ceylan (Oos-
t i ngh , Smi th , Weinkauff, Hanlcy, Melvill et Standen, Elera, Theobald J^ 
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P. Fischer, Jay, Reeve, Sowerby, Grasset, Mitchell); Cochinchine (Oostingh, 
Weinkauff, Crosse); Dabai (Melvill); Est Australië (Smith, P. Fischer); golfe 
d'Aden (Smith); golfe de Siam (P. Fischer, Morlet); golfe de Suez (Oostingh); 
golfe Persique (Smith); ile Art (Montrouzier); ile Balabac (Hidalgo); ile Bohol 
(Elera, Hidalgo); ile Bourbon (Melvill et Standen); ile Cebu (Hidalgo); ile de 
France (Spengler, Hwass, Favanne, Dillwyn); ile Loo Choo (Hirase); ties Loyalty 
(Crosse et Marie); iles Maldives (Oostingh, P. Fischer); ile Marinduque (Elera, 
Hidalgo); ile Maurice (Oostingh, Smith, P. Fischer, Mavk^ e, Liénard, Born, Splen-
gler, Sganzin, von Martens); lie Reunion (Oostingh, P. Fischer, Deshayes); iles 
Viti (P. Fischer, Garrett); Java (Hwass, Lamy, Oostingh, Weinkauff, P. Fischer, 
Yates, Horst et Schepman, Favanne, Dillwyn, Frauenfeld); Kosseir (Oostingh); 
Lifu (Melvill et Standen); Madagascar (Dautzenberg, Oostingh, Smith, Sganzin); 
Madras (Melvill et Standen); Malabar (Oostingh, Favanne, Hwass); Malaisie 
(Smith); mer Rouge (Oostingh, Smith, Melvill et Standen, P. Fischer); Mindanao 
(Favanne); Molluques (Collect. Dautzenberg, Weinkauff, Denys de Montfort, 
P. Fischer, Horst et Schepman); Nouvelle-Bretagne (Dunker);Nouvelle-Calédonie 
(Smith, Oostingh, Weinkauff, Melvill et Standen, P. Fischer, Crosse et Marie, 
Crosse, Coll. Dautzenberg); Obi Major (Oostingh); Oho Shima (Coll. Dautzen-
berg); Padang (Grasset); Philippines (Smith, Oostingh, Weinkauff, Melvill et 
Standen, P. Fischer, Jay, Sowerby, Collect. Dautzenberg, Martorell); Polynésie 
(Smith); Saparoea (Horst et Schepman); Séchelles (Oostingh); Singapore 
(Oostingh, Ward, Horst et Schepman); Tahiti (Favanne). 
REAIARQUE. — Le type de cette espèce tres polymorphe est difficile a fixer, car 
Hanley, tout en nous apprenant que le Conus generalis exisle dans la collection 
de Linné, dit qu'il concorde avec la figure de Reeve (pi. 10, fig. 48). Mais Reeve a 
représenté deux variétés, dont I'une (fig. 48 a) est ornée de trois bandes transver-
sales blanches flammulées de noir, alternant avec deux bandes jaune orange, 
tandis que chez I'autre (fig. 48 b), les bandes blanches sont divisees par des 
lignes décurrentes noires et les bandes orangées sont remplacées par des bandes 
noires. 
Dans la description, Linné dit que la coloration du C. generalis est ferrugi-
neuse ou jaune avec trois bandes blanches interrompues ou ornées d'ondulations. 
Mais la seule figure coloriée citée par Linné : Regenfuss (pi. 6, f. 65) représen-
tant la coquille a bandes jaune orange, c'est cette coloration qui est d'ailleurs la 
plus frequente qui nous semble devoir être regardée comme typique. 
Dall a compris dans le C. generalis les n° ' 557 et 560 de Röding qui sont le 
C. monile, mais que Pfeiffer, dans le Ki'it. Beg., a assimilées par erreur au 
C. generalis. 
Smith (1891) dit qu'il pense que C. maldivus Hw. et C. Bayani Jousseaume 
sont des variétés de cette espèce et que C. spiroglossus Deshayes est son état 
jeune et que l'un de ses specimens d'Aden ressemble a la figure du C. monile de 
Reeve (fig. 61). 
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Le C. Bayani Jousseaume est une coquille a spire élevée et a base tres effilée; 
sa coloration est blanche avec des flammules longitudinales brunes tres étroites 
et quelques taches irrégulières de mème couleur. Elle est bien plus effilée a la 
base que le generalis et sa spire est plus ébloué dans son ensemble, tandis que 
chez le generalis les premiers tours seuls sont bien saillants. Il nous semble done 
rationnel de le conserver comme espèce distincte comme l'a fait Tryon. Il en est 
de même du C. monile que Dall a compris dans le C. generalis, car il diffère de 
cette espèce par son dessin compose de rangées décurrentes de ponctuations ou 
de flammules mais sans bandes unicoloriées. Cette opinion est d'ailleurs celle de 
Weinkauff. 
Quant au C. maldivus Hwass, bien que son dessin d'ailleurs tres variable res-
semble parfois a celui du generalis, nous croyons qu'il est preferable de le main-
tenir comme espèce distincte comme l'a fait Tryon plutót que de le regarder 
comme variété du generalis comme l'a fait Weinkauff. 
Var. Regenfussi nov. var. 
(Planclie II, fig. 6.) 
LocALiTÉ. — "Amboine. 
REMARQUE. —- Nous attribuons ce nom a la variété a fond jaune orange vif 
avec les bandes également bien limitées ornées de flammules et de ponctuations 
brunes. 
C'est la variété b de Lamarck qui est bien representee par Knorr (III, pi. 18, 
f. 3), par Martini (pi. CVIII, f. 649) et surtout par Regenfuss (pi. 6, f. 65, 65), 
par Kiener (pi. 30, f. 1) et par Sowerby (Thesaurus, pi. 194, f. 180). 
Une variété semblable a la var. Regenfussi, mais avec les bandes blanches 
plus larges a été figurée par Martini (pi. LVII, f. 651). 
Var. pallida nov. var. 
(Planche II, fig. 8.) 
* LocALiTÉ. — Amboine. 
REMARQUE. — Cette variété est de couleur jaunatre sale avec des lignes 
bi'unes et bandes blanches comme chez la var. Regenfussi. C'est la variété repre-
sentee par Martini (pi. LVIII, f. 652) et par Reeve (pi. X, f. 48a). 
Var. sulmnicolor nov. var. 
Planche II, fig. 7.) 
LocALiTÉ. — Amboine. 
REMARQUE. — Cette variété, representee par Sowerby (Thesaurus, pi. 194, 
f. 181), a les bandes blanches presque disparues; celle du sommet du dernier tour 
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est rédui te a quelques taches situées immed ia t emen t au-dessous de Tangle; celle 
du mi l ieu n'existe p lus et celle du bas est fort rédui te . Chcz I 'exemplaire de cette 
variété p rovenan t d 'Amboine la bande méd iane n 'a pas tout a fait d isparu mais est 
réduite a quelques taches b lanchat res espacées. 
Conus geographus LINNÉ, 1758 
1684. Geographica Tabula BONANNI, Recr. mentis, p. 157, fig. 319. 
1685. Rhombus viaximus, etc. LISTER, Hist. Conch., pL 747, fig. 41. 
1711. Voluta Nubecula RUMPH, Thes. Imag., p. 4, pi. XXXI, fig. G. 
1741. Voluta Nubecula RUMPH, Amboin. Rariteitk., p. 103, pL XXXI, fig. G. 
1742. Cochlea longa, etc. GUALTIERI, Index Testarum, p. 26, fig. E. 
1742. Le Brocart de soie D,ARGENVILLE, Hist. Nat., p. 285, pL 16, fig. A. 
1753. Tulipa Galborum KLEIN, Tent. Meth. Ostrac, p. 76, pi. V, fig. 90. 
1757. Le Brocart de soie D'ARGENVILLE, La Conchyl., p. 242, pi. 13, fig. A. 
1758. Volute tres grande SEBA, Thes., Ill, p. 126, pi. XLII, fig. 1, 2, 3, 4. 
1758. Conus Geographus LINNÉ, Syst. Nat., edit. X, p. 718. 
1764. Conus Geographus LINNÉ, MUS. Lud. Ulr., p. 563. 
1767. Conus Geographus LINNÉ, Syst. Nat., edit. XII, p. 1172. 
1767. Molucca Cloath-Shell PETIVER, Gazophyl., p. 12, pi. XCVIII, fig. 8. 
1767. Nubecula PETIVER, Anim. Amboin., p. 3, pi. XV, fig. 3A. 
1768. Corne a nuages couronnée KNORR, Délices des yeux. III, p. 42, pi. XXI, fig. 2. 
1773. Nubecula MARTINI, Conch. Gab., II, p . 354, pi. LXIV, fig. 717. 
1773. Brocard de soie brun KNORR, Délices des yeux, VI, p. 31, pi. XVII, fig. 3. 
1778. Conus Geographus Lin., BORN, Index rer. nat., p. 154. 
1780. Conus Geographus Lin., BORN, Test. Mus. Cfes. Vindob., p. 169; p. 145, vignette, 
fig. d. 
1780. Le Brocard de soie PAVANNE, Conch., II, p. 715, pi. XIX, fig. L \ 
1782. Geographica Tabula BONANNI, MUS. Kircherianum, p. 63, pi. XLI, fig. 319. 
1782. Conus geographus Lin., SCHRÖTER, MUS. Gottwaldianum, p. 21, pi. XII, fig. 85i. 
1783. Conus geographus Lin., SCHRÖTER, Einleit., I, p. 58. 
1786. Conus geographus Lin., KAMMERER, Cabin. Rudolstadt, p. 73, note 1". 
1787. Conus Geographus Lin., MEUSCHEN, MUS. Geversianum, p. 344. 
1789. ... KARSTEN, MUS. Leskeanum, I, tab. helminthologica, fig. IP, IP. 
1790. Conus Geographus Lin., GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p. 3396. 
1792. Conus geographus Lin., HWASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Method., p. 626. 
1793. Conus geographus Lin., SCHREIBERS, Gonchylienkenntniss, p. 50. 
1795. Conus geographus Lin., SPALOWSKY, Prodr. Syst. Hist. Testae, p. 22, pi. Ill , 
fig. 12. 
1797. Conus Serieus HwASS, Mus. Calonnianum, p. 16 = Geographus Lin. 
1797. . . . ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 322, fig. 12. 
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1798. Conus Geographus Lin., RÖDING, MUS. Boltenianum, p . 50. 
1799. Conus Geographus Lin., (Anonyme), Catal. Cab. van Bevoordt, p. 100. 
1802. Conus Geographus Lin., DE FREMERY, MUS. Meyerianum, p. 82. 
1810. Rollus geographus Lin., DENYS DE MONTFORT, Conch. Syst., II, p. 394 (fig.); p. 395. 
1810. Conus geographus Lin., LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p. 35. 
1817. Conus geographus Lin., LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. iO. 
1817. Conus geographicus Lin., DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 434. 
1817. Vtriculus geographus Lin., SCHUMACHER, Essai nouv. syst., p. 203. 
1818. Conus geographus Lin., DE BLAINVILLE, Diet. Sc. Nat., X, p . 251. 
1822. Conus geographus Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 455. 
1822. Conus Geographicus Lin., WOODARCH, Introd. Study of Conch., édit. Mawe, p. 76. 
1823. Conus Geographicus Lin., MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 92. 
1825. Conus Geographus Lin., SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 88. 
1825. Conus Geographus Lin., FRANCO, Catal. Conch. Pr. Batalha, p. 8. 
1825. Rouleau Geographus Lin., DE BLAINVILLE, Manuel de Malac, p. 415. 
1825. Conus geographus Lin., WOOD, Index testaceol., p. 78, pi. 16, fig. 155. 
1825. Conus geographicus Lin., DONOVAN, The Naturalist's Repository, pi. CXI. 
1830. Conus (Cornaxis) geographus Lin., MENKE, Synopsis, 2° édit., p. 73. 
1833. Conus geographus Lin., BRODERIP, Proc. Z. S. L., p. 55. 
1836. Conus geographus Lin., MULLER, Synops. test. viv., p. 121. 
1836. Nubecula geographus Lin., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, IV, p. 92. 
1838. Conus geographus Lin., SOWERBY, Conchol. lUustr., p . 4, fig. 95. 
1838. Conus geographus Lin., POTIEZ et MIGHAUD, Galerie de Douai, I, p. 457. 
1839. Conus geographus Lin., JAY, Catal. Collect. Jay, 3" édit., p. 99. 
1839. Conus geographus Lin., ANTON, Verzeichniss, p . 103. 
1840. Conus geographus Lam., PFEIFFER, Krit. Register Conch. Cab., p. 19. • 
1840. Conus geographus Lam., DuFO, MoU. Séchelles et Amirantes, p . 178. 
1842. Conus Geographus Lin., REICHENBACH, Land-, Süssw.- u. Seeconch., p. 51, pi. 16, 
fig. 372. 
1843. Conus geographus Lin., REEVE, Conch. Icon., pi. XXIII, fig. 130. 
1845. Conus geographus Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, XI, p. 27. 
1845. Conus geographus Lin., CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p . 318. 
1846. Conus geographus Lin., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 33. 
1846. Conus geographus Lin., KIENER, Icon. coq. viv., p. 345, pi. 12, fig. 1, 1. 
1847. Rollus geographus Lin., GRAY, Gen. of ree. Moll., Proc. Z. S. L., p. 135. 
1851. Conus geographicus Lin., S. P. WOODWARD, Man. of the Moll., p. 117. 
1852. Conus geographicus Lin., JAY, Catal. Collect. Jay, 4° édit., p. 400. 
1852. Conus (Rollus) geographicus Lin., SOWERBY, Conchol. Manual, 4" édit., p. 332, 
pi. 21, fig. 462. 
1852. Conus [Nubecula) geographicus Lin., MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 66. 
1853. Conus geographus Lin., DESHAYES, Traite élém. de Conch., pi. 120, fig. 2. 
1853. Conus geographus Lin., JOHNSTON, Einleit. in die Konchyliologie, p. 524. 
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1853. Nubecula geographus Lin., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 249, pi. XXVI, 
fig. 2 \ 
1854. Conus geographus Lin., MÖRGH, Catal. Hencks, p. 20. 
1854. Conus geographus Lin., KÜSTER, Conch. Cab., 2" edit.. Ill, p. 000, pi. 21, fig. 7. 
1855. Conus geographus Lin., HANLEY, Ipsa Linn. Conchyl., p. 179. 
1855. Conus geographus Lin., HERGE, Conchylienbuch, p. 232, pi. 39, fig. 10. 
1856. Conus geographus Lin., WOOD, Index testaceol., edit. Hanley, p. 76, pi. 16, fig. 155. 
1857. Rollus geographus Lin., GRAY, Guide Moll. Brit. Mus., I, p. 5. 
1857. Conus [Nubecula) geographus Lin., MÖRCH, Catal. Suenson. p. 33. 
1858. Conus geographus Lin., CROSSE, Obs. G. Gone, Rev. et Mag. de Zool., 2' série, X, 
p. 151. 
1858. Conus geographus Lin., SOWERBY, Thes., Ill , p. 40, pi. XXIII (209), fig. 560. 
1859. Conus [Nubecula] geographus Lin., CHENU, Manuel de Conch., I, p. 244, fig. 1462. 
1860. Conus Geographus Lin., THEOBALD Jr, Catal. rec. Sh. Mus. Asiat. Soc. Bengal, 
p. 25. 
1861. Rollus geographicus Lin., CARPENTER, Lectures on MoUusca, p. 44. 
1863. Conus [Nubecula) geographus Lin., MÖRCH, Catal. Lassen, p. 19. 
1863. Conus geographus Lin., DESHAYES, Moll, ile Reunion, p. 133. 
1865. Conus geographus Lin., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, II, p. 20. 
1865. Conus Geographus Lin., BIELZ, Verzeichn. Conch. Samml., p. 3. 
1866. Conus geographus Lin., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, III, p. 35. 
1866. Conus [Nubecula] geographus Lin.. TROSGHEL, Das Gebiss der Schnecken, II, p. 25, 
pi. I, fig. 13'. 
1867. Conus geographus Lin., MITCHELL, Catal. Moll. Mus. Madras, p. 17. 
1869. Conus geographus Lin., VON MARTENS, von der Deckens Reise, p. 61, pi. Ill, fig. 1. 
1869. Nubecula geographus Lin., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, IV, p. 92. 
1870. Conus geographicus Lin., S. P. WOODWARD, Manuel de Conch., traduct. A. Hum-
bert, p. 239. 
1873. Conus geographus Lin., WEINKAUFF, Conch. Cab., 2^  edit., p. 177 (excl. synon. 
pars). 
1874. Conus geographus Lin., FRIDRICI, Catal. Collect. Conch. Mus. Metz, p. 155. 
1874. Conus [Tulips] geographus Lin., WEINKAUFF, Catal. G. Conus, Jahrb. d. d. Malakoz. 
Ges., p. 285. 
1874. Conus [Nubecula] geographus Lin., CROSSE et MARIE, Catal. Cones, Nouvelle-Calé-
donie, Journ. de Conch., XXII, p. 352. 
1874. Nubecula geographus Lin., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 135. 
1875. Conus geographus Lin., JICKELI, Conch. Roth Meer, Jahrb. d. d. Malakoz. Ges., II, 
p. 68 (excl. var. intermedia). 
1877. Conus geographus Lin., LIÉNARD, Catal. ile Maurice, p. 33. 
1877. Conus geographus Lin., DE MAN, Moll. Madagascar, p. 35. 
1877. Conus geographus Lin., GARRETT, Catal. Cones South Sea Isls, Journ. of Conch.. 
I, pp. 354, 360. 
1877. Conus [Tulipse] geographus Lin., WEINKAUFF in KOBELT, Catal. G. Conus, p. 41. 
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1878. Conus [Tulipse) geographus Lin., KOBELT, Illustr. Conchylienbuch, p. 95. 
1878. Conus Geographus Lin., G. R. BATALHA, Gatal. Collect. Fr. Batalha, p. 25. 
1880. Conus (Nubecula) geographus Lin., VON MARTENS, Moll. Maskarenen u. Seychellen, 
p. 50. 
1880. Conus geographicus Lin., S. P. WOODWARD, Man. of the Moll., 4» edit., p. 228. 
1883. Conus geographicus Lin., KÖNNECKE, Gatal. Gonch.-Samml., p. 12. 
1884. Conus [Tulipse) geographicus Lin., TRYON, Man., VI, p. 88, pi. 28, fig. 84 (excl. 
var. niappa Crosse). 
1885. Conus (Tulipee) geographicus Lin., WARD, Gatal., p. 25. 
1885. Conus geographicus Lin., YATES, Gatal. Collect. Yates, p. 38. 
1887. Conus (Nubecula) geographicus Lin., P ^ T E L , Gatal. Conch. Samml., I, p. 297 (excl. 
varr.). 
1888. Conus geographus Lin., MARTORELL, Gatal. Conch. Mus. Martorell, p. 21. 
1888. Conus Geographus Lin., RETHAAN-MACARÉ, Gatal. Collect. Macaré, p. 52. 
1889. Cylindrus geographus Lin., MORLET, Coq. rec. Pavie, Journ. de Conch., XXXVII, 
p. 133. 
1891. Conus geographus Lin., P. FISCHER, Gatal. Moll. Indo-Chine, p. 47. 
1891. Conus (Nubecula) geographus Lin., ROMER, Gatal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 35. 
1892. Conus (Nubecula) geographus Lin., 0 . BÖTTGER, MeeresmoU. d. mittlern Liukiu-
Ins., Nachrichtsbl. d. d. Malakoz. Ges., XXIV, p. 164. 
1893. Conus (Rollus) geographus Lin., DAUTZENBERG, Contrib. Faune malac. Séchelles, 
Bull. Soc. Zool. France, p. 80. 
1894. Conus (Tulipse) geographus Lin., STEARNS, Loo-Ghoo Shells, p. 4 (var.). 
1895. Conus (Nubecula) geographus Lin., MELVILL et STANDEN, Shells from Lifu, Man-
chester Mus. Handb., p. 92. 
1895. Conus (Rollus) geographus Lin., DAUTZENBERG, Moll. mar. iles Glorieuses, Bull. 
Soc. Sc. Nat. Quest, V, p. 104. 
1896. Conus (Nubecula) geographus Lin., GASTO DE ELERA, Gatal. Sist. Filipinas, p . 199. 
1899. Conus geographus Lin., HEDLEY, Moll, of Funafuti, Mem. Austral. Mus., Ill, p. 480. 
1902. Conus geographus Lin., VON MARTENS, Rumphius Gedenkboek, p. 120. 
1903. Conus geographus Lin., STURANY, Gastrop. Roth. Meer, Exp. « Pola », pp. 250, 274. 
1903. Conus (Rollus) geographus Lin., VON MARTENS et THIELE, Besch. Gastrop. deutsche 
tiefsee Exp., p . 136. 
1905. Conus geographus Lin., HIDALGO, Malac. lolo y Marianas, Rev. R. Acad. Sc. 
Madrid, II, p. 8. 
1905. Conus geographus Lin., HIDALGO, Gatal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 99. 
1906. Conus geographus Lin., E. A. SMITH, South Afric. mar. Moll., Ann. Natal Govern. 
Mus., I, p. 21. 
1906. Conus geographus Lin., OWSTON, Japan, a. Loochooan Shells, p. 22. 
1906. Conus geographus Lin., DAUTZENBERG, Coq. mar. d'Ambodifototra, Journ. de 
Conch., LIV, p. 27. 
1907. Conus Geographus Lin., Y. HIRASE, Gatal. Japan, mar. Shells, p. 11, pi. II, fig. 3. 
1908. Conus (Tulipse) geographus Lin., HORST et SGHEPMAN, Gatal. Moll. Mus. Hist. Nat. 
Pays-Bas, p. 32. 
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1909. tonus [Nubecula] geographus Lin., COUFFON et SURRAULT, Gatal. Collect. Letour-
neux, p. 99. 
1910. tonus geographus Lin., DAUTZENBERG, Coq. de Rua Sura, Journ. de Conch., LVIII, 
p. 26. 
1913. tonus [Tulipcp) geographus Lin., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., V, p. 396. 
1914. tonus geographus Lin., Y. HIRASE, Illustr. of a thousand Shells, pi. XVI, fig. 73. 
1915. tonus geographus Lin., BARTSCH, Turton Collect. S. Afr. mar. Shells, U. S. Nat. 
Mus., Bull. XII, p. 235. 
1915. tonus geographus Lin., DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 50. 
1923. tonus geographus Lin., DAUTZENBERG, Liste prélim. Moll. Madagascar, Journ. de 
Conch., LXVIII, p. 27. 
1929. tonus geographus Lin., DAUDZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Faune des 
Colonies fran(j.. Ill, p. 352. 
1930. tonus geographus Lin., SUGITANI, On the poisonmg by the bite of tonus geogra-
phus Lin., Venus, II, p. 151, fig. 
1931. tonus {Nubecula) geographus Lin., COULON, Monogr. tonus du Musée d'Elbeuf, 
p. 11. 
1932. tonus geographus Lin., DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Suppl., Journ. 
de Conch., LXXVI, p. 14. 
1933. tonus geographus Lin., DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. mar. Établ. francj. d'Océanie, 
Journ. de Conch., LXXVII, p. 78. 
1934. tonus [Rollus) geographus Lin., SHINTARO HIRASE, A Collect, of Japan. Shells, 
p. 84, pi. 114, fig. 17 . 
LocALiTÉ. — Amboine, 21-11-1929. 
DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. — Afrique Oriëntale (Weinkauff, P . Fischer, 
Tryon, von Martens et Thiele) ; Ambodifototra (Dautzenberg, Coll. Dautzenberg) ; 
Amboine (Riimph, Hwass, Coll. Dautzenberg , von Martens, Wood, Jickeli , Mawe, 
Horst et Schepman , Dcnys de Montfort, Di l lwyn, Pc t iver ) ; Amirantes (Dufo); 
Banka (Horst et Schepman) ; cap do Bonne-Espérance (Denys de Montfort, Dill-
wyn , Knster, Favanne) ; Ceylan (Weinkauff, J ickeli , P . Fischer, W a r d , Theo-
bald J"^ , Tryon, Jay , Reeve, Hanley) ; Chine (Jickeli, Kiener, Weinkauff) ; Durban 
(Smi th) ; Funafut i (Hedley); golfe d ' \ k a b a h (Sturany) ; golfo de Siani (Morlet); 
ile A n d a m a n (Mitchell); ile Annaa (Weinkauff, J ickeli , P . Fischer, Rroderip, Jay , 
Sowerby) ; ile Art (Hedley, Montro\izier); ile Bohol (Hidalgo, Elera) ; ile Bourbon 
(Denys de Montfort) ; iles Carolines ((Hedley, P . Fischer, Garre t t ) ; ile Cebu 
(Hidalgo); ile de France (Denys de Montfort, Di l lwyn, Davilla, Hwass); ile des 
P ins (Hedley, Crosse et Marie); ile Gilbert (Hedley, Garret l ) ; ' les Glorieuses (Daut-
zenberg) ; ile Guam (Hidalgo); ile Kingsmil l (P. Fischer, Garret t ) ; ile Loyalty 
(Hedley, Crosse et Marie); ile Mar induque (Hidalgo); ile Maurice (Hedley, 
J ickeli , Lister, Reeve, Sowerby, Theobald J^ Coll. Dautzenberg , Mitchell, Marto-
rell, Jay, Küster, L iénard ) ; ile Mindanao (Hidalgo); ile Nusa-Laut (Schepman) ; ile 
Pelew (Weinkauff, J ickeli , D u n k e r ) ; ile Reunion (Jickeli, Deshayes); ile Sakatia 
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(Dautzenberg, de Man, Horst et S c h e p m a n ) ; ile Salomon (Hedley, Coll. Dautzen-
be rg ) ; fie Samoa (Hedley, P . Fischer, Garrett , D u n k e r ) ; ile Sarangani (Hidalgo); 
lies Société (Hedley, P . Fischer, Garret t ) ; ile T u a m u t u (Dautzenberg et Bouge, 
Hedley, Garre t t ) ; lies Viti (Hedley, J ickeli , P . Fischer, Garret t , D u n k e r ) ; Java 
(Horst et S c h e p m a n ) ; Lifu (Melvill et S tanden) ; Madagascar (Denys de Montfort, 
Hwass, Di l lwyn, Küster, Favanne) ; Mananara (Dautzenberg) ; iles Mariannes 
(Hidalgo); Mascareignes (von Martens) ; Massana (Jickeli) ; m e r Rouge (Wein-
kauff, J ickel i , P . Fischer, T ryon) ; Moluqiies (Weinkauff, P . F ischer ) ; Nouvelle-
Calédonie (Hedley, P . Fischer, Tryon, Collect. Dautzenberg)f Nouvelles-Hebrides 
(Hedley); Okinawa (Böttgcr); Oshima Osumi (Collection Dautzenberg) ; Palaos 
(P. F ischer) ; Phi l ippines (Weinkauff, J ickel i , P . Fischer, Denys de Montforl, 
Tryon, Di l lwyn, Favanne , Hwass) ; Polynésie (Weinkauff, Elera, T ryon) ; Poulo 
Condor (P. F ischer) ; Rua Sura (Collect. Dau tzenberg) ; Séchelles (Dautzenberg, 
J ickeli , V. Martens, Liénard, Coll. Dautzenberg , Diifo); Tamatave (Dautzenberg) ; 
Tulear (Dautzenberg, O d h n e r ) ; Upolu (Jickeli) ; Uvea (Dunker ) . 
Conus glans HWASS, 1792 
(Flanche I, fig. 10.) 
1757. Cornet marron, etc. D'ARGE.WILLE, La Conchyl., Append., p. 389, pi. II, fig. D. 
1758. Cylindrus cinereoflavus SEBA, Thes., Ill, p. 149, pi. LIII, fig. Z. 
1780. Le Gland fauve FAVANNE, Conch., Ill , p. 656, pi. XVII, fig. G. 
1787. Conus Nux Sativa MEUSCHEN, MUS. Geversianum, p. 366. 
1788. Conus Terebellum violaceum, etc. CHEMNITZ, Conch. Cab., X, p. 83, pi. 143, 
fig. 1331, n° 1. 
1792. Conus glans HWASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Method., p. 725. 
1793. Conus Terebelum var. 2. SCHREIBERS, Gonchylienkenntn., I, p. 39. 
1797. . . . ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 342, fig. 7. 
1810. Conus glans LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p. 431. 
1817. Conus glans LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 48. 
1817. Conus glans Brug., DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 416. 
1822. Conus glans LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 514. 
1823. Conus Glans M.\WE, Linn. Syst. of Conch., p . 91. 
1825. Conus Glans SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 91. 
1830. Conus [Mutici) glans Lam., MENKE, Synopsis, 2° édit., p. 75. 
1833. Conus glans SOWERBY, Conch. Illustr., p. 2, fig. 39. 
1843. Conus glans Hwass, REEVE, Conch. Icon., pi. XXVI, fig. 145\ 
1845. Conus glans Brug., LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, XI, p. U I . 
1845. Conus glans Hwass, CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 318. 
1846. Conus glans Hwass, REEVE, Klem. of Conch., I, p. 33. 
1847. Conus glans CHENU, LeQons élém. d'Hist. nat., pi. 12, fig. 1, 1 .^ 
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1847. Conus glans Brug., KIENER, Icon. coq. viv., p. 300, pi. 80, fig. 1, l^ i". 
1850. Conus {Hermes) glans Hwass, MÖRCH, Catal. Kierulf., p. 16. 
1852. Conus [Hermes) glans Hwass, MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 71. 
1852. Conus glans Brug., JAY, Catal. Collect. Jay, 4<' édit., p. 400. 
1853. Hermes glans Hwass, H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., I, p. 258. 
1854. Conus glans Hwass, MÖRCH, Catal. Hencks, p. 21. 
1858. Conus glans Brug., GROSSE, Obs. G. Cóne, Rev. et Mag. de Zool., 2= série, X, p. 151. 
1858. Conus tenuistriatus SOWERBY, Thes., III, p. 46, pi. 22 (208), fig. 532, 533. 
1863. Conus {Hermes) glans Hwass, MÖRCH, Catal. Lassen, p. 20. 
1865. Conus Glans Lam., BIELZ, Verzeichn. Conch. Samml., p. 4. 
1867. Conus glans Hwass, MITCHELL, Catal. MoU. Mus. Madras, p. 17. 
1869. Hermes glans Hwass, DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, IV, p. 93. 
1871. Conus glans Brug., VON MARTENS et LANGKAVEL, Donum Bismarck., p. 32. 
1873. Conus glans Hwass, WEINKAUFF, Conch. Cab., 2" édit., p . 151. 
1874. Conus {Terebri) glans Hwass, WEINKAUFF, Catal. G. Conus, Jahrb. d. d. Malakoz. 
Ges., I, p. 281. 
1874. Conus {Hennes) glans Brug., CROSSE et MARIE, Catal. Cónes Nouvelle-Calédonie, 
Journ. de Conch., XXII, p. 356. 
1874. Hermes glans Hwass, DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 136. 
1874. Conus glans Brug., FRIDRICI, Catal. Collect. Conch. Mus. Metz, p. 157. 
1877. Conus glans Brug., LIÉNARD, Catal. ile Maurice p. 33. 
1877. Conus tenuistriatus Sow., LIÉNARD, Catal. ile Maurice, p . 36. 
1877. Conus tenuistriatus Sow., GARRETT, Catal. Cones South Sea Isls, Journ. of Conch., 
I, pp. 354, 360. 
1877. Conus {Terebri) glans Hwass, var. tenuistriatus Sow., WEINKAUFF in KOBELT, Catal. 
G. Conus, p. 37. 
1878. Conus {Terebri) glans Hwass, KOBELT, Illustr. Conchylienbuch, p. 94. 
1878. Conus glans Brug., JOUSSEAUME, Excurs. malac. pavilion des Indes néerl., Exp. 
1878, Buil. Soc. Zool. France, p. 12. 
1878. Conus Glans Brug., G. R. BATALHA, Catal. Collect. Pr. Batalha, p. 27. 
1879. Conus glans Brug., BRAZIER, Mar. Shells Fitzroy Isl., Journ. of Conch., III, p. 193. 
1880. Conus {Hermes) glans Hwass, var. tenuistriatus Sow., VON MARTENS, Moll. Maskar. 
u. Seychellen, p. 47. 
1884. Conus {Terebri) glans Hwass, TRYON (pars), Man., VI, p. 79, pi. 25, fig. 28 (tantum) 
1884. Conus glans Brug., GRASSET, Index Collect. Grasset, p. 46. 
1845. Conus {Terebri) glans Hwass, WARD, Catal., p. 25. 
1887. Conus {Terebri) glans Hwass, WEINKAUFF in KOBELT, Catal. G. Conus, p. 37. 
1887. Conus (Hermes) glans Brug., P ^ T E L , Catal. Conch. Samml., I, p. 297. 
1888. Conus glans Brug., MARTORELL, Catal. Conch. Mus. Martorell, p. 21. 
1888. Conus Glans Brug., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p . 52. ^ 
1891. Conus {Hermes) glans Brug., ROMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 38. 
1895. Conus {Hermes) tenuistriatus Sow., MELVILL et STANDEN, Shells from Lifu, Man-
chester Mus. Handb., p. 93. 
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1896. Conus [Hermes) tenuistriatus Hwass, CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Pilipinas, p. 196. 
1904. Conus glans Hwass, E. A. SMITH, Fauna Maldive a. Laccadive Archipelagoes, H, 
p. 601. 
1905. Conus Glans Hwass, HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, e t c , p . 99. 
1907. Conus Glans Brug. var. tenuistriatus Sow., COUTURIER, Gastrop. ree. Seurat a 
Tahiti, e tc , Journ. de Gonch., LV, p. 126. 
1907. Conus Glans Hwass, HEDLEY, Moll. Mast Head Reef, Proc. Linn. Soc New S. W., 
XXXn, p. 484. 
1907. Conus Glans Hwass, SCHEPMAN, Posttert. MoU. v. Celebes, Samml. Geol. Reichs-
Mus. in Leiden, 1" série, VIII, p. 157. 
1908. Conus [T'erebri) tenuistriatus Sow., HORST et SCHEPMAN, Catal. MoU. Mus. Hist. 
Nat. Pays-Bas, p . 30. 
1909. Conus glans Hwass, LAMY, Coq. mar. ree. par M. Serre a Java, Buil. Mus. Hist. 
Nat., n" 7, p. 464. 
1915. Conus glans Brug., BARTSCH, Turton Collect. S. Afric. mar. Shells, U. S. Nat. Mus., 
Buil. XLI, p. 235. 
1916. Conus glans Hwass, HEDLEY, Prelim. Index Moll. W. Australia, Journ. Boy. Soc. 
W. Austral., I, p. 56. 
1923. Conus glans Hwass, DAUTZENBERG, Liste prélim. MoU. Madagascar, Journ. de 
Conch., LXVIII, p. 27. 
1928. Conus (Hermes) glans Hwass, OOSTINGH, Conidae N. E. Sumatra, Miscell. Zool. 
Sumatrana, XXVIII, p . 4. 
1929. Conus glans Hwass, DAUTZENBERG, MOU. test. mar. Madagascar, Faune des Colonies 
fran?., III, p. 353. 
1931. Conus {Hermes) glans Brug., GOULON, Monogr. Conus du Musée d'Elbeuf, p. 35. 
1931. Conus {Hermes) glans Hwass, OOSTINGH, Beitr. MoUuskenf. Sud Sumatra, Arch. f. 
MoUuskenk., LXIII, p. 218. 
1933. Conus glans Hwass, var. tenuistriatus Sow., DAUTZENBERG et BOUGE, MoU. mar. 
Établ. fran?. d'Océanie, Journ. de Conch., LXXVII, p. 78. 
LoGALiTÉs. — Amboine (Koller); Java, plage de Bantoer ; Tjilaoet Eureun 
(de Pr ies ter ) . 
DISTRIBUTION GÉOORAPIIIQUE. — Afriquc (Wood, Bartsch, Mawe, Hwass, Dill-
w y n ) ; Amboine (Collect. Dautzenberg , W a r d , Horst et S c h e p m a n ) ; Australië 
(Tryon) ; Ceylan (Smith, Weinkauff ) ; détroi t de la Sonde (Oost ingh) ; Est Australië 
(Smith, Weinkauff) ; golfe d ' E x m o u t h (Hedley); ile A n d a m a n (Smith , Wein -
kauff) ; ile Art (Brazier, Montrouzier ) ; ile Balagnan (Hidalgo): iles Carolines (Gar-
re t t ) ; i le Cebu (Elera, Hida lgo) ; ile Cook (Garret t) ; ile de France (Bartsch, 
Favanne , Di l lwyn) ; ile due d'York (Brazier); ile Fitzroy (Brazier); ile Kingsmil l 
(Garret t) ; ile Lufon (Hidalgo); ile Mar induque (Hidalgo); ile Maurice (Smith, von 
Martens, Mawe, L iénard) ; ile Nusa Laut (Schepman) ; ile Saguisi (Hidalgo); ile 
Salomon (Brazier, Coll. Dau tzenberg) ; ile Samoa (von Martens et Langkavel , Gar-
rett) ; ile Tonga (Garrett, Col. Dau tzenberg) ; ile T u a m u t u (Dautzenberg et Bouge); 
ile Viti (Garrett) ; Java (Coll. Dautzenberg , Lamy, Horst et S c h e p m a n ) ; Lifu 
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(Melvill et Standen); Madagascar (Bartsch); Malaisie (Smith, Weinkauff); Marutea 
(Dautzenberg et Bouge); Moluques (Hwass, Kiener, Mawe, Bartsch, Favanne, Dill-
wyn); Nosy Fanihi (Dautzenberg); Noumea (Crosse et Marie); Nouvelle-Bretagne 
(Brazier); Nouvelle-Calédonie (Brazier, Tryon, Collect. Dautzenberg); Nouvelles-
Ilébrides (Coll. Dautzenberg); Nouvelle-Irlande (Brazier); Philippines (von Mar-
tens et Langkavel, Hanley, Tryon, Collect. Dautzenberg, Weinkauff, Grasset, 
Sowerby, Mitchell, Martorell, Paetel, Jay, Reeve); Polynésie (Smith, Elera, 
Tryon); Queensland (Hedley); Rarotonga (von Martens et Langhavel); Rua Sura 
(Coll. Dautzenberg); Sechelles (Coll. Dautzenberg); Sumatra (Oostingh); Timor 
Horst et Schepman); Tjilaoet Eureun (de Priester); Uvea (Dunker); Vahitahi 
(Dautzenberg et Bouge, Couturier). 
REMARQUE. — Le Conus glans de Hwass a été mal compris par la plupart 
des auteurs. La sculpture est tres variable chez cette espèce, mais celle du type 
est caractérisée : cornet d'une couleur de marron cerclé de petites lignes hori-
zontales et imperceptibles et interrompues par un fascie bleuatre coupé de 
taches de couleur de marron, ce qui concorde parfaitement avec le Conus tenui- • 
striatus de Sowerby, tandis que la var. B, a granulations assez grossières, qui a 
été regardée comme étant le C. glans typique par Sowerby est la variété B de 
Hwass que l'on peut distinguer sous le nom de variété granulata. On rencontre 
aussi des specimens a cordons décurrents tres fins mais garnis de granulations 
tres petites qu'il conviendrait aussi de séparer comme var. tenuigranulata. 
Var. tenuigranulata nov. var. 
(Planche I, fig. 11.) 
1788. Conus Terebellum violaceum granulatum CHEMNITZ, Conch. Gab., X, p. 83, pi. 143, 
fig. 1331'. 
1822. Conus glans var. b. LAMARCK (pars), Anim. sans vert., VII, p. 514. 
1845. Conus glans var. b. LAMARCK (pars), Anim. sans vert., edit. Deshayes, XI, p. 112. 
1858. Conus glans SOWERBY (pars), Thes., Ill, p. 46, pL 22 (208), fig. 531. 
1884. Conus glans TRYON (pars), Man., VI, p. 79, pi. 15, fig. 26. 
LocALiTÉ : Amboinc (Roller). 
Var. granulata (RUMPH) LAMARCK 
1711. Anus granulata RUMPH, Thes. Imag., p. 7, pi. XXXIII, fig. DD. 
1741. Terebellum, granulatum RUMPH, Amboin. Rariteitkumer, p. 106, pi. XXXIII, 
fig. DD. 
1780. Le Gland violet FAVANNE, Conch., II, p. 478. 
1790. Conus Terebellum var. p. GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p. 3390. 
1792. Conus Nussatella var. a. SCHREIBERS, Conch., I, p. 39, 
• 
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1797. . . . ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 342, fig. 9. 
1817. Conus glans var. B. DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 417. 
1817. Conus glans var. B. LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p . 48. 
1822. Conus glans Brug. var. b. granulata, etc. LAMARCK (pars), Anim. sans vert., VII, 
p . 514. 
1825. Conus glans Brug., WOOD, Index testaceol., p. 76, pi. 16, fig. 121. 
1845. Conus glans Brug. var. b. granulata, etc. LAMARCK, Anim. sans vert., édit. 
Deshayes, XI, p. 112. 
1847. Conus glans Brug. var. KIENER, Icon. coq. viv., p. 301, pi. 80, fig. i". 
1856. Conus glans Brug., WOOD, Index testaceol., édit. Hanley, p . 84, pi. 16, fig. 121. 
1858. Conus glans Brug., SOWERBY (pars), Thes., III, p. 46, pi. 22 (208), fig. 530. 
1884. Conus glans Brug., TRYON (pars). Man., VI, p. 79, pi. 25, fig. 27. 
1895. Conus [Hermes) glans Brug., MELVILL et STANDEN, Shells from Lifu, Manchester 
Mus. Handb., p. 93. 
1902. Conus glans Brug., VON MARTENS, Rumphius Gedenkb., p. 121. 
1907. Conus glans Brug., COUTURIER, Gastrop. ree. Seurat a Tahiti, e t c , .lourn. de 
Conch., LV, p. 126. 
1908. Conus glans Brug., HORST et SCHEPMAN, Catal. MoU. Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, 
p. 30. 
1913. Conus [Terebri) glans Brug.. SCHEPMAN, l'rosobr. « Siboga » Exp., V, p. 394. 
Conus glaucus LINNÉ, 1758 
1711. Boter wegje van Boero RUMPH, Thes. Imag., p . 7, pi. XXXIII, fig. GG. 
1741. Boter wegje van Boero RUMPH, Amboin. Rariteitk., p. 107, pi. XXXIII, fig. GG. 
1753. Meta Bulyri Boeroensis KLEIN, Tent. Meth. Ostracol., p . 68. 
1758. Conus glaucus LINNÉ, Syst. Nat., édit. X, p. 714. 
1758. Voluta dilute cserulea, etc. SEBA, Thes., III, p. 150, pi. LIV, fig. 5. 
1764. Conus glaucus LINNÉ, Mus. Lud. Ulr., p. 511. 
1767. Conus glaucus LINNÉ, Syst. Nat., édit. XII, p. 1168. 
1767. Rhombus medius, etc. PETIVER, Anim. Amboin., p. 2, pi. IX, fig. 10. 
1775. Fausse Tinne de Beurre PAVART D'HERBIGNY, Diet. Se. Nat., II, p . 31. 
1780. Le Minime bleu FAVANNE, Conch., II, p. 706, pi. XV, fig. D^ 
1787. Conus glaucus Lin., MEUSCHEN, Mus. Geversianum, p. 350. 
1788. Conus glaucus Linnasi CHEMNITZ, Conch. Cab., X, p. 19, pi. 138, fig. 1277, 1278. 
1790. Conus glaucus Lin., GMELIN (pars), Syst. Nat., édit. XIII, p . 3382 (nut. synon. plur.). 
1792. Conus glaucus Lin., HWASS in BRUGUIÈRE, Encyel. Method., p. 668. 
1793. Die Cyprische Katze SCHREIBERS, Conchylienkenntn., I, p. 25. 
1797. . . . ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 329, fig. 3. 
1798. Conus Glaucus RÖDING, Mus. Boltenianum, p. 40. 
1798. Conus Fraxineus RÖDING, MUS. Boltenianum, p . 40. 
1802. Conus Glaucus Lin., DE FREMERY, MUS. Meyerianum, p . 78. 
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1810. Conus glaucus Lin., LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p. 271. 
1817. Conus glaucus Lin., LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 24. 
1817. Conus glaucus Lin., DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 384. 
1822. Conus glaucus Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 478. 
1822. Conus Glaucus Lin., WOODARCH, Introd. Study of Conch., edit. Mawe, p. 75. 
1823. Conus Glaucus Lin., MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 89. 
1825. Conus Glaucus Lin., FRANCO, Catal. Conch. Fr. Batalha, p. 8. 
1825. Conus glaucus Lin., SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 89. 
1839. Conus glaucus Gmel., JAY, Catal. Collect. Jay, 3" edit., p. 99. 
1840. Conus glaucus Lin., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p. 91. 
1842. Conus glaucus Lin., REEVE, Conch. Icon., pi. II, fig. 10. 
1844. Conus glaucus Lin., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 33. 
1845. Conus glaucus Lin., CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 318. 
1845. Conus glaucus Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, XI, p. 59. 
1846. Conus glaucus Lin., KIENER, Icon. coq. viv., p. 78, pi. 25, fig. 2. 
1852. Conus glaucus Lin., JAY, Catal. Collect. Jay, 4" edit., p. 400. 
1852. Conus [Dendroconus) glaucus Lin., MORCH, Catal. Yoldi, I, p. 67. 
1853. Dendroconus glaucus Hwass, H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 350. 
1854. Conus glaucus Lin., KÜSTER, Conch. Cab., 2* edit., p. 58, pi. 9, fig. 1, 2. 
1855. Conus glaucus Lin., HANLEY, Ipsa Linn. Conchy 1., p. 168. 
1857. Conus glaucus Lin., SOWERBY, Thes., Ill , p. 24, pi. 11 (197), fig. 237. 
1858. Conus glaucus Lin., CROSSE, Obs. G. Cone, Rev. et Mag. de Zool., 2" série, X, p. 151. 
1859. Conus glaucus Lin., CHENU, Man. de Conch., I, p. 251, fig. 1545. 
1873. Conus glaucus Lin., WEINKAUFF, Conch. Cab., 2° edit., p. 155. 
1874. Conus [Figulini) glaucus Lin., WEINKAUFF, Catal. G. Conus, Jahrb. d. d. Malakoz. 
Ges., I, p. 247. 
1877. Conus [Figulini) glaucus Lin., KOBELT, Catal. leb. Moll., l'" série, G. Conus, p. 7. 
1878. Conus [Figulini) glaucus Lin., KOBELT, lUustr. Conchylienbuch, p. 92. 
1878. Conus glaucus Lin., JOUSSEAUME, EXC. malac. pavilion Indes néerland. Exp. 1878, 
Bull. Soc. Zool. Fr., p. 11. 
1878. Conus Glacus (sic) Lin., G. R. BATALHA, Catal. Collect. Fr. Batalha, p. 26. 
1880. Conus [Dendrconus) glaucus Lin., VON MARTENS, Moll. Maskarenen u. Seychellen, 
p. 42. 
1884. Conus glaucus Lin., GRASSET, Index Collect. Grasset, p. 46. 
1884. Conus [Dendroconus) glaucus Lin., BRAZIER, Rec. Shells Malay Coast, Proc. Linn. 
Soc. New S. Wales, IX, p. 989. 
1884. Conus [Figulini) glaucus Hwass, TRYON, Man., VI, p. 16, pi. 4, fig. 56. 
1887. Conus [Dendroconus) glaucus Brug., P^ETEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 297. 
1888. Conus Glaucus Lin., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 52. 
1891. Conus [Dendroconus) glaucus Lin., ROMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p . 35. 
1891. Conus glaucus K. MARTIN, Die Fossilien von Java, pi. Ill , fig. 53, 53*. 
1896. Conus [Dendroconus) glaucus Lin., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 175. 
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1902. Conus glaucus Lin., VON MARTENS, Rumphius Gedenkboek, p. 121. 
1905. Conus glaucus Lin., HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, e t c , p. 99. 
1915. Conus glaucus Lin., DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 23. 
1931. Conus [Dendroconus] glaucus Lin., COULON, Monogr. Conus du Musée d'Elbeuf, 
p. 12. 
LocALiTÉ. — Phi l ipp ines . 
DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Amboine (Mawe, R u m p h , Pet iver , Dil lwyn, 
Favanne , W o o d ) ; Borneo (Tryon, Weinkauff, Kobelt, Grasset, Elera) ; Chine 
(Franco) ; ile Boero (Küster); ile Mar induque (Elera, Hidalgo) ; ïle Maurice (von 
Martens); ile Mindanao (Hidalgo); ile Salomon (Coll. Dau tzenberg) ; Moluques 
(Weinkauff, Tryon, Sowerby, Reevc, Kiener, Weinkauff, Kobelt, Crosse, Mawe, 
Romer , Jay , Reeve, Dillw^yn, Favanne , Chemni tz , Hanley) ; Ph i l ipp ines (Kiener, 
Weinkauff, Kobelt, Paetel , Jay , Reeve, Sowerby, Coulon) ; Sumat ra (Tryon, \ o n 
Martens, Weinkauff, Kobelt, Elera) . 
REMARQUE. — Dall a cite pour Ie C. glaucus les n° ' 506, 507 a 512. 11 est dans 
Ie vrai pour les n ° ' 506 et 507 et peut-être pour Ie n° 508 que Röding donne comme 
var. a du 507, mais Ie n° 509 est Ie tessellatus, Ie n° 510 Ie betulinus, Ie n° 511 Ie 
proteus et Ie n° 512 que Pfeiffer {Kiit. Reg., p . 18) assimilc au glaucus, me parai t 
p lu tó t Veburneus. 
Conus imperia l is LINNÉ, 1758 ' 
1685. Rhombus LISTER, Hist. Conch., pi. 766, fig. 15. 
1742. La vraie Couronne Impériale D'ARGENVILLE, Hist. Nat., p. 280, pi. 15, fig. F. 
1742. Cochlea conoidea, etc. GUALTIERI, Index Testarum, pi. 22, fig. A. 
1753. Conus Coronata KLEIN, Tent. Method. Ostracol., p. 71, pi. IV, fig. 84. 
1757. La vraie Couronne Impériale D'ARGENVILLE, La Conchyliologie, p. 238, pi. 12, fig. F. 
1758. Rhombus coronalis SEBA, Thes., Ill, p. 136, pi. XLVII, fig. 21. 
1758. Conus imperialis LINNÉ, Syst. Nat., edit. X, p. 712. 
1764. Conus imperialis LINNÉ, Mus. Lud. Ulr., p. 550. 
1765. La Come couronnée KNORR, Délices des yeux, II, p. 25, pi. XI, fig. 2. 
1767. Conus imperialis LINNÉ, Syst. Nat., edit. XII, p. 1165. 
1770. Conus imperialis HUDDESFORD in LISTER, Hist. Gonchyl., Index II, p. 30. 
1773. Conus Imperialis MARTINI, Conch. Cab., II, p. 335, pi. LXII, fig. 690, 691. 
1778. Conus imperialis Lin., BORN, Index rer. nat., p. 125. 
1780. Conus imperialis Lin., BORN, Test. Mus. Cses. Vindob., p. 147. 
1780. La Couronne Impériale FAVANNE, Conch., II, p. 534, pi. XIV, fig. A \ 
1786. Conus imperialis KAMMERER, Cab. Rudolstadt, p. 75. 
1787. Conus Imperialis MEUSCHEN, MUS. Geversianum, p. 360. 
1789. Conus imperialis KARSTEN, Mus. Leskeanum, p. 188. 
1790. Conus imperialis Lin., GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p. 3374. 
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1792 Conus imperialis Lin., HwASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Method., p. 614. 
1793. Conus imperialis Lin., SCHREIBERS, Conchylienkenntn., I, p. 9. 
1795. Conus imperialis Lin., SPALOWSKY, Prodr. Syst. Hist. Testae, p . 12, pi. II, fig. 3, 4. 
1797. . . . ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 319, fig. 1. 
1797. Conus Imperialis Lin., HwASS, Mus. Calonnianum, p. 13. . 
1798. Conus Imperialis Lin., RÖDING, MUS. Boltenianum, p. 37. 
1799. La Couronne Impériale CUBIÈRES, Hist, abrégée des coq. de mer, pp. 65, 197, pi. 6, 
fig. 6. 
1799. Conus imperialis Lin. (Anonyme), Catal. Cab. van Bevoordt, p. 98. 
1802. Conus Imperialis Lin., DE FREMERY, MUS. Meyersianum, p. 74. 
1804. Conus imperialis Lin., DE ROISSY in BUFFON DE SONNINI, V, p. 406. 
1810. Rhombus imperialis Lin., DENYS DE MONTFORT, Conchyl. Syst., II, p. 402 (fig.^; 
p. 403. 
1810. Conus imperialis Lin., LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p. 31. 
1817. Conus imperialis Lin., LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 5. 
1817. Conus imperialis Lin. (A), DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 356. 
1818. Conus imperialis Lin., DE BLAINVILLE, Diet. Sc. Nat., X, p. 250. 
1822. Conus imperialis Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 445. 
1822. Conus Imperialis Lin., WOODARCH, Introd. Study of Conch., edit. Mawe, p. 74. 
1823. Conus Imperialis Lin., MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 86, pi. 26, fig. 1. 
1825. Conus Imperialis Lin., FRANCO, Catal. Collect. Fr. Batalha, p. 7. 
1825. Conus imperialis Lin., SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 88. 
1825. Conus [Rhombe] imperialis Lin., DE BLAINVILLE, Man. de Malac, p. 415, pi. 26, 
fig. 5. 
1838. Conus imperialis Lin., POTIEZ et MICHAUD, Galerie de Douai, I, p. 460. 
1839. Conus imperialis Lin., SOWERBY, Conchol. lUustr., p. 4, fig. 128, 129. 
1839. Conus imperialis Lin., JAY, Catal. Collect. Jay, 3" edit., p. 99. 
1839. Conus imperialis Lin., ANTON, Verzeichniss, p. 106. 
1840. Conus imperialis Lin., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p. 19. 
1840. Conus imperialis Lam., DUFO, Moll. Séchelles et Amirantes, p. 1'76. 
1842. Conus imperialis Lin., REICHENBACH, Land,- Siissw.- u. See-Conch., p. 50, pi. 14, 
fig. 355, 356. 
1842. Conus imperialis Lin., REEVE, Conch. Syst., II, p. 271, pi. CCXCV, p. 129. 
1843. Conus imperialis Lin., REEVE, Conch. Icon., pi. XII, fig. 60. 
1843. Conus imperialis Lam., SGANZIN, Catal. Moll, ile de France, Bourbon, Madagascar. 
p. 29. 
1845. Conus imperialis Lin., GATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 318. 
1845. Conus imperialis Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, XI, p. 11. 
1846. Conus imperialis Lin., KIENER, Icon. coq. viv., p . 11, pi. 5, fig. 1, 1. 
1852. Conus imperialis Lin., MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 64. 
1852. Conus imperialis Lin., JAY, Catal. Collect. Jay, 4" edit., p. 400. 
1853. Conus imperialis Lin., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 247. 
1854. Conus imperialis Lin., MÖRCH, Catal. Hencks, p. 20. 
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1854. Conus imperialis Lin., KÜSTER, Conch. Cab., 2° édit., p. 99, pi. 18, fig. 8, 9. 
1855. Conus imperialis Lin., HANLEY, Ipsa Linn. Conchyl., p . 162. 
1857. Conus imperialis Lin., SOWERBY, Thes., III, p. 1, pL 1, fig. 2. 
1857. Conus [Cucullus] imperialis Lin., MÖRCH, CataL Suenson, p. 32. 
1858. Conus imperialis Lin., CROSSE, Obs. G. Cóne, Rev. et Mag. de ZooL, 2^  série, X, 
p. 151. 
1859. Conus imperialis Lin., CHENU, Man. de Conch., I, p. 242, fig. 1437. 
1863. Conus imperialis Lin., MÖRCH, CataL Lassen, p. 19. ' 
1864. Conus imperialis Lin., CHENU, Les Trois Règnes de la Nature, p. 84, fig. 2. 
1865. Conus imperialis Lin., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, II, p. 20. 
1865. Conus imperialis Lin., BIELZ, Verzeichn. Conch. Samml., p . 3. 
1866. Conus imperialis Lin., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, III, p. 35. 
1867. Conus imperialis Lin., MITCHELL, Catal. Moll. Mus. Madras, p. 17. 
1869. Conus imperialis Lin., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, IV, p. 91. 
1874. Conus imperialis Lin., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 134. 
1874. Conus imperialis Lin., FRIDRICI, Catal. Collect. Conch. Mus. Metz, p. 155. 
1874. Conus imperialis Lin., THIELENS, Descr. Collect. Paulucci, p. 22. 
1874. Conus [Rhombus) imperialis Lin., CROSSE et MARIE, Catal. Cónes, Nouvelle-Calé-
donie, Journ. de Conch., XXII, p. 337. 
1877. Conus imperialis Lin., GARRETT, Catal. Cones South Sea Isls, Journ. of Coach., I, 
pp. 354, 360. 
1877. Conus imperialis Lin., LIÉNARD, Catal. ile Maurice, p. 33. 
1877. Conus [Marmorei) imjjerialis Lin., KOBELT, Catal. leb. Moll., 1'" série, G. Conus, 
p. 3. 
1878. Conus imperialis Lin., G. R. BATALHA, Catal. Collect. Fr. Batalha, p. 24. 
1878. Conus imperialis Lin., KOBELT, lUustr. Conchylienbuch, p. 91, pi. 32, fig. 9. 
1879. Conus imperialis Lin., VON MARTENS, Mozambique MolL, Monatsber. k. Akad. wiss. 
Berlin, p. 727. 
1880. Conus imperialis Lin., voN M.^RTENS, Moll. Maskarenen u. Seychellen, p. 41. 
1883. Conus imperialis Lin., KÖNNECKE, Catal. Conch.-Samml., p. 12. 
1884. Conus imperialis Lin., TRYON, Man., VI, p. 9, pi. 1, lig. 11 (excl. varr.). 
1884. Conus imperialis Lin., GRASSET, Index Collect. Grasset, p. 46. 
1885. Conus imperialis Lin., YATES, Catal. Collect. Yates, p. 38. 
1885. Conus imperialis Lin., WARD, Catal., p. 23. 
1887. Conus imperialis Lin., P<ETEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 298. 
1888. Conus imperialis Lin., MARTORELL, Catal. Conch. Mus. Martorell, p. 21. 
1888. Conus Imperialis Lin., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, pp. 52, 55. 
1891. Conus imperialis Lin., ROMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 34. 
1895. Conus imperialis Lin., MELVILL et STANDEN, Shells from Lifu, Manchester Mus. 
Handb., p . 91. 
1896. Conus imperialis Lin., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 173. 
1905. Conus imperialis Lin., HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, e t c , p. 100. 
1906. Conus imperialis Lin., OwsTON, Japan. u. Loochooan Shells, p. 22. 
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1908. Conus imperialis Lin., HORST et SCHEPMAN, Catal. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, 
p. 9. 
1909. Conus imperialis Lin., GOUFFON et SURRAULT, Catal. Collect. Letourneux, p. 98. 
1915. Conus imperialis Lin., Y. HIRASE, Illustr. of a thousand Shells, II, pi. XXVIII, 
fig. 137. 
1915. Conus imperialis Lin., DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 23. 
1923. Conus imperialis Lin., DAUTZENBERG, Liste prélim. Moll. Madagascar, Journ. de 
Conch., LXVIII, p . 27. 
1929. Conus imperialis Lin., DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Faune des Colo-
nies fran§., III, p. 353. 
1930. Conus imperialis Lin., LANGFORD, Collect. Riu Kiu Isls, Venus, II. 
1931. Conus imperialis Lin., COULON, Monogr. Conus du Musée d'Elbeuf, p. 4. 
1933. Conus imperialis Lin., DAUTZENBERG et ROUGE, Moll. mar. Etabl. fran?. d'Océanie, 
Journ. de Conch., LXXVII, p. 79. 
1934. Conus imperialis Lin., SHINTARO HIRASE, A Collect, of Japan. Shells, p. 83, pi. 113, 
fig. 3. 
LocALiTÉs. — Banda, en t re Banda Neira et le Goenoeng Api, 23/24-11-1929 
(par p longeur dans 3-5 M.); Amboine (Roller). 
DISTRIBUTION GEOGRAPIIIQUE. — Amboine (Wood, R u m p h , Dil lwyn, Mawe, 
l lors t et Schepman , Coll. Dautzenberg , Favanne) ; Amirantes (Dufo); Australië 
(Weinkauff, Kobelt) ; Rengale (Chemni tz) ; Celebes (Horst et S c h e p m a n ) ; Ceylan 
(Weinkauff, W a r d , Tryon, Kobelt) ; Chine (Franco) ; Fouquets (von Martens) ; ile 
Art (Crosse et Marie); iles Carolines (Garrett) ; ile Cebu (Elera, Hidalgo) ; ile Cook 
(Garret t) ; lie Cuyo (Hidalgo); ile de France (Favanne, Di l lwyn, Denys de Mont-
fort); ile Quer imba (von Martens) ; ile Kingsmil l (Garret t) ; iles Marquises (Gar-
rett) ; ile Maurice (Chemnitz , von Martens, Liénard, Mawe, Sganzin) ; ile Reunion 
(Chemnitz , von Martens) ; ile Samoa (Garrett) ; ile Sandwich (Garrett) ; ile Société 
(Garret t ) ; ile Tonga (Garret t ) ; ile T u a m u t u (Dautzenberg et Rouge, Garrett , Coll. 
Dautzenberg) ; ile Viti (Weinkauff, Dunker , Garrett , Elera, Tryon, Kobelt) ; Java 
(Weinkauff, Dil lwyn, Favanne , Horst et Schepman , Tryon, Kobelt) ; Lifu (Melvill 
et Standen, Crosse et Marie); Madagascar (Dautzenberg, Sganz in) ; Malacca 
(Crosse); Moluques (Ratalha, Rlainville, Coulon, Lamarck , Reichenbach , Potiez 
et Michaud, Weinkauff, Kiener, Frédrici , Denys de Montfort, Coll. Dautzenberg , 
Kobelt, Jay , Kiister, Favanne ) ; Nouvelle-Calédonie (Weinkauff, Tryon , Collection 
Dautzenberg , Kobelt) ; Ph i l ipp ines (Hanley, Paetel , Mitchell, Martorell , Jay, 
Reeve, Sowerby, Séchelles (Dufo); Singapore (Ward ) ; Tahit i (Grasset); Uvea 
(Dunker ) . 
Conus litteratus LINNE, 1758 
1684. Pardus BONANNI, Recr. mentis et oculi, p. 165, fig. 363. 
1711. Voluta musicalis RUMPH, Thes. Imag., p. 6, pi. XXXI, fig. D. 
1742. Cochlea conoidea, etc. GUALTIERI, Index Testarum, pi. 21, fig. 0 . 
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1753. Conus maculis nigris tessellatis KLEIN, Tent. Method. Ostrac, p. 65. 
1758. he Leopard REGENFUSS, Choix de Coquillages, p. xxix, pi. IV, fig. 46. 
1758. Conus litteratus LiNNÉ, Syst. Nat., edit. X, p. 712. 
1764. Conus litteratus LINNÉ, MUS. Lud. Ulr., p. 551. 
1764. Cornet tigré a bandes d'oranges KNORR, Délices des yeux, I, p. 31, pi. XVI, fig. 3. 
1767. Conus litteratus LiNNÉ, Syst. Nat., edit. XII, p. 1165. 
1773. Pardus fasciatus MARTINI, Conch. Cab., II, p. 312, pi. LX, fig. 668. 
1773. Cylinder Pardus BONANM, MUS. Kircherianum, pi. XLIV, fig. 357. 
1776. A kind of Admiral DA COSTA, Elem. of Conch., p. 291, pi. V, fig. 9. 
1778. Conus litteratus BORN, Index rer. natur., p. 127. 
1779. Conus litteratus KNORR, Délices de la Nature, edit. Walch, p. 39, pi. Ill , fig. 4. 
1780. Conus literatus BORN, Test. Mus. Caes. Vindob., p. 148; Vignette, p. 145, fig. a. 
1780. Le Tigre Pard FAVANNE, La Gonchyl., pp. 458, 597, pi. XVIII, fig. A^ 
1782. ... SCHRÖTER, Mus. Gottwaldianum, pi. XIV, fig. 103. 
1783. Conus litteratus SCHRÖTER, Einleitung, I, p. 24. 
1785. Alphabet W. F. MARTYN, New Diet, of Nat. Hist., pi. XCVI, fig. 7. 
1787. Conus tigrinus MEUSCHEN, MUS. Geversianum, p . 362. 
1787. Conus litteratus Lin., MEUSCHEN, MUS. Geversianum, p. 362, n° 1053. 
1789. Conus litteratus Lin., KARSTEN, MUS. Leskeanum, p. 188. 
1790. Conus litteratus Lin., GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p. 3375. 
1792. Conus litteratus Lin., HWASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Method., p. 637. 
1793. Conus litteratus Lin., SCHREIBERS (pars), Gonchylienk., I, p. 10. 
1795. Conus litteratus Lin., SPALOWSKY, Prodr. Syst. Hist. Testae, p. 12, pi. II, fig. 5. 
1797. . . . ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 000. , 
1797. Conus literatus Lin., HWASS, MUS. Calonnianum, p. 12. 
1797. Conus Pantherinus Lin., HwASS, Mus. Calonnianum, p. 12. 
1797. Conus Leonardus Lin., HWASS, MUS. Calonnianum, p. 12. 
1798. Conus Litteratus Lin., RÖDING, MUS. Boltenianum, p. 41. 
1799. Conus litteratus Lin. (Anonyme), Catal. Cab. van Bevoordt, p. 98. 
1799. ... CuBiÈRES, Hist. abr. des Coq. de mer, p. 197, pi. 6, fig. 2. 
1802. Conus Litteratus Lin., DE FREMERY, Mus. Meyerianum, p. 72. 
1810. Conus arabicus LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p. 40. 
1817. Conus litteratus LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 15. 
1817. Conus litteratus SCHUMACHER, Essai Nouv. Syst., p. 204. 
1817. Conus literatus DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 357. 
1818. Conus litteratus Hwass, DE BLAINVILLE, Diet. Sc. Nat., X, p. 254. 
1822. Conus litteratus Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 462. 
1823. Conus Literatus MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 87. 
1825. Conus litteratus SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 89. 
1825. Conus Litteratus FRANCO, Catal. Conch. Fr. Batalha, p. 7. 
1830. Conus [Musici) literatus Lin., MENKE, Synopsis, 2" edit., p. 73. 
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1838. Conus litteratus Lin., POTIEZ et MICHAUD, Galerie de Douai, I, p. 457. 
1839. Conus litteratus Lin., JAY, Gatal. GoUect. Jay, 3" edit., p. 99. 
1839. Conus litteratus Lin., ANTON, Verzeichniss, p. 105. 
1840. Conus litteratus Lam., DUFO, Moll. Séchelles et Amirantes, p. 171. 
1840. Conus litteratus Lin., SWAINSON, Treatise on Malacology, p. 311, fig. 79. 
1840. Conus litteratus Lam., PFEIFFER, Krit. Reg. Gonch. Gab., p. 18. 
1842. Conus literatus Lin., REICHENBACH, Land-, Süssw.- u. See-Gonch., p. 51, pi. 16, 
fig. 374. 
1843. Conus literatus Lin., REEVE, Gonch. Icon., pi. XXXIII, fig. 183. 
1845. Conus litteratus Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, XI, p. 37. 
1845. Conus literatus Lin., CATLOW et REEVE, Gonchol. Nomencl., p. 319. 
1846. Conus litteratus Lin., KIENER, Icon. coq. viv., p. 65, pi. 19, fig. 1. 
1852. Conus litteratus Lin., JAY, Gatal. Gollect. Jay, 4" edit., p. 40. 
1852. Conus {Lithoconus) litteratus Lin., MÖRCH, Gatal. Yoldi, I, p. 66. 
1853. Dendroconus {Lithoconus) literatus Lin., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 250, 
pi. XXVI, fig. 3% 3 \ 
1854. Conus litteratus Lin., KÜSTER, Gonch. Gab., 2° edit., p. 73, pi. 11, fig. 5. 
1854. Conus litteratus Lin., MÖRCH, Gatal. Hencks, p. 20. 
1855. Conus litteratus Lin., HANLEY, Ipsa Linn. Gonchyl., p. 162. 
1857. Conus litteratus Lin., SOWERBY, Thes., I l l , p. 23, pi. 7 (193), fig. 155, 156 (excl. 
synon.). 
1857. Conus {Lithoconus) litteratus Lin., MÖRCH, Gatal. Suenson, p. 33. 
1858. Conus litteratus Lin., GROSSE, Obs. G. Gone, Rev. et Mag. de 'Zool., 2^  série, X, 
p. 152. 
1859. Conus {Lithoconus) litteratus Lin., GHENU, Man. de Conch., I, p. 245, fig. 1472. 
1863. Conus {Lithoconus) litteratus Lin., MÖRCH, Gatal. Lassen, p. 19. 
1865. Conus litteratus Lin., BIELZ, Verzeichn. Gonch. Samml., p . 3. 
1867. Conus literatus Lin., MITCHELL, Gatal. Mus. Madras, p . 17. 
1872. Conus literatus Lin., vON MARTENS, Guticula von Conus, Nachrichtsbl. d. d. Mala-
koz. Ges., IV, p. 63. 
1873. Conus litteratus Lin., WEINKAUFF, Gonch. Gab., 2° edit., p . 161, pi. 11, fig. 5. 
1874. Conus litteratus Lin., FRIDRICI, Gatal. Gollect. Gonch. Mus. Metz, p. 156. 
1874. Conus {Lithoconus) litteratus Lin., WEINKAUFF, Gatal. G. Conus, Jahrb. d. d. Mala-
koz. Ges., I, p. 244. 
1874. Dendroconus {Lithoconus) litteratus Lin., DUNKER, Gatal. Mus. Godeffroy, V, p. 135. 
1874. Conus {Lithoconus) litteratus Lin., GROSSE et MARIE, Gatal. Gones, Nouvelle-Galé-
donie, Journ. de Gonch., XXII, p. 344. 
1874. Conus Literatus Lin., WOODARCH, Introd. Study of Gonch., edit. Maw^e, p. 74. 
1877. Conus literatus Lin., GARRETT, Gatal. Gonus South Sea Isls, Journ. of Gonch., I, 
pp. 354, 360. 
1877. Conus litteratus Lin., LIÉNARD, Gatal. ile Maurice, p. 33. 
1877. Conus {Litterati) litteratus Lin., KOBELT, Gatal. leb. Moll., 1" série, G. Conus, p. 4. 
1878. Conus {Litterati) litteratus Lin., KOBELT, Illustr. Conchylienb., p . 91, pi. 33, fig. 10. 
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1880. Conus literatus Lin., VON MARTENS, Moll. Maskar. u. Seychellen, p. 42. 
1883. Conus {Lithoconus) literatus Lin., TRYON, Struct, a. Syst. Conch., II, p. 188, pi. 59, 
fig. 52. 
1884. Conus literatus Lin., E. A. SMITH, Moll, voyage « Alert », p. 488. 
1884. Conus litteratus Lin., GRASSET, Index Collect. Grasset, p. 46. 
1884. Conus {Literati) literatus Lin., TRYON (pars), Man., VI, p. 10, pi. 2, fig. 17 (tantum). 
1885. Conus {Litterati) litteratus Lin., WARD, Catal., p. 24. 
1887. Conus {Lithoconus) litteratus Lin., P ^ T E L , Catal. Conch. Samml., I, p. 299. 
1887. Conus littoralis (sic) H. G. ADAMS, Beautiful Shells, p. 64, pi. V, fig. 2. 
1888. Conus litteratus Lin., MARTORELL, Catal. Conch. Mus. Martorell, p. 21. 
1888. Conus Litteratus Lin., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 53. 
1891. Conus {Lithoconus) litteratus Lin., ROMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 35. 
1892. Conus {Lithoconus) litteratus Lin., 0 . BÖTTGER, Meeres moll, der mittleren Liukiu 
Insein, Nachrichtsbl. d. d. Malakoz. Ges., XXIV, p. 164. 
1893. Conus litteratus Lin., DAUTZENBERG, Contrib. Faune malac. Séchelles, Bull. Soc. 
Zool. France, p. 80. 
1895. Conus {Lithoconus) litteratus Lin., MELVILL et STANDEN, Shells from Lifu, Manches-
ter Mus. Handb., p. 92. 
1896. Conus {Literatus) litteratus Lin., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 174. 
1899. Conus literatus Lin., HEDLEY, Moll, of Funafuti, Mem. Austral. Mus., Ill, p. 476. 
1902. Conus litteratus Lin., VON MARTENS, Rumphius Gedenkb., p. 120. 
1903. Conus literatus Lin., STURANY, Gastrop. Roth Meer, Exp. « Pola », pp. 249, 274. 
1905. Conus litteratus Lin., HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 101. 
1906. Conus literatus Lin., OWSTON, Japan, a. Loochooan Shells, p. 22. 
1907. Conus Literatus Lin., Y. HIRASE, Catal. Japan, mar. Shells, p. 11. 
1908. Conus literatus Lin., ROGERS, The Shell Book, p. 114, fig. 4; pi. Ill, fig. 12. 
1909. Conus litteratus Lin., LAMY, Coq. mar. rec. par M. Serre a Java, Bull. Mus. Hist. 
Nat., n° 7, p . 414. 
1909. Conus {Lithoconus) litteratus Lin., CouFFON et SURRAULT, Catal. Collect. Letour-
neux, p. 99. 
1910. Conus litteratus Lin., DAUTZENBERG, Coq. de Rua Sura, Journ. de Conch., LVIII, 
p. 25. 
1915. Conus litteratus Lin., DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 23. 
1925. Conus {Lithoconus) litteratus Lin., OOSTINGH, Rec. Shells Obi a. Halmahera, p. 197. 
1929. Conus litteratus Lin., DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Faune des Colo-
nies frang.. Ill, p . 357. 
1931. Conus litteratus Lin., CouLON, Monogr. Conus du Musée d'Elbeuf, p. 14. 
1933. Conus litteratus Lin., DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. mar. Etabl. frang. d'Océanie, 
Journ. de Conch., LXXVII, p. 80. 
1934. Conus {Lithoconus) litteratus Lin., SHINTARO HIRASE, A Collect, of Japan. Shells, 
p . 83, pi. 113, fig. 16. 
LocALiTÉs. — Amboine , 21-11-1929; ile P isang, 18-111-1929. 
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DrsTRiBUTioN GÉOGRAPHiQUE. — Afrlquc (Mawc); Amboine (Wood, Rumph, 
Dilhvyn, Born, Mawe, Horst et Schepman, Collect. Dautzcnberg, HAvass); Ami-
rantes (Dufo, von Martens); Anaa (Hedley); Bampton Reef (Hedley); Borneo 
(Weinkauff, Favanne, Dillwyn); Celebes (Weinkauff); Ceram (Horst et Schep-
man); Ccylan (Weinkauff, Hanley, Humphrey, Dillwyn, Elcra, Tryon, Mitchell, 
.lay. Reeve, Sowerby); Chine (Favanne, Dillwyn, Hwass); Flores (Weinkauff); ile 
Anatom (Grasset); ile Andaman (Horst et Schepman, Coll. Dautzcnberg, Mit-
chell); lie Art (Hedley, Montrouzier); lies Carolines (Hedley, Garrett); ile Ccbu 
(Hidalgo, Elera); ile Cuyo (Hidalgo); ile de France (Favanne, Dillwyn); ile Gil-
bert (Hedley); iles Glorieuses (Coll. Dautzcnberg); ile King-smill (Garrett); ilc Loo 
Choo (Coll. Dautzcnberg, Hirase); ile Loyalty (Hedley, Crosse et Marie); ile LuQon 
(Hidalgo, Elera); ile Maurice (von Martens, Coll. Dautzcnberg, Liénard); ile Min-
danao (Hidalgo); ile Obi (Oostingh, Horst et Schepman); ilc Salomon (Coll. Daut-
zenberg); ile Siasi (Hidalgo); ile Société (Hedley, Garrett, Hwass); ilc Tuamutu 
(Hedley); ile Viti (Hcdley, Garrett, Tryon); .Tava (Lamy, Weinkauff, Favanne, 
Dillwyn, Elera, Hwass, Tryon, Reeve); Lifu (Mclvill et Standen); Mascareignes 
(Weinkauff); mer Rouge (coll. Dautzcnberg); Moluqucs (Weinkauff, Sowerby); 
Mozambique (Smith); Nouvelle-Calédonie (Hedley, Weinkauff, Crosse et Marie, 
Tryon, Coll. Dautzcnberg); NouvcUe-Guinéc (Hedley); Nouvelles-Hébrides (Hed-
ley); Okinawa (Böttgcr); Philippines (Weinkauff, Franco, Sowerby); Queensland 
(Hedley); Raiatea (Dautzcnberg et Rouge); Rua Sura (Collect. Dautzcnberg); 
Séchelles (Dautzenberg); Singapore (Weinkauff, Ward, Elera, Tryon); Tahiti 
(Hedley, Humphrey, Favanne); Tayabas (Hidalgo, Elera); Timor (Weinkauff, 
Horst et Schepman); Zanzibar (Weinkauff, Tryon). 
REMARQUE. — Lamarck s'est principalement basé sur la conformation de la 
spire pour distinguer les C. litteratns ct millepunctatus. Le premier aurait la 
spire tout a fait plane, chez le second elle serait un pcu saillante, mais cc caractère 
est loin d'etre constant, pas plus d'ailleurs que la presence ou I'absence de bandes 
colorces qui existeraicnt surtout, scion lui, chez le lUteratus. 
En effet, Sowerby a figure sous le nom de litteratns dcs CA)nus a spire assez 
haute ayant des bandes colorées et sous le nom de millepunctatus des specimens 
a spire plane sans bandes colorées. Si on considcre commc principale caractère la 
conformation de la spire on pourra distinguer les variétés suivantes : 
1° Chez Ic litteratns — typique : spire plane, ponctuations cspacécs, trois 
bandes colorées (Encycl., pi. 323, fig. 1); 
2° Var. b, taches plus grandes, surtout sur Ic haut du dernier tour et plus 
rapprochees, deux bandes colorées larges; 
3° Var. c, taches encore plus nombreuses que chez la var. b. Confluentes 
dans le sens longitudinale sur la moitié du dernier tour. 
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Conus lividus HWASS, 1792 
(Planche II, fig. 4.) 
1770. Le Maine gris KNORR, Délices des yeux, IV, p. 25, pi. XIII, fig. 3. 
1773. Conus basi muricata, etc. MARTINI, Conch. Cab., II, p. 339, pi. LXIII, fig. 694, 695. 
1780. Le Fromage vert FAVANNE, La Conch., II, p. 544, pi. XV, fig. M. 
1789. Conus Rusticus KARSTEN (non Linné), Mus. Leskeanum, p. 193. 
1790. Conus rusticus var. p. GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p. 3383. 
1792. Conus lividus HwASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Method., p. 690. 
1793. Conus rusticus Lin. (Gm.), SCHREIBERS, Conchylienkenntn., I, p. 26. 
1797. . . . ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 321, fig. 5. 
1798. Conus Monachos RÖDING (non Linné), Mus. Boltenianum, p. 39. 
1810. Conus toïrfM5"LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p. 36. 
1817. Conus lividus LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 11. 
1817. Conus lividus DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 388. 
1822. Conus lividus LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 457. 
1823. Conus Lividus MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 88. 
1825. Conus lividus WOOD, Index testaceol., p. 71, pi. 15, fig. 58. 
1825. Conus lividus SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 88. 
1829. Conus lividus Hwass, SCHUBERT et WAGNER, Conch. Cab., XII, p. 51, pi. 222, 
fig. 3071. 
1830. Conus [Coronati) lividus Brug., MENKE, Synopsis, 2" édit., p. 73. 
1834. Conus lividus Lam., QuoY et GAIMARD, Voyage « Astrolabe », II, p. 98, pi. 53 
fig. 19, 20, 21. 
1839. Conus lividus Brug., ANTON, Verzeichniss, p. 106. 
1839. Conus lividus Brug., JAY, Catal. Collect. Jay, 4" édit., p. 401. 
1840. Conus lividus b. Lam., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p. 19. 
1840. Conus lividus Lam., DUFO, Moll. Séchelles et Amirantes, p. 173. 
1842. Conus lividus M. E. GRAY, Figures of Moll. Anim., pi. 12, fig. 3. 
1843. Conus lividus REEVE, Conch. Icon., pi. XXXVIII, fig. 211. 
1843. Conus lividus Lam., SGANZIN, Catal. coq. ile de France, etc., p. 30. 
1845. Conus lividus Brug., LAMARCK, Anim sans vert., edit. Deshayes, XI, p. 30. 
1845. Conus lividus Hwass, CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 319. 
1846. Conus lividus Hwass, REEVE, Elem. of Conch., I, p. 33. 
1846. Conus lividus Brug., KIENER, Icon. coq. viv., p. 29, pi. 9, fig. 2. 
1848. Conus lividus L., KRAUSS, Südafr. Moll., p. 130. 
1852. Conus lividus Brug., JAY, Catal. Collect. Jay, 4' edit., p. 401. 
1852. Conus [Stephanoconus) lividus Hwass, MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 65. 
1853. Conus [Stephanoconus) lividus Hwass, H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 248. 
1854. Conus lividus Hwass, KÜSTER, Conch. Cab., 2« edit., p. 108, pi. 3, fig. 4. 
1856. Conus lividus Hwass, WOOD, Index testaceol, edit. Hanley, p. 80, pi. 15, fig. 58. 
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1857. Conus lividus Brug., SOWERBY, Thes., Ill , p. 4, pi. 2 (188), fig. 27. 
1857. Conus {Stephanoconus) rusticus MÖRCH (non Linné), Catal. Suenson, p. 32 (= livi-
dus Hwass). 
1857. Conus lividus GRAY, Guide Moll. Brit. Mus., I, p. 5. 
1858. Conus lividus Brug., CROSSE, Obs. G. Cone, Rev. et Mag. de Zool., 2' série, X, 
p. 152. 
1863. Conus lividus Brug., DESHAYES, Moll, ile Reunion, p. 133. 
1863. Conus lividus Hwass, MÖRCH, Catal. Lassen, p. 19. 
1865. Conus lividus Knorr, BIELZ, Verzeichn. Conch. Samml., p. 3. 
1865. Conus lividus Hwass, DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, II, p. 21. 
1866. Conus lividus Hwass, DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, III, p. 35. 
1867. Conus lividus Hwass, MITCHELL, Catal. Moll. Mus. Madras, p. 17. 
1869. Conus [Stephanoconus) lividus .Hwdss, DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, IV, p. 91. 
1870. Conus [Stephanoconus) lividus Hwa-ss, MAC ANDREW, Test. Moll. Gulf of Suez, 
A. M. N. H., 4" série, VI, p. 439. 
1872. Conus lividus Hwass, VON MARTENS, Cuticula von Conus, Nachrichtsbl. d. d. Mala-
koz. Ges., p. 63. 
1872. Conus lividus Hwass, VON MARTENS, Moll. Bougainville's Reise, Malakoz. Blatter, 
p. 63. 
1873. Conus lividus Hwass, WEJNKAUFF, Conch. Cab., 2" edit., p. 176, pi. 21, fig. 4. 
1874. Conus [Stephanoconus) lividus Hwass, DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 134. 
1874. Conus [Stephanoconus) lividus Hwass, CROSSE et MARIE, Catal. Cones, Nouvelle-
Calédonie, Journ. de Conch., XXII, p. 339. 
1874. Conus [Virgines) lividus Hwass, WEINKAUFF, Catal. G. Conus, Jahrb. d. d. Mala-
koz. Ges., I, p. 262. 
1875. Conus lividus Hwass, JICKELI, Conch. Roth. Meer, G. Conus, Jahrb. d. d. Malakoz. 
Ges., II, p. 55. 
1877. Conus lividus Brug., LIÉNARD, Catal. ile Maurice, p. 33. 
1877. Conus lividus Brug., GARRETT, Catal. Cones South Sea Isls., Journ. of Conch., I, 
pp. 354, 360. 
1877. Conus lividus Brug., DE MAN, Moll. Madagascar, p. 29. 
1877. Conus lividus Hwass, KOBELT, Catal. leb. Moll., i" série, G. Conus, p. 22. 
1878. Conus Lividus Brug.,G. R. BATALHA, Catal. Collect. Fr. Batalha, p. 250. 
1879. Conus lividus Hwass, E. A. SMITH, Moll. Rodriguez, Phil. Trans. Roy. Soc. Lond., 
pp. 474, 477. 
1879. Conus lividus Hwass, VON MARTENS, Mozambique Moll., Monatsber. k. Akad. wiss. 
Berlin, p. 727. 
1880. Conus {Lithoconus) lividus Hwass, VON MARTENS, Moll. Maskar. u. Seychellen, 
p. 44. 
1883. Conus lividus Hwass, VON MARTENS, Die Welch- u. Schaltiere, p. 257. 
1883. Conus lividus Brug., KÖNNECKE, Catal. Conch.-Samml., p. 12. 
1884. Conus lividus Hwass, GRASSET, Index Collect. Grasset, p. 46. 
1884. Conus [Virgines) lividus Hwass, TRYON, Man., VI, p . 45, pi. 13, fig. 54. 
1885. Conus {Virgines) Hwass, WARD, Catal., p . 25. 
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1885. Conus lividus Hwass, YATES, Catal. Collect. Yates, p. 38. 
1885. Conus lividus Hwass, MAC ANDREW, Test. Moll. Suez, A. M. N. H., 5» série, XVI, 
p. 32. 
1887. Conus {Stephanoconus) lividus Brug., P<ETEL, Catal. Conch. Samml., I, p . 299. 
1888. Conus lividus RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 53. 
1888. Conus (Stephanoconus) lividus Brug., MARTORELL, Catal. Conch. Mus. Martorell, 
p. 21. 
1891. Conus [Stephanoconus) lividus Brug., ROMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 34. 
1891. Conus lividus Brug., P. FISCHER, Catal. Moll. Indo-Chine, p. 50. 
1892. Conus lividus Lin., SOWERBY, Mar. Shells of S. Africa, p. 30. 
1892. Conus (Stephanoconus) lividus Brug., 0 . BOTTGER, Meeres moll, der mittlern 
Liukiu Insein, Nachrichtsbl. d. d. Malakoz. Ges., XXIV, p . 164. 
1S93. Conus lividus Hwass, DAUTZENBERG, Contrib. Faune malac. Séchelles, Bull. Soc. 
Zool. France, p. 80. 
1894. Conus (Virgines) lividus Hwass, STEARNS, Loo Choo Shells, p. 4. 
1895. Conus (Stephanoconus) lividus Hwass, DAUTZENBERG, Moll. mar. iles Glorieuses, 
Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest, V, p. 103. 
1895. Conus (Stephanoconus) lividus Brug., MELVILL et STANDEN, Shells from Lifu, Man-
chester Mus. Handb., p. 92. 
1896. Conus (Virgo) Hindus Hwass, CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p . 185. 
1899. Conus lividus Hwass, HEDLEY, Moll, of Funafuti, Mem. Austral. Mus., Ill, p. 479. 
1901. Conus (Stephanoconus) lividus Hwass, MELVILL et STANDEN, Moll. Persian Gulf, etc., 
Pr. Z. S. L., p. 429. 
1903. Conus lividus Hwass, VON MARTENS et THIELE, Besch. Gastrop. deutsche Tiefsee 
Exp., p. 136. 
1903. Conus lividus Hwass, STURANY, Gastrop. Roth. Meer, Exp. « Pola », pp. 249, 274. 
1904. Ccfnus Hindus Hwass, E. A. SMITH, Fauna Maldive a. Laccadive Archipelagoes, II, 
p. 602. 
1905. Conus lividus Hwass, HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 101. 
1905. Conus lividus Hwass, HIDALGO, Malac. lolo y Marianas, Rev. R. Acad. Sc. Madrid, 
II, p. 8. 
1906. Conus lividus Hwass, OWSTON, Japan, a. Loochooan Shells, p. 22. 
1906. Conus lividus Hwass, DAUTZENBERG, Coq. mar. d'Ambodifototra, Journ. de Conch., 
LIV, p. 28. 
1907. Conus lividus Hwass, HEDLEY, Moll. Mast Head Reef, Proc. Linn. Soc. New 
S. Wales, XXXII, p. 484. 
1907. Conus lividus Hwass, SCHEPMAN, Posttert. Moll. Celebes, Samml. Geol. Reichs Mus. 
in Leiden, P" série, VIII, p. 155. 
1907. Conus lividus Brug., COUTURIER, Gastrop. rec. Seurat a Tahiti, etc., Journ. de 
LV, p. 127. 
1907. Conus Lividus Hwass, Y. HIRASE, Catal. Japan, mar. Shells, p . 11. 
1908. Conus (Virgines) lividus Brug., HORST et SCHEPMAN, Catal. Moll. Mus. Hist. Nat. 
Pays-Bas, p. 21. 
1909. Conus (Stephatioconus) lividus Hwass, COUFFON et SEURAT, Catal. Collect. Letour-
neux, p . 98. 
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1909. Conus [Stephanoconus] lividus Hwass, MELVILL, Mar. Moll. Isl., Indian Ocean, 
Trans. Lmn. Soc. Lond., XIII, p. 115. 
1910. Conus lividus Hwass, DAUTZENBERG, Coq. de Rua Sura, Journ. de Concti., LVIII, 
p. 26. 
1913. Conus [Virgines) lividus Hwass, SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., V, p. 386. 
1915. Conus lividus Hwass, BARTSCH, Turton Collect., S. Afric. mar. Shells, U. S. Nat. 
Mus., Buil. XCI, p. 235. 
1915. Conus lividus Hwass, DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 23. 
1917. Conus lividus Hwass, THIELE, Voltzkow's Reise in Ostafrika, II, p. 563. 
1928. Conus lividus Hwass, OOSTINGH, Conidae fr. N. E. Sumatra, Miscell. Zool. Suma-
trana, XXVIII, p. 2. 
1928. Conus lividus Hwass, MELVILL, Mar. Moll. Persian Gulf, etc., Suppl., Proc. Malac. 
Z. S. L., LXVIII, p. 110. 
1929. Conus lividus Hwass, DAUTZENBERG, Moll. test. mar. de Madagascar, Faune des 
Colonies fran?., Ill , p. 355. 
1930. Conus lividus Hwass, OOSTINGH, Moll. Pulau Berhala, Miscell. Zool. Sumatrana, 
XLIX, p. 6. 
1931. Conus lividus Brug., COULON, Monogr. Conus du Musée d'Elbeuf, p. 5. 
1931. Conus lividus Brug., P. ALFERS, Anatomie von Conus lividus Naturw., pp. 587 a 
657 (figures). 
1932. Conus lividus Hwass, DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Suppl., Journ. 
de Conch., LXXVI, p. 15. 
1933. Conus lividus Hwass, DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. mar. Ëtabl. frauQ. d'Océanie, 
Journ. de Conch., LXXVII, p. 80. 
1934. Conus (Stephanoconus) lividus Hwass, SHINTARO HIRASE, A Collect, of Japan. Shells, 
p. 84, pi. 114, fig. 9. 
LocALiTÉs. — Banda, entre Banda Neira et Goenoeng Api, 23/24-11-1929; 
Java, plage de Bantoer; \ m b o i n e . 
DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Aden (P. Fischer, Coulon, Smi th , Collect. 
Dautzenberg) ; \ f r i que Oriëntale (P. Fischer, Weinkauff, Tryon, Kobelt); Amba-
toloaha (Dautzenberg) ; Ambodifototra (Dautzenberg, Collection Dautzenberg) ; 
Amboine (Coll. Dautzenberg , J ickeli , Collect. Dautzenberg , Horst et Schepman) ; 
Amirantes (Smith , Dufo); Apataki (Dautzenberg et Bouge, collect. Dautzenberg) ; 
Aratika (Couturier , Dautzenberg et Bouge) ; archipel Chagos (P. Fischer, Melvill); 
Borneo-Bank (Schepman) ; cap de Bonne-Espérance (Smith, Weinkauff, Wood, 
Kobelt, Mawe); Celebes (Schepman) ; Ceylan (.Tickeli, P . Fischer, Coulon, Smi th , 
Weinkauff, Mac Andrew) ; Charbar (Melvill et S tanden) ; Diego Suarez (Dautzen-
berg) ; Est Australië (Smi th ) ; Fakah ina (Dautzenberg et Bouge) ; Fakarava (Col-
lection Dautzenberg) ; Funafut i (Hedley); golfe d 'Akabah (S turany) ; golfe de Siam 
(P. F ischer ) ; golfe de Suez (Sturany, Mac AndrcAv); golfe Pers ique (Smi th) ; 
Guajan (Elera); Hao (Dautzenberg et Bouge) ; Hawaï (Hedley, Garret t ) ; Hikueru 
(Coll. Dau tzenberg) ; tie Anatom (Grasset); ile A n d a m a n (Coll. Dautzenberg) ; 
lies Carolines (P. Fischer , Coulon, Hedley, Garret t ) ; lie Cook (P. Fischer, Hed-
( 
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ley, Garrett); ile des Pins (Coll. Dautzenberg); ile de France (Favanne); ile Europe 
(Dautzenberg, Thiele); ile Gilbert (Hedle>, Garrett); ilcsGlorieuses(Dautzenberg); 
ile Guam (Hidalgo); ile Guerimba (Hedley, v. Martens); ile Jubal (Mac Andrew); 
ile Kingsmill (Jickeli); ile Loo Choo (Hirase); iles Loyalty (Hedley, Melvill et Stan-
den); ile Lufon (Hidalgo); iles Marquises (P. Fischer, Coulon, Hedley, Coll. Daut-
zenberg, Garrett); ile Maurice (Jickeli, P. Fischer, von Martens, Smith, Tryon, 
Coll. Dautzenberg, Liénard, Sowerby, Sganzin); ile Mindanao (Hidalgo); ile Nusa 
Laut (Schepman); ile Reunion (Couffon et Surrault, P. Fischer, Collect. Dautzen-
berg, Deshayes); ile Rodriguez (Smith); ile Romblon (Hidalgo); iles Salomon 
(Hedley, Smith, Collect. Dautzenberg); ile Samoa (Jickeli, P. Fischer, Coulon, 
Hedley, Garrett, Dunker, Weinkauff); ile Sandwich (P. Fischer, Coulon, Smith, 
Ward); ile Société (P. Fischer, Dautzenberg et Rouge, Coulon, Hedley, Mac 
Andrew, Hanley, Garrett, Cuming, Mitchell, Reeve, Sowerby); ile Ticao(Midelgo, 
Elera); ile Tikopia (Quoy et Gaimard); le Tuamutu (P. Fischer, Coulon, Hedley, 
Garrett); ile Tonga (P. Fischer, Coulon, Hedley, Collect. Dautzenberg); iles Viti 
(P. Fischer, Jickeli, Coulon, Hedley, Smith, Garrett, Dunker); ile Woodlark 
(Hedley); ile Bourbon (Mac Andrew); Jask (Melvill); Java (Collect. Dautzenberg, 
Horst et Schepman); Lifu (Melvill et Standen); Linjah (Melvill et Standen); 
Madagascar (Smith, Sganzin); Makatea (Dautzenberg et Bouge); Malaisie (Smith); 
Mariannes (Hidalgo); Marokau (Dautzenberg et Bouge, Collect. Dautzenberg); 
Marutea (Collect. Dautzenberg); Mascareignes (Coulon); mer Rouge (Jickeli, 
P. Fischer, Coulon, Smith, Weinkauff, Tryon, Collect. Dautzenberg, Kobelt); 
Moluques (P. Fischer, Chemnitz, Coulon, Kobelt); Moorea (Dautzenberg et 
Bouge); Mopelia (Dautzenberg et Bouge); Napuka (Dautzenberg et Bouge); Natal 
(Jickeli, P. Fischer, Krauss, Coulon, Mac Andrew, Sowerby); Nosy Bé (Dautzen-
berg, de Man, Coll. Dautzenberg, Horst et Schepman); Nosy Komba (Dautzen-
berg, Col. Dautzenberg); Nouvelle-Calédonie (Jickeli, P. Fischer, Coulon, Smith, 
Coll. Dautzenberg, Kobelt, Crosse et Marie); Nouvelle-Guinée (Hedley); Nouvelle-
Irlande (P. Fischer); Okinawa (Böttger); Oho Shima (Coll. Dautzenberg); Papua 
(Braucsick); Philippines (Jickeli, P. Fischer, Coulon, Mac Andrew, Smith, 
Kobelt, Paetel, Jay Reeve, Sowerby, Grasset); Polynésie (Smith, Tryon, Kobelt); 
Rua Sura (Coll. Dautzenberg); Pukaruha (Dautzenberg ct Rouge); Pulu Herhala 
(Oostingh); Queensland (Hidley); Séchelles (P. Fischer, Dautzenberg, Smith, 
Coll. Dautzenberg, Dufo); Sumatra (Oostingh); Taenga (Couturier, Dautzenberg 
et Rouge); Tahiti (Dautzenberg et Rouge, v. Martens, Crosse, Weinkauff, Yates); 
Tahiti (Jickeli); Timor (Horst et Schepman); Tulear (Dautzenberg, Coll. Daut-
zenberg); Upolu (Jickeli); Uvea (Dunker). 
REMARQUE. — Le cone décrit et figure par Martini (Conch. Cab., H, pi. LXI, 
fig. 681) a été nommé par Gmelin (Syst. Nat., éd. XIll) Conus citrinus. S'il était 
bien démontré que ce cone fait partie de l'espèce qui a été publiée plus tard par 
Hwass sous le nom de Conus lividus, c'est le nom citrinus qui devrait être requis 
pour l'espèce et lividus Hwass en deviendrait une variété. Mais le cone en ques-
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t ion, de Mart ini , devenu C. citrinus Gmel in , a l ' in tér ieur de I 'ouverture ent ière-
m e n t b lanche , tandis que celle du lividus est c o n s t a m m e n t violet; la coloration 
externe , qu i est j a u n e citron claire un i forme chez le citrinus, est j a u n e - b r u n p lus 
ou moins verdatre chez le lividus et le p lus souvent traversée au mil ieu du der-
n ie r tour par u n e zone b lancha t re . Enfin , l e x t r é m i t é basale, qu i est b lanche chez 
le citrinus, est teinté de violet chez le lividus. 
En presence de ces divergences , il para i t preferable d 'adopter le n o m lividus, 
qu i convient tout a fait aux n o m b r e u x exemplaires que nous avons sous les yeux. 
Le n o m Conus citrinus a été employé pa r Kiener pou r u n e espèce tres diffé-
rente . 
Conus Macarae BERNARDT, 1857 
(Planche II, fig. 1.) 
1857. Conus Macaras BERNARDI, Journ. de Conch., VI, p . 56, pi. II, fig. 2. 
1858. Conus Macarse Bern., GROSSE, Obs. G. Gone, Rev. et Mag. de Zool., 2" série, X, 
p. 152. 
1861. Conus Macarx BERNARDI, Monogr. G. Conus, p . 19, pi. I, fig. 1. 
1866. Conus Macaras Bern., SOWERBY, Thes., III, Suppl., p. 326, pi. XXV, fig. 617. 
1874. Conus Macaras Bern., WEINKAUFF, Gonch. Gab., 2" édit., p. 267, pi. 44, fig. 10, 11. 
1874. Conus Macaras Bern., WEINKAUFF, Gatal. G. Conus, Jahrb. d. d. Malakoz. Ges., I, 
p. 255. 
1877. Conus [Ammirales) Macaras Bern., KOBELT, Gatal. leb. Moll., f" série, G. Conus, 
p. 15. 
1880. Conus {Leptoconus) Macaras Reeve, VON MARTENS, Moll. Maskarenen u. Seychellen, 
p . 45. 
1884. Conus {Ammirales) Macaras Bern., TRYON, Man., VI, p. 34, pi. 9, fig. 72. 
1887. Conus [Leptoconus) Macarse Bern., P ^ T E L , Gatal. Gonch. Samml., I, p. 300. 
1888. Conus Macarae Bern., RETHAAN-MACARÉ, Gatal. Gollect. Macaré, p. 53. 
LocALiTÉ. — Amboine . 
DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Aden (Coll. Dau tzenberg) ; Afrique Oriëntale 
(v. Martens et Thie le) ; ile Maurice (Tryon, Kobelt, Paetel , Weinkauff, Bernard i ) ; 
Karachi (Coll. Dau tzenberg ) ; mer Rouge (Coll. Dautzenberg) . 
REMARQUE. — L'exemplaire- type de cette espèce est conserve dans la collec-
tion du Journal de Conchyllologie, mais sans indicat ion d 'habi ta t . Il provient de 
la collection Rethaan Macaré. 
Conus magus LINNÉ, 1758 
(Planche II, fig. 2.) 
1742. Cochlea conoidea, etc. GUALTIERI, Index Testarum, pi. 20, fig. F . 
1757. Cornet D'ARGENVILLE, La Gonchyl., Append., p. 389, pi. 2<', fig. G. 
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1758. Voluta nubilata SEBA, Thes., Ill , p. 132, pi. XLIV, fig. 30. 
1758. Conus Magus LINNÉ, Syst. Nat., edit. X, p. 716. 
1764. Conus Magus LINNÉ, MUS. Lud. Ulr., p. 560. 
1767. Conus Magus LINNÉ, Syst. Nat., edit. XII, p. 1171. 
1767. Voluta maculosa PETIVER, Anim. Amboin., p. 2, pi. V, fig. 10. 
1773. Voluta maculosa KNORR, Délices des yeux, VI, p. 30, pi. XVI, fig. 5. 
1773. Nubecula parva MARTINI, Conch. Cab., II, p. 230, pi. LII, fig. 579, 580. 
1773. Conus teres bazi acuminata MARTINI, Conch. Cab., II, p . 288, pi. LVIII, fig. 641 
(mala). 
1778. Conus Magus Lin., BORN, Index rer. nat., p. 148. 
1780. Conus magus Lin., BORN, Test. Mus. Cses. Vindpb., p. 164. 
1782. Gefleckte Volute SCHRÖTER, MUS. Gottwaldianum, p. 21, pi. XII, fig. 85" (mala). 
1783. Gefleckte Volute Lin., SCHRÖTER, Einleit., I, pp. 50, 62. 
1790. Conus achatinus GMELIN (pars), Syst. Nat., edit. XIII, p. 3386 (excl. var.). 
1792. Conus magus Lin., HwASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Method., p . 723. 
1797. . . . ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 341, fig. 8. 
1797. Conus Magus HwASS, Mus. Calonnianum, p. 11. 
1798. Conus Csesius RÖDING, MUS. Boltenianum, p. 48. 
1802. Conus Magus Lin., DE FREMERY, MUS. Meyerianum, p. 80. 
1810. Conus magus Lin., LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p . 428. 
1817. Conus magus Lin., LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 45. 
1817. Conus magus Lin., DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 422. 
1822. Conus magus Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 509. ^ 
1822. Conus Magus Lin., WOODARCH, Introd. Study of Conch., p. 75. 
1823. Conus Magus Lin., MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 91. 
1825. Conus Magus Lin., FRANCO, Catal. Conch. Fr. Batalha, p. 8. 
1825. Conus magus SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 90. 
1825. Conus Magus Wood, Index testaceol., p. 76, pi. 16, fig. 131. 
1830. Conus (Mutici) magus Lin., MENKE, Synopsis, 2° edit., p. 75. 
1839. Conus magus Lin., JAY, Catal. Collect. Jay, 3" edit., p. 99. 
1839. Conus m,agus Lin., ANTON, Verzeichniss, p . 103. 
1840. Conus magus Lin., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p. 16. 
1842. Conus Magus Lin., REICHENBACH, Land-, Süssw.- u. Seeconch., p. 53, pi. 19, fig. 400. 
1843. Conus magus Lin., REEVE, Conch. Icon., pi. XXXV, fig. 190% 190^ 
1845. Conus magus Lin., CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 319. 
1845. Conus m,agus Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, XI, p. 103. 
1846. Conus m^agu's Lin., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 33. 
1847. Conus magus Lin., KIENER, Icon. coq. viv., p. 283, pi. 67, fig. 1", 1". 
1850. Conus [Cylinder) Tnagus Lin., MÖRCH, Catal. Kierulf, p. 16. 
1852. Conus [Chelyconus) magus Lin., MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p . 70. 
1852. Conus magus Lin., JAY, Catal. Collect. Jay, 4^  edit., p. 401. 
1853. Leptoconus [Chelyconus) magus Lin., H. et A ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 253, 
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1854. Conus magus Lin., KÜSTER, Conch. Cab., 2° edit., p. 36, pi. 6, fig. 1, 3; pi. 15, 
fig. 3, 4; pi. 19, fig. 5, 6. 
1854. Conus magus Lin., MÖRCH, Catal. Hencks, p. 21. 
1855. Conus magus Lin., HANLEY, Ipsa Linn. Conchyl., p. 175. 
1856. Conus magus Lin., WOOD, Index testaceol., edit. Hanley, p. 85, pi. 16, fig. 131. 
1857. Conus {Pionoconus) magus Lin., MÖRCH, Catal. Suenson, p. 34. 
1858. Conus magus Lin., CROSSE, Obs. G. Cone, Rev. et Mag. de Zool., 2" série, X, p. 152. 
1858. Conus magus Lin., SOWERBY, Thes., Ill , p . 38, pi. 21 (207), fig. 508. 
1859. Conus [Chelyconus) magus Lin., CHENU, Man. de Conch., I, p. 251, fig. 1548, 1549. 
1865. Conus magus Lin., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, II, p. 21. 
1865. Conus Magus Lin., BiELZ, Verzeichn. Conch. Samml., p. 4. 
1867. Conus magus Lin., MITCHELL, Catal. Moll. Mus. Madras, p. 17. 
1869. Chelyconus magus Lin., PRAUENFELD, Beitr. z. Fauna der Nicobaren, Verb. k. k. 
Zool. bot. Ges. Wien, p. 863. 
1869. Leptoconus [Chelyconus) magus Lin., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, IV, p. 92. 
1873. Conus magus Lin., WEINKAUFF, Conch. Gab., 2° edit., p. 146. 
1874. Conus magus Lin., THIELENS, Descr. Collect. Paulucci, p . 22. 
1874. Conus magus Lin., FRIDRICI, Catal. Collect. Conch. Mus. Metz, p. 157. 
1874. Conus [Magi] magus Lin., WEINKAUFF, Catal. G. Conus, Jahrb. d. d. Malakoz. 
Ges., I, p. 265, et var. indicus Chemnitz. 
1874. Conus [Chelyconus) magus Lin., CROSSE et MARIE, Catal. Cones, Nouvelle-Galédonie, 
Journ. de Conch., XXII, p . 351. 
1874. Leptoconus [Chelyconus) m,agus Lin., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 135. 
1876. Conus magus Lin., E. A. SMITH, Mar. Shells Solomon Isls, Linn. Soc. Journ., 
p. 535. 
1877. Conus m,agus Lin., LIÉNARD, Catal. ile Maurice, p. 34. 
1877. Conus magus Lin., GARRETT, Catal. Cones South Sea Isls, Journ. of Conch., I, 
pp. 355, 361. 
1877. Conus [Magi) magus Lin., KOBELT, Catal. leb. Moll., l"'" série, G. Conus, p. 25. 
1878. Conus Magus Lin., G. R. BATALHA, Catal. Collect. Fr. Batalha, p. 27. 
1878. Conus [Magi) magus Lin., KOBELT, Illustr. Conchylienbuch, p. 93, pi. 35, fig. 11. 
1879. Conus magus Lin., BRAZIER, Mar. Shells Fitzroy Isl., Journ. of Conch., II, p. 191. 
1880. Conus [Pionoconus) magus Lin., VON MARTENS, Moll. Maskarenen u. Seychellen, 
p. 47. 
1883. Conus magus Lin., KÖNNECKE, Catal. Conch.-Samml., p. 12. 
1884. Conus [Magi) magus Lin., TRYON (pars), Man., VI, p. 53, pi. 15, fig. 3 (tantum). 
1884. Conus magus Lin., GRASSET, Index Collect. Grasset, p. 47. 
1885. Conus magus Lin., YATES, Catal. Collect. Yates, p. 38. 
1885. Conus [Magi) magus Lin,, WARD,, Catal., p. 25. 
1887. Conus [Rhizoconus) magus Lin., P ^ T E L , Catal. Conch. Samml., I, p. 300. , ,, 
1888. Conus magus Lin., MARTORELL, Catal. Conch. Mus. Martorell, p. 21. 
1888. Conus Magus Lin., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 53. 
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1889. Cylindrus magus Lin., L. MORLET, Goq. rec. Pavia, Journ. de Conch., XXXVIII, 
p. 132. 
1891. Conus magus Lin., P. FISCHER, Catal. Moll. Indo-Chine, p. 47. 
1891. Conus (Chelyconus) magus Lin., ROMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 36. 
1895. Conus {Lithoconus) magus Lin., MELVILL et STA.NDEN, Shells from Lifu, Manchester 
Mus. Handbook, p. 93. 
1896. Conus [Pionoconus) magus Lin., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 187. 
1898. Conus [Rhizoconus) magus Lin., MELVILL et STANDEN, Mar. Moll. Madras, Journ. 
of Conch., IX, p. 36. 
1901. Conus [Rhizoconus) magus Lin., MELVILL et STANDEN, Moll. Persian Gulf, Proc. 
Z. S. L., p. 432. 
1905. Conus Magus Lin., HIDALGO, Malac. lolo y Marianas, Rev. R. Acad. Sc. Madrid, 
II, p. 8. 
1905. Conus Magus Lin., HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 101. 
1907. Conus magus Lin., SCHEPMAN, Posttert. Moll. v. Celebes, Samml. Geol. Reichs-Mus. 
in Leiden, f" série, VIII, p. 155. 
1908. Conus {Magi) magus Lin., HORST et SCHEPMAN, Catal. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-
Has, p. 23. 
1909. Conus magus Lin., LAMY, Coq. mar. rec. par M. Serre a Java, RuU. Mus. Hist. 
Nat., n" 7, p. 464. 
1910. Conus magus Lin., DAUTZENBERG, Liste coq. mar. Halmahera, RuU. Instit. Océa-
nogr., n° 161, p. 2. 
1913. Conus [Magi) magus Lin., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., p. 388. 
1915. Conus magus Lin., DALL, Index Mus. Roltenianum, p. 23. 
1923. Conus [Chelyconus) magus Lin., OOSTINGH, Rec. Shells from Java, p. 130. 
1925. Conus [Dendroconus) magus Lin., OOSTINGH, Rec. Shells Obi a. Halmahera, p . 200. 
1928. Conus [Dendroconus) inagus Lin., OOSTINGH, Conidse from N. E. Sumatra, Miscell. 
Zool. Sumatrana, XXVIII, p. 3. 
1931. Conus [Chelyconus) magus Lin., COULON, Monogr. Conus du Musée d'Elbeuf, p. 27. 
1931. Conus [Chelyconus) m,agus Lin., OOSTINGH, Heitr. MoUuskenf. Sud Sumatra, Arch. 
f. Molluskenk., LXIII, p. 216. 
1933. Conus magus Lin., DAUTZENBERG et ROUGE, Moll. mar. Ëtabl. frang. d'Océanie, 
Journ. de Conch., LXXVII, p. 82. 
LocALiTÉs. •— Banda, entre Banda Neira et Goenoeng Api, 28/29-11-1929 (par 
p longeur dans 3-5 m . ) ; \ m b o i n e , 21-11-1929; Manokwari , 14-111-1929. 
DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. — Afrique Oriëntale (Oost ingh); Amboine (Oos-
t i ngh , Mawe, Horst et Schepman , Wood, Hanley, Petiver, Favanne , Dillvsryn); 
Angrias-Bank (Melvill et S tanden, Oos t ingh) ; archipel lolo (Hidalgo); Australië 
(Tryon, Coll. Dautzenberg , P . Fischer, Crosse, Kiener, Elera) ; Biliton (Oost ingh); 
Borneo (Tryon, Oost ingh, P . Fischer, Melvill et S tanden) ; Ceram (Oostingh, 
Horst et S c h e p m a n ) ; Chine (Franco) ; détroi t de Bali (Oost ingh); détroit de Torres 
(Brazier, P . F ischer) ; Flores (Oostingh, Horst et S c h e p m a n ) ; Gisser (Oost ingh); 
golf e de Siam (P. Fischer, Morlet); Ha lmahera (Dautzenberg, Oos t ingh) ; ile Anaa 
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(Cnming, Dautzenberg et Bouge); iles Carolines (Brazier, Garrett, P. Fischer, 
Oostingh); ile Cebu (Elera); ile Chain (Jay); ile Darnlcy (Brazier); ile de France 
(Favanne, Dillwyn); ile Fitzroy (Brazier, P. Fischer); ile Kingsmill (Garrett, 
P. Fischer); ile Maurice (P. Fischer, Mawe, Oostingh, Jay, Liénard, v. Martens, 
Reeve); ile Nicobar (Hwass); ile Nusa Laut (Schepman, Oostingh); ile Salomon 
(Brazier, Smith, P. Fischer); ile Strong (Brazier); i leTuamutu (Oostingh): ile Viti 
(Dunker); Java (Lamy, Oostingh, Frauenfeld, Horst ct Schepman, Favanne, Dill-
wyn, Yates); Lifu (Melvill et Standen); Madagascar (Tryon, P. Fischer, Oostingh, 
Melvill et Standen); Madras (Melvill et Standen); Makera Harbour (Brazier); Molu-
ques (Weinkauff); \ouvelle-Caledonie (Brazier, Tryon, P. Fischer, Oostingh, 
Crosse et Marie); Nouvelle-Guinée (Oostingh); Nouvelle-Hollande (Jay); Obi 
Major (Oostingh); Papua (Brancsick); Philippines (Tryon, Mitchell, Martorell, 
Psetel, P. Fischer, Oostingh, Coulon, Melvill et Standen, Jay, Sowerby, Favanne, 
Dillwyn, Könnecke, Ward); Ponope (Brazier); Queensland (Hedley); San Chris-
toval (Brazier); Singapore (Oostingh, Grasset); Sumatra (Oostingh); Timor (Oos-
tingh, Horst et Schepman); Vanikoro (Oostingh, Jay); Waigeu (Oostingh). 
REMARQUE. — Le type du Conus magus est bien difficile pour ne pas dire 
impossible a fixer. 
Dans la 10° edition les references indiquees par Linné sont : 
Rumph, pi. XXXn, fig. Q, qui représente incontestablement un Conus augur 
comme I'ont d'ailleurs reconnu Hanley (1855, p . 175) et von Martens {Gedenk-
boek, p . 121). 
Gualtieri (pi. 20, fig. F), figure tres douteuse a spire couronnce que Hanley rap-
porte avec doute au Conus aurantius. 
Dans le Mus. Lud. Ulr. Linné cite (p. 560) : 
1° La reference de la 10° edition du Systerna Naturae; 
2° Rumph (pi. XXXIV, fig. A), qui est C. aurisiacns d'après von Martens, ce 
qui est exact; 
3° d'Argenville (pl. 15, fig. H), qui est la variété du C. ammiralis (sans filet 
articulé sur a zone claire), var. vicarius d'après Hanley. 
Dans la 12° edition du Systema Naturae les deux references de la 10° edition 
figurent de nouveau, et en plus : Seba (pl. XLIV, fig. 27). Hanley suppose 
qu'avec son incurie habituelle Linné a cite la figure de Seba (pl. XLIV, fig. 27) 
au lieu de celle qui sc trouve a cote sur la memc planche et c'est en effet la 
figure 30 de Seba qui est place immédialcment a gauche de la figure 27, qui 
représente d'unc maniere satisfaisante un cxemplaire de Tespccc a laqucllc le 
nom magus a été attribué par les auteurs. 
L'inconvénient de rejeter le nom magus a cause du désarroi qu'il causerait 
dans la nomenclature déja, hélas! assez embrouillée de ce cóne, justitie son main-
tien mais en l'inscrivant cependant comme magus (Linn«, auct.). 
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Mais cet expedient ne suffit pas pour fixer le type du magus, car la figure 30 
de Seba ne Concorde guère avec celle de Reeve indiquée comme typique par 
Hanley. Hanley ne s'est d'ailleurs pas appuyé pour ce clioix sur un specimen, 
puisque l'espèce n'existc pas dans la collection de Linné, mais uniquement dans le 
texte du Mus. Lud. Ulr. Cc qui nous fait pencher en faveur du clioix pour le type 
du magus la figure 30 de Seba, c'est qu'elle possède bien les caractères et notam-
ment le fond parscmé de ponctuations, tandis que la figure de Reeve, indiquée 
par Hanley, est d'une taille exceptionnellement grand et n'a que peu de ponctua-
tions a peine visibles. 
Var. tenellus CHEMNITZ 
(Planche II, fig. 3.) 
1795. Conus tenellus CHEMNITZ, Conch. Cab., XI, p. 64, pi. 183, fig. 1782, 1783. 
1858. Conus tenellus Chtz., SOWERBY, Thes., Ill , p. 45. 
1873. Conus tenellus Chtz., KtJSTER, Conch. Cab., 2° edit., p. 137, pi. 26, fig. 12, 13. '• 
1876. Conus magus L. var. fenellus Chemn., SMITH, Shells from Solomon Isl., Linn. Soc. 
Journ., XII, p. 535. 
LocALiTÉ. — Amboine (Roller). 
DISTRIBUTION GÉOGHAPHIQUE. — lies Salomon (Smi th ) ; Moluques (Chemnitz) . 
Var. r a p h a n u s HV^TASS 
1780. Le Radix a bande FAVANNE, Conch., II, p. 481. 
1780. Le Radix panache FAVANNE, Conch., II, p. 481. 
1792. Conus raphanus HwASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Method., p. 722, pi. 341, fig. 2. 
1810. Conus raphanus LAMARCK, Ann. du Mus., XV, p. 428. 
1817. Conus raphanus LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 45. 
1817. Conus raphanus Brug., DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 420. 
1822. Conus raphanus Brug., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 508. 
1823. Conus Raphanus MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 91. 
1825. Conus Raphanus SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 90. 
1825. Conus Raphanus WOOD, Ind. testae, p. 76, pi. 16, fig. 128. 
1829. Conus Raphanus SCHUBERT et WAGNER, Conch. Cab., XII, p . 31, pi. 220, fig. 3052. 
1834. Conus raphanus QuoY et GAIMARD, Voyage « Astrolabe >>, III, p . 85, pi. 52, fig. 1. 
1837. Conus raphanus KiJSTER, Conch. Gab., 2*" edit., p. 13, pi. 2, fig. 3. 
1838. Conus raphanus Brug., POTIEZ et MICHAUD, Galerie de Douai, I, p. 463. 
1839. Conus raphanus Brug., JAY, Catal. Collect. Jay, 3° edit., p. 100. 
1839. Conus magus var. raphanus Brug., ANTON, Verzeichniss, p . 103. 
1842. Conus raphanus GRAY, Fig. of Moll. Anim., pi. 11, fig. 3. 
1843. Conus magus var. 8. BEEVE, Conch. Icon., pi. XXXV, fig. 190°. 
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1845. Conus raphanus Brug., LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, XI, p. 103, note, 
1847. Conus magus L. var. KIENER, Icon. coq. viv., p. 39, pi. 67, fig. 1". 
1847. Conus magus Lin., KIENER (pars). Icon. coq. viv., p. 284, pi. 67, fig. 1". 
1852. Conus magus L. var. raphanus Brug., JAY, Gatal. Gollect. Jay, 4" edit., p. 401. 
1852. Conus raphanus Brug., JAY, Gatal. Gollect. Jay, 4" edit., p. 404. 
1853. Leptoconus [Chelyconus] raphanus Hv^^ass, H. et A ADAMS, Gen. of rec. Mol., I, 
p. 254. 
1854. Conus raphanus Hw., KÜSTER, Gonch. Gab., 2° edit., p . 13, pi. 2, fig. 3. 
1856. Conus raphanus WOOD, Index testae, edit. Hanley, p. 84, pi. 16, fig. 128. 
1857. Conus raphanus GRAY, Guide Moll. Brit. Mus., I, p. 5. 
1858. Conus raphanus Brug., SQWERBY, Thes., Ill, p. 36, pi. 20 (306), fig. 494. 
1859. Conus [Chelyconus] raphanus Brug., GHENU, Man. de Gonch., I, p. 246, fig. 1489^ . 
1865. Conus raphanus BIELZ, Verz. Gonch. Samml., p. 4. 
1873. Conus raphanus WEINKAUFF, Gonch. Gab., 2" edit., p. 141 = magus L. 
1874. Leptoconus [Chelyconus] magus L. var. raphanus DUNKER, Gatal. Mus. Godeffroy, 
V, p . 135. 
1874. Conus [Magi] magus L. var. raphanus Hw., WEINKAUFF, Gatal. G. Conus, Jahrb. 
d. d. Malakoz. Ges., I, p. 265. 
1876. Conus magus L. var. raphanus SMITH, Sh. from Solomon, Isl., Linn. Soc. Journ., 
XII, p . 535. 
1877. Conus [Magi] magus L. var. raphanus Hw., KOBELT, Gatal. leb, Moll., l"'" série, 
G. Conus, p. 25. 
1878. Conus Raphanus Brug., BATALHA, Gatal. Gollect. F. R. Batalha, p. 27. 
1878. Conus [Magi] magus L. var. raphanus Hw., KOBELT, lUustr. Gonchylienb., p. 93. 
1883. Conus raphanus Brug., KÖNNEGKE, Gatal. Gonch. Samml., p. 12. 
1884. Conus [Magi] magus TRYON, Man., VI, p. 53, pi. 15, fig. 4. 
1887. Conus [Rhizoconus] magus L. var. raphanus Brug., P/ETEL, Gatal, Gonch. Samml., 
I, p. 300. 
1888. Conus magus L. var. raphanus Brug., MARTORELL, Gatal. Gonch. Mus. Martorell, 
p. 21. 
1888. Conus Raphanus Brug., RETHAAN-MACARÉ, Gatal. Collect. Macaré, p. 54. 
1896. Conus [Pionoconus] raphanus Hw., GASTO DE ELERA, Gatal. Sist. Pilipinas, p. 188. 
1905. Conus raphanus Hw., HIDALGO, Gatal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 105. 
1908. Conus [Magi] magus L. var. raphanus Brug., HORST et SCHEPMAN, Gatal. Moll. 
Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, p. 24. 
1913. Conus [Magi] magus L. var. raphanus Hw., SCHEPMAN, Prosobr. Siboga coq., V, 
p. 388. 
1931. Conus [Chelyconus] magus L. var. raphanus Brug., COULON, Monogr. Conus du 
Musée d'Elbeuf, p. 27. 
? 1934. Conus raphanus ? Hwass, SHINTARO HIRASE, A Collect, of Japan. Shells, p. 84, 
pi. 114, fig. 8. 
LocALiTÉs. — Amboine , 21-11-1929; Manokwar i , 14-111-1929. 
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DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Amboine (Coulon, Horst et S c h e p m a n ) ; At ja-
t u n i n g , Nouvelle-Guinée (Schepman) ; Biliton (Horst et S c h e p m a n ) ; ile Balagnan 
(Elera, Hidalgo) ; ile Cebu (Elera, Hidalgo) ; ile Gisser (Schepman) ; ile Lufon 
(Hidalgo); ile Maurice (Hanley) ; ile Mindanao (Elera, Hida lgo) ; ile de la Paragua 
(Hidalgo); iles Salomon (Smi th ) ; ile T inago (Elera, Hida lgo) ; ile Vanikoro (Quoy et 
Ga imard) ; Java (Horst et S c h e p m a n ) ; Moluques (Horst et S c h e p m a n ) ; Phi l ippines 
(Sowerby, Martorel l) ; S ingapore (Horst et S c h e p m a n ) ; Waigeoe (Horst et Schep-
m a n ) . 
REMARQUE. — Le Conus raphanus Hwass, qu i n 'est q u ' u n e variété du Conus 
magus, est o rd ina i r emen t p lus conique et plus élargi vers le hau t du dern ie r tour 
et parfois m ê m e renflé; sa coloration est claire avec des taches j auna t res peu 
apparentes et des rangées décurrentes de ponctua t ions , tantót bien visible, tantót 
obsolètes. 
. Conus maldivus HWASS, 1792 
(Planche II, «g. 11.) 
1768. Arniral des Indes occidentales KNQRR, Délices des yeux, III, p . 37, pi. XVII, fig. 4, 5. 
1792. Conus maldivus HWASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Method., p . 644. 
1797. . . . ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 325, fig. 5, 6. 
1810. Conus maldivus Brug., LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p. 264. 
1817. Conus maldivus Brug., LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p . 16. 
1817. Conus generalis Lin. var. G. DILLWYN, Descr. CataL, I, p. 359. 
1821. Conus Maldivus SWAINSQN, Zool. lUustr., 1" série, II, pi. 127, 128. 
1822. Conus maldivus LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 465. 
1825. Conus Maldivus SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 89. 
1839. Conus Maldivus SOWERBY, Conchol. lUustr., p. 4, fig. 114. 
1839. Conus Maldivus JAY, Catal. Collect. Jay, 3° edit., p . 99. 
1840. Conus maldivus SWAINSQN, Treatise on Malac, p . 311. 
1840. Conus maldivus DuFO, Moll. Séchelles et Amirantes, p. 175. 
1843. Conus Maldivus REEVE, Conch. Icon., pi. XXXIII, fig. 185. 
1843. Conus maldivus Lam., SGANZIN, Gatal. coq. ile de France, etc., p. 30. 
1845. Conus maldivus GATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 319. 
1845. Conus maldivus Brug., LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, XI, p. 41 
= generalis Lin. var. (note). 
1846. Conus generalis Lin. var. KIENER, Icon. coq. viv., p . 123, pi. 30, fig. 1°. 
1846. Conus Maldivus Hwass, REEVE, Elem. of Conch., I, p. 33. 
1852. Conus Maldivus Brug., JAY, Catal. Collect. Jay, 4« edit., p. 401. 
1853. Leptoconus (Rhizoconus) Maldivus Hwass, H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, 
p. 252. 
1855. Conus maldivus Lam., BERGE, Conchylienbuch, p. 232, pi. 39, fig. 3. 
1858. Conus Maldivus SOWERBY, Thes., Ill, p. 17, pi. 8 (194), fig. 182, 183, 184. 
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1873. Conus generalis Lin. var. A. WEINKAUFF, Conch. Cab., 2» edit., p. 180, pi. 29. 
fig. 1, 2. 
1874. Conus [Ammiralis) generalis Lin. var. maldivus Hw., WEINKAUFF, Catal. G. Conus, 
Jahrb. d. d. Malakoz. Ges., I, p. 255. 
1875. Conus generalis Lin. var. maldivus JICKELI, Conch. Roth. Meer G. Conus, Jahrb. 
d. d. Malakoz. Ges., 11, p. 49. 
1877. Conus maldivus Brug., LIÉNARD, Catal. ile Maurice, p. 33. 
1878. Conus Maldivus Brug., G. R. BATALHA, Catal. Collect. Pr. Batalha, p. 75. 
1878. Conus [Ammiralis] generalis Lin. var. maldivus Hwass, KOBELT, Illustr. Conchy-
lienb., p. 93. 
1880. Conus (Leptoconus) generalis Lin. var. Maldivus Hwass, VON MARTENS, Moll. Maska-
renen u. Seychellen, p. 45. 
1884. Conus [Ammirales) maldivus Hwass, TRYON, Man., VI, p. 34, pi. 9, fig. 75, pi. 10, 
fig. 76. 
1884. Conus Maldivus Brug., GRASSET, Index Collect. Grasset, p . 47. 
1885. Conus [Ammirales) maldivus Hwass, WARD, Catal., p. 24. 
1887. Conus [Rhizoconus) maledivus (sic) Brug., P ^ T E L , Catal. Conch. Samml., I, p. 300. 
1888. Conus Maldivus Brug., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 53. 
1891. Conus [Rhizoconus) Maldivus Brug., ROMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 36. 
1895. Conus [Rhizoconus) maldivus Hwass, DAUTZENBERG, Moll. mar. iles Glorieuses, Bull. 
Soc. Sc. Nat. Quest, V, p. 107. 
1896. Conus [Leptoconus) maldivus Hwass, CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Pilipinas, p . 182. 
1901. Conus [Rhizoconus) maldivus Lam., MELVILL et STANDEN, Moll. Persian Gulf, Proc. 
Z. S. L., p. 432. 
1903. Conus maldivus Hwass, STURANY, Gastrop. Roth. Meer, Exp. « Pola », pp. 249, 274. 
1905. Conus maldivus Hwass, HIDALGO, Catal. Mol. test. Pilipinas, etc., p. 101. 
1908. Conus [Ammirales) generalis Lin. var. maldivus Brug., HORST et SCHEPMAN, Catal. 
Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, p. 18. 
1909. Conus [Rhizoconus) generalis Lin. var. maldivus Brug., GOUFFON et SURRAULT, 
Catal. Collect. Letourneux, p. 100. 
1929. Conus maldivus Hwass, DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Paune des 
Colonies fran?.. Ill , p . 356. 
LocALiTÉ. — Amboine (Ledru) . 
DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Afrique Oriëntale (Weinkauff) ; Amirantes 
(Dufo); Ceylan (W^einkauff, Tryon, Jay, Reeve, Sowerby, Grasset, W a r d , Elera, 
J ickel i ) ; golfe d 'Akabah (Sturany) ; golfe d 'Oman (Melvill et S tanden) ; golfe de 
Suez (Sturany, J ickel i ) ; ile Cebu (Elera, Hidalgo) ; iles Maldives (Coulon, Wein-
kauff, Tryon, Psetel, Hwass, J ickel i ) ; iles Mascareignes (Weinkauff, T r y o n ) ; ile 
Maurice (Coll. Dautzenberg , Romer , Liénard, von Martens, Sganzin, W a r d , Jic-
kel i ) ; Madagascar (Dautzenberg, Sganzin) ; Mascat (Melvill et S tanden) ; m e r 
Rouge (Tryon, Coll. Dautzenberg , J icke l i ) ; Sechelles (Dufo). 
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REMARQUE. •— Deshayes et Weinkauff ont regarde Ie C. maldivus Hwass 
c o m m e u n e variété du C. generalis, et cette opinion se t rouve confi rmee pa r un 
exemplai re sur lequel Deshayes a constate sur Ie dernier tour les caractères du 
generalis et sur l 'autre moi t ié ceux du maldivus. Or, j ' a i constate chez des speci-
mens de m a collection et n o t a m m e n t sur u n exemplai re des Phi l ipp ines , Ie m ê m e 
p h é n o m è n e , Ie dessin et la coloration de la face ventrale é tant ceux du generalis, 
tandis que la face dorsale est ident ique sous ces rappor ts au maldivus (p lanche II, 
f igure 9) . 
Conus m a r m o r e u s LINNÉ, 1758 
1666. Cochlea cylindroidea OLEARIUS, Gotterffische Kunst-Gammer, p . 66, pi. XXXI, 
fig. 2. 
1684. Cylindrus Indicus BQNNANI, Recr. mentis, p. 128, fig. 123. 
1685. Rhombus reticulatus LISTER, Hist. Conch., pi. 787, fig. 39. 
1711. Voluta marmorata RUMPH, Thes. Imag., p. 7, pi. XXXII, fig. n° 1. 
1741. Voluta marmorata RUMPH, Amboin. Rariteitk., p. 104, pi. XXXII, fig. n° 1. 
1742. Cochlea Conoidea, etc. GUALTIERI, Index Testarum, pi. 22, fig. D. 
1742. Le vrai Tigre D'ARGENVILLE, Hist. Nat., p . 281, pi. 15, fig. 0 . 
1757. Le vrai Tigre ou Leopard D'ARGENVILLE, La Conchyl., p . 239, pi. 12, fig. O. 
1758. Volute a réseau SEBA, Thes., Ill , p . 133, pi. XLVI, fig. 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19; pi. XLVH, fig. 1, 2, 3, 4. 
1758. Come de cosur REGENFUSS, Choix de coquillages, p. xxxvi, pi. V, fig. 53. 
1758. Conus m,armoreus LINNÉ, Syst. Nat., edit. X, p. 712. 
1764. Conus marmoreus LINNÉ, MUS. Lud. Ulr., p. 550. 
1764. Cornet de cceur KNORR, Délices des yeux, I, p. 29, pi. XV, fig. 2. 
1767. Conus marmoreus LiNNÉ, Syst. Nat., edit. XII, p. 1165. 
1767. Trochus Luzon PETIVER, Gazophylac, p. 10, pi. XLVII, fig. 11. 
1773. Herzschnecke VALENTYN, Abhandl., p. 143, pi. VII, fig. 65 A. 
1773. Herztute VALENTYN, Abhandl., p. 142, pi. V, fig. 43. 
1773. Conus basi coronata MARTINI, Conch. Cab., II, p. 329 (excl. pi. LXII, fig. 685 et 686.) 
1778. Conus Tnarmoreus Lin., BORN, Index rer. nat., p. 123. 
1780. Conus marmoreus Lin., BORN, Test. Mus. GfES. Vindob., p. 146 (excl. var. f). 
1780. Le Damier ordinaire FAVANNE, Conch., II, p. 539, pi. XIV, fig. E*. 
1782. Conus marmoreus Lin., SCHRÖTER, Mus. Gottwaldianum, p. 23, pi. XIV, fig. 104% 
104\ 
1783. Conus marmoreus Lin., SCHRÖTER, Einleitung, I, p. 22. 
1786. Conus marmoreus Lin., KAMMERER, Gab. Rudolstadt, p. 74. 
1787. Conus Marmoreus Lin., MEUSCHEN, MUS. Geversianum, p. 360. 
1788. Conus marmoratus Lin., HERBST, Historia Vermium, p. 176, pi. XLIII, fig. 1. 
1789. Conus marmoreus Lin., KARSTEN, MUS. Leskeanum, p. 188. 
1790. Conus marmoreus Lin., GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p. 3374. 
1792. Conus marmoreus Lin., HwASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Method., p. 608. 
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1793. Conus marmoreus Lin., SCHREIBERS (pars), Gonchylienkenntn., I, p. 8. 
1797. . . . ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 317, fig. 5. 
1797. Conus Marmoreus HWASS, MUS. Galonnianum, p. 13 (= Conus Obesus Solander). 
1797. Conus Tigrinus HWASS, MUS. Galonnianum, p. 13 (=^  Conus marmoreus Lin.). 
1797. Conus Nigritis HWASS, MUS. Galonnianum, p. 13 (= Conus marmoreus Lin.). 
1798. Cucullus Marmoreus GmeL, RÖDING, MUS. Boltenianum, p. 38. 
1799. Le Damier GUBIÈRES, Hist, abrégée des Goq. de mer, p. 65. 
1799. Conus marmoreus Lin. (Anonyme), GataL Gab. van Bevoordt, p. 97. 
1801. Conus marmoreus Lin., LAMARCK, Syst. des Anim. sans vert., p. 71. 
1802. Conus Marmoratus Lin., DE FREMERY, MUS. Meyerianum, p. 72. 
1804. Conus marmoreus Lin., DE ROISSY in BUFFON DE SONNINI, V, p. 405, pi. LVI, tig. 2. 
1810. Conus marmoreus Lin., LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p. 29. 
1811. Conus maculatus PERRY, Gonch., pi. 24, fig. 4. 
1815. Conus marmoreus BROOKES, Introd. to Gonch., p. 162, pi. V, fig. 59. 
1817. Conus Tuarmoreus Lin., LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 4. 
1817. Conus marmoreus Lin., SCHUMACHER, Essai nouv. syst., p. 204. 
1817. Conus Tnarmoreus Lin., DILLWYN, Descr. GataL, I, p. 352 (excl. var. G). 
1822. Conus marmoreus Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 442. 
1822. Conus Marmoreus Lin., WOODARCH, Introd. Study, edit. Mawe, p. 74. 
1823. Conus Marmoreus Lin., MAWE, Linn. Syst. of Gonch., p. 68. 
1823. Conus marmoreus Lin., DESHAYES, Diet. Glassique d'Hist. Nat., IV, p. 386. 
1824. Conus marmoreus Lin., DONOVAN, The Naturalist's Repository, pi. XGIX. 
1825. Conus marmoreus Lin., WOOD, Index testaceoL, p. 67, pL 14, fig. 1. 
1825. Conus m,ar'moreus Lin., SOWERBY, Gatal. Tankerville, p. 87. 
1825. Conus Marmoreus Lin., FRANCO, Catal. Gonch. Fr. Batalha, p. 7. 
1830. Conus [Coronati] marmoreus Lin., MENKE, Synopsis, 2° edit., p. 73. 
1832. Conus Marmoreus Lin. (Anonyme), Lessons on Shells, p. 66, pL II, fig. 1. 
1834. Conus Marmoreus Lin., QUOY et GAIMARD, Voyage « Astrolabe », III, p. 88, pL 52, 
fig. 4, 4^ 
1838. Conus Marmoreus Lin., MAYD, Lessons on Shells, pl. II, fig. 1. 
1838. Conus Marmoreus Lin., POTIEZ et MIGHAUD, Galerie de Douai, 1, p. 459. 
1839. Conus Marmoreus Lin., JAY, Gatal. Gollect. Jay, 3* edit., p. 99. 
1839. Conus Marmoreus Lin., SOWERBY, Gonchol. lllustr., p. 4, fig. 120, 120^. 
1839. Conus Marmoreus Lin., ANTON, Verzeichniss, p. 106. 
1840. Conus Marmoreus Lin., PFEIFFER, Krit. Reg. Gonch. Gab., pp. 19, 91. 
1840. Conus Marmoreus Lam., DUFO, MOIL Séchelles et Amirantes, p. 176. 
1842. Conus Marmoreus Lin., REICHENBACH, Land-, Süssw.- u. See-conch., p. 49, pl. 14, 
fig. 354. 
1842. Conus Marmoreus Lin., M. A. GRAY, Figures of Moll. Anim., I, pl. 10, fig. 5. 
1843. Conus Marmoreus Lin., REEVE, Gonch. Icon., pl. XIV, fig. 74. 
1843. Conus Marmoreus Lam., SGANZIN, Gatal. Goq. ile de Prance, Bourbon et Mada-
gascar, p. 29. 
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1845. Conus marmoreus Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, XI, p. 7. 
1845. Conus m,arm,oreus Lin., CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p . 319. 
1846. Conus m,armoreus Lin., KIENER, Icon. coq. viv., p. 4, pi. 2, fig. 1, 1. 
1846. Conus marmoreus Lin., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 33. 
1847. Conus m,arm,oreus Lin., GRAY, Gen. of rec. Moll., Proc. Z. S. L., p. 135. 
1851. Conus marmoreus Lin., S. P. WOODWARD, Man. of tile Moll., p. 117, pi. 7, fig. 1. 
1852. Conus marm,oreus Lin., JAY, Gatal. Collect. Jay, 4° edit., p. 402. 
1852. Conus marmoreus Lin., MÖRGH, Catal. Yoldi, I, p. 64. 
1853. Conus marmoreus Lin., CHENU, Illustr. Conchyl., G. Conus, pi. 1, fig. 1, I'', 2. 
1853. Conus m,armoreus Lin., DESHAYES, Traite élém. de Conch., pi. 120, fig. 1. 
1853. Conus marmoreus Lin., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 247, pi. XXVI, 
fig. 1 (opercule); 1". 
1854. Conus marmoreus Lin., KIJSTER, Conch. Cab., 2° edit., p. 60, pi. 9, fig. 4; pi. 18, 
fig- 3. 
1854. Conus marmoreus Lin., MÖRCH, Catal. Hencks, p. 20. 
1855. Conus marmoreus Lin., HANLEY, Ipsa Linn. Conchyl., p. 161. 
1855. Conus marmoreus Lin., BERGE, Conchylienbuch, p . 232, pi. 39, fig. 2. 
1856. Conus marmoreus Lin., WOOD, Index testaceolog., edit. Hanley, p . 76, pi. 14, fig. 1. 
1856. Conus marmoreus Lin., MONTROUZIER, Faune ile Woodlark, Ann. Soc. Imp. 
Agric, etc., Lyon, p. 138. 
1857. Conus marmoreus Lin., GRAY, Guide Moll. Brit. Mus., I, p. 4. 
1857. Conus marmoreus Lin., SOWERBY, Thes., Ill , p. 2, pi. I (187), fig. 5. 
1857. Conus [Cucullus) m,armoreus Lin., MÖRCH, Catal. Suenson, p. 32. 
1858. Conus marmoreus Lin., CROSSE, Obs. G. Cone, Rev. et Mag. de Zool., 2" série, X, 
p. 152. 
1859. Conus marmoreus Lin., CHENU, Man. de Conchyl., I, p. 242, fig. 1440. 
1860. Conus Marmoreus Lin., THEOBALD Jr, Catal. rec. Sh. Mus. Asiat. Soc. Bengal, p. 26. 
1863. Conus marmoreus Lin., MÖRCH, Catal. Lassen, p. 19. 
1864. Conus marmoreus Lin., CHENU, Les Trois Règnes de la Nature, p. 84, fig. 5. 
1865. Conus marmoreus Lin., FRÉDOL (Moquin-Tandon), Le Monde de la Mer, p . 283 
(figure). 
1865. Conus marmoreus Lin., BIELZ, Verzeichn. Conch. Samml., p. 3. 
1865. Conus marmoreus Lin., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, II, p . 20. 
1866. Conus marmoreus Lin., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, III, p. 35. 
1866. Conus marmoreus Lin., TROSCHEL, Das Gebiss der Schnecken, II, p. 22, pi. 1, 
fig. 1, 2, h\ 
1867. Conus marmoreus Lin., MITCHELL, Catal. Moll. Mus. Madras, p. 17. 
1869. Conus marmoreus Lin., FRAUENFELD, Beitr. z. Fauna der Nicobaren, Verh. k. k. 
Zool.-bot. Ges. Wien, p. 863. 
1869. Conus marmoreus Lin., LISCHKE, Japan. Meeres-Conch., I, p. 31. 
1869. Conus marmoreus Lin., VON MARTENS, von der Deckens Reise, p . 61. 
1869. Conus marmoreus Lin., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, IV, p . 91. 
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1870. Conus marmoreus Lin., S. P. WOODWARD, Manuel de Conchyl., traduct. A. Hum-
bert, p. 239, pi. 7, fig. 1. 
1871. Conus marmoreus Lin., LISCHKE, Japan. Meesres-Conch., II, p. 25. 
1872. Conus marmoreus Lin., VON MARTENS, Cuticula von Conus, Nachrichstbl. d. d. 
Malakoz. Ges., IV, p . 63. 
1873. Conus marmoreus Lin., WEINKAUFF, Gonch. Gab., 2" edit., p. 156. 
1874. Conus marmoreus Lin., DUNKER, Gatal. Mus. Godeffroy, V, p. 134. 
1874. Conus [Rhombus) marmoreus Lin., GROSSE et MARIE, Catal. Cones, Nouvelle-Calé-
donie, Journ. de Conch., XXII, p. 335. 
1874. Conus marmoreus Lin., FRIDRICI, Gatal. Collect. Gonch. Mus. Metz, p. 155. 
1874. Conus [Marmorei) marmoreus Lin., WEINKAUFF, Gatal. G. Conus, Jahrb. d. d. 
Malakoz. Ges., I, p. 242. 
1874. Conus marmoreus Lin., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 134. 
1877. Conus marmoreus Lin., GARRETT, Catal. Cones South Sea Isls, Journ. of Conch., I, 
pp. 355, 361. 
1877. Conus [Marmorei) marmoreus Lin., KOBELT, Gatal. leb. Conch., T" série, G. Conus, 
p. 2. 
1878. Conus Marmoreus Lin., G. R. BATALHA, Catal. Collect. Fr. Batalha, p. 24. 
1878. Conus [Marmorei) marmoreus Lin., KOBELT, lUustr. Conchylienbuch, p. 91, pi. 33, 
fig. 8. 
1880. Conus marmoreus Lin., S. P. WOODWARD, Man. of the Moll., 4' edit., p. 228, pi. 7, 
fig. 1. 
1880. Conus marmoreus Lin., VON MARTENS, Moll. Maskarenen u. Seychellen, p. 41. 
1882. Conus marmoreus Lin., DUNKER, Index Moll. mar. Japon., p. 92. 
1883. Conus marmoreus Lin., KÖNNECKE, Gatal. Gonch. Samml., p. 12. 
1883. Conus marmoreus Lin., TRYON, Struct, a. Syst. Conch., II, p. 187, pi. 58, fig. 42. 
1883. Conus marmoreus Lin., VON MARTENS, Die Welch- und Schal-tiere, p. 84, fig. 69; 
p. 257. 
1883. Conus [Rhombus) marmoreus Lin., P. FISCHER, Manuel de Conch., p. 588, pi. 7, 
fig. 1. 
1884. Conus marmoreus Lin., TRYON, Man., VI, p . 7, pi. 1, fig. 1 (excl. var. bandanus). 
1884. Conus marmoreus Lin., GRASSET, Index Collect. Grasset, p. 47. 
1885. Conus marmoreus Lin., YATES, Catal. Collect. Yates, p. 38. 
1885. Conus [Marmorei) marmoreus Lin., WARD, Gatal. p. 23, fig. 33. 
1887. Conus marmoreus Lin., P/ETEL, Catal. Gonch. Samml., I, p. 300. 
1888. Conus marmoreus Lin., MARTORELL, Catal. Conch. Mus. Martorell, p. 21. 
1888. Conus Marmoreus Lin., RETHAAN-MACARÉ, Gatal. Collect. Macaré, p. 53. 
1891. Conus marmoreus Lin., P. FISCHER, Gatal. Moll. Indo-Chine, p. 46. 
1891. Conus marmoreus Lin., ROMER, Gatal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 34. 
1892. Conus marmoreus Lin., 0 . BÖTTGER, MeeresmoU. der mittlern. Liukiu-Inseln, 
Nachrichtsbl. d. d. Malakoz. Ges., XXIV, p . 164. 
1894. Conus [Marmorei) marmoreus Lin., HORST et SCHEPMAN, Catal. Syst. Moll. Mus. 
Hist. Nat. Pays-Has, p. 8. 
1894. Conus [s. strict.) marmoreus Lin., STEARNS, Loo Ghoo Shells, p. 4. 
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1895. Conus marmoreus Lin. , MELVILL et STANDEN, Shells from Lifu, Manchester Mus. 
Handb . , p . 91. 
1895. Conus marmoreus Lin. , P ILSBRY, Catal . m a r . Moll, of J a p a n , p . 14. 
1896. Conus marmoreus Lin. , CASTO DE ELERA, Catal . Sist. P i l ip inas , p . 172. 
1899. Conus marmoreus Lin. , MELVILL et STANDEN, IN'oll. of Torres Stra i ts , L inn . Soc. 
Jou rn . , XXVII, p . 156. 
1902. Conus marmoreus Lin. , VON MARTENS, R u m p h i u s Gedenkboek, p . 121. 
1903. Conus marmoreus Lin. , VON MARTENS et THIELE, Besch. Gastrop. deutsche Tiefsee 
Exped. , p . 136. 
1905. Conus marmoreus Lin. , HIDALGO, Gatal. Mol. test. F i l ip inas , etc., p . 101. 
1906. Conus marmoreus Lin. , OWSTON, J a p a n , a. Loochooan Shells , p . 22. 
1907. Conus marmoreus Lin. , NOBRE, Moll, de T imor , Soc. Po r tug . Sc. Nat. , I, p . 214. 
1907. Conus Marmoreus Lin. , Y. HIRASE, Catal . J apan , m a r . Sh. , p . 11. 
1908. Conus marmoreus Lin. , R O G E R S , T h e Shell Book, p . 115, fig. 2. 
1908. Conus [Marmorei] marmoreus Lin. , H O R S T et SCHEPMAN, Catal . Moll . Mus . Hist. 
Nat. Pays-Bas, p . 8. 
1909. Conus marmoreus Lin . , COUFFON et SURRAULT, Catal . Collect. Le tourneux , p . 98. 
1909. Conus marmoreus Lin. , LAMY, Coq. rec. pa r M. Serre a Java , Bul l . Mus . Hist. Nat. , 
n" 7, p . 464. 
1910. Conus marmoreus Lin . , DAUTZENBERG, Coq. m a r . Ha lmahera , Bul l . Mus . Océanogr. , 
n ° 161, p . 2. 
1913. Conus {Marmorei) marmoreus Lin. , SCHEPMAN, Prosobr . « Siboga » Exp . , V, p . 377. 
1914. Conus marmoreus Lin . , Y. HIRASE, lUustr . of a thousand Shel ls , p i . I l l , fig. 12. 
1915. Conus marmoreus Lin. , DALL, Index Mus . Bol ten ianum, p . 23. 
1923. Conus marmoreus Lin. , DAUTZENBERG, Liste p re l im. Moll . Madagascar , J o u r n . de 
Conchyl. , LXVIII , p . 28. 
1925. Conus (Conus) marmoreus Lin. , GOSTINGH, Rec. Sh. fr. Obi a Ha lmahera , p . 191. 
1929. Conus marmoreus Lin. , DAUTZENBERG, Moll. Test. m a r . Madagascar , F a u n e des 
Colonies frauQ., I l l , p . 356. 
1931. Conus marmoreus Lin. , CouLON, Monogr. G. Conus du Musée d'Elbeuf, p . 3. 
1931. Conus marmoreus Lin. , RISBEC, Ann . Instit . Océanogr., p . 23. 
LocALiTÉ. — A m b o i n e , 21-11-1929. 
D I S T R I B U T I O N G É O G R A P I I I Q U E . — A f r i q u e O r i ë n t a l e ( P . F i s c h e r ) ; A m b o i n e 
(Col l . D a u t z e n b e r g , S c h e p m a n , H o r s t e t S c h e p m a n , R u m p h ) ; A m i r a n t e s ( D u f o ) ; 
a r c h i p e l C h a g o s ( P . F i s c h e r ) ; A u c k l a n d ( F r a u e n f e l d , L i s c h k e ) ; A u s t r a l i ë ( W e i n -
kauff, P . F i s c h e r ) ; B a c h a n ( O o s t i n g h , v . M a r t e n s ) ; b a l e d e K a n k a m a r a a n ( S c h e p -
m a n ) ; Ba i ida ( l l w a s s , T r y o n ) ; B a n k a ( H o i s t et S c h e p m a n ) ; B i l i t o n (Hor s t et 
S c h e p m a n ) ; B o r n e o ( F a v a n n e , H o r s t e t S c h e p m a n ) ; C e r a m ( F a v a n n e , H o r s t et 
S c h e p m a n ) ; C e y l a n ( M i t c h e l l , L i s c h k e , P . F i s c h e r ) ; C h i n e ( H a n l e y , W e i n k a u f f , 
S o w e r b y , R e e v e , L i s c h k e , P . F i s c h e r , R o g e r s ) ; C o c h i n c h i n e ( W e i n k a u f f ) ; go l f e de 
S i a m ( P . F i s c h e r ) ; H a l m a h e r a ( D a u t z e n b e r g ) ; H i t o e ( F a v a n n e ) ; i le A l a b a t 
( H i d a l g o ) ; i l e Ar t ( M o n t r o u z i e r ) ; i les C a r o l h i e s ( G a r r e t t ) ; i l e C e b u (E le ra , 
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Hidalgo); ile Cook (P. Fischer, Garrett); ile de France (Klister, Favanne, Sgan-
zin); lies Frédériciennes (Favanne); ile Kingsmill (P. Fischer, Garrett); ile Luban 
(Hidalgo); ile LuQon (Hidalgo); iles Mascareignes (v. Marlens); ile Maurice (Sgan-
zin, V. Martens); ile Mindanao (Hidalgo); ile Nicobar (Frauenfeld, Lischke); ile 
Nusa Laut (Schepman); ile Pelew (Dunker); ile Saguisi (Hidalgo); ile Samoa 
(P. Fischer, Garrett); ile Sandwich (Weinkauff); ile Siasi (Hidalgo); ile Tallas 
(Hidalgo); ile Tavi-Tavi (Hidalgo); ile Tonga (P. Fischer, Garrett); ile Tuamutu 
(P. Fischer, Garrett); ile Vanikoro (Quoy et Gaimard, Lischke, P. Fischer); ile 
Viti (Dunker, P. Fischer, Garrett); Japon (Weinkauff, P. Fischer); Java (Lamy, 
Frauenfeld, Lischke, Favanne, Horst et Schepman); Lifu (Melvill et Standen); 
Madagascar (Dautzenberg, Küster, Sganzin); Madras (Frauenfeld, Lischke); Mala-
bar (Klister); Marinduque (Elera, Hidalgo); Moluques (Kiister, Weinkauff, Kiener, 
Favanne, Horst et Schepman, P. Fischer, Lischke); Nagasaki (Lischke)); Nouvelle-
Caledonie (Weinkauff, Montrouzier, Lischke, P. Fischer, Crosse et Marie); Nou-
velle-Zélande (Weinkauff); Okinawa (Böttger); Papouasie (P. Fischer); Philip-
pines (Weinkauff, Sowerby); Queensland (Hedley); SécheJles (Dufo, v. Martens, 
P. Fischer); Singapore (Horst et Schepman); Tahiti (Frauenfeld, Lischke); Timor 
(Horst et Schepman); Upolu (Dunker); Uvea (Dunker); Waigeoe (Horst et Schep-
man). 
REMARQUE. — Les variétés du C. marmoreus sont difficile a distinguer et 
comme il arrive souvent lorsqu'on ne possède qu'un nombre insuffisant on est 
disposé a considérer comme espèces spéciales de simples variations. C'est ainsi 
que Ie Conus crosseanus, établi par Bernardi d'après deux emplaires seulement, 
se relie de si prés a une variété chez laquelle la teinte noire domine bien plus 
que chez Ie marmoreus typique, au détriment des taches blanches qui sont alors 
tres petites et irrégulièrement distribué sur Ie dernier tour. 
L'absence presque totale de tubercules au sommet des tours qui a été consi-
déré comme un caractère spécifique est loin d'etre constant et certains exem-
plaires qui en sont plus ou moins pourvus, relient la variété Crosseanus ou Conus 
nigrescens de Sowerby, chez qui la coloration noire est également prédominante 
mais dont la spire est nettement couronnée. 
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1758. Conus Miles LINNÉ, Syst. Nat., édit. X, p. 713. 
1764. Cornet de bots de Chêne KNORR, DéHces des yeux, I, p. 30, pi. XV, fig. 4. 
1767. Conus Miles LINNÉ, Syst. Nat., édit. XII, p. 1167. 
1767. Le faux Amiral ou Navet DAVILA, Catal. Cab. Davila, I, p. 243. 
1773. Voluta filosa MARTINI, Gonch. Gab., II, p. 306, pL LIX, fig. 663, 664. 
1778. Conus miles Lin., BORN, Index rer. nat., p. 132. 
1780. Conus miles Lin., BORN, Test. Mus. Cses. Vindob., p. 152. 
1780. Le Faux Amiral ou Navet FAVANNE, La Gonch., II, p. 566, pi. XV, fig. B. 
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1792. Conus Miles L., HwAss in BRUGUIÈRE, Encycl. Method., p. 657. 
1793. Conus miles L., SCHREIBERS, Conchylienkenntn., I, p. 13. 
1797. Conus Miles L., HWASS, MUS. Calonnianum, p. 12. 
1798. Conus Miles RÖDING, MUS. Boltenianum, p . 43. 
1799. Conus Miles (Anonyme), Catal. Cabin, van Bevoordt, p. 98. 
1802. Conus Miles L., DE FREMERY, MUS. Meyerianum, p . 76. 
1810. Conus miles L., LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p. 269. 
1817. Conus miles L., LAMARCK., Mém. déterm. espèces, p. 21. 
1817. Conus miles L., DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 365. 
1818. Conus miles L., DE BLAINVILLE, Diet, des Sc. Nat., X, p. 256. 
1822. Conus milen L., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 473. 
1822. Conus Miles L., WOODARCH, Introd. Study of Conch., edit. Mawe, p . 74. 
1823. Conus Miles L., MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 87. 
1825. Conus Miles Lin., WOOD, Index testaceol, p . 68, pi. 14, fig. 19. 
1825. Conus Miles Lin., SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 89. 
1825. Conus Miles Lin., FRANCO, Catal. Collect. Conch. Pr. Batalha, p. 8. 
1830. Conus (Mutici) miles Lin., MENKE, Synopsis, 2" edit., p. 74. 
1834. Conus Miles Lin., QUOY et GAIMARD, Voyage « Astrolabe », III, p . 94, pi. 52, 
fig. 11, 11^ 
1838. Conus Miles SOWERBY, Conchol. Illustr., p. 4, fig. 100. 
1838. Conus miles Lin., POTIEZ et MICHAUD, Galerie de Douai, I, p. 462. 
1839. Conus miles Lin., ANTON, Verzeichniss, p. 105. 
1839. Conus miles Lin., JAY, Catal. Collect. Jay, 3° edit., p. 99. 
1840. Conus miles Lin., SWAINSON, Treatise on Malacol., p. 311. 
1840. Conus miles Lin., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p. 18. 
1840. Conus miles Lam., DUFO, Moll. Séchelles et Amirantes, p. 171. 
1842. Conus miles Lin., REEVE, Conch. Icon., pi. II, fig. 9. 
1842. Conus Miles Lin., M. E. GRAY, Figures of Moll. Anim., pi. 10, fig. 2. 
1842. Conus Miles Lin., REICHENBAGH, Land-, Süssw.- u. See-Conch., p . 51, pi. 17, 
fig. 384, 385. 
1843. Conus miles Lam., SGANZIN, Catal. Coq. ile de France, etc., p. 30. 
1845. Conus miles Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, XI, p. 52. 
1845. Conus miles Lin., CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 319. 
1846. Conus miles Lin., REEVE, Elem. of Conch., I, p . 33. 
1846. Conus miles Lin., KIENER, Icon. coq. viv., p . 94, pi. 38, fig. 2. 
1850. Conus (Dendroconus) miles Lin., MÖRCH, Catal. Kierulf, p . 16. 
1852. Conus (Rhizoconus) miles Lin., MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 68. 
1852. Conus miles Lin., JAY, Catal. Collect. Jay, 4° edit., p. 402. 
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1853. Leploconus {Rhizoconus) miles Lin., H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., I, p . 252. 
1854. Conus miles Lin., KÜSTER, Concb. Cab., 2* édit., p. 82, pi. 13, fig. 11, 12. 
1854. Conus 7niles Lin., MÖRCH, Gatal. Hencks, p. 21. 
1855. Conus fniles Lin., HANLEY, Ipsa Linn. Goncbyl., p. 165. 
1856. Conus miles Lin., WOOD, Index testaceol., édit. Hanley, p. 77, pi. 14, fig. 19. 
1856. Conus Miles MONTROUZIER, Faune tie Woodlark, Ann. Soc. Imp. Agric, e t c , 
Lyon, p. 138. 
1857. Conus Miles GRAY, Guide Moll. Brit. Mus., I, p. 4. 
1857. Conus miles Lin., SOWERBY, Tbes., III, p. 27, pi. 7 (193), fig. 157. 
1857. Conus (Rhizoconus) miles Lin., MÖRCH, Catal. Suenson, p. 33. 
1858. Conus miles Lin., CROSSE, Obs. G. Cöne, Rev. et Mag. de Zool., 2* série, X, p. 152. 
1859. Conus miles Lin., CHENU, Man. de Concb., I, p. 250, fig. 1535. 
1860. Conus Miles Lin., THEOBALD Jr, Catal. ree. Sh. Mus. Asiat. Soc. Bengal, p. 23. 
1863. Conus miles Lin., DESHAYES, MOU. ile Reunion, p. 133. 
1863. Conus (Rhizoconus) miles Lin., MÖRCH, Catal. Lassen, p. 20. 
1865. Conus Miles Lin., BIELZ, Verzeicbn. Concb. Samml., p. 4. 
1866. Conus miles Lin., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, III, p. 35. 
1867. Conus miles Lin., MITCHELL, Catal. Moll. Mus. Madras, p . 17. 
1869. Conus miles Lin., VON MARTENS, von der Deckens, Reise in Ostafrica, p. 61. 
1869. Conus miles Lin., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, IV, p. 92. 
1869. Rhizoconus miles Lin., FRAUENFELD, Beitr. z. Fauna der Nicobaren, Verb. k. k. 
Zool.-bot. Ges. Wien, p. 863. 
1872. Conus miles Lin., VON MARTENS, Moll. Bougainville's Reise, Malakoz. BI., p. 63. 
1873. Conus miles Lin., WEINKAUFF, Concb. Cab., 2" édit., p. 163. 
1874. Conus miles Lin., FRIDRICI, Catal. Concb. Mus. Metz, p. 156. 
1874. Conus (Rhizoconus) miles Lin., CROSSE et MARIE, Catal. Cones, Nouvelle-Calédonie, 
Journ. de Concb., XXII, p. 347. 
1874. Conus (Capitanei) rniles Lin., WEINKAUFF, Catal. G. Conus, Jabrb. d. d. Malakoz. 
Ges., I, p. 259. 
1874. Leploconus (Rhizoconus) miles Lin., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 135. 
1877. Conus (Capitanei) miles Lin., KOBELT, Catal. leb. Moll., l""" série, G. Conus, p. 19. 
1877. Conus miles Lin., LIÉNARD, Catal. ile Maurice, p. 34. 
1877. Conus miles Lin., GARRETT, Catal. Cones Soutb Sea Isls., Journ. of Concb., I, 
pp. 355, 361. 
1878. Conus (Capitanei) miles Lin., KOBELT, Illustr. Concbylienb., p. 93, pi. 35, fig. 3. 
1878. Conus Miles Lin., G. R. BATALHA, Catal. Collect. Fr. Batalba, p . 25. 
1879. Conus miles Lin., voN MARTENS, Mozambique Moll., Monatsber. k. Akad. wiss. 
Berlin, p. 727. 
1879. Conus miles Lin., E. A. SMITH, Moll. Rodriguez, Pbil. Trans. Roy. Soc. Lond., 
p. 474. 
1880. Conus (Rhizoconus) miles Lin., VON MARTENS, Moll. Maskar. u. Seycbellen, p. 46. 
1882. Conus miles Lin., DUNKER, Index Moll. mar. Japon, p. 93. 
1883. Conus miles Lin., VON MARTENS, Die Weicb- und Scbaltiere, p. 257. 
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1883. Conus miles Lin., KÖNNECKE, Gatal Conch. Samml., p. 12. 
1883. Conus (Leptoconus) miles Lin., TRYON, Struct, a. Syst. Conch., II, p. 188. 
1884. Conus [Capitanei) miles Lin., TRYON, Man., VI, p. 40, pi. H, fig. 16, pi. 27, fig. 11. 
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1885. Conus miles Lin., YATES, Catal. Collect. Yates, p. 38. 
1885. Conus (Capitanei) m,iles Lin., WARD, Catal., p. 24. 
1887. Conus (Rhizoconus) miles Lin., P^ETEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 301. 
1888. Conus miles Lin., MARTORELL, Catal. Conch. Mus. Martorell, p. 21. 
1888. Conus miles Lin., RETHAAN-MAGARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 53. 
1889. Conus miles Lin., L. MORLET, Coq. rec. Pavie, Journ. de Conch., XXXVII, p. 132. 
1891. Conus miles Lin., P. FISCHER, Catal. Moll. Indo-Ghine, p. 49. 
1891. Conus (Rhizoconus) miles Lin., ROMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 36. 
1894. Conus (Capitanei) miles Lin., STEARNS, Loo-Choo Sh., p. 4. 
1895. Conus miles Lin., PILSBRY, Gatal. mar. Moll, of Japan., p. 14. 
1895. Leptoconus (Rhizoconus) miles Lin., MELVILL et STANDEN, Shells from Lifu, Man-
chester Mus. Handb., p . 93. 
1896. Conus (Capitaneus) m,iles Lin., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 184. 
1897. Conus miles Lin., SOWERBY, Mar. Sh. of. S. Africa, Appendix, p. 15. 
1902. Conus miles Lin., VON MARTENS, Rumphius Gedenkb., p. 121. 
1903. Conus miles Lin., VON MARTENS et THIELE, Besch. Gastrop. deutsche Tiefsee Exp., 
p. 136. 
1904. Conus miles Lin., E. A. SMITH, Fauna Maldive a. Laccadive Archipelagoes, II, 
p. 602. 
1905. Conus miles Lin., PILSBRY et VANATTA, Moll. Flint, a. Caroline Isls, Proc. Acad. 
Nat. Sc. Philad., p. 291. 
1905. Conus Miles Lin., HIDALGO, Malac. lolo y Marianas, Rev. R. Acad. Sc. Madrid, II, 
p. 8. 
1905. Conus Miles Lin., HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 102. 
1906. Conus miles Lin., OWSTON, Japan, a. Loochooan Shells, p. 22. 
1907. Conus miles Lin., COUTURIER, Gastrop. rec. Seurat è, Tahiti, etc., Journ. de Conch., 
LV, p. 129. 
1Ö07. Conus miles Lin., NOBRE, Moll, de Timor, Soc. Portug. Sc. Nat., I, p. 214. 
1907. Conus Miles Lin., Y. HIRASE, Catal. Japan, mar. Shells, p. 10. 
1908. Conus (Capitanei) miles Lin., HORST et SCHEPMAN, Catal. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-
Bas, p. 19. 
1909. Conus (Rhizonocus) miles Lin., GOUFFON et SURRAULT, Catal. Collect. Letourneux, 
p. 100. 
1909. Conus (Rhizoconus) miles Lin., MELVILL, Mar. Moll. Isls Indian Ocean, Trans. 
Linn. Soc. Lond., XIII, p. 116. 
1909. Conus miles Lin., LAMY, Coq. mar. rec. par M. Serre a Java, Bull. Mus. Hist. Nat., 
n" 7, p. 464. 
1910. Conus miles Lin., DAUTZENBERG, Liste coq. mar. Halmahera, Bull. Institut. Océa-
nogr., n° 161, p. 2. 
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1910. Conus miles Lin., DAUTZENBERG, Coq. de Rua Sura, Journ. de Conch., LVIII, p. 25. 
1913. Conus [Capitanei) miles Lin., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., V, p. 385. 
1914. Conus Miles Lin., Y. HIRASE, Illustr. of a thousand Shells, I, pi. XII, fig. 51. 
1915. Conus miles Lin., BARTSCH, Turton Collect. S. Afric. mar. Sh., U. S. Nat. Mus., 
Bull. XCI, p. 235. 
1915. Conus miles Lam., DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 23. 
1923. Conus miles Lin., DAUTZENBERG, Liste prelim. Moll. Madagascar, Journ. de Conch., 
LXVIII, p . 28. 
1925. Conus [Dendroconus) miles Lin., OOSTINGH Rec. Shells Obi a. Halmahera, p. 212. 
1928. Conus (Dendroconus) miles Lin., OOSTINGH, Conidge from N. E. Sumatra, Miscell. 
Zool. Sumatrana, XXVIII, p. 4. 
1929. Conus miles Lin., DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Faune des Colonies 
f rang.. Ill , p. 356. 
1930. Conus miles Lin., LANGFORD, Collect. Riu Kiu Isls, Venus, II, p. 000. 
1931. Conus miles Lin., CouLON, Monogr. Corms.du Musée d'Elbeuuf, p . 21. 
1931. Conus (Leptoconus) miles Lin., OOSTINGH, Beitr. Mollusken f. Sud Sumatra, Arch. 
f. Molluskenk., LXIII, p. 217. 
1932. Conus miles Lin., DAUTZENSERG, Moll. test. mar. Madagascar, Suppl., Journ. de 
Conch., LXXVI, p. 15. 
1933. Conus miles Lin., DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. mar. Etabl. frang. d'Océanie, 
Journ. de Conch., LXXVII, p. 84. 
1934. Conus [Rhizoconus] miles Lin., SHINTARO HIRASE, A Collect, of Japan. Shells, p. 84, 
pi. 114, fig. 5. 
LocALiTÉs. — Amboine , 21-11-1929; en t re Boegboeg et Boeikan, 25-11-1929; 
Banda, ent re I'ile Lontoe et le Gocnoeng Api; Banda, ent re Banda Ncira et Goe-
noeng Api, 23/24-11-1929 (par p l o n g e u r ) ; Harang Hawoe, 25-X1I-1928; Celebes, 
plage de W a t a m p o n e , Bone, 21-1V-1932; Ph i l ipp ines , 17-1V-1932. 
DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Afrique Oriëntale (P. Fischer, Tryon, von 
Martens et Tliiele); Algoa Bay (Ward ) ; Amboine (von Martens, R u m p h , Hwass, 
Coll. Dautzenberg , Kiister, Wood, Oost ingh, Di l lwyn, Born, Mawe, Horst ct 
S c h e p m a n ) ; Amirantes (Oostingh, Smi th , Dufo) ; Apataki (Dautzenberg et Bouge) ; 
archipel Chagos (P. Fischer, Malvill); Auckland (Frauenfeld) ; Banda (Schep-
m a n ) ; Banha (Oost ingh); Ceylan (Coulon, Smi th , Weinkauff, Oost ingh. Jay , 
Reeve, Sowerby, Frauenfeld, W a r d , Theobald J' , P . Fischer, Tryon, Kobelt, Mit-
chel l ) ; Chine (Humphrey , Di l lwyn) ; Diego Suarez (Dautzenberg) ; Durban 
(Sowerby); Est-Australië (Smi th) ; Fakah ina (Couturier , Dautzenberg et Bouge, 
Coll. Dau tzenberg) ; Fakarava (Dautzenberg et Bouge, Coll. Dautzenberg) ; golfe 
de Siam (P. Fischer, Morlet); Guahan (Elera) ; Ha lmahera (Dautzenberg, Oos-
t i n g h ) ; Hawaii (Coll. Dautzenberg) ; Hikueru (Couturier , Dautzenberg et Bouge) ; 
Honden (P. F ischer) ; ile Anatom (Grasset); ile A n d a m a n (Smith, P . Fischer, Mit-
chel l ) ; lie Art (Montrouzier); ile Balabac (Hidalgo); ile Cargados (Oostingh, 
P . Fischer, von Martens) ; iles Carolines (Coulon, P . Fischer, Pi lsbry et Vanatta, 
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Garrctte); tie Cebu (Hidalgo, Elera); tic Cook (P. Fischer, Garrelt); tie Cuyo 
(Hidalgo); tie de France (Favanne, Hwass, Dillwyn); tie des Pins (Coll. Dautzen-
berg) ;tle Europe (Dautzenberg); ile Flint (Pilsbry et Vanatta); tie Guam (Hidalgo); 
ile Querimba (von Martens); tie Kingsmill (P. Fischer, Garrett); tie Loo Choo 
(Hirase); tie LuQon (Hidalgo); ties Mariannes (Hidalgo, Elera); ties Marquises (Gar-
rett); ties Mascareignes (Coulon, Weinkauff, von Martens, Kobelt); tie Maurice 
(Hanley, Oostingh, Smith, Jay, Reeve, Liénard, Mawe, Theobald J'', P. Fischer, 
Collect. Dautzenberg, Sganzin, von Martens); tic Negros (Hidalgo); tie Obi (Oos-
tingh); tie Obi Major (Oostingh, Horst et Schepman); tie Paternoster (Schepman, 
Oostingh); tie Phuqna (P. Fischer, Morlet); tie Reunion (Oostingh, P. Fischer, 
Deshayes); tie Rodriguez (Smith); tie Salibabu (Schepman); ile Salomon (Smith, 
coll. Dautzenberg); tie Samoa (Coulon, Weinkauff, P. Fischer, Kobelt, Garrett); 
tie Sandwich (Coulon, P. Fischer, Garrett); tie Société (Coulon, P. Fischer, Gar-
rett); tie Tablas (Hidalgo); tie Talaut (Schepman, Oostingh); tie Tonga (Coulon, 
P. Fischer, Garrett); tic Tuamutu (Coulon, Oostingh, P. Fischer, Garrett); tie 
Upolu(Weinkauff, Kobelt); tie Vanikoro (Oostingh, Quoy et Gaimard, P. Fischer); 
ties Viti (Coulon, Smith, Weinkauff, P. Fischer, Kobelt, Garrett, Dunker); ilc 
Woodlark (Montrouzier); Japon (Oostingh, P. Fischer, Tryon); Java (Lamy, Oos-
tingh, Frauenfeld, Horst et Schepman); Lifu (Melvill et Standen); Madagascar 
(Dautzenberg, Oostingh, Smith, Sganzin); Malaisie (Smith); Marokao (Couturier, 
Dautzenberg et Rouge, Coll. Dautzenberg); Marutca (Couturier); mer Rouge (Col-
lection Dautzenberg); Misol (Horst et Schepman, Oostingh); Moluques (Kiener, 
Reeve, Favanne, Hwass, Küster, Coulon, Reichenbach, Weinkauff, Lamarck, Jay, 
Reeve, Dillwyn. Fridrici, P. Fischer, Kobelt); Napuka (Dautzenberg et Rouge); 
Nosy Bé (Coll. Dautzenberg); Nouvelle-Calcdonie (Coulon, Weinkauff, Oostingh, 
Crosse et Marie, P. Fischer, Tryon, Coll. Dautzenberg, Kobelt); Nouvclle-Guinee 
(Schepman, Oostingh); Oshima Osumi (Collection Dautzenberg); Papouasie 
(P. Fischer); Philippines (Coulon, Smith, Weinkauff, Oostingh, Sowerby, 
P. Fischer, Tryon, Kobelt, Martorell); Polynésie (Smith, von Martens, Tryon); 
Rairoa (Dautzenberg, Coll. Dautzenberg); Rua Sura (Coll. Dautzenberg); Savu 
(Schepman, Oostingh); Séchelles (Smith, Oostingh, von Martens, P. Fischer, 
Dufo); Sumatra (Oostingh); Sumba (Schepman, Oostingh): Surigas (Hidalgo); 
Taenga (Dautzenberg et Rouge); Tahiti (von Martens, Weinkauff, Oostingh, 
Kobelt); Tikahan (Couturier); Timor (von Martens, Oostingh, Hoist et Schep-
man); Tsushima (Pilsbry); Tulear (Dautzenberg); Uvea (Dunker); Waigieu (Horst 
et Schepman, Oostingh); Zamboango (Hidalgo). 
Conus miliaris HWASS, 1792 
1780. Le Milliaire FAVANNE, La Gonchyl., II, p. 446. 
1792. Conus miliaris HWASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Method., p. 629. 
1797. ... ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 319, fig. 6. 
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1810. Conus rriiliaris Brug., LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p. 34. 
1817. Conus müiaris Brug., LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 11. 
1817. Conus müiaris Hwass, DILLWYN, Descr. Gatal., I, p. 383. 
1818. Conus miliaris Hwass, DE BLAINVILLE, Diet. Se. Nat., X, p. 251. 
1822. Conus miliaris Brug., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 456. 
1823. Conus Miliaris Brug., MAWE, Linn. Syst. of Gonch., p. 88. 
1825. Conus miliaris Brug., SOWERBY, Gatal. Tankerville, p. 88. 
1825. Conus miliaris Hwass, WOOD, Index testaceolog., p. 71, pi. 15, fig. 49. 
1834. Conus minimus var. granulatus SOWERBY, Conchol. Illustr., fig. 81. 
1839. Conus miliaris Brug., ANTON, Verzeichniss, p. 106. 
1840. Conus miliaris Lam., DuFO, Moll. Séehelles et Amirantes, p. 174. 
1843. Conus miliaris Hwass, REEVE, Gonch. leon., pi. XXXVI, fig. 198. 
1845. Conus miliaris Hwass, CATLOW et REEVE, Gonehol. Nomencl., p . 319. 
1845. Conus müiaris Brug., LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, XI, p. 29. 
1846. Conus miliaris Brug., KIENER, leon. coq. viv., p. 42, pi. 13, fig. 1. 
1846. Conus miliaris Hwass, REEVE, Elem. of Gonch., I, p. 33. 
1852. Conus miliaris Brug., JAY, Catal. Collect. Jay, 4" édit., p. 402. 
1853. Conus [Coronaxis) miliaris Hwass, H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., 1, p. 248. 
1856. Conus miliaris Hwass, WOOD, Index testaceol., édit. Hanley, p. 79, pi. 15, fig. 49. 
1857. Conus miliaris Brug., SOWERBY, Thes., III, p. 9, pi. 4 (190), fig. 73, 74. 
1858. Conus miliaris Brug., GROSSE, Obs. G. Gone, Rev. et Mag. de Zool., 2" série, X, 
p. 152. 
1860. Conus Miliaris Hwass, THEOBALD Jr, Catal. ree. Sh. Mus. Asiat. Soc. Bengal, p. 24. 
1867. Conus miliaris Hwass, MITCHELL, Catal. MoU. Mus. Madras, p . 17. 
1869. Conus [Coronaxis) miliaris Hwass, DUNKER, Gatal. Mus. Godeffroy, IV, p. 92. 
1871. Conus miliaris Hwass, VON MARTENS et LANGKAVEL, Donum Bismarck., p. 30. 
1873. Conus miliaris Brug., WEINKAUFF, Gonch. Cab., 2° édit., p. 197, pi. 31, fig. 2. 
1874. Conus [Mures) miliaris Hwass, WEINKAUFF, Catal. G. Conus, Jahrb. d. d. Malakoz. 
Ges., I, p. 250. 
1874. Conus [Coronaxis) miliaris Hwass, DUNKER, Gatal. Mus. Godeffroy, V, p. 134. 
1874. Conus [Coronaxis) miliaris Brug., GROSSE et MARIE, Catal. Cónes, Nouvelle-Calé-
donie, Journ. de Gonch., XXII, p. 340. 
1875. Conus miliaris Hwass, JICKELI, Gonch. Roth. Meer, Jahrb. d. d. Malakoz. Ges., II, 
p . 61. 
1877. Conus miliaris Hwass, LIÉNARD, Catal. ile Mauriee, p. 34. 
1877. Conus miliaris Brug., GARRETT, Gatal. Cones South Sea Isls, Journ. of Goneh., I, 
pp. 355, 361. 
1877. Conus m,iliaris Brug., DE MAN, Moll. Madagascar, p. 30. 
1878. Conus Miliaris Brug., G. R. BATALHA, Gatal. Collect. Pr. Batalha, p. 25. 
1879. Conus miliaris Hwass, VON MARTENS, Mozambique Moll., Monatsber. k. Akad. 
wiss. Berlin, p. 727. 
1880. Conus [Coronaxis) miliaris Hwass, voN MARTENS, Moll. Maskaren. u. Seychellen, 
p. 43. 
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1883. Conus miliaris Brug., KÖNNECKE, Catal. Conch. Samml., p. 12. 
1884. Conus [Mures) miliaris Hwass, TRYON (pars), Man., VI, p. 21, pi. 5, fig. 84 (excl. 
synon. pluribus et varr.). 
1884. Conus miliaris Hwass, E. A. SMITH, Moll. Voyage « Alert », p. 488. 
1884. Conus miliaris Hwass, GRASSET, Index Collect. Grasset, p. 47. 
1885. Conus miliaris Lin., YATES, Catal. Collect. Yates, p. 38. 
1886. Conus miliaris Hwass, VON MARTENS, Shells of Mergui, Linn. Soc. Journ., XXI, 
p. 175. 
1887. Conus (Coronaxis) miliaris Brug., P ^ T E L , Catal. Conch. Samml., I, p. 301. 
1888. Conus miliaris Hwass, MARTORELL, Catal. Conch. Mus. Martorell, p. 21. 
1888. Conus Miliaris Brug., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 53. 
1891. Conus minimus P. FISCHER (non Linné, nee auct.), Catal. Moll. Indo-Chine, p. 48 
(= miliaris Brug.). 
1891. Conus (Coronaxis) miliaris Brug., ROMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 35. 
1895. Conus (Coronaxis) miliaris Hwass, DAUTZENBERG, Moll. mar. lies Glorieuses, Bull. 
Soc. Sc. Nat. Quest, V, p. 104. 
1895. Conus (Puncticulis) miliaris Brug., MELVILL et STANDEN, Shells from Lifu, Man-
chester Mus. Handb., p . 92. 
1895. Conus miliaris Hwass, PILSBRY, Catal. mar. Moll, of Japan, p. 14. 
1896. Conus (Coronaxis) miliaris Hwass, CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 178. 
1903. Conus miliaris Hwass, STURANY, Gastrop. Roth. Meer, Exp. « Pola >>, pp. 249, 274. 
1905. Conus miliaris Hwass, HIDALGO, Malac. lolo y Marianas, Rev. R. Acad. Sc. Madrid, 
II, p . 8. 
1905. Conus miliaris Hwass, HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 102. 
1906. Conus miliaris Hwass, OWSTON, Japan, a. Loochooan Shells, p. 22. 
1907. Conus miliaris Hwass, COUTURIER, Gastrop. réc. Seurat k Tahiti, etc., Journ. de 
Conch., LV, p . 126. 
1907. Conus Miliaris Hwass, Y. HIRASE, Catal. Japan, mar. Shells, p. 11. 
1908. Conus (Mures) miliaris Brug., HORST et SCHEPMAN, Catal. Moll. Mus. Hist. Nat. 
Pays-Bas, p. 15. 
1909. Conus (Coronaxis) miliaris Hwass, MELVILL, Mar. Moll. Isls Indian Ocean, Trans. 
Linn. Soc. Lond., XIII, p. 115. 
1910. Conus miliaris Hwass, DAUTZENBERG, Coq. de Rua Sura, Journ. de Conch., LVIII, 
p. 25. 
1912. Conus miliaris Hwass, VERCO, Trans. Roy. Soc. S. A., XXXVI, p. 204. 
1915. Conus miliaris Hwass, BARTSCH, « Triton » Collect. S. Afric. mar. Shells, U. S. Nat. 
Mus., Bull. XCI, p. 235. 
1916. Conus miliaris Hwass, HEDLEY, Prelim. Index Moll. w. Austral., Journ. Roy. Soc. 
w. Austral., I, p. 56. 
1923. Conus miliaris Hwass, DAUTZENBERG, Liste prelim. Moll. Madagascar, Journ. de 
Conch., LXVIII, p. 28. 
1929. Conus miliaris Hwass, DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Faune des 
Colonies frang., I l l , p . 356. 
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1931. Conus [Coronaxis) müiaris Hwass, GOULON, Monogr. Conus du Musée d'Elbeuf, p. 9. 
1933. Conus müiaris Hwass, DAUTZENBERG et BOUGE, MOU. mar. Ëtabl. frang. d'Océanie, 
Journ. de Gonch., LXXVII, p. 84. 
LocALiTÉs. — Poelo-Babi, 21-III-1929; Amboine (Koller). 
DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Afrique Oriëntale (von Martens et Langka-
vel); Amboine (Horst et Schepman, Coll. Dautzenberg); Amirantes (,Dufo); archi-
pel Chagos (P. Fischer, Melvill); archipel Mergui (von Martens); Ceylan 
(P. Fischer); Chine (Batalha, Blainville, Lamarck, von Martens, Jickeli, Hwass, 
Reeve, Weinkauff, Sowerby, Bruguière, Dilhvyn, Crosse, Mawe, Theobald J', 
Mitchell); Fakahina (Dautzenberg et Bouge, Couturier, Coll. Dautzenberg): Fan-
gatou (Dautzenberg et Bouge, Couturier); Formose (P. Fischer); Geraldton (Hed-
ley); golfe de Suez (Sturany); Hao (Couturier); Hikueru (Dautzenberg et Bouge, 
Coll. Dautzenberg): ile Anaa (Dautzenberg et Bouge, Coulon, von Martens et 
Langkavel, Hanley, Jickeli, Jay, Reeve, Weinkauff, Psetel, Könnecke); ilc Art 
(Montrouzier); ile Balabac (Hidalgo, Elera); ile Bourbon (Tryon); ile Cargados 
(P. Fischer, v. Martens); iles Carolines (P. Fischer, Garrett); ile Cook (P. Fischer, 
Garrett); ile de la Paragua (Hidalgo); ile Europe (Dautzenberg); ile Fitzroy 
(P. Fischer); ile Galapagos (Tryon); ile Gambler (Dautzenberg et Bouge, Coutu-
rier); iles Glorieuses (Dautzenberg( Coll. Dautzenberg); ile Guam (Hidalgo); ile 
Querimba (von Martens et Langkavel, Jickeli); ilc Kingsmill (P. Fischer, Garrett); 
ile Loo Choo (Hirase); iles Mariannes (Hidalgo); ile Maurice (von Martens, Jickeli, 
P. Fischer, Liénard, von Martens, Coll. Dautzenberg, Martorell); ile Owen (von 
Martens); ile Pitcairn (Dautzenberg et Bouge, Couturier); ile Raratonga (v. Mar-
tens et Langkavel, Jickeli); ile Reunion (P. Fischer); ile Rita (Hidalgo); ile Rodri-
guez (von Martens); ile Salomon (Tryon); ile Samoa (v. Martens et Langkavel, 
Jickeli, P. Fischer, Garrett); iles Sandwich (P. Fischer, Elera, Tryon); ile Société 
{P. Fischer); ile Ticao (Hidalgo, Elera); ile Tonga (P. Fischer, Garrett); ile Tua-
mutu (von Martens, Jickeli, P. Fischer, Garrett, Coll. Dautzenberg); ile Upolu 
(Jickeli); ile Viti (P. Fischer, Dunker, Weinkauff, Garrett); Japon (Pilsbry); Java 
(von Martens); Lifu (Melvill et Standen); Marokau (Dautzenberg et Bouge, Coll. 
Dautzenberg); Marutea (Dautzenberg et Bouge, Couturier); Marutea du Sud 
(Dautzenberg et Bouge, Coll. Dautzenberg); mer Rouge (Jickeli, Tryon, Collec-
tion Dautzenberg); Mindanao (Elera); Moluques (von Martens); Mopelia (Daut-
zenberg et Bouge); Mozambique (Smith); Natal (P. Fischer, Tryon); Nose Bé 
(Dautzenberg, de Man, Horst et Schepman); Nosy Fanihi (Dautzenberg); Nouvelle-
Calédonie (Jickeli, P. Fischer, Weinkauff, Crosse, Crosse et Marie, Coll. Dautzen-
berg); Oceanic (Martorell); Papouasie (P. Fischer); Philippines (Jickeli, Wein-
kauff, Sowerby); Poulo Condor (P. Fischer); Rua Sura (Dautzenberg, Collection 
Dautzenberg); Séchelles (P. Fischer. Dufo, von Martens, Coll. Dautzenberg); 
Singapore (Grasset); Tahiti (Dautzenberg et Bouge, Coll. Dautzenberg); Takaroa 
(Dautzenberg et Bouge); Tamatave (Dautzenberg); Tuanake (Dautzenberg et 
Bouge); Tuléar (Dautzenberg); Turaouroa (Couturier); Uvea (Dunker). 
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Conus millepunctatiis LAMARCK, 1822 
1780. Le Tigre Mille-points PAVANNE, GonchyL, II, p. 458 (non figure). 
1792. Conus litteratus var. I. HWASS in BRUGUIÈRE, EncycL Method., p . 638. 
1797. . . . ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 323, fig. 5. 
1810. Conus litteratus LAMARCK (non Linné), Ann. du Muséum, XV, p. 40. 
1817. Conus arabicus A. LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 15. 
1817. Conus literatus var. C. DILLWYN (non Lin.), Descr. Gatal., I, p. 357. 
1822. Conus millepunctatus LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 461. 
1823. Conus millepunctatus Lam., DESHAYES, Diet, elassique d'Hist. Nat., IV, p. 387. 
1825. Conus millepunctatus Lam., SOWERBY, Gatal. Tankerville, p. 89. 
1830. Conus [Mutici) millepunctatus Lam., MENKE, Synopsis, 2" edit., p . 73. 
1838. Conus millepunctatus Lam., POTIEZ et MICHAUD, Galerie de Douai, I, p. 464. 
1839. Conus m,illepunctatus Lam., JAY, Gatal. Collect. Jay, 3" edit., p. 99. 
1839. Conus litteratus Lin. var. millepunctatus Lam., ANTON, Verzeichniss, p. 105. 
1840. Conus millepunctatus Lam., SWAINSON, Treatise on Malac., p. 311. 
1840. Conus rnille-punctatus Lam., DuFO, Moll. Séchelles et Amirantes, p . 169. 
1843. Conus millepunctatus Lam., SGANZIN, Gatal. coq. ile de France, etc., p. 30. 
1845. Conus millepunctatus Lam., LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, XI, p. 36. 
1845. Conus millepunctatus Lam., GATLOW et REEVE, Gonchol. Nomencl., p . 319 (= lite-
ratus var.). 
1846. Conus millepunctatus Lam., REEVE, Elem. of Gonch., I, p. 33. 
1846. Conus millejmnctatus Lam., KIENER, Icon. coq. viv., p. 64, pi. 18, fig. 1. 
1852. Conus millepunctatus Lam., JAY, Gatal. GoUect. Jay, 4" edit., p. 402. 
1852. Conus (Lithoconus) millepunctatus Lam., MÖRCH, Gatal. Yoldi, I, p. 66. 
1853. Dendroconus (Lithoconus) millepunctatus Lam., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., 
I, p. 250. 
1854. Conus millepunctatus Lam., MÖRCH, Gatal. Hencks, p. 20. 
1854. Conus millepunctatus Lam., KÜSTER, Gonch. Gab., 2° edit., p. 72, pi. 11, fig. 3. 
1856. Conus Mille punctatus Lam., MONTROUZIER, Faune ile Woodlark, Ann. Soc. Imp. 
Agric. de Lyon, p . 138. 
1857. Conus (Lithoconus) millepunctatus Lam., MÖRCH, Gatal. Suenson, p. 33. 
1858. Conus millepunctatus Lam., GROSSE, Obs. G. Gone, Rev. et Mag. de Zool., 2' série, 
X, p. 152. 
1859. Conus (Lithoconus) millepunctatus Lam., GHENU, Man. de Gonch., I, pp. 244, 245, 
fig. 1469. 
1860. Conus Millepunctatus THEOBALD Jr, Gatal. rec. Sh. Mus. Asiat. Soc. Bengal, p. 23. 
1863. Conus (Millepunctatus) millepunctatus Lam., MÖRCH, Gatal. Lassen, p. 19. 
1863. Conus millepunctatus Lam., DESHAYES, Moll, ile Reunion, p. 133. 
1865. Conus millepunctatus Lam., BIELZ, Verzeichn. Gonch. Samml., p. 3. 
1865. Conus millepunctatus Lam., DUNKER, Gatal. Mus. Godeffroy, II, p. 20. 
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Guam (Hidalgo); ile Guerimba (Dautzenberg et Rouge); ile Kingsmill (Garrett); 
ile Loo Choo (Stearms, Hirase); iles Mariannes (Hidalgo); ile Maurice (Liénard, 
von Martens, Sganzin, Coll. Dautzenberg); ile Mindoro (Hidalgo); ile Obi Major 
(Schepman, Oostingh); ile Reunion (Deshaycs); ile Samoa (Garrett); ile Sandwich 
(Garrett); ile Société (Garrett); ile Tonga (Garrett); ile Tuamutu (Garrett, Mit-
chell, Kobelt); ile Viti (Dunker, Garrett); ile Woodlark (Montrouzier); Japon 
(Owston); Lifu (Melvill et Standen); Madagascar (Dautzenberg, Sganzin, von Mar-
lens); Mindanao (Elera, Hidalgo); Nouvelle-Calédonie (Weinkauff, Crosse et 
Marie); Philippines (Grasset, Rogers, Hidalgo); Raiatea (Dautzenberg et Rouge); 
Séchelles (Dautzenberg, Dufo, Dautzenberg); Singapore (Ward); Tahiti (Dautzen-
berg et Rouge, Weinkauff, Reeve, Sowerby, von Martens, Jay, Cuming); Tuléar 
(Dautzenberg); Uvea (Dunker). 
REMARQUE. — Les dessins des diverses variétés chez les C. litteratus et miUe-
punctatus se ressemblent a tel point que beaucoup d'auteins ont considéré le 
second comme une variété du premier. Mais Küster a signalé des caractères qui 
permettent de les distinguer et dont nous avons pu controler I'exactitude et la eon-
stance par I'examen de nombreux specimens. Ces caractères sont : 
1° Tours de spire presque plans et dépourvus de cordons concentriques chez 
le litteratus mais bien concaves et traverses par trois ou quatre cordons concen-
triques chez millepunctatus; 
2° Dernier tour de spire complètement lisse jusqu'a la base chez le litteratus, 
mais sillonné sur sa base chez le C. millepunctatus. 
Un autre caractère moins constant mais qui ne se rencontre que chez le lit-
teratus est la presence tres frequente de trois larges bandes transversales d'un 
jaune orange sur le dernier tour. 
Var. Aldrovandi nom. nov. 
1606. Trochus Niloticus maculatus ALDROVANDUS, De Animalibus exanguibus, p. 352 
(figure du bas). 
1758. Strombus cylindricus pyramidalis SEBA, Thes., Ill, p. 132, pi. XLV, fig. 1. 
1792. Conus litteratus var. D. HwAss in BRUGUIÈRE, Encycl. Method., p. 638. 
1797. ... ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 324, fig. 4. 
1810. Conus litteratus LAMARCK (non Linné), Ann. du Muséum, p. 4. 
1817. Conus litteratus var. B. DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 357. 
1817. Conus litteratus var. D. LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 15. 
1822. Conus millepunctatus var. d. LAMARCK, Anim. sans vert., VIL P- 462. 
1825. Conus literatus WOOD (non Linné), Index testaceoL, p. 67, pi. 14, fig. 7. 
1843. Conus millepunctatus Lam., REEVE, Conch. Icon., pi. XXXII, p. 178. 
1845. Conus millepunctatus Lam. var. d. DESHAYES in LAMARCK, Anim. sans vert., 
2« edit., p. 37. 
f 
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1854. Conus mülepunclatus Lam. var. G. KÜSTER, Gonch. Gab., 2" édit., p. 73. 
1856. Conus literatus WOOD (non Lin.), Index testae, édit. Hanley, p. 76, pi. 14, fig. 7. 
1857. Conus millepunctatus Lam., SOWERBY, Thes., III, p. 23, pi. 7 (193), fig. 151. 
1884. Conus (Literati) literatus L. var. millepunctatus Lam., TRYON, Man., VI, p. 10, 
pi. 2, fig. 19. 
REMARQUE. — Cetfe variété méri tera i t encore mieux Ie n o m de millepuncta-
tus que Ie type, car ses taches plus petites et tres rapprochées sont bien plus nom-
breuses . Aussi est-ce cette variété qui est representee c o m m e typique du C. mille-
punctatus par p lus ieurs auteurs et n o t a m m e n t paf Wood, Reeve, Sowerby et 
Tryon. C'est Aldrovandi qu i en a Ie p remie r donnê une f igurat ion. 
Conus mitratus HWASS, 1792 
1792. Conus mitratus HWASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Method., p. 738. 
1797. . . . ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 342, fig. 3. 
1810. Conus mitratus Brug., LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p. 431. 
1817. Conus mitratus Brug., LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 48. 
1817. Conus mitratus Brug., DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 416. 
1822. Conus mitratus Brug., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 514. 
1823. Conus Mitratus MAWE, Linn. Syst. of Gonch., p. 90. 
1825. Conus mitratus WOOD, Index testaceolog., p. 70, pi. 16, fig. 120. 
1825. Conus (Hermes) mitratus DE BLAINVILLE, Man. de Malac, p. 416, pi. 26, fig. 3. 
1839. Conus mitratus Brug., JAY, Gatal. Gollect. Jay, 3° édit., p. 100. 
1843. Conus mitratus Hwass, REEVE, Gonch. Icon., pi. XVIII, fig. 100. 
1843. Conus mitratus Lam., SGANZIN, Gatal. Goq. ile de France, etc., p. 30. 
1845. Conus mitratus Lam., GATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 320. 
1845. Conus mitratus Brug., LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, XI, p. 112. 
1846. Conus mitratus Hwass, REEVE, Elem. of Gonch., 1, p. 33. 
1847. Conus mitratus Brug., KIENER, Icon. coq. viv., p . 303, pi. 88, fig. 7. 
1852. Conus mitratus Brug., JAY, Gatal. Gollect. Jay, 4" édit., p. 402. 
1853. Hermes mitratus Hwass, H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., I, p. 256. 
1856. Conus mitratus WOOD, Index testaceol., édit. Hanley, p. 84, pi. 16, fig. 120. 
1858. Conus mitratus Brug., GROSSE, Obs. G. Gone, Rev. et Mag. de Zool., 2" série, X, 
p. 152. 
1858. Conus mitratus Brug., SOWERBY, Thes., III, p. 47, pi. 22 (208), fig. 525. 
1859. Conus (Hermes) mitratus Brug., GHENU, Manuel de Gonch., I, p. 247, fig. 1498. 
1863. Conus mitratus Brug., DESHAYES, Moll, ile Reunion, p. 134. 
1863. Conus (Hermes) mitratus Brug., MÖRCH, Gatal. Lassen, p. 20. 
1867. Conus mitratus Brug., MITCHELL, Gatal. MoU. Mus. Madras, p. 17. 
1874. Conus mitratus Hwass, WEINKAUFF, Gonch. Gab., 2= édit., p. 274, pi. 46, fig. 10% 10'. 
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1874. Conus mitratus Brug., THIELENS, Descr. Collect. Paulucci, p. 23. 
1874. Conus [Hermes) m,itratus Brug., CROSSE et MARIE, Catal. Cones, Nouvelle-Calédonie, 
Journ. de Conch., XXII, p. 356. 
1874. Hermes mitratus Hwass, DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 136. 
1877. Conus [Terebri] mitratus Hwass, WEINKAUFF in KOBELT, Catal. G. Conus, p. 39. 
1877. Conus mitratus Hwass, LIÉNARD, Catal. ile Maurice, p. 34. 
1877. Conus mitratus Hwass, GARRETT, Catal. Cones South Sea Isls, Journ. of Conch., I, 
pp. 355, 362. 
1878. Conus (Terebri) mitratus Hwass, KOBELT, Illustr. Conchylienb., p. 94, pi. 36, fig. 10. 
1880. Conus (Hermes) mitratus Hwass, VON MARTENS, Moll. Maskarenen u. Seychellen, 
p. 48. 
1884. Conus mitratus Hwass, TRYON, Man., VI, p. 83, pi. 26, fig. 51, 52. 
1887. Conus (Hermes) mitratus Hwass, P/ETEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 301. 
1888. Conus Mitratus Brug., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 53. 
1896. Conus (Hermes) mitratus Hwass, CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 197. 
1905. Conus mitratus Hwass, HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 102. 
1907. Conus mitratus Brug., COUTURIER, Gastrop réc. Seurat a Tahiti, etc., Journ. de 
Conch., LV, p. 129. 
1908. Conus (Terebri) mitratus Brug., HORST et SCHEPMAN, Catal. Moll. Mus. Hist. Nat. 
Pays-Bas, p. 31. 
1910. Conus mitratus Hwass, DAUTZENBERG, Coq. de Rua Sura, Journ. de Conch., LVIII, 
p. 26. 
1915. Conus mitratus Hwass, Y. HIRASE, Illustr. of a thousand Shells, III, pi. XLIII, 
fig. 113. 
1923. Conus mitratus Hwass, DAUTZENBERG, Liste prélim. Moll. Madagascar, Journ. de 
Conch., LXVIII, p. 28. 
1929. Conus mitratus Hwass, DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Faune des 
Colonies fran?., Ill , p. 358. 
1931. Conus (Hermes) mitratus Hwass, COULON, Monogr. Conus du Musée d'Elbeuf, p. 36. 
1933. Conus mitratus Hwass, DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. mar. Établ. franc;. d'Océanie, 
Journ. de Conch., LXXVII, p. 85. 
LocALiTÉ. — Amboine (Koller). 
DISTRIBUTION GÉOOKAPIIIQUE. — Ceifim ? (Favaniie, Hwass) ; Chine (Crosse, 
Kiener) ; ile Alabat (Hidalgo); ile Andaman (Mitchell); ile Bourbon (Tryon, Elera) ; 
ile dcs Pins (Coll. Dau tzenberg) ; ile Maurice (Liénard, Sganzin, von Martens) ; ile 
Reunion (Deshayes); ile Samoa (Garrett) ; ile Ticao (Paetel, Jay , Reeve, Elera, 
Hidalgo, C u m i n g ) ; ile Viti (Garret t) ; Lifu (Coll. Dautzenberg , Crosse et Marie); 
Madagascar (Dautzenberg, Sganzin) ; Marutea du Sud (Dautzenberg et Bouge, Cou-
tur ie r ) ; Nouvelle-Calédonic (Coulon, Wood, Tryon, Collect. Dautzenberg) ; Oho 
Shima (Collect. Dautzenberg) ; Phi l ippines (Coulon, Wood , Tryon, Weinkauff, 
Sowerby) ; Rua Sura (Coll. Dautzenberg) . 
» 
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Conus monachus LINNÉ, 1758 
(Planche I, fig. 14.) 
1684. Cylindrus, etc. BONANNI, Recr., p. 128, fig. 126. 
1756. Schone Kegelschnecke p.p.p. LESSER, Testaceotheologia, p. 248. 
1758. Conus Monachus LINNÉ, Syst. Nat., edit., X, p . 714. 
1758. Cornet d'Agathes REGENFUSS, Choix de coq., p. LXXXiv, pi. XII, fig. 68. 
1764. Conus Monachus LINNÉ, MUS. Lud. Ulr., p. 555. 
1767. Conus Monachus LINNÉ, Syst. Nat., edit. XII, p. 1168. 
1768. Rouleau de niarbre KNORR, Délices des yeux. III, p. 34, pi. XVI, fig. 1. 
1771. La Tortue KNORR, Délices des yeux, V, p. 30, pi. XVIII, fig. 4. 
1773. Cylindrus, etc. BONANNI, MUS. Kircherianum, p. 61, pi. XXV, fig. 126. 
1773. Conus Monachus 1 hin., MARTINI (pars). Conch. Cab., II, p. 614 (tantum). 
1778. Conus Monachus Lin., BORN, Index rer. nat., p. 137. 
1780. Conus monachus Lin., BORN, Test. Mus. Caes. Vindob., p. 156. 
1780. Le Papier de la Chine flambé PAVANNE, Conch., II, p. 677, pi. XV, fig. L^ 
1783. Conus monachus Lin., SCHRÖTER, Einleit., I, p. 39. 
1783. Conus n" Z1 SCHRÖTER, Einleit., I, p. 65. 
1786. Die Marmor Tute KAMMERER, Cab. Rudolstadt, p. 90 (= Conus monachus Lin.). 
1787. Conus Monachus Lin., MEUSCHEN, Mus. Geversianum, p . 354. 
1790. Conus Monachus Lin., GMELIN (pars), Syst. Nat., edit. XIII, p. 3382. 
1790. Conus nebulosus var. p. GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p. 3387. 
1792. Conus monachus Lin., HwASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Method., p. 670. 
1793. Die weisse Marmortute Lin., SGHREIBERS, Conchylienkenntn., p. 27. 
1797. Conus monachus Lin., HwASS, Mus. Calonnianum, p. 14. 
1797. . . . ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 329, fig. i . 
1798. Cucullus Guttatus RÖDING, MUS. Boltenianum, p. 48. 
1802. Conus Monachus Lin., DE PREMERY, MUS. Meyerianum, p. 78. 
1810. Conus Tuonachus Lin., LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p. 271. 
1817. Conus monachus Lin., LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 24. 
1817. Conus monachus Lin., DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 384. 
1822. Conus monachus Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 478. 
1822. Conus Monachus Lin., WOODARCH, Introd. Study of Conch., edit. Mawe, p. 75. 
1823. Conus Monachus Lin., MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 89. 
1825. Conus Monachus Lin., SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 89. 
1825. Conus Monachus Lin., FRANCO, Catal. Conch. Fr. Batalha, p. 8. 
1834. Conus monachus Lin., SOWERBY, Conch. Illustr., p . 3, fig. 73 (sub. nom testudi-
narius var.). 
1839. Conus monachus Lin., JAY, Catal. Collect. Jay, 3" edit., p. 100. 
1839. Conus monachus Brug., ANTON, Verzeichniss, p . 103. 
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1843. Conus monachus Lin., REEVE, Conch. Icon., pi. XXU, fig. 122% 122% 122°. 
1845. Conus monachus Lin., CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 320. 
1845. Conus monachus Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, XI, p. 60. 
1846. Conus monachus Lin., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 33. 
1847. Conus monachus Lin., KIENER, Icon. coq. viv., p. 236, pi. 50, fig. 1, 1", i\ 
1852. Conus monachus Lin., JAY, Catal. Collect. Jay, 4" edit., p . 402. 
1852. Conus (Chelyconus) monachus Lin., MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 69. 
1853. Leptoconus [Chelyconus) monachus Lin., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, 
p. 254. 
1855. Conus m,onachus Lin., HANLEY, Ipsa Linn. Conchyl., p. 168. 
1857. Conus [Chelyconus) monachus Lin., MÖRCH, Catal. Suenson, p . 34. 
1858. Conus monachus Lin., SOWERBY, Thes., Ill , p. 38, pi. XI (207), fig. 506, 507. 
1858. Conus monachus Lin., CROSSE, Obs. G. Cone, Rev. et Mag. de Zool., 2" série, X, 
p. 153. 
1873. Conus monachus Lin., WEINKAUFF, Conch. Cab., 2» edit., p. 214, pi. 34, fig. 5, 6. 
1874. Conus m,onachus Lin., CROSSE et MARIE, Catal. Cones, Nouvelle-Calédonie, Journ. 
de Conch., XVII, p. 352. 
1876. Conus monachUs Lin., E. A. SMITH, Mar. Sh. Solomon Isl., Linn. Soc. Journ., 
XII, p. 536. 
1877. Conus [Achatini) monachus Lin., WEINKAUFF in KOBELT, Catal. G. Conus, p. 30. 
1878. Conus monachus Lin., JOUSSEAUME, EXC. malac. Expos. 1878, pavilion Indes néer-
landaises. Bull. Soc. Zool. France, p. 12. 
1878. Conus Monachus Lin., G. R. BATALHA, Catal. Collect. P. R. Batalha, p. 26. 
1884. Conus monachus Lin., GRASSET, Index Collect. Grasset, p . 47. 
1884. Conus [Achatini) monachus Lin., TRYON, Man., VI, p. 64, pi. 20, fig. 14. 
1885. Conus [Achatini) monarchus (sic) Lin., WARD, Catal., p. 25. 
1887. Conus [Chelyconus) monachus Lin., P^ETEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 301. 
1888. Conus monachus Lin., MARTORELL, Catal. Conch. Mus. Martorell, p. 21. 
1888. Conus Monachus Lin., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 53. 
1891. Conus [Chelyconus) monachus Lin., ROMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 37. 
1893. Conus monachus Lin., MELVILL et ABERCOMBIE, Mar. Moll, of Bombay, Mem. a. 
Proc. Manchester Soc, 4° série, II, p. 10. 
1895. Conus [Chelyconus) monachus Lin., MELVILL et STANDEN, Shells from Lifu, Man-
chester Mus. Handb., p . 93. 
1901. Conus [Chelyconus) monachus Lin., MELVILL et STANDEN, Moll. Persian Gulf, Proc. 
Z. S. L., p. 433. 
1905. Conus Monachus Lin., HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 102. 
1931. Conus [Chelyconus) monachus Lin., COULON, Monogr. Conus du Musée d'Elbeuf, 
p. 23. 
LOCALITÉ. — Amboine (Koller). 
DISTRIBUTION GF.OGRAPHIQUE. — Amboine (Coll. Dautzenberg , W a r d , Horst 
et Schepman) ; Bombay (Melvill et S tanden) ; Celebes (Horst et S c h e p m a n ) ; Chine 
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(Wood, Hanley, Mawe, Humphrey, Dillwjn, Hwass); ile Cebu (Hidalgo); ile de 
France (Favanne, Dillwyn); ile des Pins(Crosse et Marie); ile Quail (Smith); ile 
Maurice (Mawe); ile Salomon (Smith); Inde (Martwell, Grosse); Java (Horst et 
Schepman); Lifu (Melvill et Standen); mer Rouge (Weinkauff); Moluques 
(Favanne, Dillwyn, Grasset, Horst et Schepman); Nouvelle-Calédonie (Weinkauff, 
Tryon, Collect. Dautzenberg, Grosse, Elera); Papua (Braucsik); Paterson's Bay 
(Smith); Philippines (Weinkauff, Tryon, Sowerby, Elera); port Essington 
(Smith). 
REMARQUE. — Des trois references citées par Linné (10° édit. du Syst. Nat.) 
pour son Conus monachus, celles de Bonanni (fig. 126) et de Regenfuss (pi. 12, 
fig. 68) correspondent d'une maniere satisfaisante a l'espèce pour laquelle ce nom 
a été adopté par la plupart des auteurs. Quant a la figure de Rumph (pi. XXXII, 
fig. C.G.) elle est tres douteuse, et von Martens, dans Uumphius-Gedenkboek, 
p. 121, n'est pas parvenu a l'identifier,; il dit que c'est peut-être un Conus catus. 
D'autre part, Hanley a constate que l'exemplaire étiqueté monachus de la collec-
tion de Linné est un grand Conus mediterraneus roulé. Mais la description dans 
le Mus. Lud. Ulr. s'applique plutót a l'espèce figurée par Regenfuss (pi. Xll, 
fig. 68) et Hanley estime qu'il est preferable d'accepter la tradition et de prendre 
pour tvpique la figure de Regenfuss qui représente tres bien le cóne auquel Reeve 
a attribué le nom monachus. 
Weinkauff (Conch. Cab., 2" édit., p . 215) a fait remarquer que certains varié-
tés du C. monachus sont souvent difficiles a distinguer du Conus achatinus. Get 
auteur appelle l'attention sur la grande ressemblance des C. achatinus, m,onachus 
et catus. lis sont, en effet, souvent tres voisins par le dessin et la coloration, mais 
le catus est constamment plus raccourci et le contour de son dernier tour est plus 
franchement conique, celui des C. achatinus et monachus étant plus ovalaire, ce 
qui permet de le reconnaitre facilement: mais il n'en est pas ainsi des C. achati-
nus et monachus. 
Le dessin du C. achatinus typique est compose de flammules longitudinales 
plus OU moins interrompues et de séries transversales de ponctuées alternant de 
noires et blanches bien visible. Mais souvent les flammules noires sont rempla-
cées de larges taches brunes ou noiratres. Les caractères qui permettent de dis-
tinguer le C. monachus sont sa taille plus faible, la forme moins enflée. Ghez le 
type le fond gris-bleuatre est traverse par des nébulosités plus foncées de taches 
blanches, mais chez certaines variétés la coloration brune envahit la surface et 
ne montre plus que de petites taches blanches qui confluent plus ou moins en 
ondes longitudinales. 
Dall, dans son Index du Mus. Boltenianum a attribué le nom de Conus mona-
chus au n° 583 de Röding, basé sur la figure 612a de Martini, que Pfeiffer, dans 
son Krit. Beg. du Conch. Cab., assimile a la var. h Lamarck du C. puncticulatus. 
Cette figure ne ressemble nuUement au monachus. 
Röding a cite comme représentant le Cucullus glaucus et le C. guttatus la 
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m ê m e figure 613 du Conch. Cab. en r a c c o m p a g n a n t toutefois, mais pou r son 
guttatus seulement de la f igure 614 du m ê m e ouvrage . A m o n avis la f igure 614 
est indub i t ab lemen t le C. monachus, quan t a la f igure 613. Pfeiffer me parai t 
I 'avoir a t t r ibué avec raison au C. achatinus. 
Conus musicus HWASS, 1792 
1780. Le petit Cornet Musique PAVANNE, La Conch., II, p . 446. 
1792. Conus musicus HWASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Method., p. 629. 
1797. . . . ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 322, fig. 4. 
1810. Conus musicus Brug., LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p. 36. 
1817. Conus m,usicus Brug., LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 11. 
1817. Conus musicus DILLWYN, Descr. CataL, I, p. 383. 
1822. Conus musicus Brug., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 456. 
1823. Conus Musicus Brug., MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 87. 
1825. Conus Musicus Brug., WOOD, Index testaceol., p. 71, pi. 14, fig. 48. 
1839. Conus musicus Brug., JAY, Catal. Collect. Jay, 3» edit., p. 100. 
1839. Conus Tuusicus Brug., ANTON, Verzeichniss, p. 106. 
1840. Conus m,usicus Lam., DuFO, Moll. Séchelles et Amirantes, p . 177. 
1843. Conus tnusicus Hwass, REEVE, Conch. Icon., pi. XX, fig. 113. 
1845. Conus musicus Hwass, CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p . 320. 
1845. Conus m,usicus Brug., LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, XI, p. 29. 
1846. Conus musicus Hwass, REEVE, Elem. of Conch., I, p . 33. 
1846. Conus musicus Brug., KIENER, Icon. coq. viv., p . 61, pi. 13, fig. 6, 6". 
1852. Conus musicus Brug., JAY, Catal. Collect. Jay, 4» edit., p. 403. 
1852. Conus (Coronaxis) musicus Brug., MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 66. 
1853. Conus (Coronaxis) musicus Hwass, H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 248. 
1854. Conus musicus Hwass, MÖRCH, Catal. Hencks, p. 20. 
1856. Conus musicus WOOD, Index testae, edit. Hanley, p. 79, pi. 14, fig. 48. 
1857. Conus musicus Brug., SOWERBY, Thes., Ill, p. 11, pi. 6 (192), fig. 146, 147, 148. 
1857. Conus (Coronaxis) musicus Hwass, MÖRCH, Catal. Suenson, p. 33. 
1858. Conus (Coronaxis) musicus Brug., CROSSE, Obs. G. Cone, Rev. et Mag. de Zool., 
2" série, X, p. 153. 
1863. Conus (Coronaxis) musicus Hwass, MÖRCH, Catal. Lassen, p. 19. 
1874. Conus (Coronaxis) musicus Brug., GROSSE et MARIE, Catal. Gónes Nouvelle-Calé-
donie, Journ. de Conch., XXII, p. 341. 
1874. Conus (Litterati) Musicus musicus Hwass, WEINKAUFF, Catal. G. Conus, Jahrb. d. d. 
Malakoz. Ges., I, p. 244. 
1874. Conus musicus Hwass, WEINKAUFF, Conch. Cab., 2" édit., p. 281, pi. 48, fig. 6, 7, 
8, 9. 
1877. Conus musicus Brug., LIÉNARD, Catal. ile Maurice, p. 34. 
1877. Conus (Litterati) Musicus Hwass, KOBELT, Catal. leb. Moll., f" série, G. Conus, p. 4. 
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1878. Conus Musicus Brug., G. R. BATALHA, Gatal. Collect. Fr. Batalha, p. 25. 
1879. Conus musicus Brug., BRAZIER, Mar. Shells Fitzroy Isl., Journ. of Conch., II, 
p. 190. 
1880. Conus [Coronaxis] musicus Hwass, VON MARTENS, Moll. Maskarenen u. Seychellen, 
p. 43. 
1883. Conus musicus Brug., KÖNNECKE, Catal. Conch.-Samml., p. 12. 
1884. Conus [Literati) musicus Hwass, TRYON, Man., VI, p. 11, pi. 2, fig. 22, 23. 
1887. Conus {Coronaxis) musicus Brug., P ^ T E L , Catal. Conch. Samml., I, p. 302. 
1888. Conus musicus Brug., MARTORELL, Catal. Conch. Mus. Martorell, p. 21. 
1888. Conus Musicus Brug., RETHAAN-MACARÉ, Gatal. Collect. Macaré, p. 53. 
1891. Conus (Coronaxis) musicus Brug., ROMER, Gatal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 35. 
1893. Conus musicus Hwass, DAUTZENBERG, Gontrib. Faune mar. Séchelles, Buil. Soc. 
Zool. France, p . 80. 
1895. Conus (Coronaxis) musicus Brug., MELVILL et STANDEN, Shells from Lifu, Man-
chester Mus. Handbook, p. 92. 
1896. Conus (Literatus) musicus Hwass, GASTO DE ELERA, Gatal. Sist. Filipinas, p. 174. 
1905. Conus musicus Hwass, HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, e t c , p. 103. 
1908. Conus (Litterati) musicus Brug., HORST et SCHEPMAN, Gatal. Syst. Moll. Mus. Hist. 
Nat. Pays-Bas, p. 10. 
1910. Conus musicus Hwass, DAUTZENBERG, Goq. de Rua Sura, Journ. de Conch., LVIII, 
p. 25. 
1913. Conus (Mures) musicus Hwass, SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., V, p . 382. 
1931. Conus (Coronaxis) musicus Hwass, COULON, Monogr. Conus du Musée d'Elbeuf, 
p. 10. 
1931. Conus (Conus) musicus Hwass, OOSTINGH, Beitr. MoUuskenf. Süd Sumatra, Arch. 
f. Molluskenk., LXIII, p. 215. 
LOCALITÉ. — Amboine (Koller). 
DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Amboine (Collect, Dautzenberg) ; Australië 
(Tryon, Elera) ; Chine (Batalha, Coulon, Lamarck , Wood, Crosse, Mawe, Hwass, 
Dil lwyn, Kiener) ; Flores (Schepman) ; ile Alabat (Hidalgo); ile Art (Brazier, Mon-
trouzier, Crosse et Marie); ile Balabac (Hidalgo, Elera) ; ile Darnley (Brazier); ile 
de la Pa ragua (Hidalgo); ile des P ins (Coll. Dautzenberg) ; ile Fitzroy (Brazier); 
ile J in i tuan (Hidalgo); ile Luban (Hidalgo); ile Lu^on (Hidalgo, Elera) ; ile Mau-
rice (Liénard, von Martens) ; ile Masbata (Hidalgo); ile Mindanao (Hidalgo); ile 
Romblon (Hidalgo); ile Salomon (Tryon, Collect. Dautzenberg) ; Java (Horst et 
Schepman) ; Lifu (Melvill et S tanden) ; Makera Harbour (Brazier); Nouvelle-Calé-
donie (Tryon, Coll. Dautzenberg) ; Oho Shima (Coll. Dautzenberg) ; Phi l ippines 
(Tryon, Martorell , Jay, Weinkauff, Sowerby, Könnecke) ; Queensland (Hedley); 
Rua Sura (Coll. Dau tzenberg) ; San Christoval (Brazier); Séchelles (Dautzenberg, 
Dufo, von Martens) ; Sorsogon (Elera); South Island (Schepman) ; Sumat ra (Oos-
t i n g h ) ; Tayabas (Elera). 
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Conus mustelinus HWASS, 1792 
1684. Cylindrus BONANNI, Recr., p. 129, pi. 57, fig. 139. 
1758. Voluia caseolus viridis SEBA, Thes., III, p. 128, pi. XLII, fig. 31, 32, 35. 
1765. Coussin a dentelles KNORR, Délices des yeux, II, p. 17, pi. VI, fig. 3. 
1767. Cornet queue d'Hermine DAVILA, Catal. Cab. Davila, 1, p. 248. 
1773. Grune Kdse-Schnecke VALENTYN, Abhandl., p. 141, pi. III, fig. 22, 23. 
1780. La Queue d'Hermine verte FAVANNE, Conch., II, p. 585, pi. XV, fig. A^ 
1788. Conus capitaneus Linnsei GBEMNITZ (non Linné), Conch. Cab., X, p . 23 pi. 138, 
fig. 1280. 
1790. Conus Capitaneus var. TI. GMELIN, Syst. Nat., édit. XIII, p. 3377. 
1792. Conus mustelinus HWASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Method., p. 654. 
1793. Der Hermelinpelz SCHREIBERS, Conchylienkenntn., I, p. 12. 
1797. . . . ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 327, fig. 6. 
1797. Conus Mustelinus HWASS, Mus. Calonnianum, p. i l . 
1798. Conus capitaneus e. RÖDING, MUS. Boltenianum, p. 43. 
1810. Conus mustelinus Brug., LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p. 266. 
1817. Conus mustelinus Brug., LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 20. 
1817. Conus mustelinus Solander mss., DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 363. 
1822. Conus mustelinus Brug., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 471. 
1823. Conus Mustelinus MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 87. 
1825. Conus mustelinus SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 89. 
1825. ... DE BLAINVILLE, Man. de Malac, pi. 26, fig. 2. 
1825. Conus mustelinus WOOD, Index testaceol., p. 68, pi. 14, fig. 17. 
1829. Conus mustelinus Hwass, SCHUBERT ét WAGNER, Conch. Cab., XII, p . 41, pi. 221, 
fig. 3059, 3060. 
1838. Conus mustelinus Brug., POTIEZ et MICHAUD, Galerie de Douai, I, p. 460. 
1839. Conus mustelinus Brug., JAY, Catal. Collect. Jay, 3° édit., p. 100. 
1839. Conus mustelinus SOWERBY, Conchol. Illustr., p. 4, fig. 136. 
1840. Conus mustelinus Lam., PFEIFFER, Krit. Reg., p. 91. 
1842. Conus mustelinus Hwass, REEVE, Conch. Syst., II, p. 271, pi. CCXCIV, fig. 136. 
1843. Conus mustelinus Hwass, REEVE, Conch. Icon., pi. VI, fig. 34. 
1845. Conus mustelinus Brug., LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, XI, p. 50. 
1845. Conus mustelinus Brug., CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 320. 
1846. Conus mustelinus Brug., KIENER, Icon. coq. viv., p. 90, pi. 20, fig. 2, 2". 
1846. Conus mustelinus Hwass, REEVE, Elem. of Conch., I, p. 33. 
1852. Conus mustelinus Brug., JAY, Catal. Collect. Jay, 4" édit., p. 403. 
1852. Conus [Rhizoconus) mustelinus Hwass, MÖRCH, Catal. Yoldi, 1, p. 68. 
1853. Leptoconus [Rhizoconus) mustelinus Hwass, H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., I, 
p . 252. 
f 
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1854. Conus capitaneus var. D. KÜSTER, Conch. Cab., 2" édit., p . 9, pi. 1, fig. 1, 2; pi. 9, 
fig. 6. 
1856. Conus mustelinus Hwass, WOOD, Index testaceol., édit. Hanlev, p. 77, pi. 14, 
fig. 17. 
1857. Conus {Rhizoconus) m,ustelinus Hwass, MORCH, Catal. Suenson, p. 34. 
1857. Conus mustellinus SOWERBY, Thes., III, p. 27, i)l. 7 (193), fig. 160. 
1858. Conus mustelinus Brug., CROSSE, Obs. G. Cóne, Rev. et Mag. de Zool., 2" série, X, 
p. 153. 
1859. Conus [Rhizoconus] mustelinus Brug., CHENU, Man. de Conch., I, p. 246, fig. 1482. 
1863. Conus [Rhizoconus) mustelinus Hwass, MÓRCH, Catal. Lassen, p. 19. 
1864. Conus mustelinus Brug., GROSSE et FISCHER, Faune malac. Cochinchine, 1" suppL, 
Journ. de Conch., XII, p. 335. 
1867. Conus mustelinus Brug., MITCHELL, Catal. Moll. Mus. Madras, p. 17. 
1869. Leptoconus [Rhizoconus] mustelinus Brug., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, IV, 
p. 92. 
1873. Conus mustellinus Hw.-Brug., WEINKAUFF, Conch. Cab., 2" édit., p. 182. 
1874. Conus mustelinus Brug., FRIDRICI, Catal. Collect. Conch. Mus. Metz, p . 156. 
1874. Leptoconus [Rhizoconus) mustelinus Brug., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, 
p. 135. 
1874. Conus [Rhizoconus) mustelinus Brug., GROSSE et MARIE, Catal. Cónes Nouvelle-
Calédonie, Journ. de Conch., XXII, p. 346. 
1874. Conus [Capitanei) mustelinus Hwass, WEINKAUFF, Catal. G. Conus, Jahrb. d. d. 
Malakoz. Ges., I, p. 259. 
1874. Leptoconus [Rhizoconus) mustelinus Hwass, DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, 
p. 135. 
1877. Conus m,ustellinus LIÉNARD, Catal. ile Maurice, p. 34. 
1877. Conus [Capitanei) mustelinus Hwass, KOBELT, Catal. leb. MolL, 1'"' série, G. Conus, 
p . 19. 
1877. Conus m,ustelinus Brug., GARRETT, Catal. Cones South Sea Isls, Journ. of Conch., 
I, pp. 355, 362. 
1878. Conus Mustelinus Brug., G. R. BATALHA, Catal. Collect. Fr. Batalha, p. 25. 
1878. Conus m,ustellinus Brug., JOUSSEAUME, Excurs. malac. pavilion des Indes néer-
land. Exp. 1878, Buil. Soc. Zool. France, p . 12. 
1878. Conus [Capitanei] mustelinus Hwass, KOBELT, Illustr. Conchylienbuch, p. 93. 
1880. Conus [Rhizoconus) capitaneus (Lin.) var. mustelinus Hwass, VON MARTENS, Moll. 
Maskarenen u. Seychellen, p. 46. 
1883. Conus mustelinus Brug., KÖNNECKE, Catal. Conch.-Samml., p. 12. 
1884. Conus [Capitanei) capitaneus (L.) var. m^ustelinus Hwass, TRYON, Man., VI, p. 40, 
pi. 11, fig. 23, 24. 
1885. Conus mustelinus Brug., YATES, Catal. Collect. Yates, p. 38. 
1887. Conus [Rhizoconus) mustelinus Hwass, P ^ T E L , Catal. Conch. Samml., I, p. 302. 
1888. Conus Mustelinus Brug., RETHA.W-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 53. 
1888. Conus mustelinus Brug., MARTORELL, Catal. Conch. Mus. Martorell, p. 21. 
1891. Conus mustelinus Brug., P. FISCHER, Catal. Moll. Indo-Chine, p. 50. 
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1891. Conus {Rhizoconus) mustelinus Brug . , R O M E R , Catal . Conch. Mus . Wiesbaden , 
p . 36. 
1896. Conus [Capitaneus) capitaneus Lin . var . mustelinus Hwass , GASTO DE ELERA, Catal . 
Sist. F i l ip inas , p . 184. 
1898. Conus [Rhizoconus) mustelinus Hwass , MELVILL et STANDEN, Mar . Moll . Madras , 
J o u r n . of Conch., IX, p . 36. 
1899. Conus [Rhizoconus) mustelinus Hwass , MELVILL et STANDEN, Moll, of Tor res Stra i ts , 
L inn . Soc. Jou rn . , XXVJI, p . 156. 
1905. Conus mustelinus Hwass , HIDALGO, Catal . Mol. test. F i l ip inas , etc., p . 103. 
1907. Conus mustelinus Hwass , SCHEPMAN, Post ter t . Moll. v. Celebes, S a m m l . Geol. 
Reichs Mus . in Leiden, 1" série, VIII , p . 154. 
1908. Conus [Capitanei) mustelinus Brug . , H O R S T et SCHEPMAN, Catal . Moll . Mus . Hist. 
Nat. Pays-Bas, p . 19. 
1909. Conus [Rhizoconus) mustelinus Brug. , COUFFON et SURRAULT, Catal . Collect. Letour-
neux, p . 100. 
1915. Conus mustelinus Brug . , DALL, Index Mus . Bol ten ianum, p . 23. 
1931. Conus [Rhizoconus) rnustelinus Brug . , COULON, Monogr. Conus du Musée d'Elbeuf, 
p . 20. 
LocALiTÉ. — A m b o i n e ( R o l l e r ) . 
D I S T R I B U T I O N G É O G R A P H I Q U E . — A m b o i n e (Hors t e t S c h e p m a n , C o l l . D a u t -
z e n b e r g ) ; a r c h i p e l C l i a g o s ( P . F i s c h e r ) ; R a t a v i a ( W o o d , M a w e , F a v a n n e , H w a s s , 
D i l l w y n ) ; C e y l a n (Weinka i i f f , Melv i l l e t S t a n d e n , P . ' F i s c h e r ) ; C o c h i n c h i n e 
( W c i n k a u f f , C o u f f o n e t S u r r a u l t , C r o s s e ) ; i le Ar t ( M o n t r o u z i e r ) ; i le B o h o l (Kön-
n e c k e , H i d a l g o , C u m i n g , M i t c h e l l , J a y , R e e v e , S o w e r b y ) ; i les C a r o l i n e s (Gar -
r e t t , P . F i s c h e r ) ; l i e C e b u ( E l e r a , H i d a l g o ) ; i le K i n g s m i l l ( ( j a r r e t t , P . F i s c h e r ) ; 
i le L u b a n ( H i d a l g o ) ; t ies M a s c a r c i g n e s ( W e i n k a u f f ) ; i le M a u r i c e (Melvi l l et S t a n -
d e n , P . F i s c h e r , M a r t o r c l l , Peete l , L i é n a r d , v . M a r t e n s ) ; i le M i n d a n a o ( H i d a l g o ) ; 
i le S a m o a ( G a r r e t t , P . F i s c h e r , D u n k e r ) ; i le T i c a o ( H i d a l g o , C u m i n g , J a y , R e e v e , 
S o w e r b y ) ; i le U p o k i ( W e i n k a u f f ) ; i le V i t i ( W e i n k a u f f , G a r r e t t , P . F i s c h e r , D u n -
k e r ) ; J a v a ( W e i n k a u f f , H o r s t et S c h e p m a n , P . F i s c h e r ) ; M a d a g a s c a r ( H w a s s , 
H u m p h r e y , D i l l w y n ) ; M a d r a s (Melvi l l e t S t a n d e n ) ; M o l u q u e s ( W e i n k a u f f , 
P . F i s c h e r ) ; N o u v e l l e - C a l e d o n i e ( W e i n k a u f f , C r o s s e e t M a r i e , P . F i s c h e r , C o l l e c t . 
D a u t z c n b e r g ) ; O h o S h i m a (Col l . D a u t z e n b c r g ) ; P o u l o C o n d o r ( P . F i s c h e r , C r o s s e 
e t F i s c h e r ) ; P h i l i p p i n e s ( C h e m n i t z , W e i n k a u f f , H a n l e y , M a w e , P . F i s c h e r , 
F a v a n n e , H w a s s , D i l l w y n ) ; Q u e e n s l a n d ( H c d l e y ) ; U v e a ( D u n k c r ) ; Z a m b o a n g a 
M a r t o r c l l ) . 
Conus nigropunotatus SOWERBY, 1857 
1817. ... SAVIGNY, Descr. Egypte , p i . VI, fig. 1 6 \ 16^ 
1843. Conus Adansoni REEVE (non Lamarck) , Conch. Icon., p i . XXXVI, fig. 190, 193. 
1857. Conus nigropunctatus SOWERBY, Thes . , I l l , p . 38, p i . 15 (201), fig. 342. 
1869. Conus catus ISSEL (non Hwass) , Malac . del M a r Rosso, p . 142. 
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1873. Conus Adansoni auct., WEINKAUFF (non Lamarck), Concti. Cab., 2" edit., p. 220, 
pi. 34, fig. 11, 12 (mala). 
1874. Conus nlgropunctatus Sow., WEINKAUFF, Conch. Cab., 2^  edit., p. 250. 
1875. Conus nigro-punctatus Sow., JIGKELI, Conch. Roth. Meer., G. Conus, Jahrb. d. d. 
Malakoz. Ges., II, p. 55. 
1877. Conus (Achatini) nlgropunctatus Sow., WEINKAUFF in KOBELT, Catal. G. Conus, 
p. 30. 
1884. Conus [Achatini] catus Hwass var. nigropunctatus Sow., TRYON, Man., VI, p . 64, 
pi. 20, fig. 8, 9. 
1887. Conus {Chelyconus) catus Brug. var. nigropunctatus Sow., P/GTEL, Catal. Conch. 
Samml., I, p. 293. 
1887. Conus [Chelyconus) nigropunctatus Sow., P^GTEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 302. 
1896. Conus [Chelyconus) catus Hwass var. nigropunctatus Sow., CASTO DE ELERA, Catal. 
Sist. Filipinas, p. 191. 
1903. Conus catus Hwass var. nigropunctatus Sow., STURANY, Gastrop. Roth. Meer, Exp. 
« Pola >., pp. 250, 274. 
1905. Conus nigropunctatus Sow., HIDALGO, Malac. lolo y Marianas, Rev. R. Acad. Sc. 
Madrid, II, p. 8. 
1905. Conus nigropunctatus Sow., HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 103. 
1908. Conus [Achatini) nigropunctatus Sow., HORST et SCHEPMAN, Catal. Moll. Mus. Hist. 
Nat. Pays-Bas, p. 27. 
1913. Conus [Achatini) nigropunctatus Sow., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., V, 
p. 390. 
1925. Conus [Uendroconus) OOSTINGH, Rec. Sh. Obi a. Halmahera, p. 206. 
1926. Conus catus Hw. var. nigropunctatus Sow., PALLARY, Explic. planches de Savigny, 
p. 91, pi. X, fig. 16S 16^ 
LOCALTTÉ. — Amboine (Durand) . 
DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. — Afrique Oriëntale (Weinkauff) ; Australië 
(Jickeli) ; Borneo-Bank (Schepman) ; cap de Bonne-Espérance (Weinkauff) ; Ceylan 
(Weinkauff) ; Cosseir (Weinkauff) ; golfe d 'Akabah (Weinkauff, S t u r a n g ) ; golfe de 
Suez (Weinkauff, S tu r ang ) ; Halmahera (Oost ingh); iles Carolines (Weinkauff, 
J ickel i ) ; ilc Lu^on (Hidalgo, Elera) ; ties Mariannes (W^einkauff, Hidalgo) ; ile 
Mindoro (Hidalgo, Elera) ; ile Salibaba (Schepman) ; ile Sula (Oost ingh); ile Talant 
(Oost ingh) ; ile Tonga (Weinkauff. J ickel i ) ; ile Viti (Jickeli) ; Java (Oostingh, 
Horst et S c h e p m a n ) ; Massana (Weinkauff) ; m e r Rouge (Weinkauff, Pastel, Jic-
keli) ; Moluques (Weinkauff); Natal (Weinkauff); Nouvelle-Caledonie (Oostingh, 
J ickel i ) ; Phi l ippines (Weinkauff); Polynesie (Weinkauff) ; Sumat ra (Oostingh, 
Horst et Schepman) ; Tahit i (Weinkauff, J ickel i ) . 
REXMARQUE. — Espèce cr i t ique qui a été assimilée bien a tort au C. Adansoni 
par Reeve et quelques autres au teurs . Elle se rapproche du C. catas Hw. Quant au 
veri table C. Adansoni Lk. , fonde sur le Chotin d 'Adanson, c'est une espèce du 
Senegal qu i se relierait p lu to t au C. mediterraneus. 
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Oost ingh (1925) a lonn^uement discuté l ' identité spécifique du C. achatinus 
et nigropunctata. Tryon a considéré nigropunctata c o m m e une variété de catus, 
ce que Oost ingh n ' admet pas . 
Conus n imbosus HVVASS, 1792 
1792. Conus nimbosus HwASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Method., p. 732. 
1797. . . . ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 341, fig. 5. 
1810. Conus nimbosus Brug., LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p. 429. 
1817. Conus nimbosus Brug., LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 47. 
1817. Conus nimbosus (Solander mss.) Brug., DILLWYN, Descr. Gatal., I, p. 433. 
1822. Conus nimbosus Brug., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 512. 
1825. Conus nimbosus Brug., WOOD, Index testaceol., p. 78, pi. 16, fig. 152. 
1843. Conus nimbosus Hwass, REEVE, Conch. Icon., pi. XIII, fig. 66. 
1845. Conus nimbosus Hwass, CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 320. 
1845. Conus nimbosus Brug., LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, XI, p. 108. 
1846. Conus nimbosus Brug., KIENER, Icon. coq. viv., p. 219, pi. 45, fig. 4. 
1846. Conus nimbosus Hwass, REEVE, Elem. of Conch., I, p. 33. 
1856. Conus nimbosus Brug., WOOD, Index testaceol., édit. Hanley, p. 86, pi. 16, fig. 152. 
1858. Conus nimbosus Brug., SOWERBY, Thes., III, p. 37, pi. 21 (207), fig. 503. 
1858. Conus nimbosus Brug., CROSSE, Obs. G. Cone, Rev. et Mag. de Zool., p . 153. 
1874. Conus nimbosus Hwass-Brug., WEINKAUFF, Conch. Cab., 2" édit., p. 273, pi. 46, 
fig. 5, 6. 
1875. Conus nimbosus Hwass, WEINKAUFF, Catal. G. Conus, Jahrb. d. d. Malakoz. Ges., 
II, p. 282. 
1884. Conus nimbosus Brug., GRASSET, Index Collect. Grasset, p. 47. 
1887. Conus nimbosus Hwass, P^GTEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 302. 
1915. Conus nimbosus Hwass, BARTSCH, Turton Collect. Afr. mar. Sh., U. S. Nat. Mus., 
XCI, p. 235. 
LocALiTÉ. — Tjilaoet Eureun (de Pr ies ter) . 
DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Ceylan (Weinkauff. Hanley, Nevill, Reeve, 
Sowerby, Paetel, Crosse); m e r des Grandes-Indes (Lamarck, Deshayes). 
Conus nisus CHEMNITZ, 1795 
1795. Conus Nisus CHEMNITZ, Conch. Cab., XI, p. 64, pi. 183, fig. 1784, 1785. 
1817. Conus nisus Chemn., DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 388. 
1823. Conus Nisus Chemn., MAWE, Linn. Syst. of Conch., p, 89. 
1854. Conus nisus Chemn., KXJSTER, Conch. Cab., 2" édit., p. 123, pi. 23, fig. 9, 10. 
1858. Conus nisus Chemn., SOWERBY (pars), Thes., III, p. 23, pi. 19 (205), fig. 470 
(tantum). 
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1858. Conus nisus Ghemn., CROSSE, Obs. G. Cone, Rev. et Mag. de Zool., 2" série, X, 
p. 153. 
1873. Conus nisus Ghemn., WEINKAUFF, Conch. Cab., 2" edit., p. 181, pi. 23, fig. 9, 10. 
1877. Conus [Magi) nisus Chemn., KOBELT, Catal. leb. Conch., i"" série, G. Conus, p. 27. 
1884. Conus {Magi) nisus (Chemn.) auct., TRYON (pars), Man., IV, p. 59, pi. 18, fig. 63 
(tantum). 
1886. Conus (Leptoconus) nisus Ghemn., WATSON, Report « Challenger >  Gastrop., p. 386. 
1896. Conus [Pionoconus) nisus Ghemn., GASTO DE ELERA, Catal. Sist. Pilipinas, p. 190. 
1905. Conus Nicus Chemn., HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 103. 
DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — He Cebu (Hidalgo, Elera) ; ile Malanipa 
(Hidalgo, Wa t son ) ; Madagascar (Kiener); Moluques (Tryon, Kiener, Weinkauff, 
Sowerby, Watson , Reeve, Elera) ; Ph i l ipp ines (Kiener, Weinkauff, Watson , Reeve, 
Sowerby) . 
REMARQUE. — Cettc espcce a été passablement embroui l lée par les auteurs . Le 
type est forcément la forme figurée par Chemni tz (pi. 183, fig. 1784, 1785). 
D'après Tryon, le Conus nisus de Kiener (/c. Cog. Viv., p . 217, pi . 59, fig. 4) 
n 'est pas l'espèce a laquelle Chemni tz a donné ce n o m , mais le C. Kieneii Reeve 
(C. Icon., p i . suppl . IX, f. 282). II est p lus court que le C. alveoles Sow. et son 
dessin est beaucoup plus embroui l lé et compose do taches i rrégulières et de trois 
bandes transversales sur le dernier tour . 
Psetel {Catal. Conch. Samml., I, p . 302) a cite le Conus nisus Chtz. , syno-
n y m e de C. erythraeensis Beck, mais cette assimilation n 'a été acceptee n i par 
Tryon n i pa r Weinkauff. 
Var. stramineus LAMARCK 
(Planche III, fig. 8.) 
1785. Rear Admiral W. F. MARTYN, New Diet, of Nat. Hist., pi. V, fig. 6. 
1810. Conus stramineus LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p. 273. 
1817. Conus stramineus LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 26. 
1822. Conus stramineus LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 481. 
1825. Conus stramineus Lam., SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 89. 
1833. Conus Alveolus SOWERBY, Conchol. Illustr., fig. 11. 
1844. Conus stramineus Lam., REEVE, Conch. Icon., pi. XLII, fig. 225°, 225\ 
1845. Conus stramineus Lam., LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, XI, p. 64. 
1845. Conus stramineus Lam., CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p . 322. 
1846. Conus stramineus Lam., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 34. 
1848. Conus alveolus Sow., KIENER, Icon. coq. viv., p. 166, pi. 59, fig. 2, 2. 
1848. Conus stramineus Lam., KIENER, Icon. coq. viv., p. 234, pi. 46, fig. 2. 
1848. Conus cocceus KIENER (non Reeve), Icon. coq. viv., p . 241, pi. 107, fig. 1, 1, V. 
1850. Conus {Cylinder) stramineus Lam., MÖRCH, Catal. Kierulf, p. 16. 
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1852. Conus straminms Lam., JAY, Catal. Collect. Jay, 4» edit., p. 405. 
1852. Conus alveolus Sow., JAY, Catal. Collect. Jay, 4" edit., p. 396. 
1858. Conus nisus SOWERBY (pars, non Chemn.), Thes., Ill, p. 33, pi. 19 (205), fig. 471. 
1858. Conus lynceus SOWERBY, Thes., Ill , p. 33, pi. 19 (205j, fig. 469. 
1858. Conus stramineus Lam., CROSSE, Obs. G. Gone, Rev. et Mag. de Zool., 2" série, X 
p. 155. 
1863. Conus [Phasmoconus] stramineus Lam., MÖRCH, Catal. Lassen, p. 20. 
1874. Conus stramineus Lam., THIELENS, Descr. Collect. Paulucci, p. 23. 
1877. Conus [Magi) nisus var. stramineus Lam., KOBELT, Catal. leb. Moll., i" série, 
G. Conus, p. 28. 
1884. Conus {Magi) nisus Chemn., TRYON (pars), Man., VI, p. 59, pi. 18, fig. 68, 
1887. Conus [Chelyconus) stramineus Lam., P ^ T E L , Catal. Conch. Samml., I, p. 307. 
1888. Conus stramineus Lam., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 54. 
1888. Conus alveolus Sow., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p . 51. 
1896. Conus nisus Chemn., CASTO DE ELERA (pars), Catal. Sist. Filipinas, p. 190. 
1905. Conus alveolus Sow. HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 108 = Nisus. 
1905. Conus stramineus Lam., HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 108 = Nisus. 
1908. Conus stramineus Lam., HORST et SGHEPMAN, Catal. Syst. Moll. Mus. Hist. Nat. 
Pays-Bas, p . 26. 
1908. Conus alveolus Sow., HORST et SGHEPMAN, Catal. Syst. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-
Bas, p . 26. 
LocALiTÉ. — Moluques (Coll. Dautzenberg ex-Sowerby). 
DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Moluques (Peetel, Kiener) ; Ph i l ipp ines 
(Kiener). 
REMARQUE. — Le Conus stramineus a cté décri t pa r Lamarck sans aucune 
reference, cc qui rend difficile la dis t inct ion de son type, d ' au tan t plus que sa 
descript ion : « offre tantót des rangées t ransverses de taches petites et quad rangu -
laires d 'un j a u n e pale et tantót de larges taches d 'un j a u n e orange , qu i couvrenl 
en g r ande par t ie sa surface » ne pe rmet pas de reconnai t re a quelle variété con-
vient exactement le n o m stramineus. Les exemplaires de Java (de noire collec-
tion) que nous avons sous les yeux, se rappor tan t trcs bien a la f igure que Reeve 
(pi. XLII) désigne sous le n o m de C. str-amineus et qu i ne diffère guère de celles 
que Kiener a données de son Conus cocceus Reeve, mais qu i ne concordent pas 
avec le vrai C. cocceus Reeve, qui représente une coquille plus courte et couverte 
de taches tres nombreuses , tres petites et anguleuse vers le l iaut. 
Les C. alveolus Sowerby, lynceus (Solander) Sowerby et Broderipi Reeve 
ne paraissent être que des variat ions sans impor tance des stramineus. 
Enfin, Tryon a r éun i tous ces n o m s en Conus nisus Chemni tz , en y adjoi-
g n a n t encore Conus Blanfordianus Crosse et Conus stigmaticus. 
Weinkauff cite le C. stramineus Lk. c o m m e synonyme de nisus Chemni tz , 
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mais il ne cile pas la reference de cet au teur ! Sans doute parce que cette reference 
avail déja été citée par Küster. 
En resume, je crois qu 'on peut regarder les C. nisus Chtz. et stramineus Lk. 
c o m m e variétés d 'une m ê m e espèce et c'csl dès lors nisus, p lus ancien, qu i doit 
ètre adopté pour l'espèce et stramineus c o m m e variété. 
Le C. lynceus Sow. n 'est qu ' une g rande forme de la variété stramineus Lk. 
Conus nocturnus HWASS, 1792 
1758. Cylindrus pyramidalis fnsciatus SEBA, Thes., III, p. 134, pi. XLVI, fig. 5 a 12. 
1764. Le Cornet du caeur, etc. KNORR, Délices des yeux, I, p. 18, pi. VII, fig. 4. 
1773. Conus haseos muricatse MARTINI, Conch. Cab., II, p. 333, pi. LXII, fig. 687, 688. 
1773. ... VALENTYN, Abhandl., pi. V, fig. 44. 
1778. Conus marmoreus Lin. var. f. BORN, Index rer. nat., p. 125. 
1780. Conus marmoreus Lin. var. y. BORN, Test. Mus. Caes. Vindob., p. 146. 
1783. Conus marmoreus var. SCHRÖTER, Einleit., I, p. 23. 
1790. Conus marmoreus var. p. GMELIN, Syst. Nat., édit. XIII, p. 3374. 
1792. Conus nocturnus HWASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Method., p. 611. 
1797. . . . ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 318, fig. 1. 
1797. Conus Nocturnus (Solander), HWASS, MUS. Calonnianum, p. 13. 
1810. Conus nocturnus Brug., LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p. 30. 
1817. Conus nocturnus Brug., LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 4. 
1817. Conus nocturnus Solander mss., DILLWYN, Descr. CataL, I, p. 353. 
1822. Conus nocturnus Brug., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 443. 
1822. Conus nocturnus BOWDICH, Elem. of Conch., pi. XI, fig. 21. 
1823. Conus 'Nocturnus MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 86. 
1825. Conus nocturnus SOWERBY, Catal. Tankerville, p . 87. 
1839. Conus Nocturnus Brug., SOWERBY, Conchol. Illustr., p. 4, pi. 122, 123. 
1839. Conus nocturnus Brug., JAY, Catal. Collect. Jay, 3" édit., p. 100. 
1842. Conus nocturnus REICHENBAGH, Land-, Süssw.- u. See-Conch., p. 50, pi. 15, 
fig. 361, 362. 
1843. Conus nocturnus Hwass, REEVE, Conch. Icon., pi. VIII, fig. 42. 
1843. Conus nocturnus Lam., SGANZIN, Catal. Moll. ile de France, Bourbon, Madagascar, 
p . 29. 
1845. Conus nocturnus Lam., CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 320. 
1845. Conus nocturnus Brug., LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, XI, p. 9. 
1846. Conus nocturnus Hwass, REEVE, Elem. of Conch., I, p. 33. 
1846. Conus nocturnus Brug., KIENER, Icon. coq. viv., p. 7, pi. 2, fig. 2, 2". 
1852. Conus nocturnus Brug., JAY, Catal. Collect. Jay, 4" édit., p. 403. 
1852. Conus nocturnus Hwass, MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 64. 
t852. Conus (Rhombus) nocturnus Hwass, SOWERBY, Conchol. Man., V édit., p. 332, pi. 21, 
fig. 459. 
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1853. Conus Nocturnus Brug., CHENU, Illustr. Conchyl., G. Conus, pi. 1, fig. 6, 8, 8', 8"; 
pi. 4, fig. 18% 18^ 
1853. Conus nocturnus Brug., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 247. 
1854. Conus nocturnus Hwass, KÜSTER, Conch. Cab., 2" edit., p. 96, pi. 18, fig. 4, 5. 
1857. Conus nocturnus Brug., SOWERBY, Thes., HI, p. 2, pi. 1 (187), fig. 4. 
1857. Conus [Cucullus) nocturnus Hwass, MÖRCH, Catal. Suenson, p. 32. 
1858. Conus nocturnus Brug., CROSSE, Obs. G. Cone, Rev. et Mag. de Zool., 2" série, X, 
p. 153. 
1859. Conus nocturnus Brug., CIIENU, Man. de Conch., I, p. 242, fig. 1439. 
1863. Conus nocturnus Hwass, MÖRCH, Catal. Lassen, p. 19. 
1864. Conus nocturnus Brug., CHENU, Les Trois Règnes de la Nature, p. 84, fig. 3. 
1865. Conus nocturnus Lam., BIELZ, Verzeichn. Conch. Samml., p. 3. 
1873. Conus nocturnus Hwass, WEINKAUFF, Conch. Cab., 2" edit., p. 171, pi. 18, fig. 4, 5. 
1874. Conus nocturnus Hwass, WEINKAUFF, Catal. G. Conus, Jahrb. d. d. Malakoz. Ges., 
I, p. 243. 
1874. Conus nocturnus Brug., THIELENS, Descr. Collect. Paulucci, p. 23. 
1874. Conus nocturnus Brug., FRIDRICI, Catal. Collect. Mus. Metz, p. 155. 
1877. Conus nocturnus Brug., GARRETT, Catal. Cones South Sea Isls, Journ. of Conch., I, 
pp. 355, 362. 
1877. Conus [Marmorei) nocturnus Hwass, KOBELT, Catal. leb. Moll., 1'° série, G. Conus, 
p. 3. 
1878. Conus [Marmorei) nocturnus Hwass, KOBELT, Illustr. Conchylienb., p. 91. 
1878. Conus nocturnus Brug., G. R. BATALHA, Catal. Collect. Fr. Batalha, p. 24. 
1878. Conus nocturnus Brug., JOUSSEAUME, Excurs. malac. pavilion Indes neerl.. Expos. 
1878, Bull. Soc. Zool. France, p. 12. 
1880. Conus marmoreus Lin. var. nocturnus Hwass, VON MARTENS, Moll. Maskarenen u. 
Seychellen, p. 41. 
1884. Conus nocturnus Hwass, TRYON, Man., VI, p . 8, pi. 1, fig. 6, 7. 
1884. Conus nocturnus Brug., GRASSET, Index Collect. Grasset, p- 47. 
1887. Conus nocturnus Brug., P^TEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 302. 
1888. Conus Nocturnus Brug., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macare, p. 53. 
1891. Conus nocturnus Brug., ROMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 34. 
1896. Conus nocturnus Hwass, CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 172. 
1905. Conus nocturnus Hwass, HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 110. 
1907. Conus nocturnus Hwass, NOBRE, Moll, de Timor, Soc. I'ortug. Sc. Nat., I, p. 214. 
1908. Conus [Marmorei) nocturnus Brug., HORST et SCHEPMAN, Catal. Syst. Moll. Mus. 
Hist. Nat. Pays-Bas, p. 9. 
1923. Conns nocturnus Hwass, DAUTZENBERG, Liste prélim. Moll. Madagascar, Journ. de 
Conch., LXVni, p. 28. 
1929. Conus nocturnus Hwass, DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Faune des 
Colonies frang., ITI, p. 359. 
1931. Conus nocturnus Brug., COULON, Monogr. Conus du Musée d'Elbeuf, p. 4. 
LocALiTÉ. — Amboine (KoUer). 
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DISTRIBUTION GÉOGR.\PIIIQUE. — Amboine fColl. Dautzenberg , Mawe, Hum-
phrey , Di l lwyn) ; Ceylan (Weinkauff, Kobelt, T ryon) ; ile Maurice (Coulon, Tryon, 
Sganzin . von Martens) ; ile Nicobar (Reeve); iles Pelew (Weinkauff, Kobelt) ; ile 
Samoa (Garret t) ; ile Viti (Kobelt, Garrett , T ryon) ; Java (Tryon, Weinkauff, Kobelt, 
Tryon, Elera) ; Madagascar (Dautzenberg, Coulon, Sganzin, von Martens) ; Molu-
ques (Kiener, Kiister, Tryon, Hwass, Weinkauff, Sowerby, Reeve, Batalha, 
Lamarck , Reichenbacl i . Collect. Dautzenberg , Kobelt, Crosse, Fr idr ic i , Psetel, 
Romer , Grasset, Di l lwyn, Jay , Mawe); Ph i l ipp ines (Elera). 
Conus Nussatella LINNK, 1758 
1685. Rhombus granis, etc. LISTER, Hist. Conch., pi. 744, fig. 35. 
1711. Valuta terebellum granulata RUMPH, Thes. Imag., p. 7, pi. XXXIIl, fig. EE. 
1741. Terebellum granulatum RUMPH, Amboin. Rariteitkamer, p. 108, pi. XXXIIl 
fig. EE. 
1742. Cochlea longa, etc. GUALTIERI, Index Testarum, pi. 25, fig. H. 
1758. Conus Nussatella LINNÉ, Syst. Nat., edit. X, p. 716. 
1765. Terebellum granulatum, KNORR, Délices des yeux, II, p. 16, pi. IV, fig. 7. 
1767. Conus Nussatella LINNÉ, Syst. Nat., edit. XII, p . 1170. 
1767. Terebellum granulatum PETIVER, Anim. Amboin., p. 000, pi. 15, fig. 13 (mala). 
1768. Long Barroir de Tambour KNORR, Délices des yeux. III, p. 40, pi. XIX, fig. 4. 
1770. Conus Nussatella HUDDESFORD in LISTER, Hist. Conch., 2" edit.. Index II. p. 32. 
1773. Terebellum granulatum MARTINI, Conch. Cab., II, p. 188, pi. LI, fig. 567. 
1778. Conus Nussatella Lin., BORN, Index rer. nat., p. 145. 
1780. Conus Nussatella Lin., BORN, Test. Mus. Cses. Vindob., p. 162. 
1780. Le drap d'or jnqueté de la Chine FAVANNE, Conchyl., II, p. 653, pi. XVIII, fig. E^ 
*1782. Conus nussatellana SCHRÖTER, Mus. Gottwaldianum, p. 23, pi. XIII, fig. 96", 96", 
96-=; pi. XLIII, fig. 52*. 
1786. Oliva interjmncta MARTYN, The Universal Gonchologist, HI, pi. 112, figure a gauche. 
1787. Terebra granulata MEUSCHEN, MUS. Geversianum, p. 366. 
1788. Conus Terebra, etc. CHEMNITZ, Conch. Cab., X, p. 81, pi. 143, fig. 1329. 
1789. ... MARTYN, Figures of non descr. Sh., figure du bas. 
1789. Conus Nussatella Lin., KARSTEN, MUS. Leskeanum, p. 197. 
1790. Conus Nussatella Lin., GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p. 3390. 
1792. Conus nussatella Lin., HWASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Method., p. 736. 
1793. Conus nussatella Lin., SCHRÖTER, Einleitung, I, p. 48. 
1793. Conus nussatella var. SCHREIBERS, Gonchylienkenntn., I, p. 32. 
1797. . . . ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 342, fig. 8. 
1797. Conus Punctulatus Major HWASS, Mus. Calonnianum, p. 15 = Conus Nussa-
tella Lin. 
1798. Conus Nussatella Lin., ROBING, Mus. Boltenianum, p. 50. 
1802. Conus Nussatella Lin., BE FREMERY, MUS. Meyerianum, p . 80. 
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1810. Hermes nussatellus Lin., DENYS DE MONTFORT, ConchyL Syst., II, p. 398 (fig.); p. 399. 
1810. Conus nussatella Lin., LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p. 431. 
1817. Conus nussatella Lin., LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 49. 
1817. Conus nussatella Lin., DILLWYN, Descr. Gatal., I, p. 417. 
1817. Conus Nussatella hin., SCHUMACHER, Essai Nouv. Syst., p. 205. 
1822. Conus Nussatella Lin., WOODARCH, Introd. Study of Concti., edit. Mawe, p. 75. 
1822. Conus nussatella Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 515. 
1823. Conus Nussatella Lin., MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 91. 
1825. Conus Nussatella Lin., WOOD, Index testaceoL, p. 76, pi. 16, fig. 123. 
1825. Conus Nussatella Lin., SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 91. 
1825. Conus Nussatella FRANCO, CataL Collect. Fr. Batalha, p. 8. 
1825. Conus (Hermes) Nussatella Lin., DE BLAINVILLE, Man. de Malac, p. 416. 
1826. Conus nussatella Lin., DONOVAN, Naturalist's Repository, pi. CLXXVI. 
1830. Conus [Mutici) nussatella Lin., MENKE, Synopsis, 2" edit., p. 75. 
1830. Conus Nussatella Lin., SOWERBY, Gen. of Shells, fig. 7. 
1834. Conus Nussatella Lin., SOWERBY, Proz. Z. S. L., p. 18. 
1834. Conus Nussatella ham., DONOVAN, The Naturalist's Repository, pi. 176. 
1836. Conus nussatellas Lin., MULLER, Synopsis, p. 122. 
1839. Conus nussatella Lin., ANTON, Verzeichniss, p. 102. 
1839. Conus Nussatella Brug., JAY, Catal. Collect. Jay. 3" edit., p. 100. 
1840. Conus nussatella Lam., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p. 567. 
1840. Conus nussatella Lam., DuFO, Moll. Séchelles et Amirantes, p. 178. 
1840. Conus [Theliconus) nussatella SWAINSON, Treatise on Malac, p. 312. 
1842. Conus [Hermes) Nussatella SOWERBY, Conch. Man., p. 308, tig. 460. 
1843. Conus Nussatella Lim., REEVE, Conch. Icon., pi. XI, fig. 56. 
1843. Conus nussatella Lam., SGANZIN, Catal. Coq. ile de France, etc., p. 30. 
1845. Conus Nussatella Lin., CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 320. 
1845. Conus nussatella Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, XI, p. 113. 
1846. Conus nussatella Lin., REEVE, Elem. of Conch.. T. p. 34. 
1847. Conus nussatella Lin., KIENER, Icon. coq. viv., p. 299, pi. 53, fig. 2. 
1847. Hermes nusatella Lin., GRAY, Gen. of rec. Moll., Proc. Z. S. L., p. 135. 
1847. Cone nussatella CHENU, Lemons élém. d'Hist. Nat., pi. 12, fig. 3. 
1852. Conus Nussatella JAY, Catal. Collect. Jay, 4" edit., p. 403. 
1852. Conus [Hermes) Nussatella SOWERBY, Conch. Man., 4= edit., p. 332, fig. 403. 
1852. Conus [Hermes) nussatella Lin., MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 71. 
1853. Conus nussatella Lin., DESHAYES, Traite élém. de Conchyl., pi. 120, fig. 5. 
1853. Hermes Nussatula Lin., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p . 256. 
1854. Conus Nusatella hin., MÖRCH, Catal. Hencks, p. 21. 
1854. Conus nussatella Lin., KÜSTER, Conch. Cab., 2" edit., p. 43, pi. 7, fig. 3. 
1855. Conus Nussatella Lin., HANLEY, Ipsa Linn. Conchyl., p. 174. 
1856. Conus Nussatella Lin., WOOD, Index testaceoL, edit. Hanley, p . 84, pi. 16, fig. 123. 
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1857. Conus [Hermes] nussatella MÖRCH, Gatal. Suenson, p. 33. 
1858. Conus nussatella Lin., SOWERBY, Thes., Ill , p. 45, pi. XXIII (209), fig. 553, 554. 
1858. Conus nussatella Lin., GROSSE, Obs. G. Gone, Rev. et Mag. de Zool., 2= série, X, 
p. 153. 
1859. Conus nussatella Lin., GHENU, Man. de Gonch., I, p. 252, fig. 1561. 
i860. Conus Nussatella Lin., THEOBALD Jr, Gatal. Sh. Mus. Asiat. Soc. Bengal, p. 000. 
1863. Conus nussatella Lin., DESHAYES, Moll, ile Reunion, p. 133. 
1863. Conus nussatella Lin., MÖRCH, Gatal. Lassen, p. 20. 
1865. Conus Nussatella hin., BIELZ, Verzeichn. Gonch. Samml., p. 4. 
1867. Conus nussatella Lin., MITCHELL, Gatal. Moll. Mus. Madras, p. 18. 
1869. Hermes nussatula Lin., DUNKER, Gatal. Mus. Godeffroy, IV, p. 93. 
1869. Conus Nussatella hin., VON MARTENS, von der Decken's Reise, p. 61. 
1870. Hermes nussatella Lin., MAC ANDREW, Test. Moll. Suez, A. M. N. H., 4° série, VI, 
p. 12. 
1873. Conus musalella Lin., WEINKAUFF, Gonch. Gab., 2° edit., p. 151, pi. 7, fig. 3. 
1874. Conus [Hermes) nussatella Lin., GROSSE et MARIE, Gatal. Gónes, Nouvelle-Galédonie, 
Journ. de Conch., XXII, p. 357. 
1874. Conus [Terebri) nussatella Lin., WEINKAUFF, Gatal. G. Conus, Jahrb. d. d. Malakoz. 
Ges., I, p. 281. 
1874. Hermes nussatella Lin., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 136. 
1874. Conus nussatella Lin., THIELENS, Descr. Collect. Paulucci, p. 23. 
1874. Conus nussatella Lin., FRIDRICI, Gatal. Collect. Conch. Mus. Metz, p. 157. 
1875. Conus nussatella Lin., JICKELI, Gonch. Roth. Meer, Jahrb. d. d. Malakoz. Ges., II, 
p. 64. 
1876. Conus nusatellanus VON MARTENS, Nachrichtsbl. d. d. Malakoz. Ges., p. 70. 
1877. Conus nussatella Lin., GARRETT, Gatal. Conus South Sea Isls, Journ. of Conch., I, 
pp. 355, 362. 
1877. Conus nussatella Lin., WEINKAUFF in KOBELT, Gatal. G. Conus, p. 27. 
1877. Conus nussatella Lin., LIÉNARD, Catal. ile Maurice, p. 34. 
1878. Conus nussatella Lin., JOUSSEAUME, Excurs. malac. pavilion Indes néerl. Exp. 1878, 
Bull. Soc. Zool. France, p. 12. 
1878. Conus Nussatella Lin., G. R. BATALHA, Gatal. Collect. Fr. Batalha, p. 27. 
1878. Conus [Terebri) nussatella Lin., KOBELT, Illustr. Conchylienbuch, p. 94, pi. 36, 
fig. 3. 
1879. Conus nussatellata Lin., BRAZIER, Mar. Sh. Fitzroy Isl., Journ. of Gonch., I, p. 192. 
1880. Conus [Hermes) Nussatella Lin., VON MARTENS, Moll. Maskaren. u. Seychellen, 
p. 48. 
1883. Conus nussatella Lin., KÖNNECKE, Catal. Conch.-Samml., p. 12. 
1884. Conus nussatula (sic) Lin., GRASSET, Index Collect. Grasset, p. 47. 
1884. Conus [Terebri) nussatella Lin., TRYON, Man., VI, p. 80, pi. 25, fig. 35. 
1885. Conus [Terebri) nussatella Lin., WARD, Catal., p. 25. 
1885. Conus nussatella Lin., MAC ANDREW, Test. Moll. Suez, A. M. N. H., 5' série, XVI, 
p . 33. 
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1886. Conus nussatella Lin. , YATES, Catal . Collect. Yates, p . 38. 
1887. Conus {Hermes) nussatella Lin. , P ^ T E L , Catal . Conch. S a m m l . , I, p . 303. 
1888. Conus nussatella Lin. , MARTORELL, Catal . Conch. Mus . Martore l l , p . 21. 
1888. Conus Nussatella Lin., RETHAAN-MACARÉ, Catal . Collect. Macaré , p . 53. 
1888. Hermes nussatella Lin. , JOUSSEAUME, Moll, m e r Rouge et golfe d 'Aden, Mém. Soc. 
Zool. F rance , p . 175. 
1891. Conus nussatella Lin. , E. H. SMITH, Shel ls from Aden, P roc . Z . S. L. , p . 403. 
1891. Conus (Hermes) nussatella Lin. R O M E R , Catal . Conch. Mus . Wiesbaden , p . 38. 
1895. Conus (Hermes) nussatella Lin. , MELVILL et STANDEN, Shells from Lifu, Manches ter 
Mus . Handbook, p . 93. 
1895. Conus (Hermes) nussatella L in . , DAUTZENBERG, Moll . m a r . iles Glorieuses, Bul l . 
Soc. Sc. Nat. Quest, V, p . 108. 
1896. Conus (Hermes) nussatella Lin. , CASTO DE ELERA, Catal . Sist. F i l ip inas , p . 197. 
1898. Conus (Hermes) nussatella Lin . , MELVILL et STANDEN, Mar . Moll . Madras , J o u r n . 
of Conch., IX, p . 37. 
1899. Conus (Hermes) nussatella Lin. , MELVILL et STANDEN, Moll, of Torres Stra i ts , L inn . 
SOC. J o u r n . , XXVII , p . 156. 
1899. Conus nussatella Lin. , HEDLEY, Moll, of Funafu t i , Mem. Aust ra l . Mus . , I l l , p . 479. 
1902. Conus Nussatella Lin. , VON MARTENS, R u m p h i u s Gedenkboek, p . 121. 
1903. Conus (Asprella) Nussatella Lin. , VON MARTENS et T H I E L E , Besch. Gas t rop . der 
deutschen Tiefsee-Exp., p . 136. 
1903. Conus nussatella Lin. , STURANY, Gas t rop . Roth . Meer, Exp . « Pola », p p . 250, 274. 
1904. Conus nussatella Lin. , E. A. SMITH, F a u n a Maldive a. Laccadive Archipelagoes, II , 
p . 602. 
1905. Conus nussatella Lin. , HIDALGO, Catal . Mol. test. F i l ip inas , etc., p . 103. 
1905. Oliva interrupta Mart . , DALL, Proc . U. S. N. Mus . , XXIX, p . 27. 
1907. Oliva interrupta Mar t . , DALL, Proc . U. S. N. Mus . , XXXIII , p . 190. 
1907. Conus nussatella Lin . , COUTURIER, Gas t rop . réc. Seura t a Tahi t i , etc. , J o u r n . de 
Conch. , LV, p . 129. 
1907. Conus nussatella Lin. , HEDLEY, Moll. Mast Head Reef, Proc . L inn . Soc. N. S. 
Wales , XXXII , p . 484. 
1907. Conus Nussatella Lin., Y. HIRASE, Catal . J a p a n , m a r . Shells , p . 11. 
1908. Conus nussatella Lin. , H O R S T et SCHEPMAN, Catal . Moll. Mus . Hist. Nat. Pays-Bas, 
p . 30. 
1909. Conus (Hermes) nussatella Lin. , MELVILL, Mar . Moll. Isls, Indian Ocean, T r a n s . 
L inn . Soc. Lond. , XIII , p . 117. 
1909. Conus (Hermes) missatella (sic) Lin . , COUFFON et SURRAULT, Catal . Collect. Letour-
neux, p . 101. 
1910. Conus nussatella Lin. , DAUTZENBERG, Coq. de Rua Sura , Jou rn . de Conch. , LVIII , 
p . 26. 
1913. Conus (Terehri) nussatella Lin. , SCHEPMAN, Prosobr . « Siboga » Exp. , V, p . 394. 
1914. Conus nussatella Lin. , Y. HIRASE, I l lus t r . of a thousand Shells , I, p i . XV, fig. 65. 
1915. Conus nussatella Gmel. , DALL, Index Mus . Bol ten ianum, p . 50. 
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1923. Conus nussatella Lin., DAUTZENBERG, Liste prélim. Moll. Madagascar, Journ. de 
Conch., LXVIII, p. 28. 
1923. Conus [Hermes) nussatella Lin., OOSTINGH, Rec. Shells from Java, p. 134. 
1929. Conus nussatella Lin., DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Faune des Colo-
nies fraoQ., Ill, p . 359. 
1931. Conus [Hermes) nussatella Lin., GouLON, Monogr. Conus du Musée d'Elbeuf, p. 36. 
1931. Conus [Hermes) nussatella Lin., OOSTINGH, Beitr. MoUuskenf. Sud Sumatra, Arch. 
f. Molluskenk., LXIU, p . 218. 
1932. Conus nussatella Lin., DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. test. mar. Madagascar, Suppl., 
Journ. de Conch., LXXVI, p . 15. 
1933. Conus nussatella Lin., DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. mar. Etabl. frangais d'Océanie, 
Journ. de Conch., LXXVU, p. 86. 
LocALiTÉs. — Manokwari , 14-III-1929; Amboine (Roller). 
DISTRIBUTION GÉoGRAPmguE. — Afrique Oriëntale (Coulon, Oost ingh, Smi th , 
Melvill et S tanden, Tryon , von Martens et Thiele; Amboine (Coll. Dautzenberg , 
Hwass, R u m p h , Favanne , Horst et Schepman , Dillw^yn, Donovan) ; a rch . Indien 
(von Martens) ; Australië (Coulon, Oost ingh, Smi th , Melvill et S tanden , T ryon) ; 
Banka (Oostingh, Horst et S c h e p m a n ) ; Ceylan (Jickeli, Coulon, Oost ingh, Wein-
kauff, Smi th , Melvill et S tanden, T r y o n ) ; Chine (Favanne, J ickeli , Batalha, 
Lamarck , Chemni tz , Oost ingh, Küster, Dil lwyn, Donovan, Kiener) ; détroit de 
Torres (Oost ingh); Diego Suarez (Dautzenberg) ; Funafut i (Hedley); golfe d'Aden 
(Oostingh, S m i t h ) ; golfe d 'Akabah (Sturany, Oos t ingh) ; golfe de Suez (Sturany, 
Oos t ingh) ; Hawaï (Hedley, Coll. Dautzenberg) ; lies Amirantes (Smith , Dufo, von 
Martens) ; ile Andaman (Mitchell); ile Annaa (Muller, J ickeli , Sowerby, Küster) ; 
lie Bourbon (Jickeli) ; ile Brooke (Brazier); ile Cargados (von Martens) ; iles Caro-
lines (Garrett, Coulon, Hedley) ; ile Cebu (Elera, Hidalgo) ; ile Coetivy (Melvill); 
ile Cook (Garrett, Hedley); ile Coral (Oost ingh) ; ile des P ins (Brazier, Crosse et 
Marie, Coll. Dautzenberg) ; ile Due d'York (Brazier); ile Fitzroy (Brazier); ile Gil-
bert (Hedley); iles Glorieuses (Dautzenberg) ; ile Juba l (Mac Andrew) ; ile Kings-
mil l (Garrett, Coulon) : ile Loo Choo (Hirase); ile Loyalty (Brazier); ile Lu^on 
(Hidalgo); ile Masbate (Hidalgo); ile Mascareignes (von Martens, Coulon) ; ile 
Maurice (Yates, Smi th , Coll. Dautzenberg , Martorell , Liénard, Sganzin, v. Mar-
tens) ; ile Mindanao (Hidalgo); ile Nusa-Laut (Schepman) ; ile Pelew (Weinkauff) ; 
ile Rodr iguaz (von Martens) ; ile Salomon (Brazier, Collection. Dautzenberg) ; ile 
Samoa (Garrett, J ickeli , Hedley) ; ile Sandwich (Garrett, Coulon) ; ile San Rafael 
(Hidalgo); ile Société (Garrett, Dautzenberg et Bouge, Coulon, Hedley, Mac 
Andrew, Reeve); ile Tonga (Garrett, Coulon, Hedley) ; ile T u a m u t u (Garrett, 
Coulon, Hedley, Oos t ingh) ; ile Upolu (Jickeli) ; ile Visayas (Hidalgo); ile Viti 
(Garrett , Coulon, Hedley); Java (Tryon, Oost ingh, Horst et Schepman , Elera, 
Coulon, Smi th , Weinkauff, Melvill et S tanden) ; Lifu (Brazier, Melvill et Stan-
d e n ) ; Madagascar (Coulon, Dautzenberg , Smi th , Sganzin) ; Madras (Melvill et 
S t anden) ; Malaisie (Smi th) ; Marutea du Sud (Dautzenberg et Bouge) ; m e r Rouge 
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(von Martens, Theobald .F, J ickeli , Coulon, Oost ingh, Smi th , Weinkauff, Melvill 
et S tanden, T ryon) ; Moluques (Chemnitz , Coulon, Weinkauff) ; Mozambique 
(Franco, J ickel i ) ; Nakutavake (Couturier , Dautzenberg et Rouge) ; Nouvellc-Calé-
donie (Jickeli, Coulon, Oost ingh, Weinkauff, Smi th , Tryon, Coll. Dautzenberg) ; 
Nouvelle-Bretagne (Brazier); Nouvelle-Guinée (Hwass, Oost ingh, Küster, Favanne , 
J ickel i , Coulon, Lamarck , Weinkauff, Di l lwvn, Kiener) ; Nouvelle-Irlande (Rra-
zier); Nusa-Tello (Oostingh, Küster, von Martens, Hv^^ass, MaAve, Denys de Mont-
fort, Gmelin , Coulon, Lamarck , Wood, Jay, R u m p h , Dil lwyn, Donovan) ; Obock 
(Jousseaume); Oho Sh ima (Collect. Dau tzenberg) ; Phi l ippines (Favanne, Crosse, 
Könnecke, J ickel i , Coulon, Lamarck , Mac Andrew, Oost ingh, Smi th , Weinkauff, 
I lanley, Melvill el S tanden, Tryon, Coll. Dautzenberg , Mitchell, Kiener, Dono-
van, Grasset, Di l lwyn, Küster, Reeve, Jay , Paetel , Martorel l) ; Polynésie (Smith , 
Weinkauff, Melvill et S tanden, T ryon) ; Pu lu P a n d j a n g (Oost ingh); Queensland 
(Hedley); Raiatea (Dautzenberg et Rouge) ; Rua Sura (Collection Dautzenberg) ; 
Séchelles (von Martens, J ickeli , Smi th , Collection Dautzenberg , Dufo); Sumat ra 
(Oost ingh) ; Tuléar (Dautzenberg) ; Uvea (Dunker ) . 
Conus obscurus (HWASS) REEVE, 1843 
(Planche III, fig. 9.) 
1797. Conus Obscurus (Soland.), HWASS, MUS. Calonnianum, p. 16. 
1833. Conus geographus Lin. var. SOWERBY, Conchol. lUustr., p. 2, fig. 26. 
1842. Conus geographus SOWERBY (non Linné), Conch. Man., 2° edit., p. 308, fig. 462. 
1843. Conus obscurus Humphr. mss., REEVE, Conch. Icon., pi. XVI, fig. 82. 
1845. Conus obscurus Reeve, CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 320. 
1846. Conus obscurus Humphr., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 34. 
1847. Conus obscurus Reeve, KIENER, Icon. coq. viv., p . 347, pi. 68, fig. 2. 
1850. Conus [Nubecula) obscurus Reeve, MÓRCH, Catal. Kierulf, p. 16. 
1852. Conus {Nubecula) obscurus Reeve, MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 66. 
1853. Nubecula ob'icura Humphr., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 249. 
1858. Conus obscurus Humphr., CROSSE, Obs. G. Cone, Rev. et Mag. de Zool., 2" série, 
X, p. 153. 
1858. Conus obscurus Humphr., SOWERBY, Thes., Ill , p. 40, pi. 22 (208), fig. 526. 
1867. Conus obscurus Reeve, MITCHELL, Catal. Moll. Mus. Madras, p. 18. 
1868. Conus tulipa juv., PEASE (non Linné), Amer. Journ. of Conch., IV, p. 126. 
1874. Conus obscurus Reeve, WEINKAUFF, Conch. Cab., 2" edit., p. 322, pi. 59, fig. 7, 8. 
1874. Conus (Tulipas) obscurus Reeve, WEINKAUFF, Catal. G. Conus, Jahrb. d. d. Mala-
koz. Ges., I, p. 285. 
1874. Nubecula obscura DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 135. 
1877. Conus obscurus Reeve, WEINKAUFF in KOBELT, Catal. G. Conus, p. 41. 
1877. Conus obscurus Humphr., LIÉNARD, Catal. ile Maurice, p. 34. 
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1878. Conus obscurus Reeve, JOUSSEAUME, Excurs. malac. pavilion Indes néerl., Exp. 
1878, Bull. Soc. Zool. Prance, p. 12. 
1880. Conus [Nubecula] obscurus Reeve, VON MARTENS, Moll. Maskarenen u. Seychellen, 
p. 50. 
1884. Conus obscurus Humphr., GRASSET, Index Collect. Grasset, p. 47. 
1884. Conus violaceus TRYON (pars, non Reeve), Man., VI, p . 88, pi. 28, fig. 83. 
1887. Conus (Nubecula) obscurus Reeve, P ^ T E L , Catal. Conch. Samml., I, p. 303. 
1888. Conus Obscurus Humphr., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 53. 
1891. Conus [Rhizoconus) obscurus Humphr., ROMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, 
p. 36^ 
1895. Conus (Rollus) obscurus Reeve, DAUTZENBERG, Moll. mar. iles Glorieuses, Bull. 
Soc. Sc. Nat. Quest, V, p. 105. 
1897. Conus obscurus Reeve, SOWERBY, Mar. Sh. of S. Africa, Append., p. 16. 
1905. Conus obscurus Reeve, HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 104. 
1908. Conus (Tulipse) obscurus Reeve, HORST et SCHEPMAN, Catal. Moll. Mus. Hist. Nat. 
Pays-Bas, p. 32. 
1910. Conus obscurus Reeve, DAUTZENBERG, Coq. de Rua Sura, Journ. de Conch., LVIII, 
p. 26. 
1913. Conus [Tulipx) obscurus Reeve, SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., V, p. 396. 
1915. Conus obscurus Reeve, BARTSCH, Turton Collect. S. Afric. mar. Shells, U. S. Nat. 
Mus., XCI, p. 235. 
1931. Conus [Nubecula) obscurus Reeve, COULON, Monogr. Conus du Musée d'Elbeuf, 
p. 11. 
1932. Conus obscurus Reeve, DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Suppl., Journ. 
de Conch., LXXVI, p. 15. 
1933. Conus obscurus Reeve, DAUTZENBERG et ROUGE, Moll. mar. Etabl. frang. d'Océanie, 
Journ. de Conch., LXXVII, p. 86. 
LOCALITÉ. — Tjilaoet Eureun (de Pr ies ter ) . 
DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. — Afrique du Sud (Bartsch); Amboine (Collec-
tion Dautzenberg , Horst et Schepman) ; Arable (Hwass); Chine (Kiener); Dahlak 
(Jickeli, Weinkauff) ; Durban (Sowerby); golfe d 'Arabie (Sowerby); ile Anaa 
(Tryon) ; ile Andaman (Mitchell); iles Glorieuses (Coll. Dautzenberg) ; ile Masbata 
(Hidalgo, C u m i n g , Paetel, Bartsch, Reeve); ile Maurice (Coll. Dautzenberg , Lié-
na rd , Grasset, von Martens) ; ile Rairoa (Dautzenberg et Rouge, Coll. Dautzen-
be rg ) ; ile Reunion (Coll. Dau tzenberg) ; ile Salomon (Coll. Dautzenberg) ; ile 
T u a m u t u (Dautzenberg et Rouge) ; Java (Horst et S c h e p m a n ) ; Massana (Jickeli, 
Weinkauff) ; Moluques (Romer) ; Nouvelle-Calédonie (Collect. Dautzenberg) ; Oho 
Shima (Collect. Dautzenberg) ; Ph i l ipp ines (Reeve, Tryon, Weinkauff, Mitchell, 
Crosse, Rartsch, Sowerby, Mörch) ; Pulu-Kabala-Dua (Schepman) ; Rua Sura (Col-
lection Dautzenberg) ; Séchelles (Coulon, Coll. Dautzenberg) . 
REMARQUE. — II est souvent difficile de separer cette espèce de l 'état j eune du 
C. tulipa, dont la forme est p lus cy l indr ique que celle de l 'état adul te . Mais, a part 
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la coloration, un caractère qui parai t constant chcz Vobscurus est la briéveté de la 
spi ie . Lc f^rand exemplai re de Tjilaoet Eureun confirrnc cctte opinion et il a de 
plus la forme étroite de Vobscurus, tandis que les tulipa de m ê m e taille ont le der-
nier tour sensiblement p lus renflé. 
Conus oniaicus HWASS, 1792 
(Planche III, fig. 10.) 
1757. Cornet ou Volute d'Oma D'ARGENVILLE, La Conchyliologie, p. 388, pi. suppl. I, 
fig. Y (mala). 
1758. Voluta sexta species SEBA, Thes., Ill, p. 131, pi. XLIV, fig. 6. 
1764. VAmiral d'Orange KNORR, Délices des yeux, I, p. 20, pi. VIII, fig. 3. 
1773. Thalassiarchus Insulse S. Oma MARTINI, Conch. Gab., II, p. 237, pi. LIII, fig. 590. 
1780. Le Rouleau d'Om.a FAVANNE, La Gonchyl., II, p. 681, pi. XVII, fig. F (mala). 
1787. Conus St. Oma MEUSCHEN, MUS. Geversianum, p. 346. 
1788. Conus St. Thomas rarissimus CHEMNITZ, Conch. Cab., X, p. 84, pi. 143, fig. 1331 (2). 
1790. Conus Thomse GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p. 3394. 
1792. Conus omaicus HWASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Method., p. 714. 
1793. Der lange Westindische Admiral SCHREIBERS, Conchylienkenntn., I, p. 21. 
1797. . . . ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 339, fig. 3. 
1797. Conus Oma HWASS, MUS. Calonnianum, p. 15 = Cone d'Oma. 
1798. Conus St. Thomse RÖDING (pars), Mus. Boltenianum, p. 45. 
1802. Conus Thomse Lin., DE FREMERY, Mus. Meyerianum, p. 80. 
1810. Conus omaicus Brug., LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p. 425. 
1817. Conus omaicus Brug., LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 42. 
1817. Conus Thomse Gmel., DILLWYN, Descr. Gatal., I, p. 372. 
1818. Conus omaicus Hwass, DE BLAINVILLE, Diet. So. Nat., X, p. 259. 
1822. Conus omaicus LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 503. 
1822. Conus Thomse WOODARCH, Introd. Study of Conch., edit. Mawe, p. 75. 
1823. Conus Thomse MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 89. 
1825. Conus Thomse WOOD, Index TestaceoL, p. 68, pi. 14, fig. 32. 
1825. Conus Omaicus SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 90. 
1839. Conus omaicus SOWERBY, Conchol. Illustr., p. 4, fig. 115. 
1840. Conus omaicus PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p. 16. 
1842. Conus omaicus REEVE, Conch. Syst., II, p. 270, pi. CCXCIII, fig. 115. 
1843. Conus omaicus Hwass, REEVE, Conch. Icon., pi. X, fig. 50*, 50". 
1845. Conus omaicus Hwass, CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 320. 
1845. Conus omaicus Brug., LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, XI, p. 96. 
1846. Conus Omaicus Hwass, REEVE, Elem. of Conch., I, p. 34. 
1846. Conus omaicus Hwass, KIENER, Icon. coq. viv., p. 291, pi. 30, fig. 2. 
1852. Conus [Leptoconus] Thomse Gmel., MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 67. 
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1853. Leptoconus Thomse Gmel., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 352. 
1854. Conus omaicus Hwass, KÜSTER, Conch. Cab., 2° edit., p . 49, pi. 7, fig. 11. 
1856. Conus Thomee Dillw., WOOD, Index testaceolog., edit. Hanley, p. 78, pi. 14, fig. 32. 
1858. Conus omaicus Hwass, SOWERBY, Thes., I l l , p . 37, pi. 21, fig. 497. 
1858. Conus Thomse Chemn., CROSSE, Obs. G. Cone, Rev. et Mag. de Zool., 2"" série, X, 
p. 155. 
1859.. Conus (Leptoconus) omaicus Brug., CHENU, Man. de Conch., I, pp. 244, 245, fig. 1478; 
p. 249, fig. 1524. 
1874. Conus [Litterati) omaicus Hwass, WEINKAUFF, Catal. G. Conus, Jahrb. d. d. Mala-
koz. Ges., I, p. 246. 
1874. Conus Thomse Chemn., THIELENS, Descr. Collect. Paulucci, p. 23. 
1876. Conus Omaicus VON MARTENS, Nachrichtsbl. d. d. Malakoz. Ges., p. 70. 
1877. Conus (Litterati) omaicus Hwass, KOBELT, Catal. leb. Moll., 1'*' série, G. Conus, p. 6. 
1878. Conus omaicus JOUSSEAUME, Excurs. malac. pavilion Indes néerl., Exp. 1878, Bull. 
Soc. Zool. France, p. 11. 
1878. Conus Omaicus Brug., G. 11. BATALHA, Catal. Collect. Fr. Batalha, p. 27. 
1878. Conus (Litterati) omaicus Hwass, KOBELT, Illustr. Conchylienbuch, p. 91, pi. 34, 
fig. 3. 
1884. Conus Omaicus Brug., GRASSET, Index Collect. Grasset, p. 47. 
1884. Conus (Literati) omaicus Hwass, TRYON, Man., VI, p . 16, pi. 4, fig. 53. 
1887. Conus (Cylinder) omaicus Brug., P-*;TEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 303. 
1887. Conus (Leptoconus) Thomse Gmel., P-ETEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 308. 
1888. Conus Omaicus Brug., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 53. 
1888. Conus Thomse Chemn., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 54. 
1908. Conus (Litterati) omaicus Brug., HORST et SCHEPMAN, Catal. Syst. Mus. Hist. Nat. 
Pays-Bas, p . 12. 
1915. Conus omaicus DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 23. 
LocALiTÉ. — Banda. 
DISTRIBUTION GÉOGR\PII IQUE. — Amboine (Reeve, Tryon, Ptetel, Sowerby, 
Grasset, Hedlcy, Coll. Dautzenberji-); ile Oma (Hwass, Kiener, Küster, Weinliauff, 
Tryon, Kobelt, Crosse, Mawe, Lamarck , Bruguière , Dil lwyn, Blainville, Collect. 
Dautzenberg) . 
REMARQUE. — Si Ton appl iquai t s t r ic tement la loi de pr ior i té , il faudrait 
approuver Deshayes qui , dans la 2° edit ion des Animaux sans vertèbres, dit que 
le n o m qu i a été impose par Gmcliii en 1790 doit être resti tué a cette espèce, en 
r emplacemen t iVomaicus Hw. qui ne date que de 1792. Mais Weinkauff, dans la 
2° edit ion du Conchylien Cabinet, a combat tu cette restaurat ion parce que le nom 
Thomee Chemni tz , repris pa r Gmelin , repose sur une er reur géographique , 
I ' intent ion évidente de Chemni tz ayant été de des igner ainsi le cone d 'Oma ou de 
Saint-Oma des anciens auteurs et non de lui donne r celui d 'une ile Sairit-Thomas, 
qu ' i l supposait dans l'océan Indien , mais qu i n 'existe, en réalité, qu 'aux Antilies 
et de Sa in t -Thomé sur la cóte occidentale d 'Afrique. 
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Martini avail, avcc raison, ecrit Thelassiarchiis insulae Saint-Oma, ct c'cst 
Chemni tz qui a corr igé a tort en S. Thornce, erreur qui a été adoptee par Gmelin . 
Paetel a inscri t deux I'ois cette espèce dans son Catalogue : d 'abord le sous-
genre Cylinder sous le n o m de Conus omaicus Brug . et ensuite dans le sous-genre 
Leptoconus sous le n o m de C. Thomce Gmel in , ce qu i m o u t r e le peu de valeur de 
certaines sections etablies pou r les cones. 
Conus omaria HWASS, 1792 
1685. Rhombus grants, etc. LISTER, Hist. Conch., pi. 744, fig. 34. 
1758. Voluta subfusca minor SEBA, Thes., Ill, p. 135, pi. XLVII, fig. 13. 
1765. Cornet en cone grené brun KNORR, Délices des yeux, II, p. 8, pi. I, fig. 3. 
1773. Brunette V\LENTYN, Verh., p. 143, pi. IX, fig. 75. 
1773. Conus teres longus, etc. MARTINI, Conch. Gab., II, p. 240, pi. LIV, fig. 596 (mala). 
1780. La Brunette perlée ou VOmaria FAVANNE, Conch., II, pp. 476, 657, pi. XVIII, fig. C% 
1783. Conus aulicus, 2) SCHRÖTER, Einleit., I, p. 55. 
1790. Conus aulicus var. p. GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p . 3394. 
1792. Conus omaria HWASS in BRIIGUIÈRE, Encycl. Method., p. 743. 
1797. . . . ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 344, fig. 3. 
1810. Conus omaria LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p . 434. 
1817. Conus omaria LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 51. 
1817. Conus omaria DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 429. 
1822. Conus omaria Brug., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 518. 
1823. Conus Omaria MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 91. 
1825. Conus Omaria SOWERBY, Gatal. Tankerville, p. 91. 
1825. Conus Omaria WOOD, Index testaceol., p. 78, pi. 16, fig. 144. 
1838. Conus omaria POTIEZ et MICHAUD, Galerie de Douai, I, p. 463. 
1839. Conus omaria JAY, Catal. Collect. Jay, 3° edit., p . 100. 
1839. Conus omaria ANTON, Verzeichniss Conch. Samml., p. 4. 
1840. Conus omaria PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p. 16. 
1840. Conus omaria DUFO, Moll. Séchelles et Amirantes, p. 177. 
1843. Conus omaria Hwass, REEVE, Conch. Icon., pi. XXXII, fig. 177" (excl. fig. 177% 177"). 
1845. Conus omaria Brug., LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, XI, p. 117. 
1845. Conus omaria Hwass, CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 320. 
1846. Conus omaria Hwass, REEVE, Elem. of Conch., I, p. 34. 
1847. Conus omaria Brug., KIENER, Icon. coq. viv., p. 342, pi. 79, fig. 1, 1". 
1850. Conus {Cylinder) omaria Hwass, MÖRCH, Catal. Kierulf, p. 16. 
1852. Conus [Cylinder] omaria Hwass., MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 71. 
1852. Conus omaria Brug., JAY, Gatal. Collect. Jay, 4" edit., p. 403. 
1853. Cylinder omaria Hwass, H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 255. 
1854. Conus omaria Hwass, KÜSTER, Conch. Cab., 2° edit., p . 54, pi. 8, fig. 7. 
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1856. Conus omaria WOOD, Index testaceol., edit. Hanley, p. 85, pi. 16, fig. 144. 
1858. Conus omaria Brug., SOWERBY, Thes., Ill, p. 44, pi. XXIV, fig. 594 (excl. fig. 595). 
1858. Conus omaria Brug., GROSSE,'Dbs. G. Gone, Rev. et Mag. de Zool., 2" série, X, 
p. 153. 
1860. Conus Omaria Hwass, THEOBALP Jr, Catal. rec. Sb. Mus. Asiat. Soc. Bengal, p. 24. 
1863. Conus [Cylinder) omaria Hwass, MÓRCii, Catal. Lassen, p. 20. 
1865. Conus Omaria Brug., BIELZ, Verzeicbn. Concb. Samml., p. 4. 
1866. Conus omaria Hwass, DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, III, p. 35. 
1869. Cylinder omaria Hwass, DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, IV, p. 92. 
1869. Cylinder omaria Hwass, FRAUENFELD, Beitr. z. Fauna der Nicobaren, Verb. k. k. 
Zool.-bot. Ges. Wien, p. 863. 
1873. Conus omaria Hwass, WEINKAUFF, Concb. Cab., 2" edit., p. 154. 
1874. Conus [Texti) omaria Hwass, WEINKAUFF, Catal. G. Conus, Jabrb. d. d. Malakoz. 
Ges., I, p. 288. 
1874. Conus [Cylinder) omaria Brug., CROSSE et MARIE, Catal. Cones, Nouvelle-Calédonie, 
Journ. de Concb., XXII, p. 355. 
1874. Cylinder omaria Hwass, DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 136. 
1874. Conus omaria Brug., FRIDRICI, Catal. Collect. Concb. Mus. Metz, p. 157. 
1877. Conus omaria Brug., GARRETT, Catal. Cones Soutb Sea Isls, Journ. of Concb., I, 
pp. 355, 362. 
1877. Conus [Texti) omaria Hwass, WEINKAUFF in KOBELT, Catal. G. Conus, p. 44. 
1877. Conus [Cylinder) omaria Hwass, PAGENSTECHER, Rotb Meer Moll., p. 49. 
1878. Conus Omaria Brug., G. R. BATALHA, Catal. Collect. Fr. Batalha, p. 27. 
1879. Conus episcopus Hw. var. omaria VON MARTENS, Mozambique Moll., Monatsber. 
k. k. Akad. wiss. Berlin, p. 727. 
1880. Conus [Textilia) omaria Hwass, voN MARTENS, Moll. Maskarenen u. Seychellen, 
p. 48. 
1883. Conus omaria Brug., KÖNNECKE, Catal. Concb.-Samml., p . 12. 
1884. Conus [Texti) omaria Hwass, TRYON (pars), Man., VI, p. 9, pi. 31, fig. 19 (tantum, 
excl. synon. plur. et var.). 
1884. Conus omaria Brug., GRASSET, Index Collect. Grasset, p. 47. 
1887. Conus [Cylinder) omaria Brug., P/ETEL, Catal. Concb. Samml., I, p. 303. 
1888. Conus omaria L., MARTORELL, Catal. Conch. Mus. Martorell, p. 22. 
1888. Conus Omaria Brug., RETHAAN-MAGARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 53. 
1891. Conus [Cylinder) omaria SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 91. 
1895. Conus [Cylinder) omaria Hwass, DAUTZENBERG, Moll. mar. iles Glorieuses, Bull. 
Soc. Sc. Nat. Guest, V, p. 108. 
1896. Conus [Cylinder) omaria Hwass, CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 200. 
1898. Conus [Cylinder) omaria Hwass, MELVILL et STANDEN, Mar. Moll. Madras, Journ. 
of Concb., IX, p. 37. 
1900. Conus oniaria Hwass, MELVILL, Revis. textile Cones, Journ. of Concb., IX, 
pp. 305, 309. 
1901. Conus [Cylinder) omaria Hwass, MELVILL et STANDEN, Moll. Persian Gulf, Proc. 
Z. S. L., p. 433. 
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1905. Conus omaria Hwass, HIDALGO, Catal. test. Filipinas, e t c , p. 194. 
1906. Conus omaria Hwass, OWSTON, Japan. a. Loochooan Shells, p. 22. 
1907. Conus Omaria Hwass, Y. HIRASE, Catal. Japan. mar. Shells, p. 11. 
1908. Conus (Texti) omaria Brug., HORST et SCHEPMAN, Catal. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-
Bas, p. 34. 
1909. Conus omaria Lin., LAMY, Coq. mar. ree. par M. Serre a Java, Buil. Mus. Hist. 
Nat., n" 7, p. 465. 
1910. Conus omaria Hwass, DAUTZENBERG, Liste coq. mar. Halmahera, Buil. Inst. Océa-
nogr., n° 161, p . 2. 
1913. Conus (Texti) omaria Hwass, SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., V, p. 397. 
1914. Conus omaria Hwass, Y. HIRASE, Illustr. of a thousand Shells, pi. XVII, fig. 76. 
1923. Conus omaria Hwass, DAUTZENBERG, Liste prélim. MoU. Madagascar, Journ. de 
Conch., LXVIII, p. 28. 
1925. Conus (Cylinder) omaria Hwass, OOSTINGH, Ree. Shells Obi a. Halmahera, p. 218. 
1928. Conus omaria Hwass, MELVILL, Mar. Molt. Persian Gulf, Suppl., Proc. Mal. Soc. 
Lond., XVIII, p. U I . 
1929. Conus omaria Hwass, DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Paune des Colo-
nies frang., III, p. 360. 
1930. Conus omaria LANGFORD, Collect. Riu Kiu Isls, Venus, II, p. 000. 
1931. Conus (Cylinder) omaria Brug., COULON, Monogr. Conus du Musée d'Elbeuf, p. 33. 
1931. Conus (Cylinder) omaria Hwass, OOSTINGH, Beitr. Molluskenf. Sud Sumatra, Arch. 
f. Molluskenk., LXIII, p. 219. 
1934. Conus (Darioconus) omaria Hwass, SHINTARO HIRASE, A Collect, of Japan. Shells, 
p. 84, pi. 114, fig. 16. 
LocALiTÉ. — Amboine (KoUer). 
DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Amboine (Coll. Dautzenberg , Horst et Schep-
m a n ) ; Amirantes (Dufo); Australië (Melvill et S tanden) ; Banda (Favanne, Hwass, 
Di l lwyn) ; Batjan (Collect. Dautzenberg) ; Celebes (Horst et Schepman) ; Céram 
(Horst et Schepman) ; Ceylan (Theobald J' , Melvill et S tanden, Tryon, Jay, Reeve, 
Weinkauff, Sowerby, Grasset); Dapi tan (Hidalgo); Diego Suarez (Dautzenberg) ; 
Halmahera (Oostingh, Dautzenberg) ; ile Cargados (von Martens) ; ïle Cebu 
(Hidalgo); ïles Glorieiises (CoU. Dautzenberg) ; ile Loo Choo (Hirase); ile Loyalty 
(Crosse et Marie); ïle Lufon (Elera, Hida lgo) ; ïle Panay (Hidalgo); ïle Saman 
(Schepman) ; ïle Société (Weinkauff. Sowerby) ; ïle T u m b (Mehill et S tanden) ; ïles 
Viti (Garrett, D u n k e r ) ; Japon (Horst et S c h e p m a n ) ; Java (Serre, Lamy, Frauen-
feld); Larantoeka (Horst et S c h e p m a n ) ; Madagascar (Mawe, Dautzenberg , 
Favanne , Hwass, Di l lwyn) ; Madras (Melvill et S tanden) ; Manille (Favanne, Hwass, 
Di l lwyn) ; Mar induque (Hidalgo); mer Rouge (Melvill et Standen, Tryon, Collec-
t ion Dautzenberg , Pagens techer ) ; Moluques (Horst et Schepman , J a y ) ; Mozam-
bique (von Martens); Muscat (Melvill); Nosy Bé (Collect. Dautzenberg) ; Nouvelle-
Calédonie (Crosse et Marie, Coll. Dau tzenberg) ; Nouvelle-Guinée (Hwass, Mawe, 
Hanley, Wood, Favanne , Di l lwyn) ; Papua (Braucsik); Phi l ippines (Melvill et 
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Standen, Tryon, Martorell, Mörch); Polynésie (Elera, Weinkauff, Melvill et Stan-
den, Tryon); Sumatra (Oostint>-h); Surigao (Hidalgo); Uvea (Dunker); Vavau-
Tonga (Coll. Dautzenberg); Zamboanga (Hidalgo). 
REMARQUE. — Melvill (1900) cite C. pennaceus Bom et C. jubiginosus Hwass 
comme variétés d'omaria en même temps que magoides Melvill, marmoricolor 
Melv. et madagascariensis Sow. Le C. colabrinus Lk. est cite par Pajtel comme 
variété du C. omaria (p. 303) aprcs avoir été inscrit comme espèce spéciale 
(p. 294). 
Il est bien certain que la distinction du C. omaria et de quelques autres 
cones, considérés par les uns comme distincts et par d'autres comme des variétés 
OU des synonymes de cette espèce, est parfois difficile. Mais de la a réunir comme 
l'a fait Tryon une demi-douzaine de noms dans sa synonymie, il y a de la marge. 
Le C. pennaceus a une forme tres différente, c'est une coquille courte bien 
élargic dans le haut. 
Le C. praelatus est tellement différent de dessin et de coloration qu'on peut 
se demander par quelle aberration Tryon l'a cité dans la synonymie de Vomaria; 
c'est une espèce que Deshayes n'a pas hésité a signaler comme l'une des plus jolies 
et des plus distinctes du genre, et il n'y a pas lieu d'indiquer les caractères qui la 
séparent de Vomaria tant ils sont nets et nombreux. 
Le G. episcopus est celui qui se rapprocherait le plus de Vomaria par son des-
sin. Mais il en diffère par ses taches blanches plus grandes et sa spire plus haute. 
Le C. rubiginosus est court, bien conoïde et couvert de taches blanches tres 
nombreuses, inégales et groupées en trois fascies transversales. 
Le conus figure dans VEncyclopédie (pi. 344, fig. 3) et que Lamarck a cité 
dans la synonymie du G. omaria est une forme ovale allongée a spire courte et 
réseau compose de taches blanches de différentes grandeurs groupées par places. 
Conus parius REEVE, 1843 
1793. Das Weisse Gespenst SCHREIBERS, Conchylienk., I, p. 49. 
1788. Conus Spectrum album CHEMNITZ, Conch. Cab., X, p. 45, pi. 140, fig. 1304. 
1797. ... ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 331, fig. 3. 
1798. Cucullus Lineatus RÖDING, Mus. Boltenianum, p. 47. 
1822. Conus columba var. c. LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 499. 
1843. Conus Parius REEVE, Proc. Z. S. L., p. 175. 
1844. Conus parius REEVE, Conch. Icon., pi. XLIII, fig. 235. 
1845. Conus parius Reeve, LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, XI, p. 137. 
1845. Conus Parius Reeve, CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 321. 
1846. Conus Parius REEVE, Elem. of Conch., I, p. 34. 
1847. Conus parius Reeve, KIENER, Icon. coq. viv., p. 277, pi. 60, fig. 3. 
1852. Conus parius Reeve, JAY, Catal. Collect. Jay, 4" edit., p. 403. 
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1852. Conus spectrum album Chemn., JAY, Catal. Collect. Jay, 4' edit., p. 405. 
1853. Leptoconus [Chelyconus) parius Reeve, H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 254. 
1854. Conus lacteus KÜSTER (non Lamarck), Conch. Cab., 2" edit., p . 41, pi. 6, fig. 7. 
1858. Conus lacteus SOWERBY (non Lamarck), Thes., Ill , p. 34, pi. XX (206), fig. 473. 
1858. Conus parius Reeve, CROSSE, Obs. G. Gone, Rev. et Mag. de Zool., 2" série, X, 
p. 153. 
1873. Conus parius Reeve, WEINKAUFF, Conch. Cab., 2^  edit., p. 150, pi. 6, fig. 7. 
1874. Conus [Magi] parius Reeve, WEINKAUFF, Catal. G. Conus, Jahrb. d. d. Malakoz. 
Ges., I, p . 268. 
1877. Conus parius Reeve, KOBELT, CataL leb. Moll., l " série, G. Conus, p. 28. 
1878. Conus Parius Reeve, G. R. BATALHA, Catal. Collect. F. R. Batalha, p. 29. 
1884. Conus radiatus TRYON (pars, non Gmelin), Man., VI, p . 60, pi. 18, fig. 72 (tantum). 
1884. Conus parius Reeve, GRASSET, Index Collect. Grasset, p . 47. 
1885. Conus -parius Reeve, YATES, Catal. Collect. Yates, p. 38. 
1887. Conus [Chelyconus] radiatus Gmel. var. parius Reeve, P;ETEL, Catal. Conch. 
Samml., I, p. 305. 
1888. Conus Parius Reeve, RETHAAN-MAGARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 53. 
1891. Conus [Chelyconus) parius Reeve, ROMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 37. 
1896. Conus radiatus Gm. var. parius Reeve, CASTO NE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 190. 
1905. Conus Pariiis Reeve, HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 104. 
1908. Conus parius Reeve, HORST et SCHEPMAN, Catal. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, 
p. 26. 
1913. Conus [Magi) parius Reeve, SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., V, p. 389. 
1915. Cucullus lineatus Holten, DALL, Index Mus. Boltenianum, p . 25. 
1931. Conus (Dendroconus) parius Reeve, KOPERBERG, Jungtert. und Quart. Moll, von 
Timor, pp. 64, 146. 
1931. Conus [Chelyconus] radiatus Gmel. var. parius Reeve, COULON, Monogr. Conus du 
Musée d'Elbeuf, p. 29. 
LocALiTÉ. — Manokwar i , 14-III-1929. 
DISTRIBUTIo^ GÉOGRAPHIQUE. — Amboine (Schepman, CoH. Dautzenberg) ; 
Batjan (ColL Dautzenberg) ; ile Cebu (CoH. Dautzenberg) ; ile Roma (Schepman) ; 
lies Viti (Collect. Dautzenberg) ; Moluques (Weinkauff, Romer , Grasset, Yates, 
Batalha) ; Nouvelle-Caledonie (Collect. Dau tzenberg ) ; Ph i l ipp ines (Paetel, Elera, 
Hidalgo) . 
REMARQUE. — La confusion ent re cette espèce et la variété b lanche du Conus 
spectrum provient de ce que Chemni tz a n o m m e Conus spectrum album une 
coquille bien différente du Conus spectrum (Linné) auct, qu i est devenu Conus 
parius Reeve. La description et la f igure du Conchylien Cabinet sont d 'ail leurs 
citées pa r Reeve pour ce C. parius et si Ton compare la variété b lanche du Conus 
spectrum an Conus parius on constate que le dern ier a le test plus épais, que sa 
spire, plus élevée, est composée de tours déclives et non aplatis, que son ouver-
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ture est plus etroite, que son dernier tour est enflé et nu l l emen t anguleux au som-
met , enfin que les sillons qu i t raversent la moit ié inférieure de son dernier tour 
sont moins n o m b r e u x , plus espacés, p lus accuses et plus ne t t ement crénelés lon-
g i tud ina lemen t que chez le C. spectrum. 
Certains auteurs out considéré le C. parius c o m m e une variété du C. radiatus 
Gmel in ; il dilfère cependant par son test plus épais, son dern ier tour plus enflé et 
par sa coloration en t iè rement b lanche , tandis que le C. radiatus a la spire blan-
cha t re et le dern ier tour j a u n e ou b run plus ou moins rayé en travers par des 
filets plus f onces que le fond. 
Le Conus gubba Kien. {Icon. Coq. Viv., p . 289, p i . 104, fig. 1,1) a été cite 
c o m m e variété du C. radiatus par Casto de Elera, tandis que Weinkauff I'a regarde 
c o m m e synonyme du C. Bernardii Kien. (p. 220, p l . 100, fig. 2) . 
D'autre par t , le Conus Bernardii est admis c o m m e espèce spéciale par Wein-
kauff, mais a été classé pa r Tryon c o m m e variété du C. cineream Hwass et c'est 
cette opinion qui nous semble la plus acceptable. 
Conus planorbi» BORN, 1778 
(Planche III, fig. 1.) 
1778. Conus planorbis BORN, Index rer. nat., p. 147. 
1780. Conus planorbis BORN, Test. Mus. Ca^s. Vindob., p. 164, pl. 7, fig. 13 (excl. fig. 14). 
1780. Le veau panache FAVANNE, La Goncli., II, p . 467, pl. XV, fig. R. 
1792. Conus vulpinus HWASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Method., p. 648. 
1793. Conus polyzonias SGHREIBERS, Conchylienkenntn., I, p. 15. 
1797. . . . ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pl. 326, fig. 6. 
1802. Conus Senator DE PREMERY, Mas. Meyerianum, p. 76. 
1810. Conus vulpinus Brug., LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p. 265. 
1817. Conus vulpinus Brug., LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 18. 
1817. Conus planorbis Born, DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 378. 
1817. Conus senator DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 378. 
1822. Conus senator WOODARCH, Introd. Study of Conch., edit. Mawe, p. 75. 
1823. Conus Planorbis Born, MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 89. 
1823. Conus senator MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 89. 
1825. Conus Senator WOOD, Index testaceol., p . 70, pl. 14, fig. 40. 
1825. Conus vulpinus Brug., SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 89. 
1830. Conus vulpinus Brug., MENKE, Synopsis, 2° edit., p. 74. 
1838. Conus vulpinus Brug., PoTiEZ et MICHAUD, Galerie de Douai, I, p. 463. 
1839. Conus vulpinus Brug., JAY, Catal. Collect. Jay, 3* edit., p. 101. 
1840. Conus vulpinus Brug., SWAINSON, Treatise on Malac, p. 311. 
1843. Conus Senator REEVE, Conch. Icon., pl. XXXVI, fig. 197*. 
1845. Conus senator CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p . 322. 
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1845. Conus vulpinus Brug., DESHAYES in LAMARCK, Anim. sans vert., 2° edit., XI, p. 44 
(note). 
1846. Conus Senator REEVE, Elem. of Conch., I, p. 34. 
1847. Conus senator KIENER, Icon. coq. viv., p. 104, pi. 27, fig. 1. 
1850. Conus {Dendroconus) planorbis Born, MÖRCH, Catal. Kierulf, p. 16. 
1852. Conus {Rhizoconus) planorbis Born, MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 69. 
1852. Conus planorbis Born, JAY, Catal. Collect. Jay, 4° edit., p. 404. 
1852. Conus senator JAY, Catal. Collect. Jay, 4" edit., p. 405 et var. vulpinus. 
1853. Leptoconus [Rhizoconus) planorbis Born, H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, 
p. 252. 
1854. Conus vulpinus Hwass var. B. KÜSTER, Conch. Cab., 2" edit., p. 30. 
1855. Conus senator (Lin.), HANLEY, Ipsa Linn. Conch., p. 166. 
1856. Conus senator WOOD, Index testaceol., edit. Hanley, p. 79, pi. 14, fig. 40. 
1857. Conus senator SOWERBY, Thes., Ill, p. 35, pi. 10 (196), fig. 221, 222. 
1857. Conus [Rhizoconus] senator MÖRCH, Catal. Suenson, p. 33. 
1858. Conus planorbis Born, SOWERBY, Thes., Ill, p. 36, pi. 20 (206), fig. 491. 
1858. Conus senator SOWERBY, Thes., Ill, p. 35, pi. 10 (196), fig. 222. 
1858. Conus senator CROSSE, Obs. G. Cone, Rev. et Mag. de Zool., 2° série, X, p. 154. 
1863. Conus [Rhizoconus) senator MÖRCH, Catal. Lassen, p. 20. 
1863. Conus [Rhizoconus) planorbis Born, MÖRCH, Catal. Lassen, p. 20. 
1865. Conus vulpinus Brug., BIELZ, Verzeichn. Conch. Samml., p. 3. 
1866. Conus vulpinus Brug., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, III, p. 3.^. 
1866. Conus [Rhizoconus) planorbis Born, TROSCHEL, Das Gebiss der Schnecken, II, 
p. 24, pi. I, fig. 11. 
1869. Conus [Rhizoconus) planorbis Born, DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, IV, p. 92. 
1873. Conus planorbis Born, WEINKAUFF, Conch. Cab., 2" edit., p. 143, pi. 13, fig. 7. 
1874. Conus [Dauci) planorbis Born, WEINKAUFF, Catal. G. Conus, Jahrb. d. d. Malakoz. 
Ges., I, p. 263, et var. vulpinus Hwass. 
1874. Leptoconus [Rhizoconus) planorbis Born, DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 135. 
1874. Leptoconus [Rhizoconus] vulpinus Brug., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 135. 
1874. Conus [Rhizoconus) planorbis Born, CROSSE et MARIE, Catal. Conus, Nouvelle-
Calédonie, Journ. de Conch., XXII, p. 348. 
1877. Conus [Dauci] planorbis Born var. senator WEINKAUFF, Catal. leb. Moll., T" série, 
G. Conus, p. 23, et var. vulpinus Hwass. 
1877. Conus planorbis Born, LIENARD, Catal. ile Maurice, p. 35 = vulpinus Hw. 
1877. Conus planorbis Born, GARRETT, Catal. Cones South Sea Isl., Quart. Journ. of 
Conch., I, pp. 355, 363. 
1877. Conus vulpinus Brug., GARRETT, Catal. Cones South Sea Isl., Quart. Journ. of 
Conch., I, pp. 356, 366. 
1878. Conus Vulpinus Brug., G. R. BATALHA, Catal. Collect. F. R. Batalha, p. 25. 
1880. Conus [Lithoconus] planorbis Born, VON MARTENS, Moll. Maskarenen u. Seychellen, 
p. 44. 
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1884. Conus (Dauci) planorbis Born, TRYON, Man., VI, p. 50, pi. 14, fig. 81. 
1884. Conus vulpinus Brug., GRASSET, Index Collect. Grasset, p. 49. 
1885. Conus senator (Binn, sic), YATES, Catal. Collect. Yates, p. 39. 
1885. Conus {Dauci) senator WARD, Catal., p. 25. 
1887. Conus {Rhizoconus) planorbis Born. VJETEL, Catal. Conch. Samml., 1, p. 304. 
1888. Conus Planorbis Born, RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 53. 
1888. Conus Vulpinus Brug., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 55 (= senator). 
1889. Conus senator L. MORLET, Coq. réc. Pavie, Journ. de Conch., XXXVII, p. 131. 
1891. Conus senator ROMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 36. 
1891. Conus planorbis Born., P. FISCHER, Catal. Moll. Indo-Chine, p. 51 { = senator Reeve). 
1895. Conus {Rhizoconus) planorbis Born, MELVILL et STANDEN, Shells from Lifu, Man-
chester Mus. Handb., p. 93. 
1896. Conus {Daucus) planorbis Born, CASTO DE'ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 186. 
1898. Conus {Rhizoconus) senator MELVILL et STANDEN, Mar. Moll. Madras, Journ. of 
Conch., IX, p. 36. 
1905. Conus senator (Lin.), HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 105. 
1905. Conus planorbis Born, HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 104. 
1906. Conus vulpinus Hwass, OWSTON, Japan, a. Loochooan Shells, p. 22. 
1907. Conus planorbis Born, SCHEPMAN, Posttert. Moll. v. Celebes, Samml. Geol. Reichs-
Mus. in Leiden, 1" série, VIII, p . 155. 
1908. Conus {Dauci) planorbis Born, HORST et SCHEPMAN, Catal. Moll. Mus. Hist. Nat. 
Pays-Bas, p. 22. 
1910. Conus senator DAUTZENBERG, Liste Coq. mar. Halmatiera, Bull. Mus. Océanogr., 
n» 161, p. 2. 
1910. Conus planorbis Born, DAUTZENBERG, Coq. de Rua Sura, Journ. de Conch., LVllI, 
p. 26 (var. vulpina Hw.). 
1913. Conus {Dauci) planorbis Born, SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., V, p. 387. 
1923. Conus planorbis Born, DAUTZENBERG, Liste prélim. Moll. Madagascar, Journ. de 
Conch., LXVIII, p. 28. 
1929. Conus planorbis Born, DAUTZENBERG, MOU. test. mar. Madagascar, Faune des Colo-
nies frauQ., Ill, p. 360. 
1931. Conus {Rhizoconus) planorbis Born, COULON, Monogr. Conus du Musée d'Elbeuf, 
p. 20. 
LocALiTÉ. — Amboinc (Ledni , Roller) . 
DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. — Amboine (Col. Dautzenberg , Horsl et Schep-
m a n ) ; Ankify (Dautzenberg) ; archipel Chagos (P. F ischer) ; Batjan (Coll. Daut-
zenberg) ; Bay of Bima (Schepman) ; Céram (Horst et S c h e p m a n ) ; Ccylan (Wein-
kauff, Melvill ct Standen, P . Fischer, Tryon, Grasset, W a r d ) ; Flores (Hoist et 
S c h e p m a n ) ; golfe de Siam (P. Fischer) ; Halmahera (Oostingh, Dautzenberg) ; ile 
Alabat (Hidalgo); ile Bawean (Schepman) ; ile Bohol (Hidalgo); iles Carolines 
(Weinkauff, P . Fischer, Garre t t ) ; ile Cebu (Elera, Hidalgo) ; ile Cook (P. Fischer, 
Garre t t ) ; ile des P ins (Coll. Dautzenberg) ; ile Kingsmil l (P. Fischer, Garre t t ) ; ile 
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Luban (Hidalgo); ile Lu^on (Hidalgo); ile Maurice (Weinkauff, Melvill et Standen, 
P. Fischer, Tryon, PaHel, Sow^erby, Liénard, v. Martens); ile Mindoro (Hidalgo); 
ile Samoa (P. Fischer, Garrett); ile de la Sociétc-(P.- Fischer, Garrett); ile Tonga 
(P. Fischer, Garrett); ile Tuamutu (P. Fischer, Garrett); ile Upolu (Weinkauff, 
P. Fischer); iles Viti fWeiakauff, P. Fischer, Garrett); Java (Yates, Horst et 
Schepman); Kambaragi-bay (Schepman); Lifu (Melvill et Standen); Lombok 
(Schepman); Madras (Melvill et Standen); Manille (Hidalgo); Mindanoa (Hidalgo); 
Moluques (Coll. Dautzenberg, Batalha, Weinkauff); Noumea (Montroiizier); Nou-
volle-Caledonie (Weinkauff, Melvill et Standen, Crosse et Marie, P. Fischer, 
Tryon, Collect. Dautzenberg, Crosse); Nouvelle-Guinee (Weinkauff, P. Fischer, 
Sowerby); Oho Shima (Coll. Dautzenberg); Oshima Osumi (Coll. Dautzenberg); 
Philippines (Weinkauff, Melvill et Standen, P. Fischer, Tryon); Polynésie (Elera); 
Puhi Berliala (Oostingh); Rua Sura (Coll. Dautzenberg): Saleyer (Schepman); Sin-
gapore (Horst et Schepman); Sumatra (Coll. Dautzenberg); Timor (Weinkauff, 
Horst et Schepman, P. Fischer). 
REMARQUE. — D'après Hanley, il est impossible d'identificr le C. senator de 
Linné, insuffisamment decrit et sans reference. Mais il dit que son interpretation 
par les auteurs comme étant une variété de C. planorbis a filets articulés, 
a laquelle Hwass a attribué le nom de vulpinus, est acceptable, et qu'ellc est 
confirmee par le fils de Linné, qui a ajouté sur son exemplairc la reference de 
Martini (Conch. Cab., II, pi. 59, fig. 659) qui représente bien cctte espèce. Toute-
fois, en presence de l'incertitude qui subsiste malgré tout, il semble preferable 
d'adopter le nom planorbis, d'autant plus que si l'on se servait du nom linnéen 
il faudrait en considércr le planorbis comme une variété et faire passer vulpinus 
en synonymie du senator lypique. 
Le C. planorbis typique est une coquille a spire plane, a dernier tour bien 
conique. Sa surface parait lisse, mais lorsqu'on I'cxamine sous la loupe on aper-
Qoit des strics axiales et d'autres decurrentes qui la font apparaitre finement cha-
grinée. Sa coloration est brune-orangée avec une bande blanche flammulée de 
brun au sommet et une autre bande blanche sans flammules au milieu du der-
nier tour. II existe de nombreuses variations chcz cette espèce. La spire au lieu 
d'etre plane est souvent pen saillante; sa base est souvent garnie de quelques 
cordons transversaux plus ou moins granuleux. Parfois toute la surface du der-
nier tour est couverte de cordons granuleux et dans cc cas la forme au lieu d'etre 
régulièrement conique s'enfle au milieu du dernier tour et s'amincit vers la base-
Conus puichrelineatus HOPWOOD, 1921 
1788. Conus Hneatus CHEMNITZ (non Brander), Conch. Cab., X, p. 27, pi. 138, fig. 1285. 
1790. Conus figulinus var. Y- GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p. 3384. 
1792. Conus Hneatus Chemn., HWASS in BRUGUIÈRE (non Brander), Encycl. Method., 
p. 645. 
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1793. Der linirte Kegel SCHREIBERS, Gonchylienkennt., I, p. 30. 
1797. . . . ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 326, fig. 2. 
1810. Conus lineatus Ghemn., LAMARCK (non Brander), Ann. du Muséum, XV, p. 264. 
1817. Conus lineatus Ghemn., LAMARCK (non Brander), Mém. descr. espèces, p. 17. 
1817. Conus lineatus Ghemn., DILLWYN (non Brander), Descr. Gatal., I, p. 394. 
1818. Conus lineatus Ghemn., DE BLAINVILLE (non Brander), Diet. Sc. Nat., X, p. 255. 
1822. Conus lineatus Ghemn., LAMARCK (non Brander), Anim. sans vert., VII, p. 466. 
1823. Conus Lineatus Ghemn., MAWE (non Brander', Linn. Syst. of Gonch., p. 39. 
1825. Conus lineatus WOOD (non Brander), Index testaceol., p. 72, pi. 15, fig. 69. 
1825. Conus lineatus SOWERBY (non Brander), Gatal. Tankerville, p. 89. 
1839. Conus lineatus Ghemn., ANTON (non Brander), Verzeichniss, p. 105. 
1843. Conus lineatus Ghemn., REEVE (non Brander), Gonch. Icon., pi. XXIII, p. 13i. 
1845. Conus lineatus Ghemn., GATLOW et REEVE (non Brander), Gonchol. Nomencl., p. 319, 
1845. Conus lineatus Ghemn., LAMARCK (non Brander), Anim. sans vert., edit. Des-
hayes, XI, p. 42. 
1846. Conus lineatus Ghemn., REEVE (non Brander), Elem. of Gonch., I, p. 33. 
1846. Conus lineatus Ghemn., KIENER (non Brander), Icon. coq. viv., p. 107, pi. 18, fig. 4. 
1852. Conus lineatus Ghemn., .IAY (non Brander), Gatal. Gollect. Jay, 4" edit., p. 401. 
1852. Conus [Rhizoconus] lineatus Ghemn., MÖRCH (non Brander), Gatal. Yoldi, I, p. 69. 
1853. Leptoconus [Rhizoconus] lineatus Ghem., H. et A. ADAMS (non Brander), Gen. of 
ree. Moll., I, p. 252. 
1854. Conus lineatus Ghemn., KÜSTER (non Brander), Gonch. Gab., 2° edit., p. 64, pi 9, 
fig. 10. 
1856. Conus lineatus Ghemn., WOOD (non Brander), Index testaceol., edit. Hanley, p. 81, 
pi. 15, fig. 69. 
1857. Conus [Rhizoconus] lineatus Ghemn., MÖRCH (non Brander), Gatal. Suenson, p. 33. 
1858. Conus lineatus Ghemn., SOWERBY (non Brander), Thes., Ill, p . 36, pi. 10 (196), 
fig. 218, 219. 
1858. Conus lineatus Ghemn., GROSSE (non Brander), Obs. G. Gone, Rev. et Mag. de 
Zool., 2^  série, X, p. 152. 
1863. Conus [Rhizoconus] lineatus Ghemn., MÖRCH (non Brander), Gatal. Lassen, p. 20. 
1865. Conus lineatus Ghemn., BIELZ (non Brander), Verzeichn. Gonch. Samml., p. 4. 
1873. Conus lineatus Ghemn., WEINKAUFF (non Brander), Gonch. Gab., 2^  edit., p. 157. 
1874. Conus lineatus Ghemn., WEINKAUFF (non Brander), Gonch. Gab., 2" edit., p. 312, 
pi. 56, fig. 11. 
1874. Conus [Dauci] lineatus Ghemn., WEINKAUFF (non Brander), Gatal. G. Conus, Jahrb. 
d. d. Malakoz. Ges., I, p. 263. 
1874. Conus [Rhizoconus] lineatus Ghemn., GROSSE et MARIE (non Brander), Gatal. Gones, 
Nouvelle-Galédonie, Journ. de Gonch., XXII, p. 348. 
1875. Conus lineatus Ghemn., JICKELI (non Brander), Gonch. Roth. Meer, G. Conus, 
Jahrb. d. d. Malakoz. Ges., II, p. 57. 
1877. Conus lineatus Ghemn., LIÉNARD (non Brander), Gatal. ile Maurice, p. 33. 
1877. Conus lineatus Ghemn., DE MAN (non Brander), Moll. Madagascar, p. 32. 
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1877. Conus [Rhizoconus) lineatus Chemn., PAGENSTECHER (non Brander), Roth. Meer 
Moll., p. 49. 
1878. Conus Lineatus Chemn., G. R. BATALHA (non Brander), Catal. Collect. Fr. Batalha, 
p. 25. 
1879. Conus lineatus Chemn., BRAZIER (non Brander), Mar. Shells Fitzroy Isl., Journ. 
of Conch., II, p. 19. 
1880. Conus (Lithoconus) lineatus Chemn., voN MARTENS (non Brander), MoU. Maskarenen 
u. Seychellen, p. 45. 
1884. Conus (Dauci) lineatus Chemn., TRYON (non Brander), Man., VI, p. 50, pi. 14, 
fig. 85. 
1884. Conus lineatus Chemn., GRASSET, Index Collect. Grasset, p. 46. 
1885. Conus lineatus Chemn., MAC ANDREW (non Brander), Test. Moll. Suez, A. M. N. H., 
5" série, XVI, p. 32. 
1885. Conus (Dauci) lineatus Chemn., WARD (non Brander), Catal., p. 25. 
1887. Conus [Dauci) lineatus Chemn., KOBELT (non Brander), Catal. leb. Moll., V série, 
G. Conus, p. 23. 
1887. Conus (Rhizoconus) lineatus Chemn., P ^ T E L (non Brander), Catal. Conch. Samml., 
I, p. 299. 
1888. Conus lineatus Chemn., MARTORELL (non Brander), Catal. Conch. Mus. Martorell, 
p. 21. 
1888. Conus Lineatus Cliemn., RETHAAN-MACARÉ (non Brander), Catal. Collect. Macaré, 
p. 53. 
1891. Conus lineatus Chemn., E. A. SMITH (non Brander), Shells from Aden, Proc. Z.S.L., 
p. 400. 
1895. Conus [Rhizoconus) lineatus Chemn., MELVILL et STANDEN (non Brander), Shells 
from Lifu, Manchester Mus. Handbook, p. 93. 
1896. Conus (Dauci) lineatus Chemn., CASTO DE ELERA (non Brander), Catal. Sist. Filipi-
nas, p. 187. 
1898. Conus (Rhizoconus) lineatus Chemn., MELVILL et STANDEN (non Brander), Mar. Moll. 
Madras, Journ. of Conch., IX, p. 36. 
1903. Conus lineatus Chemn., STURANY (non Brander), Gastrop. Roth. Meer, Exp. 
« Pola .., pp. 249, 274. 
1905. Conus lineatus Chemn., HIDALGO, Catal. Mol. test. Pilipmas, e t c , p. 101. 
1906. Conus lineatus Chemn., PELSENEER (non Brander), Treatise on Zoology, p. 165, 
fig. 144. 
1906. Conus lineatus Chemn., DAUTZENBERG (non Brander), Coq. mar. d'Ambodifototra, 
Journ. de Conch., LIV, p. 27. 
1908. Conus (Dauci) lineatus Chemn., HORST et SCHEPMAN (non Brander), Catal. Moll. 
Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, p . 23. 
1909. Conus (Rhizoconus) lineatus Chemn., GOUFFON et SURRAULT (non Brander), Catal. 
Collect. Letourneux, p. 99. 
1913. Conus (Dauci) lineatus Chemn., SCHEPMAN (non Brander), Prosobr. « Siboga » Exp., 
V, p. 387. 
1915. Conus lineatus Chemn., BARTSCH (non Brander), Turton Collect. S. Afric. mar. 
Shells, U. S. Nat. Mus., Buil. XII, p. 235. 
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1921. Conus pulchrelineatus HOPWOOD, Note on Conus lineatus Solander and Conus 
lineatus Bruguière, Journ. of Conch., XVI, p. 151. 
1923. Conus lineatus Ghemn., DAUTZENBERG (non Brander), Liste préUm. Moll. Mada-
gascar, Journ. de Conch., LXVIII, p . 28. 
1929. Conus lineatus (Chemn.) Schröter, DAUTZENBERG (non Brander), Moll. test. mar. 
Madagascar, Faune des Colonies frang., Ill, p. 354. 
1931. Conus [Rhizoconus] lineatus Chemn., COULON (non Brander), Monogr. Conus du 
Musée d'Elbeuf, p . 19. 
LocALiTÉ. — Amboine (Roller). 
DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Afrique du Sud (Bai tsch); Afrique Oriëntale 
(Smith, Weinkauff, T r y o n ) ; Ambodifototra (Dautzenberg) ; Australië (Mac 
Andrew, Smi th , Melvill et S tanden , Tryon) ; baie de Tsimipaika (Dautzenberg) ; 
Ceylan (Mac Andrew, Crosse, Elera, J ickeli , Coulon, Smi th , Pa3tel, Jay , Reeve, 
Weinkauff, Hatiley, Melvill et Standen, Tryon, Coll. Dautzenberg) ; golfe de Suez 
(Sturany, Weinkauff) ; ïles Andaman (Horst et Schepman , Smi th , Coll. Dautzen-
be rg ) ; lie Art (Brazier, Montrouzier) ; ile Balabac (Hidalgo); ile Cuyo (Hidalgo); 
lie de France (Favanne, Hwass) ; ile de la Pa ragua (Elera, Hidalgo) ; ile Due 
d'York (Brazier); ile Fitzroy (Brazier); ile Jubal (Mac Andrew, .Tickeli); ile Loyalty 
(Brazier, Mac Andrew, Crosse et Marie); ile Lu^on (Hidalgo); ile Maurice (Collec-
tion Dautzenberg , Mawe, Liénard , von Martens) ; ile Rotti (Schepman) ; Java 
(Horst et Schepman) ; Lifu (Brazier, Melvill et S tanden) ; Madras (Melvill et Stan-
d e n ) ; m e r Rouge (Jickeli, Smi th , Weinkauff, Melvill et Standen, Tryon , Pagen-
stecher) ; North Ubian (Schepman) ; Nosy Bé (Horst et Schepman , Dautzenberg , 
de Man, Collect. Dautzenberg) ; Nouvelle-Bretagne (Brazier); Nouvelle-Calédonie 
(Mac Andrew, Smi th , Tryon, Grasset); Nouvelle-Irlande (Brazier, Mac Andrew) ; 
ocean Indien (Bartsch); Oshima Osumi (Collect. Dautzenberg) ; Ph i l ipp ines (Mac 
Andrew, Jickeli , Smi th , Weinkauff, Wood, Melvill et Standen, Tryon , Collection 
Dautzenberg , Martorell, Mawe, Favanne , Hwass) ; Queensland (Hedley); Singapore 
(Ward ) ; Tranquebar (Chemni tz) ; Tuléar (Dautzenberg) . 
REMARQUE. — Hopwood a s ignalé que le n o m lineatas a été employé avant 
Chemni tz et Hwass pou r un Conus fossile par Solander Mss. in Brander (1766, 
Foss. Hauton, p . 15, p i . I, fig. 22) : ce qui a nécessité de remplacer ce n o m pour 
l'pspèce actuelle, et il a propose celui de pulchrelineatus. 
Conus quercinus HWASS, 1792 
1742. Cochlea conoidea GUALTIERI, Index Testarum, pi. 20, fig. A, B. 
1768. Cornet de chene KNORR, Délices des yeux. III, p. 27, pi. XI, fig. 2. 
1773. Conus Lignum Quercinum MARTINI (pars), Conch. Cab., II, p. 299, pi. LIX, fig. 657. 
1780. La Fileuse FAVANNE, Conch., II, p. 575, pi. XV, fig. D^ 
1792. Conus quercinus HWASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Method., p. 681. 
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1797. . . . ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 332, fig. 6. 
1797. Conus Buxens HWASS, MUS. Calonnianum, p. 12. 
1810. Conus quercinus Brug., LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p. 276. 
1817. Conus quercinus Brug., LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 29. 
1817. Conus quercinus Solander, DILLWYN, Descr. Gatal., I, p. 393. 
1818. Conus quercinus (sic), DE BLAINVILLE, Diet. Sc. Nat., X, p. 257. 
1822. Conus quercinus LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 485. 
1823. Conus Quercinus MAWE, Linn. Syst. of Gonch., p. 89. 
1825. Conus Quercinus WOOD, Index testaceolog., p. 72, pi. 15, fig. 68. 
1825. Conus querciv.us SOWERBY, Gatal. Tankerville, p. 90 
1838. Conus quercinus Brug., POTIEZ et MIGHAUD, Galerie de Douai, I, p. 461. 
1838. Conus Quercinus SOWERBY, Gonchol. lUustr., p. 4, fig. 102. 
1839. Conus quercinus Brug., ANTON, Verzeichniss, p. 104. 
1839. Conus quercinus Brug., JAY, Gatal. Gollect. Jay, 3" edit., p. 100. 
1840. Conus [Dendroconus) quercinus Hwass, SWAINSON, Treatise on Malac, p. 312. 
1840. Conus quercinus Lam., DuFO, Moll. Séchelles et Amirantes, p . 172. 
1843. Conus quercinus Hwass, REEVE, Gonch. Icon., pi. XXVI, fig. 148. - • 
1845. Conus quercinus Hwass, GATLOW et REEVE, Gonchol. Nomencl., p. 321. 
1845. Conus quercinus Brug., LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, XI, p. 69. " 
1846. Conus quercinus Brug., KIENER, Icon. coq. viv., p. 93, pi. 32, fig. 1, 1. 
1852. Conus quercinus Brug., SOULEYET, Voyage « Bonite », p. 632, pi. 45, fig. 28, 29. 
1852. Conus quercinus Brug., JAY, Gatal. Gollect. Jay, 4" edit., p. 404. 
1852. Conus {Lithoconus) quercinus Hwass, MÖRCH, Gatal. Yoldi, I, p. 67. 
1853. Dendroconus {Lithoconus) quercinus Brug., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, 
p. 250. 
1854. Conus quercinus Hwass, KÜSTER, Conch. Gab., 2* edit., p. 82, pi. 13, fig. 5. 
1856. Conus ([uercinus WOOD, Index testaceol., edit. Hanley, p. 81, pi. 15, fig. 68. 
1857. Conus quercinus Brug., SOWERBY, Thes., Ill , p. 24, pi. 11 (197), fig. 239, 240. 
1857. Conus {Lithoconus) quercinus Hwass, MÖRCH, Gatal. Suenson, p. 33. 
1858. Conus quercinus Brug., CROSSE, Obs. G. Gone, Rev. et Mag. de Zool., 2" série, X, 
p. 154. 
1863. Conus {Lithoconus) quercinus Hwass, MÖRCH, Catal. Lassen, p. 19. 
1865. Conus quercinus Hwass, BIELZ, Verzeich. Conch. Samml., p. 4. 
1867. Conus quercinus Hwass, MITCHELL, Gatal. Moll. Mus. Madras, p. 18. 
1869. Lithoconus quercinus Brug., PRAUENFELD, Beitr. z. Pauna der Nicobaren, Verh. 
k. k. Zool.-bot. Ges. Wien, p . 863. 
1869. Conus quercinus Brug., ISSEL, Malac. del Mar Rosso, p. 143. 
1869. Dendroconus {Lithoconus) quercinus Hwass, DUNKER, Gatal. Mus. Godeffroy, IV, ' 
p . 92. 
1871. Conus quercinus Brug., VON MARTENS et LANGKAVEL, Donum Bismarckianum, p. 30. 
1873. Conus quercinus Hwass, WEINKAUFF, Conch. Gab., 2^  edit., p. 163. 
1874. Conus quercinus Hwass, WEINKAUFF, Gonch. Gab., 2^  edit., p. 305, pi. 55, fig. 1, 3. 
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1874. Conus quercinus Hwass, WEINKAUFF, Catal". G. Conus, Jahrb. d. d. Malakoz. Ges., 
I, p. 247. 
1874. Conus (Lithoconus) quercinus Brug., CROSSE et MARIE, Catal. Cones, Nouvelle-
Calédonie, Journ. de Conch., XXII, p. 343. 
1874. Dendroconus [Lithoconus) quercinus Hwass, DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, 
p. 135. 
1874. Conus quercinus Brug., PRIDRICI, Catal. Collect. Conch. Mus. Metz, p. 156. 
1875. Conus quercinus Hwass, JICKELI, Conch. Roth. Meer, G. Conus, Jahrb. d. d. Mala-
koz. Ges., II, p. 45. 
1877. Conus quercinus Brug., LIÉNARD, Catal. ile Maurice, p. 35. 
1877. Conus quercinus Brug., GARRETT, Catal. Cones South Sea Isls, Journ. of Conch., I, 
pp. 355, 363. 
1877. Conus quercinus Brug., DE MAN, Moll. Madagascar, p. 32. 
1877. Conus [Figulini) quercinus Hwass, KOBELT, Catal. leb. Moll., l " série, G. Conus, 
p. 7. 
1878. Conus [Figulini) quercinus Hwass, KOBELT, Illustr. Conchylienb., p. 92. 
1878. Conus Quercinus Brug., G. II. BATALIIA, Catal. Collect. P. R. Batalha, p . 26. 
1879. Conus figulinus Lin. var. quercinus VON MARTENS, Mozambique Moll., Monatsber. 
k, Akad. wiss. Berlin, p. 727. 
1884. Conus [Figulini) quercinus Hwass, TRYON, Man., VI p. 17, pi. 4, fig. 59. 
1884. Conus quercinus Hwass, GRASSET, Index Collect. Grasset, p. 48. 
1885. Conus quercinus Hwass, YATES, Catal. Collect. Yates, p. 39. 
1885. Conus [Figulini) quercinus Hwass, WARD, Catal., p. 24. 
1886. Conus [Lithoconus) quercinus Hwass, WATSON, Rep. « Challenger « Gastrop., XV, 
p. 385. 
1887. Conus [Dendroconus) quercinus Brug., P ^ T E L , Catal. Conch. Samml., I, p. 305. 
1888. Conus Quercinus Brug., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 54. 
1888. Conus quercinus Brug., MARTORELL, Catal. Conch. Mus. Martorell, p. 22. 
1889. Conus quercinus Brug., L. MORIJ:T, Coq. rec. Pavie, Journ. de Conch., XXXVII, 
p. 132. 
1891. Conus quercinus Brug., P. FISCHER, Catal. Moll. Indo-Chine, p. 48. 
1891. Conus quercinus Brug., E. A. SMITH, Shells from Aden, Proc. Z. S. L., p. 399. 
1891. Conus quercinus Hwass, K. MARTIN, Die foss. von Java, I, p. 12, pi. Ill , fig. 51. 
1891. Conus [Lithoconus) quercinus Brug., ROMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 36. 
1893. Conus quercinus Hwass, DAUTZENBERG, Contnb. Faune malac. Séchelles, Bull. Soc. 
Zool. Prance, p. 80. 
1894. Conus [figulini) quercinus Hwass, STEARNS, Loo-Choo Shells, p. 4. 
1895. Conus quercinus Hwass, PILSBRY, Catal. mar. Moll, of Japan, p. 14. 
1895. Conus [Dendroconus) quercinus Brug., MELVILL et STANDEN, Shells from Lifu, Man-
chester Mus. Handbook, p. 92. 
1895. Conus [Dendroconus) quercinus Hwass, DAUTZENBERG, Moll. mar. iles Glorieuses, 
Bull. Soc. Sc. Nat. Quest, V, p. 106. 
1896. Conus [Dendroconus) quercinus Hwass, CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas. 
p. 176. 
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1897. Conus quercinus Brug . , SOWERBY, Mar . Shells of S. Africa, Appendix , p . 15. 
1901. Conus (Dendroconus) quercinus Brug. , MELVILL et STANDEN, Moll. Pers ian Gulf, 
Proc . Z. S. L., p . 430. 
1904. Conus quercinus Hwass , E. A. SMITH, F a u n a Maldive a. Laccadive Archipelagoes, 
H, p . 602. 
1905. Conus quercinus Hwass , HIDALGO, Malac . lolo y Mar ianas , Rev. R. Acad. Sc. 
Madr id , II , p . 8. 
1905. Conus quercinus Hwass , HIDALGO, Catal . Mol. test. F i l ip inas , etc., p . 105. 
1906. Conus quercinus Hwass , OWSTON, J a p a n , a. Loochooan Shells , p . 22. 
1907. Conus quercinus Hwass , SCHEPMAN, Post ter t . Moll. v. Celebes, S a m m l . Geol. Reichs-
Mus. in Leiden, 1" série, VIII , p . 154. 
1907. Conus Quercinus Hwass , Y. HIRASE, Catal . J a p a n , m a r . Shells , p . 11. 
1908. Conus (Figulini) quercinus Brug. , H O R S T et SCHEPMAN, Catal . Moll. Mus . Hist. Nat. 
Pays-Bas , p . 12. 
1909. Conus (Dendroconus) quercinus Hwass , MELVILL, Mar . Moll . Isls. Indian Ocean, 
T r a n s . L inn . Soc. Lond. , XIII , p . 116. 
1909. Conus (Dendroconus) quercinus Brug. , COUFFON et SURRAULT, Catal . Collect. Le-
tourneux , p . 99. 
1913. Conus (Figulini) quercinus Hwass , SCHEPMAN, Prosobr . « Siboga » Exp . , V, p . 380. 
1915. Conus quercinus Hwass , BARTSCH, T u r to n Collect. S. Afric. m a r . Shells , U. S. Nat. 
Mus . , Bul l . XCI, p . 235. 
1916. Conus quercinus Hwass , HEDLEY, P re l im . Index Moll . W . Aust ra l . , J o u r n . R. Soc. 
W . Aust ra l . , I, p . 56. 
1917. Conus quercinus Hwass , T H I E L E , Voel tzkow's Raise in Ostafrika, l i , p . 564. 
1923. Conus quercinus Hwass , DAUTZENBERG, Liste p ré l im. Moll. Madagascar , J o u r n . de 
Conch., LXVIII , p . 28. 
1925. Conus (Dendroconus) quercinus Hwass , OOSTINGH, Rec. Shells Obi a. Ha lmahera , 
p . 200. 
1928. Conus (quercinus Hwass , MELVILL, Mar . Moll. Pers ian Gulf. Suppl . , Proc . Malac . 
Soc. Lond. , XVIII , p . 110. 
1929. Conus quercinus Hwass , DAUTZENBERG, Moll . test. m a r . Madagascar , F a u n e des 
Colonies fran?. . I l l , p . 361. 
1933. Conus quercinus Hwass , DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. m a r . Etabl . francj. d 'Océanie, 
J o u r n . de Conch. , LXXVII , p . 87. 
LocALiTÉ. — A m b o i n e , 21-11-1929. 
D I S T R I B U T I O N G É O G R A P H I Q U E . — A d e n ( P . F i s c h e r , S m i t h ) ; A f r i q u e O r i ë n t a l e 
( S o w e r b y , P . F i s c h e r , S m i t h , W e i n k a u f f , T r y o n ) ; A m b o i n e ( F a v a n n e , K ü s t e r , 
Co l l ec t . D a u t z e n b e r g , H o r s t e t S c h e p m a n , J i c k c l i ) ; A m i r a n t e s ( D u f o ) ; A u s t r a l i ë 
( S m i t h , W a t s o n ) ; B a n d a ( S c h e p m a n ) ; c a p d e B o n n e - E s p é r a n c e ( K ü s t e r , F a v a n n e , 
D i l l w y n , M a w e , B a i i s c h , W o o d ) ; C e y l a n ( J a y , R e e v e , W e i n k a u f f , P . F i s c h e r , 
Pa j t e l , E l e r a , C o u l o n , S m i t h , H a n l e y , W a t s o n , J i c k e l i , T r y o n , M i t c h e l l ) ; D a b a i 
(Me lv i l l ) ; D a n g a r - B e s a r ( S c h e p m a n ) ; d e t r o i t d e B a s i l a n ( P . F i s c h e r , W a t s o n ) ; 
D i e g o S u a r e z ( P . F i s c h e r ) ; g o l f e d ' A k a b a ( I s se l ) ; g o l f e d e S i a m ( P . F i s c h e r , Mor -
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let); golfe de Suez (Sturany); golfe d'Oman (Melvill et Standen); golfe Persique 
(Sowerby, P. Fischer, Smith, Watson); Jle Akabah (Weinkauff); tie Art (Mon-
frouzier); tie Cebu (Hidalgo, Elera); ile des Amis (Weinkauff, von Martens, Mar-
tyn, Dillwyn, Smith, Watson, Jickeli); tie de France (Kiister, Favanne, Dillwyn, 
Bartsch); ties Gloricuses (Dautzenberg); tie Guam (Hidalgo); tie Loo Choo 
(Hirase); ile Manalipa (Hidalgo, Watson); ties Mariannes (Hidalgo); ties Marquises 
(P. Fischer, Garrett); tie Maurice (Liénard, P. Fischer, v. Martens, Smith, Tryon); 
ile Moorea (Dautzenberg et Bouge, Coll. Dautzenberg); tic Obi (Oostingh, Horst 
et Schepman); tie Querimba (v. Martens); tie Reunion (P. Fischer, Jickeli); ile 
Samoa (P. Fischer, Garrett, von Martens et Langkavcl, Jickeli); tie Sandwich 
(P. Fischer, Ward, Yates, Garrett, von Martens et Langkavcl, Smith, Watson, 
Jickeli, Tryon); tie Société (P. Fischer, Garrett); ile Tonga (P. Fischer); tie Tua-
mutu (Dautzenberg et Bouge); tie Upolu (Jickeli); tics Viti (P. Fischer, Dunker, 
Ga^rrett, von Martens et Langkavcl, Smith, Weinkauff, Jickeli, Tryon); Japon 
(Horst et Schepman, Pilsbry); Java (P. Fischer, Frauenfcld, Horst et Schepman, 
Weinkauff); Lifu (Melvill et Standen); Madagascar (Kiister, P. Fischer, Favanne, 
Dillwyn, Mawe, Bartsch, Smith. Jickeli); Malaisie (Smith); Mascat (Melvill 
et Standen); Mayotte (Thiele); mer Rouge (Weinkauff, P. Fischer, Smith, Wat-
son, Tryon, Coll. Dautzenberg); Moluques (P. Fischer); Natal (Sowerby); Nosy Bé 
(Horst et Schepman, de Man, Coll. Dautzenberg); Nouvelle-Caledonie (Wein-
kauff, Crosse, Grasset, Crosse ct Marie, Smith, Watson, Jickeli); Nouvelle-Zélande 
(Watson); Papouasie (P. Fischci); Papua (Braucsik); Philippines (P. Fischer, 
Smith, Watson, Tryon, Crosse); Polynésie (Smith); Ras Mohamed (Weinkauff); 
Séchelles (Dautzenberg, Mclvill); Siam (Coll. Dautzenberg); Singapore (Horst et 
Schepman); Swan River (Hedley, Watson); Tahiti (Dautzenberg et Rouge, Coll. 
Dautzenberg); Timor (Kiencr, Kiister, Favanne, Jay, P. Fischer, Crosse, Issel, 
Ratalha, Coulon, Lamarck, Potiez ct Michaud, Weinkauff, Jickeli, Matorell); 
Uvea (Dunker). 
REMARQUE. — S'il était nettement démontré que la coquille representee par 
Martyn sous le seul nom Cingulum est une variété exceptionnelle du Conus quer-
cinus il faudrait reprendre ce nom qui a été rendu binominal par Gmelin en 1790 
et, par conséquent, avant la publication du Conus quercinus par Hwass. 
En 1879, dans son travail sur les Mollusques de Mozambique, von Martens 
a cite le C. quercinus Hw. comme variété du C. figulinus L., mais il s'agit la de 
deux espèces constammcnt bien distinctes. 
: f 
„,., , Conus rattus HWASS, 1792 
1780. La peau de Rat FAVANNE, Conch., II, p. 491. 
1792. Conus Rattus HWASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Method., p. 700. 
1795, Conus Capitaneus punctatus CHEMNITZ, Conch. Cab., XI, p. 55, pi. 182, fig. 1764, 
1765. 
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1797. . . . ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 338, fig. 7. 
1810. Conus rattus Brug., LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p. 283. 
1817. Conus rattus Brug., LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 35. 
1817. Conus capitaneus var. C. LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 19. 
1817. Conus rattus Brug., DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 408. 
1822. Conus rattus Brug., LAM\RCK, Anim. sans vert., VII, p. 494. 
1823. Conus Rattus MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 90. 
1825. Conus Rattus SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 90. 
1825. Conus Rattus WOOD, Index testaceol., p. 74, pi. 15, fig. 99. 
1839. Conus Rattus SOWERBY, Conchol. Illustr., p. 4, fig. 137. 
1839. Conus Rattus Brug., JAY, Catal. Collect. Jay, 3' edit., p. 100. 
1840. Conus Rattus DUFO, Moll. Séchelles et Amirantes, p. 175. 
1843. Conus taheitensis BEEVE (non Hwass), Conch. Icon., pi. XV, fig. 78. 
1845. Conus Taheitensis Hw. var. rattus Lam., CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., 
p. 322. 
1845. Conus rattus Brug., LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, XI, p. 83. 
1845. Conus capitaneus var. c. LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, XI, p. 48. 
1846. Conus rattus Brug., KIENER, Icon. coq. viv., p. 186, pi. 44, fig. 3. 
1852. Conus rattus Brug., JAY, Catal. Collect. Jay, 4" édit., p. 404. 
1853. Leptoconus [Rhizoco7ius) rattus Hwass, H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., I, p. 252. 
1854. Conus capitaneus var. B. KÜSTER, Conch. Cab., 2" édit., p. 8, pi. 14, fig. 13, 14. 
1856. Conus rattus WOOD, Index testaceol., édit. Hanley, p. 83, pi. 15, fig. 99. 
1857. Conus rattus Brug., SOWERBY, Thes., III, p . 28, pi. 7 (193), fig. 161, 162. 
1858. Conus rattus Brug., CROSSE, Obs. G. Cóne, Rev. et Mag. de Zool., 2" série, X, 
p. 154. 
1858. Conus viridis SOWERBY, Thes., III, p . 20, pi. V, fig. 102 (juv.). 
1863. Conus Rattus Brug., DESHAYES, Moll., ile Reunion, p. 133. 
1871. Conus rattus Brug., VON MARTENS et LANGKAVEL, Donum Bismarckianum, p. 30. 
1873. Conus rattus Hwass-Brug., WEINKAUFF, Conch. Cab., 2° édit., p. 183, pi. 29, 
fig. 7, 8. 
1874. Conus rattus Hwass, WEINKAUFF, Catal. G. Conus, Jahrb. d. d. Malakoz. Ges., I, 
p. 259. 
1874. Conus rattus Brug., FRIDRICI, Catal. Collect. Conch. Mus. Metz, p. 157. 
1874. Conus [Rhizoconus) rattus Brug., GROSSE et MARIE, Catal. Cónes, Nouvelle-Calé-
donie, Journ. de Conch., XXII, p. 349. 
1875. Conus rattus Hwass, JICKELI, Catal. Roth. Meer, Jahrb. d. d. Malakoz. Ges., II, 
p. 51. 
1877. Conus rattus Brug., LIÉNARD, Catal. ile Maurice, p. 35. 
1877. Conus [Capitaneï) rattus Hwass, KOBELT, Catal. leb. Moll., 1" série, G. Conus, 
p. 19. 
1878. Conus Rattus Brug., G. R. BATALHA, Catal. Collect. Fr. Batalha, p. 26. 
1879. Conus rattus Hwass, voN MARTENS, Mozambique Moll. Monatsber. k. Akad. Wiss. 
Berlin, p. 727. 
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1879. Conus rattus Hwass, E. A. SMITH, Moll. Rodriguez, Philos. Trans. Roy. Soc. Lond., 
pp. 474, 478; var. pi. LI, fig. 11. 
1880. Conus [Rhizoconus) rattus Hwass, VON MARTENS, Moll. Maskarenen u. Seychellen, 
p. 46. 
1883. Conus rattus Soland., KÖNNECKE, Catal. Conch.-Samml., p. 12. 
1884. Conus rattus Brug., GRASSET, Index Collect. Grasset, p. 48. 
1884. Conus {Capitaneus) rattus Hwass, TRYON, Man., VI, p. 41, pi. 12, fig. 25. 
1885. Conus rattus Hwass, YATES, Catal. Collect. Yates, p. 39. 
1887. Conus (Rhizoconus) Taheitensis Brug. var. rattus Brug., P^ETEL, Catal. Conch. 
Samml., I, p. 307. 
1888. Conus Rattus Brag., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 54. 
1891. Conus rattus Hwass, E. A. SMITH, Shells from Aden, Proc. Z. S. L., p. 399. 
1897. Conus rattus Lam., SOWERBY, Mar. Shells of S. Africa, Appendix, p. 15. 
1899. Conus rattus Hwass, HEDLEY, Moll, of Funafuti, Mem. Austral. Mus., Ill, p. 478. 
1905. Conus rattus Hwass, HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 105. 
1907. Conus tahitensis Brug. var. rattus Brug., COUTURIER, Moll. réc. Seurat, Journ. de 
Conch., LV, p. 125. 
1908. Conus (Capitanei) rattus Brug., HORST et SCHEPMAN, Catal. Moll. Mus. Hist. Nat. 
Pays-Bas, p. 20. 
1909. Conus (Rhizoconus) rattus Hwass, MELVILL, Mar. Moll. Isl. Indian Ocean, Trans. 
Linn. Soc. Lond., XIII, p. 117. 
1910. Conus rattus Hwass, DAUTZENBERG, Coq. de Rua Syra, Journ. de Conch., LVIII, 
p. 25. 
1915. Conus rattus Hwass, BARTSCH, Turton Collect. S. Afric. mar. Shells, U. S. Nat. 
Mus., Bull. XII, p. 235. 
1923. Conus rattus Hwass, DAUTZENBERG, Liste prélim. Moll. Madagascar, Journ. de 
Conch., LXVIII, p. 28. 
1929. Conus rattus Hwass, DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Faune des Colo-
nies frang.. Ill , p. 361. 
1931. Conus (Rhizoconus) rattus Hwass, COULON, Monogr. G. Conus du Musée d'Elbeuf, 
p. 22. 
1931. Conus (Leptoconus) rattus Hwass, OOSTINGH, Beitr. Mollusken f. Sud Sumatra, 
Arch. f. Molluskenk., LXIII, p. 217. 
1933. Conus rattus Hwass, DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. mar. Etabl. fran?. d'Océanie, 
Journ. de Conch., LXXVII, p. 88. 
DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Afrique du Sud (Bartsch); Afrique Oriëntale 
(Weinkauff) ; Amboine (Horst et S c h e p m a n ) ; Amirantcs (Dufo); archipel Chagos 
(Melvill); Borneo-Bank (Schepman) ; Céram (Horst et Schepman) ; Ceylan (Wein-
kauff, Smil l i , .lickeli, T r y o n ) ; D u r b a n (Sowerby); Fakah ina (Coll. Dautzenberg) ; 
Funafut i (Hedley); Hao (Dautzenberg et Bouge) ; Hikueru (Dautzenberg et 
Bouge) ; ile Anaa (Dautzenberg et Bouge, Hedley, von Martens et Langkavel , 
Smi th , Hanley, Reeve); ile Anatom (Grasset); ile Art (Montrouzier) ; ile Bourbon 
(Jickeli , Weinkauff) ; iles Carolines (Garret t) ; ile Cook (Garrett) ; ile des Amis 
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(Jickeli, Weinkauff, Dunker); ile des Pins (Coll. Dautzenberg); ile Karkaralong 
(Schepman); ile Kingsmill (Garrett); ile Kur (Schepman); ile Luban (Hidalgo); ile 
LuQon (Hidalgo); iles Marquises (Garrett, Sowerby); ile Maurice (Jickeli, Liénard, 
von Martens, Coll. Dautzenberg); ile Mindanao (Hidalgo); ile Reunion (Dcshayes, 
von Martens); ile Rodriguez (Smith); ile Salomon (Coll. Dautzenberg); ile Samoa 
(von Martens et Langkavel, Garrett); ile Sandwich (Garrett); ile Société (Jickeli, 
Garrett, Weinkauff); ile Tonga (Hedley, Garrett); ile Tuamutu (Hedley, Garrett); 
lie Viti (von Martens et Langkavel, Garrett); Java (Horst et Schepman); Lifu (Hed-
ley); Marokau (Dautzenberg et Bouge, Coll. Dautzenberg); Marutca (Dautzenberg 
et Bouge, Couturier); mer Rouge (Weinkauff, Smith, Jickeli, Tryon); Moluques 
(Horst et Schepman); N.-Australië (Smith, Païtel); Nosy Fanihi (Dautzenberg), 
Nouvelle-Calédonie (Hedley, Smith, Jickeli, Crosse, Weinkauff, Crosse et Marie, 
Tryon, Coll. Dautzenberg); Otepa (Dautzenberg et Bouge, Couturier); Bampton 
Reef (Hedley); Raratonga (von Martens et Langkavel); Rua Sura (Coll. Dautzen-
berg); Séchelles (Smith, Dufo, Coll. Dautzenberg); Sumatra (Oostingh); Tahiti 
(Dautzenberg et Rouge, Hedley, von Martens et Langkavel, Smith, Reeve, Tryon, 
Collect. Dautzenberg, Mitchell, Paetel, Romer, Jay); Takaroa (Dautzenberg et 
Bouge); Timor (Horst et Schepman); Waikihi (Coll. Dautzenberg). 
REMARQUE. — Les C. rattus et tahitiensis sont considérés par la plupart des 
auteurs comme deux variétés d'une même espèce et c'est Ie nom rattus qui doit 
être adopté comme typique, car il figure sur la page 700 de VEncycl. Method., 
tandis que tahitiensis n'est inscrit sur la page 713. Cependant, M. Couturier a 
cité, je ne sais pour quelle raison, tahitiensis comme espèce avec rattus comme 
variété. 
La distinction entre Ie type et la variété est tres difficile, car les figures de 
ïEncyclopédie, pi. 336, fig. 9, citée par Lamarck pour Ie rattus et pi. 338, fig. 7 
ne différent guère entre ellcs. 
Reeve, dans la table de sa Monographic des Cones, indique la même figure 
pi. XV, fig. 78 pour les deux noms. Kiener a représenté comme étant Ie tahi-
tiensis une coquille a fond bien marron uni avec taches blanches irrégulières au 
sommet et au milieu du dernier tour. 
E. A. Smith a décrit et figure une variété du C. rattus qui diffère du type par 
sa spire maculée de brun et non entièrement blanche et couronnée, ce qui, dit-il, 
est tres exceptionnel chez Ie rattus (nous n'avons, en effet, observe ce fait chez 
aucun exemplaire de notre collection). 
Var. tahitiensis HWASS (emend.) 
(Planche III, fig. 2.) 
1792. Conus iditensis HWASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Method, p. 713. 
1797. ... ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 336, fig. 9. 
1810. Conus tditensis Brug., LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p. 424. 
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1817. Conus taitensis Brug., LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 41. 
1817. Conus taitensis Brug., DILLWYN, Descr. Gatal., I, p. 406. 
1822. Conus taitensis Brug., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 502. 
1823. Conus Taitensis MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 90. 
1825. Conus Taitensis WOOD, Index testaceol., p . 74, pi. 15, fig. 93. 
1839. Conus taitensis ANTON, Verzeichniss, p. 104. 
1843. Conus taheitensis REEVE, Conch. Icon., pi. XV, fig. 78. 
1845. Conus Taheitensis Hwass, CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 322. 
1845. Conus taitensis Brug., LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, p. 93. 
1846. Conus Taheitensis Hwass, REEVE, Elem. of Conch., I, p . 34. 
1847. Conus taitensis Brug., KIENER, Icon. coq. viv., p. 187, pi. 66, fig. 4. 
1852. Conus Taheitensis Brug., JAY, Catal. Collect. Jay, 4" édit., p. 406. 
1853. Leptoconus (Rhizoconus) Taheitensis Hwass, H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., I, 
p . 252. 
1856. Conus Taitensis Brug., WOOD, Index testaceol., édit. Hanley, p. 82, pi. 15, lig. 93. 
1857. Conus Taheitensis Brug., SOWERBY, Thes., III, p. 5, pi. II, fig. 26. 
1858. Conus Taitensis Brug., GROSSE, Obs. G. Cöne, Rev. et Mag. de Zool., 2° série, X, 
p. 155. 
1863. Conus {Rhizoconus) tahitensis Hwass, MÖRCH, Catal. Lassen, p. 20. 
1865. Conus Tahitiensis Hwass, DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, II, p. 20. 
1865. Conus Tahitensis Brug., BIELZ, Verzeichn. Conch. Sainml., p . 4. 
1866. Conus Taheitiensis Hwass, DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, III, p. 35. 
1867. Conus Taheitensis Hwass, MITCHELL, Catal. Moll. Mus. Madras, p . 18. 
1869. Conus [Rhizoconus) Taheitensis Hwass, DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, IV, p . 92. 
1873. Conus [Capitanei) rattus Hwass-Brug. var. B. WEINKAUFF, Conch. Cab., 2" édit., 
p. 183, pi. 14, fig. 13, 14; pi. 29, fig. 7, 8. 
1874. Conus [Rhizoconus) rattus var. Taitensis Brug., GROSSE et MARIE, Catal. Gónes, 
Nouvelle-Calédonie, Journ. de Conch., XXII, p. 349. 
1874. Conus [Capitanei) rattus Hwass, var. taitensis Hw., WEINKAUFF, Catal. G. Conus, 
Jahrb. d. d. Malakoz. Ges., I, p . 259. 
1877. Conus [Capitanei) rattus Hwass, var. taitensis Hwass, KOBELT, Catal. leb. MolL, 
i" série, G. Conus, p. 19. 
1877. Conus Taheitensis Brug., LIÉNARD, Catal. ile Maurice, p. 36. 
1878. Conus Taitensis Brug., G. R. BATALHA, Catal. Collect. Fr. Batalha, p . 26. 
1880. Conus [Rhizoconus) rattus Hwass var. Tahitensis Hwass, VON MARTENS, Moll. 
Maskarenen u. Seychellen, p. 46. 
1884. Conus [Capitanei) rattus Hwass var. taheitensis Hwass, TRYON, Man., VI, p. 41, 
pi. 12, fig. 26. 
1885. Conus tahitensis Brug., YATES, Catal. Collect. Yates, p. 39. 
1887. Conus [Rhizoconus) Tahitensis Brug., P ^ T E L , Catal. Conch. Samml., I, p. 307. 
1888. Conus Taitensis Brug., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 54. 
1888. Conus Taitensis Brug., MARTORELL, Catal. Conch. Mus. Martorell, p. 22. 
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1891. Conus [Rhizoconus] Tahitensis Brug., ROMER, Gatal. Conch. Mus. Wiesbaden, 
p. 36. 
1895. Conus [Rhizoconus] tahitensis Brug., MELVILL et STANDEN, Shells from Lifu, Man-
chester Mus. Handbook, p. 93. 
1907. Conus tahitensis Brug., COUTURIER, Gastrop. réc. Seurat a Tahiti, etc., Journ. de 
Conch., LV, p. 125. 
1908. Conus [Capitanei) rattus Brug. var. taitensis Brug., HORST et SCHEPMAN, Gatal. Moll. 
Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, p. 20. 
1909. Conus [Rhizoconus) rattus Brug. var. tahitensis Hwass, MELVILL, Mar. MoU. Isl. 
Indian Ocean, Trans. Linn. Soc. Lond., XUI, p. 117. 
1913. Conus [Capitanei) rattus Hwass var. tahitensis Hwass, SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » 
Exp., p. 386. 
1931. Conus (Rhizoconus) Taitensis Brug., GOULON, Monogr. Conus du Musée d'Elbeuf, 
p. 22. 
1933. Conus tahitiensis Hwass, DAUTZENBERG et BOUGE, MOU. mar. Etabl. frang. d'Océame, 
Journ. de Conch., LXXVO, p. 89. 
LocALiTÉs. — Banda, ent re l'ile de Lontoe et Goenoeng Api ; ? Banda Neira, 
24-11-1929. 
DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Bornéo-Bank (Schepman) ; Fanga tau (Daut-
zenberg et Bouge, Cou tu r i e r ) ; Hao (Datitzenberg et Bouge, Coutur ie r ) ; ile Anaa 
(Dautzenberg et Bouge) ; iles Carolines (Garret t) ; ilc Cook (Garrett) ; ile des Amis 
(Weinkauff); ile Karkara long (Schepman) ; ilc Kingsmil l (Garret t) ; ile Kur (Schep-
m a n ) ; iles Marquises (Garret t) ; ile Maurice (Liénard, von Martens) ; ile Samoa 
(Garrett) ; ile Sandwich (Garret t) ; ile Société (Weinkauff, Garre t t ) ; ile Tonga (Gar-
re t t ) ; ile T u a m u t u (Garret t) ; iles Viti (Weinkauff, Dunke r , Garrett , J ickel i ) ; Lifu 
(Melvill et S tanden, Crosse et Marie); Marutea (Dautzenberg et Bouge, Coutur ie r ) ; 
Noumea (Grosse et Marie); Nouvelle-Calédonie (Weinkauff); Otahcite (Mawe); Ota-
hi t i (Lamarck) ; Otepa (Dautzenberg et Bouge, Coutur ie r ) ; Ouagap (Crosse et 
Marie); Tahi t i (Dautzenberg et Bouge, Coulon, Hanlcy, Wood, Martorell , 
Sowerby, Kiener, Romer , Crosse, Mawe, Yates, Horst et S c h e p m a n ) ; Uvea 
(Dunker ) . 
Conus roseus LAMARCK, 1810 
(Planche III, fig. 3 et 4.) 
1797. . . . ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 322, fig. 7. 
1810. Conus roseus LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p. 37. 
1817. Conus roseus LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 12. 
1822. Conus roseus LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 458. 
1838. Conus roseus Lam., POTiEZ et MICHAUD, Galerie de Douai, I, p. 464. 
1839. Conus roseus Lam., JAY, Gatal. Collect. Jay, 3" edit., p. 100. 
1843. Conus roseus Lam., REEVE, Conch. Icon., pi. XXXIII, p. 186. 
1845. Conus roseus Lam., GATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 321. 
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1845. Conus roseus Lam., LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, XI, p. 32. 
1846. Conus roseus Lam., KIENER, Icon. coq. viv., p. 22, pi. 9, fig. 3. 
1846. Conus roseus Lam., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 34. 
1852. Conus roseus Lam., JAY, Gatal. Collect. Jay, 4° edit., p . 405. 
1853. Conus (Stephanoconus) roseus Lam., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 248. 
1857. Conus mus SOWERBY (pars, non Linné), Thes., Ill , p . 8, pi. 5 (191), p. 94. 
1858. Conus roseus Kiener, CROSSE, Obs. G. Cone, Rev. et Mag. de Zool., 2" série, X, 
p. 154. 
1865. Conus roseus Lam., BIELZ, Verzeichn. Conch. Samml., p. 4. 
1873. Conus roseus Lam., WEINKAUFF, Conch. Cab., 2" edit., p. 130, pi. 25, fig. 8; pi. 29, 
fig. 3, 4. 
1877. Conus [Coronaxis) mus Hw. var. roseus Lam., KOBELT, Gatal. leb. Moll., l""" série, 
G. Conus, p. 9. 
1884. Conus mus var. roseus Lam., TRYON, Man., VI, p. 20, pi. 5, fig. 73. 
1884. Conus roseus Lam., GRASSET, Index Collect. Grasset, p. 48. 
1887. Conus [Stephanoconus) roseus Lam., P^ETEL, Gatal. Conch. Samml., I, p. 305. 
1908. Conus [Mures) roseus Lam., HORST et SCHEPMAN, Gatal. Syst. Moll. Mus. Hist. Nat. 
Pays-Bas, p. 14. 
1913. Conus roseus Lam., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., V, p. 380. 
1923. Conus roseus Lam., OOSTINGH, Rec. Shells from Java, p. 120. 
1925. Conus roseus Lam., OOSTINGH, Rep. Collect, rec. Shells from Obi a. Halmahera, 
p. 192. 
1928. Conus roseus Lam., OOSTINGH, Conidse N. E. Sumatra, Miscell. Zool. Sumatrana, 
XXVIII, p. 2. 
1931. Conus [Stephanoconus) roseus Lam., COULON, Monogr. Conus du Musée d'Elbeuf, 
p. 5. 
LocALiTÉ. — Tjilaoet E u r e u n . 
DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Amboine (Oost ingh) ; Borneo (Oost ingh); 
lie Rotti (Oost ingh, Schepman) ; Java (Oostingh, Horst et S c h e p m a n ) ; ? Obi 
Major (Oost ingh); Sumat ra (Oost ingh) . 
REMARQUE. — Bien que le Conus roseus ait beaucoup de ressemblance avec 
le C. mus des Antil les, nous ne croyons pas qu ' i l soit possible d 'accepter I'opi-
nion de Tryon qui a considéré les deux n o m s c o m m e synonymes . En plus de la 
difference d 'habi ta t on constate, en effet, que chez le roseus les cordons décurrents 
sont plus forts, p lus espacés, que la coloration est d 'un rose carnéolé avec la base 
du dern ier tour teinté de b r u n ; la bande b lancha t re qu i règne en dessous du 
mil ieu du dernier tour est cont inue . Le C. m,us est o rne de cordons décurrents 
plus fins, p lus n o m b r e u x , le fond de la coloration est grise avec des f lammules 
et des taches longi tudinales rousses et sa base n'est pas teintée de b r u n . 
La confusion provient sans doute de ce que Lamarck a ind iqué les Indes 
Occidentales c o m m e pat r ie du C. roseus et aussi bien que du C. mus alors que 
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I 'exemplaire du roseas f igure dans \'Encyclopédie (pi. 322, fig. 7) et de Kiener 
(pi. 9, fig. 3) est fort p robab lement d 'or ig ine indo-pacif ique. 
Oostingli (1923) dit que les exemplaires rccoltés a Tji-Solok conf i rment u n e 
fois de p lus I 'liabitat oriental de cette espèce. 
Conus scabriusculus CHEMITZ, 1795 
1795. Conus scabriusculus CHEMNITZ, Concli. Cab., XI, p. 51, pi. 182, fig. 1768, 1769. 
1817. Conus scabriusculus Chemn., DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 406. 
1823. Conus Scabriusculus MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 90. 
1833. Conus Fabula SOWERBY, Conchol. Illustr., p . 1, fig. 5. 
1843. Conus fabula Sow., REEVE, Conch. Icon., pi. XXVI, fig. 147% 147^ 
1845. Conus fabula Sow., DESHAYES in LAMARCK, Anim. sans, vert., 2° edit., XI, p. 147.. 
1845. Conus fabula Sow., CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 318. 
1847. Conus fabula Sow., KIENER, Icon. coq. viv., p. 201, pi. 78, fig. 2, 2*. 
1850. Conus fabula Sow., MÖRCH, Catal. Kierulf, p. 16. 
1852. Conus scabriusculus Chemn., JAY, Catal. Collect. Jay, 4° edit., p. 405. 
1858. Conus scabriusculus SOWERBY, Thes., Ill , p. 46, pi. 22 (208), fig. 542, 543. 
1858. Conus fabula Sow., CROSSE, Obs. G. Cone, Rev. et Mag. de Zool., 2" série, X, 
p. 154. 
1869. Hermes fabula Sow., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, IV, p. 93. 
1873. Conus scabriusculus Chemn., WEINKAUFF, Conch. Cab., 2° edit., p. 138, pi. 26, 
fig. 14, 15. 
1874. Conus scabriusculus Chemn., WEINKAUFF, Conch. Cab., 2" edit., p. 320, pi. 58, 
fig. 9. 
1874. Conus scabriusculus Chemn., WEINKAUFF, Catal. G. Conus, Jahrb. d. d. Malakoz. 
Ges., I, p. 281. 
1874. Conus {Hermes) scabriusculus Reeve, CROSSE et MARIE, Catal. Cones, Nouvelle-
Calédonie, Journ. de Conch., XXII, p. 357. 
1877. Conus fabula GARRETT, Catal. Cones S. Sea Isls, Quart. Journ. of Conch., I, 
pp. 354, 359. 
1879. Hermes fabula Sow., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, VII, p . 88. 
1879. Conus scabriusculus Chemn., BRAZIER, Mar. Shells Fitzroy Isl., Journ. of Conch., 
II, p. 193. 
1884. Conus {Terebri) scabriusculus Chemn., TRYON, Man., VI, p. 80, pi. 25, fig. 29. 
1887. Conus {Hermes) scabriusculus Chemn., P ^ T E L , Catal. Conch. Samml., I, p. 306. 
1888. Conus Scabriusculus Chemn., RETHAAN-MACABÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 54. 
1896. Conus {Hermes) scabriusculus Chemn., CAS*O IE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, 
p . 196. 
1905. Conus scabriusculus Chemn., HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 105. 
1908. Conus {Terebri) scabriusculus Chemn., HORST et SGHEPMAN, Catal. Moll. Mus. 
Hist. Nat. Pays-Bas, p . 30. 
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1910. Conus scabriusculus Chemn., DAUTZENBERG, Coq. de Rua Sura, Journ. de Conch., 
LVIII, p. 26. 
1923. Conus [Hermes) scabriusculus Chemn., OOSTINGH, Rec. Shells frona Java, p. 135. 
1933. Conus fabula Sow., DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. mar. Etabl. Iran?. d'Océanie, 
Journ. de Conch., LXXVII, p. 77. 
LOCALITIES. — Amboine (KoUer); Tjilaoet Eureun (de Pr ies ter ) . 
DisTRiBUTioiN GÉOGRAPHIQUE. — Afriquc (Weinkauff); Amboine (Oostingh, 
Collect. Dautzenberg , Horst et S c h e p m a n ) ; Australië (Oostingh, T ryon) ; ile Art 
(Brazier, Poetel, Mon Irouzier); iles Carolines (Oostingh, Tryon, Elera) ; ile Cebu 
(Hidalgo); ile Fitzroy (Brazier); ile Kingsmil l (Garrett) ; ile Loyalty (Brazier); ile 
Luban (Hidalgo); ile Lufon (Sowerby, Hidalgo) ; ile Mindanao (Hidalgo); ile Salo-
m o n (Coll. Dautzenberg) ; ile Société (Garrett) ; ties Viti (Dunkcr , Garret t ) ; Japon 
(Oost ingh); Java (Oostingh, Horst et S c h e p m a n ) ; Lifu (Brazier, Crosse et Marie); 
Makemo (Dautzenberg et Bouge, Coutur ie r ) ; Moluques (Reeve); Nouvelle-Calédo-
nie (Oostingh, Tryon, Sowerby, Crosse et Marie); Oho Shima (Collect. Dautzen-
b e r g ) ; Phi l ippines (Oostingh, Tryon, Weinkauff, Reeve, Kiener, Mörch, Elera); 
Rua Sura (Coll. Dautzenberg) . 
Conus spectrum (LIN..!*) auct . 
1685. Rhombus tenuis, etc. LISTER, Hist. Conch., pi. 783, fig. 30. 
1711. Voluta spectrorum RUMPH, Thes. Imag., p. 7, pi. XXXII, fig. S. 
1741. Voluta spectrorum RUMPH, Amboin. Rariteitk., p. 106, pi. XXXII, fig. S. 
1758. Strombus SEBA, Thes., Ill , p . 130, pi. XLIII, p. 26. 
1758. Conus Spectrum LINNÉ, Syst. Nat., edit. X, p. 717. 
1764. Conus Spectrum LINNÉ, MUS. Lud. Ulr., p. 562. 
1765. Chaton tacheté KNORR, Délices des yeux, II, p. 22, pi. VIII, fig. 4. 
1767. Conus Spectrorum LINNÉ, Syst. Nat., edit. XII, p. 1171. 
1767. Voluta Spectrorum PETIVER, Anim. Amboin., p. 3, pi. XV, fig. 5. 
1773. Voluta Spectrorum MARTINI, Conch. Cab., II, p. 231, pi. LIII, fig. 582, 583. 
1773. ... VALENTYN, Abhandl., pi. V, fig. 39, 40. 
1778. Conus Spectrum BORN, Index rer. nat., p. 152. 
1780. Conus spectrum BORN, Test. Mus. Cses. Vindob., p. 167. 
1780. Le Spectre de Rumphius marbré FAVANNE, La Conch., II, pp. 486, 688, pi. XIX, 
fig. H^ 
1782. Conus spectrum Lin., SCHRÖTER MUS. Gottwaldianum, p. 21, pi. XII, fig. 84" a 
84". 
1783. Conus spectrum Lin., SCHRÖTER, Einleit., I, p. 55. 
1787. Conus spectrum Lin., MEUSGHEN, MUS. Geversianum, p. 362. 
1790. Conus SpectrumlAn., GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p. 3395. 
1792. Conus spectrum Lin., HwAss in BRUGUIÈRE, Encycl. Method., p. 728. 
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1793. Conus spectrum Lin., SGHREIBERS, Gonchylienkenntn., p. 48. 
1797. . . . ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 341, fig. 9. 
1797. Conus spectrum HwASS, Mus. Calonnnianum, p. 16. 
1798. Conus Spectrum RÖDING, MUS. Boltenianum, p. 46. 
1810. Conus spectrum Lin., LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p. 428. 
1817. Conus spectrum Lin., LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 46. 
1817. Conus spectrum Lin., DILLWYN, Descr. Gatal., I, p. 431. 
1822. Conus spectrum Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., VO, p. 509. 
1822. Conus Spectrumhin., WOODARCH, Introd. Study of Conch., edit. Mawe, p. 76. 
1823. Conus Spectrumhin., MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 91. 
1825. Conus Spectrum Lin., SOWERBY, Gatal. Tankerville, p. 90. 
1825. Conus spectrum Lin., WOOD, Index testaceol., p. 78, pi. 16, fig. 147. 
1830. Conus [Mutici] spectrum Lin., MENKE, Synopsis, 2^  edit., p. 75. 
1833. Conus spectrum Lin., SOWERBY, Conchol. lUustr., p. 2, fig. 44. 
1839. Conus spectrum Lin., JAY, Gatal. Collect. Jay, 3° edit., p. 100. 
1839. Conus spectrum Lin., ANTON, Verzeichn., p. 103. 
1840. Conus spectrum Lin., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p. 16. 
1842. Conus Spectrumhin., REICHENBACH, Land-, Süssw.- u. See-Conch., p. 53, pi. 19, 
fig. 402, 403. 
1843. Conus spectrum Lin., REEVE, Conch. Icon., pi. XV, fig. 80'', 80^ 80°. 
1843. Conus spectrum Lam., SGANZIN, Gatal. Coq. ile de France, etc., p. 30. 
1845. Conus spectrum Lin., CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 322. 
1845. Conus spectrum Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, XI, p. 105. 
1846. Conus spectrum Lin., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 34. 
1846. Conus spectrum Lin., KIENER, Icon. coq. viv., p. 262, pi. 44, fig. 5, 5''. 
1852. Conus spectrum. Lin., JAY, Gatal. Collect. Jay, 4" edit., p. 405. 
1852. Conus [Chelyconus] spectrum Lin., MÖRCH, Gatal. Yoldi, I, p . 70. 
1853. Leptoconus [Chelyconus] spectrum Lin., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, 
p. 254. 
1854. Conus spectrum (Lin.) Gmel., KIJSTER, Conch. Gab., 2" edit., p. 104, pi. 20, fig. 2, 3. 
1855. Conus spectrum Lin., HANLEY, Ipsa Linn. Conchyl., p. 178. 
1856. Conus spectrum Lin., WOOD, Index testaceol., edit. Hanley, p . 86, pi. 16, fig. 147. 
1858. Conus spectrum Lin., SOWERBY, Thes., Ill , p. 32, pi. 19, fig. 457, 458. 
1858. Conus spectrum Lin., CROSSE, Obs. G. Gone, Rev. et Mag. de Zool., 2° série, X, 
p. 155. 
1859. Conus [Chelyconus] spectrum Lin., GHENU, Man. de Conch., I, p. 246, fig. 1488. 
1865. Conus spectrum Lin., BIELZ, Verzeichn. Conch. Samml., p. 3. 
1873. Conus spectrum Lin., WEINKAUFF, Conch. Cab., 2" edit., p. 175. 
1874. Conus Spectrumhin., WEINKAUFF, Conch. Cab., 2" edit., p. 294, pi. 51, fig. 5, 6. 
1874. Conus [Magi] Spectrum Lin., WEINKAUFF, Gatal. G. Conus, Jahrb. d. d. Malakoz. 
Ges., I, p. 265. 
1874. Conus spectrum Lin., FRIDRICI, Gatal. Collect. Conch. Mus. Metz, p. 157. 
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1877. Conus (Magi) spectrum Lin., KOBELT, Gatal. leb. Moll., l"'" série, G. Conus, p. 27. 
1878. Conus spectrum Lin., JOUSSEAUME, Excurs. malac. pavilion Indes néerl., Expos. 
1878, Bull. Soc. Zool. Fr., p. 12. 
1878. Conus Spectrum hin., G. R. BATALHA, Catal. Collect. Fr. Batalha, p. 27. 
1880. Conus (Pionoconus) spectrum (Lin.) Hwass, VON MARTENS, Moll. Maskarenen u. Sey-
chellen, p . 47. 
1883. Conus [Chelyconus) spectrum Lin., TRYON, Struct, a. Syst. Conch., II, p. 188, 
pi. 58, fig. 48. 
1883. Conus [Chelyconus) spectrum Lin., P. FISCHER, Man. de Conch., p. 588. 
1884. Conus spectrum Lin., GRASSET, Index Collect. Grasset, p. 48. 
1886. Conus [Magi) spectrum Lin., TRYON (pars), Man., VI, p. 57, pi. 17, fig. 44 (tantum). 
1887. Conus [Chelyconus) spectrum Lin., P ^ T E L , Catal. Conch. Samml., I, p. 306. 
1888. Conus SpectrumLm., RETH.\AN-MAGARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 54. 
1891. Conus [Chelyconus) spectrum Lin., ROMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 36. 
1896. Conus [Pionoconus) spectrum Lin., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 188. 
1902. Conus spectrum Lin., VON MARTENS, Rumphius Gedenkb., p. 121. 
1905. Conus Spectrumhin., HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 105. 
1908. Conus [Magi) spectrum Lin., HORST et SCHEPMAN, Catal. Moll. Mus. Hist. Nat. 
Pays-Bas, p . 25. 
1909. Conus spectrum Lin., LAMY, Coq. mar. rec. par M. Serre a Java, Bull. Mus. Hist. 
Nat., n» 7, p. 464. 
1910. Conus spectrum Lin., DAUTZENBERG, Liste coq. mar. Halmahera, Bull. Instit. 
Océanogr., n° 161, p. 2. 
1915. Conus spectrum Lin., DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 24. 
1923. Conus spectrum Lin., DAUTZENBERG, Liste prélim. Moll. Madagascar, Journ. de 
Conch., LXVIII, p. 28. 
1925. Conus [Dendrosonus) spectrum Lin., OOSTINGH, Rec. Shells Obi a. Halmahera, 
p. 203. 
1929. Conus spectrum, Lin., DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Faune des Colo-
nies frang.. Ill, p. 362. 
LocALiTÉ. — Amboine , 21-11-1929. 
DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Amboine (Hwass, Coll. Dautzenberg , Wood, 
Hanley, Mawe, R u m p h , Dil lwyn, Pet iver , Born, Horst et S c h e p m a n ) ; Borneo 
(Weinkauff, von Martens, Sowerby) ; Chine (Mawe, Dil lwyn, Hwass) ; Halmahera 
(Oostingh, Dautzenberg) ; lies Calamianes (Elera); ile Cuyo (Elera, Hidalgo) ; ile 
de France (Favaimc); ile de la Pa ragua (Elera, Hidalgo) ; ile Maurice (Weinkauff, 
Tryon, Paetel, Jay, Reeve, Sowerby, Sganzin, von Martens); ile Mindanao (Elera, 
Hidalgo) ; Java (Weinkauff, von Martens, Tryon, Lamy, Horst et Schepman , 
Elera) ; Madagascar (Dautzenberg, Sganzin) ; Moluques (Weinkauff, von Martens, 
Kiener, Tryon, Küster, Reeve, Batalha, Coulon, Lamarck , Reichenbach, Sowerby, 
Crosse, Fr idr ic i ) ; Nouvelle-Guinée (M'awe, Di l lwyn, Hwass); Phi l ippines (Gras-
set); Queensland (Hedley), 
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REMARQUE. — D'après Hanley, le C. spectrum L inné est tres douteux et il 
convient d ' accompa^ner d u n point de doute la reference l innéenne de cette 
espèce. 
Conus sponsalis HWASS, 1792 
1792. Conus sponsalis HWASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Méttiod., p. 635. 
1795. Conus sponsalis CHEMNITZ, Gonch. Gab., XI, p. 56, pi. 182, fig. 1766, 1767. 
1797. . . . ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 322, fig. 1. 
1810. Conus sponsalis LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p. 38. 
1817. Conus sponsalis LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 13. 
1817. Conus sponsalis DILLWYN, Descr. Gatal., I, p. 405. 
1818. Conus sponsalis Ghemn., DE BLAINVILLE, Diet. Sc. Nat., X, p. 252. 
1822. Conus sponsalis Brug., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 459. 
1823. Conus Sponsalis MAWE, Linn. Syst. of Coneh., p. 88. 
1825. Conus sponsalis Brug., WOOD, Index testaeeol., p. 74, pi. 15, fig. 2. 
1825. Conus sponsalis SOWERBY, Gatal. Tankerville, p . 88. 
1839. Conus sponsalis Ghemn., JAY, Gatal. GoUeet. Jay, 3" édit., p. 100. 
1843. Conus sponsalis Hwass, REEVE, Goneh. Icon., pi. XX, fig. 109. 
1845. Conus sponsalis Ghemn., GATLOW et REEVE, Gonchol. Nomencl., p. 322. 
vl845. Conus sponsalus Brug., LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, XI, p. 34. 
1846. Conus sponsalis Brug., KIENER, Icon. coq. viv., p. 48, pi. 14, fig. 4. 
1846. Conus sponsalis Ghemn., REEVE, Klem. of Gonch., I, p. 34. 
1852. Conus sponsalis Ghemn., JAY, Gatal. Gollect. Jay, 4° édit., p. 405. 
1852. Conus [Coronaxis] sponsalis Hwass, MÖRCH, Gatal. Yoldi, I, p . 66. 
1853. Conus [Coronaxis] sponsalis Hwass, H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., I, p. 248. 
1854. Conus sponsalis KÜSTER, Gonch. Gab., 2° édit., p. 86, pi. 14, fig. 7, 8. 
1856. Conus sponsalis Brug., WOOD, Index testaceol., édit. Hanley, p. 82, pi. 15, fig. 92. 
1857. Conus sponsalis Ghemn., SOWERBY, Thes., III, p. 10, pi. 6 (192), fig. 133. 134. 
1857. Conus [Coronaxis] sponsalis Hwass, MÖRCH, Gatal. Suenson, p . 33, 
1858. Conus sponsalis Brug., GROSSE, Obs. G. Gone, Rev. et Mag. de Zool., 2° série, X, 
p. 155. 
1859. Conus [Coronaxis] sponsalis Brug., CHENU, Man. de Gonch., I, p. 242, fig. 1461. 
1863. Conus [Coronaxis] sponsalis Hwass, MÖRCH, Gatal. Lassen, p. 19. 
1867. Conus sponsalis Hwass, MITCHELL, Gatal. Moll. Mus. Madras, p. 18. 
1869. Conus [Coronaxis] sponsalis Ghemn., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, IV, p. 92. 
1871. Conus sponsalis voN MARTENS et LANGKAVEL, Donum Bismarckianum, p. 31. 
1874. Conus sponsalis WEINKAUFF, Gonch. Gab., 2" édit., pp. 163, 301, pi. 54, fig. 1. 
1874. Conus [Coronaxis] sponsalis Ghemn., GROSSE et MARIE, Catal. Gónes, Nouvelle-
Galédonie, Journ. de Gonch., XXII, p. 341. 
1874. Conus sponsalis Brug., PRIDRICI, Catal. Gollect. Gonch. Mus. Metz, p. 156. 
1874. Conus sponsalis Brug., THIELENS, Descr. Gollect. Paulucci, p. 23. 
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1874. Conus (Coronaxis) sponsalis Chemn., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 135. 
1874. Conus (Mures) sponsalis Chemn., WEINKAUFF, Catal. G. Conus, Jahrb. d. d. Mala-
koz. Ges., I, p. 251. 
1877. Conus (Mures) sponsalis Chemn., KOBELT, Catal. leb. Moll., V série, G. Conus, 
p. 11. 
1877. Conus sponsalis Chemn., LIÉNARD, Catal. ile Maurice, p. 35. 
1877. Conus sponsalis Brug., GARRETT, Catal. Cones South Sea Isls, Journ. of Conch., I, 
pp. 355, 364. 
1878. Conus Sponsalis Brug., G. R. BATALHA, Catal. Collect. Fr. Batalha, p. 25. 
1880. Conus (Coronaxis) sponsalis (Soland.) Chemn., VON MARTENS, Moll. Maskarenen u. 
Seychellen, p. 43. 
1884. Conus (Mures) Ceylonensis Hw. var. sponsalis Chemn., TRYON, Man., VI, p. 23, 
pi. 6, fig. 99. 
1884. Conus sponsalis Chemn., GRASSET, Index Collect. Grasset, p. 48. 
1887. Conus (Coronaxis) sponsalis Brug., P/ETEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 306. 
1888. Conus sponsalis Brug., MARTORELL, Catal. Conch. Mus. Martorell, p. 22. 
1888. Conus Sponsalis Chemn., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 54. 
1891. Conus (Coronaxis) sponsalis Chemn., ROMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p . 35. 
1892. Conus [Coronaxis) sponsalis Chemn., 0. BÖTTGER, Meeresmoll. d. mittleren Liukiu 
Ins., Nachrichtsbl. d. d. Malakoz. Ges., XXIV, p . 164. 
1895. Conus (Coronaxis) sponsalis Chemn., MELVILL et STANDEN, Shells from Lifu, Man-
chester Mus. Handbook, p. 92. 
1896. Conus (Coronaxis) ceylonensis Hw. var. sponsalis Hwass, CASTO DE ELERA, Catal. 
Sist. Filipinas, p. 179. 
1905. Conus sponsalis Chemn., HIDALGO, Malac. lolo y Marianas, Rev. R. Acad. Sc. 
Madrid, II, p. 8. 
1905. Conus sponsalis Chemn., HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 106. 
1907. Conus sponsalis Chemn., COUTURIER, Gastrop. réc. Seurat, a Tahiti, etc., Journ. 
de Conch., LV, p. 126. 
1908. Conus (Mures) sponsalis Chemn., HoRST et SOHEPMAN, Catal. Moll. Mus. Hist. Nat. 
Pays-Bas, p . 16. 
1913. Conus (Mures) sponsalis Chemn., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., V, p. 381. 
1931. Conus (Coronaxis) ceylonicus Hw. var. sponsalis Brug., COULON, Monogr. Conus du 
Musée d'Elbeuf, p . 8. 
1933. Conus sponsalis Chemn., DAUTZENBERG et BouGE, Moll. mar. Etabl. frauQ. d'Océanie, 
Journ. de Conch., LXXVII, p. 88. 
LocALiTÉ. — Amboine (Roller). 
DiSTiuBUTioN GÉOGUAPIIIQUE. — Apatakl (Dautzenbcrg et Bouge) ; Aratika 
(Dautzenberg et Bouge, Coutur ie r ) ; Fakal i ina (Dautzenberg et Bouge, Coutur ier , 
Coll. Dau tzenberg) ; Fangatao (Dautzenberg et Bouge, Coutur ier , Coll. Dautzen-
b e r g ) ; Hao (Dautzenberg et Bouge, Coutur ie r ) ; Hikueru (Dautzenberg et Bouge, 
Coutur ier , Coll. Dau tzenberg) ; ile Ana tom (Grasset); ile Art (Hedley, Montrou-
zier); tie Balabac (Hidalgo); ile Chris toval (Hedley); tie Cook (Garret t) ; ile Fitzroy 
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(Hedley); ile Guam (Hidalgo); ile Jinituan (Hidalgo); ile Kingsmill (Garrett, Mit-
chell); ile Lord Hood (Coulon, v. Martens et Langkavel, Hanlcy, Horst ét Schep-
man, Jay, Beeve); fles Mariannes (Hidalgo); iles Marquises (Martoiell); ile Mau-
rice (Linéard, v. Martens); ile Mindanao (Hidalgo); ile Mindoro (Hidalgo, Elera); 
ile Botti (Schepman); ile Saguisi (Hidalgo); ile St. George (Blainville, Lamarck, 
Hwass, Dillwyn, Kiener, Mawe); ile Samoa (Garrett, Coll. Dautzenberg, Dun-
kei-); ile Sandwich (Garrett); ile Société (Garrett); ile Tonga (Garrett); ile Tua-
mutu (Dautzenberg et Bouge, Hedley, von Martens et Langkavel, Dunker, Gar-
rett, Coll. Dautzenberg); iles Viti (von Martens et Langkavel, Garrett); ile Wallis 
(Coll. Dautzenberg); Lifu (Hedley, Melvill et Standen); Lombok (Schepman); 
Mahatea (Dautzenberg et Bouge); Makemo (Coll. Dautzenberg); Marutea (Hed-
ley, Couturier); Marutea du Sud (Dautzenberg et Bougc); Mopalia (Dautzenberg 
et Bouge); Matutunga (Dautzenberg et Bouge); Napuka (Dautzenberg et Bouge); 
Nouvelle-Caledonie (Hedley, Weinkauff, Tryon, Collect. Dautzenberg, Crosse); 
Nukutavaké (Dautzenberg et Bouge, Couturier); Okinawa (Böttger); Philippines 
(Weinkauff, Tryon, So'werby); Polynésie (Weinkauff, Elera, Tryon); Baratonga 
(von Martens et Langkavel); Taenga (Dautzenberg et Bouge); Tahiti (Coulon, 
Dautzenberg et Bovige, Crosse, Collect. Dautzenberg); Takaroa (Dautzenberg et 
Bouge); Uvea (Dunker); Vahitahi (Dautzenberg et Bouge, Couturier). 
BEMARQUE. — Tryon a reuni cette espèce au C. ceylanicus comme variété de 
même que les C. acutus Sow., pusillus (Chemn.) auct, termisulcatus Sow. et 
nanus Brod., et il a considéré comme synonymes de ce même ceylanicus : nux 
Brod. et pu-siHus Gould. Il est certain que ces différentes formes ont ime grande 
affinité, mais leurs dessins et colorations permettent de les distinguer facilement. 
Conus stercus-musearum LINNÉ, 1758 
1685. Rhombus maculis exiguis circumscri'pto LISTER, Hist. Conch., pi. 757, fig. 9. 
1711. Voluta arenata RUMPH, Thes. Imag., p. 7, pi. XXXIII, fig. Z. 
1741. Voluta arenata RUMPH, Amboin. Rariteitk., p. 106, pi. XXXIII, fig. Z, 
1742. Le Drap d'Argent D'ARGENVILLE, Hist. Nat., p. 285, pi. 16, fig. E. 
1742. Cochlea longa GUALTIERI, Index testarum, pi. 25, fig. O. 
1757. Le Drap d'Argent ou piqüre de mouches D'ARGENVILLE, La Conchyl., p. 242, pi. 13, 
fig. E. 
1758. Rhombi ... SEBA, Thes., III, p. 151, pi. LV, plusieurs figures du groupe n° 1. 
1758. Le Drap d'Argent REGENFUSS, Choix de Coq., p. XLix, pi. VII, fig. 2, 2. 
1758. Conus Stercus muscarum LiNNÉ, Syst. Nat., édit. X, p. 715 (excl. synon. plur.). 
1764. Conus Stercus muscarum LINNÉ, Mus. Lud. Ulr., p. 559 (excl. synon. plur.). 
1764. Cornet grené de fientes de mouches KNORR, Délices des yeux, I, p. 19, pi. VII, 
fig. 5. 
1767. Voluta arenata PETIVER, Anim. Amboin., p. 4, pi. XV, fig. 21. 
1767. White Indian Rhomb-Shell PETIVER, Gazophylacium, p. 8, pi. LXXV, fig. 1. 
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1767. Conus Stercus muscarum LINNÉ, Syst. Nat., edit. XII, p. 1169. 
1770. Conus Stercus muscarum HUDDESFORD in LISTER, Hist. Conch., 2" edit., pL 757, 
fig. 9; Index II, p. 32. 
1773. Valuta arenata MARTINI, Conch. Gab., II, p. 349, pL LXIV, fig. 711, 712, 713. 
1773. Cornet ponctué de rouge KNORR, Délices des yeux, VI, p. 30, pi. XVI, fig. 4. 
1778. Conus Stercus muscarum BORN, Index rer. nat., p. 143 (excL var.). 
1779. Conus Stercus muscaruni KNORR, Délices de la Nature, I, p. 45, pi. B.v, fig. 7. 
1780. Conus stercus muscarum BORN, Test. Mus. Cses. Vindob., p. 160 (excl. var.). 
1780. Le Drap d'Argent a -points noirs FAVANNE, Conch., II, p. 708, pi. XV, fig. F^. 
1782. Conus stercus muscarum Lin., SCHRÖTER, Mus. Gottwaldianum, p. 22, pi. XII, 
fig. 88», 88\ 
1783. Conus stercus muscarum Lin., SCHRÖTER, Einleitung, I, p . 45 (excl. synon. Sebse). 
1786. Conus stercus muscarum Lin., KAMMERER, Cabin. Rudolstadt, p. 74. 
1787. Conus Stercus Muscarum Lin., MEUSCHEN, MUS. Geversianum, p. 346. 
1789. Conus Stercus muscarum Lin., KARSTEN (pars), Mus. Leskeanum, p. 195, n" 485 
(tantum). 
1790. Conus Stercus muscarum GMELIN, Syst. Nat., edit., XIII, p. 3385. 
1792. Conus Stercus muscaruni HwASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Méthd., p. 716. 
1793. Conus stercus muscarum SCHREIBERS, Conchylienkenntn., I, p. 28. 
1797. Conus Stercus muscarum ... ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 341, fig. 6. 
1797. Conus Stercus Muscarum Lin., HWASS, Mus. Calonnianum, p. 15. 
1798. Cucullus Arenatus RÖDING, Mus. Boltenianum, p. 49, n° 627. 
1798. Cucullus Sabella RÖDING, MUS. Boltenianum, p. 49, n° 628. 
1802. Conus Stercus Muscarum Lin., DE FREMERY, Mus. Meyerianum, p. 78. 
1810, Conus stercus muscarum Lin., LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p. 429. 
1817. Conus stercus muscarum Lin., LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 46. 
1817, Conus stercus-muscarum Lin., DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 399. 
1822. Conus stercus muscarum Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 511. 
1822. Conus Stercus-muscarum Lin., WOODARCH, Introd. Study of Conch., edit. Mawe, 
p. 75. 
1823. Conus Stercus muscarum Lin., MAWE, Linn, Syst. of Conch., p . 90. 
1825. Conus Stercus muscarum Lin., FRANCO, Catal. Collect. Fr. Batalha, p. 8. 
1825. Conus Stercus muscarum Lin., WOOD, Index testaceol., p. 73, pi. 15, fig. 78. 
1830, Conus [Mutici] stercus muscarum Lin., MENKE, Synopsis, 2" edit., p. 75. 
1838. Conus stercus muscarum Lin., POTIEZ et MICHAUD, Galerie de Douai, I, p. 459. 
1839. Conus stercus muscarum Gmelin, JAY, Catal. Collect. Jay, 3" edit., p. 100. 
1839. Conus stercus muscarum Lin., ANTON, Verzeichniss, p. 103. 
1840. Conus stercus muscarum, Lin., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p. 19. 
1843. Conus stercus muscarum Lin., REEVE, Conch. Icon., pi. XVII, fig. 90. 
1845. Conus stercus muscarum Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, XI, 
p. 107. 
1845. Conus stercus muscarum CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 322. 
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1846. Conus stercus muscarum Lin., REEVE, Elem. of Conch., I, p . 34. 
1847. Conus stercus muscarum Lin., KIENER, Icon. coq. viv., p . 206, p i . 58, fig. 3. 
1850. Conus [Cylinder) stercus muscarum Lin., MÖRCH, Catal. Kierulf, p . 16. 
1852. Conus [Chelyconus) stercus muscarum Lin., MÖRCH, Catal. Yoldi, I , p . 70. 
1852. Conus stercus muscarum Lin., JAY, Catal. Collect. Jay, 4" edit., p . 405. 
1853. Leptoconus [Chelyconus) stercus muscarum Lin., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., 
I, p. 254. 
1854. Conus stercus muscarum Lin., KÜSTER, Conch. Cab., 2" edit., p . 108, p i . 19, 
fig. 1, 2, 3. 
1855. Conus stercus muscarum Lin., HANLEY, Ipsa Linn. Conchyl., p. 173. 
1856. Conus stercus muscarum Lin., WOOD, Index testaceoL, edit. Hanley, p . 81 , pi . 15, 
fig. 78. 
1857. Conus stercus muscarum Lin., SOWERBY, Thes., I l l , p. 38, pi. 15 (201), fig. 347. 
1857. Conus [Phasmoconus) stercus muscarum Lin., MÖRCH, Catal. Suenson, p . 33 
1858. Conus stercus muscarum Lin., CROSSE, Obs. G. Gone, Rev. et Mag. de Zool., 
2" série, X, p. 155. 
1863. Conus [Phasmoconus) stercus muscaruin Lin., MÖRCH, Catal. Lassen, p . 20. 
1865. Conus stercus muscarum Lin., BIELZ, Verzeichn. Conch. Samml., p. 4. 
1873. Conus stercus muscarum Lin., WEINKAUFF, Conch. Cab., 2° edit., p . 177, pi. 2I 
fig. 1, 2, 3. 
1874. Conus stercus muscarum Lin., WEINKAUFF, Conch. Cab., 2° edit., p. 297, pi. 52, 
fig. 5, 6. 
1874. Conus [Arenati) stercus muscarum Lin., WEINKAUFF, Gatal. G. Conus, Jahrb. d. d. 
Malakoz. Ges., I, p . 248. 
1874. Conus stercus muscarum Lin., FRIDRICI, Catal. Collect. Conch. Mus. Metz., p. 157. 
1874. Leptoconus [Chelyconus) stercus-muscarum Lin., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, 
V, p. 136. 
1877. Leptoconus stercus-muscarum DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, VI, p . 89. 
1877. Conus stercus-muscarum Lin., LIÉNARD, Catal. ile Maurice, p. 36. 
1877. Conus [Arenati) stercus muscarum Lin., KOBELT, Catal. leb. Moll., i"" série, 
G. Conus, p. 8. 
1878. Conus stercus muscarum Lin., JOUSSEAUME, Excurs. malac. pavilion Indes néerl.. 
Expos. 1878, Bull. Soc. Zool. France, p. 176. 
1878. Conus Stercus-muscarum Lin., G. R. BATALHA, Catal. Collect. Fr. Batalha, p. 27. 
1879. Conus stercus-muscarum Lin., BRAZIER, Mar. Sh. Fitzroy Isl., Journ. of Conch., 
II, p. 192. 
1880. Conus [Puncticulis) stercus-muscarum Lin., vpN MARTENS, Moll. Maskaren. u. Sey-
chellen, p. 43. 
1883. Conus stercus muscarum KÖNNECKE, Catal. Conch.-Samml., p. 12. 
1884. Conus [Arenati) stercus-muscarum Lin., TRYON, Man., VI, p. 19, pi. 5, fig. 71. 
1884. Conus stercus muscarum Lin., GRASSET, Index Collect. Grasset, p. 48. 
1885. Conus stercus-muscarum Lin., YATES, Catal. Collect. Yates, p. 39. 
1887. Conus [Puncticulis) stercus-muscarum Lin., P^ETEL, Catal. Conch. Samml,, I, p. 307. 
1888. Conus stercus-muscarum Lin., MARTORELL, Catal. Conch. Mus. Martorell, p. 22. 
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1888. Conus Stercus-Muscarum Lin., RETHAAN-MACARÉ, Gatal. Collect. Macaré, p. 54. 
1891. Conus [Chelyconus) stercus-muscaruvfi Lin., ROMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, 
p . 37. 
1896. Conus [Puncticolis] stercus-muscarum Lin., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, 
p . 177. 
1902. Conus stercus muscarum Lin., VON MARTENS, Rumphius Gedenkboek, p. 121. 
1905. Conus stercus muscarum Lin., HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 106. 
1908. Conus [Arenati) stercus-muscarum hin.. HORST et SCHEPMAN, Catal. Moll. Mus. Hist. 
Nat. Pays-Bas, p . 14. 
1909. Conus [Puncticulis) stercus-muscarum Lin., COUFFON et SURRAULT, Gatal. Collect. 
Letourneux, p . 99. 
1909. Conus stercus muscarum Lin., LAMY, Coq. mar. rec. par M. Serre a Java, Bull. 
du Muséum, n° 7, p . 464. 
1910. Conus stercus-muscarum Lin., DAUTZENBERG, Coq. du Rua Sura, Journ. de Conch., 
LVni , p . 25. 
1910. Conus stercus muscarum DAUTZENBERG, Coq. mar. Halmahera, Bull. Inst. Océa-
nogr., n° 161, p . 2. 
1913. Conus [Arenati) stercus muscarum Lin., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp.,. V, 
p. 380. 
1915. Cucullus arenatus Röding, DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 25. 
1915. Cucullus sabella Röding, DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 24. 
1915. Conus stercus-muscarum Lin., DALL, Index Mus. Boltenianum, p . 24. 
1925. Conus [Conus) stercus muscarum Lin., OOSTINGH, Rec. Shells Obi a. Halmahera, 
p. 192. 
1931. Conus [Chelyconus) stercus muscarum Lin., GOULON, Monogr. Conus du Musée 
d'Elbeuf, p. 27. 
LocALiTÉ. — Amboine (Roller). 
DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. — Amboine (Kiener, Küster, Reeve, Sowerby, 
von Martens, Wood, Coll. Dautzenberg , Mawe, R u m p h , Pctiver, Hwass, Favanne , 
Born) ; cap de Bonne-Espérance (Mawe, Favanne , Di l lwyn) ; Ceylan (Kiener, Gou-
lon, Weinkauff, Hanley, Mawe, Crosse, Paitel, Jay, Reeve, Sowerby, H u m p h r e y , 
Dil lwyn, Grasset, Könnecke) ; Chine (Franco); cote de Zanguabar (Favanne, 
Hwass, Di l lwyn) ; Ha lmahera (Dautzenberg, Oos t ingh) ; lies Carolines (Wein-
kauff); lie Cebu (Hidalgo); ile de France (Hwass, Favanne . Dil lwyn, v. Martens) ; 
lie Due d'York (Brazier); ile Fitzroy (Brazier); ile Lord How (Brazier); ile Marin-
duque (Elera, Hidalgo) ; ile Maurice (Liénard, v. Martens) ; ile Mindanao (Hidalgo, 
Favanne) ; ile Mindoro (Elera, Hidalgo) ; ile Nusa-Laut (Schepman) ; ile On tong 
(Brazier); ile Salomon (Coll. Dautzenberg) ; Java (Lamy, Weinkauff, Brazier, 
Yates, Elera); Madagascar (Hwass, Favanne , Di l lwyn) ; Moluques (Weinkauff) ; 
Nouvelle-Bretagne (Brazier); Nouvelle-Calédonie (Tryon) ; Nouvelle-Ir lande (Bra-
zier); Papua (Braucsik); iles Phi l ippines (Weinkauff, Tryon, Martel l) ; Polynésie 
(Tryon); Queensland (Hedley); Rua Sura (Coll. Dautzenberg) . 
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Conus striatus LINNÉ, 1758 
(Planche III, fig. 5 et 6.) 
1685. Rhombus nebulatus LISTER, Hist. Conch., pi. 760, fig. 6. 
1711. Voluta Tigerina RUMPH, Thes. Imag., p. 000, pi. XXXI, fig. F. 
1741. Voluta Tigerina RUMPH, Amboin. Rariteitk., p. 103, pi. XXXI, fig. F. 
1742. Cochlea longa pyriformis, etc. GUALTIERI, Index Testarum, pi. 26, fig. D. 
1742. Roulleau écorché D'ARGENVILLE, Hist. Nat., p. 285, pi. 16, fig. C. 
1743. Voluta Tigrina HEBENSTREIT, MUS. Richterianum, p. 310. 
1753. Conus Nebulata KLEIN, Tent. Meth. Ostrac, p. 68, n° 20. 
1756. Voluta tigerina striata LESSER, Testaceotheologia, p. 253. 
1757. Cornet écorché D'ARGENVILLE, La Conchyliologie, p. 242, pi. 13, fig. C. 
1757. Strombus le Mélar ADANSON, Voyage au Senegal, p. 90, pi. VI, fig. 2. 
1758. Voluta tigrina SEBA, Thes., I l l , p . 127, pi. XLII, fig. 5 a 11; pi. XLVII, fig. 22, 23. 
1758. Roulleau Ecorchée REGENFUSS, Ghoix de Coq., p. LV, pi. VIII, fig. 13. 
1758. Conus striatus LINNÉ, Syst. Nat., edit. X, p. 716. 
1764. Conus striatus LiNNÉ, Mus. Lud. Ulr., p. 561. 
1764. Escargot aux nuées KNORR, Delices des yeux, I, p. 34, pi. XVIII, fig. 1. 
1767. Conus striatus LINNÉ, Syst. Nat., edit. XII, p. 1171. 
1767. Heavy Molucca Cloath Shell PETIVER, Zoophylaciuin, decas decima, p. 12, 
pi. XCVIII, fig. 9. 
1767. Voluta tigerina PETIVER, Anim. Amboin., p. 3, pi. XV, fig. 4. 
1767. Rouleau blanc nué de couleur de chair DAVILA, Catal. Syst., I, p. 255. 
1768. Escargot aux nuées ou a nuages KNORR, Délices des yeux, III, p. 29, pi. XII, fig. 5. 
1768. grand Auget a nuages KNORR, Délices des yeux, III, p . 41, pi. XXI, fig. 1. 
1768. Auget è nuages KNORR, Délices des yeux, III, p. 43, pi. XXII, fig. 4. 
1773. ... VALENTYN, Abhandl., pi. VII, fig. 60, 61. 
1773. Conus basi excavata MARTINI, Conch. Cab., II, p . 351, pi. LXIV, fig. 714, 715, 716. 
1778. Conus striatus Lin., BORN, Index rer. nat., p. 149. 
1780. Conus striatus Lin., BORN, Test. Mus. Cses. Vindob., p. 165. 
1780. L'Ecorchée brune FAVANNE, Conch., II, pp. 480, 666, pi. XIX, fig. N. 
1782. Conus striatus Lin., SCHRÖTER, MUS. Gottwaldianum, p. 21, pi. XII, fig. 83*, 83". 
1783. Conus striatus Lin., SCHRÖTER, Einleitung, I, p. 51. 
1787. Conus striatus Lin., MEUSCHEN, Mus. Geversianum, p. 344. 
1789. Conus striatus Lin., KARSTEN, MUS. Leskeanum, p. 197. 
1790. Conus striatus Lin., GMELIN, Syst. Nat., édit., XIII, p. 3393. 
1792. Conus striatus Lin., HWASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Method., p. 725. 
1793. Conus striatus Lin., SCHREIBERS, Conchylienkenntn., I, p. 42. 
1795. Conus striatus Lin., SPALOWSKY, Prodr. Syst. Hist. Testae, p. 20, pi. Ill, fig. 9. 
1797. . . . ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 340, fig. 1. 
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1797. 
1798. 
1799. 
1802. 
1810. 
1817. 
1817. 
1817. 
1822. 
1822. 
1823. 
1823. 
1824. 
1825. 
1825. 
1825. 
1830. 
1834. 
1838. 
1839. 
1839. 
1839. 
1840. 
1840. 
1842. 
1843. 
1843. 
1845. 
1845. 
1846. 
1847. 
1852. 
1852. 
1854. 
1854. 
1855. 
1856. 
1857. 
1857. 
1858. 
Conus Striatus Lin., HwAss, Mus. Calonnianum, p. 15. 
Conus Striatus Lin., RÖDING, MUS. Boltenianum, p. 50. 
Conus Striatus Lin., (Anonyme), Catal. Cab. van Bevoordt, p. 100. 
Conus Striatus Lin., DE FREMERY, MUS. Meyerianum, p. 80. 
Conus striatus Lin., LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p. 426. 
Conus striatus Lin., LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 43. 
Conus striatus Lin., DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 423. 
Conus striatus Lin., SCHUMACHER, Essai Nouv. Syst., p. 205. 
Conus striatus Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 506. 
Conus Striatus Lin., WOODARCH, Introd. Study of Conch., edit. Mawe, p. 75. 
Conus Striatus Lin., MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 91, pi. 20, fig. 4. 
Conus striatus Lin., DESHAYES, Diet, classique d'Hist. Nat., IV, p. 388. 
Conus striatus Lin., DONOVAN, The Naturalist's Repository, pi. GIL 
Conus striatus Lin., WOOD, Index testaceol., p. 77, pi. 16, fig. 132. 
Conus striatus Lin., SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 90. 
Conus Striatus Lin., FRANCO, Catal. Conch. Fr. Batalha, p. 8. 
Conus (Mutici) Striatus Lin., MENKE, Synopsis, 2" edit., p. 75. 
Conus striatus Lam., QuOY et GAIMARD, Voyage « Astrolabe », III, p. 89, pi. 52, 
fig. 10, 10>. 
Conus striatus Lam. 
Conus striatus Lam. 
Conus striatus Lam. 
Conus striatus Lam. 
Conus striatus Lam. 
Conus [Dendroconus] 
Conus striatus Lam. 
Conus striatus Lam. 
Conus striatus Lam. 
Conus striatus Lam. 
Conus striatus Lam. 
Conus striatus Lam. 
Conus striatus Lam. 
Conus striatus Lam. 
PoTiEz et MICHAUD, Galerie de Douai, I, p. 464. 
T H . BROWN, The Gonchol. T^xt-Book, p. 42, pi. VIII, fig. 20. 
JAY, Catal. Collect. Jay, 3" edit., p. 100. 
ANTON, Verzeichniss, p. 103. 
PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p. 19. 
striatus Lam., SWAINSON, Treatise on Malac, p. 312. 
M . E . GRAY, Figures of Moll. Anim., pi. 10, fig. 6. 
REEVE, Conch. Icon., pi. XXXJI, fig. 179% 179\ 
MENKE, Moll. Nov. Holland., p. 27. 
LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, XI, p. 99. 
CATLOW et REEVE, Gonchol. Nomencl., p. 322. 
REEVE, Elem. of Conch., I, p. 34. 
KiENER, Icon. coq. viv., p. 280, pi. 47, fig. 1, 1". 
JAY, Catal. Collect. Jay, 4" edit., p. 405. 
Conus [Chelyconus] striatus Lam., MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 70. 
Conus striatus Lin., KÜSTER, Conch. Cab., 2° edit., p. 121, pi. 23, fig. 6, 7, 8. 
Conus striatus Lin., MÖRCH, Catal. Hencks, p. 21. 
Conus striatus Lin., HANLEY, Ipsa Linn. Conchyl., p. 176. 
Conus striatus Lin., WOOD, Index testaceol., edit. Hanley, p. 85, pi. 16, fig. 132. 
Tuliparia striatus Lin., GRAY, Guide Moll. Brit. Mus., I, p. 5. 
Conus (Phasmaconus striatus Lin., MÖRCH, Catal. Suenson, p. 33. 
Conus striatus Lin., SOWERBY, Thes., I l l , p. 39, pi. XXII (209), fig. 557. 
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1858. Conus striatus Lin., CROSSE, Obs. G. Cone, Rev. et Mag. de Zool., X, p. 155. 
1859. Conus striatus Lin., CHENU, Man. de Conch., I, p. 250, fig. 1540. 
1860. Conus Striatus Lin., THEOBALD Jr, Catal. rec. Sh. Mus. Asiat. Soc. Bengal, p. 23. 
1863. Conus striatus Lin., DESHAYES, Moll, ile Reunion, p. 133. 
1863. Conus [Phasnioconus) striatus Lin., MÖRGH, Catal. Lassen, p . 20. 
1864. Conus striatus Lin., CROSSE et FISCHER, Faune malac. Cochinchine, l " suppl., 
Journ. de Conch., XII, p. 335. 
1865. Conus striatus Lin., BiELZ, Verzeichn. Conch. Samml., p. 4. 
1865. Conus striatus Lin., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, II, p. 20. 
1866. Conus striatus Lin., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, III, p. 35. 
1867. Conus striatus Lin., MITCHELL, Catal. Moll. Mus. Madras, p. 18. 
1869. Chelyconus striatus Lin., FRAUENFELD, Beitr. z. Fauna d. Nicobaren, Verb. k. k. 
Zool.-bot. Ges. Wien, p. 863. 
1869. Leptoconus [Chelyconus) striatus Lin., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, IV, p. 92. 
1873. Conus striatus Lin., WEINKAUFF, Conch. Cab., 2" edit., p. 181. 
1874. Conus striatus Lin., THIELENS, Descr. Collect. Paulucci, p. 23. 
1874. Conus striatus Lin., FRIDRICI, Catal. Collect. Conch. Mus. Metz, p. 157. 
1874. Conus [Chelyconus] striatus Lin., CROSSE et MARIE, Catal. Cones, Nouvelle-Calé-
donie, Journ. de Conch., XXII, p. 351. 
1874. Leptoconus [Chelyconus) striatus Lin., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 135. 
1874. Conus [Tulipee) striatus Lin., WEINKAUFF, Catal. G. Conus, Jahrb. d. d. Malakoz. 
Ges., I, p. 284. 
1874. Conus striatus Lin., VON MARTENS, Vorderasiat. Conch., p. 92. 
1875. Conus striatus Lin., JICKELI, Conch. Roth. Meer, Jahrb. d. d. Malakoz. Ges., II, 
p. 66. 
1877. Conus striatus Lin., LIÉNARD, Catal. Moll, ile Maurice, p. 36. 
1877. Conus striatus Lin., GARRETT,, Catal. Cones South Sea Isls, .lourn. of Conch., I, 
pp. 355, 364. 
1877. Conus striatus Lin., DE MAN, Moll. Madagascar, pp. 33. 
1877. Conus [Lepoconus) striatus Lin., PAGENSTECHER, Roth Meer Moll., p. 50. 
1877. Conus [Bulbi) striatus Lin., WEINKAUFF in KOBELT, Catal. G. Conus, p. 40. 
1878. Conus [Tulipse) striatus Lin., KOBELT, Illustr. Conchylienb., p. 95, pi. 36, fig. 4. 
1878. Conus striatus Lin., GARRETT, Catal. Cones South Sea Isls, Journ. of Conch., I 
pp. 355, 364. 
1878. Conus Striatus Lin., G. R. BATALHA, Catal. Collect. Fr. Batalha, p. 27. 
1879. Conus Striatus Lin., BRAZIER, Mar. Sh. Pitzroy Isl., Journ. of Conch., I, p. 192. 
1880. Conus [Nubecula) striatus Lin., VON MARTENS, Moll. Maskar. u. Seychellen, p . 49. 
1883. Conus striatus Lin., KÖNNECKE, Catal. Conch.-Samml., p. 12. 
1884. Conus [Tulipas) striatus Lin., TRYON, Man., VI, p. 85, pi. 26, fig. 67. 
1884. Conus Striatus Lin., GRASS^T, Index Collect. Grasset, p. 48. 
1884. Conus striatus Lin., E. A. SMITH, Moll, voyage « Alert », p. 488. 
1885. Conus striatus Lin., YATES, Catal. Collect. Yates, p . 39. 
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1885. Conus [Tuli-pse] striatus Lm., WARD, Catal., p. 25. 
1887. Conus [Nubecula) striatus Lin., P ^ T E L , Catal. Conch. Samml., I, p. 307. 
1888. Conus striatus Lin., MARTORELL, Catal. Conch. Mus. Martorell, p. 22. 
1888. Conus Striatus Lin., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 54. 
1888. Phasmoconus striatus Lin., JOUSSEAUME, Moll, mer Rouge et golfe d'Aden, Mém 
Soc. Zool. France, p. 175. 
1891. Conus striatus Lin., P. FISCHER, Catal. Moll. Indo-Chine, p. 47. 
1891. Conus [Chelyconus) striatus Lin., ROMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 37. 
1891. Conus striatus Lin., E. A. SMITH, Shells from Aden, Proc. Z. S. L., p. 400. 
1892. Conus [Chelyconus) striatus Lin., 0 . BÖTTGER, Meeresmoll. d. mittleren Liu-Kiu 
Insein, Nachrichtsbl. d. d. Malakoz. Ges., XXIV, p. 164. 
1894. Conus [Tulipse] striatus Lin., STEARNS, LOO Choo Shells, p. 4. 
1895. Conus [Nubecula) striatus Lin., MELVILL et STANDEN, Shells from Lifu, Manchester 
Mus. Handbook, p. 92. 
1895. Conus [Rollus) striatus Lin., DAUTZENBERG, Moll. mar. iles Glorieuses, Bull. Soc. 
Sc. Nat. Quest, V, p. 105. 
1896. Conus [Nubecula) striatus Lin., CASTO DE ELERA, Catal. Syst. Pilipinas, p. 198. 
1899. Conus [Nubecula) striatus Lin., MELVILL et STANDEN, Moll, of Torres Straits, Linn. 
Soc. Journ., XXVII, p . 156. 
1899. Conus striatus Lin., HEDLEY, Moll, of Funafuti, Mem. Austral. Mus., Ill, p. 480. 
1902. Conus striatus Lin., VON MARTENS, Rumphius Gedenkboek, p. 120. 
1903. Conus striatus Lin., STURANY, Gastrop. Roth. Meer, Exp. « Pola », pp. 250, 274. 
1905. Conus striatus Lin., HIDALGO, Malac. lolo y Filipinas, Rev. R. Acad. Sc. Madrid, 
II, p. 8. 
1905. Conus striatus Lin., HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 106. 
1906. Conus striatus Lin., OWSTON, Japan, a. Loochooan Shells, p. 22. 
1907. Conus striatus Lin., NOBRE, Moll, de Timor, Soc. Portug. Sc. Nat., I, p. 214. 
1907. Conus Striatus Lin., Y, HiRASE, Catal. Japan, mar. Shells, p. 11. 
1908. Conus [Tulipae] striatus Lin., HORST et SGHEPMAN, Catal. Moll. Mus. Hist. Nat. 
Pays-Bas, p . 31. 
1909. Conus [Nubecula) striatus Lin., COUFFON et SEURAT, Catal. Collect. Letourneux, 
p. 99. 
1909. Conus striatus Lin., LAMY, Coq. mar. rec. par M. Serre a Java, Bull. Muséum 
H. N., n» 7, p. 465. 
1910. Conus striatus Lin., DAUTZENPERG, Coq. de Rua Sura, Journ. de Conch., LVIII, 
p. 26. 
1913. Conus [Tulipse) striatus Lin., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., V, p. 395. 
1915. Conus striatus Lin., Y. HIRASE, lUustr. of a thousand Shells, III, pi. XLIII, fig. 211. 
1915. Conus striatus Lin., DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 24. 
1916. Conus striatus Lin., HEDLEY, Prelim. Index Moll. W. Austral., Journ. R. Soc. W. 
Austr., I, p. 57. 
1917. Conus striatus Lin., THIELE, Völtzkow's Reise in Gstafrika, II, p. 563. 
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1919. Conus, striatus Lin., ODHNER, Contr. Paune Malac. Madagascar, Ark. f. ZooL, XII, 
p. 19. 
1923. Conus slriatus Lin., DAUTZENBERG, Liste prélim. Moll. Madagascar, Journ. de 
Conch., LXVIII, p. 28. 
1925. Conus (Rollus) striatus Lin., OOSTINGH, Rec. Sh. Obi a. Halmahera, p. 215. 
1928. Conus [Rollus] striatus Lin., OOSTINGH, Conidae from N. E. Sumatra, Miscell. Zool. 
Sumatrana, XXVIII, p. 5. 
1929. Conus striatus Lin., DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Faune des Colo-
nies fran^.. Ill , p. 362. 
1930. Conus [Rollus] striatus Lin., OOSTINGH, Moll. Pulau Berhala, Miscell. Zool. Suma-
trana, XLIX, p . 7. 
1931. Conus [Chelyconus] striatus Lin., COULON, Monogr. Conus du Musée d'Elbeuf, p. 26. 
1931. Conus [Strioconus] striatus Lin., OOSTINGH, Beitr. MoUuskenf. S. Sumatra, Arch. f. 
Molluskenk., LXIII, p. 218. 
1931. Conus striatus Lin., TOMLIN, S . Afric. mar. Moll., Ann. Natal Mus., VI, p. 441. 
1933. Conus striatus Lin., DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. mar. Etabl. francj. d'Océanie, 
Journ. de Conch., LXXVII, p. 89. 
LocALiTÉs. — Manokwari , 14-III-1929; Amboine , 21-11-1929; Sorong, Nou-
velle-Guinée, 2-111-1929; Amboine (Koller). 
DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Afrique Oriëntale (Weinkauff, Oost ingh, 
Smi th . Donovan, Tryon , P . Fischer) ; Amboine (Oostingh, Horst et Schepman , 
R u m p h , Petiver, Collect. Dautzenberg) ; Amirantes (Oostingh, S m i t h ) ; archipel 
Chagos (P. F ischer) ; Auckland (Frauenfeld) ; Australië (Hedley, Oost ingh, Smi th , 
P. Fischer, T ryon) ; Bampton-Reef (Hedley); Céram (Oostingh, Horst et Schep-
m a n ) ; Ceylan (Weinkauff, Oost ingh, Smi th , Hanley, Theobald Jun io r , Jickeli , 
P . Fischer, W a r d , Elera, Jay, Reeve, Tryon, Mitchell) ; Chine (Elera); Cochin-
chine (Weinkauff, Oost ingh, Smi th , J ickeli , Crosse); détr . de Torres (Oostingh, 
P . Fischer, Hedley, Brazier); E r r o m a n g o (Hedley); Flores (Weinkauff, Oost ingh, 
Jickeli , P . Fischer, Horst et Schepman , von Martens) ; Funafu t i (Hedley); golfe 
d 'Aden (Oost ingh); golfe d 'Akabah(Oos t ingh , S tu rany) ; golfe Pers ique (Oostingh, 
Jickeli , P . Fischer, von Martens) ; Hiroe (Favanne, R u m p h , Di l lwyn, Born) ; ile 
Alabat (Hidalgo); ile Anaa (Smi th) ; ile A n d a m a n (P. Fischer, Coll. Dautzenberg , 
Mitchell) ; ile Art (Brazier, Montrouzier) ; ile Bourbon (Jickeli, Coulon) ; ile Carga-
dos (Oostingh, P . Fischer, von Martens) ; iles Carolines (P. Fischer, Hedley, Gar-
re t t ) ; ile Cook (P. Fischer, Hedley, Garret t ) ; ile Dahlak (Oostingh, J ickel i ) ; ile 
de France (Lamarck) , Favanne , Hw^ass, Di l lwyn) ; ile de la Pa ragua (Hidalgo, 
Elera) ; ile des Roches (Smi th) ; ile Due d'York (P. Fischer, Brazier) ; ile Europe 
(Dautzenberg, Thiele) ; ile Fitzroy (P. Fischer, Hedley, Brazier) ; iles Frédéricien-
nes (Favanne, Regenfuss, Di l lwyn) ; iles Glorieuses (Dautzenberg) ; ile Gilbert 
(Hedley); tie Guajan (Elera); ile Guam (Hidalgo); ile Kingsmil l (P. Fischer, 
Garret t ) ; ile Loo Choo (Coll. Dautzenberg , Hirase); ile Loyalty (Brazier); ile Luban 
(Hidalgo); ile Lu^on (Hidalgo); ile Lucipara (Oostingh, S c h e p m a n ) ; iles Marian-
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nes (Hidalgo); ile Marinduque (Hidalgo); iles Marquises (Garrett); ile Maurice 
(Oostingh, P. Fischer, Liénard, von Martens, Mawe, Coll. Dautzenberg); ile Min-
danao (Hidalgo); ile Mindoro (Hidalgo, Elera); ile Moorea (Dautzenberg et Bouge, 
Coll. Dautzenberg); ile Nicobar (Oostingh, Frauenfejd); ile Nusa-Laut (Oostingh, 
Schepman); ile Obi Major (Oostingh); ile Pelew (Oostingh, Jickeli); ile Querimba 
(von Martens); ile Raiatea (Dautzenberg et Bouge, Coll. Dautzenberg); ile Reu-
nion (Oostingh, P. Fischer, Deshayes); ile Rodriguez (Oostingh, von Martens); 
ile Salomon (Smith, Hedle'y, Coll. Dautzenberg); ile Samoa (P. Fischer, Hedley, 
Garrett); ile Sandwich (P. Fischer, Garrett); ile Société (P. Fischer, Hedley, Gar-
rett); ile Tablas (Hidalgo); ile Tonga (P. Fischer, Hedley, Garrett); ile Tuamutu 
(P. Fischer, Garrett); ile Upolu (Jickeli); iles Viti (Oostingh, Smith, Jickeli, 
P. Fischer, Hedley, Garrett, Dunker, Tryon); Java (Oostingh, Lamy, Horst et 
Schepman); Lifu (Hedley, Melvill et Standen, Brazier, Crosse et Marie); Lomboh 
(Oostingh, Schepman); Madagascar (Coulon, Lamarck, Elera, Favanne, Hwass, 
Klister, Dillwyn); Majunga (Odhner, Dautzenberg); Massana (Oostingh, Jickeli); 
mer Rouge (Weinkauff, Oostingh, Smith, Jickeli, P. Fischer, Horst et Schep-
man, Pagenstecher, Tryon, Collect. Dautzenberg); Misool (Oostingh, Horst et 
Schepman); Moluques (Batalha, Wood, Potiez et Michaud, Coulon, Lamarck, 
Fridrici, Kiener, Favanne, Hwass, Jay, Dillwyn); Nosy-Be (Oostingh, Dautzen-
berg, de Man, Horst et Schepman); Nosy Fanihi (Dautzenberg); Nouvelle-Bre-
tagne (P. Fischer, Hedley, Brazier); Nouvelle-Calédonie (Weinkauff, Oostingh, 
Smith, Jickeli, P. Fischer, Crosse et Marie, Crosse, Tryon, Coll. Dautzenberg); 
Nouvelle-Guinée (Oostingh, P. Fischer, Quoy et Gaimard); Nouvelle-Irlande 
(P. Fischer, Hedley, Brazier); Obock (Oostingh, P. Fischer, Jousseaume); Ohi-
nawa (Böttger); Oho-Shima (Collect. Dautzenberg); Palaos (P. Fischer); Papua 
(Braucsik); Philippines (Oostingh, Smith, P. Fischer, Sowerby, Tryon, Marto-
rell); Polynésie (Weinkauff); Poulo Condor (P. Fischer, Crosse et Fischer); Pulu 
Berhala (Oostingh); Queensland (Hedley); Rua Sura (Dautzenberg, Coll. Dautzen-
berg); Séchelles (Oostingh, P. Fischer, von Martens); Singapore (Weinkauff, Oos-
tingh, Jickeli, P. Fischer, Grasset); Sumatra (Oostingh); Tahiti (Dautzenberg et 
Bouge, Oostingh, Frauenfeld, Solander, Dillwyn, Grasset, Coll. Dautzenberg); 
Timor (Weinkauff, Oostingh, Jickeli, P. Fischer, Horst et Schepman, von Mar-
tens); Tuléar (Dautzenberg); Uvea (Dunker); Waigeu (Oostingh, Horst et Schep-
man). 
REMARQUE. — La grande variabilité des espèces qui composent Ie groupe du 
C. striatus rend difficile la distinction des trois espèces qui Ie composent : stria-
tus, gubernator et terminus. Bien que Weinkauff les ait placées dans Ie groupe 
des « Tulipa » il a du reconnaitre qu'elles pourraient aussi bien faire partie des 
(( Magi » et nous n'hésitons pas a leur proscrire l'entrée du groupe Tulipae qui 
serait un des moins hétérogènes de ceux créés pour les Conus si l'on en distrayait 
les espèces a test épais et lourd a labrc rectiligne dont la reunion avec les tulipa, 
geographus et autres coquilles a test mince et ouverture ample et labre arqué est 
incompatible. 
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Quant a la distinction specifique elle peut se résoudre asscz facilement pour le 
C. striatas en constatant que la surface est ornée sur les taches colorées en brun 
plus ou moins foncé, de lignes transversalcs plus foncées et extrêmement rappro-
chées, tandis que cliez le gubernator les taches brunes ne sont pas accompagnées 
de lignes plus foncées. En outre, le dernier tour du C. gubernator est beaucoup 
plus renflé au sommet et présente sur la base quelques sillons bien accuses et 
espacés, tandis que la base des striatus n'est que finement striée. La distinction 
du C. terminus est plus delicate. Mais tout en partageant avec Ic C. gubernator 
l'absence des lignes foncées qui caractérisent le striatus il s'éloignc du gubernator 
par sa forme plus ovale et allongéc ainsi que par son dernier tour légèrement 
renflée un peu au-dessus du dernier tour mais pas a son sommet. De plus on n'y 
voit pas des sillons qui caractérisent le gubernator. 
Kobelt désigne comme représentant le terminus la figure 1" de la planche 48 
de Kiener, qui est asscz différente de celle de Reeve, mais ne possède pas non plus 
les sillons de la base qui caractérisent le gubernator. En somme, ce terminus 
avec lequel on a confondu des gubernator allonges ou jaunes, parait être assez 
rare, car sur une quarantaine d'exemplaires de notre collection nous n'en avons 
trouvé que deux ayant bien la forme typique representee par Reeve et qui est 
citée par Deshayes comme représentant cette espèce en mêmc temps qu'une 
figure de Karsten tres médiocre. 
Weinkauff, en 1874 (p. 284) rapporte la figure du C. terminus de Kiener 
(pi. 48, fig. 1*) au striatus comme variété, tandis qu'il sépare le Conus terminus 
Lamarck comme espèce spéciale, mais la figure en question de Kiener a bien 
une forme étroile et allongéc que Weinkauff lui-mème a representee dans sa 
monographic du genre Conus (pi. 57, fig. 1,3) et ne nous parait pas pouvoir être 
rattachée au striatus. 
Conus Sumatrensis HW^ASS, 1792 
1685. Rhombus major, etc. LISTER, Hist. Conch., pi. 781, fig. 28. 
1758. Volula fasciata SEBA, Thes., III, p. 128, pi. XLII, fig. 26. 
1783. Conus princeps SCHRÖTER (non Linné), EinleitunR, p. 30, pi. I, fig. 3. 
1787. Conus Leopardus MEUSCHEN, Mus. Geversianum, p. 352. 
1788. Conus Princeps Sumatrx CHEMNITZ, Conch. Cab., X, p. 87, pi. 144 A, fig. a, b. 
1792. Conus sumatrensis HwASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Method, p. 655. 
1793. Der Prinz von Sumatra SCHREIBERS, Conchylienkenntn., I, p. 13. 
1810. Conus sumatrensis Brug., LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p. 268. 
1817. Conus sumatrensis Brug., LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 21. 
1817. Conus leopardus DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 364. 
1818. Conus sumatrensis Brug., DE BLAINVILLE, Diet. Sc. Nat., X, p. 255. 
1822. Conus sumatrensis Brug., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 472. 
1823. Conus Leopardus MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 87. 
1825. Conus Sumatrensis SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 89. 
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1839. Conus Sumatrensis Brug., JAY, Gatal. GoUect. Jay, 3" edit., p. 100. 
1839. Conus Sumatrensis Brug., SOWERBY, Gonchol. Illustr., p. 4, fig. 104. 
1839. Conus vexillum var. sumatrensis Brug., ANTON, Verzeichniss, p. 104. 
1842. Conus Sumatrensis Hwass, REEVE, Gonch. Syst., II, p. 270, pi. GGXGII, fig. 104. 
1843. Conus sumatrensis Hwass, REEVE, Conch. Icon., pi. Ill , fig. 12. 
1845. Conus sumatrensis Brug., LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, XI, p. 51. 
1845. Conus sumatrensis Hwass, GATLOW et REEVE, Gonchol. Nomencl., p. 322. 
1846. Conus Sumatrensis hssa.. REEVE, Elem. of Gonch., I, p. 34. 
1847. Conus sumatrensis Brug., KIENER, Icon. coq. viv., p. 86, pi. 36, fig. 3. 
1852. Conus {Rhizoconus) leopardus Meuschen, MÖRCH, Gatal. Yoldi, I, p. 68. 
1852. Conus leopardus Dillwyn, JAY, Gatal. Gollect. Jay, k" edit., p. 401. 
1852. Conus sumatrensis Brug., JAY, Gatal. Collect. Jay, 4" edit., p. 406. 
1854. Conus sumatrensis Hwass, KÜSTER, Conch. Cab., 2" edit., p. 66, pi. 4, fig. 1; pi. 10, 
fig. 7, 8. 
1857. Conus sumatrensis Lam., SOWERBY, Thes., Ill, p. 27, pi. 7 (193), fig. 158, 159. 
1858. Conus Sumatrensis Brug., CROSSE, Obs. G. Gone, Rev. et Mag. de Zool., 2 série, X, 
p. 155. 
1860. Conus Sumatrensis Lam., THEOBALD Jr, Gatal. rec. Sh. Mus. Asiat. Soc. Bengal, 
p. 23. 
1865. Conus sumatrensis Brug., BIELZ, Verzeichn. Gonch. Samml., p. 3. 
1869. Conus sumatrensis Brug., ISSEL, Malac. del Mar Rosso, p. 143. 
1874. Conus sumatrensis Brug., FRIDRICI, Gatal. Collect. Gonch. Mus. Metz, p. 156. 
1874. Conus {Capitanei) sumatrensis Hwass, WEINKAUFF, Gatal. G. Conus, Jahrb. d. d. 
Malakoz. Ges., I, p. 259. 
1875. Conus sumatrensis Hwass, JICKELI, Conch. Roth. Meer, Jahrb. d. d. Malakoz. Ges., 
II, p. 50. 
1877. Conus [Capitanei) sumatrensis Hwass, KOBELT, Gatal. leb. Moll., f" série, G. Conus, 
p. 9. 
1877. Conus {Rhizoconus) Sumatrensis Lam., PAGENSTECHER, Roth. Meer Moll., p. 48. 
1878. Conus {Capitanei) sumatrensis Hwass, KOBELT, Illustr. Gonchylienbuch, p. 93. 
1878. Conus Sumatrensis Brug., G. R. BATALHA, Gatal. Collect. Fr. Batalha, p. 25. 
1884. Conus {Capitanei) Sumatrensis Hwass, TRYON, Man., VI, p. 39, pi. 11, fig. 11 (excl. 
var. nemocanus Hw., fig. 12). 
1885. Conus sumatrensis Lam., MAC ANDREW, Test. Moll. Suez, A. M. N. H., 5° série, 
XVI, p. 33. 
1887. Conus {Rhizoconus) sumatrensis Brug., P ^ T E L , Gatal. Conch. Samml., I, p. 307. 
1888. Conus sumatrensis Brug., MARTORELL, Gatal. Gonch. Mus. Martorell, p. 22. 
1888. Conus Sumatrensis Brug., RETHAAN-MACARÉ, Gatal. Collect. Macaré, pp. 54, 55. 
1891. Conus sumatrensis Hwass, E. A. SMITH, Shells from Aden, Proc. Z. S. L., p. 399. 
1891. Conus {Rhizoconus) Sumatrensis Brug., ROMER, Gatal. Conch. Mus. Wiesbaden, 
p. 36. 
1896. Conus {Capitaneus) sumatrensis Hwass, GASTO DE ELERA, Gatal. Sist. Filipinas, 
p. 183. 
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1903. Conus sumatrensis Lam., STURANY, Gastrop. Roth. Meer, Exp. « Pola ", pp. 249, 
274. 
1905. Conus Sumatrensis Lam., HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, e t c , p. 106. 
1908. Conus (Capitanei) sumatrensis Brug., HORST et SCHEPMAN, Catal. Moll. Mus. Hist. 
Nat. Pays-Bas, p. 19. 
1928. Conus (Dendroconus) sumatrensis Hwass, OOSTI.NGH, Conidae fr. N. E. Sumatra, 
Miscell. Zool. Sumatrana, XXVIII, p. 7. 
1931. Conus [Rhizoconus) Sumatrensis Brug., COULON, Monogr. Conus du Musée d'Elbeuf, 
p. 21. 
LocALiTÉ. — Sumat ra (Coll. Dautzenberg) . 
DisTKiBijTioN GÉOGRAPHIQUE. — Aden (Smi th) ; Dalilak (Weiukauff, J ickcl i ) ; 
Dj ibout i (Coll. Dau tzenberg) ; golfe d 'Akaba (Smi th) ; golfe de Suez (Mac Andrew, 
Weinkauff, S tu rany ) ; iles Calamianes (Elera); ile Cuyo (Elera, Hidalgo) ; ile .Tubal 
(Mac Andrew, J ickel i ) ; Kosseir (Jickeli) ; Massana (Weinkauff, J ickel i ) ; mer Rouge 
(Weinkauff, Tryon, Collection Dautzenberg , Smi th , Pagens techer , Jay, Reeve, 
Sowerby, Kiener, Horst ct Schepman , Issel, Theobald J"', J ickel i ) ; Phi l ippines 
(Martorcll); Sumat ra (Sowerby, Hwass, Tryon, Collect. Dautzenberg , Oost ingh, 
Weinkauff, Mac Andrew, Mawe, Dil lwyn, Elera, J ickeli , Coulon) . 
REMARQUE. — Ce cóne avait été d é n o m m é C. Leopardas pa r Meuschen en 
1787, qu i I'avait étayé sur une bonne f igurat ion de Lister (pi. 781, fig. 28) et ce 
n o m a été repris par Dil lwyn en 1817 et pa r Mörch en 1852, mais dans l ' inter-
valle, en 1792, Hwass l'a décrit sous celui de sumatrensis et c'est ce n o m qui a 
été employé depuis lors. 
Casto de Elera cite Ie C. nemocanus Hw. c o m m e variété de sumatrensis, ce 
qui nous para i t inadmiss ible . 
Conus terebra BORN, 1778 
1765. Cornet des Mimnonites KNORR, Délices des yeux, II, p. xxiv, fig. 4. 
1773. Terebellum albidum striatum M\RTINI, Conch. Cab., II, p. 228, pi. Lil , fig. 577. 
1778. Conus Terebra BORN, Index rer. nat., p. 145. 
1780. Conus terebra BORN, Test. Mus. Cses. Vindob., p. 162; p. 145 : Vignette, fig. C. 
1780. Le faux Amiral d'Orange a bandes FAVANNE, Conch., II, pp. 479, 662, pi. XVII, 
fig. K^ 
1787. Conus Terebra MEUSCHEN fpars). Mus. Geversianum, p. 364, n" 1075 (tantum). 
1789. Terebellum Martini KARSTEN (pars). Mus. Leskeanum, p. 195, n" 480 (tantum). 
1790. Conus Terebellum GMELIN, Syst. Nat., édit. XIII, p. 3390 (excl. varietatibus). 
1792. Conus terebra Born, HWASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Method., p. 721. 
1793. Conus Terebelum SCHREIBERS, Conchylienkenntn., I, p. 40. 
1797. . . . ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 339, fig. 1. 
1798. Conus Albeolus RÖDiNG, Mus. Boltenianum, p. 47. 
1810. Conus terebra Born, LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p . 427. 
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1817. Conus terebra Born, LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 44. 
1817. Conus terebra Born, DILLWYN, Descr. Gatal., I, p. 420. 
1821. Conus terebra Born, SWAINSON, Zool. lUustr., l " série, II, pi. 70. 
1822. Conus terebra Born, LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p . 507. 
1822. Conus Terebellum WOODARCH, Introd. Study of Conch., edit. Mawe, p. 75. 
1823. Conus Terebellum MAWE, Linn. Syst. of Gonch., p. 90, pi. 20, fig. 7. 
1823. Conus Terebra MAWE, Linn. Syst. of Gonch., p. 91. 
1825. Conus Terebra SOWERBY, Gatal. Tankerville, p. 90. 
1825. Conus Terebellum WOOD, Index testaceol., p. 76, pi. 16, fig. 127. 
1825. Conus Terebellum FRANCO, Gatal. Gonch. P. R. Batalha, p. 8. 
1830. Conus Terebra SOWERBY, Gen. of Shells, fig. 6. 
1839. Conus terebra Brug., JAY, Gatal. GoUect. Jay, 3» edit., p. 101. 
1839. Conus terebra Brug., ANTON, Verzeichniss, p. 102. 
1840. Conus terebra Lam., PFEIFFER, Krit. Reg. Gonch. Gab., p. 16. 
1840. Conus [Theliconus) Terebra Sow., SWAINSON, Treatise on Malac, p. 312. 
1842. Conus Terebra Br., REICHENBACH, Land-, Süssw.- u. See-Gonch., p. 53, pi. 19, 
fig. 399. 
1843. Conus terebellum Martini, REEVE, Gonch. Icon., pi. VII, fig. 38. 
1845. Conus terebellum Martini, GATLOW et REEVE, Gonchol. Nomencl., p. 322. 
1845. Conus terebra Born, LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, XI, p. 101. 
1846. Conus terebra Brug., KIENER, Icon. coq. viv., p . 298, pi. 34, fig. 2. 
1846. Conus terebellum Martini, REEVE, Elem. of Conch., I, p. 34. 
1852. Conus terebra Born, JAY, Catal. Collect. Jay, 4" edit., p. 406. 
1852. Conus terebellum Martini, JAY, Catal. Collect. Jay, 4" edit., p. 406. 
1852. Conus [Hermes] terebra Born, MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 71. 
1853. Hermes terebra Born, H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p . 256. 
1854. Conus terebra Born, KtJSTER, Conch. Gab., 2* edit., p. 87, pi. 15, fig. 1. 
1854. Conus terebra Born, MÖRCH, Catal. Hencks, p. 21. 
1856. Conus terebellum WOOD, Index testaceol., edit. Hanley, p. 84, pi. 16, i i j . 127. 
1858. Conus terebellum Martini, SOWERBY, Thes., Ill , p. 46, pi. XXIII (209), fig. 559. 
1858. Conus terebellum Martini, CROSSE, Obs. G. Gone, Rev. et Mag. de Zool., 2" série, 
X, p. 155. 
1859. Conus {Hermes) terebra Born, GHENU, Man. de Conch., I, p. 247, fig. 1501. 
1860. Conus Terebellum Martini, THEOBALD Jr, Gatal. rec. Sh. Mus. Asiat. Soc, Bengal, 
p. 25. 
1863. Conus terebra Born, DESHAYES, Moll, ile Reunion, p . 134. 
1863. Conus (Hermes) terebra Born, MÖRCH, Catal. Lassen, p . 20. 
1865. Conus terebra Born, DUNKER, Gatal. Mus. Godeffroy, II, p. 20. 
1865. Conus terebra Lam., BIELZ, Verzeichn. Conch. Samml., p. 4. 
1866. Conus terebra Born, DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, III, p. 35. 
1867. Conus terebellum Martini, MITCHELL, Catal. Moll. Mus. Madras, p. 18. 
1869. Hermes terebra Born, DUNKER, Gatal. Mus. Godeffroy, IV, p . 93. 
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1874. Conus terebra Born, FRIDRICI, Catal. Collect. Conch. Mus. Metz, p. 157. 
1874. Conus {Hermes) terebra Born, CROSSE et MARIE, Catal. Cones, Nouvelle-Calédonie, 
Journ. de Conch., XXII, p . 356. 
1874. Conus terebra Born, WEINKAUFF, Conch. Cab., 2" edit., p. 166, pi. 15, fig. 1. 
1874. Conus (Terebri) terebra Lam., WEINKAUFF, Catal. G. Conus, Jahrb. d. d. Malakoz. 
Ges., I, p. 281. 
1874. Conus Terebellum Martini, THIELENS, Descr. Collect. Paulucci, p. 23. 
1874. Hermes terebra Born, DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, p. 136. 
1877. Conus terebellum Martyns [sic), LIÉNARD, Catal. ile Maurice, p . 36. 
1877. Conus terebra Born, GARRETT, Catal. Cones South Sea Isls, Journ of Conch., I, 
pp. 355, 364. 
1877. Conus [Terebri) terebra Born, WEINKAUFF, in KOBELT, Catal. G. Conus, p. 37. 
1878. Conus [Terebri) terebra Born, KOBELT, Illustr. Conchylienb., p. 94, pi. 36, fig. 2. 
1878. Conus Terebra Born, G. R. BATALHA, Catal. Collect. Fr. Batalha, p. 27. 
1880. Conus [Hermes) terebra Born, VON MARTENS, Moll. Markarenen u. Seychellen, p. 48. 
1883. Conus terebra Born, KÖNNEGKE, Catal. Conch.-Samml., p. 12. 
1884. Conus terebra Born, GRASSET, Iftdex Collect. Grasset, p. 48. 
1884. Conus [Terebri) terebra Born, TRYON (pars), Man., VI, p. 80, pi. 25, fig. 31 (tantum). 
1885. Conus [Terebri) terebellum Martini, WARD, Catal., p. 25. 
1885. Conus terebra Brug., YATES, Catal. Collect. Yates, p. 39. 
1886. Conus [Hermes) terebra Born, VON MARTENS, Shells of Mergui, Linn. Soc. Journ., 
XXI, p . 175. 
1887. Conus [Hermes) terebellum Martini, P ^ T E L , Catal. Conch. Samml., I, p. 307. 
1888. Conus terebellum Martini, MARTORELL, Catal. Conch. Mus. Martorell, p. 22. 
1888. Conus Terebellum Martini, RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 54. 
1891. Conus [Hermes) terebra Born, ROMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 38. 
1896. Conus [Hermes) terebra Born., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 196. 
1905. Conus terebellum Martini, HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, pp. 106, H I . 
1907. Conus terebra Born, COUTURIER, Gastrop. réc. Seurat a Tahiti, etc., Journ. de 
Conch., LV, p. 129. 
1908. Conus [Terebri) terebra Born, HORST et SCHEPMAN, Catal. Moll. Mus. Hist. Nat. 
Pays-Bas, p. 30. 
1913. Conus [Terebri) Terebra Born, SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., V, p. 394. 
1915. Conus terebra Born, Y. HIRASE, Illustr. of a thousand Shells, III, pi. LVIII, fig. 288. 
1915. Conus terebra Lam., DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 24. 
1915. Conus terebellum Gmel., DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 24. 
1915. Cucullus albeolus Röding, DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 25. 
1916. Conus terebra Born, HEDLEY, Prelim. Index Moll. W. Austral., Journ Roy. Soc. 
W. Austral., I, p. 57. 
1923. Conus terebra Born, DAUTZENBERG, Liste prélim. Moll. Madagascar, Journ. de 
Conch., LXVIII, p. 28. 
1928. Conus [Hermes) terebra Born, OOSTINGH, Conidae N. E. Sumatra, Miscell. Zool. 
Sumatrana, XXVIII, p . 4. 
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1929. Conus terehra Born, DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Faune des Colo-
nies frang., Ill , p. 362. 
1930. Conus [Hermes] terehra Born, OOSTINGH, List mar. Moll, from Pulau Berliala, 
Miscell. Zool. Sumatrana, XLIX, p . 7. 
1931. Conus terebra Born, TOMLIN, S . Afric. mar. Moll., Ann. Natal Mus., VI, p. 441. 
1931. Conus {Her7nes) terebra Born, COULON, Monogr. Conus du Musée d'Elbeuf, p. 35. 
1931. Conus [Hermes] terebra Born, OOSTINGH, Beitr. MoUusken f. S. Sumatra, Arch. f. 
MoUuskenk., LXIII, p. 217. 
1933. Conus terebra Born, DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. mar. Etabl. fran?. d'Océanie, 
Journ. de Conch., LXXVII, p. 90. 
LocALiTÉ. — Amboine , 21-11-1929. 
DISTRIBUTION GÉOGRAPIIIQUE. — Amboine (Hor^it et S c h e p m a n ) ; Australië 
(Tryon) ; Batavia (Hwass, Küster, Favanne , Di l lwyn, Mawre, W o o d ) ; Ceylan (Elera, 
von Martens, Weinkauff, T r y o n ) ; Chine (Kiener, Mawe, W a r d ) : Hao (Couturier, 
Dautzenberg et Bouge) : ile Bohol (Elera, Hidalgo) ; ile Bourbon (Tryon) ; ile Car-
gados (von Martens) ; iles Carolines (Garret t) ; ile Cook (Garret l) ; ile de France 
(Favanne, Di l lwyn) ; ile des Pins (Coll. Dau tzenberg) ; ile E lphins tone (von Mar-
tens) ; lies Frédér ic iennes (Favanne, DilhAyn); ile Kingsmi l l (Garret t ) ; ile Lu^on 
(Hidalgo); ile Masbate (Hidalgo, Reeve); ile Maurice (Liénard, Mawe, von Mar-
tens) ; ile Nicobar (Weinkauff, Tryon, Favanne , Hwass) ; ile Reunion (Deshayes, 
Weinkauff) ; ile Rodriguez (von Martens) ; ile Samoa (Garret t) ; ile Sandwich (Gar-
rett) ; iles Séchelles (von Martens) ; ile Société (Garrett, Dautzenberg et Bouge, 
Coll. Dau tzenberg) ; ile Ticao (Hidalgo, Reeve); ile Tonga (Garret t ) ; ile T u a m u t u 
(Yates); ile Viti (Dunker , Garrett , Tryon, Crosse); Java (Horst et Schepman , von 
Martens, Weinkauff) ; Lifu (Coll. Dautzenberg) ; Madagascar (Franco, M a w e ) ; m e r 
Rouge (Weinkauff, Tryon , Coll. Dau tzenberg) ; Moluques (Collect. Dau tzenberg) ; 
Nouvelle-Caledonie (von Martens, Weinkauff, T ryon) ; Phi l ipp ines (Grasset, Kie-
ner , Crosse, Theobald J^ von Martens, Weinkauff, Tryon , Coll. Dautzenberg , 
Mitchell, Sowerby) ; Queensland (Hedley); Sumat ra (Oost ingh) ; S u m b a (Schep-
m a n ) ; Swan River (Hedley); Tahi t i (Dautzenberg et Bouge, Coll. Dautzenberg) ; 
Tamalave (Dautzenberg) ; T imor (von Martens, Weinkauff ) ; Tuléar (Coll. Daut-
zenberg, Dautzenberg) ; Uvea (Dunker ) . 
Conus tessellatus (BORN) HWASS, 1792 
(Planche II, fig. 12.) 
1685. Rhombus lineis croceis, etc. LISTER, Hist. Conch., pi. 767, fig. 17. 
1742. Cochlea conoidea, etc. GUALTIERI, Index Testarum, pi. 21, fig. H. 
1758. Voluta pyramidalis SEBA, Thes., Ill , p. 152, pi. LV, fig. 4, 5, 6, 8, 9. 
1758. Le Pave italien REGENFUSS, Choix de Coq., p. Lvm, pi. VIII, fig. 19. 
1765. Gateau au beurre KNORR, Délices des yeux, II, p. 26, pi. XII, fig. 3. 
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1770. Tigre blanc KNORR, Délices des yeux, IV, p. 46, pi. XXVI, fig. 1. 
1773. Le pave a Vitalienne KNORR, Délices des yeux, VI, p. 20, pi. XI, fig. 4. 
1773. Pavimentum italicum MARTINI, Conch. Cab., II, p. 276, pi. LIX, fig. 653, 654. 
1778. Conus tessulatus BORN, Index rer. nat., p. 131. 
1780. La Natte ou le Pave d'I talie FAVANNE, Conch., p. 459. 
1780. Conus tessulatus BORN, Test. Mus. Caes. Vindob., p. 151. 
1785. Rear Admiral W. F. MARTYN, New Diet, of Nat. Hist., pi. I, fig. 6. 
1787. Conus lithostrotus MEUSCHEN, MUS. Geversianum, p. 348. 
1789. Conus Virgo KARSTEN (pars, non Linné), Mus. Leskeanum, p. 190. 
1790. Conus virgo var. y. GMELIN (non Linné), Syst. Nat., edit. XIII, p. 3376. 
1792. Conus tessellatus (Born), HwAss in BRUGUIÈRE, Encycl. Method., p. 641. 
1793. Me Mosaische Flur SCHREIBERS, Conchylienkenntn., I, p. 11. 
1797. . . . ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 326, fig. 7. 
1797. Conus Tessulatus HwASS, Mus. Calonnianum, p. 12. 
1798. Cucullus Pavimentum RÖDING, Mus. Boltenianum, p. 41. 
1810. Conus tessellatus Born, LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p. 263. 
1817. Conus tessellatus Born, LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 16. 
1817. Conus tessellatus Born, DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 358. 
1818. Conus tessellatus Born, DE BLAINVILLE, Diet. Sc. Nat., X, p. 254. 
1822. Conus tessellatus Born, LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p . 464. 
1822. Conus Virgo or Tessellatus WOODARCH, Introd. Study of Conch., p. 74, pi. II, fig. 23. 
1823. Conus Tessellatus MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 87. 
1825. Conus tessellatus WOOD, Index testaceol., p. 67, pi. 14, fig. 9. 
1825. Conus tessellatus SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 89. 
1830. Conus [Mutici] tessellatus Lam., MENKE, Synopsis, 2° edit., p. 74. 
1838. Conus tessellatus Brug., SOWERBY, Conchol. Illustr., p. 4, fig. 97, 98. 
1839. Conus tessellatus Brug., ANTON, Verzeichniss, p. 105. 
1839. Conus tessellatus Brug., JAY, Catal. Collect. Jay, 3* edit., p. 101. 
1840. Conus tessellatus PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p. 18. 
1840. Conus tessellatus Lam., DUFO, Moll. Séchelles et Amirantes, p. 173. 
1842. Conus desselatiis (sic), REICHENBACH, Land-, Süssw.- u. See-Conch., p. 51, pi. 17, 
fig. 376. 
1843. Conus tessellatus Lam., SGANZIN, Catal. coq. ile de France, etc., p. 30. 
1845. Conus tessellatus Brug., LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, XI, p. 39. 
1845. Conus tessellatus Brug., CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 322. 
1846. Conus tessellatus Born, REEVE, Elem. of Conch., I, p. 34. 
1846. Conus tessellatus Brug., KIENER, Icon. coq. viv., p . 68, pi. 17, fig. 1. 
1852. Conus tessellatus Brug., JAY, Catal. Collect. Jay, 4° edit., p. 406. 
1852. Conus tessellatus Born, MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p . 67. 
1853. Dendroconus [Lithoconus) tessellatus Born, H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, 
p. 250. 
1854. Conus tessellatus Born, MÖRCH, Catal. Hencks, p . 20. 
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1854. Conus tessellatus Born, KÜSTER, Gonch. Cab., T edit., p . 78, pi. 13, fig. 1, 2. 
1856. Conus tessellatus Born, WOOD, Index testaceol., edit. Hanley, p. 77, pi. 14, fig. 9. 
1857. Conus {Lithoconus) tessellatus Born, MÖRCH, Gatal. Suenson, p. 33. 
1857. Conus tessellatus Born, SOWERBY, Thes., Ill , p . 24, pi. 12 (198), fig. 250. 
1858. Conus tessellatus Born, CROSSE, Obs. G. Cone, Rev. et Mag. de Zool., 2" série, X, 
p . 155. 
1859. Conus {Lithoconus) tessellatus Born, GHENU, Man. de Gonch., I, pp. 244, 245, 
fig. 1470. 
1860. Conus Tessalatus (sic) Born, THEOBALD Jr, Gatal. rec. Sh. Mus. Asiat. Soc. Bengal, 
p . 24. 
1863. Conus {Lithoconus) tessellatus Born, MÖRCH, Catal. Lassen, p. 19. 
1865. Conus tesselatus Born, BIELZ, Verzeichn. Gonch. Samml., p. 3. 
1867. Conus tessellatus Born, MITCHELL, Catal. Moll. Mus. Madras, p. 18. 
1869. Conus tessellatus Brug., IssEL, Malac. del Mur Rosso, p. 148. 
1873. Conus tessellatus Born, WEINKAUPF, Conch. Cab., 2" edit., p. 162. 
1874. Conus tessellatus Brug., FRIDRICI, Gatal. Collect. Conch. Mus. Metz, p. 156. 
1874. Conus {Lithoconus) tessellatus Born, CROSSE et MARIE, Catal. Cones, Nouvelle-Calé-
donie, Journ. de Conch., XXII, p. 345. 
1874. Dendroconus {Lithoconus) tessellatus Born, DUNKER, Gatal. Mus. Godeffroy, V, 
p. 135. 
1874. Conus {Lithoconus) tessellatus Born, WEINKAUFF, Catal. G. Conus, Jahrb. d. d. 
Malakoz. Ges., I, p. 245. 
1875. Conus tesselatus Born, JICKELI, Gonch. Roth. Meer., Conus, Jahrb. d. d. Malakoz. 
Ges., II, p . 44. 
1877. Conus {Lithoconus) tesselatus Born, KOBELT, Gatal. leb. Moll., l""" série, G. Conus, 
p. 5. 
1877. Conus tessellatus Born, LIÉNARD, Gatal. ile Maurice p. 36. 
1877. Conus tessellatus Born, GARRETT, Catal. Cones South Sea Isl., Quart. Journ. of 
Conch., I, pp. 355, 365. 
1877. Conus tessellatus Brug., DE MAN, Moll. Madagascar, p. 30. 
1878. Conus {Litterati) tessellatus Born, KOBELT, Illustr. Gonchylienb., p. 91. 
1878. Conus Tesselatus Brug., G. R. BATALHA, Catal. Collect. P. R. Batalha, p. 25. 
1879. Conus tessellatus Born, E. A. SMITH, Moll. Rodriguez, Phil. Trans. Roy. Soc. 
Lond., p . 474. 
1879. Conus tessellatus Born, VON MARTENS, Mozambique Moll. Monastber. K. Akad. 
Wiss. Berlin, p. 727. 
1880. Conus {Lithoconus) tessellatus Born, VON MARTENS, Moll. Maskar. u. Seychellen, 
p. 42. 
1882. Conus tessellatus Born, DUNKER, Index Moll. mar. Japon, p. 93. 
1883. Conus tessellatus Brug., KÖNNEGKE, Catal. Gonch.-Samml., p. 13. 
1884. Conus tessellatus Born, GRASSET, Index Collect. Grasset, p. 49. 
1884. Conus tessellatus Born, E. A. SMITH, Moll. Voy. « Alert », p. 488. 
1885. Conus tessellatus Born, MAC ANDREW, Test. Moll. Suez, A. M. N. H., 5» série, XVI, 
p. 32. 
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1885. Conus tessellatus Brug., YATES, Gatal. Collect. Yates, p. 39. 
1885. Conus [Litterati] tessellatus Born, WARD, Gatal., p. 24. 
1887. Conus {Lithoconus) tessellatus Born, P ^ T E L , Gatal. Gonch. Samml., I, p. 308. 
1888. Conus Tessellatus Brug., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 54. 
1891. Conus tessellatus Born, E. A. SMITH, Shells fr. Aden, Proc. Z. S. L., p. 399. 
1891. Conus tessellatus Born, P. FISCHER, Catal. Moll. Indo-Ghine, p. 46. 
1891. Conus {Lithoconus) tessellatus Brug., ROMER, Catal. Gonch. Mus. Wiesbaden, p. 35. 
1892. Conus tessellatus Born, SOWERBY, Mar. Shells of S. Africa, p. 30. 
1893. Conus tessellatus Hwass, DAUTZENBERG, Gontrib. Faune malac. Séchelles, Bull. Soc. 
Zool. France, p. 80. 
1895. Conus tessellatus Born, PILSBRY, Catal. mar. Moll, of Japan, p. 14. 
1895. Conus {Lithoconus) tessellatus Born, DAUTZENBERG, Moll. mar. iles Glorieuses, Bull. 
Soc. Sc. Nat. Guest, V, p. 106. 
1896. Conus {Litteratus) tessellatus Born, GASTO DE ELERA, Gatal. Sist. Filipinas, p. 174. 
1899. Conus tessellatus Born, HEDLEY, Moll, of Funafuti, Mem. Austral. Mus., Ill , p. 477. 
1901. Conus {Lithoconus) tessellatus Born, MELVILL et STANDEN, Moll. Persian Gulf, Proc. 
Z. S. L., p. 430. 
1903. Conus tessellatus Born, STURANY, Gastrop. Roth. Meer, Exped. « Pola », pp. 249, 
274. 
1903. Conus tessulatus Born, VON MARTENS et THIELE, Gastrop. deutsche Tiefsee Exp., 
p. 136. 
1904. Conus tessellatus Born, E. A. SMITH, Fauna Maldive a. Laccadive Archipel., II, 
p. 602. 
1905. Conus tessellatus Born, HIDALGO, Malac. lolc y Marianas, Rev. Roy. Acad. Sc. 
Madrid, II, p . 8. 
1905. Conus tessellatus Born, HIDALGO, Gatal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 106. 
1906. Conus tessellatus Born, OWSTON, Japan, a. Loochooan Shells, p. 22. 
1906. Conus tessellatus Hwass, DAUTZENBERG, Goq. mar. Ambodifototra, Journ. de Conch., 
LIV, p. 28. 
1907. Conus tessellatus Born, NOBRE, Moll, de Timor, Soc. Portug. Sc. Nat., I, p. 214. 
1907. Conus Tessellatus Born, Y. HIRASE, Catal. Japan, mar. Shells, p. 11. 
1908. Conus tessellatus Born, HORST et SCHEPMAN, Gatal. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, 
p. 10. 
1909. Conus {Lithoconus) tessellatus Brug., COUFFON et SURRAULT, Gatal. Collect. Letour-
neux, p. 99. 
1909. Conus {Dendroconus) tessellatus Born, MELVILL, Mar. Moll. Isl. Indian Ocean, 
Trans. Linn. Soc. Lond., XIII, p. 116. 
1913. Conus {Literati) tessellatus Born, SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., V, p. 378. 
1914. Conus tessellatus Born, Y. HIRASE, Illustr. of a thousand Sh., I, pi. Ill, fig. 8. 
1915. Conus tessellatus Lam., DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 24. 
1915. Conus tessellatus Born, BARTSCH, Turton Collect. South. Afric. mar. Sh., U. S. Nat. 
Mus., Bull. XLI, p . 235. 
1923. Conus tessellatus Hwass, DAUTZENBERG, Liste prélim. Moll. Madagascar, Journ. de 
Gonch., LXVIII, p . 29. 
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1928. Conus {Lithoconus) tessellatus Born, OOSTINGH, Conidae N. E. Sumatra, Miscell. 
Zool. Sumatrana, XXVIII, p. 2. 
1929. Conus tessellatus Born, DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Faune des 
Colonies f ran?., Ill , p . 363. 
1930. Conus {Lithoconus) tessellatus Born, OOSTINGH, List mar. Moll. fr. Pulau Berhala, 
Miscell. Zool. Sumatrana, XLIX, p. 6. 
1931. Conus {Lithoconus) tessellatus Brug., GouLON, Monogr. Conus du Musée d'Elbeuf, 
p. 14. 
1931. Conus {Lithoconus) tessellatus Born, OOSTINGH, Beitr. MoUuskenf. Sud Sumatra, 
Arch. f. Molluskenk., LXIII, p. 215. 
1932. Conus tessellatus Born, PALLARY, Invent, de la Collect, malac. de Savigny, Bull. 
du Muséum, 2" série, IV, p. 316. 
1932. Conus tessellatus Born, DAUTZENBERG, Moll. test, de Madagascar, Suppl., Journ. de 
Conch., LXXVI, p. 16. 
1933. Conus tessellatus Born, DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. mar. Établ. fran^. d'Océanie, 
Journ. de Conch., LXXVII, p. 90. 
1934. Conus {Lithoconus) tessellatus Born, SHINTARO HIRASE, A Collect, of Japan. Shells, 
p. 84, pi. 113, fig. 17. 
LocAUTÉ. — Moluques. 
DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Afrique Oriëntale (von Martens et Thiele) ; 
Ambodifototra (Dautzenberg, Coll. Dau tzenberg) ; Amboine (Horst et Schepman , 
J ickel i ) ; Ankify (Dautzenberg) ; archipel Chagos (P. Fischer) ; Banda (Schepman) ; 
Borneo (Favanne, Di l lwyn) ; Ceylan (Weinkauff, Mac Andrew, Smi th , Elera, Theo-
bald J ' , J ickeli , P . Fischer, Grasset, W a r d , Jay , Reeve, Sowerby, T ryon) ; cotes 
de Malabor (Hwass, Di l lwyn) ; dótroit de Torres (Hedley, Smi th ) ; Diego Suarez 
(Dautzenberg) ; golfe d 'Aden (Smith, P . F ischer ) ; golfe d ' \ k a b a h (Issel, S turany, 
Wbinkauff) ; golfe de Suez (Sturany) ; golfe Pers ique (Weinkauff, Smi th , Jickeli , 
P . F ischer ) ; ties / \mirantes (Smith, Dufo, von Martens, Melvill); ile Art (Hedley, 
Montrouzier) ; tie Balade (Hedley, Crosse et Marie); ile Boston (Jickeli) ; ties Caro-
lines (Hedley, P . Fischer, Garret t ) ; tie Cebu (Hidalgo, Elera) ; tie Cook (Hedley, 
P . Fischer, Garret t ) ; tie de France (Favanne, Di l lwyn, Hwass) ; t iesFrédér ic iennes 
(Favanne) ; ties Gilberts (Hedley); ties Glorieuses (Coll. Dautzenberg) ; tie Guam 
(Hidalgo); tie Hawaï (Hedley); tie Henjam (Melvill et S tanden) ; tie Juba l (Mac 
Andrew, J ickel i ) ; tie Kingsmil l (P. Fischer , Garret t ) ; tie Loo Choo (Hirase); tie 
Lu^on (Hidalgo); ties Mariannes (Hidalgo); ties Mascareignes (^Smith); tie Maurice 
(Smith, Weinkauff, Mac Andrew, Jickeli , P . Fischer, Sganzin, Reeve, von Mar-
tens, Liénard, Mawe, Jay, Deshayes, Sowerby, Tryon, Collect. Dautzenberg) ; tic 
Mindanao (Hidalgo); tie Quer imba (von Martens) ; tie Reunion (Couffon et Siir-
r au l t ) ; tie Rodriguez (Smi th) ; tie Samoa (Hedley, P . Fischer, Garret t ) ; tie Sand-
wich (P. Fischer, Garret t ) ; tie Société (Hedley, P . Fischer, Garret t ) ; ties Viti 
(Smith, Hedley, P . Fischer, Garret t ) ; Japon (Horst et Schepman , P . Fischer, 
P i l sbry) ; Java (Horst et Schepman , Favanne , Di l lwyn, Mawe); Kosseir (Jickeli); 
Madagascar (Smith, Dautzenberg , Hwass, H u m p h r e y , Di l lwyn, Sganzin, v. Mar-
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lens); Madras (Coll. Dautzenberg); Malaisie (Smith); Maskat (Melvill et Standen); 
mer Rouge (Smith, Weinkauff, Horst et Schepman, Jickeli, P. Fischer, Tryon, 
Collection Dautzenberg); Micronesië (Yates); Moluques (Weinkauff, P. Fischer 
Favanne, Dilwyn, Hwass); Mozambique (Smith, Weinkauff, von Martens, Jickeli, 
P. Fischer, Tryon); Natal (Sowerby). N.-Australië (Smith); Nosy-Bé (de Man, 
Horst et Schepman, Coll. Dautzenberg); Nouvelle-Calédonie (Weinkauff, Hedley, 
Smith, Jickeli, P. Fischer, Grasset, Crosse, Tryon, Collect. Dautzenberg); Nou-
velles-Hébrides (Hedley); Oho Shima (Collect. Dautzenberg); Philippines (Smith, 
Weinkauff, P. Fischer, Sowerby, Tryon); Polynésie (Weinkauff, Tryon, Smith); 
Poulo Condor (P. Fischer); Providence Reef (Smith); Queensland (Hedley); Raia-
tea (Dautzenberg et Rouge); Sechelles (Dautzenberg, Smith, P. Fischer, Dufo, 
von Martens, Coll. Dautzenberg); Singapore (Coll. Dautzenberg); Sumatra (Oos-
t ingh); Tahiti (Dautzenberg et Rouge); Timor (Weinkauff, Jickeli, P. Fischer); 
Tiiléar (Dautzenberg); Yap (Jickeli), 
REMARQUE.—Le type dii Conus fesseütofus est difficile a fixer, car Born I'a 
basé sur trois figures assez différentes sous le rapport de la disposition des taches 
rouges : 
1° Lister (pi. 769, fig. 17), qui est ornée de taches assez régulières et 
dépourvue de bandes transversales; ' 
2° Gualtieri (pi. 21, fig. H), qui a des séries transversales de taches moins 
nombreuses et plus allongées transversalement, aussi sans bandes rouges; 
3° Martini (fig. 653, 654), dont la coquille a des taches transversalement 
allongées et des zones composées de taches plus grandes, plus rapprochées et de 
couleur rouge plus vif que les autres. 
D'après la description la base de ce Conus serait rose violacée et les taches 
allongées. 
Donovan a figure dans The Naturalist's Repository, pi. 172, sous le nom de 
C. tessellatus, une espece a dessin similaire a celui de cettc espèce, mais gris-bru-
natre au lieu de rouge vermilion. On peut se demander si ces coquilles appar-
liennent bien au tessellatus, dont elles seraient en ce cas inie variété exceptioii-
nelle. 
Conus textile LINNE, 1758 
1606. Cochlea Cylindroides altera ALDROVANDUS, de Mollibus, Crustaceis, Testaceis et 
Zoophytis, p. 399, fig. D. 
1623. Cochlea cylindroides altera ALDROVANDUS, de reliquis animalibus exsanguibus, 
p. 135, pi. IX, fig. 17. 
1666. Cochlea cylindroides OLEARIUS, Gotterfische Kunst-Gammer, p. 66, pi. XXXI, 
fig. 1, 3. 
1684. Cylindrus turcicam vestem ... ostentans BoNANNi, Recreatio mentisetoculi, p. 129, 
fig. 135. 
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1711. Voluta yennata altera RUMPH, Thes. Imag., p. 7, pL XXXII, fig. P. 
1741. Voluta pennata altera RUMPH, Amboin. Rariteitk., p. 105, pi. XXXII, fig. P. 
1742. Cochlea longa, etc. GUALTIERI, Index Testarum, pi. 25, fig. A, A. 
1742. Le Drap d'Or D'ARGENVILLE, Hist. Nat., p. 285, pi. 16, fig. P. 
1757. Le Drap d'Or D'ARGENVILLE, La Conchyl., p. 242, pi. 13, fig. P. 
1758. Pannus aura pertextus SEBA, Thes., Ill , p. 136, pi. XLVII, fig. 16, 17. 
1758. Conus Textile LINNÉ, Syst. Nat., edit. X, p. 717. 
1764. Conus Textile LINNÉ, MUS. Lud. Ulr., p. 561. 
1764. Le Barroir de Tonnelier macule d'orange KNORR, Délices des yeux, I, p. 35 
pi. XVIII, fig. 6. 
1767. Conus Textile LINNÉ, Syst. Nat., edit. XII, p. 1171. 
1773. Cylindrus turcicam vertem ... ostentans BONANNI, MUS. Kircherianum, edit. Batarra. 
p. 57, pi. XXVI, fig. 135. 
1773. Conus oblongus teres, etc. MARTINI, Conch. Gab., II, p. 243, pi. LIV, fig. 598. 
1778. Conus Textile Lin., BORN, Index rer. nat., p. 150 (excl. synon. partim). 
1780. Conus textile Lin., BORN, Test. Mus. Gees. Vmdob., p. 165 (excl. synon. pertim). 
1780. Le Drap d'or ordinaire FAVANNE, La Conch., II, pp. 471, 632, pi. XVIII, fig. B' . 
1782. Conus texile Lin., SCHRÖTER, MUS. Gottwaldian., p. 23, pi. XIII, fig. 94^ a 94\ 
1783. Conus textile Lin., SCHRÖTER, Einleit., I, p. 52. 
1787. Conus Cylindricus MEUSCHEN, MUS. Geversianum, p. 366. 
1788. Animiralis panno aureotextus CHEMNITZ, Conch. Gab., X, p. 77, pi. 143, fig. 1326* 
1789. Conus Textile Lin., KARSTEN (pars). Mus. Leskeanum, p. 197, n° 499 (tantum). 
1790. Conus Textile Lm., GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p . 3393. 
1792. Conus textile Lin. et var. B. HwASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Méth., p. 751. 
1793. Conus textile Lin., SCHREIBERS (pars), Gonchylienkenntn., I, p. 42. 
1795. Conus textile Lin., SPALOWSKY, Prodr. Syst. Hist. Testae, p. 21, pi. HI, fig. 11. 
1797. Conus textile Lin., ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 345, fig. 7. 
1797. Conus Textile Lin., HwAss, Mus. Galonnianum, p. 15. 
1798. Conus Auriger RÓDING, Mus. Boltenianum, p. 49, n" 632. 
1798. Conus Gloria maris RÖDING (pars, non Hw^ass), Mus. Boltenianum, p. 49. 
1799. Conus Textilehin., (Anonyme), Catal. Cab. van Bevoordt, p. 100. 
1802. Conus Textile Lin., DE FREMERY, MUS. Meyerianum, p. 80. 
1804. Conus textile Lin., DE ROISSY in Buffon de Sonnini, V, p. 408. 
1810. Conus textile Lin., LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p. 437. 
1810. Cylinder textile Lin., DENYS DE MONTFORT, Conch. Syst., II, p. 390 (figure) et p. 391. 
1811. Conus gloria maris PERRY (non Hwass), Conch., pi. 25, fig. 1. 
1811. Conus rete aureuni PERRY, Conch., pi. 25, fig. 5. 
1815. Conus Textile Lin., BURROW, Elem. of Conch., p. 150, pi. XIII, fig. 3. 
1817. Conus textile Lin. et var. B. DILLWYN, Descr. Gatal., I, p. 424. 
1817. Conus textile Lin., SCHUMACHER, NOUV. Syst., p. 205. 
1817. Conus textile Lin. et var. B. LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 54. 
1818. Conus textile Lin., DE BLAINVILLE, Diet. Sc. Nat., X, p. 260. 
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1822. Conus textile Lin. et var. b. LAMARCK, Anim. sans vert., VII, pp. 523, 524. 
1822. Conus Textile Lin., WOODARCH, Introd. Study of Conch., edit. Mav^^e, p. 75, pi. II, 
fig. 25. 
1823. Conus Textile hin., MAWE, Linn. Syst. of Conch., p . 91. 
1825. Conus Textile Lin., FRANCO, Catal. Conch. Fr. Batalha, p. 8. 
1825. Conus Textile Lin., SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 91. 
1825. Conus textile Lin., WOOD, Index testaceol., p. 77, pi. 16, fig. 136. 
1825. Conus (Cylinder) textile Lin., DE BLAINVILLE, Man. de Malac, p. 415, pi. 26, fig. 4. 
1830. Conus (Mutici) textile Lin., MENKE, Synopsis, 2" edit., p . 75. 
1834. Conus textile Lin., QUOY et GAIMARD, Voy. « Astrolabe », III, p. 100, pi. 53, 
fig. 15, 16, 17. 
1838. Conus textile Lin., POTIEZ et MIGHAUD, Galene de Douai, I, p. 459. 
1839. Conus textile Lin., ANTON, Verzeichniss, p. 103. 
1839. Conus textile Lin., JAY, Catal. Collect. Jay, 3" edit., p. 101. 
1840. Conus textile Lin., PFEIFFER (pars), Krit. Reg. Conch. Cab., p. 16. 
1840. Conus textiles (sic) Lam., Dure, Moll. Séchelles et Amirantes, p. 177. 
1842. Conus (Cylinder) textilis Lam., M. E. GRAY, Figures of Moll. Anim., pi. 10, fig. 1. 
1843. Conus textile Lin., MENKE, Moll. Nov. Holland., p. 27. 
1843. Conus textile Lin., REEVE, Conch. Icon., pi. XXXVIII, fig. 209. 
1843. Conus textile Lam., SGANZIN, Catal. Coq. ile de France, etc., p. 30. 
1844. Conus textile Lin., BURROW, Elem. of Conch., New edit., p. 138, pi. XIII, fig. 3. 
1845. Conus textile Lin., CATLOW et REEVE, Conchol. NomencL, p. 322. 
1845. Conus textile Lin. et var. b. LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, XI, p . 123. 
1846. Conus textile Lin., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 34. 
1847. Cone drap d'or CHENU, Legons element. d'Hist. nat., p. 303, fig. 1123. 
1847. Cylinder textilis GRAY, Gen. of rec. Moll., Proc. Z. S. L., p. 135. 
1847. Conus textile Lin., KIENER, Icon. coq. viv., p . 328, pi. 90, fig. 1 a 1°. 
1850. Conus (Cylinder) textile Lin., MÖRCH, Catal. Kierulf, p. 16. 
1852. Conus (Cylinder) textile Lin., MÖRGii, Catal. Yoldi, I, p. 71. 
1852. Conus (Cylinder) Textile Lin., SOWERBY, Man. de Conch., p. 332, pi. 21, fig. 461. 
1852. Conus textile Lin., JAY, Catal. Collect. Jay, 4° edit., p. 406. 
1853. Cylinder textile Lin., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 255. 
1854. Conus textile Lin., MÖRCH, Catal. Hencks, p. 21. 
1854. Conus textile Lin. et var. A. KÜSTER, Conch. Cab., 2'' edit., p. 51, pi. 7, fig. 10; 
pi. 8, fig. 4. 
1855. Conus textile Lin., HANLEY, Ipsa Linn. Conchyl., p. 176. 
1856. Conus textile Lin., WOOD, Index testaceol., edit. Hanley, p. 85, pi. 16, fig. 136. 
1856. Conus Textilis Lin., MONTROUZIER, Faune ile Woodlark, Ann. Soc. Imp. Agric. de 
Lyon, p. 138. 
1857. Conus (Cylinder) textilis Lin., GRAY, Guide Moll. Brit. Mus., I, p. 5. 
1857. Conus (Cylinder) textile Lin., MÖRCH, Catal. Suenson, p. 33. 
1858. Conus textile Lin., SOWERBY, Thes., I l l , p . 41, pi. XXIII (209), fig. 567. 
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1858. Conus textile Lin., GROSSE, Obs. G. Gone, Rev. et Mag. de Zool., 2* série, X, p. 155. 
1859. Conus [Cylinder) textile Lin., GHENU, Man. de Gonch., I, p . 247, fig. 1497. 
1863. Conus [Cylinder) textile Lin., MÖRCH, Gatal. Lassen, p. 20. 
1863. Conus textile Lin., DESHAYES, Moll, ile Reunion, p. 134. 
1864. Conus textile Lin., CROSSE et FISCHER, Paune Malac. Gochinchine, l " suppl. 
Journ. de Gonch., XII, p. 335. 
1865. Conus textile Lin., BIELZ, Verzeichn. Gonch. Samml., p. 4. 
1865. Conus textilis Lin., GUMING, Moll, of Formosa, Proc. Z. S. L., p. 197. 
1866. Conus [Cylinder) textilis Lin., TROSCHEL, Das Gebiss der Schnecken, II, p. 25, pi. I, 
fig. 15. 
1867. Conus textilis Lin., MITCHELL, Gatal. Moll. Mus. Madras, p . 18. 
1869. Conus textilis Lin., LISCHKE, Japan. Meeres-Gonch., I, p. 31. 
1869. Cylinder textilis Lin., DUNKER, Gatal. Mus. Godeffroy, IV, p. 92. 
1869. Cylinder textilis Lin., FRAUENFELD, Beitr. z. Fauna der Nicobaren, Verb. k. k. zool.-
bot. Ges. Wien, p . 863. 
1872. Conus textilis Lin., VON MARTENS, Guticula von Conus, Nachrichtsbl. d. d. Malakoz. 
Ges., IV, p . 63. 
1874. Cqnus textilis Lin., THIELENS, Descr. Gollect. Paulucci, p. 23. 
1874. Conus textilis Lin., PRIDRICI, Catal. Gollect. Gonch. Mus. Metz, p. 157. 
1874. Conus [Cylinder) textilis Lin., CROSSE et MARIE, Gatal. Cones, Nouvelle-Galedonie, 
Journ. de Gonch., XXII, p . 353. 
1874. Conus [Texti) textilis Lifi., WEINKAUFF, Catal. G. Conus, Jahrb. d. d. Malakoz. 
Ges., I, p. 286. 
1875. Conus textilis Lin., JICKELI, Gonch. Roth. Meer, G. Conus, Jahrb. d. d. Malakoz. 
Ges., II, p. 65. 
1877. Conus [Texti) textilis Lin., WEINKAUFF in KOBELT, Gatal. G. Conus, p. 42. 
1877. Conus textilis Lin., GARRETT, Catal. Cones South Sea Isls, Quart. Journ. of Conch., 
I, pp. 355, 365. 
1877. Conus textilis Lin., LIÉNARD, Gatal. ile Maurice, p. 36. 
1877. Conus textilis Lin., DE MAN, Moll. Madagascar, p. 34. 
1878. Conus [Texti) textilis Lin., KOBELT, Illustr. Conchylienbuch, p. 95, pi. 36, fig. 8. 
1879. Conus textilis Lin., VON MARTENS, Mozambique Moll. Monatsber. K. Akad. Wiss. 
Berlin, p. 728. 
1879. Conus textilis Lin., TIBERI, Le Conchiglie Pompeiane, p. 10. 
1879. Conus textile Lin., BRAZIER, Mar. Sh. Fitzroy Isl., Journ. of Gonch., II, p. 192. 
1880. Conus [Textilia] textile Lin., VON MARTENS, Moll. Maskar. u. Seychellen, p. 48. 
1882. Conus textile Lin., BUNKER, Index Moll. Mar. Japon, p . 94. 
1883. Conus textile Lin., KÖNNECKE, Gatal. Gonch.-Samml., p. 13. 
1883. Conus textile Lin., VON MARTENS, Die Welch- u. Schaltiere, p. 84, fig. 70. 
1883. Conus [Cylinder) textile Lin., TRYON, Struct, a. Syst. Gonch., II, p. 188, pi. 58, 
fig. 49. 
1883. Conus [Cylindrus) textile Lin., P . FISCHER, Man. de Conch., p . 589. 
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1884. Conus [Texti) textile Lin., TRYON (pars), Man., VI, p. 89, pi. 29, fig. 92, 93, 94 
(excl. synon. plur.). 
1884. Conus textile Lin., GRASSET, Index Collect. Grasset, p. 49. 
1885. Conus [Texti) textile Lin., WARD, Catal., p. 26. 
1886. Conus [Cylinder) textile Lin., WATSON, Rep. « Challenger « Gastrop., p . 388. 
1886. Conus [Cylinder) textile Lin., VON MARTENS, Shells of Mergui, Linn. Soc. Journ., 
XXI, p. 175. 
1887. Conus [Cylinder) textile Lin., P^GTEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 308. 
1887. Conus textilis Lin., BOUVIER, Syst. nerv. Gastérop. prosobr., p. 509, pi. 19, fig. 91. 
1888. Conus Textile Lin., MARTORELL, Catal. Conch. Mus. Martorell, p . 22. 
1888. Conus Textile Lin., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, pp. 54, 55. 
1889. Cylindrus textile Lin., L. MORLET, Coq. réc. Pavie, Journ. de Conch., XXXVII, 
p. 133. 
1891. Conus textile Lin., E. A. SMITH, Shells from Aden, Proc. Z. S. L., p. 402. 
1891. Conus textile Lin., P. FISCHER, Catal. Moll. Indo-Chine, p. 51. 
1891. Conus [Cylinder) textile Lin., ROMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 37. 
1892. Conus textile Lin., SOWERBY, Mar. Shells of S. Africa, p. 30. 
1892. Conus [Cylinder) textile Lin., 0 . BÖTTGER, Meeresmoll. d. mittleren Liukiu-Ins., 
Nachrichtsbl. d. d. Malakoz. Ges., XXIV, p. 164. 
1893. Conus textile Lin., MELVILL et ABERCOMBIE, Mar. Moll, of Bombay, Mem. a. Proc. 
Manchester Soc, 4" série, II, p. 10. 
1894. Conus [Texti) texile Lin., HORST et SCHEPMAN, Catal. Syst. Moll. Mus. Hist. Nat. 
Pays-Bas, p . 33. 
1894. Conus [Texti) textile Lin., STEARNS, Loo Choo Shells, p. 4. 
1895. Conus [Cylinder) textile Lin., MELVILL et STANDEN, Shells fr. Lifu, Manchester Mus. 
Handb., p. 93. 
1895. Conus textile Lin., PILSBRY, Catal. mar. Moll, of Japan, p. 14. 
1896. Conus [Cylinder) textile Lin., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Pilipinas, p. 200. 
1900. Conus textile Lin., MELVILL, Revis. of the textile Cones, Journ. of Conch., IX, 
pp. 305, 306. 
1901. Conus [Cylinder) textile Lin., MELVILL et STANDEN, Moll. Persian Gulf, Proc. Z.S.L., 
p . 433. 
1902. Conus textile Lin., VON MARTENS, Rumphius Gedenkb., p. 121. 
1903 Conus textile Lin., STURANY, Gastrop. Roth. Meer, Exp. « Pola », pp. 250, 274. 
1903. Conus [Textilia) textile Lin., VON MARTENS et THIELE, Beschr. Gastrop. deutsch. 
Tiefsee Exp., p. 136. 
1904. Conus textile Lin., E. A. SMITH, Fauna Maldive a. Laccadive Archipel., II, p. 602. 
1905. Conus textile Lin., HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 107. 
1906. Conus textile Lin., DAUTZENBERG, Coq. mar. Ambodifototra, Journ. de Conch., LIV, 
p. 28. 
1906. Conus textilis Lin., OWSTON, Japan, a. Loochooan Shells, p . 22. 
1907. Conus textile Lin., NOBRE, Moll. Timor, Soc. Portug. Sc. Nat., I, p. 214. 
1907. Conus textile Lin., SCHEPMAN, Posttert. Moll. Celebes, Samml. Geol. Reicks-Mus., 
1" série, VIII, p. 155. 
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1907. Conus Textile hin., Y. HiRASE, Catal. Japan, mar. Sh., p . 11. 
1908. Conus textile Lin., ROGERS, The Shell Book, p. 114. 
1908. Conus (Texti) textile Lin., HORST et SCHEPMAN, Catal. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays 
Bas, p. 33. 
1909. Conus [Cylinder] textile Lin., COUFFON et SURRAULT, Catal. Collect. Letourneux, 
p. 101. 
1909. Conus textile Lin., LAMY, Coq. mar. rec. par M. Serre a Java, Bull. Mus. Hist. Nat., 
n» 7, p. 465. 
1910. €onus textile Lin., DAUTZENBERG, Liste coq. mar. Halmahera, Bull. Instit. Océa-
nogr., n" 161, p. 2. 
1914. Conus textile Lin., SHAW, Anatomy of Conus tulipa a. Conus textile. Quart. Journ. 
Microscop. Soc, LX, pp. 1-60, pi. I a VL 
1915. Conus textile Lin., DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 24, n° 632 (tantum). 
1915. Conus textile Lin., Y. HIRASE, Illustr. of a thousand Shells, II, pi. XL, fig. 196. 
1915. Conus textile Lin., BARTSCH, Turton Collect. S. Afric. mar. Sh., U. S. Nat. Mus., 
Bull. XCI, p. 235. 
1916. Conus textile Lin., HEDLEY, J'relim. Index Moll. W. Austral., Journ. Roy. Soc. 
W. Austral., I, p. 57. 
1917. Conus textile Lin., ODHNER, Results of Niobergs Swedish Scient. Exp., XVII, 
Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl., LII, n° 16. 
1919. Conus textile Lin., ODHNER, Contrib. Faune Malac. Madagascar, Ark. f. Zool., 
XII, p. 19. 
1923. Conus textile Lin., DAUTZENBERG, Liste prelim. Moll. Madagascar, Journ. de Conch., 
LXVIII, p. 29. 
1925. Conus {Cylinder) textile Lin., OOSTINGH, Rec. Sh. Obi a. Halmahera, p. 218. 
1928. Conus (Cylinder) textile Lm., OOSTINGH, Conidee N. E. Sumatra, Miscell. Zool. 
Sumatrana, XXVIII, p. 5. 
1929. Conus textile Lin., DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Faune des Colonies 
fran§., HI, p. 363. 
1930. Conus textile Lin., LANGFORD, Collect. Riu Kiu Isl., Venus, II, p. 000. 
1930. Conus [Cylinder) textile Lin., OOSTINGH, Moll. Pulau Berhala, Miscell. Zool. Suma-
trana, X L I X , p. 7. 
1931. Conus [Cylinder) textile Lin., COULON, Monogr. Conus du Musée d'Elbeuf, p. 34. 
1931. Conus [Cylinder) textile Lin. (f. typica) OOSTINGH, Beitr. Molluskenf. Süd Suma-
tra, Arch. f. MoUuskenk., LXIII, p. 218. 
1931. Conus [Texti) textile Lin., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., V, p. 396. 
1932. Conus textile Lin., DAUTZENBERG, Moll. test. Madagascar, Suppl., Journ. de Conch., 
LXXVI, p. 16. 
1933. Conus textile Lin., DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. mar. Etabl. frauQ. d'Océanie, 
Journ. de Conch., LXXVI I, p . 91. 
1934. Conus [Darioconus) textile Lin., SHINTARO HIRASE, A Collect, of Japan. Shells, p. 84, 
pi. 114, fig. 15. 
LocALiTÉs. — Amboine , 21-11-1929; Banda, entre Banda Neira et Goenoeng 
Api, 23/24-11-1929; Manokwar i , 10-III-1929. 
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DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. — Afrique du Sud (Bartsch); Afrique Oriëntale 
(Odhner, von Martens et Thiele); Ambodifototra (Dautzenberg^i; Amboine (Horst 
et Schepman, Hwass, Favanne, Rumph, Coll. Dautzenberg); Amirantes (Smith, 
Dufo); Aukland (Frauenfeld); Australië (Hedley, Rogers, Odhner, P. Fischer, 
Menke, Lischke, Brazier); Bachan (Oostingh); Banda (Rumph, Dillwyn, Born, 
Linné); Bandam (Bartsch); Batjan (Horst et Schepman); Bombay (Melvill et Aber-
combie); Buru (Weinkauff); cap de Bonne-Espérance (HA\ass, Favanne, Dillwyn); 
Ceylan (Smith, Weinkauff, Hanley, von Martens, Rogers, Watson, P. Fischer, 
Reeve, Sowerby, Ward, Mitchell, Tryon); Chine (Hwass, Favanne, Dillwyn, 
Maive); Cochinchine (Weinkauff, Watson, Crosse); délroit de Torres (P. Fischer, 
Rrazier); Diego Suarez (Dautzcnberg, Coll. Dautzenberg); Est-Australic (Smith); 
Fakarava (Dautzenberg et Bouge); Fangatan (Dautzenberg et Rouge, Coll. Daut-
zenberg) ; Faux Cap (Dautzenberg); Flores (Horst en Schepman); Formose 
(P. Fischer, Lischke, Cuming); Fort Dauphin (Dautzenberg); golfe d'Aden 
(Smith, P. Fischer); golfe d'Akabah (Sturany); golfe de Siam (P. Fischer, Morlet); 
golfe d'Oman (Melvill et Standen, Odhner); golfe Persique (Smith); Halmahera 
(Oostingh); Hongkong (Frauenfeld); ile Andaman (Smith, v. Martens, P. Fischer, • 
Mitchell); ile Art (Brazier, Montrouzier); iles Cargados (P. Fischer); iles Carolines 
(P. Fischer, Garrett); ile Cebu (Hidalgo, Elera); ile Coram (Horst et Schepman, 
Favanne); ile Cook (P. Fischer, Garrett); ile de France (Hwass, Favanne, Lister', 
Dillwyn); ile dc la Magdelin (Favanne); ile des Pins (Coll. Dautzenberg); ile Due 
d'York (Brazier); ile Elphinstone (von Martens); ile Fitzroy (P. Fischer, Brazier); 
iles Frédériciennes (Favanne); ile Kingsmill (P. Fischer, Garrett, ile Loo Choc 
(Hirase, Coll. Dautzenberg); tie Loyalty (Brazier); ile Lufon (Hidalgo); ilc Marin-
duque (Hidalgo, Elera); ile Masbate (Hidalgo); ile Maurice (Smith, von Martens, 
P. Fischer, Reeve, Liénard, Lister, Born, Sganzin, Tryon); ile Mindanao (Hidalgo, 
Hwass, Favanne); ile Moorca (Coll. Dautzenberg); ile Nicobar (Weinkauff, von 
Martens, Watson, P. Fischer); ile Nusa Laut (Schepman); ile Querimba 
(von Martens); ile Reunion (P. Fischer); ile Rodriguez (P. Fischer); ilc Salomon 
(P. Fischer, Brazier, Coll. Dautzenberg); ile Samoa (P. Fischer, Garrett); ile de 
la Société (Dautzenberg et Bouge, von Martens, Watson, P. Fischer, Reeve, 
Lischke, Garrett, Sowerby); ile Tonga (P. Fischer, Garrett); ile Tuamutu ('Daut-
zenberg et Bouge, P. Fischer, Garrett): ile Upolu (Dunker); iles Viti (P. Fischer, 
Garrett, Elera, Watson, Tryon); ile Waigeoe fHorst et Schepman); tie Woodlarh 
(Montrouzier); Japon (Odhner, Watson, P. Fischer, Lischke, Weinkauff, Tryon); 
Java (Weinkauff, Lamy, von Martens, P. Fischer, Horst et Schepman, Frauen-
feld); Lifu (Melvill et Standen, Brazier); Madagascar (Smith, Dautzenberg, 
Hwass, Favanne, Dillwyn, Sganzin); Madras (Frauenfeld); Majunga (Dautzen-
berg, Odhner); Malaisic (Smith); Manille (Hidalgo, Lischke, Watson); Mascat 
(Melvill et Standen. Könnecke); Massana (Jickeli, Weinkauff); Mayotte (Horst et 
Schepman); mer Rouge (Smith, Weinkauff, von Martens, Rogers, Odhner, 
P. Fischer, Smith, Tryon, Coll. Dautzenberg); Moluques (Weinkauff, von Mar-
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tens, P. Fischer, Quoy et Gaimard, Lischke, Hwass, Favanne, Dillwyn); Mozam-
bique (Franco); Nagasaki (Lischke, Pilsbry); Natal (Sowerby); Nosy Ré (Dautzen-
berg, de Man); Nosy-Faby (de Man, Horst et Schepman); Nosy Fanihi (Dautzen-
berg); Nouvelle-Rretagne (P. Fischer, Brazier); Nouvelle-Calédonie (P. Fischer, 
Crosse et Marie, Crosse, Weinkauff, Coll. Dautzenberg); Nouvelle-Guinée (v. Mar-
tens, Watson, P. Fischer, Quoy et Gaimard); Nouvelle-Irlande (P. Fischer, Rra-
zier); Oho Shima (Coll. Dautzenberg); Okinawa (Böttger); Philippines (Smith, 
V. Martens, Odhner, P. Fischer, Favanne, Dillwyn, Mörch, Smith, Tryon); Poly-
nésie (Smith, Odhner, Melvill et Standen, von Martens, Hedley, Schepman, 
Watson, Smith); Poulo Condor (P. Fischer, Crosse et Fischer, Lischke); Pulu 
Berhala (Oostingh); Queensland (Hedley); Raiatea (Dautzenberg et Bouge); Salang 
(von Martens); Séchelles (Smith, P. Fischer, Dufo); Sumatra (Oostingh); Tahiti 
(Dautzenberg et Bouge, Grasset, Frauenfeld, Col. Dautzenberg); Tamatave (Daut-
zenberg, Coll. Dautzenberg); Timor (Weinkauff, Wood, v. Martens, P. Fischer, 
Horst et Schepman); Tuléar (Dautzenberg, Coll. Dautzenberg); Uvea (Dunker); 
Zanzibar (Horst et Schepman). 
REMARQUE. — Aucune espèce du genre Conus n'est aussi variable que le 
C. textile tant par sa forme que par son dessin. Aussi a-t-il donné lieu a la crea-
tion de nombreux noms, soit spécifiques, soit de variétés. 
Hanley (1855) dit que la collection de Linné renferme deux variétés du tex-
tile. Il dit que c'est le C. textile de Rruguière et de Lamarck représenté par Reeve 
(Conch. Icon., f. 209) qui doit être admis comme type et qu'il faut éliminer dc la 
synonymie de Linné la reference de Rumph (fig. O), de Gualtieri (fig. X) qui est 
le C. aulicus, et de Seba (fig. 10, 11) (qui est également Vaulicus. La reference dc 
Bonanni est probablement le textile, mais la figure est detestable. 
Sous le nom de Conus Gloria Maris, Röding a cite les figures 598, 600, 602 
et 1326" du Conc. Cab., qui sont en réalité différentes variétés du C. textile, tan-
dis que le veritable Conus Gloria Maris Hwass a été représenté par Chennnitz 
(pi. 143, fig. 1324 et 1325). 
Le C. dalli de Stearns, que Melvill a cite comme une variété du C. textile, 
doit être, sans aucun doute, regarde comme espèce spéciale, non seulcment a 
cause de son habitat californien, mais surtout parcc que cette espèce est constam-
ment teinté de rose dans l'intérieur de l'ouverture. 
Var. verriculum REEVE 
1758. Rhombus attagenus SEBA, Thes., III, p. 130, pi. XLIII, fig. 11, 12. 
1758. Le Drap d'or REGENFUSS, Choix de coq., p. XLiii, pi. VI, fig. 62, 62. 
1773. Conus oblongus, teres, etc. MARTINI (pars), Conch. Cab., II, p. 243, pi. LIV, 
fig. 599, 600. 
1780. De Drap d'or ventru FAVANNE, Conchyl., p. 472, 637, pi. XVIIl, fig. B\ 
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1792. Conus textile Lin. var. E. HwASS in RRUGUIÈRE, Encycl. Method., p. 752. 
1793. Conus textile Lin., SCHREIBERS (pars), Conchylienkenntn., I, p. 42. 
1798. Cucullus gloriamaris RÖDING (non Hwass), Mus. Boltenianum, p. 49. 
1817. Conus textile var. F. DILLWYN, Descr. Gatal., I, p. 425. 
1842. Conus textile Lin., REICHENBAGH, Land-, Süssw.- u. See-Conch., p. 53, pi. 19, 
fig. 405, 406. 
1843. Conus verriculum REEVE, Conch. Icon., pi. XXXVIII, fig. 208% 208\ 
1845. Conus verriculum Reeve, CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 323 = textile 
Lin., var. 
1846. Conus verriculum Reeve, REEVE, Elem. of Conch., I, p. 34. 
1847. Conus verriculum Reeve, KIENER, Icon. coq. viv., p. 330, pi. 95, fig. 2. 
1852. Conus verriculum Reeve, JAY, Catal. Collect. Jay, 4" edit., p . 407. 
1852. Conus (Cylinder) verriculum Reeve, MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 71. 
1853. Cylinder verriculum Reeve, H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., 1, p. 255. 
1854. Conus textile Lin., KÜSTER (pars), Conch. Cab., 2° edit., p. 51, pi. 8, fig. 5, 6. 
1858. Conus verriculum Reeve, SOWERBY, Thes., Ill , p. 41, pi. XXIII (209), fig. 570. 
1858. Conus verriculum Reeve, CROSSE, Obs. G. Cone, Rev. et Mag. de Zool., 2° série, 
X, p. 156. 
1863. Conus [Cylinder) verriculum Reeve, MÖRCH, Catal. Lassen, p. 20. 
1874. Conus verriculum Reeve, WEINKAUFF, Conch. Cab., 2" edit., p. 235, pi. 39, fig. 3, 4. 
1874. Conus verriculum Reeve, CROSSe et MARIE, Catal. Cones Nouvelle-Calédonie, Journ. 
de Conch., XVII, p . 354. 
1874. Conus (Texti) textile Lin. var. verriculum Reeve, WEINKAUFF, Catal. G. Conus, 
Jahrb. d. d. Malakoz. Ges., I, p. 286. 
1877. Conus [Texti) textile Lin. var. verriculum Reeve, WEINKAUFF in KOBELT, Catal. 
G. Conus, p. 42. 
1877. Conus verriculum Reeve, DE MAN, Moll. Madagascar, p. 34, pi. VI, fig. 9. 
1877. Conus verriculum Reeve, LIÉNARD, Catal. ile Maurice, p. 36. 
1878. Conus Verriculum Reeve, G. R. BATALHA, Catal. Collect. P. R. Batalha, p . 28. 
1878. Conus [Texti) textile Lin. var. verriculum Reeve, KOBELT, Illustr. Conchylienb., 
p. 951. 
1880. Conus [Textilia) textile Lin. var. verriculum Reeve, VON MARTENS, Moll. Maskarenen 
u. Seychellen, p. 49. 
1882. Conus verriculum Reeve, SOWERBY, Proc. Z. S. L., p . 121. 
1884. Conus verriculum Reeve, GRASSET, Index Collect. Grasset, p. 49. 
1884. Conus [Texti) textile Lin. var. verriculum Reeve, TRYON, Man., VI, p. 90, pi. 29, 
fig. 99. 
1887. Conus [Cylinder) textile Lin. var. verriculum Reeve, P/ETEL, Catal. Conch. Samml., 
I, p. 308. 
1888. Conus Verriculum Reeve, RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré p. 54. 
1891. Conus [Cylinder) verriculum Reeve, ROMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 37. 
1900. Conus textile Lin. var. verriculum Reeve, MELVILL, Revis. textile Cones, Journ. 
of Conch., IX, p. 306. 
« 
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1908. Conus [Textile] textile Lin. var. verriculum Reeve, HORST et SCHEPMAN, Catal. Moll. 
Mus. Hist. Nat. Pays-Has, p. 33. 
1929. Conus textile Lin. var. verriculum Reeve, DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Mada-
gascar, Faune des Colonies fran?., HI, p. 364. 
1931. Conus [Cylinder] verriculum Reeve, CouLON, Monogr. Conus du Musée d'Elbeuf, 
p. 34. 
1932. Conus textile Lin. var. verriculum Reeve, DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Mada-
gascar, Suppl., Journ. de Conch., LXXVL P- 16. 
DISTRIBUTION GÉOGR\PHIQUE. — Ambodifototra (Coll. Dautzenberg) ; Ceylan 
(Weinkauff, Reeve, Paetel , Jay , Kiener, Crosse); Fouquets (von Martens) ; ile Car-
gados (von Martens, Coll. Dau tzenberg) ; ile Lu^on (Jay); ile Maurice (Liénard, 
von Martens, Coll. Dau tzenberg) ; Maskat (Melvill et S tanden) ; Nosy Bé (de Man); 
Nosy Faly (Dautzenberg) ; Nouvelle-Calédonie (Crosse et Marie); Nouvelle-Hollande 
(Weinkauff); Ph i l ipp ines (Weinkauff, Sowerby) ; Sainte-Marie (Dautzenberg) ; 
Sarodrano (Dautzenberg) . 
REMARQUE. — Cette espèce a été considérée avec raison par la p lupar t des 
auteurs comme unc variété du C. textile. 
D'après Weinkauff. fp. 299) Ie C. textile var. g. de Hwass serait Ie textile 
var. D Dillwyn et serait une espèce dist incte, Ie Conus panniculus Lamarck . 
Var. t i g r inus SOWERBY 
1858. Conus tigrinus SOWERBY, Tlies., III, p. 41, pi. XXIII (209), lig. 569. 
1874. Conus [Texti] textile Lin. var. tigrinus Sow., WEINKAUFF, Catal. G. Conus, Jahrb. 
d. d. Malakoz. Ges., I, p. 286. 
1875. Conus textile Lin. var. tigrinus Sow., WEINKAUFF, Conch. Cab., 2" édit., p. 392. 
1875. Conus textile Lin. var. tigrinus Sow., JICKELI, Conch. Roth. Meer, Jahrb. d. d. 
Malakoz. Ges., II, p. 65. 
1877. Conus [Texti] textile Lin. var. tigrinus Sow., WEINKAUFF in KOBELT, Catal. 
G. Conus, p . 42. 
1877. Conus tigrinus Sow., LIÉNARD, Catal. ile Maurice, p. 36. 
1878. Conus Tigrinus Sow., G. R. BATALHA, Catal. Collect. F. R. Batalha, p. 28. 
1880. Conus [Textilia] textile Lin. var. tigrinus Sow., VON MARTENS, Moll. Maskarenen 
u. Seychellen, p. 48. 
1882. Conus tigrinus Sow., SOWERBY, Proc. Z. S. L., p. 121. 
1884. Conus textile Lin. var. tigrinus Sow., TRYON, Man., VI, p. 91, pi. 29, fig. 98 (= var. 
telatus Reeve). 
1887. Conus [Cylinder] textile Lin. var. tigrinus Sow., PAETEL, Catal. Conch. Samml., I, 
p. 308. 
1888. Cylindrus tigrinus Sow., JÜUSSEAUME, Moll, mer Rouge et golfe d'Aden, Mém. Soc. 
Zool. France, p. 175. 
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1900. Conus textile Lin. var. tigrinus Sow., MELVILL, Revis. textile Cones, Journ. of 
Conch., IX, pp. 305, 306. 
1923. Conus textile Lin. var. tigrinus Sow., DAUTZENBERG, Liste prélim. MoU. Madagas-
car, Journ. de Conch., LXVIII, p. 29. 
1929. Conus textile Lin. var. tigrinus Sow., DAUTZENBERG, MolL test. mar. Madagascar, 
Faune des Colonies fran?.. Ill , p. 364. 
DISTKIBTJTION GKOGRAPHIQLE. — Aden (Jousseaume); Afrique Oriëntale (Wein-
kauff); ilc Maurice (Liénard, von Martens) ; Madagascar (Dautzenberg, Sowerby, 
von Martens) ; mcr Rouge (Weinkauff) ; Séchelles (Liénard, von Martens) . 
REMARQUE. — Cctle variété a la fe rme plus étroite que Ie textile typ ique , la 
coloration est j aune avec des l ignes noires , g randes et obliques qui sont disposées 
en trois fascies transversales sur Ie de rn ie r tour . 
Le C. tigrinus a été mal représenté par Sowerby. La figure de Tryon n'est 
pas plus satisfuisante. 
, Var. ahbreviata nom. nov. 
1780. Le drap d'or bleu PAVANNE, La Conchyl., pp. 472, 636, pi. XVIII, fig. W. 
1792. Conus textile Lin. var. E. HWASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Method., p. 752. 
1792. Conus textile Lin. var. F. HWASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Method., p. 752. 
1797. . . . ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 346, fig. 2, 5. 
1810. Conus vicarius LAMARCK (non Linné), Ann. du Muséum, XV, p. 274. 
1817. Conus textile Lin. var. E. DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 425. 
1817. Conus textile Lin. var. D. LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 55. 
1817. Conus textile Lin. var. E. LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 55. 
1822. Conus textile Lin. var. d. LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 524. 
1822. Conus textile Lin. var. e. LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 524. 
1822. Conus vicarius LAMARCK (non Linné), Anim. sans vert.. Vil, p. 482. 
1822. Conus Vicarius WOODARCH (non Linné), Introd. Study of Conch., édit. Mawe, 
p. 75. 
1843. Coïius vicarius REEVE (non Linné), Conch. Icon., pi. XXXVIII, fig. 210*, 210^ 
1845. Conus textile Lin. var. d. LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, XI, p. 124. 
1845. Conus textile Lin. var. e. LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, XI, p. 124. 
1845. Conus vicarius LAMARCK (non Linné), Anim. sans vert., édit. Deshayes, XI, p. 65. 
1845. Conus vicarius Lam., CATLOW et REEVE (non Linné), Conchol. Nomencl., p. 323. 
1846. Conus vicarius Lam., REEVE (non Lin.), Elem. of Conch., I, p. 34. 
1852. Conus vicarius Lam., JAY (non Linné), Catal. Collect. Jay, 4" édit., p. 407. 
1852. Conus [Cylinder] vicarius Lam., MÖRCH (non Linné), Catal. Yoldi, I, p. 71. 
1853. Cylinder vicarius Lam., H. et A. ADAMS (non Linné), Gen. of ree. Moll., I, p. 255. 
1854. Conus textile Lin. var. C. KÜSTER, Conch. Cab., 2" édit., p . 53. 
1854. Conus textile Lin. var. D. KtJSTER, Conch. Cab., 2^ édit., p. 53. 
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1858. Conus vicarius Lam., CROSSE, Obs. G. Cone, Rev. et Mag. de Zool., 2" série, X, 
p. 156. 
1858. Conus vicarius Lam., SOWERBY (non Linné), Thes., IH, p . 41, pi. XXIII (209), 
fig. 565. 
1865. Conus vicarius Lam., BIELZ (non Linné), Verzeichn. Conch. Samml., p . 4. 
1865. Conus vicarius Lam., DUNKER (non Linné), Catal. Mus. Godeffroy, II, p. 21. 
1866. Conus vicarius Lam., DUNKER (non Linné), Catal. Mus. Godeffroy, III, p. 35. 
1869. Cylinder vicarius Lam., DUNKER (non Linné), Catal. Mus. Godeffroy, IV, p . 92. 
1869. Conus vicarius Lam., VON MARTENS (non Linné), von der Decken's Reise, p. 61. 
1870. Cylinder vicarius Lam., Mc ANDREW (non Lmné), Report, A. M. N. H., 4° série, VI, 
p. 440. 
1873. Conus Vicarius Lam., WEINKAUFF (non Linné), Conch. Cab., 2" edit., p. 234, pi. 39, 
fig. 1, 2. 
1874. Cylinder vicarius Lam., DUNKER (non Linné), Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 136. 
1874. Conus [Texti] textile Lin. var. vicarius Reeve, WEINKAUFF (non Linné), Catal. 
G. Conus, Jahrb. d. d. Malakoz. Ges., I, p. 286. 
1875. Conus Vicarius Lam., JIGKELI (non Linné), Conch. Roth. Meer, Jahrb. d. d. Mala-
koz. Ges., II, p. 65. 
1877. Conus [Texti) textile Lin. var. vicarius Reeve, WEINKAUFF in KOBELT (non Linné), 
Catal. G. Conus, p . 42. 
1880. Conus [Textilia) textile Lin. var. vicarius Lam., VON MARTENS, Moll. Maskarenen u. 
Seychellen, p. 49. 
1882. Conus vicarius SOWERBY (non Linné), Proc. Z. S. L., p. 121. 
1884. Conus vicarius Reeve, GRASSET (non Linné), Index Collect. Grasset, p. 49. 
1885. Conus vicarius Lam., MAG ANDREW (non Linné), Test. Moll. Suez, A. M. N. H., 
5" série, XVI, p. 33. 
1887. Conus [Cylinder) textile Linn. var. vicarius Lam., P.ETEL (non Linné), Catal. Conch. 
Samml., I, p . 308. 
1888. Cylindrus vicarius Lam., JOUSSEAUME (non Linné), Moll, mer Rouge et golfe 
d'Aden, Mém. Soc. Zool. Prance, p. 175. 
1888. Conus Vicarius (Lin.), RETHAAN-MAGARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 54. 
1900. Conus textile Lin. var. vicarius MELVILL (non Linné), Revis. textile Cones, Journ. 
of Conch., IX, p. 305. 
1909. Conus [Cylinder) textile Lin. var. vicarius Lam., MELVILL (non Linné), Mar. Moll. 
Isl. Indian Ocean, Trans. Linn. Soc. Lond., XIII, p. 117. 
1931. Conus [Cylinder) textile Lin. f. vicarius Lam., OOSTINGH, Beitr. Molluskenf. Süd 
Sumatra, Arch. f. MoUuskenk., LXIII, p. 219. 
DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Australië (Mac Andrew) ; Ceylan (Mac 
Andrew) ; détroit de Torres (Mac Andrew) ; Formose (Mac Andrew) ; ile Bourbon 
(Mac Andrew) ; ilc Cargados (Melvill); ile Maurice (Mac Andrew, Reeve, von Mar-
tens) ; i le T u a m u t u (Mac Andrew) ; iles Viti (Mac Andrew) ; Japon (Mac Andrew) ; 
mer Rouge (Horst et Sct iepman, Coll. Dau tzenberg ) ; Nosy Faly (Horst et Schep-
m a n ) ; Nouvelle-Calédonie (Mac Andrew) ; Obock (Jousseaume); P . Rakata (Oos-
t i n g h ) ; S ingapore (Mac Andrew) ; T u r (Mac Andrew) . 
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REMARQUE. — Le nom vicarius Lamarck ne peut être adopté pour une variété 
de C. textile, car il avail etc employé par Linné pour un cone qui n'appartient 
même pas au groupe du textile mais est une des nombreuses variétés de I'ammi-
ralis. 
Lamarck n'a cite aucime reference pour son vicarius, mais Deshayes, dans 
la 2° edition des Animaux sans Vertèbres, a indiqué comme Ie représentant les 
fig. 210' et 210" du Conch. Icon. en disant que, par sa forme, il se rapproche-
rait du C. ammiralis, mais cette interpretation du C. vicarius serait absolument 
opposée a la vérité, car sa forme se rapproche bien plus de celle du textile par sa 
spire haute, son dernier tour arrondi et non anguleux au sommet et surtout par 
son dessin qui se rattache intimement au textile. Nous proposons de remplacer 
le nom vicarius Lamarck par abbrxviata. 
Dans son travail sur les cónes du groupe des textiles, Melvill a cite des varié-
tés du C. textile, mais ses descriptions ne permettent guère de les reconnaitre 
exactement, car il a eu tort de ne pas indiquer une figuration pour étayer cha-
cune d'elles. 
Var. loman ADANSON 
1757. Strombus Ie Loman ADANSON, Voyage au Senegal, p. 96, pi. 6, fig. 7 (excl. synon.). 
1817. Conus textile hm. var. L. LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 55. 
1822. Conus textile Lin. var. K. LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 524. 
1845. Conus textile Lin. var. K. LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, XI, p. 124. 
1854. Conus textile Lin. var. I. KÜSTER, Conch. Cab., 2" edit., p. 54. 
REMARQUE. — Le Loman d'Adanson, sur lequel Lamarck a basé sa variété K 
du C. textile, appartient certainement a cette espèce; son réseau tres lache le rap-
proche de la variété verriculum Reeve, dont elle se distingue toutefois par la 
finesse des lignes, qui séparent les laches blanches. II est évident que son habitat 
sénégalais est erroné. Nous possédons des specimens de I'ile Maurice et de I'ile 
Cargados qui s'accordent bien avec les figures d'Adanson. 
Var. scripta SOVVERBY , , 
1858. Conus scriptus SQWERBY, Thes., Ill, p. 41, pi. XXIII (209), fig. 563. 
1874. Conus (Texti) textile Lin. var. scriptus Sow., WEINKAUFF, Catal. G. Conus, Jahrb. 
d. d. Malakoz. Ges., I, p. 287. 
1875. Conus textile Lin. var. scriptus Sovi^ ., WEINKAUFF, Conch. Cab., 2* edit., p. 392. 
1877. Conus [Texti) textile Lin. var. schriptus Sow., WEINKAUFF in KOBELT, Catal. 
G. Conus, p. 43. 
1880. Conus (Textilia) textile Lin. var. scriptus Sow., VON MARTENS, Moll. Maskerenen u. 
Seychellen, p. 49. , > 
1882. Conus scriptus SOWERBY, Proc. Z. S. L., p. 121. 
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1884. Conus scriptus Sow., GRASSET, Index Collect. Grasset, p . 48. 
1884. Conus [Texti) textile Lin., TRYON (pars), Man., VI, p. 90, pi. 29, fig. 96. 
1887. Conus [Cylinder) textile Lin. var. scriptus Sow., P/ETEL, Catal. Conch. Samml., I, 
p. 308. 
1900. Conus textile Lin. var. scriptus Sow., MELVILL, Revis. of the textile Cones, Journ. 
of Conch., IX, pp. 305, 306. 
DISTRIBUTION GF.OGRAPHIQUE. •— Ceylan (Weinknuff); ile Cargados (von Mar-
tens) ; ile Maurice (Weinkauff, Liénard , von Martens) ; Nouvelle-Hollande (Wein-
kauff); Phi l ippines (Wcinkauff). 
REMARQUE. — Pa r sa forme cette variété se rapproche beaucoup de la variété 
elongata, mais son dessin renferme des taches t r iangula i res b lanches tres 
g randes , ce qui n'est pas le cas chez Yelongata. 
Tryon I'a citée c o m m e synonyme de textile. 
Je n 'a i aucune variété dans m a collection concordant avec la f igure du 
Thesaurus. 
Conus tulipa LIINM^', 1758 
1685. Rhombus ex rufo nebulatus LISTER, Hist. Conch., pi. 764, fig. 13. 
1742. Cochlea longa, etc. GUALTIERI, Index Testarum, pi. 26, fig. G. 
1757. Strombus le Salar ADANSON, Voyage au Senegal, p. 97, pi. 6, fig. 8. 
1758. Nubecula aurantii coloris SEBA, Thes., Ill , p. 128, pi. XLII, fig. 16 a 21. 
1758. Tulipe d'Agathe nuancée REGENFUSS, Choix de Coq., p. xiv pi. II, fig. 20, 20. 
1758. Conus Tulipa LINNÉ, Syst. Nat., edit. X, p. 717. 
1767. Conus Tulipa LiNNÉ, Syst. Nat., edit. XII, p. 1172. 
1768. Augel a nuages KNORR, Délices des yeux. III, p. 27, pi. XI, fig. 4. 
1770. Conus Tulipa HUDDESFORD in LISTER, Hist. Conch., 2" edit., pi. 764, fig. 13; Index II, 
p. 32. 
1771. La Tulipe KNORR, Délices des yeux, V, p. 33, pi. XX, fig. 1, 2. 
1773. Conus Tulipa dictus MARTINI, Conch. Cab., II, p. 356, pi. LXIV, fig. 718, 719; 
pi. LXV, fig. 720, 721. 
1778. Conus Tulipa Lin., BORN, Index rer. nat., p. 153. 
1780. Conus tulipa Lin., BORN, Test. Mus. Caes. Vindob., p. 168. 
1780. Le Taffetas pointillé PAVANNE, La Conch., II, p. 673, pi. XIX, fig. L'. 
1782. Conus tulipa Lin., SCHROTER, MUS. Gottwaldianum, p. 21, pi. XII, fig. 8511. 
1783. Conus tulipa Lin., SCHROTER, Einleitung, I, p. 57. 
1786. Conus tulipa Schroter, KAMMERER, Cabin. Rudolstadt, p. 73. 
1787. Conus TulipalAn., MEUSCHEN, Mus. Geversianum, p. 344. 
1789. Conus Tulipa Lin., KARSTEN, Mus. Leskeanum, p. 199. 
1790. Conus TulipaUn., GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p. 3395. 
1792. Conus tulipa Lin., HWASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Method., p. 625. 
1793. Conus tulipa Lin., SCHREIBERS, Conchylienkenntn., I, p. 49. 
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1797. Conus TuUpahin., HWASS, MUS. Calonnianum, p. 16. 
1797. . . . ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 322, fig. 11. 
1798. Conus Purpureus RÖDING, MUS. Boltenianum, p. 47. 
1798. Conus TulipaRÖDiNG, Mus. Boltenianum, p. 51. 
1799. Conus Tulipa (Anonyme), Catal. Cab. van Bevoordt, p. 100. 
1802. Conus Tulipahin., DE FREMERY, MUS. Meyerianum, p. 80. 
1810. Conus tulipa Lin., LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p. 35. 
1815. Conus Tulipa BURROW, Elem. of Conch., p. 151, pi. XIH, fig. 4. 
1817. Conus tulipa Lin., LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 10. 
1817. Conus tulipa Lin., DILLWYN, Descr. Catal., 1, p. 434. 
1822. Conus tulipa Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 454. 
1822. Conus Tulipahin., WOODARCH, Introd. Study of Conch., édit. Mawe, p. 76. 
1823. Conus Tulipahin., MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 92, pi. 20, fig. 8. 
1825. Conus Tulipahin., SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 88. 
1825. Conus Tulipa Lin., FRANCO, Catal. Collect. F. R. Batalha, p. 8. 
1825. Conus Tulipa Lin., WOOD, Index testaceol., p . 78, pi. 16, fig. 154. 
1830. Conus [Coronati) tulipa Lin., MENKE, Synopsis, 2" édit., p. 73. 
1834. Conus tulipa Lin., QuOY et GAIMARD, Voyage « Astrolabe », III, p. 95, pi. 53, 
fig. 1 a 14. 
1838. Conus tulipa Lin., SOWERBY, Conchol. lUustr., p. 3, fig. 92, 93. 
1838. Conus tulipa Lin., POTIEZ et MICHAUD, Galerie de Douai, I, p. 465. 
1839. Conus tulipa Lin., JAY, Catal. Collect. Jay, 3" edit., p. 101. 
1840. Conus tulipa Lam., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., pp. 19, 20. 
1840. Conus tulipa Lam., DuFQ, Moll. Séchelles et Amirantes, p . 178. 
1840. Conus (Tuliparia) tulipa Lin., SWAINSON, Treatise on Malac, p. 311. 
1842. Conus {Tuliparia) tulipa Lin., M. E. GRAY, Figures of Moll. Anim., pi. 12, fig. 2. 
1842. Conus Tulipahin., REICHENBACH, Land-, Süssw.- u. See-Conch., p. 50, pi. 16, 
fig. 368 a 371. 
1843. Conus tulipa Lin., REEVE, Conch. Icon., pi. XXIII, fig. 128. 
1844. Conus Tulipa Lin., BURROW, Elem. of Conch., New edit., p. 138, pi. XIII, fig. 4. 
1845. Conus tulipa Lin., CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p . 323. 
1845. Conus tulipa Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, XI, p. 26. 
1846. Conus tulipa Lin., KIENER, Icon. coq. viv., p. 346, pi. 12, fig. 2, 2^. 
1846. Conus tulipa Lin., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 34. 
1847. Tuliparia tulipa Lin., GRAY, Gen. of rec. Moll., Proc. Z. S. L., p. 135. 
1852. Conus tulipa Lin., JAY, Catal. Collect. Jay, 4° edit., p. 407. 
1852. Conus [Nubecula) tulipa Lin., MÖRGH, Catal. Yoldi, I, p. 60. 
1853. Conus [Nubecula) tulipa Lin., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p . 249, 
pi. XXVI, fig. 2, 2\ 
1854. Conus tulipa Lin., KÜSTER, Conch. Cab., 2" edit., p. 120, pi. 21, fig. 8, 9; pi. 23, 
fig. 2, 3. 
1854. Conus tulipa Lin., MÖRCH, Catal. Hencks, p . 20. 
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1855. Conus tulipa Lin., HANLEY, Ipsa Linn. Conchy]., p. 179. 
1856. Conus tulipa Lin., WOOD, Index testaceol., edit. Hanley, p. 86, pi. 16, fig. 154. 
1857. Tuliparia tulipa Lin., GRAY, Guide Moll. Brit. Mus., I, p. 5. 
1858. Conus tulipa Lin., SOWERBY, Thes., Ill, p. 40, pi. XXII (208), fig. 551, 552. 
1858. Conus tulipa Lin., CROSSE, Obs. G. Cone, Rev. et Mag. de Zool., 2" série, X, p. 155. 
1859. Conus [Nubecula] tulipa Lin., CHENU, Man. de Conch., I, p. 244, fig. 1464. 
1863. Nubecula tulipa Lin., FRAUENFELD, Beitr. z. Fauna der Nicobaren, Verh. k. k. 
Zool.-bot. Ges. Wien, p. 863. 
1863. Conus tulipa Lin., DESHAYES, Moll, ile Reunion, p. 133. 
1865. Conus tulipa Lin., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, II, p. 21. 
1865. Conus Tulipa Lin., BIELZ, Verzeichn. Conch. Samml., p. 3. 
1866. Conus tulipa Lin., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, III, p. 35. 
1867. Conus tulipa Lin., MITCHELL, Catal. Moll. Mus. Madras, p. 18. 
1868. Conus tulipa Lin., PEASE, Synon. mar. Gastrop. Polynes., Amer. .lourn. of Conch., 
IV, p . 125. 
1869. Nubecula tulipa Lin., FRAUENFELD, Beitr. z. Fauna der Nicobaren, p. 863. 
1869. Nubecula tulipa Lin., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, IV, p . 92. 
1871. Conus tulipa Lin., VON MARTENS et LANCKAVEL, Donum Bismarck., p. 32. 
1872. Conus tulipa Lin., VON MARTENS, Cuticula von Conus, Nachrichtsbl. d. d. Malakoz. 
Ges., IV, p. 63. 
1873. Conus tulipa Lin., WEINKAUFF, Conch. Cab., 2" edit., p. 180. 
1874. Conus tulipa Lin., THIELENS, Descr. Collect. Paulucci, p. 23. 
1874. Conus tulipa Lin., FRIDRICI, Catal. Collect. Conch. Mus. Metz, p. 155. 
1874. Conus [Tulipx] tulipa Lin., WEINKAUFF, Gatal. G. Conus, Jahrb. d. d. Malakoz. 
Ges., I, p. 285. 
1874. Conus (Nubecula) tulipa Lin., CROSSE et MARIE, Catal. Cones, Nouvelle-Calédonie, 
Journ. de Conch., XXII, p . 353. 
1874. Nubecula tulipa Lin., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V. p. 135. 
1875. Conus tulipa Lin., JICKELI, Conch. Roth. Meer., Jahrb. d. d. Malakoz. Ges., II, 
p . 67. 
1877. Conus tulipa Lin., LIÉNARD, Catal. ile Maurice, p. 36. 
1877. Conus (Tulipa) tulipa Lin., WEINKAUFF in KOBELT, Catal. G. Conus, p. 41. 
1877. Conus tulipahin., GARRETT, Catal. Cones South Sea Isls, Journ. of Conch., I, 
pp. 355, 365. 
1878. Conus (Tulipee) tulipa Lin., KOBELT, Illustr. Conchylienb., p. 95, pi. 36, fig. 6. 
1878. Conus Tulipahin., G. R. BATALHA, Catal. Collect. F. R. Batalha, p. 25. 
1880. Conus (Nubecula) tulipa Lin., VON MARTENS, Moll. Maskarenen u. Seychellen, p. 49. 
1883. Conus (Nubecula) tulipahin., TRYON, Struct, a. Syst. Conch., II, p. 187, pi. 58, 
fig. 47. 
1883. Conus tulipa Lin., KÖNNEGKE, Catal. Conch.-Samml., p. 13. 
1883. Conus (Rollus) tulipa Lin., P. FISCHER, Man. de Conch., p. 589. 
1884. Conus (Tulipse) tulipa Lin., TRYON, Man., VI, p. 87, pi. 28, fig. 80 (excl. synon. 
floridus Sow.). 
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1884. Conus tulipa Lin., GRASSET, Index Collect. Grasset, p. 49. 
1885. Conus tulipa Lam., YATES, Catal. Collect. Yates, p. 39. 
1885. Conus [Tulipee) tulipa Lin., WARD, Catal., p. 25. 
1887. Conus [Nubecula] tulipa Lin., P^ETEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 308. 
1888. Conus tulipa Lin., MARTORELL, Catal. Conch. Mus. Martorell, p. 22. 
1888. Conus Tulipa Lin., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 54. 
1891. Conus [Nubecula) tulipa Lin., ROMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 35. 
1892. Conus [Nubecula) tulipa Lin., 0 . BÖTTGER, MeeresmoU. d. Mittleren Liukiu Insein, 
Nachrichtsbl. d. d. Malakoz. Ges., XXIV, p. 164. 
1893. Conus (Rollus) tulipa Lin., DAUTZENBERG, Contrib. Faune malac. Séchelles, Bull. 
Soc. Zool. Prance, p. 80. 
1895. Conus [Rollus) tulipa Lin., DAUTZENBERG, Moll. mar. iles Glorieuses, Bull. Soc. Sc. 
Nat. Guest, V, p. 104. 
1895. Conus tulipa Lin., PILSBRY, Catal. mar. Moll, of Japan, p. 14. 
1895. Conus [Nubecula) tulipa Lin., MELVILL et STANDEN, Shells from Lifu, Manchester 
Mus. Handbook, p. 92. 
1896. Conus [Nubecula) tulipa Lin., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 199. 
1899. Conus tulipa Lin., HEDLEY, Moll, of Funafuti, Mem. Austral. Mus., Ill, p. 480. 
1903. Conus tulipa Lin., STURANY, Gastrop. Roth. Meer, Exp. « Pola », pp. 250, 274. 
1904. Conus tulipa Lin., E. A. SMITH, Fauna Maldive a. Laccadive Archipelagoes, II, 
p. 602. 
1905. Conus Tulipa Lin., HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 107. 
1906. Conus tulipa Lin., OWSTON, Japan, a. Loochooan Shells, p. 22. 
1907. Conus tulipa Lin., COUTURIER, Gastrop. réc. Seurat a Tahiti, etc., Journ. de Conch., 
LV, p. 128. 
1907. Conus Tulipa Lin., Y. HIRASE, Catal. Japan, mar. Shells, p. 11. 
1907. Conus tulipa Lin., NOBRE, Moll, de Timor, Soc. Portug. Sc. Nat., I, p. 215. 
1908. Conus [Tulipse) tulipa Lin., HORST et SCHEPMAN, Catal. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-
Bas, p. 32. 
1909. Conus [Nubecula) tulipa Lin., COUFFON et SURRAULT, Catal. Collect. Letourneux, 
p. 99. 
1909. Conus [Nubecula) tulipa Lin., MELVILL, Mar. Moll. Isls. Indian Ocean, Trans. 
Linn. Soc. Lond., XIll, p. 116. 
1909. Conus tulipa Lin., LAMY, Coq. mar. rec. par M. Serre a Java, Bull. Muséum, 
H. N., n" 7, p . 465. 
1910. Conus tulipa Lin., E. A. SMITH, S. Afric. mar. Moll., Ann. Natal Mus., II, p. 190. 
1913. Conus [Tulipse) tulipa Lin., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., V, p. 395. 
1914. Conus tulipa Lin., SHAW, On the Anatomy of Conus tulipa L., Quart. Journ. 
Microscop. Soc, pp. 1-60, pi. I-VI. 
1915. Conus tulipa Lin., D.4LL, Index Mus. Boltenianum, p. 24. 
1923. Conus tulipa Lin., DAUTZENBERG, Liste prelim. Moll. Madagascar, Journ. de Conch., 
LXVIII, p. 29. 
1928. Conus [Rollus) tulipa Lin., OOSTINGH, Conidse from N. E. Sumatra, Miscell. Zool. 
Sumatrana, XXVIII, p. 5. 
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1929. Conus tulipa Lin., DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Faune des Colonies 
frang., Ill, p. 364. 
1931. Conus (Nubecula) tuUpa Lin., COULON, Monogr. Conus du Musée d'Elbeuf, p. 11. 
1931. Conus [Rollus) tulipa Lin., OOSTINGH, Beitr. Molluskenf. Süd Sumatra, Arch. f. 
MoUuskenk., LXIII, p. 213. 
1833. Conus tulipa Lin., DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. mar. Moll. Ëtabl. frang. d'Océanie, 
Journ. de Conch., LXXVII, p. 91. 
1934. Conus (Rollus) tulipa Linné, SHINTARO HIRASE, A Collect, of Japan. Shells, p . 84, 
pi. 114, fig. 18. 
LocALiTÉ. — Amboine, 21-11-1929. 
DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Afrique Oriëntale (Weinkauff, T r y o n ) ; 
A m a n n (Dautzenberg et Bouge, Coutur ie r ) ; Amboine (Pctiver, Hwass, Coll. Daut-
zenberg, Favanne , Born, Horst et S c h e p m a n ) ; A n n a m (Dcmange) ; Apatahi 
(Dautzenberg et Bouge) ; archipel Chagos (Melvill); Ascension (von Martens et 
Langkave l ) ; Australië (Smi th) ; Bataan (Elera); Ceram (Horst et S c h e p m a n ) ; 
Ceylan (Weinkauff, Jickeli , Smi th , T r y o n ) ; dctroi t de Torres (Hedley); Fakahina 
(Dautzenberg et Bouge) ; Fanga tau (Coll. Dau tzenberg) ; Funafut i (Hedley); golfe 
de Bengale (Lister, Di l lwyn, Favanne, Born) ; Hao (Dautzenberg et Bouge, Cou-
tu r i e r ) ; ile Anaa (Dautzenberg et Bouge, von Martens et Langkavel , Hanley, Jay , 
Reeve, Sowerby, Mitchell); ile Art (Montrouzier, Hedley) : ile Bohol (Hidalgo, 
Elera) ; ile Bourbon (Jickeli) ; ile Buru (Weinkauff) ; iles Carolines (Garrett) ; ile 
Cook (Garrett, Hedley); ile de France (Favanne, Dillvv^yn); ile des P ins (Crosse et 
Marie, Hedley) ; ile Europe (Dautzenberg) : ile Gambler (Dautzenberg et Bouge, 
Coutur ie r ) ; ile Gilberts (Hedley); iles Glorieuses (Dautzenberg) ; ile liaw'i (Hed-
ley); ile Karake lang (Schepman) ; ile Kingsmil l (Weinkauff, Garrett , J ickel i ) ; ile 
Loo Choo (Hirase); tie Lug on (Hidalgo, Elera) ; ile Mac Kean (Jickeli, D i m k e r ) ; 
iles Marquises (Garrett, Hedley); ile Maurice (Smith , Liénard, von Martens, Coll. 
Dau tzenberg) ; ile Mindanao (Hidalgo); ile Nicobar (Frauenfeld); ile Phoenix (von 
Martens et Langkave l ) ; ile Pelew (Weinkauff, J ickel i ) ; ile Ratotonga (von Martens 
et Langkave l ) ; ile Reunion (Deshayes, Coll. Dau tzenberg) ; ile Samoa (Garrett, 
J ickel i , Hedley, von Martens et Langkave l ) ; ile Sandwich (Garrett) ; ile Societc 
(Garrett, Hedley) ; ile Tonga (Garrett, Hedley) ; ile T u a m u t u (Garrett, Hedley, Col-
lection Dautzenberg) ; ile Upolu (Jickeli);ile Vanikoro (Quoy et Ga imard) ; iles Vili 
(von Martens et Langkavel , Garrett , J ickel i , Hedley, D u n k e r ) ; Isezela (Smi th) ; 
Japon (Pi lsbry) ; Java (Horst et Schepman , Lamy, Favanne , Di l lwyn) ; Lifu 
(Crosse et Marie, Hedley, Melvill et S tanden) ; Madagascar (Wood, Hwass, H u m -
phrey , Di l lwyn) ; Makatea (Dautzenberg et Bouge) : Malaisie (Smi th) ; Marutea 
(Dautzenberg et Bouge, Coutur ie r ) ; Marutea du Sud (Dautzenberg et Bouge) ; 
Moluques (Jay, Quoy et Gaimard, Grasset); m e r Rouge (Weinkauff, J ickeli , 
T r y o n ) ; Morong (Elera); Nouvelle-Calédonie (Weinkauff, Jickeli , Hedley, Tryon, 
Coll. Dau tzenberg) ; Nouvelle-Hébrides (Hedley); Oho Shima(Col l . Dau tzenberg) : 
Okinava (Böttger) ; Phi l ippines (Weinkauff, J ickel i , Sowerby, T r y o n ) ; Polynésie 
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(Weinkauff, Smi th , W a r d , T ryon) ; Rairoa (Dautzenberg et Rouge, Goll. Dautzen-
be rg ) ; Séchellcs (Dautzenberg, Smi th , Dufo) ; Sumat ra (Oost ingh) ; Tahit i (Daut-
zenberg ef Rouge, Goll. Dautzenberg) ; Tamatave (Dautzenberg, O d h n e r ) ; T imor 
(Weinkauff); Tuléar (Odhner) . 
Conus variiis LINNÉ, 1758 
1742. Cornet fauve D'ARGENVILLE, Hist. Nat., p. 281, pi. 15, fig. R. 
1757. Cornet fauve D'ARGENVILLE, La Conchyl., p. 239, pi. 12. fig. R. 
1758. Thalassiarchus SEBA, Thes., III, p . 138, pi. XLVIII, fig. 26, 27, 28. 
1758. Conus varius LiNNÉ, Syst. Nat., édit. X, p. 715. 
1764. Conus varius LINNÉ, MUS. Lud. Ulr., p. 559. 
1767. Conus varius LINNÉ, Syst. Nat., édit. XII, p. 1170. 
1773. Conus haseos jjajjillosae MARTINI, Conch. Cab., II, p. 324, pi. LXI, fig. 679. 
1773. Le lion rampant grainé KNORR, Délices des yeux, VI, p. 24, pi. XIII, fig. 5. 
1778. Conus varius Lin., BORN, Index rer. nat., p. 144. 
1780. Conus varius Lin., BORN, Test. Mus. Cses. Vindob., p. 161. 
1780. La Peau de chagrin FAVANNE, La Conchyl., II, p. 562, pi. XVI, fig. E^. 
1783. Conus varius Lin., SGHRÖTER, Einleit., I, p. 46. 
1786. Conus varius Lin., KAMMERER, Cab. Rudolstadt, p. 76. 
1788. Papyrus marmorata CHEMNITZ, Conch. Cab., X, p. 26, pi. 138, fig. 1284. 
1789. Conus varius Lin., KARSTEN, MUS. Leskeanum, p. 196. 
1790. Conus varius Lin., GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p. 3385 (excl. Synon. plur.j. 
1792. Conus varius Lin., HwAss in BRUGUIÈRE, Encycl. Method., p. 624. 
1793. Conus varius Lin., SCHREIBERS (pars), Conchylienkenntn., I, p. 29. 
1793. Conus Ammiralis americanus SCHREIBERS, Conchylienkenntn., I, p. 21. 
1793. Das marmorirte Papier SCHREIBERS, Conchylienkenntn., I, p. 30. 
1797. . . . ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 321, fig. 3. 
1798. Cucullus Granulosus RÖDING, Mus. Boltenianum, p. 40. 
1798. Cucullus Vicarius RÖDING (non Gmelin), Mus. Boltenianum, p. 45. 
1799. Conus varius (Anonyme), Catal. Gab. van Bevoordt, p. 99. 
1799. La Peau de Chagrin GUBIÈRES, Hist, abrégée des coq. de mer, p. 197, pi. 6, fig. 3. 
1802. Conus Varius Lin., DE FREMERY, MUS. Meyerianum, p. 78. 
1810. Conus varius Lin., LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p. 35. 
1817. Conus varius Lin., LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 10. 
1817. Conus varius Lin., DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 402. 
1822. Conus Varius Lin., WOODARCH, Introd. Study of Conch., edit. Mawe, p. 75. 
1822. Conus varius Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 454. 
1823. Conus Varius Lin., MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 88. 
1825. Conus varius Lin., SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 88. 
1825. Conus varius Lin., WOOD, Index testaceol., p. 73, pi. 15, fig. 84. 
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1830. Conus [Coronati) varius Lin., MENKE, Synopsis, 2° edit., p. 73. 
1834. Conus pulchellus SowERBY (non Broderip), Proc. Z. S. L., p. 19. 
1834. Conus pulchellus SOWERBY (non Broderip), Gonchol. lUustr., p. 3, iig. 61. 
1836. Conus -pulchellus MULLER (non Broderip), Synopsis, p. 123. 
1839. Conus varius Lin., JAY, Catal. Collect. Jay, 3° edit., p. 101. 
1839. Conus varius Lin., ANTON, Verzeichniss, p. 102. 
1840. Conus varius Lin., PFEIFFER, Krit. Reg. Gonch. Cab., pp. 17, 91. 
1840. Conus varius Lam., ÈUFO, Moll. Séchelles et Amirantes, p. 175. 
1843. Conus varius Lin., REEVE, Gonch. Icon., pi. XII, fig. 58. 
1845. Conus varius Lin., GATLOW et REEVE, Gonchol. Nomencl., p. 323. 
1845. Conus varius Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, XI, p. 25. 
1846. Conus varius Lin., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 34. 
1846. Conus varius Lin., KIENER, Icon. coq. viv., p. 20, pi. 7, fig. 3, S"'; pi. 13, fig. 4. 
1852. Conus varius Lin., JAY, Catal. Collect. Jay, 4" edit., p. 407. 
1852. Conus pulchellus Sow., JAY, Gatal. Collect. Jay, 4" edit., p. 404. 
1852. Conus {Stephanoconus) pulchellus Sow., MÓRCH, Gatal. Yoldi, I, p. 65. 
1853. Conus [Stephanoconus) varius Lin., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 248. 
1854. Conus varius Lin., KÜSTER, Gonch. Gab., 2" edit., p. 63, pi. 9, fig. 9. 
1855. Conus varius Lin., HANLEY, Ipsa Linn. Gonchyl., p. 173. 
1856. Conus varius Lin., WOOD, Index testaceol., edit. Hanley, p. 82, pi. 15, fig. 84. 
1857. Conus varius Lin., SOWERBY, Thes., Ill , p. 7, pi. Ill (189), fig. 40, 41, 42. 
1858. Conus varius Lin., CROSSE, Obs. G. Gone, Rev. et Mag. de Zool., 2" série, X, p . 156. 
1863. Conus varius Lin., MÖRCH, Gatal. Lassen, p. 19. 
1873. Conus varius Lin., WEINKAUFF, Gonch. Cab., 2" edit., p. 157, pi. 9, fig. 9. 
1874. Conus [Varii) varius Lin., WEINKAUFF, Gatal. G. Conus, Jahrb. d. d. Malakoz. Ges., 
I, p. 251. 
1874. Conus (Stephanoconus) varius Lin., CROSSE et MARIE, Catal. Cones, Nouvelle-Calé-
donie, Journ. de Conch., XXII, p. 337. 
1877. Conus varius Lin., LIÉNARD, Gatal. ile Maurice, p. 36. 
1877. Conus varius Lin., GARRETT, Catal. Cones South Sea Isls, Journ. of Gonch., I, 
pp. 356, 366. 
1877. Conus varius Lin., KOBELT, Gatal. leb. Conch., l""" série, G. Conus, p. 11. 
1878. Conus Varius Lin., G. R. B.ATALHA, Gatal. Collect. Fr. Batalha, p. 25. 
1878. Conus (Varii) varius Lin., KOBELT, Illustr. Gonchylienbuch, p. 92, pi. 34, fig. 11. 
1879. Conus varius Lin., BRAZIER, Mar. Shells Pitzroy Isl., Journ. of Gonch., II, p. 190. 
1880. Conus (Leptoconus) varius Lin., VON MARTENS, Moll. Maskarenen u. Seychellen, 
p. 45. 
1884. Conus (Varii) varius Lin., TRYON, Man., VI, p. 25, pi. 6, fig. 8, 9, 10. 
1884. Conus varius Lin., GRASSET, Index Collect. Grasset, p. 49. 
1885. Conus varius Lin., YATES, Gatal. Collect. Yates, p. 39. 
1885. Conus (Varii) varius Lin., WARD, Gatal., p. 24. 
1887. Conus (Stephanoconus] varius Lin., P/ETEL, Gatal. Conch. Samml., I, p. 308. 
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1891. Conus {Stephanoconus) varius Lin., ROMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 35. 
1896. Conus [Stephanoconus) varius Lin., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 179. 
1905. Conus varius Lin., HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, e t c , p. 107. 
1908. Conus (Varii) varius Lin., HORST et SCHEPMAN, Catal. MoU. Mus. Hist. Nat. Pays-
Bas, p. 16. 
1913. Conus (Varii) varius Lin., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., V, p. 382. 
1915. Conus varius Lin., DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 24. 
1916. Conus varius Lin., HEDLEY, Prelim. Index Moll. W. Austral., Journ. Roy. Soc. 
W. Austral., I, p. 57. 
1931. Conus (Stephanoconus) varius Lin., COULON, Monogr. Conus du Musée d'Elbeuf, 
p. 5. 
LOCALITÉ. — Manokwari , lO-HI-1929; Amboinc , 21-11-1929. 
DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Amboine (CoU. Dautzenbcrg , Ward , Horst 
et S c h e p m a n ) ; Australië (Elera, Sowerby, Hedley, T ryon) ; ile Cebu (Hidalgo); ile 
de France (Favanne, Hwass, Di l lwyn) ; ile des P ins (Coll. Dau tzenberg) ; ile Fitz-
roy (Brazier); ile Maurice (Coll. Dautzenbcrg , Mawe, Liénard, Lister, Born, von 
Martens, Yates); ile Mindanao (Hidalgo); ile Nusa-Laut (Schepman) ; ile Samoa 
(Garrett) ; iles Viti (Garret t) ; Java (Horst et S c h e p m a n ) ; mer Rouge (Coll. Dautzen-
be rg ) ; Moluques (Coll. Dautzenberg , Tryon , Sowerby, Weinkauff, Kobelt, Horst 
et S c h e p m a n ) ; Nouvelle-Calédonic (Tryon, Crosse et Marie); Phi l ippines (Elera, 
Coll. Dautzenberg , Crosse, Psetel, Jay, Reeve, Grasset, Kiener) ; Queensland (Hed-
ley); Séchelles (Coll. Dautzenberg , Dufo); Ouest-Australie (Hedley). 
REMARQUE. — La figure de Lister (pi. 775, fig. 21) citée c o m m e reference 
du C. varius pa r Gmelin m e parai t bien représenter cette espèce, mais il n ' en est 
pas de m ê m e de cellc de Ronanni qui est inde te rminable , de R u m p h (pi. 34, f. L) 
que von Martens a eu raison d 'assimiler a Yachatinus et des autres qu i sont t rop 
incerlaine'! 
Conus Verreauxi KIENER, 1847 
? 1843. Conus conspersus REEVE, Proc. Z. S. L., p. 180. 
? 1844. Conus conspersus REEVE, Conch. Icon., pi. XLVII, fig. 262 (mala). 
? 1845. Conus conspersus Reeve, DESHAYES in LAMARCK, Anim. sans vert., 2* edit., XI, 
p. 140. 
? 1845. Conus conspersus Reeve, CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 317. 
? 1846. Conus conspersus REEVE, Elem. of Conch., 1, p. 33. 
1847. Conus Verreauxii KIENER, Icon. coq. viv., p . 249, pi. 60, fig. 5. 
1849. Conus conspersus REEVE (non Reeve, ante). Conch. Icon., pi. suppl. IX, lig. 262\ 
1853. Leptoconus (Chelyconus) conspersus Reeve, H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, 
p. 253. 
1858. Conus conspersus Reeve, SOWERBY, Thes., Ill, p. 33, pi. 19 (205), fig. 463, 464. 
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1858. Conus conspersus Reeve, CROSSE, Obs. G. Cone, Rev. et Mag. de Zool., 2» série, 
X, p . 127. 
1877. Conus {Magi) conspersus Reeve, KOBELT, Catal. leb. Moll., i"" série, G. Conus, 
p. 27. 
1878. Conus Conspersus Reeve, G. R. BATALHA, Catal. Collect. P. R. Batalha, p. 27. 
1884. Conus (Magi) compensus Reeve, TRYON, Man., VI, p. 58, pi. 17, fig. 53, 54. 
1885. Conus conspersa YATES, Catal. Collect. Yates, p. 38. 
1887. Conus [Chelyconus) conspersus Reeve, P^ETEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 295. 
1892. Conus conspersus var. Verreauxi Kien., SOWERBY, Mar. Shells of S. Africa, p. 30. 
1908. Conus conspersus Reeve, HORST et SCHEPMAN, Catal. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-
Bas, p. 25. 
1915. Conus conspersus Reeve, BARTSCH, Turton Collect. S. Afr. mar. Sh., U. S. Nat. 
Mus., Bull. XCI, p. 234. 
1931. Conus [Chelyconus) con^y/er^ws Reeve, COULON, Monogr. COTIM^ du Muséed'Elbeuf, 
p. 25. 
LocALiTÉ. — Amboine . 
DISTRIBUTION GEOGRAPIIIQUE. •— Afrique du Sud (Bartsch); Amboine (Collec-
tion Dautzenberg) ; cap de Bonne-Espéraiice (Krauss, Sowerby, Kiener, Crosse, 
Bar tsch) ; Java (Pfetel); Moluques (Sowerby, Tryon, Weinkauff, Kobelt, Paetel, 
Coll. Dautzenberg) . 
REMARQUE. — Le Conus conspersus a été décri t en 1843, puis figure par 
Reeve en 1844, mais en 1849 cet auteur a avoué que cette f igurat ion n'est pas 
caractéris t ique et il en donna i t une mei l leure . Cette dernière doit done , a notre 
avis, être considérée c o m m e typique . Or, Reeve la declare ident ique au Conus 
Verreauxi Kiener. II nous semble que , puisqu ' i l en est réel lement ainsi , le nom 
conspersus Reeve, qu i n 'a en réalité été bien définie qu 'en 1849, doit être rem-
placé par Verreauxi Kiener, publ ié en 1847. 
Le remplacement du n o m conspersus Reeve pa r Vei^reauxi Kiener a aussi 
I 'avantage de faire disparai t re le cone représenté pa r Kiener sous le n o m de con-
spersus Reeve et dont la forme courte ne s'accorde pas mieux avec la figure de 
Reeve de 1844, qu 'avec celle de Reeve 1849. 
Var. stiilatus REEVE 
1849. Conus stiilatus REEVE, Conch. Icon., pi. suppl., V, fig. 247. 
1853. Leptoconus (Chelyconus) stiilatus Reeve, H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 254. 
1858. Conus stiilatus Reeve, SOWERBY, Thes., Ill , p. 33, pi. 19 (205), fig. 461, 462. 
1874. Conus stiilatus Reeve, WEINKAUFF, Conch. Cab., 2" edit., p. 295, pi. 51, fig. 9, 10. 
1874. Conus (Magi) conspersus Reeve var. stiilatus Reeve, WEINKAUFF, Catal. G. Conus, 
Jahrb. d. d. Malakoz. Ges., I, p. 267. 
1877. Conus (Magi) conspersus Reeve var. stiilatus Reeve, KOBELT, Catal. lebend. Moll., 
l " série, G. Conus, p. 27. 
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1884. Conus stillatus Reeve, GRASSET, Index Collect. Grasset, p. 48. 
1884. Conus conspersus Reeve, TRYON (pars), Man., VI, p. 58, pi. 17, fig. 55 (tantum). 
1884. Conus stillatus Reeve, BRAZIER, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, p. 796. 
1887. Conus [Chelyconus] stillatus Reeve, P ^ T E L , Catal. Conch. Samml., I, p. 307. 
1896. Conus stillatus Reeve, CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 189. 
1908. Conus conspersus Reeve var. stillatus Reeve, HORST et SCHEPMAN, Catal. Moll. Mus. 
Hist. Nat. Pays-Bas, p. 25. 
1916. Conus stillatus Reeve, HEDLEY, Prelim. Index Moll. W. Austral., Journ. Roy. Soc. 
W. Austral., I, p. 56. 
REMARQUE. — La var. stillatus, qu i n 'a etc publ iee par Reeve qu 'en 1849, 
a la m è m e forme que le Verreauxi el n 'en diffère que par son dessin compose de 
laches b runes accompagnées de linéoles axiales irrejjulieres de m ê m e couleur . 
Il a été considcré pa r la p lupar t des auteurs c o m m e une variété du Veneauxi. 
Var. Daphne Roivm 
1864. Conus Daphne BoiviN, Journ. de Conch., XII, p. 35, pi. I, fig. 7, 8. 
1866. Conus Daphne SOWERBY, Thes., III (Suppl.), p. 327, pi. XXVII, fig. 630. 
1874. Conus Daphne Boivin, WEINKAUFF, Conch. Cab., 2" édit., p. 252, pi. 40, fig. 3. 
1874. Conus [Magi) conspersus Reeve var. Daphne Boivin, WEINKAUFF, Catal. G. Conus, 
Jahrb. d. d. Malakoz. Ges., I, p. 267. 
1876. Conus daphne Boivin, ROETERS VAN LENNEP, Catal. alphab. Cones, p. 8. 
1877. Conus [Magi) conspersus Reeve var. Daphne Boivin KOBELT, Catal. lebend. Moll., 
1" série, G. Conus, p. 27. 
1884. Conus conspersus Reeve var. daphne Boivin, TRYON, Man., VI, p. 55, pi. 18, 
fig. 56. 
1885. Conus conspersus Reeve var. daphne Boivin, YATES, Catal. Collect. Yates, p. 38. 
1887. Conus conspersus Reeve var. daphne Boivin, P^ETEL, Catal. Conch. Samml., I, 
p . 295. 
1908. Conus daphne Boivin, HORST et SCHEPMAN, Catal. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, 
p. 25. ' ' 
REMARQUE. — Cetle variété diffère du C. Vevveauxi tvpique par l 'absence de 
taches et par sa surface couverle de linéoles décurrenles fauves ex l r êmemen t 
fines el nombreuse» . 
Conus vexillum GMELIN, 1790 
1711. de Groote olyve-band Toot RUMPH, Thes. Imag., p. 6, pi. XXXI, fig. 5. 
1741. ... RUMPH, Amboin. Rariteitk., pi. XXXI, fig. 5. 
1742. Cochlea conoidea, etc. GUALTIERI, Index Testarum, pi. 20, fig. M. • 
1758. Volutarurn quercinarum species SEBA, Thes., Ill, p. 131, pi. XLIV, fig. 8, 9, 10, 11. 
1768. Cornet d'olive a bandes KNORR, Délices des yeux, III, p. 7, pi. I, fig. 3. 
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1773. Conus Vexülum MARTINI, Conch. Cab., II, p. 269, pi. LVII, fig. 629. 
1780. UAumusse marbrée FAVANNE, Conch., p. 582, pi. XV, fig. H'. 
1783. Conus n" 34 SGHRÖTER, Einleitung, I, p. 67. 
1786. Voluta scutulata MARTYN, Universal Conchologist, IV, pi. 129, figure a gauche. 
1787. Conus Epistomium MEUSCHEN, MUS. Geversianum, pp. 350, 352 (non Reeve). 
1789. Conus Vexülum Martinn KARSTEN, MUS. Leskeanum, p . 191. 
1789. ... MARTYN, Figures of non descript Shells, pi. 129, figure du bas. 
1790. Conus Vexülum GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p. 3397. 
1792. Conus vexülum Martini, HwASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Method., p. 693. 
1797. . . . ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 336, fig. 8. 
1797. Conus Vexülum HwASS, Mus. Calonnianum, p. 12 (excl. synon. capüaneus Lin.). 
1798. Conus Canonicus RÖDING (non Hwass), Mus. Boltenianum, p. 43. 
1802. Conus Vexülum (Lin.), DE FREMERY, Mus. Meyerianum, p. 82. 
1810. Conus vexülum Gmel., LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p. 268. 
1817. Conus vexülum Gmel., LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 20. 
1817. Conus vexülum DILLWYN, Descr. Gatal., I, p. 395. 
1822. Conus vexülum Gmel., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 471 (excl. var. b). 
1822. Conus Vexülum WOODARCH, Introd. Study of Conch., p. 76. 
1823. Conus Vexülum MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 90. 
1825. Conus Vexülum SQWERBY, Catal. Tankerville, p. 89. 
1825. Conus vexülum Brug., DONOVAN, The Naturalist's Repository, pi. CLII. 
1839. Conus vexülum Gmel., ANTON, Verzeichniss, p. 104. 
1839. Conus vexülum Gmel., JAY, Catal. Collect. Jay, 3" édit., p. 101. 
1840. Conus vexülum Gmel., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p. 17. 
1842. Conus Vexülum Lin., REICHENBACH, Land-, Süssw.- u. See-Conch., p. 51, pi. 17, 
fig. 383. 
1843. Conus vexülum Martini, REEVE, Conch. Icon., pi. I, fig. 3. 
1845. Conus vexülum Martini, CATLOW et REEVE, Conch. Nomencl., p. 323. 
1845. Conus vexülum, Martini, LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, XI, p. 51 
(excl. var. b). 
1845. Voluta scutulata MARTYN, Universal Conchol., édit. Chenu, p. 29, pi. 42, fig. 3. 
1846. Conus vexülum Martini, REEVE, Elem. of Conch., I, p. 34. 
1846. Conus vexülum, Brug., KIENER, Icon. coq. viv., p. 79, pi. 34, fig. 1, 1. 
1852. Conus vexülum Gmel., JAY, Catal. Collect. Jay, 4" édit., p. 407. 
1852. Conus (Rhizoconus) vexülum Martini, MÖRCH, Catal. Yoldi, p. 68. 
1853. Leptoconus (Rhizoconus) vexülum. Martini, H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., 1, 
p. 252. 
1854. Conus vexülum, Martini, MÖRCH, Catal. Hencks, p. 21. 
1854. Conus vexülum Gmel., KÜSTER, Conch. Cab., 2" édit., p. 83, pi. 14, fig. 1, 2; pi. 17, 
fig. 13. 
1857. Conus vexülum Martini, SQWERBY, Thes., III, p. 27, pi. 7 (193), fig. 163. 
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1858. Conus vexillum Martini, CROSSE, Obs. G. Cone, Rev. et Mag. de Zool., 2° série, 
X, p. 156. 
1859. Conus vexillum Brug., CHENU, Man. de Conch., I, p. 250, fig. 1538. 
1863. Conus [Rhizoconus) vexillum Martini, MÖRCH, Catal. Lassen, p. 20. 
1865. Conus Vexillum Lin., BIELZ, Verzeichn. Conch. Samml., p . 3. 
1866. Conus vexillum Martini, DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, III, p. 35. 
1866. Conus vexillum Lin., MABILLE et LEMESLE, Faune malac. Cochinchine et Cambodje, 
Journ. de Conch., XIV, p. 121. 
1867. Conus vexillum Martini, MITCHELL, Catal. Moll. Mus. Madras, p. 18. 
1869. Leptoconus {Rhizoconus) veixllum Martini, DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, IV, 
p. 92. 
1873. Conus vexillum Gmel., WEINKAUFF, Conch. Cab., 2" edit., p. 163. 
1874. Conus (Capitanei) vexillum Gmel., WEINKAUFF, Catal. G. Conus, Jahrb. d. d. Mala-
koz. Ges., I, p . 260. 
1874. Leptoconus [Rhizoconus) vexillum Martini, DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, 
p. 135. 
1874. Conus (Rhizoconus) vexillum, Gmel., CROSSE et MARIE, Catal. Cones, Nouvelle-
Calédonie, Journ. de Conch., XXII, p. 347. 
1874. Conus vexillum Martini, FRIDRICI, Catal. Collect. Conch. Mus. Metz, p. 156. 
1877. Conus vexillum Martini, GARRETT, Catal. Cones South Sea Isls, Journ. of Conch., 
I, pp. 356, 365. 
1877. Conus [Capitanei) vexillum Gmel., KOBELT, Catal. leb. Moll., l"'" série, G. Conus, 
p. 20. i 
1877. Conus vexillum Lin., LIÉNARD, Catal. lie Maurice, p . 36. 
1877. Conus [Rhizoconus) vexillum Martini, PAGENSTECHER, Roth. Meer Moll., p. 48. 
1878. Conus Vexillum Martini, G. R. BATALHA, Catal. Collect. F. R. Batalha, p. 25. 
1880. Conus [Rhizoconus) vexillum Gmel., VON MARTENS, Moll. Maskarenen u. Seychel-
len, p. 46. 
1883. Conus vexillum Martini, KONNECKE, Catal. Conch.-Samml., p . 13. 
1884. Conus [Capitanei) vexillum Gmel., TRYON, Man., VI, p. 39, pi. 11, fig. 12°', 13, 14. 
1884. Conus vexillum, Gmel., GRASSET, Index Collect. Grasset, p. 49. 
1885. Conus vexillum Martini, YATES, Catal. Collect. Yates, p . 39. 
1885. Conus [Capitanei) vexillum Gmel., WARD, Catal., p. 24. 
1887. Conus [Rhizoconus) vexillum Gmel., P/ETEL, Catal. Conch. Samml., 1, p. 309. 
1888. Conus Vexillum Martini, RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, pp. 54, 55. 
1891. Conus vexillum Gmel., P. FISCHER, Catal. Moll. Indo-Chine, p. 49. 
1891. Conus [Rhizoconus) vexillum Martini, ROMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, 
p. 36. 
1894. Conus [Capitanei) vexillum Gmel., STEARNS, LOO Choo Shells, etc., p. 4. 
1895. Conus [Rhizoconus) vexillum Martini, MELVILL et STANDEN, Shells from Lifu, Man-
chester Mus. Handbook, p. 93. 
1895. Conus vexillum Gmelin, PILSBRY, Catal. mar. Moll, of Japan, p. 14. 
1896. Conus [Capitaneus) vexillum Gmelin, CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 183. 
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1898. Conus (Rhizoconus) vexillum Gmelin, MELVILL et STANDEN, Mar. Moll. Madras, 
Journ. of Conch., IX, p. 36. 
1899. Conus vexillum Martini, HEDLEY, Moll, of Funafuti, Mem. Austral. Mus., Ill, 
p. 478. 
1903. Conus vexillum Lin., VON MARTENS et THIELE, Besch. Gastrop. deutsche Tiefsee 
Exp., p. 136. 
1905. Conus vexilluin Martini, HIDALGO, Malac. lolo y Marianas, Rev. R. Acad. Sc. 
Madrid, II, p. 9. 
1905. Conus vexillum Gmel., PILSBRY et VANATTA, Moll. Flint a. Caroline Isls, Proc. 
Acad. Nat. Sc. Philadelphia, p. 291. 
1905. Conus vexillum Martini, HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 107. 
1905. Voluta scutulata Martyn, DALL, Proc. U. S. Nat. Mus., XXIX, p. 432. 
1906. Conus vexillum Gmel., OWSTON, Japan, a. Loochooan Shells, p. 22. 
1906. Conus vexillum Gmel., DAUTZENBERG, Coq. mar. d'Ambodifototra, Journ. de 
Conch., LIV, p. 28. 
1907. Conus Vexillum Y. HIRASE, Catal. Japan, mar. Shells, p. 10. 
1907. Conus [Capinanei) vexillum Gmel., COUTURIER, Gastrop. réc. Seurat a Tahiti, etc., 
Journ. de Conch., LV, p. 128. 
1908. Conus (Capitanei) vexilluin Gmel., HORST et SCHEPMAN, Catal. Moll. Mus. Hist. 
Nat. Pays-Bas, p. 20. 
1909. Conus [Rhizoconus) vexillum Martini, MELVILL et STANDEN, Mar. Moll. Isls Indian 
Ocean, Trans. Linn. Soc. Lond., XIII, p. 117. 
1909. Conus [Rhizoconus) vexillum Gmel., COUFFON et SURRAULT, Catal. Collect. Letour-
neux, p. 100. 
1909. Conus vexillum Gmel., LAMY, Coq. mar. rec. par M. Serre a Java, Bull, du Muséum, 
n" 7, p. 464. 
1913. Conus [Ca-pitanei) vexillum Gmel., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., V, p. 384. 
1915. Conus vexillum Gmel., BARTSGH, Turton Collect. S. Afric. mar. Shells, U. S. Nat. 
Mus., Bull. XCI, p . 235. 
1915. Conus vexillum. Gmel., DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 24. 
1923. Conus vexillum, Gmel., DAUTZENBERG, Liste prélim. Moll. Madagascar, Journ. de 
Conch., LXVIII, p. 29. 
1923. Conus [Leptoconus) vexillum Martini, OOSTINGH, Recent Shells irom Java, p. 133. 
1928. Conus [Dendroconus) planorbis OOSTINGH (non Born), Conidse N. E. Sumatra, 
Miscell. Zool. Sumatrana, XXVIII, p. 4 (= vexillum, fide ipso : Misc. Zool. 
Sumatr., XLIX, p. 6). 
1929. Conus vexillum Gmel., DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Faune des 
Colonies frang., Ill, p. 364. 
1930. Conus [Dendroconus) vexillum, Gmel., OOSTINGH, Moll. Pulau Berhala, Miscell. 
Zool. Sumatrana, XLIX, p. 6. 
1931. Conus [Rhizoconus) vexillum Martini, GOULON, Monogr. Conus du Musée d'Elbeuf, 
p. 21. 
1931. Conus [Leptoconus) vexillum Gmel., OOSTINGH, Beitr. Molluskenf. Süd Sumatra, 
Arch. f. Molluskenk., LXIII, p . 217. 
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1932. Conus vexülum Lin., DAUTZENBERG, MOU. test. mar. Madagascar, Suppl., Journ. 
de Conch., LXXVI, p. 17. 
1933. Conus vexülum Gmel., DAUTZENBERG et BOUGE, MOU. mar. Etabl. franQ. d'Océanie, 
Journ. de Conch., LXXVII, p. 92. 
1934. Conus {Rhizoconus) vexülum Gmel., SHINTARO HIRASE, A Collect, of Japan. Shells, 
p. 84, pi. 114, fig. 6. 
LOCALITÉS. — Amboine ; Manokwari , lO-ni-1929; Randa, entre Randa Ncira 
et Goenoeng Api, 23/24-11-1929. 
DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. •— Afrique du Sud (Bartsch); Afrique Oriëntale 
(Weinkauff, P . Fischer, Coulon, von Martens et Thiele, T ryon) ; Ambodifototra 
(Dautzenberg, Coll. Dau tzenberg) ; Amboine (Coll. Dautzenberg , von Martens, 
Oost ingh, Ward , Horst et Schepman , R u m p h ) ; archipel Chagos (P. Fischer, Mel-
vi l l ) ; archipel lolo (Hidalgo); Ratangas (Hidalgo, Elera) ; Rorneo-Rank (Schep-
m a n ) ; Céram (Oostingh, Horst et S c h e p m a n ) ; Ceylan (Oostingh, Weinkauff, 
P . Fischer, Coulon, Melvill et S tanden, Tryon) ; Chine (Hwass); Cochinchine 
(Oostingh, Weinkauff, Coulon, Crosse); detroit de Torres (Hedley); Diego Suarez 
(Dautzenberg) ; Fakahina (Dautzenberg et Bouge); Funafut i (Hedley); ile Art 
(MontroLizier, Hedley); ile Cargados (von Martens) ; iles Carolines (Garrett, 
P . F ischer) ; ïle Cook (Garrett, P . Fischer, Hedley); ile Cuyo (Hidalgo); ile Gilberts 
(Hedley); ile Guam (Hidalgo); ile Hawaï (Hedley); ile Kingsmi l l (Garrett, 
P . Fischer) ; ile Loo Choo (Hirase); ile LuQon (Elera, Hidalgo) ; iles Mariannes 
(Hidalgo); iles Mascareignes (Weinkauff, Coulon) ; ile Maurice (Melvill et Standen, 
Liénard, Pfetel, Collect. Dau tzenberg) ; ile Mindanao (Hidalgo); ile Rodriguez 
(P. Fischer, von Martens) ; ile Samoa (Oostingh, Garrett , P . Fischer, Hedley, 
Melvill et S tanden) ; ile Sandwich (Garrett, P . F ischer) ; ile Société (Oostingh, 
Garrett , P . Fischer, Dautzenberg et Rouge, Hedley, Reeve, Weinkauff, Sowerby, 
Tryon) ; ile Tonga (Garrett, P . Fischer, Hedley); ile T u a m u t u (Oostingh, Garrett , 
P . Fischer, Dautzenberg et Rouge, Hedley) ; iles Viti (Garrett, P . Fischer, Hedley, 
D u n k e r ) ; Japon (Pi lsbry) ; Java (Tryon, Oost ingh, Weinkauff, Mawe, Horst et 
Schepman , Elera, P . Fischer, Coulon, Lamy, Wood, Melvill et S tanden, Favanne , 
Di l lwyn) ; Lifu (Crosse et Marie, Hedley, Melvill et S tanden) ; Madagascar 
(Oost ingh); Madras (Melvill et S tanden) ; Malabar (Mawe, Hwass, Di l lwyn) ; 
Marutea (Couturier, Dautzenberg et Rouge) ; m e r Rouge (Pagenstecher , Collec-
tion Dautzenberg) ; Moluques (Hwass, Coll. Dautzenberg , Küster, Reeve, Reichen-
hach, Weinkauff, Crosse, Horst et Schepman , P . Fischer, Coulon, Lamarck , 
Hanley, Jay, Sowerby, Di l lwyn, Kiener) ; N. S. Wales (Dautzenberg) ; Nouvelle-
Calédonie (Oostingh, Weinkauff, Crosse et Marie, P . Fischer, Coulon, Hedley, 
Crosse, Tryon, Coll. Dau tzenberg) ; Poiilo Condor (P. F ischer) ; iles Phi l ippines 
(Oostingh, Weinkauff, P . Fischer, Coulon, Melvill et S tanden, Jay, Reeve, 
Sowerby, Grasset, Tryon, Mitchell) ; Polynésie (Weinkauff); P u l a n Rerhala 
f^Ootingh); Queensland (Hedley); Sechelles (P. Fischer, von Martens) ; Sumat ra 
(Oost ingh); Tahit i (Dautzenberg et Rouge, Coll. Dautzenberg) ; Tamatave (Daut-
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zenberg, Odhner); Timor (Oostingh, Horst et Schepman); Tuléar (Dautzenberg); 
Uvea (Dunker). 
REMARQUE. — Cette espèce avait déja re^u dc Menschen en 1787 le nom epis-
iotnium, mais il no nous parait pas opportun d'appliqiier strictement dans ce cas 
la loi de priorité et de substituer ce nom a vexillum, qui est universellement 
employé depuis plus d'un siècle et créé primitivement par Martini en 1773. 
Le nom epistomium a été employé aussi par Reeve pour une variété du 
C. magus L. 
La figure de Rumpli (pi. XXXI, fig. 5) a été considérée par von Martens 
(liiunphius Gedenkboek, p. 121) comme représentant le Conus namocanusHwass, 
mais c'est, a mon avis, le C. vexillum. Sa taille, la forme et surtout sa coloration 
bien plus vive s'accordent bien mieux avec le dernier qu'avec le nam,ocanus. 
La figure du C. vexillum dans Wood {Index testae, pi. 15, fig. 72) représente 
une variété unicolore sans taches blanches ni sur la spire, ni sur le dernier tour. 
Le Conus n° 535 que Dall a cite sous le nom de C. vexillum est le C. suma-
trensis et non le vexillum. 
Kobelt cite comme variété jeime le C. laevigatus Sowerby; et le C. Robillardi 
Bern comme étant une monstruosité de vexillum, tandis que Tryon le cite comme 
un jeune vexillum. Mais I'examen du type de C. Robillardi, qui fait partie de la 
collection du Journal de Conchyliologie, ne justitie nullemcnt cette interpreta-
tion. C'est, en effet, une coquille bien plus conique, a dernier tour anguleux au 
sommet et orné sur le dernier tour d'unc bande transversale blanche nettement 
limitée et articulée de taches brunes. Sa surface est traversée par des séries trans-
versales espacées de tres petits « points excavés », comme le dit sa description. 
Ces points creux s'effacent graduellement au sommet du dernier tour. C'est une 
espèce bien spéciale et bien caractérisée. 
Conus virgo LINNÉ, 1758 
1685. Rhombus leucophseus, etc. LISTER, Hist. Conch., pL 754, fig. 2. 
1711. Cereolum RUMPH, Thes. Imag., p. 7, pi. XXXI, fig. E. 
1741. Valuta cereola RUMPH, Amboin. Rariteitk., p. 103, pi. XXXI, fig. E. 
1753. Conus Cereola KLEIN, Tent. Method. Ostrac, p. 65, pi. IV, fig. 83. 
1758. Valuta-Mennonitarum SEBA, Thes., Ill, p. 135, pi. XLVII, fig. 9. 
1758. Conus Virgo LINNÉ, Syst. Nat., edit. X, p. 713. 
1764. Conus Virgo LINNÉ, Mus. Lud. Ulr., p. 551. 
1767. Conus Virgo LINNÉ, Syst. Nat., edit. XII, p. 1166. 
1767. Cereolum PETIVER, Anim. Amboin., p. 2, pi. VIII, fig. 9. 
1768. Flambeau de mer KNORR, Délices des yeux. III, p. 42, pl. XXII, fig. 1. 
1770. Co7ius Virgo HUDDESFORD in LISTER, Hist. Conch., 2" edit., Index II, p. 30. 
1773. Conus Cereola MARTINI, Conch. Cab., II, p. 234, pl. LIII, fig. 585, 586. 
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1778. Conus Virgo BQRN, Index rer. nat., p. 130. 
1780. Conus Virgo Bo"RN, Test. Mus. CJES. Vindob., p. 151. 
1780. Le Cierge ou Ie Cigne FAVANNE, La Conchyl., II, p. 576, pi. XV, fig. I', Q. 
1783. Conus virgo Lin., SCHRÖTER, Einleitung, I, p. 27. 
1787. Conus Virgo Lin., MEUSCHEN, MUS. Geversianum, p. 362. 
1789. Conus Virgo Lin., KARSTEN, Mus. Leskeanum, p. 190. 
1790. Conus Virgo Lin., GMELIN, Syst. Nat., édit. XIII, p. 3376. 
1792. Conus virgo Lin., HWASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Method., p. 650. 
1793. Conus virgo Lin., SCHREIBERS (pars), Conchylienkenntn., I, p. 11 (excl. syn. plur.). 
1795. Conus virgo Lin., SPALOWSKY, Prodr. Syst. Hist. Test., p. 16, pi. III, fig. 2. 
1797. Conus Cereolus HWASS, MUS. Calonnianum, p. 12 = virgo Lin. 
1797. . . . ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 326, fig. 5. 
1798. Conus Virgo Lin., RÖDING, MUS. Boltenianum, p. 42. 
1799. Conus Virgo Lin. (Anonyme), Catal. Cab. van Bevoordt, p. 98. 
1802. Conus Virgo Lin., DE PREMERY, MUS. Meyerianum, p . 74. 
1810. Conus virgo Lin., LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p. 551. 
1815. Conus Virgo Lin., BURROW, Elem. of Conch., p. 149, pi. 13, fig. 1. 
1817. Conus virgo Lin., LAAIARCK, Mém. déterm. espèces, p. 18. 
1817. Conus virgo Lin., DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 361. 
1818. Conus virgo Lin., DE BLAINVILLE, Diet. Sc. Nat., X, p. 255. 
1822. Conus virgo Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 468. 
1822. Conus Virgo Lin., WOODARCH, Introd. Study of Conch., édit. Mawe, p. 74. 
1823. Conus Virgo Lin., MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 87. •;, . 
1825. Conus Virgo Lin., SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 89. 
1825. Conus Virgo Lin., FRANCO, Catal. Conch. F. R. Batalha, p. 7. 
1830. Conus [Mutici) virgo Lin., MENKE, Synopsis, 2" édit., p. 74. 
1838. Conus virgo Lin., POTIEZ et MICHAUD, Galerie de Douai, I, p. 458. 
1839. Conus virgo Lin., JAY, Catal. Collect. Jay, 3" édit., p. 101. 
1839. Conus virgo Lin., ANTON, Verzeichniss, p. 104. 
1840. Conus virgo Lin., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p. 16. 
1840. Conus virgo Lam., DuFO, Moll. Séchelles et Amirantes, p. 172. 
1940. Conus rnrgo Lin., SWAINSON, Treatise on Malac, p. 311. 
1842. Die Jungfrau-Kerze oder Menoniten-Tute REICHENBACH, Land-, Süssw.- u. See-
Conch., p. 51, pi. 17, fig. 378, 379. 
1843. Conus virgo Lin., REEVE, Conch. Icon., pi. XXI, fig. 119. 
1843. Conus virgo Lam., SGANZIN, Catal. Coq. ile de Prance, etc., p. 30. 
1844. Conus virgo Lin., BURROW, Elem. of Conch., New edit., p. 138, pi. XIII, fig. l . 
1845. Conus virgo Lin., LAMARCK, Anim sans vert., édit. Deshayes, XI, p. 46. 
1845. Conus virgo Lin., CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 323. 
1846. Conus virgo Lin., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 34. 
1847. Conus virgo Lin., KIENER, Icon. coq. viv., p, 95, pi. 36, fig. 1. 
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1852. Conus virgo Lin., MÖRCH, Gatal. Yoldi, I, p. 67. 
1852. Conus virgo Lin., JAY, Gatal. Gollect. Jay, 4" edit., p. 407. 
1853. Dendroconus {Lithoconus) virgo Lin., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 250. 
1854. Conus virgo Lin., KÜSTER, Gonch. Gab., 2" edit., p. 110, pi. 21, fig. 5, 6. 
1854. Conus virgo Lin., MÖRCH, Gatal. Hencks, p. 20. 
1855. Conus virgo Lin., HANLEY, Ipsa Linn. Conchyl., p. 163. 
1856. Conus Virgo Lin., MONTROUZIER, Moll, ile Woodlark, Ann. Soc. Imp. Agric , etc., 
Lyon, p. 138. 
1857. Conus virgo Lin., SOWERBY, Thes., Ill , p. 23, pi. 8 (194), fig. 167. 
1857. Conus {Lithoconus) virgo Lin., MÖRCH, Gatal. Suenson, p. 33. 
1858. Conus virgo Lin., GROSSE, Obs. G. Gone, Rev. et Mag. de Zool., 2" série, X, p. 156. 
1863. Conus {Lithoconus) virgo Lin., MÖRCH, Gatal. Lassen, p. 19. 
1865. Conus Virgo Lin., BIELZ, Verzeichn. Conch. Samml., p. 3. 
1866. Conus virgo Lin., DUNKER, Gatal. Mus. Godeffroy, III, p. 35. 
1867. Conus virgo Lin., MITCHELL, Gatal. Moll. Mus. Madras, p. 18. 
1869. Conus virgo Lin., VON MARTENS, von der Decken's Reise, p. 61. 
1869. Dendroconus {Lithoconus) virgo Lin., DUNKER, Gatal. Mus. Godeffroy, IV, p. 92. 
1869. Conus virgo Lin., FRAUENFELD, Beitr. z. Fauna, der Nicobaren, Verb. k. k. Zool.-
bot. Ges. Wien, p. 863. 
1874. Conus virgo Lin., WEINKAUFF, Gonch. Cab., 2" edit., p. 268, pi. 45, lig. 5. 
1874. Conus virgo Lin., FRIDRICI, Gatal. Gollect. Mus. Metz, p. 156. 
1874. Conus {Lithoconus) Virgo Lin., WEINKAUFF, Gatal. G. Conus, Jahrb. d. d. Malakoz. 
Ges., I, p. 261. 
1874. Conus {Lithoconus) virgo Lin., CROSSE et MARIE, Gatal. Cones, Nouvelle-Galedonie, 
Journ. de Gonch., XXII, p. 344. 
1874. Dendroconus {Lithoconus) virgo Lin., DUNKER, Gatal. Mus. Godeffroy, V, p. 135. 
1875. Conus Virgo Lin., JICKELI, Gonch. Roth. Meer, G. Conus, Jahrb. d. d. Malakoz. 
Ges., II, p . 56. 
1877. Conus virgo Lin., LIÉNARD, Gatal. ile Maurice, p. 37. 
1877. Conus virgo Lin., GARRETT, Gatal. Cones South Sea Isls, Journ. of Gonch., I, 
pp. 356, 366. 
1877. Conus virgo Lin., DE MAN, Moll. Madagascar, p. 32. 
1878. Conus {Virgines) virgo Lin., KOBELT, Illustr. Conchylienbuch, p. 93, pi. 35, fig. 7. 
1878. Conus Virgo Lin., G. R. BATALHA, Gatal. Gollect. Fr. Batalha, p. 25. 
1879. Conus virgo Lin., VON MARTENS, Mozambique Moll., Monatsber. k. Akad. wiss. 
Berlin, p. 727. 
1880. Conus {Lithoconus) virgo Lin., VON MARTENS, Moll. Maskarenen u. Seychellen, p. 44. 
1883. Conus virgo Lin., KÖNNECKE, Gatal. Conch.-Samml., p. 13. 
1884. Conus {Virgines) Virgo Lin., TRYON, Man., VI, p. 43, pi. 13, fig. 45 (excl. var. 
Coelinas Crosse). 
1884. Conus virgo Lin., GRASSET, Index Collect. Grasset, p. 49. 
1885. Conus virgo Lin., MAC ANDREW, Test. Moll. Suez, A. M. N. H., 5= série, XVI, p. 32. 
1885. Conus virgo Lin., YATES, Gatal. Collect. Yates, p. 39. 
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1885. Conus (Virgines) virgo Lin., WARD, Catal., p. 25. 
1887. Conus [Rhizoconus] virgo Lin., P^TEL^ Catal. Conch. Samml., I, p. 309. 
1887. Conus virgo Lin., L. BOUVIER, Syst. nerveux Gastérop. prosobr., p . 509, pL 18, 
fig. 86 a 90. 
1887. Conus {Virgines) Virgo Lin., KOBELT, Catal. leb. Moll., l"'" série, G. Conus, p. 21. 
1888. Conus Virgo Lin., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, pp. 54, 55. 
1888. Conus virgo Lin., MARTORELL, Catal. Conch. Mus. Martorell, p. 22. 
1888. Lithoconus virgo Lin., JOUSSEAUME, Moll, mer Rouge et golfe d'Aden, Mém. Soc. 
Zool. France, p. 175. 
1891. Conus virgo Lin., P. FISCHER, Catal. Moll. Indo-Chine, p. 50. 
1891. Conus {Lithoconus) virgo Lin., ROMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 35. 
1895. Conus {Rhizoconus) virgo Lin., DAUTZENBERG, Moll. mar. iles Glorieuses, Bull. Soc. 
Sc. Nat. Quest, V, p. 107. 
1896. Conus {Virgo) virgo Lin., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p . 185. 
1898. Conus {Lithoconus) virgo Lin., MELVILL et STANDEN, Mar. Moll. Madras, Journ. of 
Conch., IX, p. 37. 
1902. Conus virgo Lin., VON MARTENS, Rumphius Gedenkboek, p. 120. 
1903. Conus virgo Lin., STURANY, Gastrop. der Rothen Meeres, Exp. « Pola », XXIII, 
pp. 249, 274. 
1903. Conus virgo Lin., VON MARTENS et THIELE, Besch. Gastrop. deutsche Tiefsee Exp., 
p. 136. 
1905. Conus Virgo Lin., HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 107. • • 
1906. Conus virgo Lin., DAUTZENBERG, Coq. mar. d'Ambodifototra, Journ. de Conch., 
LIV, p. 28. 
1907. Conus virgo Lin., NOBRE, Moll, de Timor, Soc. Portug. Sc. Nat., I, p. 215. . 
1908. Conus virgo Lin., ROGERS, The Shell Book, p. 115, fig. 4. , , , . 
1908. Conus {Virgines) virgo Lin., HORST et SCHEPMAN, Catal. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-
Bas, p. 21. 
1909. Conus {Rhizoconus) virgo Lin., COUFFON et SURRAULT, Catal. Collect. Letourneux, 
p. 100. 
1910. Conus virgo Lin., DAUTZENBERG, Coq. de Rua Sura, Journ. de Conch., LVIII, p. 25. 
1915. Conus virgo Lin., DALL, Index Mus. Boltenianum, p . 24 (n° 532, non n" 493). 
1923. Conus {Lithoconus) virgo Lin., OOSTINGH, Rec. Shells from Java, p. 130. 
1928. Conus {lAthoconus) virgo Lin., OOSTINGH, Conidse from N. E. Sumatra, Miscell. 
Zool. Sumatrana, XXVIIl, p. 3. 
1929. Conus virgo Lin., DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Faune des Colonies 
fran§.. Ill, p. 365. 
1931. Conus {Lithoconus) virgo Lin., COULON, Monogr. Conus du Musée d'Elbeuf, p. 14. 
1932. Conus virgo Brug., PALLARY, Inventaire Collect, malac. de Savigny, Bull, du 
Muséum, 2" série, IV, p. 316. 
1934. Conus virgo Linné, SHINTARO HIRASE, A Collect, of Japan. Shells, p. 84, pi. 114, 
fig. 10. 
LocALiTÉs. — Amboine , 21-11-1929; Misool, 29-1-1929; Banda, ent re Banda 
Neira et le Goenoeng Api, 23/24-11-1929; Phi l ipp ines , 8/17-IV-1932. 
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DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. — Afrique Oriëntale (Weinkauff, Melvill et 
Standen, von Martens et Thiele); Ambodifototra (Dautzcnberg, Collect. Dautzen-
berg); Amboine (Coll. Dautzcnberg, Hwass, Oostingh, P. Fischer, Mawe, Hoist et 
Schepman, Jickeli, Rumph, Petiver, Born, Küster, Favanne, Dillwyn); Amirantes 
(Dufo); Auckland (Frauenfeld); Australië (Rogers); Banka (Oostingh, Horst et 
Schepman); Celebes (Oostingh); Céram (Oostingh, Horst et Schepman); Ceylan 
(P. Fischer, Mac Andrew, Oostingh, Weinkauff, Melvill et Standen, Crosse, Kön-
necke, Jickeli, Jay, Reeve, Sowerby, Grasset, Paetel, Coll. Dautzcnberg, Mitchell, 
Psetel); Flores (Oostingh, Horst et Schepman); golfe d'Aden (Oostingh); golfc de 
Suez (Oostingh, Sturany, Mac Andrew, Weinkauff); ile \ r t (Montrouzier); lie 
Bourbon (Jickeli); iles Carolines (P. Fischer, Garrett); ile Cebu (Hidalgo, Elera); 
ile Cook (P. Fischer, Garrett); ile de France (Hwass, Küster, Favanne, Sganzin); 
ile de la Paragua (^Hidalgo, Elera); iles Glorieuses (Coll. Dautzcnberg); ile Jubal 
(Mac Andrew); ile Kingsmill (P. Fischer, Garrett); ile Loyalty (Collect. Dautzcn-
berg); ile Luban (Hidalgo); iles Mascareignes (von Martens, Weinkauff); ile Mau-
rice (P. Fischer, Ooslingh, Mawe, Ward, Liénard, Lister, Dillwyn, Born, v. Mar-
tens, Coll. Dautzcnberg); ile Mindanao (Hidalgo, Elera); tie Reunion (Ooslingh); 
lie Salomon (Coll. Dautzcnberg); ile Samoa (P. Fischer, Oostingh, Jickeli, Dun-
kcr, Garrett); ile Sandwich (P. Fischer, Garrett); ile Sarangani (Hidalgo); ile de 
la Société (Garrett); ile Tonga (P. Fischer, Garrett); ile Tuamutu (P. Fischer, Gar-
rett); ile Upolu (Jickeli, Dunkcr, Weinkauff); iles Viti (P. Fischer, Oostingh, Yates, 
Jickeli, Dunker, Weinkauff, Garrett)- Java (Hwass, Oostingh, Weinkauff, 
P. Fischer, Horst et Schepman, Jickeli, Küster, Favanne, Dillwyn); Lifu (Crosse 
ct Marie); Madagascar (Hwass, Humphrey, Dillwyn, Sganzin, Coll. Dautzcnberg); 
Madras (Melvill et Standen); mer Rouge (P. Fischer, Rogers, Oostingh, Wein-
kauff, Melvill et Standen, von Martens, Jickeli, Collect. Dautzcnberg); Moluqucs 
(Weinkauff, Horst et Schepman); Mozambique (P. Fischer, v. Martens, Oostingh, 
Jickeli, Weinkauff); Nosy Bé (Dautzcnberg, de Man, Oostingh, Horst et Schep-
man); Nouvelle-Calédonie (P. Fischer, Ooslingh, Melvill et Standen, Crosse et 
Marie, Jickeli, Weinkauff, Crosse, Collect. Dautzcnberg); Oboch (Jousseaume); 
Papouasic (P. Fischer); Philippines (P. Fischer, Oostingh, Weinkauff, Melvill et 
Standen, Jickeli, Sowerby, Martorell); Polynésie (Weinkauff, Melvill el Standen, 
Elera); Poulo Condor (P. Fischer); Rua Sura (Collect. Dautzenberg); Sechelles 
(Oostingh, von Martens, Jickeli); Sumatra (Oostingh); Tahiti (Collect. Dautzen-
berg); Timor (Oostingh, Horst et Schepman); Uvea (Dunker); Zanzibar 
(Oostingh, von Martens, Jickeli, Weinkauff). 
REMARQUE. — Conus virgo - pastinaca - Thotnasi - Coelinae - Smith (1878), 
p . 731) fait remarquer que le cone public par Kiener sous le nom pastinaca ne 
peut être l'espèce de Lamarck parce que la spire du cone représenté par Kiener 
est tachée de brun tandis que Lamarck dit <( immaculée et sans taches »; que 
l'espèce a laquelle Reeve a donné ce même nom ne peut pas non plus être le vrai 
pastinaca, car il a examine avec soin le specimen du British Museum, d'après 
lequel il a été figure et que c'est indubitablement un virgo roulé dont la base 
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montre encore des traces de coloration violette. — Weinkauff a représenté sous 
le nom de pnstinaca une coquille concordant, avec cette reference par Reeve. 
Enfin, Smith s'cst adressé au D"^  Brot pour liii dcmander d'examiner les exem-
plaires qui existent sous ce nom dans la collection Delcssert (ancienne collection 
Lamarck) et il a constate que des trois espèces étiquetées ainsi aucune n'a les 
dimensions indiquées par Lamarck. Deux exemplaires sont, d'aprcs Brot, de 
jeuftes quercinus montrant des traces de linéoles transversales brunes; une troi-
sicme coquille parait ètre un jeune exemplaire de l'espèce fi<riirée par Kiener et la 
quatrième Concorde avec les figures de Reeve. D'autre part, la coquille du Bri-
tish Museum qui concorde le mieux avec la description de Lamarck est un exem-
plaire roulé de Conus tahidus qui a été figure par Reeve (Conch. Icon. Siippl., 
pi. VIII, fig. 278) sous le nom de C. hepaticus Kiener. 
Tryon dit que les coquilles figurécs par Reeve, Weinkauff et Sowerby sont 
probablement des specimens routes de C. virgo et que parmi les exemplaires 
étiqtietés sous ce nom dans la collection de Lamarck (an Musée de Geneve) sc 
Irouve un Conus quercinus, mais cela est impossible a admettre, car le C. virgo 
même, lorsqu'il est trcs roulé, conserve encore la coloration violette de sa base, 
tandis que le C. pastinaca est décrit comme tout a fait unicolore blanc ou jau-
natre. 
— Melvill et Standen disent que le C. Thornasi est tres voisin ct peut être 
une variété du terebra Born, mais qu'il a la spire moins acuminée et I'intéricur 
(( suffised vsdth violet » fc'est le cas pour dcs exemplaiies que j 'a i de la mer Rouge). 
Pour le C. Thoniasi il y a lieu de remarquer d'après les figures typiques qu'il 
n'est pas unicolore, mais que son dernier tour est blanc avec deux larges bandes 
transversales jaune clair. Selon notre avis il s'agit d'une variété du C. virgo qui 
diffère du virgo typique par sa base blanche et non violette. 
'— Le Conus drlinae Crosse, qui sc rapproche aussi par son aspect general 
du C. virgo, est dépourvu de coloration violette sur sa base comme le C. pas-
tinaca. 
Malheureusement, nous avons du constater qu'un caractère distinctif que 
Crosse considérait comme tres important et qui consiste en un pli ascendant en 
spirale dans I'ouverture entourant la base du bord columellaire, se retrouve aussi 
chez des exemplaires tres adultes du C. virgo. Lcs seules differences qui existent 
entre les deux espèces sont la forme plus allongée du Ccelinae, le sommet de son 
dernier tour un peu plus anguleux et surtout sa base entièrement blanche, mais 
on peut considérer que ces differences ne suffisent pas a admettre deux espèces 
distinctes. 
Il en serail de même du C. pastinacaLk. dont Ccelinae deviendrait synonyme. 
La difference d'épiderme signalé par Crosse comme moins épais chez le 
C. Ccelinae que chez le virgo nous semble d'importance secondaire, car nous 
constatons d'après les exemplaires de notre collection qu'elle est tres variable 
chez le C. virgo. 
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Conus vitulinus HWASS, 1792 
1666. Cochlea cyhndroides OLEARIUS, Gotterfische Kunst Gammer, p. 66, pi. XXXI, fig. 5. 
1780. Le Veau panache FAVANNE, Conch., II, p. 616, pi. XV, fig. R (mala). 
1785. Admiral W. P. MARTYN, New Diet, of Nat. Hist., pi. XGVI, fig. 6. 
1792. Conus vitulinus HWASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Method., p. 648. 
1797. . . . ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 326, fig. 3. 
1810. Conus vitulinus Brug., LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p. 265. 
1817. Conus vitulinus Brug., LA.MARCK, Mém. déterm. espèces, p. 17. 
1817. Conus vitulinus Brug., DILLWYN, Descr. Gatal., I, p. 377. 
1818. Conus vitulinus Hwass, DE BLAINVILLE, Diet. Sc. Nat., X, p. 255. 
1822. Conus vitulinus Brug., LAMARCK, Anim. sans_vert., VII, p. 467. 
1823. Conus Vitulinus MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 89. 
1825. Conus vitulinus Brug., SQWERBY, Gatal. Tankerville, p. 89. 
1825. Conus vitulinus Brug., WOOD, Index testaceol., p. 70, pi. 14, fig. 38. 
1829. Conus vulpinus SCHUBERT et WAGNER (non Hwass), Conch. Cab., XII, p. 56, pi. 222, 
fig. 3073. 
1843. Conus vitulinus Hwass, REEVE, Conch. Icon., pi. XXIII, fig. 132. 
1845. Conus vitulinus Hwass, CATLOW et REEVE, Conchol. NomencL, p. 323. 
1845. Conus vitulinus Brug., LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, XI, p. 44. 
1846. Conus vitulinus Hwass, REEVE, Elem. of Conch., I, p. 34. 
1847. Conus vitulinus Brug., KIENER, Icon. coq. viv., p. 106, pi. 22, fig. I. 
1850. Conus (Dendroconus) vitulinus Hwass, MORCH, Gatal. Kierulf, p. 16. 
1852. Conus vitulinus Hwass, 'JAY, Gatal. Collect. Jay, i" edit., p. 407. 
1852. Conus (Rhizoconus) planorbis var. vitulinus Hwass. MORCH, Gatal. Yoldi, I, p. 69. 
1854. Conus vulpinus KÜSTER (pars, non Hwass), Conch. Gab., 2° edit., p. 29, pi. 3, fig. 7. 
1856. Conus vitulinus Brug., WOOD, Index testaceol., edit. Hanley, p. 79, pi. 14, fig. 38. 
1857. Conus vitulinus Brug., SQWERBY, Thes., HI, p. 36, pi. 10 (190), fig. 223, 224. 
1858. Conus vitulinus Brug., CROSSE, Obs. G. Cones, Rev. et Mag. de Zool., 2" série, X, 
p. 156. 
1865. Conus vitulinus Brug., BIELZ, Verzeichn. Conch. Samml., p. 4. " . 
1867. Conus vitulinus Hwass, MITCHELL, Gatal. Moll. Mus. Madras, p. 18. 
1869. Leptoconus {Rhizoconus) planorbis var. vitulinus Brug., DUNKER, Gatal. Mus. 
Godeffroy, IV, p. 92. 
1873. Conus vitulinus Hwass, WEINKAUFF, Conch. Gab., 2" edit., p. 185, pi. 3, fig. 7. 
1874. Conus vitulinus Hwass, FRIDRICI, Gatal. Collect. Conch. Mus. Metz, p. 156. 
1874. Conus (Virgines) vitulinus Hwass, WEINKAUFF, Gatal. G. Conus, Jahrb. d. d. Mala-
koz. Ges., I, p. 264. 
1874. Conus (Rhizoconus) vitulinus Brug., GROSSE et MARIE, Gatal. Cones, Nouvelle-
Calédonie, Journ. de Conch., XXII, p. 347. 
1877. Conus (Dauci) vitulinus Hwass, KOBELT, Gatal. leb. Moll., l'" série, G. Conus, p. 24. 
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1878. Conus Vitulinus Brug., G. R. BATALHA, Gatal. Collect. Pr. Batalha, p . 25. 
1879. Conus vitulinus Brug., BRAZIER, Mar. Shells Pitzroy Isl., Journ. of Conch., II, 
p. 192. 
1880. Conus [Lithoconus) vitulinus Hwass, VON MARTENS, Moll. Maskaren. u. Seychellen. 
p. 45. 
1884. Conus (Dauci) vitulinus Hwass, TRYON, Man., VI, p. 51, pi. 14, fig. 86, 87. 
1884. Conus vitulinus Hwass, GRASSET, Index Collect. Grasset, p. 49. 
1885. Conus vitulinus Brug., YATES, Catal. Collect. Yates, p. 39. 
1887. Conus (Lithoconus) vitulinus Brug., P/ETEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 309. 
1888. Conus Vitulinus Brug., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 55. 
1891. Conus (Rhizoconus) vitulinus Brug., ROMER, Gatal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 36. 
1896. Conus (Dauci) vitulinus Hwass, CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 187. 
1899. Conus vitulinus Hwass, HEDLEY, Moll, of Funafuti, Mem. Austral. Mus., Ill, p. 479. 
1905. Conus vitulinus Hwass, PILSBRY et VANATA, Moll. Plint. a. Caroline Isls, Proc. 
Acad. Nat. Sc. Philad., p. 291. . ^ 
1905. Conus vitulinus Hwass, HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 108.. 
1906. Conus vitulinus Hwass, OWSTON, Japan, a. Loochooan Shells, p. 22. 
1907. Conus vitulinus Hwass, HEDLEY, Moll. Mast Head Reef, Proc. Linn. Scr. N. S. 
Wales. XXXII, p. 484. 
1907. Conus Vitulinus Y. HIRASE, Gatal. Japan, meer. Shells, p . 10. 
1908. Conus (Dauci) vitulinus Brug., HORST et SCHEPMAN, Gatal. Moll. Mus. Hist. Nat. 
Pays-Bas, p. 23. 
1910. Conus vitulinus Hwass, DAUTZENBERG, Coq. de Rua Sura, Journ. de Conch., LVIII, 
p. 26. 
1923. Conus vitulinus Hwass, DAUTZENBERG, Liste prelim. Moll. Madagascar, Journ. de 
Conch., L X V I I I , p. 29. 
1929. Conus vitulinus Hwass, DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Paune des 
Colonies franc.. Ill , p. 365. 
1931. Conus (Rhizoconus) vitulinus Brug., COULON, Monogr. Conus du Musée d'Elbeuf, 
p . 19. 
1933. Conus vitulinus Hwass, DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. mar. Etabl. frang. d'Océanie, 
Journ. de Conch., LXXVII, p. 92. 
1934. Conus (Rhizoconus) vitulinus Hwass, SHINTARO HIRASE, A Collect, of Japan. Shells, 
p. 84, pi. 114, fig. 7. 
LocALiTÉ. — Banda, ent re Banda Neira et Goenoeng- Api, 23/24-11-1929. 
DISTRIBUTION GÉOGHAPIIIQUE. — Amboine (Horst et S c h e p m a n ) ; Ceylan 
(Weinkauff, Hanley, Elera, Tryon, Jay , Reeve); détroit de Torres (Hedley); Funa-
futi (Hedley); ile /Knatom (Grasset); ile Art (Brazier, Montrouzier, Hedley); ile 
Balade (Hedley, Crosse et Marie); iles Carolines (Pilsbry et Vanat ta) ; ile Cuyo 
(Hidalgo); ile de France (Favanne, Hwass. Dil lwyn, von Martens) ; ile Due d'York 
(Brazier); ile Fitzroy (Hedley, Brazier); ile Flint (Pilsbry et Vanat ta) ; ile Huadive 
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(Weinkauff); ile Loo Choo (Hirase); ile Loyalty (Hedley, Crosse et Marie); ile Mau-
rice (Yates, Mawe, Collect. Dautzenberg); ile Mindoro (Elera. Hidalgo); ile Pelcw 
(Weinkauff); ile Salomon (Coll. Dautzenberg); ile Samoa (Weinkauff); ile Tong^ 
(Coll. Dautzenberg); ile Tuamutu (CoU. Dautzenberg); Java (Horst et Schepman): 
Lifu (Brazier); Madagascar (Dautzenberg, Favanne, Hwass, Dillwyn, v. Martens); 
Moluques (Weinkauff); Nouvelle-Bretagne (Hedley, Brazier); Nouvelle-Calédonie 
(Hedley, Coll. Dautzenberg, Crosse, Weinkauff); Nouvelle-Irlande (Hedley, Bra-
zier); Oho Shima (Coll. Dautzenberg); Philippines (W'einkauff, Tryon, Jay, 
Sowerby);Polynésie(Tryon);Queensland (Hedley); Rua Sura (Coll. Dautzenberg); 
Tahiti (Dautzenberg et Bouge, Coll. Dautzenberg, Mitchell); Timor (Weinkauff). 
TABEE DES :^ ^ATTÈUES 
Pages 
AVANT-PROPOS 3 
Conus abbas Hwass 5 
Var. grisea Lamarck* 7 
Conus achatinus Chemnitz 8 
Var. ranunculus Hwass 11 
Var. infumata nom. nov.* 12 
Conus amadis (Meuschen) Chemnitz 12 
Var. aurantia Lamarck* 14 
Var. castaneo-fasciata Sowerby* 15 
Conus animiralis Linné 15 
Var. australis Lamarck* 18 
Var. extraordinarius Hwass* 19 
Var. crebremaculata nov. var.* 19 
Var. amboinensis Donovan* 20 
Var. Donovani nom. nov.* 2U 
Var. larvatus Gmelin* 20 
Var. qraiiulatus Meuschen* 21 
Var. vicarius Linné* 22 
Var. vicanus — forma granvlahis* 24 
Var. polyzonus Hwass* 24 
Var. coronalus Gmelin* 25 
Conus arenatus Hwass 26 
Var. aequipunctata nov. var.* 31 
Var. undata nom. nov 31 
Var. granulosa Hwass 32 
? Var. mesokatharos (Melvill niss.) Tryon* 32 
Conus aulicus Linné 33 
Var. aurantia Lamarck* 36 
Var. rosea Sowerby* 36 
Var. propenudus Melvill* 37 
Conus aureus Hwass 37 
Conus aurisiacus Linné 39 
Conus balteatus Sowerby 42 
Var. cernicus II. Adams* 43 
Var. pigmentalns Adams et Reeve* 43 
(') Les espèces et les variétés marquees d'un asterisque ne sont pas representees dans 
Ie materiel. 
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Conus betulinus Linné 
Var. alternans nom. nov." ... 
Var. tabulata nom. nov.* 
Var. plurizonata nov. var.* 
Var. scri-pta nom. nov.* 
Var. paucimaculata nom. nov 
Var. immaculata Dautzenberg 
Conus boeticus Reeve 
Var. rivularis Reeve 
Conus bullatus Linné 
Var. articulata (Lamarck) nom. nov 
Conus canonicus Hv^ a^ss 
Conus catus Hw^ass 
Var. fusco-olivaceus nom. nov. 
Var. rubra-papillosa nom. nov. 
Conus capitaneus Linné 
Conus cinemis Hwass 
Conus cJassiarius Hwass 
Conus clavus Linné 
Conus coronatus (Gmelin) Dillwyn 
Conus ebraeus Linné 
Var. vermiculata Lamarck 
Conus eburneus Hwass 
Conus emariatus Reeve 
Conus episcopus Hwass 
Var. elongata nov. var. ... 
Conus ermineus Born 
Conus figulinus Linné 
Var. insignis nov. var. ... 
Var. Loroisii Kiener 
Conus flavidus Lamarck 
Conus fuscatus Born 
Conus generalis Linné 
Var. Regenfussi nov. var. 
Var. pallida nov. var. ... 
Var. subunicolor nov. var. 
Conus geographus Linné 
Conus glans Hwass 
Var. tennigranulata nov. var 
Var. granulata (Rumph) Lamarck 
Conus glaucus Linné 
Conus imperialis Linné 
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Pages 
Conus litteratus Linné 135 
Conus lividus Hwass 140 
Conus Macarae Bernardi 145 
Conus magus Linné 145 
Var. tenellus Chemnitz 150 
Var. raphanus Hwass 150 
Conus maldivus Hwass 152 
Conus marmoreus Linné 154 
Conus miles Linné 159 
Conus miliar is Hwass 164 
Conus miJlejiunctatus Lamarck 168 
Var. Aldrovandi nom. nov.* 171 
Conus mitratus Hwass 172 
Conus monachus Linné 174 
Conus musicwi Hwass 177 
Conus mustelinus Hwass 179 
Conus nigropunctatus Sowerby 181 
Conus nimbosus Hwass 183 
Conus nisus Chemnitz 183 
Var. stramlneus Lamarck 184 
Conus nocturnus Hwass 186 
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V 
PLANCHE I 

Mem. Mus. Boy. Hist. INat. Belji. — Hors série. Vol. Il, fase. 18. 
Verb. Kon. Natuurh . Mus. Bek . - Builen Beeks. Bd. II, deel 18. 
P L 
. l iSk . 
vai'. aequtpunctata ii<>\ . \ a r . 
forme I \ piqu. ' Conus arenatus H\v. 
var . Loroisii KIKNEH 
Conus figulinus L. 
Conus achatinus H^^. 
var . ranunculus H\ \ . 
12 
foiine typiquo 
1# 
var . insignis nov. var . 
var . undata IKIV. var . var. granulosa Hw. 
13 
var . rubrapapillosa \ ar . fusco olivaceus 
nom nov. notu nov. 
l o n n e typiqur 
var . tenuigranulata nov. var. 
Conus glans H « . 
Conus boeticus R K F \ K 
var. rivularis REEN K 
Conus monachus L 
Ph. DAUTZENBERG. - Conidae. 
Btab^ Jean MiiLvnu\ , 

PLANCHE II 

Mém. Mub. R o \ . His t . iNat. Bel^^ - Horb béi ie . Vol . II, fahc. 18. 
V e r h . K o n . N a t u i i r h . Mub. Relg. — B u i t e n R e e k s . Rd. II, dee l 1 8 . 
PI, . II. 
Conus Macarae 
BERNAKDI 
forine Ij p ique v a i . tenellus ( -HIZ . 
Conus magus L. 
Conus lividus Hw. 
forme typ ique var. regenfussi nov. var . var. subunicolor ii(>\. var . 
Conus generalis L. 
var . pallida nov \ , i r . 
Conus maldivus Hw. 
Conus generalis L. 
(I'orme in termedia i re) 
Conus fuscatus 
BOHN 
Conus tessellatus 
(BoHN) H w . 
Fh. I ) \UTZENBERC. - Conidae. 
htüb^' Jc'tu \!aLvaux, si 

^ 
PLANCHE III 

Mém. Mus. BON. Ilist. ISat. Hclg. — IIOIB série. Vol. II, fase. 18. 
Veil). Kou. A a t u m h . Mus. Belg. - Buiten Beeks. Bd. II. deel 18. 
PL. III. 
Conus nisus (JHIV. 
var. stramineus LK. 
Conus obscurus 
(Hw Nss) HELVE 
Conus omaicus M w. Conus amadis (liiiz. 
Ph. DAUTZEi\HKRG. - Conidae. 
httibt' Jean MalvauX.St 

(11). — A. BoucOMONT. Aphodiidae. 
(12). — L. BURGEON. Rutelidae. 
(13). —< M, PIC. Malacodermata. 
(14). — E. FLEUTIAUX. Elateridae & Eucnemidae. 
(15). — A. THÉRY. Buprestidae. 
(16). — M. PIC. Byrrhidae. 
(17). — G. ARROW. Clavicomia. ' '> 
(18). — M. PIC. Heteromera (ex parte). 
(19). — F. BORCHMANN. Lagriidae un'd Alleculidae. 
(20). — B. SCHWARZER (f). Cerambycidae. 
(21). — F. SPAETH. Cassidinae. 
(22). — E. UHMANN. Hispinae. 
(23). — V. LABOISSIÈRE. Galerucinae. 
(24). — R. KLEINE. Brenthidae. 
(25). — K. JORDAN. Anthribidae. 
(26). — H. EGGERS. Ipidae. 
Fascicule 5. — HYMENOPTERA I. 
(1). — G. GRANDI. Agaonidae-Chalcidoidea. 
(2). — F. SANTSCHI. Formicidae. 
(3). — A. DE SCHULTHESS. AQuleata. , 
(4). — J. BEQUAERT. Aculeata (Vespidae), Genre Ropalidia. 
(5). — E. GHEESMAN. Ichneumonoidea. 
Fascicule 6. — LEPIDOPTERA I. 
(1). — F.-J. BALL. Rhopalocera. * 
(2). — K. JORDAN. Cossidae. 
(3). — B. GEHLEN. Sphingidae. 
(4). — E.-L. BOUVIER. Saiurnioïdes, 
(5). — C. L. COLLENETTE. Lymantriidae. 
(6). — M. HERING. Syntomididae. 
(7). — M. GAEDE. Uraniidae, Drepanidae, Notodontidae. 
(8). — L. B. PROUT. Geometridae. 
(9). — É. MEYRICK. Tineina-Heliodinidae. 
(10). — W. ROEPKE. Heterocera. 
Fascicule 7. — DIPTERA I. 
(1). — M. GOETGHEBUER, Cercttopogonidae et Chironomidae. 
(2). — J. H. SCHUURMANS-STECKHOVEN Jr. Tabanidae. 
(3). — G. RiCARDO et J. C. H. DE MEI^ERE. Asilidae. 
(4). — 0. PARENT. Dolichopodidae. 
(5). — F. HENDEL. Trypetidae, Ortalidae, Ephydridae. 
(6). — J. R. MALLOCH. Sapromyzidae and Ortalidae. ' 
(7). — J. H. SCHUURMANS-STECKHOVEN Jr. Pujnpara-Nycteribiidae. 
Fascicule 8. — HETEROMETABOLA III. 
(1). — C. WILLEMSE. Orthoptera II: Tettigoniidae and Gryllacridae. 
(2). — N. A. KEMNER. Isoptera. 
(3). — 0. LuNbBLAD. Hemiptera : Nepidae, Pleidae und Corixidae. 
(4). — H. SCHOUTEDEN. Bemiptera-Heteroptera. 
Fascicule 9. — GQLiEOPTERA II. 
(1). — f A. BouRGOiN. Cétonides. 
(2). — V. BALTHASAR. Scarabaeidae : Melolonthini, Sericini et Rvtelini. 
(3). — G. BLATTNy. Pselaphidae. 
(4). — t A. SiCARD, L. MADER et G. J. ARROW. Coccinellidae. 
Fascicule 10. — DIPTERA II. 
(1). — J. R. MALLOCH. Cy dorr kapha : Muscidae, Calliphoridae and Tachinidae. 
(2). — A. VON STACKELBEHG. Syrphidae. 
HYMENOPTERA II. 
(1). — F. INVREA. Chrysididae. 
Fascicule 11. — COLEOPTERA III. 
(1). — S. MAULIK. Chrysornelida^. 
(2). — GUY A. K. MARSHALL. Curculionidae. 
(3). — H. GEBIEN. Tenebrionidae. 
Fascicule 12. — LEPIDOPTERA II. 
(1), —' A. J. T. JANSE. Pyralidae. 
(2). _ W. H. T. TAMS. Heterobera. 
VOLUME V. 
Fascicule 1. — G. F R . DE WITTE, Batraciens. 
Fascicule 2. — L.-D. BRONGERSMA. Reptilia. 
Fascicule 3. — L. GILTAY. Poissons. 
Fascicule 4. 
(1). — CH. DUPOND. Oiseaux. 
(2). — E. SCHWARZ. Saugetiere. 
VOLUME VI. 
Fascicule 1. — A. WEBER-VAN BOSSE. Algues. 
/ . ,1 
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